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A study of Socio-Legal & Political Awareness among the koli patel women
(With Special reference to Sanand Talukas of Ahmedabad District)
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fku¤e Ãkxu÷ †eyku{kt Mkk{krsf-fkÞËkfeÞ yLku hksfeÞ òøk]rík - yuf yÇÞkMku u u t u ] uu u u t u ] uu u u t u ] uu u u t u ] u
(y{ËkðkË rsÕ÷kLkk MkkýtË íkk÷wfkLkk MktË¼o{kt)t w t o tt w t o tt w t o tt w t o t
«{kýÃkºk
ykÚke «{kýÃkºk ykÃkðk{kt ykðu Au fu íkus÷ yu{. yæðÞwoyu {khk {køkoËþoLk yLku
Mk÷kn Mkq[Lkku {wsçk fku¤e Ãkxu÷ †eyku{kt Mkk{krsf-fkÞËkfeÞ yLku hksfeÞ òøk]rík : yuf
yÇÞkMk rð»kÞ Ãkh þkuÄrLkçktÄ rðãkðk[MÃkrík(Mk{ksfkÞo)Lke WÃkkrÄ {kxu íkiÞkh fÞkuo Au.
rðþu»k{kt yk þkuÄrLkçktÄ fu íkuLkk ÷¾kýLkku fkuE ¼køk «fkrþík ÚkÞu÷ LkÚke. yk þe»kof
nuX¤ fkuE WÃkkrÄ ÷uðk {kxu fkuE ÞwrLkðŠMkxe{kt hsq ÚkÞu÷ LkÚke.
ûkurºkÞ {krníke íku{s yLkw¼ðsLÞ {krníke WÃkh ykÄkrhík yk {kir÷f MktþkuÄLk
Ãknu÷eðkh yk ÞwrLkðŠMkxeLku Ãkeyu[.ze.(Mk{ksfkÞo)Lke WÃkkrÄ {kxu hsq fhðk{kt ykðu Au.
hksfkux





yíÞtík {w~fu÷e Aíkkt yrík {n¥ðLkwt fkÞo yk¼khËþoLk fheLku {khk fkÞo{kt {ËË fhLkkh
MkðoLkwt Éý {kÚku [Zkðe nwt þkÂçËf yk¼khËþoLk fhwt Awt. {Lku «kÃík ÚkÞu÷ Mkðo r{ºkku,
fwxwtçkesLkku ðøkuhuyu fhu÷ {ËË {kxu ytík:fhýÃkqðof ÓËÞÚke Lk{Lk fhwt Awt.
{khk rðãkðk[MÃkríkLke WÃkkrÄ {kxuLkk yk þkuÄrLkçktÄLkk rð»kÞðMíkwLke ÃkMktËøke, ykÞkusLk
ðøkuhu {kxu ½rzÞk¤Lkk fktxu [k÷íke d&(nyini ÄkuhýkuLku æÞkLk{kt ÷eÄk rðLkk Mkíkík «uhýkËkÞe
{køkoËþoLk ykÃkðk çkË÷ Mk{ksfkÞo ¼ðLkLkk yæÞûk yLku {khk {køkoËþof «kæÞkÃkf©e
zkì.h{uþ¼kE ðk½kýeLkku nwt ytík:fhýÃkqðof yk¼kh {kLkwt Awt.
{khk fkÞoLku Ãkqýo fhðk{kt {Lku Mkíkík «kuíMkkrník fhe Mkíkík Mknkhku yLku xufku ykÃÞku
Au yuðk {khk Ãkrík©e hðeLÿ Ãkt[ku÷eLke nwt Éýe yLku yk¼khe Awt. yu{Lkk rðLkk nwt fkÞo Ãkqýo
Lk s fhe þfe nkuík.
yk ûkýu {khk fwxwtçkesLkkuLkku su{kt {khk MðøkeoÞ rÃkíkk fu su{ýu yk yÇÞkMk fhðk {kxu
{Lku «uheík fhe íÞkhçkkË {khe {kíkk, çkuLk-çkLkuðe, MkkMkw-MkMkhk, suX-suXkýe Ëhufu «kuíMkkrník
f2e Au. Ãkrhýeík †e íkhefuLke {khe ¼qr{fkyku yk fkÞoLku fkhýu Lk fhe þfe nkUW íÞkt-íÞkt
yu{ýu {Lku Mkk[ðe Au. íku{s {khk yÇÞkMk{kt Mkíkík «uhýk Ãkwhe Ãkkze Au.
{khk MktþkuÄLkfkÞoLku Ãkqýo fhðk{kt {Lku Mkíkík {ËË fhLkkh zkì.hkSð Ãkxu÷, zkì.{Lkkus¼kE
Ãkh{kh, zkì.nMkeLkk {LMkwhe, zkì.rníku»k òøkkýeLkku Ãký yk¼kh {kLkw Awt.
ytíku {khe LkkLkfze Ônk÷MkkuÞe ËefheLke nwt ÓËÞÃkqðofLke yk¼khe yLku Éýe Awt. {khu
yuLke MkkÚku økk¤ðkLkku Mk{Þ {U {khk yÇÞkMk{kt ykÃÞku Au. su nwt õÞkhuÞ Lkne ¼q÷e þfwt.
ßÞkhu yk MktþkuÄLk «Míkwík fhðk sE hne Awt íÞkhu {khe {k Mk{kLk {khk Ãkw.{k{k-{k{eLkku
þkÂçËf yk¼kh {kLkðkLkwt fu{ ¼q÷e þfwt? íkuykuLkku {khk SðLk ½zíkh yLku rþûký{kt yíkwÕÞ
Vk¤ku hÌkku Au.
yk MktþkuÄLkfkÞo òýíkkt-yòýíkkt hne økÞu÷ MkkÄLk-MkkæÞLke ºkwxeyku ytøku nwt {khe
MktÃkqýo sðkçkËkhe Au yuLkku nwt Mðefkh fhwt Awt.
{khk ÷u¾LkfkÞoLkwt MkwtËh heíku xkEÃkfk{ fhLkkh ¼kE©e Mk{e2 yLku ½Lk~Þk{¼kE íku{s
çkkE®zøk fhe ykÃkLkkhLkku Ãký yºku yk¼kh {kLkwt Awwt.
íkus÷ yæðÞwo
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* MktþkuÄLk ÃkØrík yLku «rðrÄyku
1«MíkkðLkk yLku rð»kÞ «ðuþ :u uu uu uu u
rðïLke ðMkíke yksu 6 yçksLkku yktf ðxkðeLku 7 {kt yçks{kt «ðuþe [qfe Au. yk
ðMkíke{kt †e yLku ÃkwY»k çkLLkuLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. rðïLke fu ËuþLke fw÷ ðMkíkeLke yzÄkuyzÄ
ðMkíke †eykuLke Au. þkherhf heíku r¼LLkíkk Ähkðíkkt †e yLku ÃkwY»k yu {kLkðòíkLkkt MksoLk {kxu
sYhe Au. yu{ktÞu ð¤e †eyku íkku fkuEÃký hkßÞ, Mk{ks fu fwxwtçkLkk rðfkMk {kxuLkwt yrð¼kßÞ
ytøk Au. Mk{økú Mk]rüLkk rðfkMkLke ðkíkku fheyu íkku rÃkík]Mk¥kkf Mk{ksÔÞðMÚkkLku ykÄkhu ÃkwY»kkuLkk
ykrÄÃkíÞ fu Mk¥kkÚke rðfkMk ÚkE þfu Lkne. çkLLkuLkk rðfkMkLke ðkíkku fhðe Ãkzu, {kºk ¼kiríkf rðfkMk
Lkne. {kLkðeÞ rðfkMkLke ðkíkku fheyu íkku †e-ÃkwY»kLkk Mkh¾k rðfkMkLke ðkíkku WÃkh ykÃkýu ¼kh
{qfðku s òuEyu.
rðï{kt yLku Ëuþ{kt ÷¼¼øk Ãk0 xfk ðMkrík {rn÷kykuLke Au. rð¿kkLk yLku ÔÞÂõíkíðLke
árüyu †e ÃkwY»k ðå[u Mkkðorºkf íkVkðík «íÞuf Mk{ks{kt òuðk {¤u Au. †eyku yux÷u {kºk
«òuíÃkrík fhu, ½hLkk fkÞkuo fhu, ¾kuhkfLke ÔÞðMÚkk yLku fwxwtçkLkk MkÇÞkuLkwt ÷k÷Lk-Ãkk÷Lk fhu ðøkuhu
çkkçkíkkuLku Ãknu÷kt «kÄkLÞ yÃkkíkwt. ©{ rð¼ksLkLkku ykÄkh òrík, MktçktÄ yLku Mk¥kk Ãkh hk¾ðk{kt
ykðíkku. yk çkkçkíkkuLke yMkh rðfkMkLke «r¢Þk Ãkh Ãkze Au. yk Ãkh¥ðu rðþË [[koyku yLku
Ãk]Úk¬hý fhðk{kt ykðíkk yLÞ Mkk{krsf rð¿kkLkkuLke su{ Mk{ksfkÞo{kt Ãký †eykuLku yá~Þ LkÚke
h¾kÞ Ãkhtíkw †eLke ¼qr{fk yLku ËhßòLku rðþu»k {n¥ð ykÃkðk{kt ykÔÞwt Au.
Mkk{krsf MíkhefhýLku ykÄkhu †e-ÃkwY»k ðå[u ¼qr{fk rLkÞík ÚkÞu÷e Au. ÃkwY»kLkwt ð[oMð yLku
Mk¥kk Mkkðorºkf heíku òuðk {¤u Au. ykLku fkhýu yLkufrðÄ Mk{MÞkyku MkòoÞ Au. Wå[ MíkhLke ykŠÚkf
ÂMÚkrík Ähkðíkkt fwxwtçkkuLke †eyku ½hLkk ËirLkf fkÞo fhíke ßÞkhu rLkBLkMíkhLke ykŠÚkf ÂMÚkrík Ähkðíkkt
fwxwtçkkuLke †eyku ÃkwY»kku MkkÚku ykŠÚkf WÃkksoLkLke «ð]r¥k{kt òuzkELku Mknfkh ykÃkíke. ÃkkùkíÞ ËuþkuLkwt
yLkwfhý íkÚkk ykÄwrLkfhýLku fkhýu †eyku{kt ykŠÚkf WÃkksoLkLke «ð]r¥k{kt ¼køkeËkheLkwt ð÷ý
rðfkMk ÃkkBÞwt Au. fwxwtçkLkk Mkk{krsf íku{s ykŠÚkf MíkhLku MkwÄkhðk {kxu †e ½h çknkh Lkef¤eLku
ykŠÚkf WÃkksoLkLke «ð]r¥kyku fhe þfu íkuðku rð[kh WËT¼ÔÞku yLku íkuLkku y{÷ ÚkÞku. rðrðÄ
rðMíkkhku{ktÚke yLkuf «rík¼kðku MkktÃkzâk. Ãkrhýk{ MðYÃku †eykuLkk fkÞoLku «kÄkLÞ {éÞwtw íku yLku
†eyku ½h çknkh sE ykŠÚkf WÃkksoLk «ð]r¥kyku fhíke ÚkE.
rÃkík]Mk¥kkf Mk{ksÔÞðMÚkk{kt «íÞuf çkkçkík{kt ÃkwY»kkuLku «kÄkLÞ ykÃkðk{kt ykðu Au. ðkhMkkE
n¬, MkV¤íkk, rLk»V¤íkk, yðhkuÄ, çkk¤fkuLke fkhrfËeo suðe çkkçkíkku{kt ÃkwY»kkuLku ÃkwAðk{kt ykðu Au
2ßÞkhu †eykuLke yðøkýLkk fhðk{kt ykðu Au. †e òríkËh Mk{ksLkwt rðhkuÄk¼kMke ð÷ý Ëþkoðu Au, ykLke
ÃkkA¤Lkwt fkhý ÃkwºksL{Lke {n¥kk yLku Ãkwºke sL{Lke yðøkýLkk Au. {kík]Mk¥kkf Mk{ks ÔÞðMÚkk{kt
ÃkwºkeLkk sL{Lke {n¥kk MðefkhkÞ Au. «íÞuf çkkçkík{kt †eLkku yr¼«kÞ ÷uðk{kt ykðu Au. yk{
Aíkkt fux÷ef Mkk{krsf, MkktMf]ríkf {kLÞíkkykuLku fkhýu †eykuLkku Ëhßòu Wíkhíke fûkkLkku Au. fux÷kf
n¬ku îkhk †eykuLkku ÏÞk÷ hk¾ðk{kt ykÔÞku Aíkkt †e þku»kýLkku ¼kuøk çkLku Au. õÞkhuf †eyku
y{kLkw»ke yíÞk[khLkku ¼kuøk çkLku Au, su Mk{ksLke {kuxe f{LkMkeçke Au.
yZkh{e yLku ykuøkýeMk{e MkËe{kt ÞwhkuÃk{kt ykiãkurøkf ¢ktríkLkwt {kusw Vhe ðéÞwt níkwt.
{qzeðkËe yÚkoíktºkLkku rðfkMk ÚkÞku yLku Mkk{tíkþkneLkk ð¤íkk Ãkkýe ÚkÞk. yÚkoíktºkLke Lkðe íkhkn
MkkÚku Mkk{krsf MktçktÄku yLku yktíkhr¢Þkyku{kt ÃkrhðíkoLk ykÔÞwt. Mk{qn fu sqÚkLku MÚkkLku ÔÞÂõíkLke
{n¥kk ðÄðk ÷køke. Mk{ksLkk rLkÞ{ku ÔÞÂõíkøkík rMkØktíkku Ãkh h[kðkLke þYykík Úkðk ÷køke.
ÔÞÂõík MðkíktºkLku fkhýu ðkýe rð[khLke yr¼ÔÞÂõík, MktøkXLkku h[ðkLke Mðíktºkíkk ðøkuhu {qÕÞkuLku
«kÄkLÞ yÃkkðk ÷køÞwt.
Ãkrù{Lke ËwrLkÞk yuf Lkðe rð[khMkhýeLkk «¼kð Lke[u ykðe su{kt ÔÞÂõík {kxu {kLkðeÞ
ykËh, çkwrØ økúkÌkíkk, ÷kufíktºk suðk {qÕÞku Ãkh ðÄwLku ðÄw ¼kh {wfðk{kt ykÔÞku. nuhkÕz ÷kMfe
fnu Au íku{ WËkh{íkLkk rMkØktíkkuLkwt Mkkhíð ‘ÔÞÂõíkLke {wÂõík’ Au. yk ði[krhf Ãkkùo¼qr{fk{kt ßnkuLk
Mxwyxo r{÷ íku Mk{Þ{kt †eykuLkk Mk{kLk yrÄfkh {kxu Íwtçkuþ QXkðe yLku ònuh fÞwO fu ‘‘fk{ËkhkuLku
ÃkkuíkkLkk {kr÷f WÃkhktík çkeò hûkýLke sYh Au, yLku †eykuLku ÃkkuíkkLkk ÃkwY»kku rMkðkÞ çkeS
MkwhûkkLke ykð~Þfíkk Au.’’ yk rð[kh¢ktríkLke Mkk{krsf yMkh ½ýe ôze Mkkrçkík ÚkE. [wMík
Mkk{krsf ÃkhtÃkhkyku, YrZyku, {kLÞíkkyku yLku {qÕÞku Mkk{u Ãkzfkhku Úkðk ÷køÞk. xqtf{kt Mkk{krsf
çkkçkíkku Ãkh¥ðu Mk{ksLke ÔÞÂõík ÃkhLke ytfwþkí{f Ãkfz Ze÷e Ãkze. rð¿kkLk yLku xufLkku÷kuSLke
þkuÄkuLku Ãkrhýk{u ði[krhf ykËkLk«ËkLk ½ýw ðæÞw yLku íku îkhk ði[krhf òøk]rík rðï¼h{kt Vu÷kE.
þku»ký, Mk{kLkíkk, LÞkÞ, ¼uË¼kð, Mðíktºkíkk suðe çkkçkíkkuLku [[ko yLku ÷¾kýku{kt MÚkkLk {¤íkkt,
MktøkrXík ÚkðkLkk «ÞíLkkuLku yLkwfw¤ ðkíkkðhý «kÃík ÚkÞwt. suLku Ãkrhýk{u Mkk{krsf, ykŠÚkf yLku
hksfeÞ þku»ký Mkk{u ÷zíkku yLku [¤ð¤kuLke þYykík ÚkE. Mk{kLkíkk yLku {q¤¼qík n¬ku {u¤ððk
htøk¼uË rðhkuÄe yLku þku»ký Mkk{u ÞwhkuÃk, y{urhfk{kt [¤ð¤ku þY ÚkE. yk [¤ð¤{ktÚke s †e
{wÂõíkLke [¤ð¤Lkku sL{ ÚkÞku Au.
3†eykuLku yk yLkw¼ðkuLkk ykÄkhu ÏÞk÷ ykÔÞku fu íku{ýu çkuðze ÷zík ykÃkðkLke Au. LÞkÞ-
Mk{kLkíkkLke rðþk¤ ÷zík MkkÚku †eykuLkwt y÷kÞËwt swÚk çkLkkðe ÃkwY»kku Mkk{u ÃkkuíkkLkk LÞkÞ yLku
Mk{kLkíkk n¬ku {ktøkðkLkk Au. yk «ríkfkh ykøk¤ síkkt †e{íkkrÄfkhLke [¤ð¤{kt VuhðkE økÞku
1884 {kt †e{íkkrÄfkh fuLÿeÞ Mkr{ríkLke MÚkkÃkLkk fhðk{kt ykðe yk Mkr{rík îkhk {íkkrÄfkh
{kxu òuhþkuhÚke «[kh ÚkÞkuu. 1906 ÃkAe #ø÷uLz{kt †e {íkkrÄfkhLke ðkík ÷kuf[[koLkk fuLÿ MÚkkLku
hnuðk Ãkk{e, Ãkrhýk{u 1917{kt nkWMk ykìV fku{LMku he«uÍLxuþLk ykìV ÃkeÃkÕMku ¾kMk fkÞËku ÃkMkkh
fhe çkÄes ½h Ähkðíke {rn÷kyku yLku ½h ÄhkðLkkhkykuLke ÃkíLkeykuLku {ík ykÃkðkLkku n¬
ykÃÞku.
EríknkMk{kt yuf Lkðku íkçk¬ku ykiãkurøkf ¢ktrík ÃkAe þY ÚkÞku níkku. yk íkçk¬k{kt
økw÷k{ku, ©{Sðeyku, ðuÃkkheyku yLku WíÃkkËLk fíkkoykuyu ¼qíkfk¤Úke [kÕÞk ykðíkkt íku{Lkk ÃkhLkk
rLkÞtºkýku yLku yMk{ÚkoíkkykuLke Mkk{u ÷zík ykÃkðk MktøkXLkkuLke h[Lkk fhðk {ktze. MktøkXeík ÚkELku
ÃkkuíkkLke {ktøkýe hsw fhðkLke íku{Lke heíkÚke †eyku «¼krðík ÚkE #ø÷uLzLke {uhe ðw÷MxkuLk¢k^x
«Úk{ {rn÷k níkk, su{ýu 187h {kt †eykuLku Úkíkk yLÞkÞ yLku íku{Lke íkhVLkk yMk{kLk ð÷ýLke
Mkk{u yðks WXkÔÞkuu. Mk{kLk Mkk{krsf Ëhßòu, Mk{kLk ykŠÚkf n¬ku, suðkt fu Mk{kLk fk{ {kxu
Mk{kLk ðuíkLk yLku hksfeÞ ûkuºku Mk{kLk ¼køkeËkheLke {ktøkýeyku íku{Lkk Mkt½»ko{kt fuLÿMÚkkLku níke.
Lkkhe {wÂõík yktËku÷Lk Äehu Äehu #ø÷uLz - y{uhefkLke çknkh yLÞ Ëuþku{kt rðMíkkh Ãkk{ðk ÷køÞwt.
19Ãk0 ÃkAe íkku yk yktËku÷Lk rðïÔÞkÃke çkLkíkwt ykÔÞwt Au. yksu ÷øk¼øk Ëhuf Ëuþ Lkkhe
Mk{kLkíkkLke [¤ð¤Lke yMkh nuX¤ Au. {kuxk¼køkLkk Ëuþku{kt yuf fu íkuÚke ðÄkhu MktÏÞk{kt Lkkhe-
{wÂõík MktøkXLkku fk{ fhe hÌkk Au. Mkt½»ko Mkk{u ÷zík ykÃkLkkh MktøkXLkLku rðþk¤ çkLkkðe hk»xÙeÞ
yLku yktíkhhk»xÙeÞ Mík2u Mkíkík òuzký hk¾e fkÞo fhu Au. yk MktøkXLkkuyu 1970 Lkk ËkÞfk ÃkAe
íkku †e MðkíktºÞLke nðkLku òuh ykÃÞwt Au.
ðuÃkkh yÚkuo ykðu÷k ytøkúuòuyu ¼khík{kt ÂMÚkh ÚkE hksfeÞ Mk¥kk nktMk÷ fhe ÷eÄe. ytøkúuS
þkMkLkLku ÷eÄu ¼khíkeÞku ytøkúuS «òLkk MktÃkfo{kt ykÔÞk. ytøkúuòuLke {qzeðkËe yÚkoh[Lkk{ktÚke s
WËT¼ðu÷e WËkh rð[khMkhýeyu ¼khík{kt Mkk{krsf ÃkrhðíkoLk {kxu {n¥ðLke Ãkwhðkh ÚkE. ytøkúuòuLkk
þkMkLkfk¤ Ëhr{ÞkLk s †e WíÚkkLk {kxu ½ýk Mk{ksMkwÄkhfkuyu ËuþðkMkeykuLku Mkk{krsf Ëq»kýku
Ëqh fhðk nkf÷ fhe.
4su{kt hkò hk{{kunLkhkÞ yu «Úk{ ¼khíkeÞ MkwÄkhf níkk, su{ýu †eykuLke ÂMÚkríkLku
MkwÄkhðk ÄkŠ{f íku{s Mkk{krsf fwrhðkòu Mkk{u yðks WXkÔÞku níkku. †eykuLke ÂMÚkrík MkwÄkhðk
íku{ýu ®nËw Ä{oLkkt MkkrníÞLkku ykþhku ÷eÄku níkku. íku{ýu øknLk ðkt[Lk yLku ®[íkLk fhe þkuÄe fkZâwt
fu, “«k[eLk ®nËw økútÚkku MkíkeLkk rhðksLku çknk÷e ykÃkíkk LkÚke. íkuÚke yk rhðksLku Mk{ksu òfkhku
ykÃkðku òuEyu. hkò hk{{kunLkhkÞLke yk þkuÄÚke ¼khíkLkk økðoLkh sLkh÷ ÷kuzo rðr÷Þ{
çkuLxefLkk nkÚk {sçkwík çkLÞk. 18h9 {kt rçkúxeþ Mkhfkhu Mkíke «ÚkkLku LkkçkwË fhíkku fkÞËku ÃkMkkh
ÚkÞku. íku ÃkAe Eïh[tÿ rðãkMkkøkhLkk yÚkkøk «ÞíLkkuLku Ãkrhýk{u 18Ãk6 {kt rðÄðk ÃkwLk:÷øLkLkku
fkÞËku ÃkMkkh fhðk{kt ykÔÞku. Eïh[tÿ rðÄðkykuLkk «&™Lke [[ko{kt «k[eLk ®nËw «ýkr÷yku yLku
ÃkkùkíÞ MktMf]rík çkÒkuuLkku Mk{LðÞ fÞkuo, yu{Lkwt yÄqY fkÞo {nkhk»xÙ{kt {nkËuðøkku®ðË hkLkzu yLku
fðuoyu íku{s økwshkík{kt Lk{oËkþtfh, fhþLkËkMk {w¤S, {rnÃkíkhk{ ðøkuhu ykøk¤ ÄÃkkÔÞwt.
{nkËuð økku®ðË hkLkzu ÃkkùkíÞ rþûký ÷E Mk{ks MkwÄkhkûkuºku çknkh ykÔÞk níkk. íku{Lkk
Mk{fk÷eLkkuLke su{ íkuyku Ãký çkk¤÷øLkLke rðYØ, rðÄðk rððkn yLku †erþûkýLke íkhVuý{kt níkk.
ykÚke hkLkzuLku yuf hk»xÙeÞ fûkkLke MktMÚkk MÚkkÃkðkLke sYh sýkE. ÃkkuíkkLkk rð[khkuLku yLku «ÞíLkkuLku
MktøkXeíkYÃk ykÃkðk hkLkzuSyu 1887 {kt ‘ELzeÞLk LkuþLk÷ Mkku~Þ÷ fkuLVhLMk’Lke MÚkkÃkLkk fhe.
çku ð»koLkk xqtfk økk¤k{kt yk MktMÚkkyu çkk¤÷øLk, VhSÞkík rðÄðk SðLk ðøkuhu Ëq»kýkuLku Ëqh fhðk
{kxu ÷zík ykÃke. ykÚke s yLkuf MkwÄkhfku yu íkhV ykf»kkoÞk.
{wtçkELkk çkuhk{S {÷çkkhe r¾úMíke r{þLkhe «ð]r¥kykuÚke ykf»kkoELku «Úk{ «nkh çkk¤÷øLk
Ãkh fÞkuo. {÷çkkheyu {wtçkE{kt †eykuLkk «&™kuLkk rLkhkfhý {kxu ‘Mkuðk MkËLk’ Lkk{Lke MktMÚkkLke
MÚkkÃkLkk fhe níke.
ykuøkýeMk{e yLku ðeMk{e MkËeLkk Mk{ksMkwÄkhkLke «ð]r¥kyku{kt †eykuLke çkk¤÷øLk, Mkíke«Úkk
ðøkuhu Mk{MÞkykuLkwt ð[oMð hnuðk ÃkkBÞwt níkwt. çkk¤÷øLk suðe Mk{MÞkyku Ãkhíðu MkwÄkhfku ðå[u
Mk{sqíke yLku Mkt{íke «ðíkoíkk níkk, Ãkhtíkw rðÄðk rððknLkk «&™ Ãkh íkuyku{kt yuf{ík Lk níkku.
ËÞkLktË MkhMðíke ykÞoMk{ksLkk ykã MÚkkÃkf, fwtðkhe rðÄðkykuLku çkkË fhíkkt rðÄðk rððknLke
íkhVuý fhíkk Lk níkk. {nkí{k økktÄeSyu Ãký rðÄðk rððknLke ðkíkLku økku¤ økku¤ hk¾e íku ytøku
MÃkü Mkt{rík ykÃke Lk níke.
MkwÄkhk Þwøk{kt rþrûkík ÃkwY»k MkwÄkhfkuyu yk{ †eLkk ËhßòLku ô[u ykýðkLkk «ÞíLkku sYh fÞko.
Ãkhtíkw {kuxk¼køkLkk íku{Lkk MkwÄkhkyku ®nËw Ä{o Ãkqhíkk {ÞkorËík yLku ®nËw Ä{oLke YÃkhu¾k ðzu çktÄkÞu÷k hÌkk.
518h4 {kt r¾úMíke r{þLkheykuyu {wtçkE{kt «Úk{ fLÞkþk¤kLke MÚkkÃkLkk fhe. 1849 {kt
÷kuzo çkuLxefLkk MknfkhÚke Eïh[tÿ rðãkMkkøkhu f÷f¥kk{kt fLÞk þk¤kLke MÚkkÃkLkk fhe. su ykøk¤
síkkt çkuLxef  fku÷us íkhefu «rMkæÄe Ãkk{e. {nkhk»xÙ{kt {nkËuð økkurðtË hkLkzuyu †erþûký ûkuºku
LkkUÄÃkkºk fk{ fÞwo òu fu fLÞk rþûký Ãkhíðu ykøkðwt fk{ fhLkkh ÄkUzku fuþð fðuo níkk. 1908
{kt íku{ýu fLÞkþk¤k þY fhkðe. 1961 {kt {wtçkE{kt íku{ýu yuMk.yuLk.ze.xe., íkhefu ÏÞkíke
Ãkk{u÷e {rn÷k rðãkÃkeXLke MÚkkÃkLkk fhe.
fLÞk rþûkýLkk «ÞíLkkuLku MkhfkhLkku MkkÚk yLku xufku 18Ãk0 ÃkAe {éÞk. 18Ãk4Lkku ‘Ä ðwz
zeMÃku[’ ¼khíkeÞ rþûkýLkk EríknkMk{kt yuf {n¥ðLkwt MkkuÃkkLk økýkÞ Au. fkhýfu zeMÃku[Lke
òuøkðkE yLkwMkkh rþûkýLku íku{ktÞ †e rþûkýLku ykøk¤ ÄÃkkððkLke sðkçkËkhe MkhfkhLke çkLku Au.
yk Mk½¤k «ÞíLkkuLku Ãkrhýk{u ykuøkýeMk{e  MkËeLkk ytík ¼køk{kt fLÞk rþûký{kt ðÄkhku ÚkÞu÷ku
òuðk {¤u Au. {nkhkò MkÞkShkð økkÞfðkzSyu †erþûkýLku «kuíMkknLk ykÃÞwt níkwt.
†e rþûkýLku rðMíkkhðkLkku yLku rðfMkkððkLkku Þþ yk{ Mk{ks MkwÄkhfkuLku Vk¤u òÞ Au.
òufu fÞk nuíkwMkh †eykuLku rþûký ykÃkðwt òuEyu yu rð»ku MkwÄkhfku{kt MÃküíkk yLku yufYÃkíkk Lk
nkuðkLku ÷eÄu †e rþûkýLkku nuíkw swËk swËk MkwÄkhfkuLkk {íku swËku swËku hnuðk ÃkkBÞku.
økktÄeSLkk †erþûký ytøkuLkk rð[khku ¾kMk swËk Lk níkk íkuyku fnuíkk fu Ãkrhýeík Þwøk÷{kt
ÃkwY»k çknkhLke «ð]r¥kyku {kt ð[oMð Ähkðíkku nkuðkÚke íkuLku íkuðk rþûkýLke sYrhÞkík hnu Au. ßÞkhu
çkeS çkksw ½h Võík †eykuLkwt ûkuºk nkuðkÚke ½h, çkk¤ WAuh ðøkuhu rð»kÞku Ãkh †eykuLke òýfkhe
sYhe Au. ykÚke †e rþûkýLke sYrhÞkík økktÄeSLku MkV¤ øk]rnýe yLku ykËþo {kíkkLke fu¤ðýe
ykÃkðk {kxu ÷køke níke.
yksu Mk{Þ çkË÷kÞku Au, Lkðk MktË¼kuo W¼k ÚkÞk Au. Mk{økú Mkk{krsf r[ºk ÃkrhðíkoLk Ãkk{e
hÌkwt Au. ÷kufþkneLke sz {sçkwík Úkíke òÞ Au. Mk{kLkíkk su Võík MkiØktríkf rð¼kðLkk níke íku yksu
Mkk{krsf nfefík çkLke hne Au. ðíko{kLk Mk{Þ ykÃkýk ¿kkLk, ð÷ý yLku ðíkoýwtfLku Mk{kLkíkkLkk
árüfkuýÚke òuðkLkwt Mkw[ðu Au. †e yÇÞkMkkuLkku ytrík{ nuíkw þku»ký yLku yíÞk[kh hneík Mk{ks
h[LkkLku ÃkwhMfkrhík fhðkLkku Au. †eyku Mkneík Mkki þkur»kík swÚkkuLkku yðks Mkt¼¤kÞ, íku{Lke árüLku
æÞkLk{kt ÷uðkÞ íku{s †eykuLku ÃkwY»kku Mk{kLk yøkíÞíkk {¤u íku {kxu «ÞíLkku fhðkLkk Au. †e
yÇÞkMkku îkhk †eLkk Wíkhíkk ËhßòLkk ¾kuxk ÏÞk÷kuLku ÃkzfkhðkLkku Au. Mk{ks{kt †eLkk yMk{kLk
ËhßòÚke WËT¼ðíkk «&™ku «íÞu †e ÃkwY»k çkÒkuLku Mk¼kLk fhðkLkku «ÞíLk Au.
6yksu rðïLkk ík{k{ Ëuþku{kt †e yÇÞkMkkuLkwt {n¥ð ðÄe hÌkw Au. †e yÇÞkMkku{kt
ÃkhtÃkhkøkík ¿kkLkLku MktþkuÄLk yLku íkÃkkMkLke ÃkØrík îkhk Ãkzfkhðk{kt ykðu Au. fkhýfu  yk yÇÞkMkku
ÃkwY»k ð[oMð yLku Ãkqðoøkúnðk¤k Au. Lkðk Mkk{krsf MktþkuÄLkku ðzu †eykuLkku Mkk[ku EríknkMk Mk{S
Mk{ks{kt Mkk[wt yLku ÞkuøÞ MÚkkLk ËþkoððkLkku nuíkw Au. Ãkhtíkw swËe swËe heíkkuÚke †e MðkíktºÞLke ðkík
Mk{ksLku Mk{òððe. íku Vktxku LkkheðkË íkhefu «[r÷ík ÚkÞku Au. íku {kxu fkÞo fhLkkh Mkki LkkheðkË
fu Vu{eLkeMx íkhefu yku¤¾kÞ Au. yk LkkheðkË {kºk †e Lknª Mkðuo þkur»kíkkuLke MðíktºkíkkLke ðkík
Ãkh ¼kh {qõÞku. Vu{eLkeÍ{ yÚkkoíkT LkkheðkË þwt Au ? ykÃkýk Mk{ks{kt LkkheðkË rð»ku ¾kuxk
ÏÞk÷ku «ðíkuo Au. su LkkheðkËe nkuÞ íku ÃkwY»kLku rÄ¬khu, fwxwtçkLkku Lkkþ fhu ðøkuhu {kLÞíkkyku ÷kufku{kt
òuðk {¤u Au Ãkhtíkw yk Mkðo ÏÞk÷ku yLku {kLÞíkkyku ¼q÷ ¼hu÷kt Au.
LkkheðkËLke MÃkü Mk{sý yLku LkkheðkËe rð[khMkhýeLkk rðfkMkLkk íkçk¬kykuLke Mk{s
{u¤ððkÚke rð»kÞLke ðÄkhu MÃküíkk Úkþu íkuðk nuíkwÚke yºku †e MðkíktºkLke [¤ð¤Lkk yr¼øk{ku
ËþkoÔÞk Au.
†e Mðkík tºÞLke [¤ð¤Lkk yr¼øk{ku :t ut ut ut u
†eykuLkk «&™ku{kt yÇÞkMk nkÚk ÄhLkkh r¢ÞkðkËeyku íkÚkk yÇÞkMkwyku Mk{økú rðï{kt Au.
íkuyku yuðwt {kLku Au fu †eykuLkwt MÚkkLk Mk{ks{kt Ãkwhw»kkuLke Mkh¾k{ýe{kt økkiý Au. Mkk{krsf, ykŠÚkf
yLku hksfeÞ ûkuºkku{kt †eyku «íÞu yMk{kLkíkk yLku ¼uË¼kððk¤wt ðíkoLk ÚkkÞ Au íku yÞkuøÞ Au.
íkuÚke yk ÃkrhÂMÚkrík{kt MkwÄkhku fhðku sYhe Au. òufu †eykuLkwt Mk{ks{kt økkiý MÚkkLk nkuðwt yLku íku
ÂMÚkrík [k÷w hnuðkLkk fkhýku íku{s íku ÃkrhÂMÚkríkLkku ytík ÷kððk þwt Ãkøk÷k ÷uðk òuEyu íku ytøku
{ík{íkktíkh «ðíkuo Au. †e MðkíktºÞLke [¤ð¤{kt ºký {wÏÞ rð[khÄkhkyku Au.
(1) Liberal Feminism WËkh{íkðkËe †e MðkíktºÞ
(h) Radical Feminism  WÆk{{íkðkËe †e MðkíktºÞ
(3) Socialist Feminism Mk{ksðkËe †e MðkíktºÞ
yk çkÄe swËe swËe rð[khÄkhkykuðk¤k íku{Lkk †eykuLkk økkiý MÚkkLk rð»kÞf rð&÷u»ký{kt
yufçkeòÚke swËku {ík Ähkðu Au yLku Ãkrhýk{u íku{Lkk fkÞo¢{ku yufçkeòÚke swËk Ãkzu Au. †eykuLke
Mkk[e ðkík [fkMkðk {kxu yk ºkýu rð[kh ÄkhkykuLku íku{Lke Mkk[e ÃkrhÂMÚkríkLkk Ãkqðo ÃkrhÃkuûÞ{kt
[fkMke òuðkLke sYh Au.
7(1)   WËkh{íkðkËe †e MðkíktºÞLke [¤ð¤tttt  (Liberal Feminism)
WËkh{íkðkËe †e MðkíktºÞLke [¤ð¤Lkk {q¤ nfefík{kt 18{e MkËe{kt Ãkzu÷k òuðk {¤u
Au, su Ãkrù{ ÞwhkuÃkLkk çkkiÂæÄf rðfkMk WíÚkkLkLkk Mk{Þ MkkÚku MkeÄku MkçktÄ Ähkðu Au. su MktMÚkkyku
yLku rð[khÄkhkyku rððufçkwÂæÄLkk fzf Ãkrhûký{ktÚke MkktøkkuÃkktøk Ãkkh Lk Wíkhu íku{Lku íku{Lkwt Þwøk-
ÞwøkktíkhÚke yÂMíkíð nkuðkLke ðkíkLku økýfkÞko ðøkh íÞS ËuðkLkk níkk. WËkh{íkðkËLkk íkíð¿kkLkLkwt
çkeswt {níðLkwt ÃkkMkwt Individualism (ÔÞÂõíkðkË) níkwt. íkuLkk MktË¼o{kt ÔÞÂõík Ãkkuíku su EåAu íku
yLÞkuLke Ë¾÷økehe ðøkh fhe þfu íku ¼kðLkk níke. yk ûkuºk{kt çkeò rðþu»k¿kkuLke MkkÚkku MkkÚk
“Mary Wellstone Craft” ({uhe ðw÷MxkuLk ¢kVx) yu WËkh{íkðkËe rð[khf yLku †eykuLkk «&™ku{kt
yíÞtík {ËËfíkko ÔÞÂõík íkhefu òýeíkk Au. yu{Lkwt ÃkwMíkf (A Vindication of the rights of
Women) ‘‘yu ðeLzefuþLk ykuV Äe hkExMk ykuV ðe{uLk’’ su 179h{kt «fkrþík ÚkÞwt níkwt íku fËk[
yk ûkuºkLkwt Mkðo«Úk{ økt¼ehíkk ÃkqðofLkwt «fkþLk níkwt. yk{kt {q¤ rð[kh yuðku Au fu †eyku Mkki «Úk{
{kLkð Au íku {kºk ðkMkLkkLkwt MkkÄLk LkÚke. †eyku çkwÂæÄ{íkk ÄhkðLkkh Sðtík ÔÞÂõíkyku Au íkuyku
ÃkkuíkkLke òíkLkwt çkwÂæÄÃkqðofLkwt Mkt[k÷Lk fhðk {kxu þÂõík{kLk Au. nðu òu †eykuLku fwËhíke yrÄfkhku
ykÃkðk Lk nkuÞ íkku Mkki «Úk{ yu Mkkçkeík Úkðwt òuEyu fu íku{Lkk{kt ðkMíkðËþeo çkkiÂæÄf rð[khþÂõík
LkÚke. ßnkuLk  Mxwyxo r{÷ Lkk{Lkk [wMíkWËkh{íkðkËeyu íku{Lkk ÃkwMíkf Subjection of Women
(MkçsufþLk ykuV rð{uLk) {kt Ë÷e÷ fhíkkt fÌkwt Au fu ‘‘nk÷{kt Ãkwhw»k-†e ðå[uLkk su MktçktÄku Au íku{kt
fkÞËuMkh heíku yufLke(Ãkwhw»kLke) íkkçkuËkhe{kt çkeòLku (†eLku) {qfu Au. íku nfefík{kt ¾kuxwt Au yLku
íku {kLkðrðfkMk {kxu yðhkuÄf nkuðkÚke Ëqh Úkðwt s òuEyu, suÚke MktÃkqýo Mk{kLkíkk yuðe heíku
«ðíko{kLk çkLku fu su{kt fkuELku ðÄw Mk¥kk fu yrÄfkh yLku fkuE çkeòLku yMk{Úkoíkk fu LkwfþkLk MknLk
fhðwt Lk Ãkzu.” WËkh{íkðkËeykuLke çkeS ¾krMkÞík yu níke fu íkuyku Ãkwhw»k f{kÞ yLku †e ½h¾[o
yLku ½hLke çkkçkíkkuLkwt æÞkLk hk¾u íkuðe Mkk{kLÞ heíku [k÷e ykðíke ÔÞðMÚkk íkuyku Mðefkhíkk. yk{
ÃkhtÃkhkøkík heíku Ãkwhw»k-†eLkk r¼Òk fkÞkuoLke «ÚkkLkku Mðefkh fhíkk níkk. Aíkkt íkuykuLkwt yuðwt yu {kLkðwt
Au fu çktLkuLkk fkÞkuoLku Mk{kLk økýðk. †eykuLku Mkk{krsf yrÄfkhku, {íkkrÄfkh ykÃkðku yLku rþûký
ykÃkðwt òuEyu íku{ {kLkíkk.
yks MktË¼o{kt ¼khíkeÞ Mk{ks MkwÄkhfku19{e MkËe{kt WËkh{íkðkËeykuLke ¼k»kk{kt s
çkku÷íkk yLku {kLkíkk fu †eykuLku rþûký ykÃkðwt òuEyu suÚke íkuyku Mkkhe øk]rnýe yLku Mkkhe {kíkk
çkLke þfu. Mkíke«Úkk, çkk¤÷øLk yLku rðÄðk-rððkn «ríkçktÄ suðk Ëw»kýku Ëqh Úkðk ½xu. yk{kt
hkòhk{{kunLkhkÞÚke økktÄeS MkwÄeLkk çkÄkt s Mk{ks MkwÄkhfkuLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au.
81960{kt Ëþfk{kt WËkh{íkðkËe †e MðkíktºÞLke [¤ð¤ rðfkMk Ãkk{e níke. ðkMíkð{kt
íku †eLkk økkiý MÚkkLk rð»kuLkk «&™ku{kt ðÄw Ÿze Wíkhe þfe Lkne. yk{ Aíkkt †e MðkíktºÞðkËeyku
Mk{kLkíkkLkk rð[khLkk Ãkrh½Lku rðMíkkhíkk hne rðMík]ík heíku Mkk{krsf yLku hksfeÞûkuºku ykøk¤ ÷E
økÞk, ykÚke íku{ýu çkk¤ WAuhLke MkwrðÄkyku {ktøke, økheçk †eykuLkk yrÄfkhkuLke ðkíkku ykøk¤
Ähe yLku ÃkkuíkkLkk SðLk{kt «sLkLkþe÷íkk Ãkh íku{Lkk ÃkkuíkkLkk yrÄfkhLke ðkík ykøk¤ Ähe.
WËkhíkkðkËe †e MðkíktºÞLke [¤ð¤ [÷kðLkkhkyku †eyku {kxu Mk{kLk n¬kuLke {ktøkýe fhíkk hÌkk
Ãkhtíkw íku{ýu [e÷k[k÷wt «ðíko{kLk Mk{ks ÔÞðMÚkk ÞkuøÞ nkuðkLkwt Mðefkhe, Mkk{krsf {k¤¾k{kt
fkixwtrçkf Míkhu fkuEs VuhVkh ðøkh Mkk{krsf «Úkk{kt MkwÄkhk, MktMÚkkfeÞ MkwÄkhk, fkÞËkfeÞ MkwÄkhk
yLku †e «íÞuLkk yr¼øk{{kt MkwÄkhk ÷kððk {kxu rn{kÞík fhe.
(h) WÆk{{íkðkËe †e MðkíktºÞLke [¤ð¤ :tttt  (Radical Feminism)
WÆk{{íkðkËeykuLkk ÿrüfkuý yøkíÞLkku nkuðk Aíkkt Mkt[kh {kæÞ{kuyu íkuLku ½ýkus rðf]ík
fheLku Mk{ks{kt †eykuLkk økkiý MÚkkLk çkkçkíkLke íku{Lke rð[khMkhýe hsq fhe Au. òu fu WÆk{{íkðkËe
[¤ð¤Lke þYykík WËkh{íkðkËLkk 1969-70Lkk çkeò {kuòLke MkkÚkku MkkÚk ÚkE níke.
WËkh{íkðkËeyku MkkÚku WÆk{{íkðkËeykuLkku ½hkuçkku Au. òufu WËkh{íkðkËeykuyu †e Ãkh ®÷økkí{f
yíÞk[kh, ®÷øk ykÄkrhík fk{Lke ðnU[ýe, ykŠÚkf ðøkoÔÞðMÚkk íku{s yufçkeò MkkÚkuLkk MktçktÄku
«íÞu rLk»fk¤S Mkuðe níke. íkuÚke íkuyku {kºk MkwÄkhkðkËe çkLkeLku hne økÞk. yksu WÆk{ðkËe
†eMðkíktºÞfkhku {íkkrÄfkh yLku fkÞËkfeÞ MkwÄkhkÚke ykøk¤ ðÄeLku rÃkík]ðtþe Mk{ks ÔÞðMÚkkLkk {q¤
Ãkh ½k fhe íkuLkku Lkkþ fhðkLkwt nkÚk Ãkh ÷eÄw Au.
WÆk{{íkðkËeykuLke {wÏÞ Ë÷e÷ {wsçk †eykuLkwt Mk{ks{kt økkiý MÚkkLkLkkt {q¤ sirðf fwxwtçk
ÔÞðMÚkk{kt hnu÷k Au. Mk{ks{kt ÃkhkÃkqðoÚke [k÷e ykðíkkt r÷tøk¼uË ykÄkrhík ðøkeofhý yLku
÷i®økf(†e-Ãkwhw»k nkuðkLkk ykÄkhu) ¼qr{fkLke yMk{kLkíkk{kt †eLke økkiýíkkLkk {q¤ Au. yk Ãkrhçk¤kuLku
æÞkLk{kt ÷ELku ®÷økkí{f Mk{kLkíkk MÚkkrÃkík fhðe s Ãkzu.
WÆk{{íkðkËe †e MðkíktºÞfkhku fnu Au fu †e-Ãkwhw»kLkk ®÷økkí{f ¼uËÚke s Mkk{krsf fkÞkuo yLku
Mk¥kkLkwt rð¼ksLk ÚkkÞ Au. þkherhf h[LkkLkku ¼uË †eyku Ãkh Ãkwhw»kkuLkk ykrÄÃkíÞ{kt Ãkrhý{u Au.
WÆk{ðkËeykuLke ÿrüyu rÃkík]ðtþe «Úkk, ÷øLk«ÚkkLkk {kæÞ{Úke, fwxwtçk{kt yLku ®÷øk ykÄkrhík fk{Lke
ðnU[ýe îkhk Mk{ks{kt Vu÷kÞu÷ Au. rÃkík]ðtþe «ÚkkLkk {q¤ þheh h[Lkk{kt hnu÷k Au, íkuÚke Ãkwhw»k yLku †e
ðå[u ({kºk Ãkwhw»k fu †e nkuðkLkk fkhýu) ÞwæÄhu¾k ËkuhkÞu÷e hnu Au. rÃkík]ðtþe«ÚkkLkkt ík{k{ MðYÃkku{kt Mk¥kkLkk
9Mkqºk Ãkwhw»kkuLkk nkÚk{kt nkuÞ Au. ®÷øk¼uËykÄkrhík hksLkerík íku nfefík{kt rÃkík]ðtþe hksLkeríkLke LkeÃks Au.
rÃkík]ðtþeÞ«ÚkkLke {wÏÞ MktMÚkk íku fwxwtçk Au. su{kt Mkk{krsfhýLkk Lkk{u ®÷øk¼uË ykÄkrhík fk{Lke ðnU[ýe
ÚkkÞ Au. WÆk{{íkðkËeyku fnu Au fu þheh Mkth[LkkLkku yuðku fkuE rLkÞ{ LkÚke fu «òuíÃkr¥k yLku Mkk{krsfhý
fwxwtçk{kts Úkðwt òuEyu. AíkktÞ yk yuf {q¤¼qík «Úkk yiríknkrMkf Mk{kòu{kt Vu÷kÞu÷e Au. yk heíku fuLÿðíkeo
fwxwtçk ÔÞðMÚkkLku WË]k{{íkðkËeyku MktÃkqýo Mk{kLkíkkLke «krÃíkLkk {køko{kt yz[ýYÃk økýu Au. su WËkh{íkðkËeyku
fhíkkt r¼Òk «fkhLkwt {tíkÔÞ Au.
Ãkwhw»k su{Lke ÿrüyu þºkw Au yLku †eykuLkwt økkiý MÚkkLk íku sið {Lkkuði¿kkrLkf heíku Ãkwhw»kkuLkk
†e ÃkhLkk ykrÄÃkíÞLkwt Ãkrhýk{ Au. yuðwt {kLkLkkhk WÆk{{íkðkËeyku {kºk ®÷øk¼uË ykÄkrhík
yMk{kLkíkkLku Ëwh fhðkÚke ykøk¤ ðÄe yux÷e nË MkwÄe ÃknkUåÞk Au fu òýu Ãkwhw»kLkwt íku{Lkk SðLk{kt
fkuE MÚkkLk s Lk nkuÞ. WÆk{{íkðkËeykuyu fk{uåAk Mktíkku»kðk{kt Ãký ÃkMktËøke ÃkkuíkkLke òík WÃkh
ÃkkuíkkLkku yrÄfkh yLku fkçkw, {wõíkÃkýu fk{uåAk Mktíkku»kðkLke Aqx yLku Mkk{qrnf çkk¤ rLkËuoþLk suðk
fux÷kf fkÞkuo WÆk{{íkðkËeykuyu †eykuLkk ÷k¼kÚkuo «Þkusu÷k Au. Ãkwhw»kkuLkk swÕ{, çk¤kífkh,
yM÷e÷ MkkrníÞ yLku fk{wf-®nMkk¾kuhe{kt «økx ÚkkÞ Au. Ãkwhw»kkuLkk ykrÄÃkíÞLku Vøkkððk MktÃkqýo
òríkÞ ¢ktrík îkhk òøk]rík ÷kðe òríkÞrLk»kuÄku Ëqh fhðkLke sYh Au. òøk]rík ÷kððkÚke Ãkwhw»kLkk
ykrÄÃkíÞLke çkkçkík{kt Mºkeyku Mk¼kLk çkLkþu. íku{Lkk{kt yufíkk yLku MðrLk¼ohíkk Úkþu.  íkuyku fkuE
Ãký heíku Ãkwhw»k Ãkh ykÄkh hk¾Lkkh Lknª hnu.
(3) Mk{ksðkËe †e MðkíktºÞðkËtttt  (Socialist Feminism)
Mk{ksðkËe †e MðkíktºÞfkhku, MkiæÄktríkf yLku ÔÞðnkhûkuºku nsw «kÚkr{f íkçk¬k{kt s Au.
†eyku su{ su{ Mk{ksðkËe rMkæÄktíkku{kt yLku [[koyku{kt Wíkhíke økE íku{ íku{ {kfoMkðkËe
rð[khÄkhk{kt fux÷ktf «&™ku W¼k ÚkÞk. su{ktÚke Mk{ksðkËe †e yLku Mk{ksðkËe †e MðkíktºÞfkh
ðå[uLke ¼uËhu¾k WËT¼ðe. Mk{ksðkËLkk æÞuÞLku ðhu÷k Mk{ksðkËe †eMðkíktºÞfkhkuLku yuðwt ¼kLk
ÚkÞwt fu †eykuLkwt økkiý MÚkkLk {qzeðkËLkk ÷eÄu yLku íku {qzeðkËLkwt Ãkku»kkf nkuðkLkk ÷eÄu s Au íku Ë÷e÷
Ãkkuf¤ yLku yÃkÞkoÃík Au, fkhý fu ¾wË Mk{ksðkËe rð[khMkhýeðk¤k Mk{ks Ähkðíkk MkkurðÞux
hrþÞk, fÞwçkk, Ãkqðo ÞwhkuÃk yLku [eLk{kt ®÷øk¼uË ykÄkrhík yMk{kLkíkk WzeLku ykt¾u ð¤øku íkuðe
ðhðe nkuðkLkwt MÃkü sýkÞwt Au. {kfoMkðkËe yr¼øk{{kt yu {ÞkoËkyku Au fkhý fu íku{kt hksLkiríkf
«r¢Þkyku su Mk{ksðkËe Mk{ksÔÞðMÚkk W¼e fhu íku çkkçkík{kt íkÚkk ðøkoÔÞðMÚkkLku ykÄkhu †eyku
Ãkh Úkíkk swÕ{kuLke çkkçkík{kt sYhe MÃküíkkyku íkÚkk Mkth[LkkykuLkku y¼kð Au.
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Mk{ksðkËe ÿrüfkuý «{kýu †eykuLkwt Mk{ks{kt rLkBLkMíkh Au. íkuLkk {q¤ ¾kLkøke r{÷fík{kt
íkÚkk ðøko rð¼krsík Mk{ks{kt hnu÷k Au. òríkÞ rð[khÄkhk yLku íkuLku yLkwYÃk {k¤¾wt yuðwt Au fu
fwxwtçk †eykuLkwt rLkBLkMíkh Mk{ks{kt ò¤ðe hk¾u Au. †eyku ÃkhLkwt Ë{Lk fu su{kt þku»ký Mktr{r©ík
nkuÞ Au. íkuLke ðkMíkrðfíkk Ãký sxe÷íkkykuÚke ¼hÃkwh Au. òríkÞíkk íkÚkk Mkk{krsf ðøkeofhý{ktÚke
Mk¥kk WíÃkÒk ÚkkÞ Au. su rÃkík]ðtþe «Úkk íkÚkk ðøko-ðøko ðå[uLkk MktçktÄku{kt «rík®çkrçkík ÚkkÞ Au. íku{Lkwt
{wÏÞ fk{ rÃkík]ðtþeÞ «Úkk yLku Mkk{krsf ðøko«ÚkkLke yufçkeò Ãkh ykÄkrhík LkeríkheríkykuLkku
y¼ÞkMk fhðkLkwt Au. Mk{ksðkËe †eMðkíktºÞfkhku {kxu ÃkhtÃkhkøkík heíku Mk{ks{kt [kÕÞk ykðíkk
òríkÞ MktçktÄku su ÔÞðMÚkk - ðøko ÔÞðMÚkk{kt Ãkzu÷e Au, íkuLkku yÇÞkMk fhðku ½ýkus sYhe Au. íkuyku
yuðwt MÃküÃkýu Mk{su Au fu {kºk {qzeðkËe «ÚkkLku W¾kze Lkkt¾ðkÚke rÃkík]ðtþe «Úkk{kt ÃkrhðíkoLk ykðe
þfþu Lknª. nfefík{kt {qzeðkË yLku rÃkík]ðtþe«Úkk çktLkuLke Mkk{u yuf MkkÚku ÷zík ykÃkðe sYhe Au.
Mk{ksðkËe †eMðkíktºÞfkhkuyu †eykuLkk øk]nfkÞoLkk «&™u ¾qçks [[koyku WÃkkze Au.
YrZ[qMík {kfoMkðkËeykuLke ÿrüyu øk]nfkÞoLke ®f{ík íkuLke WÃkÞkurøkíkk{kt Au, Ãkhtíkw íkuLke fkuE
rðrLk{ÞLke ÿrü ®f{ík LkÚke. Mk{ksðkËe †eMðkíktºÞfkhkuLkk yuf Mk{qnLke yuðe Ër÷÷ Au fu †e
Ë{Lk nfefík{kt ð¤íkh rðrnLk øk]nfkÞo Ãkh ykÄkrhík Au. øk¼oÄkLk, çkk¤WAuh - MkkhMkt¼k¤ yLku
øk]nfkÞo yuðe {wÏÞ «ð]r¥kyku Au fu íkuLkwt YÃkktíkh WíÃkkËLk{kt ykðu Au. yk [[ko ykøk¤ ðÄeLku
†eykuLke øk]rnýe íkhefuLkwt MÚkkLk yLku íkuLkk øk]nfkÞoLkk ©{Lkwt su Mkk{krsf MktçkkuÄkuLke ò¤ðýe{kt
ÞkuøkËkLk Au íku íkhV furLÿík ÚkkÞ Au. yk [[ko rðþk¤ {kfoMkðkËe V÷f Ãkh [k÷e hne Au.
Mk{ksðkËeykuyu WXkðu÷ku çkeòu «&™ fwxwtçkLke ytËh òríkÞíkkLke {sçkwíkkE rðþu Au yLku yk
çkkçkíku WË]k{{íkðkËeykuyu Ãký Mk{kLk «&™ WXkðu÷ Au. rÃkík]ðtþeÞ«Úkk yLku íkuLkk MktË¼o{kt fkuE yuf
[ku¬Mk «fkhLke WíÃkkËLk ÃkæÄrík ðå[uLkk MktçktÄkuLku Mk{sðk {kxu swËk swËk yr¼øk{ WËT¼ÔÞk Au yLku
ÔÞqnh[LkkLku ÷økíkku yuf «&™ yu Ãký Au fu þwt †eykuLke [¤ð¤Lku {kxu (Mk{ks{kt) fkuE MÚkkLk Au fu Lkrn
? íkÚkk †eykuLke [¤ð¤ yLku rðþk¤MíkheÞ Mktøkúk{{kt þwt MktçktÄ Au ? ðøkuhu. WË]k{{íkðkËeykuLke su{
Mk{ksðkËeyku Ãkwhw»k rðhkuÄeyku LkÚke, Mk{ksðkËeyku {kLku Au fu òu Ãkwhw»k †eLkku WÃkÞkuøk {kºk yuf MkkÄLkLke
ÿrüyu Lk fhu (yLku íkuLke ®f{ík Mk{S Mknfkh fhu íkku) íkku íkuLke MkkÚku Mknfkh MkkÄðku Ãkhtíkw íkuyku yu{íkku
[ku¬Mk {kLku Au fu †eykuLkk «&™ku [ku¬Mk «fkhLkk nkuE íku{Lkwt rð&÷u»ký Úkðwt òuEyu yLku çkÄkLkwt æÞkLk
íku íkhV sðwt s òuEyu, íkuÚke †e Mk{qnkuyu Mðíktºk rðfkMk fhðku òuEyu Ãkhtíkw MkkÚkku MkkÚk sw÷{ku Mkk{uLkk
çkeò Mktøkúk{kuLku Ãký yðøkýðk Lk òuEyu.
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(4) †e fÕÞký ytøk u økk tÄeðkËe yr¼øk{ :t u tt u tt u tt u t
økktÄeðkËe rLkËkLk «{kýu †eykuLke rðfx ÃkrhÂMÚkríkLkk {q¤ fkhýku ¼khíkeÞ MktMf]rík{kt
Mkifkyku sqLkk YrZ-rhðkòu Au. økktÄeSLkk {ík «{kýu ‘‘ÃkríkLke  Mkh¾k{ýe{kt †eLku yíÞtík økkiý
çkLkkðe ÃkíLkeLkk ÔÞÂõíkíðLku Ãkrík{kt ¼u¤ðe ËE íkË]Lk ¼qtMke Lkk¾ðkLke ¼q÷ ¼khíkeÞ MktMf]ríkyu
fhu÷ Au. ykLkk Ãkrhýk{u Ãkrík yux÷e nËu ÃkíLke Ãkh yrÄfkhku ¼kuøkðu Au fu íku Ãkkþðe {Lkw»Þ çkLke
òÞ Au.’’
økktÄeS fnu Au “MkifkykuÚke yuf Þk çkeS heíku Ãkwhw»kkuyu †eyku Ãkh ykrÄÃkíÞ s{kðe ËeÄwt
Au, suLkk Ãkrhýk{u †eyku{kt ÷½wíkkøkútÚkeyu yuðku fkçkq fÞkuo Au fu Ãkwhw»kLke MðkÚkoð]r¥kÚke íkuLku
rLkBLkfûkkLke økýðk{kt ykðu íku ðkíkLku íku Mðefkhe ÷u Au.” yk WÃkhktík ‘‘Ãkwhw»k †eLku yuf MkkÄLkYÃk
økýu Au MkkÚku s †eyu Ãký MkkÄLk çkLkðkLkwt Mðefkhe ÷eÄwt Au.’’
økktÄeS Mk{kLkíkk{kt {kLku Au, Ãkhtíkw Mk{kLkíkk Þktrºkf «fkhLke Lk nkuðe òuEyu. Mk{kLkíkkLkku
yÚko StËøke{kt Mk{kLk ¼qr{fk ¼sððkLkku yrÄfkh nkuðku íku Au. íku{Lkk {ík «{kýu †e-Ãkwhw»kLkwt
òuzwt yòuz Au íku yufçkeòLkk Ãkqhf Au. òu fu økktÄeS †e-Ãkwhw»kLke Ëirnf Mkth[LkkLkk íkVkðíkkuLku
Mðefkhu Au. {kík]íðLke Vhs{kt yuðk økwýku sYhe Au fu su Ãkwhw»kku{kt nkuÞ íku sYhe LkÚke. †e þktík-
MkkiBÞ Au, sÞkhu Ãkwhw»k «ð]ríkrþ÷ yk¢{f Au. †e [ku¬MkÃkýu ÄhLke {k÷feLk Au. sÞkhu íku (Ãkwhw»k)
hkux÷ku h¤e ÷kðLkkh Au, sÞkhu †e hkux÷ku Mkk[ðLkkh yLku ðnU[eLku ¾ðzkðLkkh Au. †e Ëhuf
MktË¼o{kt h¾uðk¤ Au. çkk¤fkuLku WAuhðkLkwt fk{ íkuLkk {kxu Mkk{krsf «kÄkLÞ¼Þwo fk{ Au. †eLke
fk¤S ðøkh {Lkw»Þ òríkLkwt yÂMíkíð s Lk hnu.
ykÄwrLkf rð[khÄkhk «{kýu †e ÃkkuíkkLke òrík ({kLkð MktíkkLkkuLkk) WAuhLkwt yLku øk]n Mkt¼k¤Lkwt {wÏÞ
fkÞo íÞSLku Ãkwhw»k MkkÚku Ëhuf ûkuºkku{kt MÃkÄko fhu íku Mkk{u økktÄeSLkku rðhkuÄ Au. ÃkkuíkkLke {kLkðòíkLkk rþþwykuLku
WAuhðkLke sðkçkËkhe †e îkhk Akuze ËuðkÚke ÃkíkLk ¼ýe ykÃkýu Äfu÷kE sEþwt yLku íkuLkkÚke fwxwtçk yLku
Mk{ks ÔÞðMÚkk ðuhrð¾uh ÚkE sþu íkuðwt økktÄeS {kLkíkk. nfefík{kt h¾zíkk Ãkwhw»kLku yuf søÞkyu ÂMÚkh fhe
íku îkhk fwxwtçkLke MÚkkÃkLkk fhLkkh «Úk{ ÔÞÂõík †e s nþu. ykLkku yÚko yu LkÚke fu økktÄeSLke EåAk †eyku
Mk{ks{kt çkeò ûkuºkkuyu ykøk¤ Lk ykðu íku Au. íku{ýu Ãkkuíkus †eykuLku MðíktºkíkkLke ÷zík{kt òuzkðkLkku ÷÷fkh
fÞkuo níkku. íku{Lke {kºk yux÷e s EåAk Au fu Mk{kLkíkkLkk rðþk¤ V÷f WÃkh fk{ fhðk {kxu †eyku íku{Lkk
½hLku Akuze Lk Ëu. økktÄeSLku †eyku Ãkwhw»kLke MkkÚku Mknfkh{kt Ëhufu Ëhuf ûkuºk{kt yufçkeòLkk Ãkqhf hne ¼qr{fk
¼sðu íku øk{íkwt.
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{nkí{k økktÄeS †eLku Ãkwhw»kLke Mkh¾k{ýe{kt rLkBLk fu Lkçk¤e økýðe íkuLku yLÞkÞ Au íku{ {kLku
Au. økktÄeS †eLku þÂõík, MknLkþe÷íkk yLku çkr÷ËkLkLke ¼kðLkkðk¤e ÔÞÂõík YÃku  rLknk¤u Au. Ãkhtíkw †e
yu nfefík{kt íkuLke ÃkkuíkkLke þÂõíkykuLku Mk{S þfe LkÚke. òu íku yk ðkíkLku Mk{S þfu íkku rðïLku íkuLke
{nkLkþÂõíkykuLkku Ãkrh[Þ fhkðe þfu. íku{ýu †e þÂõíkLku MðkíktºÞ Mktøkúk{Lkk {uËkLk{kt Wíkkhe hsq fhe yLku
†eykuyu ¼Þ{wõík heíku çkÄe yÂøLk Ãkheûkkyku ÃkMkkh fhe. yk «{kýu økktÄeS {q¤¼qík heíku †eLku
MkL{kLkLke Lkshu òuíkk. †eLku Ãkwhw»kLke Mkh¾k{ýe{kt Mk{kLk {n¥kk ykÃkíkk.
økktÄeSLkk {tíkÔÞ «{kýu Ãkrík-ÃkíLkeLkk MktçktÄku ÃkrðºkíkkLkk çktÄLkÚke rþMíkLkk fkÞËk ðzu
çktÄkÞu÷k Au. suLkwt Ãkk÷Lk fhðk {kxu çkÒku çktÄkÞu÷k Au. òu yuf fkÞËku íkkuzu íkku ÃkAe çkeòLku íku{kt
çkktÄe Lk þfkÞ. su çkkçkíkLku †e yÞkuøÞ {kLkíke nkuÞ íku Lk fhíkkt ÞkuøÞ nkuÞ íku fkÞo fhðkLkku
íkuLkku yrÄfkh Au. øk]nþktrík ½ýes yøkíÞLke ðMíkw Au, Ãkhtíkw íku yuf ytrík{ æÞuÞ LkÚke. ÷øLkSðLk
yhMk-ÃkhMk Mkw¾ ykÃkðkLkk yLku yufçkeòLku {kV fhðkLkk nuíkw Ãkh h[kÞu÷wt Au. Ãkhtíkw sÞkhu yuf
ÔÞÂõík rþMík¼tøk fhu íÞkhu çkeS ÔÞÂõíkLku ÷øLkçktÄLk Vøkkðe ËuðkLkku LkiMkŠøkf yrÄfkh Au.
økktÄeSLkk {tíkÔÞ «{kýu AqxkAuzk þkherhf Lk nkuðk ½xu Ãký MkiæÄktríkf nkuðk ½xu, íkuLkkÚke çkeòLku
(¾kuxu hMíku [k÷LkkhLku) MkwÄkhðkLkku nuíkw rMkæÄ Úkðku òuEyu. suÚke Mk{ks fÕÞkýLkwt fk{ su †e-
Ãkwhw»k ¾kuxk hMíku nkuÞ íku{Lke MkwÄkhýk îkhk  ÚkkÞ.
økktÄeSLkku †e-fÕÞký «íÞuLkku Mktfr÷ík (Integreted) yr¼øk{ Au. økktÄeS †eykuLkk
ykŠÚkf yLku hksfeÞ yrÄfkhku çkkçkíku ðÄw ¼kh LkÚke {qfíkk fkhý fu íku{Lkk {ík «{kýu †eyku
íku{Lke AqÃke þÂõík yuf ð¾ík yku¤¾e  ÷u ÃkAe çkÄkt «&™ku Mkh¤íkkÚke Wf÷e sþu yLku yMk{kLk
ÔÞðnkh Mkk{u íku ykÃkkuykÃk Ä]ýk ÔÞõík fhíke ÚkE sþu, Ãkhtíkw fkÞËkfeÞ yMk{kLkíkk Ëqh fhðe
íkuyku íkku {kºk íku{Lku Mk¥kk ykÃkðk çkhkçkh Au. økktÄeSLkk yr¼øk{{kt Mk{MÞkLkk {q¤{kt «nkh
fhkÞku Au. †eykuLku LÞkÞ yLku Mk{kLkíkk {kxu økktÄeSyu †e-Ãkwhw»k çktLku {kxu sðkçkËkhe Lk¬e fhu Au.
økktÄeSyu †eLkk ÃkíkLk {kxu Ãkwhw»kLku XÃkfku ykÃkeLku sðkçkËkh økÛÞku Au. †eyku «íÞu
yðnu÷Lkk, yÃk{kLk yLku ðkMkLkk¼he Ä]üíkk {kxu Ãkwhw»k sðkçkËkh Au. Ãkwhw»kkuyu íku{Lkk swÕ{kuLkwt
«kÞrùík fhðkLke sYh Au íkuðwt {kLkíkk yLku çkeS çkksw økktÄeSyu †eykuLku Ãký XÃkfku ykÃku÷ku
Au. íkuyku Ãkrðºk, {¬{ yLku ÃkkuíkkLkk Ãkh fkçkw ÄhkðLkkh nkuðe ½xu. økktÄeS fnu Au ’’ †eyu
ÃkkuíkkLku Ãkwhw»kLke fk{ðkMkLkkLkwt MkkÄLk Lk økýðwt òuEyu. ykLkku E÷ks Ãkwhw»k fhíkkt †eLkk nkÚk{kt
ðÄw Au. †eyu fkuELkk {kxu fu ÃkkuíkkLkk Ãkrík {kxu þýøkkhku fhðkLke Lkk Ãkkze Ëuðe ½xu. òu íku Ãkwhw»kLke
Mkh¾e ¼køkeËkh çkLkðk {ktøkíke nkuÞ íkku †eyu yk fhðwt s Ãkzþu.’’
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yk MkkÚku ÃkkuíkkLkk Ëw¼koøÞ {kxu Ãkwhw»kkuLku Ëku»k ËuðkLke †e ð]r¥kLkku Ãký økktÄeS rðhkuÄ fhu
Au, fkhý fu íku{kt †eLke rLkçko¤íkk Aíke ÚkkÞ Au.
ykÄwrLkfíkkLkk Lkk{u Ëu¾kzku fhLkkh ykÄwrLkf økýkíke †eykuLkk ðíkoLkLku økktÄeS LkkÃkMktË
fhíkk níkk. økktÄeS EåAíkk fu ¼khíkeÞ Lkkhe Ãkrù{Lke LkkheLkwt ¾kuxwt yLkwfhý Lk fhu fkhý fu
íku{ fhðkÚke Mkk{krsf Ëq»kýku ðÄw ðfhþu. ½ýkt Mkk{krsf yÃkhkÄku suðk fu yÃknhý, †eLkku
økuh÷k¼ ÷uðku, {~fhe fhðe, Ãkwhw»kLkwt økuhðíkoLk ðøkuhu {kxu ¼÷u Ãkwhw»k sðkçkËkh nkuÞ Ãkhtíkw òu
†e ykAf÷kE fhþu íkku ykðk «&™ku ðÄwt økwt[ðkþu íkuÚke økktÄeS fnu Au fu †eykuyu MkkËøkeÚke
Sððwt òuEyu yLku Ãkwhw»kLkk ËkËkøkehe¼Þko ðíkoLk Mkk{u hûký fu{ fhðwt íku þe¾ðwt òuEyu.
yk{ økktÄeSLkk yr¼øk{ «{kýu †eykuLku hk»xÙeÞ fkÞo{kt rðþk¤ Míkhu fk{ fhðkLke íkf
{¤e suÚke íkuyku ÃkkuíkkLke þÂõíkykuLku yku¤¾e þfu, íku{Lkku ykí{rðïkMk ðÄu yLku Mk{ksfkÞo ûkuºku
Ãký †eykuLku Ãkwhw»k MkkÚku ¾¼u¾¼k r{÷kðe Mkkhk fkÞkuo{kt íku{s Ëw»kýku Mkk{u ÷zðk{kt MknÞkuøke
ÚkðkLke íkf {¤e þfu.
y÷çk¥k LkkheðkË ytøku fkuE yuf [ku¬Mk ÔÞkÏÞk ykÃkðkLkwt {w~fu÷ Au fkhýfu íku yiríknkrMkf
yLku MkktMf]ríkf ðkMíkrðfíkk Ãkh yLku ÷kufkuLke òøk]rík yLku Mk{sLke fûkk Ãkh ykÄkh hk¾u Au. yux÷u
Mk{Þ, Mk{ks yLku rðMíkkhLkk MktË¼o{kt íkuLke ÔÞkÏÞk y÷øk y÷øk Au. yk «{kýu Ërûký
yurþÞkLkk Ëuþku-¼khík ÃkkrfMíkkLk, çkktø÷kËuþ, LkuÃkk¤ yLku ©e÷tfkLke †eykuyu MkkÚku {¤eLku
LkkheðkËLke ÔÞkÏÞk ½ze Au. yk ÔÞkÏÞk «{kýu Mk{ks{kt fk{Lkk MÚk¤ Ãkh yLku fwxwtçkLke ytËh
Úkíkk †eyku ÃkhLkk þku»ký yLku yíÞk[kh ytøku òøk]rík yLku yk ÃkrhÂMÚkríkLku çkË÷ðkLkk †eyku
íku{s ÃkwY»kLkk Mk¼kLk «ÞíLkku yux÷u LkkheðkË. ®÷øk¼uË, ÃkwY»kLkwt ð[oMð yLku rÃkík]«ÄkLk ÔÞðMÚkkLku
su Ãkkh¾e þfu yLku su íkuLke Mkk{u fkuELku fkuE «fkhu Mkk{Lkku fhu íku çkÄks yk ÔÞkÏÞk «{kýu
LkkheðkËe yk{ LkkheðkËLkku yÚko Mktfwr[ík LkÚke. xqtf{kt yksu LkkheðkË yux÷u ½h{kt íku{s ½hLke
çknkh †eykuLke Mk{kLkíkk økkihð yLku ÃkkuíkkLkk þheh yLku SðLk Ãkh fkçkw ytøkuLke ÃkMktËøkeLke
MðíktºkíkkLke «kró {kxuLke ÷zík, yk ÷zík Mk{ksLkk Mkki þkur»kík ðøkkuoLke þku»ký Mkk{uLke Au.
«Míkwík yÇÞkMk{kt fku¤e Ãkxu÷ Mk{ksLke †eyku{kt Mkk{krsf, fkÞËkfeÞ, hksfeÞ òøk]rík
òýðkLkku «ÞíLk fhðk{kt ykðLkkh Au. su íku Mk{ks{kt †eykuLke ¼q{efk yLku Ëhßò íkÃkkMkðkÚke
íku{Lkk Mk{ks{kt «ðíko{kLk ÷Irøkf ¼uËku ytøkuLke {krníke {¤e þfu Au.
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Mkk{kLÞ heíku òuðk sEyu íkku ¼khíkeÞ Mk{ksLke {kLkrMkfíkk †eykuLku ÃkwY»kku fhíkkt Lkçk¤e
yLku Lke[e økýu Au. h1 {e MkËe{kt «ðuþu÷ ðirïf Mk{ks †e yLku ÃkwY»kLkk ÷Irøkf ¼uË¼kðLku
¼q÷e Mk{kLkíkkLke ðkíkku fhíkku yLku íkf ykÃkíkku çkLÞku Au. íÞkhu økwshkíkLkk {nkLkøkh y{ËkðkËÚke
LkSf ykðu÷k MkktýË íkk÷wfkLkk økk{ku{kt Mk{ks{kt ÃkAkík økýkíkk fku¤e Mk{ksLke †eyku, ðirïf
Mk{ks MkkÚku fË{ r{÷kððk íkíÃkh Au fu Lkrn? íku{Lku rðfkMk÷ûke íkfku MkktÃkzu Au fu Lkrn? íku{Lke
òýfkheLkwt {krníkeLkwt «{ký fuðwt yLku fux÷wt Au ? yk çkÄks «&™kuLkku sðkçk {u¤ðe. yk fku¤e
Ãkxu÷ †eykuLkk rðfkMkLke yuf ÃkrhÞkusLkk çkLkkðe «Míkwík fhðkLkku yºku «ÞíLk fhðk{kt ykðLkkh
Au.
MktþkuÄLk sYrhÞkík :t ut ut ut u
yne MktþkuÄLkLkku rð»kÞ Au ‘‘fku¤e Ãkxu÷ †eyku{kt Mkk{krsf, fkÞËkfeÞ, hksfeÞ òøk]rík
yuf yæÞÞLk’’. yk MktþkuÄLk Mk{MÞkLke Ãknu÷kt MktþkuÄLk ykÞkusLkLkku yÚko MÃkü fhðku ¾kMk sYhe
Au. fkuEÃký Mkk{krsf Mk{MÞkLkku yÇÞkMk rðÃkheík ÃkrhÂMÚkrík rðþu rð[khýk fhðk «uhu Au.
MktþkuÄLk Mk{MÞkLkku nuíkw ðkMíkrðf Mkk{kLÞ íkÚÞku fu nfefíkku «kó fhðkLkku nkuÞ Au. íku Mk{MÞkLku
MÃkü fhðk{kt, Mk{sðk{kt íku{s MktþkuÄLk Mk{MÞkLkku yÇÞkMk fhðk{kt {ËËYÃk ÚkkÞ íkuðk nkuÞ
Au. íku îkhk ykÃkýu yÇÞkMkLku Mkh¤íkkÚke Ãkkh Ãkkze þfeyu Aeyu.
ynª ykÃkýu †eykuLke ¼qr{fk-Ëhßò ykMkÃkkMk Mktf¤kÞu÷k Mkk{krsf, ykŠÚkf, hksfeÞ,
fkÞËkfeÞ rðrðÄ ÃkkMkkykuLku íkÃkkMkðkLkku «ÞíLk fhðkLkk Aeyu. òýfkhe Lk nkuðkLku fkhýu íku
†eyku Mkíkík su Mk{MÞkykuLkku Mkk{Lkku fhu Au. økúk{eý †eykuLkk rðfkMk{kt Mkhfkh íku{s MðiÂåAf
MktMÚkkyku su ¼køk ¼sðe hne Au, íku Mk{sðkLkku «ÞíLk fheþwt. †e ÃkkuíkkLke heíku MðrLk¼oh çkLke
Mk{ks Mkk{u ÍÍw{e þfu yLku yrÄfkh, n¬ku «íÞu òøk]ík çkLku. yk MktþkuÄLkLkku nuíkw  yk Mk{MÞkLkk
ðkMíkrðf Mkk{krsf íkÚÞku «kó fhðkLkku Au. suLkkÚke íku Mk{S þfkÞ yLku WÃkÞkuøke ¿kkLk «kró
ÚkkÞ, yLku MkkÚkus Mk{MÞkykuLkwt çkwrØÃkqýo rð&÷u»ký ÚkE þfu Au. rMkØktík yLku ÔÞðnkh ðå[uLkk MktçktÄ
MÚkkÃke ðkMíkrðf fkhýËþof rMkØktíkku MÚkkÃke þfkÞ. ykðk rMkØktíkku Mkk{krsf Mk{MÞkykuLku n÷
fhðkLkk ÔÞðnkY Ãkøk÷kt ÷uðk sYhe yuðe Mkk{krsf LkeríkLkkt ½zíkh{kt {ËËYÃk çkLke þfu Au.
þkuÄfkÞo ðøkh fkuE rMkØktík MÚkkrÃkík ÚkE þfíkku LkÚke.
Mkk{krsf Mk{MÞkyku yu srx÷ Mkk{krsf ÃkrhÂMÚkrík Au. íkuLkku yÇÞkMk fhíke ð¾íku
Mkk{krsf {qÕÞkuLku æÞkLk{kt ÷uðk òuEyu. suÚke ðkMíkrðf ÃkrhÂMÚkríkLkku íkkøk {u¤ðe þfkÞ. Mkk{krsf
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Mk{MÞkLkkt yÇÞkMk fhðk{kt «ðíko{kLk yLku ¼qíkfk÷eLk {qÕÞku íku{s ÷kufku suLke Ít¾Lkk fhíkk nkuÞ
íku Lkðk {qÕÞku ÷ûÞ{kt ÷uðk sYhe çkLku Au. xqtf{kt Mkk{krsf Mk{MÞkykuLku òuðkLkku Mkk[ku Ãkrh«uûÞ
rðfMkkðeLku yÇÞkMk fhðku òuEyu. MktþkuÄfu íkuLkk MktþkuÄLkLku fkuEÃký «fkhLkk Ãkqðoøkún rðLkk
íkxMÚkíkkÚke {q÷ððwt yíÞtík ykð~Þf Au.
ykÍkË ¼khíkLkk çktÄkhý{kt †e hûkýkí{f fkÞËkLke òuøkðkE íku{s ¼khíkð»ko yLku
økwshkík{kt «ðíko{kLk MðiÂåAf MktMÚkkykuLkk yÚkkøk «ÞíLkku Aíkkt Ãký †eykuLke ÂMÚkrík{kt ¾kMk
ÃkrhðíkoLk òuðk {¤íkwt LkÚke. yksu Ãký íku ‘MkwÄhu÷e fk{ðk¤e’ Úke ðÄw økýkíke LkÚke. yksu íku ykŠÚkf
WÃkksoLk íku{s ½hfk{, çkk¤WAuh yu{ çkuðze fu ºkuðze ¼qr{fk ¼sðu Au.
yk{ †eLke ÂMÚkrík ðÄwLku ðÄw fVkuze çkLkíke òÞ Au. Mk{ks{kt †eðøkoLke økýíkhe þkur»kík,
yrÄfkh hrníkLkk swÚk íku{s Mk{ksLkkt WÃkurûkík ðøko íkhefu ÚkkÞ Au.
†eLke yk ÃkrhÂMÚkríkLku Mk{sðk «Míkwík MktþkuÄLkLkwt ykÞkusLk fhðk{kt ykÔÞwt Au. MktþkuÄLk
yu yuf ði¿kkrLkf «r¢Þk Au. yk «r¢ÞkLku Mk{sðk {kxu MktþkuÄLkLkku ÏÞk÷ Mk{Syu. MktþkuÄLkLkku
þkÂçËf yÚko ÃkwLk:þkuÄ ÚkkÞ Au íku VheLku Vhe fhðkLke þkuÄLke «r¢ÞkLkku rLkËuoþ fhu Au. ði¿kkrLkf
yÇÞkMk yÚkðk MktþkuÄLkLkkt æÞuÞLke árüyu yk yÚko ½ýk Mkq[f Au. MktþkuÄLkLke þYykík fkuE
çkkirØf yÚkðk ÔÞðnkh÷ûke «&™ fu Mk{MÞkÚke ÚkkÞ Au. íkÃkkMk nuX¤Lke ½xLkkLkwt MðYÃk fuðw Au íkuLke
MkkÚku fÞk Ãkrhçk¤ku Mktf¤kÞu÷k Au ? íku{ktÚke fÞk Ãkrhçk¤ku fux÷u ytþu íku ½xLkkLkkt fkhýku íkhefu fuðe
heíku ¼køk ¼sðu Au ? ði¿kkrLkf ÃkØríkLkku WÃkÞkuøk fheLku ykðk «&™kuLkk sðkçkku {u¤ððk {kxuLke
ÃkwLk:íkÃkkMk yÚkðk ¾kus yux÷u MktþkuÄLk.
Mk{ks{kt Mkk{krsf ÃkrhÂMÚkrík nuX¤ nt{uþk fkuE Lku fkuE YÃku fu fkuE Lku fkuE MðYÃku
Mk{MÞkyku sLBÞks fhu Au. yLku MktþkuÄLk rð»kÞLkkt yLkwMktÄkLku òuEyu íkku †e ÃkwY»k «ÄkLk Mk{ks{kt
f[zkíke, Ëçkkíke yLku Lk{k÷e çkLkeLku SðLk ÔÞríkík fhu Au. íkuLkwt þku»ký Úkíkw ykÔÞwt Au.
þku»ký yux÷u fu ÔÞÂõíkLku yÚkðk íkku {kLkðeLku ßÞkhu íkuLkk Mkk{krsf Ëhßò «{kýu, MÚkkLk
«{kýu Mk{kLk n¬ku «kó Lk ÚkkÞ yLku íkuLkk n¬ku AeLkðeLku íkuLku nuhkLk ÃkhuþkLk fhðk{kt ykðu
íkuLkw SðLk Lkfo çkLkkðe ËuðkÞ íÞkt MkwÄeLke ÃkrhÂMÚkrík W¼e ÚkkÞ íÞkhu íku þku»ký çkLku Au. †eðøko
nt{uþk MknLk fhíkku ykðu÷ku yuf yrÄfkh hrníkLkku ðøko Au.
ykÃkýku MktþkuÄLk «&™ ykðk s ðøkoLkku ôzku yÇÞkMk fheLku íkuLkk rLkhkfhý  {kxu {Lkku{tÚkLk
fhðkLkk «ÞíLkYÃku s Au. ¼khík{kt íku{s økwshkík{kt †eykuLke ykŠÚkf, Mkk{krsf, MkktMf]ríkf yLku
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fkixwtrçkf  Mk{MÞkyku òuðk {¤u Au. økwshkíkLkk y{ËkðkË SÕ÷kLkk MkkýtË íkk÷wfkLkk økk{ku{kt ðMíkk
fku¤e fwxwtçkkuLke †eykuLke ÃkrhÂMÚkrík Ãký íkuðes Au. íkuykuLkk Mk{ks{kt árüÃkkík fheyu íkku íku †eyku
Ãký Mkk{krsf, ykŠÚkf, MkktMf]ríkf, þiûkrýf, hksfeÞ ûkuºku þku»kkíke ykðe Au. íku{Lke þku»ký MkkÚku
hûký {u¤ððk {kxuLkk fkÞËkfeÞ {krníke Ãký ykuAe òuðk {¤u Au.
MkkýtË íkk÷wfkLkk fku¤e Mk{ks{kt yLkuf YrZyku, {qÕÞku, rðrÄ rLk»kuÄkuLku fkhýu †eykuLkwt
MÚkkLk ½ýwt rLkBLk fûkkLkwt òuðk {¤u Au. fku¤e Mk{ks{kt †eyku yLkuf Mk{MÞkyku ðå[u SðLk ÔÞíkeík
fhíke nkuÞ Au. yk rðMíkkh{kt MktþkuÄfu 1Ãk ð»ko fk{ fÞwo Au. yk Mk{Þøkk¤k Ëhr{ÞkLk òuÞw Au
fu †eyku nsw WíÃkkËLk MkkÄLkku{kt «íÞûk {kr÷fe Ähkðíke LkÚke. rLkýoÞku{kt íkuLke ¼køkeËkhe òýíke
LkÚke, ¼khíkeÞ çktÄkhý ÚkÞu÷ hûkýkí{f fkÞËkykuLke {krníke yÕÃk «{ký{kt òuðk {¤u Au. yk
íkk÷wfku y{ËkðkË SÕ÷kÚke {kºk h3 rf.{e. Ëwh ykðu÷ku nkuðk Aíkkt íkk÷wfkLkk økk{ku{kt ðMíke
fku¤e Ãkxu÷ çknuLkku nS yLkuf Mk{MÞkykuÚke ½uhkÞu÷e òuðk {¤e Au.
ÃkrhðíkoLkLkk ðknfku su{ fu Mkt[kh {kæÞ{ku, ðknLk ÔÞðnkh, {k¤¾kfeÞ MkwrðÄkyku{kt
ðÄkhku, rþûký, yLÞ swÚkku MkkÚkuLke yktíkhr¢Þk ðøkuhu yk çknuLkku{kt ÃkrhðíkoLk ÷kðe hÌkk Au. yk
ÃkrhðíkoLkLkku ði¿kkrLkf Zçku yÇÞkMk fhðkLke ¾uðLkkÚke yk yÇÞkMk fhðk MktþkuÄf frxçkØ ÚkÞu÷ Au.
MktþkuÄLkLkk nuíkwyku :t u u w ut u u w ut u u w ut u u w u
1. fku¤eÃkxu÷ †eykuLke Mkk{krsf, ykŠÚkf Ãk]»X¼qr{ íkÃkkMkðe.
h. fku¤e Ãkxu÷ †eykuLkku fwxwtçkku{kt Ëhßòu yLku fwxwtçk{kt íku{Lke ¼qr{fk òýðe, Mk{sðe.
3. fku¤e Ãkxu÷ †eykuLke fkÞËkfeÞ òøk]ríkLku òýðe yLku Mk{sðe.
4. fku¤e Ãkxu÷ †eykuLke hksfeÞ òøk]ríkLku òýðe yLku Mk{sðe.
Ãk. †eyku{kt MðiÂåAf MktøkXLk MkkÚkuLkk òuzkýÚke Mkk{krsf, fkÞËkfeÞ, hksfeÞ òøk]rík MktË¼uo
ykðu÷ ÃkrhðíkoLk íkÃkkMkðwt.
6. fku¤e Ãkxu÷ †eykuLke WíÃkkËLkLkk MkkÄLkku ÃkhLke {kr÷fe rð»ku òýðwt.
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WÃkfÕÃkLkkyku :uuuu
1. fku¤e Ãkxu÷ †eykuLke ykŠÚkf ÃkrhÂMÚkrík Lkçk¤e Au.
h. †eyku{kt yûkh¿kkLkLkwt «{ký Lkneðík Au. †eyku íku{Lkk Mkk{krsf çktÄLkku YrZøkík
ÏÞk÷kuLku ÷ELku rLkýkoÞf ¼qr{fk{kt †eLkwt MÚkkLk rLkBLk Au.
3. MðiÂåAf MktøkXLk Lkwt MkÇÞÃkË Ähkðíke fu Lk Ähkðíke çnuLkku{kt Mkk{krsf hksfeÞ, fkÞËkfeÞ
òýfkheLkk «{ký{kt íkVkðík Au.
4. †eyku{kt †e hûkýkí{f fkÞËkykuLke òýfkheLkwt yÕÃk «{ký Au.
Ãk. †eyku{kt hksfkhý{kt Mkr¢Þ ¼køkeËkhe ÷uðkLke íkiÞkhe ykuAe Au.
6. fku¤e Ãkxu÷ †eyku ÃkkMku Lk®nðík WíÃkkËLkLkk MkkÄLkkuLke {kr÷fe Au.
7. †eyku - íku{Lke ¿kkríkLkk {kLÞíkk, ð÷ýku yLku çktÄLkkuLku fkhýu fwxwtçkLkk rLkýoÞkí{f
çkkçkíkku{kt rLkBLk MÚkkLk ¼kuøkðíke Au.
yÇÞkMk rð»kÞ þk {kxu ? :uuuu
MkkýtË rðMíkkhku{kt ðMkíkk ík¤ÃkËk fku¤e Ãkxu÷ ¿kkríkLkk ÃkwY»kku ÃkwY»k «ÄkLk Mk{ks nkuðkLku
fkhýu rðfkMkLke «r¢Þk{kt økrík fhe hÌkk Au, Aíkkt yus Mk{ksLke †eyku{kt ÃkrhðíkoLk, òøk]rík,
«r¢Þk ½ýe Äe{e fu Lknªðík Ëu¾kÞ hne Au. yk «r¢ÞkLku ôzkýÃkqðof Mk{sðkLkk nuíkwÚke yÇÞkMk
«&™Lku Lke[uLke fux÷ef çkkçkíkkuLkk MktË¼o{kt {ÞkoËeík heíku yÇÞkMk fhðkLkku «ÞíLk fÞkuo Au.
†eykuLke ¼qr{fk-ËhßòLku íku{s íkuLkk{kt Mkk{krsf, hksfeÞ, fkÞËkfeÞ òøk]ríkLku æÞkLk{kt
hk¾eLku yk yÇÞkMk fhðk «ÞíLk fÞkuo Au.
(1) yu ¿kkríkLkk ÷kufkuLke çkku÷e, Ãkrhðuþ yu çkÄwts æÞkLk ¾U[u íkuðwt nkuÞ Au. y{ËkðkË
{nkLkøkhÚke LkSfLkk s íkk÷wfk{kt ðMkíkk nkuðk Aíkkt Mkk{krsf, hksfeÞ, fkÞËkfeÞ
òøk]ríkÚke ðtr[ík Au yuðw {Lku {khk Lkkufhe ËhBÞkLk ûkuºkfkÞo ËhBÞkLk yLkw¼ðkÞwt
Au. ykÚke yk yÇÞkMkLkwt rð[kÞwO.
(h) †eykuLkk MÚkkLk, Ëhßòu, ¼qr{fkyku rð»ku ½ýe ¿kkríkLke †eykuLkkt yÇÞkMk ÚkÞk Au.
Ãkhtíkw MkkýtË íkk÷wfk{kt ðMkíkk ík¤ÃkËk fku¤e Ãkxu÷ †eyku Ãkh yÇÞkMk ÚkÞk LkÚke. ykÚke
yk fkÞo{kt «uhkE Awt. †eykuLkwt Mkk{krsf, ÄkŠ{f, ykŠÚkf «ð]r¥kyku{kt  MÚkkLk òýðk
yLku fku¤e Ãkxu÷ †e ykŠÚkf WÃkksoLk{kt ÃkwY»k Mk{kuðze nkuðk Aíkkt ÃkwY»kku sux÷ku n¬
¼kuøkðe þfíke LkÚke, yk ÃkrhÂMÚkrík Mk{sðkLkku yk «ÞkMk Au.
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(3) Mkhfkhe íktºk îkhk íku{s MðiÂåAf MktMÚkkyku îkhk †eykuLkk Ëhßò, rð»kÞf hk»xÙeÞ
Mkr{ríkLke h[Lkk fhe çktÄkhý{kt fkÞËk îkhk yLku Ãkt[ð»keoÞ ÞkusLkkyku îkhk †eykuLkkt
fÕÞký yLku rðfkMk ytøku Lkerík fkÞo¢{ku ½zkÞk nkuðk Aíkkt yksu MkktýË rðMíkkh ík¤ÃkËk
fku¤e Ãkxu÷ Mk{ksLke †eyku çkkfkík hnu÷e òuðk {¤u Au. ykÚke {khk yÇÞkMkLkku rð»kÞ
yu hkÏÞku Au.
(4) MkktýË rðMíkkh{kt ßÞkuríkMkt½, Mkuðk, f{oMkt½, Ër÷ík þÂõík fuLÿ ðøkuhu. suðe MðiÂåAf MktMÚkk
çknuLkku {kxu fk{ fhu Au. suÚke fku¤e Ãkxu÷ †eyku{kt Mkk{krsf, hksfeÞ, fkÞËkfeÞ òøk]rík
fkuE ÃkrhðíkoLk òuE þfkÞ Au Lkrn òýðk {kxu yÇÞkMk fhðk {kxu rð[kÞwO.
Mk tþkuÄLkLke ÃkØríkyku / «ÞwÂõíkyku :t u u w ut u u w ut u u w ut u u w u
Mkk{krsf MktþkuÄLk{kt suðe heíku rð»kÞ ÃkMktËøke fhíke ð¾íku Mkkð[uíke hk¾ðe íkuðe s heíku
fE ÃkØríkÚke {krníke {krníke yufºkeík fhðe Au íkuLke ÃkMktËøke{kt Ãký Mkkð[uíke hk¾ðe Ãkzu Au.
fkhýfu yÇÞkMkLkku rð»kÞ yLku yuf{ fÞw Au íkuLku yLkw÷ûkeLku ÃkØrík Lk¬e fhðk{kt ykðu Au. yLku
íkuLkk ykÄkhu s yÇÞkMk ði¿kkrLkf çkLke þfu Au.
«Míkwík Mk{ksfkÞo Lke árüyu fhu÷ MktþkuÄLk{kt fku¤e Ãkxu÷ †eykuLkku rLkËkLkkí{f yÇÞkMk
nkÚk Ähðk{kt ykÔÞku Au. «Míkwík Mkðuo MktþkuÄLk{kt økútÚkk÷Þ, {w÷kfkík yLkwMkqr[, ÔÞÂõíkøkík yLku
Mkk{wrnf {q÷kfkík (FGD) suðe rðrðÄ «rðrÄykuÚke rðøkíkku yufºkeík fhðk{kt ykðe Au.
økútÚkk÷Þ «rðrÄ :útútútút
«Míkwík yÇÞkMk{kt Mkki «Úk{ rð»kÞ ÃkMktËøke fhðk {kxu Ãkqðo yÇÞkMkkuLke ¼qr{fk {u¤ððk
íkÚkk «kÚkr{f «khtr¼f {krníke «kó fhðk økútÚkk÷ÞLkku WÃkÞkuøk fÞkuo Au. yÇÞkMk rð»kÞLke Lkðe
íku{s AuÕ÷e{kt AuÕ÷e {krníke, rð»kÞLku yLkwYÃk ÃkwMíkfku ÷u¾ku, Mkk{rÞfku, Mk{k[kh Ãkºkku, ¿kkLk
fku»k (Encyclopedia) íku{s ELxhLkux îkhk rð»kÞ MktË¼uo {u¤ððkLkku «ÞíLk fhðk{kt ykÔÞku Au.
yk ûkuºk{kt ÚkÞu÷k MktþkuÄLk yÇÞkMkku, Mkðuoûkýku, ynuðk÷kuLkku ykÄkh ÷uðk {kxu økútÚkk÷Þ ÃkØríkLkku
WÃkÞkuøk fheLku ðÄw MÃküíkk «kó fhðkLkku «ÞkMk fhu÷ Au.
[[k o-rð[khýk :oooo
MktþkuÄLk ytøku MÃküíkk {u¤ððk íkÚkk [kufMkkE {kxu [[ko-rð[khýkLkwt Ãký {n¥ðLkwt ÞkuøkËkLk
rð»kÞ ÃkMktËøkeÚke þY fheLku yÇÞkMkLkk ytík MkwÄe Mkíkík [[ko rð[khýk fhðkÚke MktþkuÄLk fkÞoLku
{ËË {¤u Au. MktþkuÄLkLke Lkðe çkkçkíkkuLku ÞkuøÞ heíku {qfe þfkÞ Au. íku{s MktþkuÄLk{kt ykðLkkhk
yðhkuÄkuLku hkufe þfkÞ Au.
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MktþkuÄLk MktË¼uo rðrðÄ {krníkeyku MðiÂåAf MktMÚkkLkk fkÞofhku, økk{ ykøkuðkLk, ¿kkrík
ykøkuðkLkku, rðrðÄ rðãkÚkeoyku íku{s íkk÷e{kÚkeoyku ÃkkMkuÚke ÔÞÂõíkøkík heíku íku{s sqÚk{kt [[ko-
rð[khýk fhðk{kt ykðe Au. {rn÷kyku WíÚkkLk {kxu fkÞo fhíke ‘ßÞkurík Mkt½’, ‘f{o Mkt½’ ‘Mkuðk’
‘sLk rðfkMk’ ‘Ër÷ík þÂõík fuLÿ’ rðøkuhu MktMÚkkLkk nkuËuËkhku íku{s íkuLkk fkÞoûkuºkLkk rðrðÄ fkÞofhku
MkkÚku [[ko fhe MÃküíkk {u¤ððk{kt ykðe Au. suÚke MktþkuÄf MktþkuÄLk ËhBÞkLk Íeýk{kt Íeýe
çkkçkíkkuLku æÞkLk{kt ÷E þfu. MktþkuÄLk fkÞoLku Ãkqýo fhðkLkk ytrík{ [hý MkwÄe yðLkðe {krníkeLku
MktþkuÄLk ynuðk÷{kt Mk{kðuþ fhðkLkku «ÞíLk fhðk{kt ykÔÞku Au.
MktþkuÄLk ûkuºk :t u ut u ut u ut u u
økwshkík{kt fku¤e ¿kkrík Ëhuf SÕ÷kyku{kt òuðk {¤u Au. Ëhuf rðMíkkh{kt ðMkíkk fku¤e Ãkxu÷Lke Ãkuxk
¿kkrík yuf Mkh¾e òuðk {¤íke LkÚke. íku{Lke ykŠÚkf ÃkrhÂMÚkrík, Mkk{krsf ÃkrhÂMÚkrík íku{s hksfeÞ
fkÞËkfeÞ òøk]ríkLkwt «{ký ðÄkhu ykuAwt òuðk {¤u Au. ík¤ÃkËk fku¤e Ãkxu÷ku y{ËkðkË SÕ÷k MkkýtË,
çkkð¤k, Äku¤fk, rðh{økk{ ðøkuhu íkk÷wfk{kt òuðk {¤u Au. «Míkwík yÇÞkMkLkk MktþkuÄLk fíkko íkhefu MkkýtË
íkk÷wfkLkk økúk{eý rðMíkkh{kt ðMkíke fku¤e Ãkxu÷ çkunLkkuLke ÃkMktËøke fhe Au. yk fku¤e Ãkxu÷ ¿kkrík MkkýtËLkk
100 økk{ku{kt ðMku Au Ãkhtíkw yk çkÄks økk{kuLke {rn÷kLkku yÇÞkMk fhðku þõÞ LkÚke. ykÚke su-su økk{ku{kt
fku¤e Ãkxu÷Lke ðMkíke ðÄkhu nkuÞ yuðk økk{kuLke ÃkMktËøke fhe Au. {køkoËþof©e MkkÚku [[ko fhe h00 fwxwtçkku
rLkËþo YÃku ÃkMktË fÞko. MkkýtË íkk÷wfkLkk 13 økk{kuLke ÃkMktËøke  «Míkwík yÇÞkMk{kt fhu÷ Au. yk Ëhuf
økk{ku{kt ðMkíkk fku¤e Ãkxu÷ ¿kkríkLkk Mk{økú fwxwtçkkuLkk swËk swËk ðkMk{ktÚke Lk{wLkk ÃkMktË fÞko Au. yÇÞkMkfíkkoLkk
1Ãk ð»koLkk ûkuºk Ãkrh[ÞLku ÷ELku fku¤e Ãkxu÷ ¿kkríkLke {kuxe ðMkíke Ähkðíkk økk{kuLke ÃkMktËøke fhe Au. su
Lkk{ku Lke[u {wsçk Au.
Mk tþkuÄLk{kt ykðhe ÷uðkÞu÷ økk{kuLkk Lkk{ :t u t u u ut u t u u ut u t u u ut u t u u u
(1) ÃkªÃký (h) MkkuÞ÷k (3) þeÞkðkzk (4) [h÷ (Ãk) ðMkkuËhk (6) hMkw÷Ãkwhk (7) y{ÚkkÃkwhk
(8) zhý (9) fwtðkh (10) ÃkkuÃkxÃkwhk (11) fkuËk¤eÞk (1h) {kýfku÷ (13) LkkLkeËuðíke.
r{© ðMíke Ähkðíkk økk{ku{kt íkuyku Ãkxu÷, Xkfkuh, nrhsLk, Ëhçkkh ðøkuhu ¿kkríkyku MkkÚku
hnuíkk òuðk {éÞk Au.
MkkýtË íkk÷wfk{kt {wÏÞ 67 yLku 33 øk]Ãk{ktÚke økk{ku{kt 71 økk{ku{kt fku¤e Ãkxu÷ fwxwtçkkuLke ðMkrík
òuðk {¤u Au. su MkkýtË LkøkhÚke 4 rf.{e. Lkk ytíkh Úke ÷ELku hÃk rf.{e.Lkk ytíkhu Au. yk økk{kuLkk
W¥khËkíkkykuLke rðÄkÞf íkíÃkhíkkLku ÷ûÞ{kt hk¾eLku íku{Lke ÃkMktËøke fhðkLkku «ÞíLk fhðk{kt ykÔÞku Au.
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rLkËþoLk :oooo
ykÄwrLkf Þwøk{kt Mk{Þ yLku LkkýktLkku çk[kð fhe rðïkMkLkeÞ yLku ÞÚkkÚko Mkkðorºkík çkLke
þfu íkuðk íkÚÞku-MkíÞkuLku þkuÄðk {kxu yk rLkËþoLk Mkrðþu»k WÃkÞkuøke ÚkkÞ Au.
Mkk{krsf MktþkuÄLk Lkwt æÞuÞ Mk{ksSðLk rð»ku rðïMkLkeÞ yLku ÞÚkkÚko íkkhýku íkkhððkLkwt Au. yk
æÞuÞ rMkØ fhðk{kt rLkËþoLk {nË ytþu sYhe çkLku Au. íku{ktÞu ¾kMk fheLku rðfMkíkk Mk{kòu fu ßÞkt LkkýktfeÞ
MkkÄLkkuLke íktøke «ðíkuo Au. Mkk{krsf ykÞkusLk yLku Mkk{krsf LkeríkLkwt ½zíkh fhðk {kxu Mkk{krsf {krníkeLke
sYhe çkLku Au. {krníke «kó fhðk {kxu rLkËþoLk ðÄw WÃkÞkuøke çkLku Au.
rLkËþoLk Ãkqýo økýºkeLke íkw÷Lkk{kt Ãk]Úk¬hý fhðk{kt ðÄw [kuõMkkEÃkqýo yLku ÞÚkkÚko Ãkrhýk{ku
{u¤ðk{kt WÃkÞkuøke çkLku Au íku{s ykuAe ¾[ko¤ Au. ½ýe ð¾ík Ãkqýo {krníkeLke ÞÚkkÚkoíkk yLku rðïMkLkeÞíkk
[fkMkðk {kxu Ãkqhf {krníke {kxu rLkËþoLkLkku WÃkÞkuøk fhðk{kt ykðíkku nkuÞ Au. yk WÃkhktík Ãkqýo økýíkheLke
íkw÷Lkk{kt ykuAk yuf{kuLku ÷økíke {krníke {u¤ððkLke nkuðkÚke «íÞuf yuf{Lku ÷økíke rðMík]ík {krníke {u¤ððe
þõÞ çkLku Au. yux÷wt s Lkrn. Ãkhtíkw ôzkýÃkqðof yLkufkLkuf árüfkuýÚke yÇÞkMk fhðku þõÞ çkLku Au.
rLkËþoLkLkk çku «fkh Ãkzu Au.
(1) ÞáåA rLkËþoLk
(h) rçkLk ÞáåA rLkËþoLk
«Míkwík yÇÞkMk{kt rLkËþoLk {kxu Snowball «rðrÄLku «Þkusðk{kt ykðe Au. MktþkuÄLk rðïLkk çkÄks
økk{ku{kt ÷ktçkk Mk{ÞLkku Ãkrh[Þ MktþkuÄfLkku níkku s. ykÚke MktþkuÄLk{kt Mk{krðü økk{ku{kt fku¤e Ãkxu÷ ¿kkríkLke
{rn÷kyku MkkÚku Ãký Ãkrh[Þ níkku. Ãkrh[ÞLkk ykÄkhu Ëhuf økk{{ktÚke y{wf rLkËþo økk{Lke ¼kiøkkur÷f
Mkth[LkkLkk ykÄkh Ãkh çkÄkts fku¤e {nkuÕ÷kLku «ríkrLkrÄíð {¤u íku heíku ÃkMktË fÞko. Ëhuf Mk{krðü økk{ku{kt
y÷øk y÷øk MktÏÞk{kt fku¤e {nkuÕ÷kyku Au Ëhuf {nkuÕ÷kyku{ktÚke ºký Úke [kh fwxwtçkku ÃkMktË fhðk{kt ykÔÞk.
yk fwxwtçkLkk {rn÷k MkÇÞLku W¥khËkíkk íkhefu ÃkMktË fhðk{kt ykÔÞk. yk {rn÷k MkÇÞku îkhk yLÞ W¥khËkíkkLke
ÃkMktËøke fhðk{kt ykðe yux÷u fu Snowball su{ W¥khËkíkkyu MktË¼o ykÃkíkk yLÞ W¥khËkíkk ÃkMktË fÞko. yk{
sYhe MktÏÞk MkwÄe yuf ÃkAe yuf W¥khËkíkkLke ÃkMktËøke fhkE. ºký fu [kh W¥khËkíkk fkuE MðiÂåAf MktMÚkk fu
MktøkXLk MkkÚku òuzkÞu÷k nkuÞ íkuðwt ÃkMktËe fhðk{kt æÞkLk yÃkkÞwt  Au. 1Ãk Úke 16 W¥khËkíkk økk{ËeX ÃkMktË fhðk{kt
ykÔÞk Au. yk ¿kkríkLkk ÷kufku {wÏÞíðu ¾uíkefk{, ¾uík{sqhe suðk fk{ku MkkÚku òuzkÞu÷k nkuðkÚke hkus Mkðkhu
fk{u Lkef¤e síkk ykÚke {kºk yuf {w÷kfkík {kt s yLkwMkqr[ ¼hkððkLkku «ÞíLk ÚkÞku LkÚke Ãkhtíkw ðkhtðkh íku{Lku
{¤e yuf MktçktÄ «MÚkkrÃkík fhe {krníke yufrºkík fhðkLkku «ÞíLk fhu÷ Au.
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rLkheûký :
rð¿kkLkLkku «kht¼ su{ rLkheûkýÚke ÚkkÞ Au. íku{ rð¿kkLkLkk ytrík{ rMkØktíkLke ÞÚkkÚkoíkk yLku
[fkMkýe {kxu Ãký rLkheûký WÃkh ykÄkh hk¾ðk{kt ykðu Au. yk{ rLkheûký {krníke {u¤ððkLkwt
rð¿kkLkLkwt {n¥ðLkwt MkkÄLk nkukðÚke Mk{ksþk†eyku fu Mk{ksfkÞofhku yu nfefík þkuÄðk {kxu fu
rMkØktíkLke [fkMkýe fhðk {kxuLke ykð~Þf íkk÷e{ {u¤ððe sYhe çkLku Au. Mk{ksþk†e òu yuf
Mkkhku rLkheûkýfíkko çkLke þfu íkku Mkk{krsf ðíkoLk fu Mkk{krsf ½xLkk ytøkuLke rðïMkLkeÞ yLku
[fkMkýeÃkkºk {krníke {u¤ðe þfu.
fkuEÃký Mkk{krsf rð¿kkLkLkk yÇÞkMk{kt rLkheûký {n¥ðLkwt nkuÞ Au. Oxford Dictionary
{wsçk fkuEÃký ½xLkkLkk ÃkkhMÃkrhf MktçktÄku su íku MðYÃk{kt nkuÞ íkuLkwt ÞÚkkÚko yð÷kufLk yux÷u rLkheûký
Ãke.ðe. ÞtøkLkk {íku ‘rLkheûký’ yu ðMíkw, ÔÞÂõík fu ÃkrhÂMÚkrík rðþu {krníke {u¤ððkLke
«r¢Þk Au. yÚkkoík su ÃkrhÂMÚkrík fu ½xLkkLkku yÇÞkMk fhðkLkku nkuÞ yu ½xLkk çkLkíke nkuÞ íÞkhu
s ½xLkk MÚk¤u yu ½xLkkLku ¿kkLkurLÿÞku îkhk òuðe yLku íkuLku ÷økíke {krníke {u¤ððe íku Lkeheûký
fnuðkÞ.
MktþkuÄf MktþkuÄLk rð»kÞLkk yLkwMktÄkLk{kt su ftE swyu íkuLkk æÞkLk WÃkh ykðíke {krníkeLke
LkkUÄ ÷u, nfefík yufºk fhu ðøkuhu rLkheûkýLke {n¥ðLke ÷kûkrýfíkkyku Au. ðkMíkð{kt ½xLkk fu
ÃkrhÂMÚkríkLku Mk{økúÃkýu rLkfxÚke yLku nuíkwÃkqðof òuðe íkuLku rLkheûký fnuðkÞ. rLkheûký nuX¤Lke
ÃkrhÂMÚkríkLkk htøkÚke htøkkÞk rðLkk rLkheûkýfíkko MktþkuÄf Ãkkuíku su fktE swyu íkuLke LkkUÄ ÷u íÞkhu íkuLku
rLkheûký fnuðkÞ.
rLkheûký ÃkØríkLkk çku «fkh Ãkzu Au.
1. rLkÞtºkeík rLkheûký
h. yrLkÞtºkeík rLkheûký
s>Si[Fk s>Si[Fn S$ krti ph[li pN GNi vPi[<Y) ki[L) smijn) bh[ni[ siY[
kiy<kti< hi[viY) t[mn) siY[ GNi[ smy rh[vin&> Yt&>. ai drÀyin t[mj s>Si[Fn S$ kyi< pC)
p\iY(mk mi(ht) a[k(#ikrNni smy[, t[mni j&di j&di p\s>gi[ drÀyin t[mj A#i)ai[ Gr[ hi[y Ryir[
t[mn) siY[ upci(rk vit(ct an[ j*Ymi> cci< drÀyin t[mn) min(skti, t[mni[ aºy siY[ni[
Äyvhir, rh[N)krN), vlNi[, (rt(rviji[ t[mj aºy simi(jk bibti[ni g&NiRmk lxNi[n[
lgt) mi(ht) a[k(#it krvini[ an[ smjvini[ s>Si[Fk[ stt p\yRn kyi[< C[.
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{w÷kfkík yLkqMk qr[ :w q qw q qw q qw q q
Ãkkur÷Lk Þtøk yLkwMkqr[Lke ÔÞkÏÞk ykÃkíkkt sýkðu Au fu ‘yLkwMkqr[ MktþkuÄLk fkÞofh îkhk
¼hðk{kt ykðu Au. yLku sYh Ãkzâu MktþkuÄLk fkÞofh {krníkeËkíkkLku Mk{òÞ íku heíku «&™kuLkwt
yÚko½xLk fhe þfu Au.’ ðÄw MÃküíkk {kxu ðuçkMxhLku xktfeLku Ãkku÷eLk Þtøk yLkwMkqr[Lku «&™kuLke çkLku÷e
rðøkíkðkh ÞkËe íkhefu yku¤¾kíkk ÷¾u Au fu ‘‘yLkwMkqr[ yu økýºke fhðkLke «ÞwÂõík Au.’’ íkuLkku
WÃkÞkuøk ykiÃk[krhf yLku «{kýef]ík íkÃkkMkku{kt fhðk{kt ykðu Au. yLku íkuLkku {wÏÞ nuíkw MktÏÞkí{f
{krníke yufºk fhðkLkku Au.
«Míkwík yÇÞkMk{kt {w÷kfkík yLkwMkqr[Lkku WÃkÞkuøk fhðk{kt ykÔÞku Au. yÇÞkMk rð»kÞLku
yLkwYÃk yÇÞkMkku íku{s yLkw¼ðku yLku yLkw{kLkkuLku ykÄkhu {køkoËþof MkkÚku Ãkhk{þo fheLku {w÷kfkík
yLkwMkwr[ íkiÞkh fhe, íkiÞkh fhu÷e yLkwMkqr[Lke Mkki «Úk{ Ãkqðo [fkMkýe fhðk{kt ykðe. Ãkqðo
[fkMkýe {kxu su W¥khËkíkkykuLku ÃkMktË fÞko níkk. íku{Lkku Mk{kðuþ yÇÞkMkLkk W¥khËkíkk{kt fhðk{kt
ykÔÞku Lk níkku yLkwMkqr[ ¼hkE økÞk çkkË íku s rËðMku íkuLke [fkMkýe fhe íku{kt òu fkuE {krníke
¾qxíke nkuÞ íkku Vhe çkeò rËðMku sELku Vhe {w÷kfkík ÷ELku íku {krníkeLke Ãkqíkoíkk fhðk{kt ykðíke.
{w÷kfkík {køkoËŠþfk :w ow ow ow o
ík¤ÃkËk fku¤e Ãkxu÷ ¿kkríkLke MktMf]rík, Mkk{krsf, ÄkŠ{f heík-rhðkòu, ykŠÚkf Mðkð÷tçkLk,
hksfeÞ fkÞËkfeÞ çkkçkíkkuLku òýfkhe «kó fhðk íkÚkk ykiãkurøkf rðfkMk íku{s MðiÂåAf MktMÚkkykuLkk
yÚkkøk «ÞkMkkuLku fkhýu íku{Lkk MÚkkLk Ëhßò{kt ykðe hnu÷ ÃkrhðíkoLkLku íkÃkkMke íku{Lke {w~fu÷eyku, WÃkkÞku,
rðfkMk{kt ðÄw †kuíkku {kxu Mkq[Lkku ðøkuhuLke ôzkýÃkqðofLke {krníke {u¤ððk {kxu yk Mk{wËkÞLkk ykøkuðkLkku
yLkw¼ðe ÔÞÂõíkyku, MðiÂåAf MktøkXLkLkk fkÞofhku, íkk÷wfkLkk Mkk{krsf fkÞofhku, Mkhfkhe f[uheykuLkk
yrÄfkhku ðøkuhuLke {w÷kfkík ÷eÄe níke. Mk{ksLkk yøkúýeykuLku {¤e ð¾íkkuð¾ík ¿kkríkLkk çktÄkhýLke
{krníke {u¤ððkLkku «ÞkMk Ãký fÞkuo Au. yk çkÄk fkÞo {kxu yøkkWÚke s {w÷kfkík Mk{Þu yufrºkík fhðkLke
{krníke MktçktrÄ {køkoËŠþfk íkiÞkh fhe WÃkÞkuøk{kt ÷uðk{kt ykðe níke.
{krníkeLk w t ðøke ofhý yLku Ãk ]Úk¬hý :w t o u ]w t o u ]w t o u ]w t o u ]
MktþkuÄLkLke swËe swËe ÃkØríkykuLkku WÃkÞkuøk fheLku «kÚkr{f {krníke {u¤ðu÷ nkuÞ fu
ËMíkkðuS †kuíkku{ktÚke økkiý {krníke {u¤ðu÷ nkuÞ Ãkhtíkw {u¤ðu÷e {krníkeLkk swËk swËk [÷kuu ðå[uLkku
MktçktÄ Mk{SLku íkkhýku íkkhððk {kxu yÚkðk {krníkeLkwt yÚko½xLk fhðk {kxu yufºkeík fhu÷ {krníkeLkwt
rð&÷u»ký fhðwt sYhe çkLku Au.
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Þtøku fuh÷e [[ko WÃkhÚke rð&÷u»ký {kxu yuf fne þfkÞ fu ‘yufºkeík fhu÷e {krníkeLkk
ykÄkhu MktþkuÄLkLkk Mkk{kLÞ íkkhýku íkkhððk {kxu {krníkeLkk rðrðÄ [÷kuuLke ÞkuøÞ økkuXðýe
fhðk{kt yLku íku{Lke ðå[uLkk íkkŠff MktçktÄ{kt {qfðkLke «r¢ÞkLku {krníke rð&÷u»ký fnuðkÞ.’
«ku. {Mkeneyu rð&÷u»kýLkk yÚko rð»ku çkíkkÔÞw Au fu yufºkeík fhu÷e {krníke{ktÚke MktþkuÄLk
Mk{MÞkLkku W¥kh fux÷u ytþu {¤u Au íku òuðk {kxu {krníke WÃkh fhðk{kt ykðíke «r¢ÞkLku rð&÷u»ký
fnuðkÞ Au.
MktþkuÄfu «Míkwík yÇÞkMk{kt «Úk{ íkku {krníkeLku yufºk fhe su{kt økútÚkk÷ÞLkku WÃkÞkuøk,
{w÷kfkík yLkqMkqr[Lku çkLkkðe yLku íku îkhk {krníke yufrºkík fhe yLku íku {krníkeLke fkuzþex çkLkkðe
yLku íkuLku ykÄkhu yLkwMkqr[Lkk W¥khkuLkwt fkuzªøk fÞko ÃkAe çkkË íkuLke økýíkhe fhe ô{h, rþûký,
Mkk{krsf ÃkrhÂMÚkrík, fkÞËkfeÞ, hksfeÞ ÃkrhÂMÚkríkLke rðøkíkku økkuXðe ÃkrhðíÞkuoLku ykÄkhu xfkðkhe
Ëþkoðíkk fkuXk íkiÞkh fÞko, íkuLku æÞkLk{kt hk¾e {krníkeLkwt yÚko½xLk fhe íkkhýku íkkhððk{kt ykÔÞk.
Mk{økú yÇÞkMkLku Lke[u {wsçkLkk Mkkík «fhýku{kt hsq fÞko Au.
1. MktþkuÄLk yÇÞkMkLke fkÞoÃkØrík.
h. †e yÇÞkMkkuLkwt rðntøkkð÷kufLk yLku yÇÞkMkLke MkiØktríkf ¼qr{fk.
3. fku¤e ¿kkrík yLku rðMíkkh Ãkrh[Þ.
4. W¥khËkíkkLke ðiÞÂõíkf yLku fkixwtrçkf rðøkíkku
Ãk. fku¤e Ãkxu÷ {rn÷kykuLke Mkk{krsf yLku ykŠÚkf òøk]rík/Mk¼kLkíkk.
6. fku¤e Ãkxu÷ {rn÷kykuLke fkÞËkfeÞ - hksfeÞ òøk]rík/Mk¼kLkíkk.
7. íkkhý - rLk»f»ko yLku r¢Þkí{f ykÞkusLk
ûkuºkfkÞoLkk y¼wLkðku :u o w uu o w uu o w uu o w u
«Míkwík MktþkuÄLk yÇÞkMk{kt MktþkuÄLkfíkko {rn÷k íkhefu økúk{eý {rn÷kykuLke Mkk{krsf,
ykŠÚkf, hksfeÞ yLku fkÞËkfeÞ òøk]rík ytøkuLke {krníke {u¤ððkLkku «ÞkMk fÞkuo Au.
MktþkuÄLkfíkkoyu yk rðMíkkh{kt 1Ãk ð»koÚke fkÞo fhe hÌkk Au. rðMíkkhLke ÿrüyu Ãkrh[Þ íkku
níkku s {rn÷kyku MkkÚku {khk fkÞoLku ÷ELku yLkw¼ð níkku yux÷u {rn÷k W¥khËkíkk íkhefu {krníke
÷uðk{kt fkuE íkf÷eV Ãkze LkÚke. Ãkhtíkw {rn÷k W¥khËkíkkykuLkk fwxwtçkesLkkuLku sÞkhu {¤ðkLkwt Úkíkw yLku
nwt sÞkhu {krníke ÷ur¾íkYÃk ÷uíke nkuô íÞkhu {khe Mkk{u þtfk Lkshu òuíkk níkk. ½hLke ðze÷ †eykuLku
{Lk{kt Mkíkík yuðw Úkíkw y{khe ðnwLku ykðeLku ¼zfkððkLkwt fk{ ík{u fhku Aku. ykÚke {w~fu÷e Úkíke.
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W¥khËkíkk íkhefu {rn÷kyku nkuðkÚke íku{Lku yLkwfw¤ Mk{Þu yLku MÚk¤u sðwt Ãkzíkwt níkwt. ¿kkríkLkk
ðze÷ku, ykøkuðkLk, ¿kkríkÃkt[Lkk MkÇÞkuLku {éÞk íÞkhu Ãknu÷kt çku-ºký {w÷kfkík{kt íkuyku yu{Lku
{krníke Lk ykÃke Ãkhtíkw {khk MktþkuÄLkLkk nuíkwÚke íku{s {khk îkhk økk{Lke {rn÷kyku MkkÚku
fk{økeheLku fkhýu íku{Lku {khk{kt rðïkMk ykÔÞku yLku {Lku {krníke ykÃke.
yÇÞkMkLke {ÞkoËk :oooo
- {khk MktþkuÄLk rð»kÞðMíkwLku ykÄkhu fku¤eÃkxu÷ ¿kkríkLkk Ãkkï¼qr{fk{kt †eykuLkwt MÚkkLk
Ëhßòu ¿kkLk ð÷ý yk çkÄe çkkçkíkku yÇÞkMk fhðk{kt ykÔÞku Au su þõÞ Au fu yLÞ
¿kkríkLke †eyku WÃkh MktÃkqýo çktÄçkuMkíkk Lk ykðu Ãkhtíkw yks  «fkhLkkt Mkk{krsf-ykŠÚkf
ðkíkkðhý hnuíke ðMkrík yLÞ økúk{eý {rn÷kykuLkk MktË¼o{kt y{wfytþu {¤íke ykðe þfu.
- {khk ¿kkLkLke {ÞoËk{kt {¤u÷ {krníkeLkwt rð~÷u»ký fhu÷ Au su yLÞ {kxu íkuykuLkk nuíkwLku
ÃkrhÃkqýo Lk Ãký fhe þfu yu çkLkðkòuøk Au.
- Ãkrhýeík yLku LkkufrhÞkík yuðe çkuðze ¼qr{fkLku fkhýu Mk{ÞLke ½ýe ¾U[ yLkw¼ðe Au.
yk ¾U[Lkk fkhýu {krníkeLkk rð&÷u»ký{kt yLku «Míkwíkefhý{kt Wíkkð¤ fhðe Ãkzu Au su
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* «MíkkðLkk
* {rn÷k yLku {rn÷k rðfkMk ytøkuLkk yæÞÞLkkuLkwt
rðntøkkð÷kufLk
- ¼qr{fkLkk ð[oMðLkku rMkæÄktík
- YZeøkík Äkhýkyku Mð yLku «økríkþe÷íkk
- fu¤ðýe «økríkþe÷íkk yLku íkfLke Mk{kLkíkk
- ÃkrhðíkoLk {kxuLke ykð~Þfíkk
- {k¤¾k MktøkXLkku yLku MºkeykuLke [¤ð¤
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«MíkkðLkk :
Lkkhe yu fwxwtçkLkwt {q¤ Au. fwxwtçk yu Mk{wËkÞ yLku Mk{wËkÞ yu hk»xÙLkwt {q¤ Au.
yÚkðoðuË{kt fÌkwt Au fu, “LkððÄw íkw su ½hu sE hne Au íÞkt íkwt Mkk{úk¿ke Au. íkkhk MkMkhk,
MkkMkw, rËÞh yLku yLÞ íkLku Mkk{úk¿ke Mk{S íkkhk þkMkLkÚke ykLktrËík Úkþu.”
ÞswðuoË{ktÚke Ãkqýo heíku MÃkü ÚkkÞ Au fu LkkheLku MktæÞk fhðkLkku íku{s WÃkLkÞLk MktMfkh
«kÃík fhðkLkku yrÄfkh níkku. yk fk¤{kt yÄkOrøkLke ðøkh Ä{ofkÞoLku Ãkqýo økýðk{kt ykðíkwt
Lknkuíkwt.
«ku.nkV®fõMku fÌkwt Au “{LkwM{]rík{kt yuf †eLkku Ãkrík çkÄe heíku Ëwøkwoýe nkuÞ Aíkkt yu Ëuðíkk
Mk{kLk ÃkqßÞ Au. yu yuf {kºk fuLÿ suLkk ®[íkLk{kt †e ÃkkuíkkLke òíkLku Mk{kðe ÷u. yu s yuLkk
SðLkLkku íkkýkuðkýku Au yLku yu s yuLkk {kxu MkðoMð Au.”
zkì.ze.yuLk. {s{wËkhLkk {íku ®nËw Ãkrhðkh{kt MkkiÚke ðÄkhu YrZðkËe íkíð yu ‘†e’ Au.
yLku ÃkhtÃkhkøkík YrZykuLkwt Ãkk÷Lk yuLkk îkhk s fhkððk{kt ykðu Au.
®nËw Mk{ks{kt †eykuLkk MÚkkLkLke [[ko fheyu yu MkkÚku òu ÃkkhMke Ä{oLke ðkík fheyu íkku
ÃkkhMke Ä{o yu Mk{ks yLku Ãkrhðkh{kt †eykuLku ykËhÚke swyu Au. íku{kt †eykuLku MktÃkr¥k hk¾ðkLkku,
ÄkŠ{f íkÚkk Ä{kOíkh rþûkk ðøkuhuLkku yrÄfkh ykÃkðk{kt ykðu Au. yk rMkðkÞ ÃkkhMke †eLku rððkn
rðåAuf yLku ÃkwLk:rððknLke Mðef]rík Ãký ykÃkðk{kt ykðu÷ Au.
†eyku «íÞuLkk Mk{ksLkk árüfkuý{kt yk{w÷ ÃkrhðíkoLkLke ¢ktríkfkhe ykn÷kuf íkku økktÄeSyu
s søkkze yu{ fne þfkÞ yLku íkuÚke s Ãkq.fkfkMkknuçku ÷ÏÞwt Au fu “økktÄeÞwøkÚke †e òøk]ríkLkk
LkqíkLkÞwøkLkku «kht¼ ÚkkÞ Au.”
økktÄeSyu fÌkwt Au †eLku yçk¤k fnuðwt yu íkuLku yÃkþçË fnuðk Mk{kLk Au. yçk¤k fneLku
Mk{ksu íkuLke MkkÚku yLÞkÞ fÞkuo Au.
†eyu íÞkøk, íkÃkùÞo, y®nMkk, Ä{o, MknLkþe÷íkk yLku «u{Lke Mkkûkkík {qŠík Au.
†eykuLkwt ykŠÚkf ûkuºku «ËkLkLke ðkíkLku «kuíMkknLk ykÃkíkkt økktÄeSyu fÌkwt Au “Ãkrík su
ÃkiMkk f{kÞ Au yu{kt ÃkíLke íkhefu †eLkku Mkh¾ku ¼køk Au ¼÷uLku †e øk]nfkÞo s fhíke nkuÞ Ãkhtíkw
íku ËkMke LkÚke Mkh¾e ¼køkeËkh Au. yLku W{uÞwO Au fu †eLku ÃkwY»kLke ík{k{ çkkçkíkku rðþu òýðkLkku yrÄfkh
Au.”
EríknkMk yu ðkíkLkku Mkkûke Au fu ßÞkhu fkuE ÃkwY»k«ÄkLk Mk{ksu Lkkhe òríkLke yðnu÷Lkk
yðøkýLkk fhe nkuÞ íkku íku Mk{ksLkku rðfkMk yðhkuÄkÞku Au. yuLkwt ÃkíkLk ÚkÞwt Au. Ãkhtíkw ßÞkhu
Lkkhe òríkLku MkL{kLk ykÃkðk{kt ykÔÞwt nkuÞ yuLku «uhýkËkÞe MVqŠíkËkrÞLke søkíksLkLke rðøkuhu
MÚkkLk ykÃkðk{kt ykÔÞwt íÞkhu Mk{ks WLLkríkLkk Mkðkuoå[ rþ¾hu ÃknkUåÞwt Au.
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“Þºk Lkkhe : ÃkqßÞLíku h{Líku íkºk Ëuðíkk :”
“òu Eïh «fkh Ãkwts Au íkku Lkkhe íkuLkwt rfhý Au su [khu íkhV «fkþ VUfu Au.”
“òu Eïh þçË Au íkku Lkkhe yuLkku yÚko Au yu WÂõíkyku «[r÷ík Au íÞkt çkeS íkhV {Lkwyu
fÌkwt Au” “®nËw {rn÷k ykSðLk ÃkwY»k Ãkh ykr©ík Au.”
†e yLku ÃkwY»k çkLLku Mk{ksLku [÷kððk Mkh¾k ¼køkeËkh Au. Aíkkt {kºk sirðf r¼LLkíkkLku
fkhýu †eLku yíÞtík rLkf]ü {kLkðk{kt ykðu Au. þuõMkrÃkÞhLkk {ifçkuÚk LkkxfLkk fÚkkðMíkw{kt MÃkü
fnuðk{kt ykÔÞwt Au fu ÃkwºkLku sL{ ykÃkLkkh {rn÷k s MkL{kLk ÞkuøÞ Au.
Mkkík{k Ëþf{kt {rn÷kykuLke ÃkrhÂMÚkrík{kt MkwÄkhku òuðk {éÞku Au. økwshkíke Mk{ksþk†e
zkì.yu.ykh. ËuMkkEyu íkuLkk yuf ÷u¾{kt fÌkwt Au “¼khíkeÞ {rn÷kyku{kt Lkðe MktðuËLkk yLku
[uíkLkkLkku rðfkMk ÚkE hÌkku Au. suLkkÚke íku ðÄw Mk{Þ yu fkixwtrçkfíkk, MktMÚkkøkík, hksLkiríkf yLku
MkktMf]ríkf {kÃkËtzkuLke ½wxLk{kt Lkne hnuðwt Ãkzu. suLkk fkhýu íkuLke nt{uþk yÃk{kLksLkf ÂMÚkrík hne Au.
MktÞwõík hk»xÙMkt½Lkk ¼qíkÃkqðo {nkMkr[ð fwíko ðkÕËneyu MktÞwõík hk»xÙ ykÞkuøkLku {rn÷kykuLke
ÂMÚkrík ytøkuLkk ynuðk÷{kt sýkÔÞwt Au fu “ßÞkhu {rn÷kyku rðïLke yzÄe ðMíke 1/3 ©{þÂõíkLkwt
«ríkrLkrÄíð fhfu Au íÞkhu rðïLke ykðfLkku fuð¤ ËMk{ku ¼køk íkÚkk rðïLke MktÃkr¥kLkku yuf
«ríkþíkÚke Ãký ykuAwt ð¤íkh {u¤ðu Au. íku íkuLkk fw÷ fk{fksLkk f÷kfku{ktÚke h/3 Mk{Þ MkwÄe fkÞo
fhðk {kxu sðkçkËkh Au. rðïLke 3 y¼ý ÔÞÂõíkyku{kt çku ÔÞÂõík {rn÷k Au. MkkûkhíkkLkku Ëh
ðÄu Au. Aíkkt yksu yk ÃkrhÂMÚkrík Au.
{rn÷kyku «íÞuLkk ¼uË¼kðÃkqýo ÔÞðnkh íÞkt MkwÄe hnuþu ßÞkt MkwÄe {rn÷kykuLke çknw{íke
rLkýoÞ «r¢Þk{kt Lk ykðu, {rn÷kykuLkk Ãkûk{kt fkÞËkfeÞ {¤u÷e òuøkðkEyku «íÞûk heíku
«ríkÃkkrËík Lk ÚkkÞ íÞkt MkwÄe yk ÃkrhÂMÚkrík òuðk {¤þu.
WÃkhkuõík rðøkíkku ÃkhÚke †e yÇÞkMkku îkhk íku{Lkk MÚkkLk, Ëhßòu, ¼qr{fk fu íkuLkk
hksfeÞ, fkÞËkfeÞ ¿kkLk rð»kÞf ÏÞk÷ku{kt MÃküíkk ÚkkÞ Au. ¼khík yLku rðï{kt ÚkÞu÷k †e
yÇÞkMkkuLke Mk{eûkk yºku {qfe rð»kÞøkík MÃküíkk ðÄkhðkLkku «ÞíLk fÞkuo Au.
{rn÷k yLku {rn÷k rðfkMk ytøkuLkk yæÞÞLkkuu t u uu t u uu t u uu t u u
Mk{ksrð¿kkLkeykuyu ¿kkrík, Ä{o, ðøko íku{s Ëhßò-sqÚkLkk yíÞkh MkwÄe{kt fhu÷ {rn÷kyku
ytøkuLkkt rð&÷u»kýkí{f yæÞÞLkku ‘Gender’  fuLÿeík Au. (yçkkux yLku ðkì÷ìMk, 1990; yøkúðk÷
1986; fÕÃkøkk{ 1986; ykh. ðkì÷ìMk 1989). Mkk{kLÞÃkýu nðu yu Mðef]ík Au fu ‘òrík’
(†e/ÃkwÁ»k) þhehrð¿kkLk ytøkuLke rðrþüíkk rLkËuoþ fhu Au, sÞkhu ‘®÷øk’ rðrþ»Xíkk (gender)
yu MkktMf]ríkf çktÄkhý YÃku h[kÞu÷ Mk{qnLku Mkq[ðu Au. (fìÃ÷Lk, 1987 : 1)
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‘{rn÷kyku ytøkuLkkt yæÞÞLkku’ Ãký Mðefkhu Au fu ®÷øk (gender) WÃkhLkk ¼khLkku yÚko
yu Au fu, sÞkt fuLÿ{kt yLÞ ÃkrhðíkoLkþe÷ ½xfku nkuÞ íkuðk yæÞÞLkku{kt, nðu ®÷øk (gender)
yuf yøkíÞLkku Mktfuíkf çkLke hÌkku Au. yk{ {rn÷kykuLkk MÚkkLkLkku [Zkð-Wíkkh ytøkuLkkt yæÞÞLkkuLkwt
MktÃkqýo r[ºk Ãkqhwt Ãkkzðk {kxu, {kºk ðøko íku{s yLÞ Ãkrhçk¤kuLku s Lkrn, Ãkhtíkw yuf {n¥ðLkk
ÃkrhðíkoLkþe÷ ½xf íkhefu ‘®÷øk’ (gender) Lku  Ãký æÞkLk{kt ÷uðkLke ykð~Þfíkk hnu Au.
Mk{ksrð¿kkLkeyku ‘®÷øk’ (gender) Ãkhíðu MktðuËLkþe÷íkk ðÄu íkuLkk Ãkh ¼kh {qfu Au. ({Íw{Ëkh,
1987; ÂM{Úk 1989).
yuf yr¼«kÞ «ðíkuo Au fu su ¼khÃkqðof yuðwt fnu Au fu {rn÷kyku ytøkuLkkt yæÞÞLkku yu
{kºk yuf þiûkrýf çkkçkík LkÚke, Ãkhtíkw Ëhr{ÞkLkøkehe {kxuLke yuf fkÞkoí{f çkkçkík Ãký Au.
(yøkúðk÷ 1986 çkûke 1987; ËuMkkE yLku Ãkxu÷ 1989; f]»ýhks 1986; {Íw{Ëkh 1981).
{rn÷kyku ytøkuLkkt yæÞÞLkku 197Ãk çkkË yøkíÞLkkt çkLÞk Au. yktíkhhk»xÙeÞ heíku òuíkkt, 197ÃkLkwt
ð»ko yktíkhhk»xÙeÞ {rn÷k ËþfLkwt «kht¼ef ð»ko níkw yLku ¼khík{kt ‘Towards Equality, Re-
port of the Committee on the status of women in India’ (‘Mk{kLkíkkLke rËþk{kt,
¼khík{kt †eykuLkk Ëhßò ytøkuLke Mkr{ríkLkku ynuðk÷) «Míkwík ynuðk÷ yu ¼khíkeÞ †eykuLke
ðMkíke Mkk{krsf-ykŠÚkf, þiûkrýf ËhßòLkwt Mkðoøkúkne r[ºk Ãkqhwt Ãkkzðk {kxuLkku «Úk{ «ÞkMk
níkku. íÞkhçkkË ©uýeçkæÄ yæÞÞLkku ÚkÞkt, su ÃkifeLkkt ½ýkt ‘EÂLzÞLk fkWÂLMk÷ ykìV Mkkì~Þ÷
MkkÞLMk rhMk[o’ (ICSSR) îkhk ykÞkursík ÚkÞu÷ níkkt. ({Íw{Ëkh 1983, 1988; {Íw{Ëkh
yLku þ{ko 1979) íÞkhçkkË yuf Mkðk÷ WËT¼ðu Au fu - þwt ‘{rn÷kyku ytøkuLkkt yæÞÞLkku’
†eykuLkk rð»kÞ Ãkh «fkþ VUfLkkh ÃkqðuoLkkt ©uýeçkæÄ yæÞÞLkkuÚke r¼Òk Au ? þwt †eykuLkku Ëhßòu,
íku{Lke hkusøkkhe, rþûký, ¼qr{fk, ÷øLkrð»kÞf {k¤¾wt EíÞkrË çkkçkíkkuLke [[ko fhLkkh
Mk{ksrðãkLkk 197Ãk ÃkqðuoLkkt yæÞÞLkku (ykÕxufh 196h; fku{uof 1961; nuEx 1969; hkLkzu
yLku hk{[LÿLk 1970; hkìMk 1961) Lke økýLkk {rn÷kykuLkk yæÞÞLkku{kt ÚkE þfu ? yk
Mkðk÷Lkku yuf sðkçk yu nkuE þfu fu òu ykðk yæÞÞLkku †eykuLku yuf Ãkerzík ðøkoLkk YÃku æÞkLk{kt
Lk ÷uíkk nkuÞ, íkku íkuyku Lkðe rð[khÄkhkLke ûkuºk{ÞkoËk{kt ykðe þfu Lkrn. yk sðkçkLke Mkk{u
yuf ðÄw Mkðk÷ WÃkÂMÚkík ÚkE þfu; þwt {rn÷kyku ytøkuLkkt yæÞÞLkku íkhefuLke Ãkkºkíkk {kxu ÃkhkÄeLkíkk,
sw÷{ yLku fkÞo{kt ¼uË¼kðLkk yÂMíkíð ytøku ÃkqðoÄkhýk nkuðe sYhe Au ? yÚkðk íkku þwt yu
{níðLkwt Au fu y{wf MkiæÄkttÂíkf íku{s MktþkuÄLk ÃkØríkykuLkk {kÃkËtzku {wsçk fkuE Mk{MÞk rðþu
ðkt[Lk, yæÞÞLk yLku Ãk]Úk¬hý fhðwt yLku ÃkAe MkwMktøkík íkkhýku WÃkh ykÄkrhík rLkýoÞku WÃkh
ykððwt ?
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yk çku yr¼øk{kuLku yºku {q¤¼wík heíku [[oðk{kt ykÔÞk Au, fkhý fu {rn÷kykuLkkt
yæÞÞLkku þwt yuf÷e þiûkrýf rð[khÄkhk s Au, fu ÃkAe íku LÞkÞ yLku ykir[íÞLkk rník{kt
Ëhr{ÞkLkøkehe íku{s òøk]rík-WíÚkkLkLkku Ãký Mk{kðuþ fhu Au ? yuðk yøkkWLkk Mkðk÷ MkkÚku íkuyku
ytíkøkoík Mktf¤kÞu÷k Au. íkxMÚk MktþkuÄfLke ðkMíkrðfíkkykuLku Mk{kðe ÷E ykLkwt òu rðMík]íkÃkýu
yÚko½xLk fhðk{kt ykðu, íkku {kuxk¼køkLkk ÷kufku yu ðkík MkkÚku Mkt{ík Úkþu, fu {rn÷kykuLkkt
yæÞÞLkku Mk{ksrð¿kkLkLke yLÞ rð[khÄkhkLkk fux÷ktf ÃkkMkktLke su{, r¢Þkí{fíkkLkku Mk{kðuþ fhu
Au. ynª r¢Þk yLku Ëhr{ÞkLkøkehe ÃkkuíkkLkk rðãkÚkeoykuLkk rð[khLku «¼krðík fhðkLke rþûkf fu
rþrûkfkLke þÂõík íkÚkk Lkerík-½zíkh yLku ðneðxe ÔÞqnh[Lkkyku ytøkuLkk MktþkuÄLk rLk»f»kkuoLkk
«¼kðLkwt Mkq[Lk fhu Au. ykuAe Mkt{rík ÄhkðLkkh yuf yr¼øk{ yuðku Au fu su r¢ÞkLkwt h[Lkkøkík
ÃkrhðíkoLk {kxuLkk fkÞo íkhefuLkwt yÚko½xLk fhu Au. ynª çkkÌk {kæÞ{yu yuf WËTeÃkfLkk YÃk{kt ¼køk
¼sðu Au. yk {kæÞ{ yuf MktþkuÄLkfkh nkuE þfu yu ðkík Mkn¼køke MktþkuÄLkLke ðÄíke síke
÷kufr«Þíkk WÃkhÚke MÃk»x ÚkkÞ Au. yk ÂMÚkríkLkk fkÞofhku yLÞ fkuE ÔÞÂõíkLkk yÇÞkMkLke [eòu
s {kºk LkÚke, Ãkhtíkw íkuyku ¿kkLkLkk MksoLk íku{s rðMíkhefhýLke «r¢ÞkLku Mkr¢ÞÃkýu «¼krðík fhu
Au. yu ðkíkLku ð¤øke hnu íkku, Mkn¼køke MktþkuÄLk ðMíkw÷rûkíkk, íkxMÚkíkk íku{s {qÕÞneLk rLkýoÞku
(xtzLk 1981 : h1) Lke Mkk{u Ãkzfkh VUfu Au. Mkn¼køke MktþkuÄLkLkku WÃkÞkuøk {rn÷kykuLkk
yæÞÞLkku{kt (LkkhkÞý çkuLkSo 1984; nkŠzLøk 1987; ÷ìÄh 1988; {Íw{Ëkh 1989; þ{ko
1986), rþûkýLkk Mk{ksrð¿kkLk{kt (sìfTMkLk yLku sìfTMkLk 1979; ÷k çku÷u 1987) íkÚkk
yktËku÷Lkku íku{s økúk{rðMíkkhLkk MktøkXLkkuLkk yæÞÞLkku{kt  ({wLxuBçkk 198Ãk; yku{ðuËe 1979;)
fhðk{kt ykðu÷ Au. {rn÷kykuLkkt yæÞÞLkkuLke fux÷ef Mk{MÞkyku yLku ËwrðÄkyku{kt «MÚkkrÃkík
rðãkþk¾kykuyu Vk¤ku ykÃÞk Au. (ç÷ufçkLko 197h; økktøkw÷e 1974; EÂLMxxÞqx ykìV EfkuLkkur{f
økúkuÚk 198h; ykh. {wfSo, 19ÃkÃk). {rn÷kyku MktË¼uo WËT¼ðu÷k yLÞ fux÷kf {wË]kykuLkwt ðÄw
rðMíkhý çkkirÄf heíku fhðw òuEyu íku ykÃkýLku {ËËøkkh Lkeðzþu su ykøk¤ òuEyu.
¼qr{fkLkk ð[oMðLkku rMkØktík :q o u tq o u tq o u tq o u t
¼qr{fk, {ku¼ku íku{s YrZçkØ Äkhýk ytøkuLke Úkkuzef [[ko rðLkkLke Mk{ks rð¿kkLkLkkt
MktþkuÄLkLke fkuE Ãký Mk{k÷ku[Lkk MktÃkqýo økýe þfkÞ Lkrn. yk rLkçktÄ{kt, YrZçkØ ÄkhýkLke
rð¼kðLkk ¾kMk {níðLke íku{s MktçktrÄík Au, fkhý fu íku {rn÷k yæÞÞLk {kxuLkk Mke{kr[ö
MktË¼o{kt ¼qr{fk yLku {ku¼kLku {qfu Au. ¼qr{fk-rMkØktík rð»kuLke økútÚkMkqr[ ¾kMk AkÃk Ãkkzu íkuðe Au, fkhý
fu íku Mk{ksði¿kkrLkf yr¼hwr[Lkwt ûkuºk çkLÞwt Au. (rçkz÷ yLku Úkkì{Mk 1966; økúkìMk 19Ãk8;
r÷LxLk 1963; ÃkkMkoLMk 1949). nk÷{kt, ¼qr{fk rMkØktíkLkk Mkth[Lkkí{f fkÞkoí{f ð[oMðLke
Mkk{u Mkðk÷ WXkðLkkh †e-rn{kÞíke rLk»ýkíkkuLkk xefkrxÃÃkýeLku Ãký íkuýu ykf»keo Au. ({ìfkuçke
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yLku sìfr÷Lk 1974). «Míkwík Ãk]Úk¬hýLkk nuíkwyku {kxu, ¼qr{fk{kt MÚkkLk MkkÚku Mktf¤kÞu÷
ykhkuÃkýku íkÚkk yÃkuûkkyku, fu su hkçkuíkk {wsçk Mkk{krsf íku{s MkktMf]ríkf heíku rLkŠýík fhðk{kt
ykðu Au. íkuLkku ¼qr{fk{kt Mk{kðuþ ÚkkÞ Au, yLku {ku¼ku yu Au fu suLke ÃkkuíkkLke MÚkkLkLke Yyu
ÔÞÂõík (†e fu ÃkwÁ»k) yLÞ ÷kufku yLku Mk{ks ÃkkMkuÚke yÃkuûkk Mkuðe þfu. YrZçkæÄ Äkhýk fu su
fkuE sqÚk, ykrËòrík fu ÷kufðíkoLkku fkuE yufíkhVe, yríkþÞkuÂõík¼Þkuo yLku MkkÄkhýÃkýu  Ãkqðoøkún
Þwõík yuðku ÏÞk÷ Au.’ (ytçkhfkuBçke 1984) íku †eykuLke rðrðÄ÷ûke ¼qr{fkyku yLku ËhßòykuLku
fuðe heíku òuðk{kt yLku ðøkeof]ík fhðk{kt ykðu Au íku Lk¬e fhu Au. (÷k÷ 1970; MkuXe yLku
yì÷Lk 1989; hkð yLku hkð 1989). yk MktË¼o{kt, †eíð ytøkuLke YrZçkØ Äkhýkyku
†eykuLkufux÷ef ¼qr{fk íku{s yÃkuûkkyku MkkUÃku Au, su «kÚkr{f yLku rîíkeÞ çkÒku íkçk¬kLkk
Mkk{krsfhýLkk {kæÞ{ku îkhk yktíkrhf çkLku Au. ÃkqðoLke Mkk{krsfhý «ýk÷eykuLkk yæÞÞLkku
(çk÷kuf 1983; Ëwçku 1978; fk÷uofh 1987; yu.þ{ko yLku yuMk. ykLktË ÷û{e 1978;)
Mkq[ðu Aufu yLkw{kuËLk (compliance), yk¿kkÃkk÷Lk (obediance), Mk¾ík fk{ (hardwork),
øk]n-h[Lkk (home making) yLku yLkk¢{ý (non agresive) yu fLÞkykuLke øk¤økqtÚke{kt
nkuÞ Au, sÞkhu rfþkuhku ÃkkMkuLke yÃkuûkkyku Mkkð r¼Òk nkuÞ Au. íkuykuLku ÷ûÞkí{f, MÃkÄkoí{f,
çkrnøko{Lkþe÷ íku{s sYh Ãkzâu yk¢{f çkLkðkLkwt nkuÞ Au. xkÕfkux ÃkkhMkLkLke þçËkðr÷ {wsçk,
÷ûÞkí{f {kæÞ{ rfþkuhku yLku Ãkwhw»kku MkkÚku økwtÚkkÞu÷ Au, sÞkhu fLÞkyku yLku †eyku øk]n-
h[rÞºkeyku Au. (ÃkkMkoLMk 1949, 19ÃkÃk)
YrZçkØ Äkhýkyku Mð yLku «økríkþe÷íkk :u uu uu uu u
YrZçkæÄ Äkhýkyku rðãk«ðknku íku{s ÔÞkðMkkrÞf íktºkku îkhk «çk¤ Úkíke nkuÞ Au.
(yuMk.Mke. Ëwçku 1963; ½rzyk÷e yLku fu.yu. fkÍe 1980;). Mkk{kLÞ heíku yu ðkík {kLkðk{kt
ykðu Au fu {æÞ{ ðøkkuo {kxuLke fkÞorMkrØ íku{s ÔÞkðMkkrÞf MkV¤íkk íkuykuLke xfe hnuðkLke þÂõík
{kxuLke ÷zkE Ãkh ðÄw Lku ðÄw ¼kh {qfu Au. {kuxk¼køkLke ÃkrhÂMÚkríkyku{kt {kýMkku yk ¼qr{fkyku{kt
á~Þ{kLk nkuðkLku fkhýu, íkuyku yLku íku{Lkkt fkÞkuo ðÄw {kuxku Ëhßòu yLku «rík»Xk Ähkðu Au.
‘Mðk¼krðf’ økýkíke †eykuLke øk]n-Mkth[LkkLke ¼qr{fkLkwt ð[oMð íkuLku Lke[÷ku Ëhßòu ykÃku Au.
yuðe Äkhýk Mkuððk{kt ykðu Au fu ykðe ¼qr{fk {kxu ½h çknkhLke rðþur»kík íkk÷e{ fu fkuE
[ku¬Mk fkiþÕÞLke ykð~Þfíkk nkuíkeLkÚke, yÚkðk íkku hk»xÙeÞ ykðfLkk rnMkkçk{kt yktfzkfeÞ
økýíkheyku{kt ½hLke ytËhLke ÔÞðMÚkk fhLkkh, f{kLkkh yLku WíÃkkËLk fhLkkh íkhefuLke †eykuLke
«kýðtík ¼qr{fk WÃkh ÞkuøÞ æÞkLk ykÃkðk{kt ykðíkwt LkÚke.  †eykuLke rLkçko¤íkk íkÚkk íku{Lku fkuhu
{qfðkLke ð]r¥k (Marginalization) suLku fkhýu ‘‘íkuykuLku Mk{ks «rík fËkrÃk ÃkkuíkkLkwt ÃkqhuÃkqhwt yLku
ÞkuøÞ «ËkLk fhðkLke Aqx ykÃkðk{kt ykðíke LkÚke’’ (ykuçkìhkuÞ 1990), íku ÔÞÂõíkøkík {kLkMk
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Ãkh Ÿze heíku yMkh ÃknkU[kzu Au. yk WÃkhÚke þwt ykÃkýu rLkýoÞ Ãkh ykðe þfeyu fu †eyku
sw÷{økkh yLku økuhÔÞksçke yuðe Mkk{krsf ÔÞðMÚkkLke ¼kuøk çkLku÷ †eykuLku, yLÞkÞLku Ëqh
fhðk{kt íku{Lku MknkÞ fhðk {kxu çkkÌk {kæÞ{ku íkÚkk Mkk{qrnf Ãkøk÷ktLke ykð~Þfíkk Au ¾he ?
yÚkðk íkku ÔÞÂõíkøkík ½hku{kt þktrík{Þ rðhkuÄ {kxuLkkt fkuE Ãkwhkðk yÂMíkíð Ähkðu Au ¾hk ?
Mkk{krsf yLku ÔÞkðMkkrÞf ÂMÚkrík ÃkrhðíkoLkku fE heíku ÷kððk{kt ykðu Au íku ytøkuLke
Mk{sqíke{kt «økríkþe÷íkkLkku ÏÞk÷ WÃkÞkuøke Au. (ø÷kMk 19Ãk4; çÞqr÷Lk yLku ÃkuELk 1986;
r÷ÃMkux yLku çkuÂLzõMk 19Ãk9). 197Ãk Úke þiûkrýf yLku ÔÞkðMkkrÞf {krníkeLke ®÷øk-ðkh
Axýe íku{s ÃkØríkMkhLkku yÇÞkMk Mkq[ðu Au fu ÃkwÁ»kku{kt «økríkþe÷íkkLkk Ëhku †eLkk Ëhku fhíkkt
½ýk Ÿ[k hnu÷ Au. (yìçkkux yLku MkuÃMVkuzo 1987; økðL{uox ykìV EÂLzÞk 1974; S. suBMk
1986; fk÷uofh 1987). ¼khík{kt †eyku Ãkh þkherhf çktÄkhýLkk fkhýu {wfkíkk «ríkçktÄku
«økríkþe÷íkk «økríkþe÷íkkLke ykzu ykðu Au. yk rLkçktÄ{kt rð[khðk{kt ykðLkkh «økríkþe÷íkkLkwt
yuf {n¥ðLkwt  ÃkkMkwt yu Au, fu su Mkk{krsf íku{s hksfeÞ rn÷[k÷ku fu MktøkXLkku îkhk Mkwøk{ çkLÞw
Au fu ÃkrhýBÞwt Au. yk{ ytrík{ çku rð¼køkku (y) hksÞ-ÃkwhMf]ík nMíkûkuÃkkuLkk MÚkkrÃkík MðYÃk
îkhk Ãkrhý{u÷ «økríkþe÷íkk, su{ fu fu¤ðýeLke ÃkØrík, fkÞËkfeÞ xufku yLku (çk) «ð]ríkþe÷
çkLkkððwt, nMíkûkuuÃk fhðku íku{s Mkk{qrnf fu sqÚk «ð]r¥k{kt Mkn¼krøkíkk îkhk ÃkrhðíkoLk ykÃkðwt.
fu¤ðýe, «økríkþe÷íkk yLku íkfLke Mk{kLkíkk :u uu uu uu u
fu¤ðýeLke ykiÃk[krhf ÃkØríkLku ÔÞkðMkkrÞf «økríkþe÷íkk {kxu «kýðtík økýðk{kt ykðe
Au. íku yLkwMkkh, rþûkýLkk Mk{ksrð¿kkLkeyku íkÚkk MktçktrÄík ûkuºkkuLkk yLÞ rLk»ýktíkkuyu ð»kkuo MkwÄe
«økríkþe÷íkk yLku fu¤ðýe ðå[uLkk MktçktÄLkk MðYÃkLku íkÃkkMÞwt Au. (yìfh 1980; fu yìnT{Ë
1979; fu. ÞLkkLkk 1988; økkuhu, ËuMkkE yLku r[xÙrLkMk 1967; nkÕMku, þwf÷ yLku rfþLkfw{kh
198Ãk;). íku{Lkkt fkÞuo Ãkwhðkh fÞwo Au fu fu¤ðýe yLku «økríkþe÷íkk ðå[uLkk MktçktÄLkwt yæÞÞLk
íku{Lku y÷øk y÷øk hk¾eLku ÚkE þfu Lkrn; íku Mkk{krsf, ykŠÚkf yLku fkixwtrçkf Ãkrhçk¤kuLke
nkh{k¤k WÃkh yð÷trçkík níkwt. Mkkt«ík ð»kkuo{kt, çkk¤fLkk rþûký Ãkh yMkh fhLkkhkt yk Ãkrhçk¤kuLkku
yÇÞkMk fhðk {kxuLkku yuf «ðkn yÂMíkíð{kt ykðu÷ Au.
AuÕ÷k Aêk ËkÞfkÚke {ktzeLku, y{urhfk{kt Lkkøkrhf yrÄfkh [¤ð¤ku, rðÞuxLkk{Lkwt ÞwæÄ,
rnÃÃke Mkt«ËkÞ yLku rðïLkk rðr¼Òk ¼køkku{kt r¼Òk r¼Òk sqÚkku yLku Mk{wËkÞku ðå[u ðÄíkwt síkwt
ði{LkMÞ - EíÞkrËyu Mkq[ÔÞwt Au fu rþûkýu õÞkhuÞ Mk{ksLku Mk{kLk LkÚke çkLkkÔÞku Ãkhtíkw nfefík{kt
íkuýu íkku Lkðk «fkhLke yMk{kLkíkkyku Ãký We¼e fhe Au. fu¤ðýe{kt Mk{kLkíkkLkk yÚko½xLk rðþu ðÄw Lku
ðÄw Mkðk÷ku WXkððk{kt ykÔÞk. þwt íku Mkki {kxu Mk{kLk fu¤ðýe Mkq[ðu Au ? fu þwt rþrûkík Úkðk
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{kxuLke Mk{kLk íkf yuðku íkuLkku yÚko Au ? {uhe ðkìhLkkìfLkk fÚkLk {wsçk, fu¤ðýe {kxuLkku Mk{kLk
nf yLku Mk{kLk fu¤ðýe {kxuLkku nf yu çku ðå[u íkVkðík Au. (ykMk{kLk- s{eLkLkku Vuh Au)
(ðkìhLkkìf 1977:h6) Mkki {kxu Mk{kLk fu¤ðýeLke ð[LkçkæÄíkk yu Äkhýk Ãkh h[kÞu÷e Au fu Ëhuf
ÔÞÂõík ÃkqhuÃkqhe Mk{kLk Au.
MðkíktºÞku¥kh ¼khíkLkk yøkíÞLkk þiûkrýf ðneðxËkh yuðk su.Ãke. LkkÞfLkk {íku, ykÃkýkt
suðk yMk{kLkíkkðkËe Mk{ks{kt, íkfLke Mk{kLkíkk yux÷u fu¤ðýe {kxuLkk «ÞkMkku fhðk {kxuLke
Mk{kLk íkf; ynª Ãký ík{k{ yÕÃk yrÄfkh ¼kuøkðLkkhkykuLku ‘Mk{kLk íkf’ ykÃkðe ¾hwt òuíkkt
fËkrÃk þõÞ LkÚke’ MðÞt rðþu»kkrÄfkh s Lk»x fhðk {kxu, òu hksfeÞ íku{s ykŠÚkf {kuh[u, yuf
MkkÚku «ÞíLkku fhðk{kt Lk ykðu, íkku fuð¤ þiûkrýf íkfLke Mk{kLkíkk îkhk Mk{MÞk rMkæÄ ÚkðkLke
þõÞíkk ½ýe ykuAe Au. (LkkÞf 1979 : 177). LkkÞf yLku çkŠ÷Lk yk{ fu¤ðýeLke ¼uãíkk
yLku çkkÌk yMkhku Mkk{u íkuLke yíÞtík MktðuËLkþe÷íkk fu suýu ‘yLÞ nuíkwyku’ Mktíkku»kðkLkk Au, íku
íkhV ÞkuøÞÃkýu s ytøkqr÷LkËuoþ fhu÷ Au.
19Ãk0Lkk ËkÞfk{kt, rçkúrxþ Mk{ksrð¿kkLkeyku zø÷kMk 1964; V÷kWz {kŠxLk yLku
nkÕMk’; sìõMkLk yLku {kMzoLk 1963) Lkk fkÞuo Mkq[ÔÞwt fu íkuLkk {æÞ{ ðøkoLkk y{ehLke íkw÷Lkkyu
©r{f ðøkoLkk çkk¤fLku økuh÷k¼ Úkíkku. ÃkÞkoðhý yLku Mkk{krsf-ykŠÚkf Ãkrhçk¤ku {kuxk¼køkLkk
{æÞ{ ðøkoLkk þk¤kíktºkLke ÷kûkrýf ð]r¥k MkkÚku yLkwfq¤ ÚkðkLke çkk¤fLke þÂõík Lk¬e fhu Au.
íku{Lkk rLk»f»ko suBMk fkì÷{ìLk (yux y÷T) (1966) îkhk «ríkÃkkrËík fhðk{kt ykÔÞk níkk, su{Lkwt
Mkðuoûký ‘Eõðkr÷xe ykìV yusÞwfuþLk÷ ykuÃkkuåÞwrLkxe’ yuðk rLkýoÞ Ãkh ykÔÞwt níkwt fu ‘‘fkÞorMkrØ{kt
ðÄ½x {kxu þk¤køkík íkVkðíkku sux÷k sðkçkËkh Au íkuLkk fhíkkt ðÄw sðkçkËkh Ãkrhðkhef Ãk]c¼qr{Lke
Au.’’({kìMxu÷h yLku {kiÞTrLknkLk 197h:h0). rçkúxLku ‘yußÞwfuþLk «kÞkurhxe yìrhÞkMk
(yu.Ãke.E.yuMk.)Lke yku¤¾ {kxu ÃkkuíkkLkk fkÞo¢{ku þY fÞko yLku y{urhfkyu ‘«kusufx nuzMxkxo’
Lkkt ykht¼ fÞkuo nkuE, hksÞLkk nMíkûkuÃk {kxu {t[ økkuXðkE økÞku. MktûkuÃk{kt, çkÒkuLkwt ÷ûÞ ÃkMktËøke
Ãkk{u÷ ¼kiøkkur÷f rðMíkkhkuLkk rník-ðtr[ík çkk¤fkuLku ¾kMk rþûký fkÞo¢{, {Lkkuði¿kkrLkf Mk½Lk
fkÞo¢{ku íkÚkk yÇÞkMku¥kh íku{s yÇÞkMkÃkqhf «ð]r¥kyku ytøkuLkkt {n¥ð {kxuLke òuøkðkE fhðk
íkhV hÌkwt. Aíkkt, yk ÔÞqnh[Lkkyku ðtr[íkku {kxu ÃkÞkoÃík ð¤íkhYÃk Lk níke.
ÃkrhðíkoLk {kxuLke ykð~Þfíkk :o uo uo uo u
Mkkík{k ËkÞfkLkk {æÞ¼køk MkwÄe{kt, fwxwtçk ½hçkkh yuf MkwMktøkík yuf{ økýkíkwt, sÞkt
MktÃkr¥kyku yLku sðkçkËkheyku LÞkÞkur[íkÃkýu rðíkrhík Úkíke níke yuðku ÏÞk÷ {rn÷k yæÞÞLkLkkt
rðfMkíkk ûkuºk{ktLke ÔÞÂõíkyku íku{s òøk]ík Mk{ksrð¿kkLkeyku îkhk Ãkzfkhðk{kt ykðíkku. {wÏÞ
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«ðkn MkkÚkuLkku yk MktþÞðkË yÚkkoík Mk{íkw÷k ò¤ðLkkh MktþkuÄLk, rðïLkk yLkuf ¼køkku{kt
ár»xøkku[h ÚkÞu÷ Au. Aíkkt ÔÞÂõíkøkík yku¤¾kuLku Lk¬e fhðk{kt yLku ykfkh ykÃkðk{kt
Mkk{qrnfíkkLke «kÚkr{f ¼qr{fkLku fkhýu,  ¼khík íku{s yLku Ërûký yurþÞkLkk yLÞ Ëuþku{kt íku
rðrþ»x {n¥ð Ähkðu Au. çkk¤feLkk rðfkMkLku {ÞkorËík fhðk{kt fwxwtçkLke ¼qr{fk †e rð»kÞf
ÿr»xçkØ ÄkhýkykuLkku ykøkún MkuðLkkh Mkk{krsf ÃkØrík yLku íkuLke MktMÚkkyku îkhk ½zkÞ Au. yk{,
WËknhý YÃku, Mkk{krsfhýLke «r¢Þkyku, þiûkrýf yÇÞkMk¢{ku yLku Mk{qn {kæÞ{ku fLÞkLku
Mkt¼k¤ hk¾Lkkh yLku WAuhLkkh íkhefuLkk {n¥ð WÃkh ðÄw ¼kh {qfu Au, WÃkhktík rðfkMk ytøkuLke
Lkeríkykuyu †eyku Lku íku{s íku{Lke ¼qr{fkykuLke WÃkuûkk fhe nkuðkLkwt sýkÞ Au.
Mk{ksfkÞo yLku {Lkkuði¿kkrLkf íkÃkkMk{ktLkk yuf Mkw-«MÚkkrÃkík ûkuºk yuðk Mkk{krsfhý-
«r¢Þk-MktþkuÄLku (fkfh 1978; ®Mknk 1978; yu{.Ãkez 1968; ÂÔn®xøk 1966) †e-ðíkoLkLkk
ÃkkMkkykuLkwt MÚkkÃkLk fhe ykÃÞwt Au. Aíkkt, yLkwÃkk÷LkLke ¾kíkhe ykÃkLkkh yLÞ Ãkrhçk¤ku íkku Au
s yuðe ðÄíke síke yuf «íkerík yÂMíkíð Ähkðu Au; rðhkuÄ fheLku, †eyku Mkk{uLkk yíÞk[kh yLku
®nMkk¾kuheLke ¼qr{fk {kºk fwxwtçk{kt òíkeÞ ©{ rð¼ksLkLku rLk¼kððk{kt s Lkrn, Ãkhtíkw Mk{økú
Mkk{krsf sqÚkkuLke yuf rLkÞtºký-ÃkØrík íkhefu Ãký nðu rLkýkoÞf {n¥ðLke ÷u¾ðk{kt ykðe hne
Au. çk¤kífkhLke ½xLkk yu yk {wË]kLkku rfMMkku Au.
yu ðÄw Lku ðÄw MÃk»kx ÚkE hÌkwt Au fu †eykuLkkt fu fLÞkykuLkkt þhehLkk yrík¢{ýLkk yk
ytrík{ MðYÃkLku, {kºk ÔÞÂõíkøkík {Lkkuhkuøkeyku yLku økwLkkrníkkuLkk fkÞoLkk YÃk{kt s Lkrn, Ãkhtíkw
yÕÃk rník ÄhkðLkkhkyku  WÃkh Ë{Lk fhðk {kxu Mkk{krsf íku{s ykŠÚkf íkkfkíkðk¤k sqÚkku îkhk
WÃkÞkuøk{kt ÷uðk{kt ykðíkk nrÚkÞkh íkhefu Ãký ÷u¾ðkLkwt Au. yLÞ þçËku{kt fneyu íkku ÃkwÁ»kku yLku
íku{Lkk {¤ríkÞkyku îkhk ¾u÷ðk{kt ykðíkk Mk¥kkfeÞ ¾u÷Lke †eyku ¼kuøk çkLku Au. çk¤kífkhLkk
ík{k{ rfMMkkyku{kt ðtþÃkhtÃkhkLke Ãkrðºkíkk òu¾{kÞ Au, çk¤kífkhÚke †eyku fk¤SÃkqðof ÃkMktË
fhðk{kt ykðu÷ nkuÞ íku rMkðkÞLkk yLÞ ÃkwÁ»kku MkkÚku Mk{køk{ fhu Au, yLku ÞwðkLk fLÞkyku
÷øLkLke rMkðkÞ òíkeÞ Mk{køk{ fhu Au, yu ðkík W½kze Ãkzu Au. íkksuíkhLkk Mk¥kkðkh yktfzk (su
ykuAku ytËks nkuðkLke Mkt¼kðLkk Au) Ëuþ{kt çk¤kífkhLkku ¼kuøk çkLku÷ fw÷ MktÏÞk Ãk,h99 {qfu Au;
yk{ktLke ÷øk¼øk yuf-[íkwÚkkOþ sux÷e íkku 16 ðhMkLke ðÞ nuX¤Lke fLÞkyku níke. (¼khík
Mkhfkh, 1988).
yuf Lksh ykÃkýu fwxwtçkSðLk{kt {kheyu íkku Ënus, {]íÞwyku, yfwËhíke ykí{níÞkyku,
(çknw s rðfxLkk Mkøkk MkkÚk u Mk t¼k uøk(Inrest), øk¼oÃkkík(forticide), çkk¤níÞk
(infanticide), ÷øLkkðMÚkk{kt çk¤kífkh, EíÞkrË WËknhýku †eyku  WÃkh Úkíkkt ¾wÕ÷u yk{
®nMkk¾kuheLkk MðYÃkku Au. þkherhf ®nMkk¾kuheLkk yk s r¼Òk r¼Òk MðYÃkkuLkwt yuf s {k¤¾k{kt
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rð&÷u»ký fhðkLkku «ÞíLk þõÞ LkÚke; Aíkkt, yk ûkuºk{kt rðfMkíkk MktþkuÄLk {tz¤Lkk fux÷ktf
WËknhýku (yçËw÷y÷e 1989; yºku 198h; ½rzyk÷e yLku «{kuËfw{kh 1989; rn»ko 1981;
fuÕfh 198Ãk; r¢&™Mðk{e 1989; ÃkÚke 1988; MkqÞofw{khe 1988; htsLkkfw{khe 1989;
ðuËfw{khe 1988;) Mkq[ðþu fu su îkhk rLkÞtºký yLku Mk¥kk ò¤ððk{kt ykðu Au íku Þtºkh[LkkLku
Mk{sðk rðLkk  fwxwtçk rðþu rð[khðwt fu ðkík fhðe Mknus Ãký þõÞ LkÚke. ònuh ûkuºk{kt,
1987{kt ÃkkuíkkLkk ÃkríkLke r[íkk Ãkh YÃkfwtðhLke yknwrík Mkrík«ÚkkLke WíÃkr¥kLkk MktþkuÄLk yLku
rð&÷u»kýLkk íkhV Ëkuhe økE, su íkuLkkt yãíkLk Mkqr[íkkÚkkuo Au, EíÞkrË (yuMk Ãkxu÷ yLku f]»kýfw{kh
1988; fðkËeh yLku nMkLk 1987).
yk MktË¼o{kt «ríkfkí{f ®nMkk¾kuheLkku ÏÞk÷ (çkkuLzÞwhkLx 196Ãk; çkkuzku 1977) rðþu»k
fheLku WÃkÞkuøke Au : Eò fu ÃkezkLkwt ¾hu¾hwt þkherhf fkÞo íku ®nMkk¾kuheLkwt MkkiÚke ðÄw MÃk»x MðYÃk
Au. suLke ¾çkh ykuAe Ãkzu Au, fkhý fu íku ½ýeðkh ‘yá~Þ’ nkuÞ Au - íku sw÷{Lkkt yLÞ MðYÃkku
Au. yk{kt [esðMíkwyku yLku {kLkðeÞ MkkÄLkMktÃkr¥kLke yMk{kLk «krÃík íkÚkk íku ÃkhLkk ytfwþLkku
Mk{kðuþ ÚkkÞ Au, su yknkh, rþûký fu {kíkkLkku «u{ yLku Mkt¼k¤ nkuE þfu. ®nMkk¾kuheLkk yk
ÃkkMkktLke [[ko fhíke ð¾íku, Mk{ks rð¿kkLke ÃkkEhu çkkuzkuoLkk {Lk{kt ÃkwhMfíkko-økúknf yu Mktòuøk{kt
hnu÷wt Mk¥kkLkwt {k¤¾wt níkwt, su{kt þkherhf sw÷{Lku Lkh{ fhðkLke ûk{íkk s{eLk{kr÷f îkhk
fhðk{kt ykðu÷ WËkh fkÞkuoLkk òËwE MktçktÄkuLkk çkwh¾k Lke ytËh Mk{kÞu÷ Au. (çkkuzkuo : 190) -
yk{ Mk¥kkÄeþ rLkÞ{Lku Lkiríkf ár»xyu Wr[ík Xhkððk sYhe «kuíMkknLkLke {kºkk{kt fkuE ¼kiríkfðkËe
þku»kýkí{f MktçktÄ ZtçkkE òÞ Au; yk «fkhLkku Mktòuøk nt{uþkt sYhe LkÚke, yÚkðk íkku íku ½ýk
Mk{kòu{kt Mk{kðu÷ Ãký LkÚke : Ãkþwçk¤ yu ½ýeðkh ðÄw Mkk{kLÞ yuðku «rík¼kð nkuÞ Au. Aíkkt,
y[ku¬Mk yrÄfkhLke çkkçkík{kt, yÚkðk íkku sÞkt Mk¥kkLkwt çktÄLk nS {sçkqíkÃkýu MÚkkrÃkík fhðkLkwt Au, íÞkt
‘‘þuXLke ÂMÚkríkLku MkwáZ fhðk {kxu Lkiríkf yLku yMkhfkhf íku{s ykŠÚkf çktÄLkkuLkwt Mkt¢{ý yrLkðkÞo
Au’’ (yusLk, 191). ynª íkhVuý fhðk {kxuLke þÂõík, suðe fu MðkMÚÞ Mkt¼k¤, {ktËk çkk¤fku
{kxu ðÄkhkLkku yknkh, EíÞkrË  Mk¥kkLkk MðYÃkku Au. íku{Lku ÃkkAkt ¾U[e ÷uðkt yu MktçktÄLkk Mkzk
íkhV Ëkuhe sþu, su yuf ykzfíkhku þkherhf sw÷{ s nþu. íku «íkefkí{f ®nMkk¾kuheLkk MðYÃkku
Au, fkhýfu yk [u»xkyku (su MÚkq¤ «íÞk½kíkku Ãký Ähkðe þfu) yu Au fu suLku ðkÃkhðkLkku yrÄfkh
{kºk Mk¥kkYZku s Ähkðíkk nkuÞ Au.
{nkí{k økktÄeLke y®nMkk yLku MkíÞkøkúnLkwt ík¥ð¿kkLk, suLkku ‘MkíÞ’ yLku ‘«u{’ fu
y®nMkk{ktÚke ‘çk¤’ íkhefu rLkËuoþ fhðk{kt ykðu Au, íkuLkwt rð&÷u»ký fhíkkt, (òuþe 1988), òuLk
çkkuLzwhkLxu ËþkoÔÞwt Au fu ynª Ãký Mk{òðxLkk fkðkËkðkLkkt ík¥ðku {q¤¼qík heíku Mkt½»koðkËe MktçktÄ
{kxu ykð~Þf níkkt (çkkuLzwhkLx 196Ãk) sÞkhu yu rLk»V¤ Lkeðzâkt íÞkhu ®nMkk¾kuheLku hË fhe
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þfkE Lkrn. økktÄe MkíÞkøkún, ÃkkuíkkLkk ¼khíkeÞ íkçk¬k{kt ð[LkçkØ ÷kufkuLke [¤ð¤ níke :
{wÏÞíðu Mk¥kkfeÞ Ë{LkLkk ÏÞk÷ku rLkÞtrºkík þkMkfkuLku, Lkerík yLku çkkuÄ rð»kÞf íkkfkík yLku
MkíÞkøkúneykuLkk ÓËÞLke Ãkrðºkíkk, yÃke÷ fhðk {kxuLkk níkkt. yíÞtík r¼Òk yuðk çku MktòuøkkuLkwt
ðýoLk fhíkkt, çkkuzkuo yLku çkkuLzwhkLx yu {n¥ðLke nfefík «íÞu æÞkLk ¾UåÞw Au fu rðhkuÄkí{f MktçktÄku
½ýeðkh fux÷kf LkkLkk {ík¼uËku Ähkðíkk nkuÞ Au. su nt{uþkt MÃk»x nkuíkk LkÚke. {n¥k{ ÷k¼
WXkððkLkk ÷ûÞÚke yÃkLkkðu÷ hýLkeríkLkk ¼køkYÃku yk Au. çkkuzkuoLkk WËknhý{kt, «kuíMkknf fu
{kr÷fLke ÃkkMku ykþhku ÷uðk {kxu þkherhf íkkfkík níke, sÞkhu MkíÞkøkúneykuLke Mk{ûk Mkk{úksÞðkËe
íkkfkík îkhk sz{q¤Úke Lk»x ÚkðkLke þõÞíkk níke. Aíkkt, su{Lke MkkÚku íkuyku Mk{kLkíkkLkk çktÄLkkuÚke
çktÄkÞu÷k níkk, íku{Lkkt MktðuËLkkuLku yÃke÷ fhðkLke ûk{íkk íkuyku çkÒku{kt Mk{kLk níke.
ðíko{kLk MktË¼o{kt, fkÞkuo yLku MktÃkr¥kLkk yLkwr[ík rðíkhýLku Wr[ík çkLkkððk {kxu, fwxwtçk
ûk{íkkLkku WÃkÞkuøk, Ä{fe íkhefu Lkrn, Ãký ÷køkýeÃkqðofLke yÃke÷ {kxu fhu Au. yuðe Ë÷e÷ ÚkE
þfu fu yk «fkhLke ÔÞksçke sYrhÞkík sðÕ÷u s økýkÞ, yLku Ãkþwçk¤ yux÷wt s WÃkÞkuøke ÚkE
þfu. Aíkkt, WÃkÞwoõík WËknhýkuyu Mkq[ÔÞwt Au íku {wsçk, {kuxk¼køkLkk MktçktÄku {kxu Lkiríkf {qÕÞ
ykð~Þf nkuÞ Au. økktÄeSLkk {wË]u, Lkiríkfíkk yu «ÞkusLk níkw, Ãkhtíkw {kuh[ku Lk níke. Ãkhtíkw
çkkuzkuoLkk «kuíMkknf - økúknf MktçktÄ {wsçk, MkíÞkøkúneykuLku MkËT¼kðLkwt ðkíkkðhý MÚkkrÃkík fhðkLkk
{n¥ðLke «íkerík ÚkE; y÷çk¥k çkÒku Mktòuøkku{kt, ¼khík{kt fwxwtçkLke MkkÚku çkLÞwt Au íku{, þkherhf
yk¢{ýLkwt ¼wík fËkrÃk økuhnksh Lk níkwt. †eykuLke Mkk{krsfhýLke «r¢Þkyku «íkefkí{f
®nMkk¾kuheLke Mkh¤ Mðef]rík {kxuLke ðk[k Ãkqhe Ãkkzu Au. çknuLk ¼kE {kxu ¼kuøk ykÃkðkLkku nkuÞ
Au, íkuýu ðÄw yknkhLke {køkýe fhðkLke LkÚke, yÚkðk íkku ÃkkuíkkLke {kíkkLku {ËË{kt Lkk ÃkkzðkLke
LkÚke.  òu íku Lkk Ãkkzu íkku íkuLku {khðk{kt ykðu. íkuýeyu Lkk ÃkkzðkLke LkÚke yuðwt íku þe¾u Au; fkhý
fu ykí{-¼kuøk yLku íÞkøk îkhk fwxwtçkLku ò¤ððkLke ÃkkuíkkLke ¼qr{fk Au yuðwt ftEf  Au fu su íkuýu
nt{uþkt Mkkt¼éÞwt Au òÛÞwt Au.
òu fu yÄo-÷k[kh ÔÞÂõíkykuLkk Lkrn, Ãký ykr©ík sqÚkLkk ¼÷k {kxu íku sðkçkËkh Au,
yuðk †eLkk ¿kkLk{kt y{wf Lkiríkf çk¤ hnu÷wt nkuÞ Au. yk{ «íkefkí{f ®nMkk¾kuheLkku ÏÞk÷ ¾hwt
òuíkkt çku-Äkhe ík÷ðkhLke su{ Mk{kÃík ÚkE þfu. íku †eykuLku ÃkkuíkkLke Lkiríkf ¼qr{fk Mk{òððk{kt
fk{ ykðu Au; MkkÚku MkkÚku, yk heíku çkûku÷e Wå[íkk íku{Lku Mk¥kkLke yuf ¼kðLkk yÚkuo Au. Mkkhe yuðe
Ë÷e÷ ÚkE þfu fu, sÞkhu ¾hku {wË]ku økheçkkELkku ykËuþLkku Au, íÞkhu íkfo fhðkLke yk yuf þwØÃkýu
MkiØktríkf yLku yÚkoneLk heík Au. «íkefkí{f ®nMkk¾kuhe WÃkhLke [[ko yk{ktLke fkuE Ãký çkkçkíkLkku
ELkfkh fhLkkh LkÚke Ãkhtíkw {kºk yux÷wt s çkíkkðLkkh Au fu økheçk{kt økheçk ½hku{ktLke ®nMkk¾kuheLku
Ãký yLkuf ytøk-WÃkktøkku Au. ÃkkuíkkLke ÃkíLkeLku Ënus {kxu çkk¤e {qfLkkh {kýMku yuf yÚko{kt íkuýeLku
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ÃkkuíkkLkk Ëw:¾{ktÚke {wõík fhe Au. ÃkkuíkkLke ÃkíLkeLku {ktz Ãkqhwt ÚkkÞ yuðwt rLkðkon ¼ÚÚkwt ykÃkLkkh
yLku Ãkkuíku yuÚke ðÄw ykÃke þfu íku{ LkÚke yuðku Ëkðku fhLkkh Ãkrík yk¢{ý íku{s ELkfkhLke
«r¢ÞkLku ÷tçkkðe hÌkku Au. {ktz{ktz ÃkkuíkkLkwt økwshkLk [÷kðw Awt yuðkt rLkðkonf íkhefuLke ÃkkuíkkLke
¼qr{fkLke ¾kíkhe ykÃkíke ÃkíLke Ãký yLÞ «fkhLke ®nMkk¾kuheLkku ¼kuøk çkLku Au. Mk{Þ ykðíkkt
íku yðhkuÄ yLku rðhkuÄLke ÃkæÄríkyku Mkkhe heíku rðfMkkðu Ãký ¾he. yk WÃk-rð¼køkLkku
yðrþ»x ¼køk rðhkuÄLkk ðÄw ytøkík yLku ytík:f]ík MðYÃkku íkhV ár»xÃkkík fhu Au, fux÷uf ytþu
½høkÚÚkwt ÔÞðnkh{kt Mk¥kkLke Mk{íkw÷k, Mkøkktðnk÷ktykuLke Þtºkð¥kkyku íku{s ÷øLkrð»kÞf
ðkxk½kxkuLkwt ¼u¤Mkur¤Þwt MðYÃk, ÷kuføkeíkku - yu Ãkwhkýku yLku ËtíkfÚkkyku{kt Qíkhe ykðu Au;
ár»x®çkËwykuLku ÔÞõík fhðkLke yk Mk{ks-ÂMðf]ík heíkku Au, su MÚkkrÃkík ÃkhtÃkhkyku íku{s Mk¥kkðkh
yktfzkyku Ãkhíðu ½ýeðkh Mkðk÷ WXkðu Au yLku Xufze Wzkðu Au. (fkfh 1974, 1978;
ze.Ãke. MkõMkuLkk 1977). yk MktMÚkkf]ík yLku Aíkkt rLkËkuo»k yuðk rðhkuÄLkwt MðYÃk Au, su Míkhef]ík
Mk{ks{ktLkwt yuf Ãk÷kÞLk-íktºk Au. ¼qík ð¤økkz, zkfýkuLke fLkzøkík yLku ¾hu¾h y{wf «fkhLke
†eyku MkkÚku Mktf¤kÞu÷ yMkkÄkhý þÂõíkykuLkkt WËknhýku, suLku ¼khíkLkk rðrðÄ ¼køkku{ktÚke
ËMíkkðus fhðk{kt ykðu÷ Au (fkhMxuMko 1983; rMkhfkh 1984; fkfh 1983), †eykuLku
{kºk WíÃkkËLk yLku «òuíÃkr¥k {kxuLkk ÃkËkÚko íkhefu økýðk xuðkÞu÷ Mk{ks{kt Mðef]ík ÚkLkkh
EåAkLkk ykrð»kfkhku Au. zkfýLkk ð¤økkzLke Äkhýkðk¤e Þwðíke íkuLkk yÂMíkíðLke LkkUÄ ÷uðk
{kxu ykf»koý W¼wt fhu Au, yLku ‘‘zkfýLkku ð¤økkz nkuðku yu ÞwðkLk fLÞkLkk ÃkkuíkkLkk ÃkríkLkk
fwxwtçk{kt Mk{kðuþLku yk heíku ðuøk ykÃke þfu Au’’ (fkhMxuMko 1983:9h). nfefík{kt, fkhMxuMko
Ëþkoðu Au íku {wsçk, çkk¤fku{kt íkeðú {ktËøke WíÃkÒk fhLkkh {u÷e þÂõíkykuðk¤e zkfýLkwt yÂMíkíð
†eykuLke ÷k[kheLkk Mktòuøk{ktnku¤eLkk Lkkr¤Þuh suðwt Au. sYhe yLku Mk{ÞMkhLke MðkMÚÞ Mkt¼k¤
yLku Ãkku»kýLkk y¼kðu †eyku yLku çkk¤fkuLkk {]íÞwLkk fkhýLkwt ykhkuÃký Lkk{hrník zkfý WÃkh
fhðwt rníkkðn Au. ¾kMk fheLku økúk{eý †eykuLkkt yk rfMMkk yæÞÞLk ÃkhÚke, MkwÄeh fkfh,
íku{Lkk yufrºkík yLku Ëçkkðe hk¾u÷k ¢kuÄkðuþ, ÞwðkLk {rn÷kykuLkk ÷k[kh fkuÃk îkhk, [kUfe
WXâk’’. íku{Lkk Mkk{krsf AwxfkhkLkku y¼kð suLkk Ãkh ðkíkkuL{kË (rnMxurxf÷)Lkwt ÔÞÂõíkøkík
r[ºk Ëkuhðk{kt ykÔÞwt Au íku xkx (fuLðkMk) YÃk Au.’’ (fkfh 1983:16) fLÞkykuLku yk {u÷kt
¼qíkrÃkþk[{ktÚke {wõík fhðk{kt Mkr¢ÞÃkýu ¼køk ÷uLkkh fwxwtçkku ½ýeðkh ©{ýfku, økwhwyku yLku
{kíkkyku íkhVLkk Vuhk îkhk íku{Lkku rðLkkþ Lkkuíkhíkk nkuÞ Au : {rn÷kyku yLku fLÞkyku MðÞt
‘Mkk{kLÞ’ Mktòuøkku{kt Lk fhíke nkuÞ yuðk «fkhLkwt æÞkLk «kÃík fhu Au yux÷wt s Lkrn, Ãkhtíkw y{wf
ytþu ykí{þkuÄ Ãký yLkwðíkeo çkLku Au. yk heíku fwxwtçkLku ÔÞrÚkík fhðk {kxu fkuý sðkçkËkh nkuE
þfu íku ytøkuLkkt Mk{efhý Ãkh [[koyku ÚkÞu÷ Au, yLku fux÷kf Mk{Þ {kxu, †e æÞkLkLkwt fuLÿ çkLku
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Au. Aíkkt íkuLkk nf WÃkhktíkLkk fkÞoçkkus fu ðÄw Lku ðÄw sðkçkËkheyku rðþuLkk Mkðk÷kuLku ¼køÞu
s íkÃkkMkLkk rð»kÞku çkLkkððk{kt ykÔÞkt Au.
®nËwÄ{oLku rðþu»kÃkýu ytøkef]ík fhu÷ yuðk çktøkk¤ yLku rçknkhLkk MkktÚkk÷kuLke ykrËðkMke
fku{ rðþuLkk MðkLkw¼ðkuLkk ykÄkhu LkkhkÞý çkuLkSo (1987)Lku {k÷q{ Ãkzâwt fu rçkLk-ðVkËkhe,
çknwÃkíLkeíð íku{s AqxkAuzk yk «fkhLkku ¾¤¼¤kx ÃkuËk fhíkkt LkÚke (yuLk.çkuLkSo 1987).
Aíkkt Ãký, yLkkÂM{fÃkýu Ãkwhw»kLkk ‘yrððufku’Lke Mkk{u ðÄw MknLkþe÷íkk «ðíkoíke níke. þwæÄ ÃkíLke
yLku rLk»f÷f fLÞk ytøkuLkk ¼ýfkh †eLkk ytík:fhý{kt MkÄLkÃkýu ðMkíkk nkuðk Aíkkt, ÷øLku¥kh
«ýÞ rfMMkk, ÷øLku¥kh ykzMktçktÄku íku{s økuhfkÞËuMkhLke MktíkríkLkk Ãký WËknhýku fkuE Ãký heíku
yMkk{kLÞ LkÚke. MktòuøkLkku ðktf fkZeLku, ykøkúne rð[khMkhýeLkk {k¤¾k{kt hneLku, økk{{kt
Ëw~{kuLkkuLkwt MÚkkLk þkuÄe fkZeLku yLku ¼q÷e-¼xfe fLÞk  fu †eLku Íuh yLku ‘ËðkykuLkk fkh¼kh îkhk
Úkkuzkuf Mk{Þ ¼kLk ¼w÷kðeLku Ãký yk Mk½¤wt yLkwfq¤ çkLkkððk{kt ykðu Au. (sìfkuçkMkLk 1978)
fwxwtçk yLku ½hLkkt {k¤¾k{kt, yLÞ ykuAe rððkËkMÃkË heíkku «ðíkuo Au, su{kt †eyku ÃkkuíkkLkkt
ðkíkkðhý, ðkxk½kx fhu Au. íku{Lke ykøkðe ò¤økqtÚkýe yLku çkku÷e rðfMkkðe, íku{Lke ÃkkuíkkLke
y÷kÞËe ¾krMkÞíkðk¤e ‘ÃkuxkMktMf]rík’  †eyku h[u Au (ykŠzLkh 197Ãk). fì{uYLkLkk çkfðuhe
ðå[uLkk ÃkkuíkkLkkt ûkuºkfkÞoLku ykÄkhu yuzTrðLk ykŠzLkh rLkýoÞ Ãkh ykÔÞk fu †eyku yuf y÷kÞËe
yuðe Ãkuxk-MktMf]rík Ähkðu Au; Aíkkt †eLke ÃkuxkMktMf]rík çk]níkT Mk{ksLke ¼køkeËkhe yLku
Ëhr{ÞkLkøkeheLku çkkfkík hk¾íke LkÚke. yLÞ þçËku{kt, †eyku yuf fhíkkt ðÄw ËwrLkÞk{kt «ðuþ
Ähkðu Au, òu fu íkuyku çku{ktÚke yuf{kt ðÄw Mkw¾e Au. ðkMíkð{kt [wMíkÃkýu y÷kÞËk ûkuºkkuLkk ÏÞk÷
Mkk{uLke yk Ë÷e÷ Au. fkÞoLkkt y÷øk y÷øk ûkuºkkuLkkt yÂMíkíðLku Mk{òððkLke «r¢Þk{kt fux÷efðkh
çku ûkuºkku ðå[uLkkt ÃkhMÃkhkð÷tçkLkLku ¼q÷e sðk{kt ykðu Au. Wå[ {æÞ{ ðøkoLkkt Ãkkrù{kíÞ íku{s
¼khíkeÞ Mk{kòuLkkt yiríknkrMkf yæÞÞLkku (çkkuÚkorðf 1984; çkŠMxLk 1980; fk÷uofh (nðu
ÃkAeLkwt); rðrMkLkMk 198Ãkk Mkq[ðu Au fu {k÷Mkk{kLk Ãkh «r¢Þk fhLkkh yLku ykð~Þf Mkuðkyku
çkòðLkkh †eykuLke ËwrLkÞk WÃkh ÃkwÁ»kkuLke ËwrLkÞk {nËTytþu yð÷trçkík níke. †eykuLkk ÔÞðMÚkkÃkLk
fkÞoLku nðu s¤ÔÞðMÚkk, ÃkÞkoðhýLke ò¤ðýe yLku Ëw»«kÃÞ MkkÄLkMktÃkr¥k suðe MktÏÞkçktÄ
«ð]r¥kyku{kt ZtZku¤ðk{kt hÌkwt Au. (fu. þ{ko 1984, 1990; fu. þ{ko, LkkìrxÞk÷ yLku Ãkktzu
1987). yk{, sÞkhu fwxwtçk yLku ½hLke ytËh ©{Lkwt yLku ûkuºkkuLkwt rð¼ksLk Au íÞkhu †eyku
©uýeçkØ «ð]r¥kyku{kt {n¥ðLke ¼qr{fk ¼sðu Au, su nt{uþkt {kºk yuf s ûkuºkLkk yÇÞkMk îkhk
Ãkfze þfkíke LkÚke.
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{k¤¾kt, Mk tøkXLkk u yLku †eykuLke [¤ð¤ :t t u u ut t u u ut t u u ut t u u u
ÃkkuíkkLke  rðrðÄ ¼qr{fkyku{kt MðÞt xfe hnuðk †eykuLkk ½hLke ytËh yLku çknkh
MkkÚkeËkhkuLkk xufkLke sYrhÞkík hnu Au. yæÞÞLkku Mkq[ðu Au fu sL{-øk]n MkkÚkuLke {sçkqík
Mkktf¤kuLke ò¤ðýe fLÞkLke ykí{økkihð {kxu «kýðtík çkLke hnu Au. rððkrník Ãkwºke ÷køkýe¼Þko
MkkÚk {kxu ÄrLk»xÃkýu yð÷tçkLk Mkuðu Au, íkÚkk ðiÄÔÞ yLku ík÷kfLkk Mk{Þu þkherhf MkkÚk {kxu
Ãký ÃkkuíkkLkk ¼ktzhzkt yLku yLÞ MkøkktMktçktÄeLke yÃkuûkk hk¾u Au. (yuLk. ËuMkkE 1990; Þq.
þ{ko 1980). rðþu»k {qíkoÃkýu òuíkkt, sÞkt †eyku ¼qr{ Ähkðíke nkuÞ fu Ãkiík]f r{÷fík{kt ¼køk
Ähkðíke nkuÞ, íkuðk Mktòuøk{kt íku{Lkkt rÃkÞh MkkÚkuLkkt Mkkhk MktçktÄku Sðtík {n¥ðLkk çkLke hnu Au.
†eykuLke ¼qr{ yLku yLÞ WíÃkkËf MkkÄLkMktÃkr¥kLke «krÃík rðþuLkk Mk{økú {wË]kLkwt ynª [[koMÃkË
yuðwt yíÞtík rðþk¤ ûkuºk Au. (WËknhý íkhefu swyku çke.yøkhðk÷ 1988 yLku yu÷.Mkkðuofh).
19Ãk6Lkk ‘®nËw W¥khkrÄfkh Äkhk’ yu †eykuLku Mk{kLk yrÄfkhku ykÃku÷ nkuðk Aíkkt, ÃkwºkeykuLke
íkhVuý{kt íku ÄkhkLkk y{÷Lkk ¼køk WÃkh çknw MktþkuÄLk ÚkÞu÷ LkÚke. WMkwo÷k þ{koyu Ëþkoðu÷
Au íku {wsçk, ðkMíkð{kt ½ýeðkh ¼krð hkufkýLkk MðYÃk{kt, ÃkkuíkkLkk ¼kEykuLke íkhVuý{kt
ÃkkuíkkLkk yrÄfkhku síkk fhðk †eyku íkiÞkh nkuÞ Au : ðiÄÔÞ fu ík÷kfLkk «Mktøku, rÃkÞh MkkÚkuLkk
Mkkhk MktçktÄku yLkwSðLk {kxu fux÷efðkh ykð~Þf nkuÞ Au. WÃkhktík, ¼kEyku yLku Ãkrík WÃkhLkk
†eykuLkkt yð÷tçkLkLkk MktçktÄkuLku ykÃkðk{kt ykðu÷ rð[khMkhýeLke yrøkú{íkk íku{Lku Mðíktºk
r{÷fíkÄkhf çkLkíkkt (fu çkLkðkLke EåAk Ähkðíkkt Ãký) yxfkðu Au. yu{ fhðk{kt íku{Lku fkuE
MktMÚkkfeÞ fu fkÞËkfeÞ rðæLk Lk ykðíkwt nkuÞ íkku Ãký. (þ{ko 1980  : Ãk0) †eyku s{eLk
fu yLÞ «fkhLke r{÷fíkLke ðkhMkkËh nkuÞ íÞkhu Ãký {qze yLku MkkÄLkMktÃkr¥kLkku «krÃíkLkku
y¼kð ÃkkuíkkLke r{÷fíkku fE heíku ðkÃkhðe íku ytøkík heíku Lk¬e fhðkLke þÂõíkLku Mktfwr[ík fhu
Au. nfefík{kt, {kr÷fe Ãkrík, ¼kEyku íkÚkk yLÞ ÃkwÁ»k Mkøkktyku, ©{, rçkÞkhý, stíkwLkkþf
EíÞkrËLke ÔÞðMÚkk fhðkLke nkuÞ Au, íku{Lkk yð÷tçkLkLkk yuf rðþu»k çktÄLk ¼ýe ÷E òÞ Au.
ÄtÄkfeÞ çkkçkíkku{kt «ríkr¢Þk fhðkLke †eykuLke «økríkþe÷íkk yLku þÂõíkLke {ÞkoËkyku ÷k[kheLke
¼kðLkk{kt ðÄkhku fhu Au.
r{÷fík yuftËhu †eLke ÃkrhÂMÚkrík{kt ykÃkkuykÃk ð]ÂæÄ fhíke LkÚke yu Mkk[wt nkuðk Aíkkt,
Mknus Ãký r{÷fík rðLkkLke †eLke Mkh¾k{ýe{kt r{÷fíkðk¤e †e ðÄw Mk÷k{íke yLkw¼ðu Au yLku
ðÄw ykí{rðïkMk MkkÚku fkÞo fhe þfu Au, yuðk ûkuºkku{kt ftEf ðÄw rðøkíkðkh [fkMkýe fhðk suðe Au.
ÃkkuíkkLkkt rÃkÞhLkk økk{{kt †eykuLke s{eLk-{kr÷fe yu ïMkwhøk]n{kt ÃkkuíkkLke «rík»Xk fE
heíku ðÄkhe íkuLkku hMk«Ë Ãkwhkðku, {ehík rsÕ÷kLkk ÃkkuíkkLkk yÇÞkMkLku ykÄkhu, ©e{rík MkwrhLËh
sux÷eyu Ãkqhku Ãkkzâku Au. yufLke yuf Ëefhe rçk{÷kLku ÃkkuíkkLkk {k-çkkÃk íkhVÚke s{eLk ðkhMkk{kt
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{¤e níke, su rÃkíkhkE ¼kE îkhk ¾uzðk{kt ykðíke níke; íku ÃkkuíkkLkk rÃkÞhLkk økk{{kt fux÷ef
f]r»k ÃkuËkþ fu hkufz Lkkýwt yufºk fhðk ðhMk{kt ºký ð¾ík síke níke, suLku fkhýu ÃkkuíkkLkk ÃkríkLkk
Ãkrhðkh{kt íkuLke «rík»Xk{kt ðÄkhku ÚkÞku. (sux÷e 1988 : 101). ð¤e ÃkkuíkkLkku Ãkrík {]íÞw
Ãkk{íkkt suLku s{eLk ðkhMkk{kt {¤e yuðe hk{Ëuyu íku s{eLk ÃkhLkkt fkÞoLke Ëu¾hu¾ hk¾e yLku
ÃkkA¤Úke ÃkkuíkkLkk çku ËefhkLke ðå[u íku s{eLk rð¼ksLk Lk¬e fÞwo. ynª, ÷øLkSðLkLkk yLÞ
ûkuºk{kt ykí{rðïkMk íkhV ÷E sLkkh r{÷fíkku WÃkhLkku yMkhfkhf ytfwþ {nTËytþu ÃkkuíkkLkk
rÃkík]-øk]n MkkÚkuLkk Mkkhk MktçktÄku Ãkh rLk¼oh níkku.
ÃkkuíkkLke ykSrðfk fu ðÄw ÔÞkÃkf nuíkwyku {kxu çknkh sELku MkçktÄkuLkwt økXçktÄLk fhðkLke
fu Mkth[Lkk  fhðkLke {rn÷kykuLke ûk{íkk, yk MkifkLkk ykht¼{kt, {nkí{k økktÄeyu rLknk¤e níke.
yuðk yuf Mk{Þu fu sÞkhu ¼khíkeÞ hksfkhýeyku ÔÞqnh[Lkkyku ½zðk{kt yLku rçkúrxþ Lkerík yLku
ÃkkuíkkLke ytËhkuytËhLke heíkkuLke [[ko fhðk{kt Wã{þe÷ níkk, íku Mk{Þu økktÄe ËuþLke {rn÷kyku
Mk{ûk Mkk{qrnf ¼køkeËkhe ytøkuLkku ÃkkuíkkLkku MktËuþ ÷E økÞk. {kuxk ÃkkÞk ÃkhLke ¼køkeËkheLkk æÞuÞ
ytøkuLkku íku{Lkku yr¼øk{ Mkh¤ yLku MkeÄku níkku. íku{Lkk ©kuíkksLkkuLku Ãkrhr[ík yuðk YrZøkík
«ÞkuøkkuLkku WÃkÞkuøk fhe, økktÄeyu †eykuLku ÃkkuíkkLku ðÄw{kt ðÄw yLkwfq¤ yuðe þÂõíkyku rðfMkkððk
fÌkwt : íkuykuyu [h¾ku fktíkðkLkku níkku, ÃkkuíkkLkk çkk¤fkuLku MðËuþ, y®nMkk yLku Ä{oLke ¼kðLkk
MkkÚku WAuhðkLkkt níkkt, yLku ÃkkuíkkLkku Ãkrík, su Mkr¢ÞÃkýu hksfkhý{kt MktzkuðkÞu÷ nkuÞ fu Lk nkuÞ,
íkuLke ÞkuøÞ Mkn¼krøkLke çkLkðkLkwt níkwt. çkúñ[Þo {kxuLke íku{Lke ð[LkçkæÄíkk íku{s y«ríkfkhÞwõík
íÞkøk {kxuLkku ykøkún Ãkkuíku yÃkLkkðu÷ MkktMf]ríkf ¼k»kk MkkÚku Ãkrhr[ík yuðe †eykuLku «¼krðík fhe
Aíkkt Ãký, {nkí{k økktÄeLkku íÞkøk yLku çkr÷ËkLk {kxuLkku ykøkún †eLke «f]rík ytøkuLkk [e÷k[k÷w
ÏÞk÷kuLkwt ÃkwLk:Mk{ÚkoLk {kºk Lk níkw. çkr÷ËkLk yu íku{Lku {Lk, su ½ýk ÷kufku «kÃík fhe þfíkk LkÚke
yuðe rðrþ»x {LkkuËþkLke yÃkuûkk hk¾íkwt yuf þÂõíkþk¤e MkkÄLk níkwt. ½h{kt yLku ònuh ûkuºk{kt
†eykuLke ÃkhkÄeLk yðMÚkkLkk r[nTLk íkhefu {Lkkíkwt níkwt yLku {LkkE hÌkwt Au yuðe yðMÚkk MkkÚku
{nkí{k økktÄe ¼køÞu s Mkn{ík níkk. øk{u íku{, Ãkkuíku fÕÃku÷k «fkhLkku Mk{ks ÷kððk {kxu †eyku
MkkiÚke ðÄw ÞkuøÞ níke yu{ fne økktÄeS íku{Lkk {kxu ÃkkuíkkLke hksfeÞ ÞkusLkk{kt ð[oMððk¤e
ÂMÚkrík Mkkt«ík ÃkrhðíkoLk «ð]r¥k ftEf ytþu Mkk{krsf-hksfeÞ yLku ÄkŠ{f rð[khMkhýeyku{kt
ykðu÷ ÃkrhðíkoLkLkwt «rík®çkçk Au.
†eyku [h¾ku fktíkðk {kxuLke [¤ð¤{kt Mkn¼krøkLkeyku {kºk Lk níke, Ãkhtíkw LkþkçktÄe
{kxuLke [¤ð¤{kt íkuykuyu MkV¤Ãkýu fkÞo fÞwo níkwt WÃkhktík rðrðÄ MkíÞkøkúnku{kt íku{ýu ¼køk ÷eÄku
níkku. íku{Lku {kxu {n¥ðLkwt yu Au fu økktÄeSyu íku{Lke ÃkkMku MktøkXLk fhðk, «økríkþe÷ çkLkðk yLku
Mk¥kkrÄfkh {kxu «ríkrLkrÄíð fhðkLke yÃkuûkk hk¾e níke; yk ík{ýu MkV¤íkk yLku ykí{rðïkMkLke
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‘Mkk{krsf «ÚkkLke ytËh (yktrþf fu Mk{økú) ÃkrhðíkoLkku ykýðk {kxuLkk ÷ûÞYÃk {kuxk¼køkLke
[¤ð¤ku yLku Mkk{qrnf fkÞo {kxu yk ykð~Þf «ð]r¥k Au. (yu{.yuMk.yu. hkð 1978 :
yuõMk). hkðu ËþkoÔÞwt Au fu yk «fkhLkwt ÃkrhðíkoLk, rðhkuÄ fhíkkt Mðefkh íkhV ðÄw æÞkLk furLÿík
fhLkkh ‘yuf yLkwfhýkí{f fu çkhkuçkhe fhLkkh «r¢Þk’ {ktÚke ykðu÷ ÃkrhðíkoLk fhíkkt ½ýwt r¼Òk
Au. rþMíkLkwt {qÕÞ, ÔÞðÂMÚkík «økrík, ykfkhýe yLku {qÕÞktfLkLkk ykøkúnÞwfík rþûký«Úkk «Úk{
fûkk{kt ykðþu; çkeS íkhV, ‘rðhkuÄLkk ÃkkÞkðk¤e Mkk{krsf [¤ð¤ku Mkk{krsf MktçktÄkuLke
ÃkkhtÃkrhf h[Lkk{kt økwýkí{f ÃkrhðíkoLkku ÷kðu Au (yusLk.). YÃkktíkhkí{f «ð]r¥kyku{kt MÃk»xÃkýu
fux÷ktf MktøkXLkku yLÞ MktøkXLkku fhíkkt ðÄw MkV¤ Au, Aíkkt MkçktÄ Mkðk÷ WXkððkLkk yLku rðhkuÄ
fhðkLkk ÔÞkÃkf ykøkúnLkku Au.  £uLf yLku ^ÞwyuÂLxMk(1987) yu{ýu ËþkoÔÞk {wsçk, {kuxk¼køkLke
‘Lkðe’ [¤ð¤ku MkV¤ LkÚke, òu fu íku{Lkk fux÷kf ykøkúnku ðíko{kLk ½xLkkyku MkkÚku MktçktrÄík nkuE
þfu. yLÞ þçËku{kt Lkðk Wfu÷ku þkuÄðk {kxu Mkk{Lkku fhðkLke ð]r¥k Þwøk-sqLke Au. hksfeÞ
ykir[íÞ, hk»xÙeÞ yLku rðïÔÞkÃke rðfkMk {kºk fuLÿ®çkËwLkk MÚk¤ktíkhLku s Lk¬e fhu Au. ¼khíkLke
†e [¤ð¤ yk {wË]k{kt WËknhýYÃk Au, fkhý fu ÃkrhðíkoLkþe÷ Úkðk {kxuLkwt ð÷ý ykuøkýeMk{e
yLku ðeMk{e MkËeykuLkk ¾uzqík yLku ykrËðkMkeLkk WíÚkkLk îkhk MÃk»x ÚkE [qfÞwt Au. íku{Lku Ãkrhr[ík
yuðku yuf árZ«Þkuøk ðkÃkheLku {nkí{k økktÄe ¼køkeËkhe (nMíkûkuÃk) Lke økŠ¼ík ¼kðLkkLku ÃkwLk:
«ßðr÷ík fhðk þÂõík{kLk níkk.
{rn÷kykuLku {nkí{k økktÄeLke nkf÷ yMkkÄkhýÃkýu MkV¤ Lkeðze, fkhý fu, íku{Lku {Lk,
MðkíktºÞ yLku Mkk{krsf YÃkktíkh †e hûkýLkk MkkhYÃk çkr÷ËkLkLkk Mkðkuoå[ æÞuÞ îkhk rMkØ fhðkLkwt
níkwt. Aíkkt Ãký, yu{ fhðk{kt íkuyku [e÷k[k÷w Zkt[kLke þÂõík WÃkh {kºk ¼kh {qfe hÌkk Lk níkk;
çkÕfu íku{ýu ËþkoÔÞwt fu Mðhks Síkðk {kxu ÃkwÁ»kku fhíkkt †eyku ðÄw Mk{Úko Au, fkhýf íkuyku íku{
fhðk {kxu rðþu»k fheLku Mkßs Au. yu{Lku {Lk, çkr÷ËkLk, yMðefkh yLku ykí{-íÞkøk Mk½¤k
÷kufku {kxu Ëw»«kÃÞ yuðk Ëw÷o¼ MkËTøkwýku níkk. ð¤e, yLÞ yLkuf ÔÞÂõíkyku fhíkkt rðþu»k, yu
níkwt fu, Mknfkh ykÃkðkLke yLku ykøkuðkLkeLkkt MÚkkLk økúný fhðkLke †eykuLke þÂõíkLku íku{ýu
rÃkAkýe, su þÂõíkyku †eykuLke Mk{fk÷eLk [¤ð¤Lkk rðMík]ík ðýkxLke ytíkøkoík yuðe þÂõíkyku
níke. ÔÞÂõíkøkík íkVkðíkku yLku sqÚkku ðå[uLkkt ði{LkMÞ «ðíkoíkkt nkuðk Aíkkt, 197Ãk ÃkAeLkk
Mk{Þ{kt †eykuLke fkÞoþe÷íkk ykÃkýk yãíkLk EríknkMkLkwt yuf MkkiÚke ðÄw yøkíÞLkwt ÃkkMkw Au.
†eykuLku Mkn¼køke çkLkkðLkkh MktøkXLkku yLku {wË]kykuLkk «fkhkuLkwt ðøkeofhý yk Mk{k÷ku[LkkLkk
rðMíkkhLke çknkhLkwt fkÞo nkuðk Aíkkt, fuLÿefhýLke fux÷ef Mkth[Lkkyku yLku ûkuºkku íkÃkkMkðkt yu
{n¥ðLkwt Au. (yu.ykh. ËuMkkE 198Ãk; yuLk.ËuMkkE yìLz ðe.Ãkxu÷ : yuLk. ËuMkkE 1988).
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fw{wË þ{koLkk fÚkLk {wsçk, ‘Ä økúkuÚk ykìV Ãkkìr÷rxõMk’ {kt, †e sw÷{Lke Mk{MÞkykuLkwt MðÞt
rðrþ»kxÃkýu MktçkkuÄLk fhíkkt, hksfkhýLkk YZ ÏÞk÷Lkwt ÃkwLkhkÚko½xLk fhLkkh f{orLk»X †eykuLkwt yk÷u¾Lk
fÞwO Au. (fu. þ{ko 1919). ½høkÚÚkw ®nMkk¾kuhe, Ënus yLku øk¼oÃkkíkLkk rfMMkkykuLku ykiÃk[krhf
ðÞkÏÞkLk søkík{kt ÷E sE, ‘†e-[¤ð¤u yk{ ònuh/¾kLkøke rî¼ksLk Ãkh yk¢{ý fÞwo Au (yusLk-
h). †eyku yLku MktøkXLkkuyu hksfeÞ-Mkk{krsf {kLÞíkkykuLke nkh{k¤k ðå[u ÃkhMÃkh Mknfkh MkkÄeLku,
çk¤kífkh, Ënus yLku Mkrík ytøkuLkk fkÞËkyku{kt MkwÄkhk ÷kððk {kxu MkV¤íkkÃkqðof ÷zík ykÃke Au.
(Mkhfkh 1988, 1989, 1990) yLku fu¤ðýe yLku {kæÞ{ku ytøkuLkk MkwÄkhk suðk {wË]kyku {kxuLkk
ykÄkhLke h[Lkk fhe Au. ÃkÞkoðhý, yíÞkh MkwÄe yÕÃkkrÄfkh ¼kuøkðíkk sqÚkkuLkwt Mk¥kkfhý (r{ºkk
1986; ðe. {Íw{Ëkh 1989, fwËhíke MkkÄLkMktÃkr¥k yLku økkiý ðLÞÃkuËkþLke «krÃík LkkLkkt LkkLkkt
rðþu»k {wákykuLkwt yLku ¼kiøkkur÷f rLkŠË»x sqÚkkuLkwt ÷ûÞ®çkËw çkLÞkt Au.
LkkLkkt {kuxkt ykðkt çkÒku MktøkXLkku{kt ÚkÞu÷k ÍzÃke ðÄkhk MkkÚku, {k¤¾wt, rð[khÄkhk yLku
yLÞ hksfeÞ Zkt[kyku MkkÚkuLkk MktçktÄ ytøku, yLkkfÂM{f Lkrn yuðk Mkðk÷ku WXkððk{kt ykðu Au.
rð¼qrík Ãkxu÷ yLku Lkehk ËuMkkEyu Ë÷e÷ hsq fhe Au fu ‘‘†eykuLkk MðkÞ¥k sqÚkku †eykuLke
Mk{MÞkyku {kxu Mkkð swËkt s ár»x®çkËwÚke ÷zíkkt ykÔÞkt Au. (ËuMkkE yLku Ãkxu÷ 198Ãk:63) yLku
íkuyku MðYÃku rçkLk-hksfeÞ Au. {æÞ«ËuþLkk {rn÷k {wÂõík {kuh[Lkk yuf hMk«Ë rfMMkk yæÞÞLk{kt,
EríkLkk MkuLk (1986) çkíkkðu Au fu †eykuLke ¼køkeËkhe ©r{f ðøkoLkk MkÇÞku íkhefuLke Au, yLku
çkÒku ËTÃkíke {sqh{tz¤Lke «ð]r¥kyku{kt òuzkÞ Au íÞkhu ‘‘íku{Lke ðå[uLkk yMk{kLk Mk¥kkMktçktÄkuLku
«fkrþík fhðk yu [¤ð¤Lku {sçkqík çkLkkððkLku çkË÷u Lkçk¤e çkLkkðLkkh ÷u¾kÞ Au.’’ (þ{koLkkt
Ãkk.13 Ãkh WÕ÷u¾). yk{ Mkðk÷ Q¼ku s hnu Au. ykøkuðkLkku fkuý çkLkþu ? rðr¼Òk Mkk{krsf-
ykŠÚkf fûkkyku{ktÚke ykðu÷ †eykuðk¤kt ÷kuf-ÃkkÞkLkkt MktøkXLkLkwt þwt ÚkkÞ Au ? ð¤e þwt †eykuyu
{kºk †eykuLkk {wË]k Ãkh s yufkøkúíkk Mkuððe òuEyu ? ðÄw rðþk¤ fkÞoûkuºk{kt yk Mk¥kkneLkíkk
íkhV Ëkuhe sþu yuðe Ë÷e÷ fheLku, {Äw rfïh †eykuLkk ðÄw rðþk¤ Mkn¼kurøkíðLke yÃkuûkk hk¾u Au.
(rfïh yLku ðrLkíkk 1984). ynª VheLku Mk¥kkLkkt MÚkkLkku, Lkuík]íðLke ¼qr{fk yLku yr¼hwr[Lke
yrøkú{íkkykuLke yíÞtík ðkMíkrðf Mk{MÞkyku WËT¼ððkLke s. †eyku þk {kxu yLku fE heíku
MktøkrXík çkLku Au íku rðþu {tºk{wøÄ fhLkkh Aíkkt ðýWf÷kÞu÷k yuðk yk ûkuºkku{kt ðÄíke síke
yr¼hwr[ MkkrníÞLkk rðfMkíkk fË yLku hMk ÄhkðLkkh MktÏÞkçktÄ rLk»ýkíkku ¼ýe Ëkuhe økE Au.
(ËuMkkE yLku Bnkºku 1987; yuLk. ËuMkkE; 1989; zuðeÍ 198h; siLk yLku {kÚkwh 1988;
fÕÃkøkk{ 1986; yku{ðuËe, økk÷k yLku fu¤fh 1988; LkkurxÞk÷ yLku Ãkktzu 1987; ykE.MkuLk
yLku økkŠzyk 1988; {unhkuºkk 1988), su{ýu rLkŠË»x MktøkXLkku yLku [¤ð¤kuLkwt rð&÷u»ký fÞwo
Au íkÚkk Zkt[kLkk «&™ku íkÃkkMÞk Au.
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íku{ Aíkkt yku¤¾ {kxuLke ÔÞÂõíkøkík ¾kuòuLku Mkk{wËkrÞfíkk MkkÚkuLkkt òuzkðk MkkÚku Mkktf¤ðkLkk «ÞkMkku
çknw yæÞÞLkku îkhk ÚkÞu÷k LkÚke. ½hLkkt yuf{{kt ÃkkuíkkLku {kxu  {Lkkuði¿kkrLkf yðfkþ MksoðkLke †eLke þÂõík
íkÚkk MÚkkrLkf †e-{tz¤{kt íkuLkwt Mkn¼krøkíÞ yu çkÒkuLku Mkktf¤e ÷uðkLkku fkuE íkfoMktøkík íktíkw Au ¾hku ? þwt †e-
{tz¤Lkwt Mkn¼krøkíð íkuLku Mk{Úko çkLkkðu Au ¾hwt ? yLku ½hLke ytËhLkk ÃkhtÃkhkøkík Mk¥kk-Zkt[kLke Mkk{u Mkðk÷
WXkððkLkku ykí{rðïkMk íkuLkk{kt ÷kðu Au ¾hwt ? yÚkðk íkku yLkwSðLk {kxuLke Mknsð]r¥kLkku yuðku yÚko ÚkkÞ
Au ¾hku fu çku ÔÞÂõíkíðkuLku y÷øk s hk¾ðkt ? †eLke òøkúík ÚkÞu÷e [uíkLkkLku Ãkwhkýk Zkt[k{kt Vhe yufðkh
sÞkhu ÃkwhkE hnuðwt Ãkzu íÞhu íkuLkku þku ytò{ ykðu ? ½h çknkhLke yÄo-WÚk÷ÃkkÚk÷Lkk «ð]r¥kyku{kt íkuLkk
Mkn¼krøkíkk rðþu þwt xefk-rxÃÃkýe «ðíkuo Au ¾he ? íkuLkk çku nMíkûkuÃk çkË÷ þwt íkuLku økk¤ku Ëuðk{kt ykðu
Au ¾he ? økkihð íku{s LÞkÞÞwõík yLkwSðLk {kxu †eykuLke ÃkrhðíkoLk Ãkk{u÷ þkuÄ¾ku¤kuLkkt ðýoLk {kxu
‘ÃknkU[e ð¤ðkLke f¤’ (fku®Ãkøk r{furLkÍ{) þçË«Þkuøk WÃkÞwõík Au. yk çkÄwt yuf y¾tz «ðknLke ár»xyu
rLknk¤ðwt Ãkzþu, yLku íkuLkku rðMíkkh ‘ÃkkuíkkLke ËefheLku þk¤kyu {kuf÷ðk {Úkíke fkuEf {kíkk’Úke {ktzeLku,
‘fkuEf MÚkkrLkf {tz¤{kt [qxýe ÷zíke fkuEf †e’ MkwÄeLkku nkuE þfu. «Úk{ Lkshu yk çku ½xLkkyku «ÞkusLk
yLku ykþÞ{kt yíÞtík r¼Òk Ëu¾kÞ yuðe Au, Aíkkt Mkqû{ rð&÷u»ký çktLku ÔÞÂõíkykuLke ÃkkÞkLke ¾kus
MkBÞfTÃkýu QÃkòðu ¾hwt. ðÄw Lku ðÄw †eyku ÃkkuíkkLke ðkík Mkkt¼¤ðk{kt ykðu yuðk yrÄfkhLke {ktøkýe fhíke
nkuðkÚke, íkuyku ðÄw ©kÔÞ fE heíku çkLke þfu yLku íku {kxu {w~fu÷eyku fÞkt hnu÷e Au yu òýðwt yøkíÞLkwt
Au. rLkhwÃkÞkuøke rþûký«Úkk yLku Ãkktøk¤k [e÷k[k÷w ÃkkÞk Ãkh Mk{qn {kæÞ{kuLkw ÷ûÞ (r¢&™Lk yLku rz½u
1989) ÃkrhðíkoLkLkk yðhkuÄf fwxwtçk yLku hksÞ-h[LkkLkk ¼køk Au. íkku Ãký, yksu ¼khík{kt †eykuLke
MkkiÚke ðÄw yMkhfkhf «økríkþe÷íkkLke ðÄw Mkkhe Mk{sý {kxu, fnuðkíkk ¾kLkøke yLku ònuh ûkuºkku ðå[u
ÃkhMÃkh-r¢Þk ytøku ðÄw MktþkuÄLk MÃk»xÃkýu yrLkðkÞo Au. Mk{ksfkÞoLkwt MktþkuÄLk Wí¢ktrík Ãkk{íke ÃkrhÂMÚkrík
Ãkhíðu MktðuËLkþe÷ íku{s «rík¼kðþe÷ Lkeðzu yu yrLkðkÞo Au.
WÃkhkuõík MktþkuÄLkkuLke Mk{eûkkÚke y{wf ÃkkÞkLkk «&™ku WËT¼ðu Au. su{ fu, “þwt yksLke
rþûký«Úkk{kt yu Mkk{ÚÞo fu †eykuLkk Mk{kLk yrÄfkh MðkíktºÞLke rn{kÞík fhe ðkMíkrðf YÃku íkuLku yuf
Mðíktºk ÔÞÂõík íkhefu «MÚkkrÃkík fhe þfu? ykðk «&™kuLkk sðkçk {u¤ððk {kxu Ãkqðo MktþkuÄLkku{ktÚke
MkiæÄktríkf ÏÞk÷kuLke Mk{s {u¤ððe yrík ykð~Þf Au.
Ãkkð÷kuð VuhuLkk Mkt[uíkLkk ÏÞk÷Lku ðkMíkrðf çkLkkððk †e yLku †eSðLkLkk «&™ku Mk{sðk
yíÞtík ykð~Þf Au. yk «&™kuLke Mk{s hk»xÙeÞ yLku yktíkhhk»xÙeÞ rðrðÄ yæÞÞLkkuLkk rLk[kuz yºku
Mk{sðkLkku «ÞkMk fÞkuo Au. yk yæÞÞLkku †eSðLkLkk ÃkrhðíkoLk {kxu ‘fkìÃkªøk r{fuLkeÍ{’Lkk rLk{koý
{kxuLkwt «kÚkr{f ¼kÚkw Au. Mk{ksfkÞoLkk rðãkÚkeo íkhefu Mk{MÞkLkk Wfu÷ {kxu fhðk{kt ykðu÷k «ÞkMkLkk
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ykÃkýk Ëuþ Mk{ûk  yLkuf yýWfuÕÞk {níðLkk «&™ku Au. ËuþLke ÷¼økøk 30% ðMíke
Ähkðíke Mkk{krsf, ykŠÚkf, MkktMf]ríkf, þiûkrýf rðøkuhu çkkçkíkku{kt ÃkAkíkÃkýwt ¼kuøkðíke ÃkAkík fku{kuLkkt
rðfkMkLkku «&Lkku Au. ð»kkuoÚke f[zkÞu÷e, økw÷k{e Ëþk ¼kuøkðíke, yÄo ¼q¾{hk{kt Mkçkzíke yk fku{ku
«íÞu Ëw÷oûk yÃkkÞwt Au. ykÍkËe «kó ÚkÞk ÃkAe yk {kxu fkÞo¢{ku yLku ÞkusLkk îkhk «ÞíLkku ÚkE hÌkk
Au. Ãkhtíkw nS MkwÄkhku òuEyu yux÷ku LkÚke. ßÞkt MkwÄe ÃkAkík fku{kuLkku MkðkOøke rðfkMk MkkÄe íkuyku
¼khíkLke yLÞ fku{kuLke Mk{fûk Lkk ykðu, yuf Lkkøkrhf íkhefuLkk Mk{kLk yrÄfkhku ¼kuøkðíke Lkk ÚkkÞ
íÞkt MkwÄe «ÞíLkþe÷ hnuðw Ãkzþu. fku¤e Ãkxu÷ ¿kkrík{kt Ãký swËk swËk rðMíkkhLke árüyu ‘ÃkAkíkÃkýk’Lkwt
«{ký swËw swËw òuðk {¤u Au. íku ËhufLkk fkhýku Ãký yufçkeòÚke swËk swËk Au, yLku swËe heíku rLk{koý
ÚkÞu÷k Au. íkuÚke íku{Lkk «&™kuLkku Wfu÷ Ãký yuf çkeòÚke r¼Òk yuðku {køko {køke ÷u Au.
ykÚke íku{Lkk «&™kuLkku Mk{ksþk†eÞ árüyu ôzkýÚke yÇÞkMk fhðku, íku{Lkk ykLkwðtrþf
MktMfkhLkwt MktþkuÄLk fhðwt yu íku{Lkk «&™Lkk fkÞ{e Wfu÷Lke rËþk{kt Mkk[w yLku ykð~Þf Ãkøk÷w Au.
fku¤e Ãkxu÷ ¿kkríkLkk ykŠÚkf, Mkk{kSf yLku MkktMf]ríkf SðLkLkk WíÚkkLk {kxu íku{Lkk SðLkrðfkMkLku
YtÄkíkk çk¤kuLku íkÃkkMkðk íku{Lke Mk{økú ÃkrhÂMÚkríkLke ôze íkÃkkMk fhe {krníke {u¤ððe ykð~Þf Au.
“No Social Planing is possible unless it is based on sound and accurate data”
(Census 1961)
{kLkðSðLkLkk rðfkMk{kt yLku íkuLkk ½zíkh{kt yLkuf Mkk{kSf, ykŠÚkf, MkktMf]ríkf ðøkuhu
Ãkrhçk¤ku fk{ fhíkk nkuÞ Au, íku{kt su çkkçkíkku íkuLkk rðfkMkLku YtÄLkkhe nkuÞ Au, íku þkuÄe Ëwh fhðe ½xu
yLku su çk¤ku íku{Lkk SðLkLku ðÄw WÒkík çkLkkðu Au, íkuLku ðÄw ¾e÷ððk {kxu «ÞíLk fhðk ½xu. íku{Lke
MktMf]rík{kt ðýkÞu÷k SðLkLkk Mkkhk íku{s ¾hkçk íkíðkuLkwt MktþkuÄLk fhðwt yrLkðkÞo Au. íkuLku {kxu «Úk{
íkku íkuLkk SðLk yLku SðLkLke hnuýe fhýeLke {kneíke nkuðe sYhe Au.
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ykrËðkMke fku{kuLke su{ yk fku¤e ÷kufku Ãký XufXufkýu òuðk {¤u Au. Ãkhtíkw íkuyku SðLk
ykrËðkMke suðw swLkðkýe «fkhLkwt LkÚke íku{s ykøk¤ ðÄu÷e yLÞ «òyku suðw Ãký LkÚke yux÷u yu{
fne þfkÞ fu yk fku¤e ÷kufku ykrËðkMke «òÚke Úkkuzk ykøk¤ Au. yÚkkoík çkÒku ðå[uLke {æÞ{ ÂMÚkríkLke
SðLk «ýkr÷ðk¤k Au.
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yk òrík fux÷k Mk{ÞÚke [k÷e ykðu Au íkuLkk fkuE Mkøkz {¤íkk LkÚke, yLku nsw MkwÄe fku¤e
òrík MktçktÄe fkuE Mktíkku»kfkhf EríknkMk {éÞku LkÚke. ð¤e fux÷kfLkku {ík yuðku Au fu yk ÷kufku {q¤u
ykrËðkMke òríkLkk Au fu suyku ®ðæÞ ÃkðoíkLke Ërûkýu {æÞ «Ëuþ{kt ðMkíke fku÷ òrík yLku yk fku¤e
òrík {q¤ yufs Au. yLku yu fku÷{ktÚke ‘fku¤e’ þçËrLk{koý ÚkÞku Au. yuðku Ãký yuf {ík Au. ßÞkhu
çkeòu {ík yuðku Ãký Au fu fku÷ yux÷u ‘{Aðku’ yLku íku WÃkhÚke ‘fku¤e’ Lkk{ Ãkzâw yuðku Au. fkXeÞkðkz
Mkðo Mktøkún{kt yk ytøku sýkððk{kt ykÔÞw Au fu ‘fku¤e’ þçËLkwt {q¤ Lk¬e ÚkÞwt LkÚke. VkhçkMkT hkMk{k¤k{kt
÷ÏÞwt Au fu ‘‘íku{Lkk {q¤ ÃkwY»kLkwt Lkk{ fku¤e níkw fkuE Ér»kyu íkuLku ðøkzk{kt WAuÞkuo níkku Lku íku rLkhtíkh
støk÷{kt ¼xfkÞk fhíkku níkku. yk WÃkhÚke fnuðkÞ Au fu íkuLkk ðtþòu ðMíke{kt fktE rðÏÞkíke Ãkk{u÷k Lk
níkk, íkku Ãký støk÷{kt íkku ®Mkn suðk níkk.’’
ykh. E. yuLÚkkuLk(19hh Tribes and caste of Bombay Presidency) Lkwt fÚkLk Ãký yuðwt
Au fu ¼e÷ yLku fku¤e yu {q¤u íkku ykrËðkMke «ò Au. íkuykuLkwt {q¤ yufçkeòÚke r¼Òk LkÚke.
yuf {ík yuðku Au fu fku¤eykuLke {q¤ WíÃkrík ®MkÄw LkËeLkk «Ëuþ{kt ÚkE níke.
{nk¼khíkLkk h½wðtþ yLkwMkkh yk ‘fku¤e’ òrík {q¤u ûkrºkÞ níke.
à¢æÜU ²±Ý±è}Ï¢¢ï…è : Ð¢ÚÎ² ç±à¢¢æÐ¼ï
ÜU¢ïçH„Ð¢Z „}¢çã¯¢ Î{¢üE¢ïÕ¢ „æÜUïÚH¢: JJ18JJ
„±ïü ¼ï ÿ¢ç~¢²¢S¼¢¼ì {}¢üS¼ï¯¢æ çÝÚ¢ÜUéH J
±çÚD±™Ý¢ ÐíŸ¢‹„çx¢Úï¯¢ }¢ã¢y}¢Ý¢ JJ 19 JJ
S±„¢æS¼é ÐÚ¢æp¢ïy}¢¢E }¢Îí¢çÝÜUç¯ÜU‹{ÝæS¼ƒ¢
ÜU¢ñÝ¼Ý¢à² ¼ƒ¢ ±ã¢Ý „¢}¢±¢‹± ÝñÜUÚx¢ ÜU¢ïS¼ƒ¢ JJ 20 JJ
yÚko : ‘‘hkò’’ Mkøkhu Mkðo nihuÞkuLku Lkü fÞko yLku íku ð¤e þf, fBçkkus, ÃkkhË, fku¤e, MkÃko, {rn»k,
ËkhË, Mkku÷, fuhð, ¾Mk ðøkuhu ûkrºkÞkuLku Ãký Lk»x fhe Ëuík ÃkhLíkw íkuykuyu ÃkkuíkkLkk fw¤økwÁ ðrþ»XLke
þhý ÷eÄe íÞkhu økwÁyu MkøkhLku hkuõÞku yLku fÌkw fu nðu íkuLkku ÃkeAku Lk Ãkfz. {U íkkhe «rík¿kk ¾kíkh yu
Mkðo ûkrºkÞkuLku íku{Lkk Ä{oÚke åÞwík fhe ËeÄk Au.’’
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yk{ ðrþc îkhk Ä¼o¼ú»x ÚkÞu÷e ¿kkrík Au yuðwt &÷kuf WÃkhÚke sýkÞ Au.
ð¤e ÃkkA¤Úke çkkiØ Ä{o Mðefkh fhíkkt ðirËf {íkðk¤kykuyu ÃkkuíkkLke økýLkk {÷uåA{kt fhe
yLku çkúkñýkuyu Ä{o Ëku»kLku fkhýu íkuykuLku þwØ økÛÞk íku ytøkuLkku WÕ÷u¾ Lke[uLkk &÷kuf{kt {¤u Au.
çÝ:S±¢Š²¢² ±¯mÜU¢Ú}¢ì »¼¢‹²¢æà²
ÿ¢ç~¢²¢æpÜU¢Ú ¼ï ²çÝŸ¢±}¢üÐçÚy²¢x¢¢²ì
Ÿ¢r¢±¢ïƒ ÐçÚy±±ÜU¼¢ }¢ÕïÓÀ¼¢æ²é}¢é JJ 9 JJ
yk ûkrºkÞ Ä{oÚke åÞwík ÚkÞu÷e yLku çkúkñý MktMkøkoÚke Aqxe Ãkzu÷e ûkrºkÞ òríkLke økýLkk
{÷uåAk{kt ÚkE.
yk fku¤e ÷kufku {nkhkò MkøkhLkk fk¤{kt yux÷u fu hk{[tÿS yLku ËþhÚk hkòÚke ÃkAe ftE
ÃkuZeyku Ãknu÷k níkk ÃkAe ûkrºkÞ {xe fuð¤ fku¤e íkhefu hÌkk yk{ yk «ò ½ýe ÃkwhkýkuÚke nÂMík
Ähkðíke ykðe Au yuðwt  fne þfkÞ.
{kunuLk-òu-ËzkuuLkk ¾kuËfk{{ktÚke {¤u÷k fux÷kf ÷u¾ku{kt fku¤e hkòykuLkk ðýoLk Au. {kunLk-
òu-Ëzku yLku ®MkÄw MkÇÞíkkLkk ÷u¾f ©e Mkíke»k[tÿ fk÷kyu íkku ÃkkuíkkLkk ÃkwMíkf{kt «rMkØ fÞwo Au fu
¼khíkLke ðíko{kLk fku¤e  yu «k[eLk fku¤eLkk s ðtþ Au.
yk fku¤e òrík swËk swËk rð¼køkku{kt swËk swËk Lkk{u yku¤¾kðe níke. yuf {ík yuðku Au fu «k[eLk
fk¤{kt þkõÞ òríkLkk Lkk{u yku¤¾kíke òrík fku¤e s Au. fux÷kf rð¼køkku{kt yksu þkõÞðkh, þkõÞ,
þfðkh, þfku÷e, MkÞuhe ðøkuhu Lkk{u yku¤¾kíke òríkyku Ãký {q¤u fku¤e òríkLkku s yuf ðøko Au. yu{ {LkkÞ Au.
yksÚke ÷øk¼øk yZe nòh ð»ko Ãkqðuo yÚkkoík çkwØÞwøk{kt ¼khíkLke MkkÄkhý heíku ÷kufku{kt
çkku÷kíke ¼k»kk ‘Ãkk÷e’ níke yk Ãkk÷e ¼k»kk{kt ‘þkõÞ’ Lkwt ‘Mkfð’ yÚkðk ‘Mk¬’ YÃk ÷¾kÞw Au. yk
fkhýu swËu swËu MÚk¤u þkõÞ ÷kufku swËk swËk þçËkuÚke yku¤¾kðk ÷køÞk yk{ ‘Mk¬’ yLku ‘fku¤e’Lku
yíkqx MktçktÄ níkku yux÷u þkõÞ, þkfðkh, Mkfðkh yLku Mkfku÷e yu yufs nkuÞ yu yMkt¼rðík LkÚke.
yuf {kLÞíkk yuðe Au fu ¼økðkLk çkwØu yu yuf fku¤e Ãkwºk níkk. rn{k÷ÞLkk ¾ku¤k{ktÚke Lkef¤íke
hkuneýe LkËeLkk fktXu þkõÞhksLke hksÄkLke frÃk÷ðMíkw Lkk{Lkwt Lkøkh níkwt. EïkfwtðþLkk {nkÃkhk¢{e hkò
þwØkuÄLkLkwt hks yLku Mkk{u fktXu fkur÷Þ ðtþLkk hkòLkwt hks rçkËhLkøkh níkwt. yLku {kÞkðíke yLku {kÞk «òÃkrík
Lkk{u çku hkýeyku níke íku çkÒku Mkøke çnuLkku níke yLku íku ËuðËunLkk fkur÷Þ fwtðheyku níke.
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«k[eLk fk¤ :
«k[eLk fk¤{kt yk òríkykuLkk {kuxk hkßÞku níkk. yk òrík ½ýe ÞwØ r«Þ yLku ÍLkwLke níke
ð¤e yk  òrík økkihððk¤e níke. yLku íku yux÷u MkwÄe fu ytËhkuytËh Ãký ÷zíkk. yk ÷zkÞf «ò
ÃkkuíkkLkku ÔÞðnkh Mkt¼k¤e ÷uíke. yk þkõÞku{kt MkiLÞ íktºk Lk níkwt Ãký fku¤e «òíktºk níkwt. íku{s
Ãkt[kÞík îkhk òríkLkwt MðþkMkLk [k÷íkwt níkwt. yk òríkLkk Ëhuf MkËMÞ (Clan Man) Lku hkòLkk Lkk{Úke
yku¤¾ðk{kt ykðíkku. yksuÃký W¥kh«Ëuþ yLku hksMÚkkLk{kt õÞktf ‘fku¤e hkò’ yÚkðk ‘fku¤e hkòLkk’
Lkk{Úke MktçkkuÄðk{kt ykðu Au.
çkwØfk¤{kt yk òríkyu çkwØ Ä{o yÃkLkkÔÞku níkku. çkwØ ¼økðkLkLku {kLkLkkh «òLkk Íwtz Ãkt[htøke
(Ãkkt[ htøkLkk) níkk íku{ yk fku¤e Mk{ksLkku Ítzku Ãký Ãkt[htøk s fnuðkíkku yksu Ãký fux÷kf rð¼køkku{kt
‘Ãkt[htøk’ íkhefu s yku¤¾kÞ Au. yk ‘Ãkt[htøk’Lku MkkÚku hk¾eLku s ÄkŠ{fÞkºkk íkÚkk Ä{orðrÄ fhu Au. òu
fu íku{Lkk yk Ãkt[htøk ÍtzkLkk htøk{kt ÃkkA¤Úke ½ýk VuhVkh Úkíkk hÌkk Au.
çkwØLkk Mk{Þ{kt yk òríkLkku {wÏÞ ÄtÄku íkku ¾uíkeLkku s níkku íku WÃkhktík ð† ðýkxLkk ÄtÄk{kt yu
íkuyku ½ýk ykøk¤ ðæÞk níkk.
«k[eLkfk¤{kt yk ÷kufku{kt ÷ks fu ½w{xkLke «Úkk Lk níke. {kunLk-òu-ËzkuLkk fk¤{kt, {nkhkò
MkøkhLkk fk¤{kt íku{Lkk hkßÞkuLkk WÕ÷u¾ {¤u Au. ð¤e çkkiØfk¤{kt yu íku{Lkk hkßÞku níkk. çkwØ
¼økðkLku øk]níÞkøk fhe fkur÷Lk hkßÞ{kt «ðuþ fÞkoLkku WÕ÷u¾ {¤u Au. íkuÚke yk Mk{Þu fku¤eykuLkk
{kuxk hkßÞku níkk. [eLke {wMkkVhku VkÌkkLk fu ÌkwyuLk MktøkLkk ðýoLkku{kt íku{Lkku WÕ÷u¾ {¤u Au. íkuyku
sýkðu Au fu ¼khíkLkkt LkðËþLkk {kuxk hkßÞku níkk. su{kt fku¤eykuLkk hkßÞku níkk.
{æÞfk¤{kt yu fku¤e «òLkwt fux÷eÞ søÞkyu ð[oMð íkku hÌkw s níkwt íkuykuLke MktÏÞk ½ýe {kuxe
níke, Ãkhtíkw íkuyku MktøkXeík Lk níkk. yksu ¼khík{kt ðMkíke çkÄe fku¤e òríkyku {q¤u íkku yuf s Au. Ãkhtíkw
yufçkeò MkkÚku MktçktÄ Lk ò¤ðkÚke íkuyku y÷øk ÃkzÞk. ©e VkçkoMk Mkknuçk fnu Au fu òu fku¤eyku{kt
MktøkXLk nkuík íkku íku{Lke MktÏÞk ½ýe ¾íkhLkkf çkLkík. òu fu yk ÷kufku MktøkXeík nkuðk Aíkkt EríknkMkLkk
ÃkkLku [{õÞk ðøkh hÌkk LkÚke. íkuLkk yLkuf áüktíkku EríknkMk{ktÚke {¤e hnu Au su{ fu (1) [ktÃkkLkuh
yLku ¾t¼kík ykøk¤ fku¤eykuyu nw{kÞw WÃkh nÕ÷ku fÞko Lkku WÕ÷u¾ {¤u Au  (h) yfçkhLkwt {]íÞw Úkíkkt
fku¤eykuyu íkkuVkLk {[kÔÞkLkwt yLku íkuLku ËkçkðkLku {kxu snktøkehu hkò Íqh®MknSLku ÷~fh {kuf÷ðkLkku
WÕ÷u¾ {¤u Au. (3) E.Mk. 14Ãk1{kt {n{Ë Lke÷S WÃkh fku¤eykuyu nw{÷ku fÞkoLkku yLku íku{kt ½ýk
÷kufku {kÞko økÞkLkku WÕ÷u¾ {¤u Au. (4) ð¤e Ërûký fkXeÞkðkz, ¾t¼kík yLku økwshkíkLku rfLkkhu
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rfLkkhu fku¤eyku {wÏÞíðu [kt[eÞkøkehe fhíkk níkk, íkuðk WÕ÷u¾ {¤u Au. (Notes on piracy in
eastern waters try eharlsttills yLku hsÃkwík {krMkf òLÞw. 19Ãk3) AºkÃkrík rþðkSLkk MkhËkh
íkkLkkShkð {k÷wMkhu  òíku {kð÷k fku¤e s níkk. Mkkihk»xÙ{kt fku¤eykuLkk hkßÞku yLku ð[oMðLkk WÕ÷u¾
{¤u Au.
yk fuð¤ EríknkMkLkk ÃkkA÷k Þwøkku{kt fku¤eykuLkk hkßÞku yLku ð[oMð níkk. yksu Úkkýk ÃkkMku
sèkh Lkk{Lkk rðMíkkh Ãknu÷k Mxux níkwt íku fku¤e LkhuþLkwt níkwt. yk WÃkhktík fkuxMkLk, yBçkeÞkhk,
½kuzkMkh, yÚkBçkk, zk{k, E÷ku÷, Mkík÷kMkíkk, íkksÃkwhe, Mk{kMk, ÃkwLkkËhe ðøkuhu fku¤e hksÃkwíkkuLkk
Au. (fku¤eÞ - ûkrºkÞ ðtþkð÷e{ktÚke ÃkkLkw 1Ãk Lkk ykÄkhu)
¼khík{kt ¼h{kt yk fku¤e òrík Vu÷kÞu÷e Au. íkuLkk yLkuf Vktxk Ãkzâk Au. íku swËk swËk Lkk{u
yku¤¾kÞ Au.Ãký {q¤u íkku íkuyku yuf s òríkLkk Au. {æÞ«Ëuþ{kt íkuyku fku÷Lkku Lkk{u yku¤¾kÞ Au.
W¥kh «Ëuþ{kt íkuyku ‘fkuhe’ Lkk Lkk{u yku¤¾kÞ Au. ¼híkÃkwh{kt fkurhÞkLkk Lkk{u yku¤¾kÞ Au. yk
rð¼køk{kt fkuhe yLku fku¤e{kt çkuxe ÔÞðnkh Úkíkku ykÔÞku Au. yk WÃkhÚke V÷eík ÚkkÞ Au fu fkuhe yLku
‘fku¤e’ yu Mk{kLkkÚkeo òríkðk[f þçË nkuðk òuEyu. økwshkík yLku Mkkihk»xÙ{kt ðMkíkk fku¤e{kt Ãký [kh
Ãkkt[ òíkku òuðk{kt ykðu Au. íku{kt {wÏÞíðu (1) ík¤ÃkËk fku¤e (h) [wtðk¤eÞk fku¤e (3) ½uzeÞk fku¤e
(4) ð¤ktfeÞk (Ãk) ¾ktx fku¤e yu {wÏÞ òíkku Au.
(yk ¾ktx fku¤e yu fku¤eLke òík LkÚke Ãkhtíkw ¾ktxLke òík Au swLkk ÷¾kýku{kt  íkuLke fku¤eLke
òík{kt økýLkk fhu÷e Au.)
yk WÃkhktík fux÷kf fku¤eyku MÚkkrLkf ðíkLkLkk Lkk{u fu ÄtÄkLku ÷eÄu y÷øk yku¤¾kÞ Au. su{fu
Ëuð íkhVÚke ykÔÞk íku rËðu[k fku¤e, hkð¤ {tÚkfLkk hkð¤eÞk fku¤e økwshkík{kt {nefktXk{kt ðMkíkk
fku¤eyku {uxeÞk, {kxeÞk fu {uðkMke fku¤eLkk Lkk{u yku¤¾kÞ Au. ËuðøkZ çkkheÞk çkksw ðMkíkk fku¤eçkkheÞk
Lkk{u yku¤¾kðu Au. òu fu fux÷kf çkkheÞk ÃkkuíkkLku fku¤eÚke y÷øk yLku ô[k {kLku Au. yk çkkheÞk {q¤u
íkku fku¤e s Au. zkì. rð÷tÄçke ÷¾u Au fu Baria has speung from kolis. Ãkkxý çkkswLkk fku¤e
ÃkkxýðkzeÞk fku¤e íkhefu yku¤¾kÞ Au. Mkwhík çkksw ykðu÷k ¼e{ÃkkuhLkk fku¤eyku ¼e{ÃkkuheÞk fku¤e
íkhefu yku¤¾kÞ Au. {nkhk»xÙçkksw MkkuLk fku¤e yLku {nkËuð fku¤e yuðk ðøkkuo òuðk{kt ykðu Au ð¤e
íÞktLkk {kð÷k ÷kufku fku¤eLkku yuf ðøko Au yu{ {LkkÞ Au. ys{uh íkhVLkkt  fku¤eyku fku¤e þkõÞ ðøko
yLku fku¤e {nkðøko íkhefu yku¤¾kÞ Au. íÞkt ðýkxLkku ÄtÄku fhLkkh fku¤eyku íktíkwðkð fku¤e íkhefu
yku¤¾kÞ Au. fåA çkkswLkk ðkøkz «ËuþLkk fku¤eyku ðkøkzeÞk fku¤e íkhefu yku¤¾kÞ Au.
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Mkkihk»xÙ{kt Ík÷kðkz{kt ðMkíkk ÃkZkh ÷kufku {q¤u íkku fku¤e s Au. yk{ fku¤e òríkLkk Lkk{ íkku
fuð¤ MÚkkLk Ãkhíðus Ãkzâk Au. fk¤u fheLku yk ðøkkuo yufçkeòÚke y÷øk Ãkzâk Ãkhtíkw {q¤u íkku íkuyku Mkki
yuf s Au.
hksw÷k ÃkkMkuLkk [kt[çkuxLkk fku¤eyku Ãknu÷kLkk Mk{Þ{kt [kt[eÞk íkhefu òýeíkk ÚkÞk níkk.
íkuyku ËrhÞkE ðnkýku ÷qxíkk. [kt[çkux ÃkkMku ykðu÷ rþÞk¤çkuxLkk fku¤eyku rþÞk¤ íkhefu yku¤¾kíkk,
¾MkeÞk fku¤eyu Lkk{ íku{Lkk Lkk Lke[k Ãkqðo s rðMkkuS økkurx÷Lkk ÄtÄwfk ÃkhøkýkLkk ¾kMk økk{ WÃkhÚke
Ãkzâw Au. (fkrXÞkðkz Mkðo Mktøkún ÃkkLkw 9h)
LkðMkkhe íkhV fux÷kf fku¤eyku ÃkkuíkkLku Ãkxu÷ fnuðzkðu Au. fux÷ktf ÃkkuíkkLku Xkfkuh fnuðzkðu Au.
yuf {ík yuðku Au fu Xkfhzk ÷kufku {q¤u íkku fku¤eLkku yuf ðøko s Au yLku íkuyku yLÞ fku¤eyku fhíkk ðÄw
MktMfkhe ÚkðkLkk fkhýu ÃkkuíkkLku {kxu MktMfkhe þçË ðkÃkhe Xkfhzk fnuðzkððk {ktzâk òu fu Xkfhzk ytøku
çkeò yLkuf {ík Au.
yk fku¤eykuLkku «Ëuþ fkuE yuf s rLkrùík LkÚke Ãkhtíkw Mkkihk»xÙ{kt, W¥kh økwshkík, Úkkýk, zktøk,
¾kLkËuþ, LkkrMkf ðøkuhu «Ëuþku{kt íkuyku rðþu»k òuðk {¤u Au.
fkXeÞkðkz Mkðo Mktøkún{kt ÚkÞu÷ WÕ÷u¾ {wsçk ‘‘fku¤eyku yk¾k fkXeÞkðkz{kt «Mkhu÷k Au.
íku{Lke òíkku Ãký ½ýe Au íku yuftËh MktÏÞk 3,30,8Ãk0 sux÷e Au. MkqÞoðtþe hkò ÞwðLkkùÚke Wíkhu÷k
Aeyu yu{ íkuyku sýkðu Au. fku¤eyku ®MkÄw LkËeLkk {w¾ ykøk¤ ËrhÞkfktXk WÃkh ½ýkfk¤ MkwÄe hÌkk
níkk. Ãký yk¾hu ®nøk¤ks ËuðeLke yk¿kkÚke Lk¤ ykøk¤Lkk {w÷f{kt s ðMÞk íku ð¾íku íkuyku {uh íkÚkk
fku¤e yu çkÒku Lkk{u yku¤¾kíkk Lku MkkuLktøk{uh íku{Lkku {w¾e níkku. MkkuLktøk{uh Lku çkkh rËfhk níkk íku Ëhufu
yuf þk¾ MÚkkÞe’’ ykøk¤ ðÄw{kt sýkððk{kt ykÔÞw Au fu ‘‘økwshkík íkÚkk fkXeÞkðkzLkk WLk:þtMkÞ
MkkiÚke swLkk hnuðkMke (yk ÷kufku) nþu.’’ rçkþÃk xuçkh fnu Au fu fku¤eyku íkÚkk ¼e÷ku {æÞ yLku Ãkrù{
®nËwLkk {q¤ ðíkLke níkk Lku ðuË Ä{o Ãkk¤Lkkhe òíkkuLkk nw{÷kÚke çk[ðk íkuykuLku støk÷ Ãknkz yLku
fkuíkhku Mkuððk Ãkzâk íkuÚke íku{Lke ËwËoþk ÚkE (fkXeÞkðkz MkðoMktøkún ÃkkLkw 90)
fku¤eyku ytøku ©e fLkiÞk÷k÷ {wLkþe sýkðu Au fu fku¤eykuLkku ðMkðkx økwshkík{kt yLku ¾kLkËuþ{kt
su{ su{ ykÞo ¼k»kk çkku÷íke «ò W¥kh{ktÚke íÞkt ykðe ðMíke økE íkuu{ íku{ fku¤eyku Ërûký íkhV síkk
økÞk ËrhÞk ðkxu íku{ýu fkUfý{kt Úkkýkt MÚkkÃÞk. LkðMkkhe Ë{ý Mktòý, {krn{, MkqÞkof, ðMkE {wtçkE
yu çkÄkt fku¤eykuLkk {q¤ çktËhku fku¤eyku økwshkíkÚke ykðeLku fkXeÞkðkz{kt yksu Ãký {kLkeíke {ku{kE
{kíkkLke {wtçkE{kt MÚkkÃkLkk fhe Au. {wtçkELkk Mkkíku xkÃkwyku{kt fku¤eyku ðMkíkk níkk.
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©e Ãkw»fh [tËhðkfh fku¤eyku ytøku sýkðu Au fu økwshkíkLkku MkkøkhfktXku íku{ýu Mkh fÞkuo Au.
MkkøkhfktXk Ãkh ðMkíkk, ¾khðkyku íkku fku¤e s Au. MkwhíkLkk ËrhÞkfktXk Ãkh yk fku¤eykuLkk Äk{k Au.
yhðÕ÷eLkk zwtøkhku yLku ¼k¾hLkk {w÷f{kt ¼e÷ku yLku fku¤eyku MkkÚku ðMkðkx fhu Au. {æÞ MkkuhX{kt
fku¤e Mkkçkh{íkeLkk fktXu Xkfhzk Lku fåALkk hýLku yLku Mkkihk»xÙLku ð¤øke Lku Ãkzu÷ Auzk Ãkh [wtðk¤eÞk
fku¤e rðþk¤ {nuhksýLke ykþhku ÷E hÌkk Au. LkËe, fkuíkhku yLku hýLke fktÄe Ãkh hnuíkk fku¤e
Äkhk¤k, çkkhiÞk, Xkfhzk yLku ÃkZkh swÚk{kt ðMku Au. íkuyku ðktMkLkk ÍqtÃkzkt çkktÄeLku økk{{kt s ðMkíkk
nkuÞ Au. fku¤eyku Ãký ð»kkuo MkwÄe fwçkk{kt s ðMkíkk níkk Ãkhtíkw nðu ¾uíke{kt ôzk Wíkhu÷ fku¤eyku ½h
çkktÄeLku hnuíkk ÚkÞk Au. fku¤e fk¤e [k{zeLkk Au. ÃkþwÃkqò yLku þÂõíkÃkwò{kt {kLkLkkhk Au.’’
fku¤e òríkLke ykrËfk¤Úke íku ðíko{kLk Mk{Þ MkwÄeLke ðkíkku òÛÞkçkkË nðu íku{Lke swËe swËe
Ãkuxk ¿kkríkyku òýðe sYhe Au. òu fu çkÄk s «ktíkLkk fku¤eyku{kt rððkË ð¾íku nkÚk{kt fxkh Þk
ík÷ðkh hk¾ðk{kt ykðu Au. íku{Lkku {wÏÞ ÄtÄku ¾uíke Au. íku WÃkhktík ËxkzeÞk {swhe Au. yk «fkhLke
MkkBÞíkk òuðk {¤u Au. ð¤e íkuyku{kt økk{ þk¾ yLku fw¤þk¾ yu{ çku þk¾ nkuÞ Au. {kuxk¼køkLkk
økk{ þk¾Úke s Ãkrhr[ík nkuÞ Au. fw¤Lke ÃkkuíkkLke þk¾ íkku íkuyku ¼q÷e økÞk nkuÞ Au. fq¤ þk¾{kt
{wÏÞíðu íkku hsÃkwík þk¾ s rðþu»k òuðk{kt ykðu Au. Ãknuhðuþ yLku ¼k»kkLke árüyu íku{s heíkrhðksLke
árüyu «kËurþf yMkhkuLku fkhýu r¼Òkíkk òuðk{kt ykðu Au.
fku¤eykuLke þk¾k ytøku ©e VkçkoMk Mkknuçk ÷¾u Au fu økwshkíkLkk hsÃkqík fku¤e rðMíkkh «{kýu
þk¾k yk «{kýu Au. [wtðk¤{kt fwtËðkð, ¼tfkuzk (fwfðkzk), ArLkÞkh yLku zufkðk¤kLkk Mkku÷tfeyku,
fxkuMký, stswðkzk yLku ÃkZkhLkk {fðkýk, Mkkçkh{íkeLkk rfLkkhk WÃkhLkk ½ktxe yLku ðk½ÃkwhLkk hkXkuz,
[hkuíkh{kLkk, ½kuzkMkhk zk¼e, {xefktXkLkk yk{r÷ÞkhkLkk [kinký, yk rðMíkkhLkk fwxwtçkðk¤kyku{ktÚke
«Úk{ su{Lke MkkÚku MktçktÄ{kt ykÔÞk yux÷u yu su òríkLkk ¿kkríkykuLke þk¾Úke ÃkAeÚke yku¤¾kÞk.
hsÃkwík nkuÞ íku òríkLkk swËk ÚkÞk òufu yu{kt ½ýkyu ®nËwLke Ws¤e ðýoLku {¤íkku ykðu yu «{kýu
VuhVkh fÞkuo. su{ sYrhÞkík Ãkze íku{ íku{ fku¤eykuyu ÷kufkuLke heík¼kík Ëk¾÷ fhe.
[w tðk¤eÞk fku¤e :w t uw t uw t uw t u
fku¤eykuLke swËe swËe þk¾kyku Au Ãkhtíkw íkuyku{kt swËe swËe fku¤e òrík {q¤u íkku fku¤e s Au.
çkuxe ÔÞðnkh LkÚke. ½ýe çkÄe heíku íkuyku yufçkeòÚke swËk Ãkzu Au.
[wtðk¤eÞk fku¤e yu þçËLke WíÃkr¥k íkku {q¤u [wtðk¤ «ËuþLkk Lkk{ WÃkhÚke ÚkE Au. W¥kh
økwshkík{kt ykðu÷k çknw[hkS ÃkkMkuLkk «ËuþLku [wtðk¤ fnuðk{kt ykðíkku. yk «Ëuþ [wtðk¤ fu{ fnuðkÞ
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íku ytøkuLke yuf {kLÞíkk ytøku ©e VkçkoMk Mkknuçk ÷¾u Au fu, ‘‘çknw[hkSÚke Úkkuzk {kE÷Lkk Auxu Ëuíkhkus
Lkk{Lkw yuf økk{ Au íku [wtðk¤Lkk {æÞ¼køk{kt Au. yk Xufkýu çknw[hk {kíkkLkwt yuf çkesw ËuÁ Au. yLku íku
MkkûkkíkT Au yu{ fux÷kf {kLku Au. yLku íkuLke ÃkkMkuLkk fku¤eLke fq¤Ëuðe Au. yk ËuíkhkusLkk fw¤ðk¤kLke
MkkÚku Mkku÷tfe hksðtþLkk ½hLke þk¾Lkk {wÏkeLkku MktçktÄ ÚkÞku níkku yuðwt [wtðk¤Lkk ËMkkUËe ¼kx fnu Au.
Ãkhtíkw õÞkhu ÚkÞku íku òýðk{kt ykÔÞwt LkÚke. íkuLkk ðtþòu fku¤eykuLke MkkÚku ¼¤e økÞk yLku íkuyku{kt yuf
fkLkS su hkíkLkk WÃkLkk{Úke yku¤¾kíkku níkku. íkuLku íkkçku [wtðk¤eMk økk{ níkk. íkuÚke yk «Ëuþ ‘[wtðk¤’
fnuðkÞ Au. ðÄw{kt ©e VkçkoMk Mkknuçk ÷¾u Au fu, yk heíku Äehu Äehu hsÃkqík, Xkfhzkyku, fku¤eykuLkk
MktçktÄ{kt ykÔÞk yux÷u su òíkeLkk íkuyku hsÃkwík níkk íku òríkÚke swËk Ãkzâk òu fu fux÷kfu Wsr¤Þkík
fku{kuLku {¤íkku ykðu íkuðku VuhVkh fÞkuo, yk{ {q¤u íkuyku økwshkík{kt ðMkíkk swËe swËe þk¾Lkk hsÃkqíkku
fku¤eyku MkkÚku ¼¤e økÞk íku Au yLku íku{kt {kuxku ¼køk íkku [wtðk¤{ktÚke Wíkhe ykðíkk íku MkkÚku yLÞ
¼køk{ktÚke ykðu÷k Mkki hsÃkqík fku¤e Mkkihk»xÙ{kt ykðíkk [wtðk¤eÞk fku¤e íkhefu yku¤¾kÞk nkuÞ yu{
{LkkÞ Au. Ãkhtíkw íkuyku fÞk fkhýMkh Mkkihk»xÙ íkhV Wíkhe ykÔÞk yLku õÞkhu Wíkhe ykÔÞk íkuLke {krníke
nsw MkwÄe {¤e LkÚke.’’
yk ÷kufku Mkkihk»xÙ{kt ÷¼øk¼ çkÄu [wtðk¤eÞk fku¤eLkk Lkk{u yku¤¾kÞ Au. fux÷uf MÚk¤u íku
¼k»kkLke yþwrØLkk fkhýu [wtðk¤eÞk çkË÷u Mkwðk¤eÞk fku¤e íkhefu Ãký yku¤¾kÞ Au. íkuyku ÃkkuíkkLku {q¤u
Mkkihk»xÙLkk ík¤ÃkËk fku¤eÚke  y÷øk {kLkíkk nkuðkÚke íku{s Ãkkuíku {q¤u Xkfhzk Au yu{ {kLkíkk nkuðkÚke
nt{uþk fuð¤ [wtðk¤eÞk fku¤e íkhefu Lk yku¤¾kððk íku MkkÚku Xkfhzk þçË ðkÃkhe Xkfhzk [wtðk¤eÞk
fku¤e íkhefu yku¤¾kðu Au. íku{kt íkuyku ftEf ytþu økðo yLkw¼ðu Au.
yk ÷kufku Mkkihk»xÙ{kt Vu÷kÞu÷k Au. þnuhe rðMíkkhku fhíkkt økúk{ rðMíkkh, støk÷ rðMíkkh yLku ËrhÞkfktXkLkk
«Ëuþ{kt íkuyku rðþu»k ðMkíkk ykÔÞk Au. íkuyku LkkLkk «fkhLkk ÄtÄk hkusøkkh yLku ÔÞðMkkÞ{kt ÃkhkuðkÞu÷k Au.
yLku swËe swËe søÞkyu swËk swËk ÔÞðMkkÞ yÃkLkkðu÷k òuðk {¤u Au. Ãkrhýk{u íkuykuLke yuf s «fkhLke
SðLk«ýk÷e Lk hnuíkkt íku ÔÞðMkkÞ Ãkqhíke swËk «fkhLke SðLk«ýk÷e òuðk{kt ykðu Au. íkÚkk íku{Lke hnuýefhýe
yLku rðfkMk fûkkyku Ãký swËu swËu MÚk¤u swËe swËe fûkk nkuÞ Au.
yk fku{ yuf Mk{Þu fux÷kf rð¼køkku{kt økwLnuøkkh {Lkkíke. yu{ fnuðkÞ Au fu hkòþkneLkk
ð¾ík{kt økhkMkËkhku íkk÷wfkËkhkuLku {¤e hkíkkuhkík [kuhe ÷qtxVktx fhkðíkk Ãkrhýk{u íkuyku [kuhe ÷qtxVkx
íkhV ðéÞk níkk. yLku [kÕÞk síkkt økkzkt yktíkhe ÷E ÷qtxe ÷uíkk. W¼k Ãkkf ðkZe síkk, ½h Vkzíkk
ðøkuhu «fkhLke økwLnkrník «ð]r¥k fhíkk.
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fkXeÞkðkz MkðoMktøkún{kt sýkððk{kt ykðu Au fu, [wtðk¤eÞk ík¤ÃkËk fku¤eLkk fhíkkt ðÄkhu
støk÷eLku ykuAk ðþ{kt hnu yuðk Au Lku yuf ð¾ík W¥kh økwshkík{kt ¼khu ºkkMk ðíkkoðLkkhk níkk.
{hkXkLkk y{÷{kt íkku íkuyku ðkthðkh çktz fhíkk yLku ÷qtxVkx fhe ÃkkuíkkLkku økqshku fhíkk ½ýe ½ýe
Mk¾ík rþûkk ÚkE íkÚkk ½ýku fk¤ ðeíÞku íÞkhus íku{Lke yu fwxuð økE íku{Lkk {knhËkh ({w¾e) Lke
MkhËkhe nuXu hne fku¤eykuyu «kLíkk ½ýk¾hkt økk{ku{kt fh çkuMkkzâku níkku. yk¤Mkw íkÚkk WzkW yux÷u
¾uíkeÚke økwshkLk fhðkLku çkË÷u ÷qtxVktx fhðkLkwt íku{Lku ðÄkhu øk{íkwt. [kuhe fhðkLke økkuXðý ½ýe
[íkwhkEÚke íkÚkk rnf{íkÚke fhíkk Lku ®n{ík íkÚkk ¾tÄkEÚke íku Ãkkh Ãký ½ýk ¾hk{ktÚke [kuheLke Lkerík
Mk{q¤øke økE LkÚke.
Ãkhtíkw yksu íkku yk ðøko {swheÞku ðøko s Au yu{ fne þfkÞ Ãknu÷k íkku yk ÷kufku ÃkkMku
økk{zktyku{kt s{eLk níke, ¾uíke fhíkk yLku SðLk rLk¼kðíkk. yksu íkku çknw s Úkkuzk ÃkkMku Úkkuze ½ýe
s{eLk Au. ½ýk Úkkuzk ÃkkuíkkLke s{eLk WÃkh ¾uíke fhe Lk¼u Au. çkkfe íkku ËnkrzÞk, {swhe, Mkzf ÃkhLke
{swhe, fzeÞk fk{Lke {swhe, þnuhku{kt {e÷ {swhe, ÷kfzkLkk ¼khk ðU[ðk, zwtøkhkLkk ¾z ðkZðk,
støk÷Lkk fqÃkku{kt {swhe fhðe, fku÷Mkk Ãkkzðk, [wLkku økk¤ðku, ËrhÞk fktXu yøkrhÞkLkwt fk{ fhðwt Þk
{kAe{kh íkhefu Sððwt. õÞktf ÃkøkeÞk ÃkMkkÞíkk íkhefu fk{ fhðwt. ÃkøkuÁ òuðw, rþfkh fhðku, LkËe
Lkk¤kLkk fktXu Þk ½h ÃkkA¤ þkf¼kSLkk ðkzk fhðk íkÚkk íkuLke WÃks{ktÚke rLkðkon [÷kððku. MkktZeÞk
hk¾e ¼kzu Vuhððk, Þk ÃkþwÃkk÷Lk WÃkh Lk¼ðw. yk Au íku{Lkk swËe swËe søÞkLkk ÔÞðMkkÞ òu fu yk
rMkðkÞ yksu íkku huÕðuÃkkxe{kt íkÚkk økUøk{uLk íkhefu Mkkihk»xÙ¼h{kt yk fku{Lkk ÷kufku rðþu»k òuðk{kt ykðu
Au.
Ëu¾kð :uuuu
yk ÷kufku {æÞ{ fËLkk, {sçkwík çkktÄkLkk, fMkkÞu÷k þhehðk¤k, Mk¾ík {swhe fhe þfu íkuðk
nkuÞ Au. [k{zeLkku htøk yuftËhu íkku yLÞ fku{ku suðku ½ôðýkuo Ãký Mknus hkíkkþÃkzíkk ~Þk{ nkuÞ Au.
økkurn÷ðkz, Ík÷kðkz ðøkuhu MÚk¤ku{kt ðMkíkk fku¤e{kt hsÃkwík þk¾ rðþu»k òuðk {¤u Au. sÞkhu
ò{Lkøkh, ÃkkuhçktËh ðøkuhu íkhVLkk  fku¤eyku{kt hsÃkwík þk¾ WÃkhktík íkhuníkhunLke swËe swËe þk¾ku
Ãký òuðk {¤u Au yLku íku {wÏÞíðu økwshkíkLkk økk{zktyku WÃkhÚke Ãkzu÷e nkuÞ yu{ {LkkÞ Au. òufu
÷øk¼øk çkÄkLke çku þk¾ nkuÞ Au. yuf fw¤ þk¾ yLku çkeS økk{ þk¾. {kuxk¼køkLkk ÷kufku fw¤þk¾
¼w÷e økÞk Au yLku {kºk økk{þk¾Úke s íkuyku Ãkrhr[ík nkuÞ Au.
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hsÃkwík þk¾{kt {wÏÞíðu Mkku÷tfe, fk÷k, hkXkuz, ðk½u÷k, çkkhiÞk, {fðkýk, økkuneLk, Ãkh{kh, [kinký,
zk¼e ðøkuhu þk¾ òuðk {¤u Au. yk WÃkhktík økkuxe÷ðkz{kt Ëu÷ðkze, WLkuþ, fÕÞkýe, fhuýeÞk, ÃkkxzeÞk, ðktfkLkuh
çkksw Ëuºkkuò, MkeíkkÃkh, ðeh MkkuzeÞk, çkkðhðk, òtòðkzeÞk, yçkxkheÞk ðÄw òuðk {¤u Au. (n¤ðË çkksw)
Mkwhu÷k, WZeÞk, MkuýSÞk, þenkuhk, Ë÷MkkýeÞk, [kh÷k yLku ÃkkuhçktËh çkksw hsÃkwík WÃkhktík MktfuMkheÞk, {uðkýeyk,
[kh÷k yLku ÃkkuhçktËh çkksw hsÃkwík WÃkhktík MktfuMkheÞk, {u½kýeyk, ðZhfeÞk, Ëuøkk{k, ðzuþk, fkhðuþk, ½kuÞ÷,
Ãkkxzeyk, ËwÄfeyk, ÃkkhSÞk, Mk{kýðk, fLkuò hk¾kuzeÞk, íktçkkuheÞk, Ëhøkkýe, ÍwÍðkzeyk, ÷ªçkz, fe÷kýeyk,
ðkò, hkÄLkÃkhk, ÚkeÃkheyk, ðk½kuýk, {kuhðkzeÞk, çk¤kuÄhk, çkkçkheyk, ÷e÷kÃkhk, AkÃkheyk, ðsuðkzeyk,
ðeh{økk{k, ykuh{kýeÞk, ¾xkðhk, Äk{uþk, çkkþzuhe, økhMkzeÞk ðøkuhu.
òufu {q¤u íkku íkuykuLke hsÃkwík þk¾ku Au. Lkðe þk¾ku íkku ÃkkA¤Úke Ãkzu÷e Au yu{ òýðk {¤u Au.
ÃkwÁ»kkuLkk Lkk{ íkku Ë÷ku, Sðku, ðeMkku, suXku, ËðS, ÷k¾ku, «u{ku, {kðku, suhk{, [fku,
ðehku, fk¤ku, {kðS, LkkLkS, MkðS, ¼e{S, hk{S, nhS, ÷¾{ý, {kunLk, òËð, çku[h,
økýuþ, fuþð, MkkËw÷, ¼khk, ALkk ðøkuhu «fkhLkk nkuÞ Au. sÞkhu †eykuLkk Lkk{ {kuíke, Sðe, Ë÷w,
LkkÚke, zkxe, Mkíkw fíke, hk{e, ðk÷e, YÃke ðøkuhu suðk Lkk{ nkuÞ Au.
Ãknuhðuþ :u uu uu uu u
yk fku{Lkku Ãkkuþkf MkkËku MkeÄku Au. Aíkkt íku{ktÞ rðrþüíkk zkurfÞk fÞko ðøkh hnuíke LkÚke.
ÄkuíkeÞwt, Mkk{kLÞ ¾uzw suðe Ãkk½ze ytËh {u÷¾kÞwt yLku þhehu xwfwt Ãknuhý yu yu{Lkku Ãkku»kkf Au. Ãký
¾kMk «Mktøku swðkLkeÞkyku {kÚku Ãkxkðk¤ku MkkVku, þhehu Ãknuhýe yLku íku WÃkh çktze Ãknuhu Au. íkuLkk
çkxLk{kt [ktËeLkk ½q½heðk¤ku Mkux sw÷íkku nkuÞ Au yLku zkuf{kt fk¤ku ËkuhkuLku {kË¤eÞw hk¾u Au. Ãký Ëuþ
Vuh íku{ ðuþ Vuh Ãký ¾hku. ¼kýðz íkhV ÃkwÁ»kku [qzðk¤ku [kuhýku ÃkøkÚke yÄko nkÚk ÷ktçkku nkuE fh[÷e
[Zkðu÷ku nkuÞ Au. ð]ØsLkku þhehu yktøkze ðå[u [eýðk¤w ÃkkMkkçkktÄe furzÞw yLku {kÚku ð¤ðk¤e Þk íkku
Ãkkx÷e Ãkkzu÷e Ãkk½ze çkktÄu Au yLku íku ÷øk¼øk ykXËMk nkÚk ÷ktçkexkuÃk Au.
Ík÷kðkz{kt ÄúktøkÄúk çkksw Ãkwhw»kku {wÏÞíðu ykuAkz Ãknuhu Au. íkku ð¤e fkuE WV¤ Ãký Ãknuhu Au.
þhehu ¾{eþ yÚkðk swLkkøkZe ÍÇ¼ku, çktze, fkux fu furzÞk Ãknuhu Au. {kÚku {u÷¾kÞkt fu Ãkk½ze Ãknuhu Au.
ðktfkLkuh çkksw Ãkwhw»kkuLkku Ãknuhðuþ fýçke ¾uzqíkkuLku {¤íkku ykðu Au. {kuxk Ãkwhw»kku {kÚku Ãkk½ze çkktÄu Au.
swðkLkeÞk íkku {kÚku {kºk {u÷¾kÞwt s hk¾u Au. Ãknuhý fu furzÞw Ãknuhu Au. fkuE fkuE íkku MkVuË WÃkhktík
÷k÷ htøkLkk fÃkzk Ãknuhíkk nkuÞ Au yLku zkufu ¼kíkðk¤ku Y{k÷ çkktÄu Au. ¼kðLkøkh çkksw Ãknu÷kt Ãkwhw»kku
{kÚku yktxeðk¤e Ãkk½ze çkktÄíkk. Ãkwhw»k ðøko çkÄuÞ Ãkøk{kt [kt[ðk¤k fqËze xktfu÷k òuzk Ãknuhu Au.
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WÃkh {wsçk swËe swËe søÞkLkk ÃkwÁ»kðøkoLkku {w¤Ãkku»kkf Au. nk÷{kt yk{kt ½ýku VuhVkh òuðk
{¤u Au. ÷u½k ¾{eþ yLku xkuÃke Ãknuhu Au. {kÚku fþwt çkktÄíkk LkÚke. yk fku{{kt {swh †eyku Ãkøk{kt
[tÃk÷ Ãknuhu Au. Q¼z  †eyku Ëuþe òuzk Ãknuhu Au. swðkLkeÞkyku Ãkøkkt [kt[ðk¤k íkÚkk fqËze xktfu÷k
òuzk Ãký Ãknuhu Au íkÚkk nkÚk{kt fnkze, ÄkheÞwt, ÷kfze Þk Ãkhkuýku hk¾u Au. ð¤e swðkLkeÞkykuLku
ykt¾{kt MkkuÞhwt yktsðkLkku þku¾ nkuÞ Au. íku Mkqh{k fhíkkt swËwt nkuÞ Au.
swLkk s{kLkk{kt †eyku yk¼÷k ¼hu÷k [ýeÞk fÃkzkt yLku òzk Mkkz÷k Ãknuhíke, fux÷kf
rð¼køk{kt XuÃkkzw Ãký Ãknuhðk{kt ykðíkw íku{s ¼whk ¼¼fkËkh htøkLke Ãkèeðk¤ku ÷k÷ Ãke¤k htøkLkku
ËkuXeÞku [rýÞkku Lk Ãký Ãknuhðk{kt ykðíkku. yk Ãknuhðuþ{kt yíÞkhu ½ýku s VuhVkh òuðk {¤u Au.
nk÷{kt íkuyku MkkËku fçòu, [ýeÞku, [wtËze fu Mkkze Ãký Ãknuhu Au. íku{Lkk ½k½hk ºký [kh nkÚkLkk
½uhðk¤kt nkuÞ Au íkÚkk Lke[u ò÷h nkuÞ Au. {kuxe çkk¤kyku fkÃkzwt Mkkz÷ku ðøkuhu Ãknuhu Au. nk÷kh MkkuhX
çkksw †eyku ÷k÷htøkLkk fÃkzkt ðÄw Ãknuhíke nkuÞ yu{ sýkÞ Au. ðktfkLkuh çkksw †eyku ÷k÷-fk¤k
htøkLkk Mkkz÷k, Ëwr»kÞk htøkLkk fÃkzk íkÚkk ÷k÷økSLkk ½k½hk Ãknuhíke sýkÞ Au. ðkhíknuðkhu Mkkz÷ku
Ãký økSLkku fÃkzktLkku nkuÞ Au. yk çkksw ÃkwÏík ô{hLke Akufheyku {wÏÞíðu ykuZýe, ½k½he, fçkòu
ðøkuhu Ãknuhu Au. ÄktøkÄúk çkksw †eyku {wÏÞíðu ½k½hk, fÃkzkt yLku ËkuZeÞk, Mkkz÷k Ãknuhu Au. ð]æÄkðMÚkk{kt
†eyku ¾kMk fheLku fk¤kþ Ãkzíkk htøkLkk fÃkzkt ðÄw Ãknuhu Au.
†eykuLkk ½huýkt :u u tu u tu u tu u t
†eykuLkk ½huýk{kt fz÷k, fk¤e, çk÷kuÞk nkÚk{kt nkÚkeËktíkLkk  [qz÷k, Lku{ yøkh MkkËe
MkkuLkkLke £u{ ðøkhLke [qze yLku fk[ fu  Ã÷kMxefLke ÷e÷e ÷k÷ çktøkzeyku, yktøk¤k{kt [ktÃk yLku
ðuz÷kt, ÃkøkLke yktøk¤eyku{kt {kuh yøkh [kufzeðk¤e ðªxe, Lkkf{kt LkÚk÷e fkLk{kt Ëuþeðk¤e yøkh
Ãkkufhðk ðøkuhu {wÏÞ Au.
nk÷kh{kt {kuxe ÃkkLku÷e çkksw †eyku Lkkf{kt [qf fkLk{kt ðk¤eÞw, øk¤k{kt ftXe íkÚkk Ãkøk{kt
fz÷k íkÚkk ÍktÍhe ðøkuhu Ãknuhu Au. ðktfkLkuh çkksw {wÏÞíðu nkÚk{kt [wzeÞk, çktøkze íkÚkk fzw Ãknuhu Au.
Lkkf{kt xeÃkfe, Ãkøk{kt íkkuzk-fz÷k fkLk{kt YÃkkLke Ãk¾kuLkeyku yLku nkÚk{kt çktøkze Ãknuhkððk{kt ykðu
Au. Mkkhe ÂMÚkríkðk¤k Ãkøk{kt Ãk¾ðkMke Ãknuhkðu Au. Ík÷kðkz{kt Íqtzçkksw çkk¤fkuLku ¾kMk ½huýkt
Ãknuhkððk{kt ykðíkk LkÚke Ãký LkkLke AkufheykuLku Ãkøk{kt ÍktÍhe, nkÚk{kt fk[Lke çktøkze ðøkuhu




yk ÷kufkuLke ¼k»kk íkku økwshkíke s Au. Ãkhtíkw «kËurþf YZe «{kýu fux÷kf þçËkuLkk yþwæÄ
Wå[khýku ÚkkÞ Au. {wÏÞ Mkkihk»xÙ{kt ðktfkLkuh çkksw ‘Akþ’ yLku çkË÷u ‘Akx’, ‘¼kE’ Lku çkË÷u ‘¼E’,
‘fÞkt’ Lku çkË÷u ‘åÞkt’ ‘fu{’ Lku çkË÷u ‘[e{’ yLku ‘çkuLk’Lku çkË÷u ‘çkkuLk’ fnu Au. rðþu»k fheLku
[hkuíkhLke su{ ‘f’ Lku çkË÷u ‘[’ Lku ðÄw ðkÃkhðk{kt ykðu Au.
f¤k :
[kf¤k [tËhðk ¼hðkLke f¤k íkÚkk ½k½hk ðøkuhu{kt yk¼÷k xktfðkLke f¤k fku¤e çknuLkku fhu
Au. yk rMkðkÞ yk fku¤e fku{{kt hkþf¤k Ãký Xef rðfMku÷e nkuÞ Au. fux÷kf «Ëuþ{kt fku¤e MkwtËh heíku
{Äwh {eXk yðksÚke Ãkkðk ðøkkzðk{kt Ãký {krnh nkuÞ Au.
støk÷ rð¼køkku{kt ðMkíkk fku¤eyku íku Ãký ¾kMk fheLku òu çkhzk rð¼køk{kt ðMkíkk fku¤eyku
rþfkh{kt ½ýk «ðeý {LkkÞ Au. íkuyku ÄkÞko rLkþkLk Ãkkzu Au. Wzíkk Ãkt¾eLku íkuyku yuf s ½kÞu ðªÄe
Lkkt¾u Au. íkuLke Lksh{ktÚke yufðkh Vhfu÷w MkMkw÷ Sðíkw hne þfíkw LkÚke. íkuyku rþfkh {kxu Ãkkuíkk ÃkkMku
ò{økheðk¤e çktËqf Ãký Ãknu÷kt hk¾íkk. yk ÷kufku Mkkhk ÃkkhÄe Ãký Au. íkuyku ykçkkË heíku ò¤
ÃkkÚkhe MkMk÷kt, íkuíkh yLku ÷u÷k ðøkuhu Ãkfzu Au. Ãkt¾e Ãkfzðk su ò¤ ðkÃkhu Au yuLkku íkuyku òuøkxku fnu
Au. íkuíkh Ãkfzðk {kxu ‘ftzkhk’ Lkk{Lke ò¤ ðkÃkhu Au. hMíkk Ãkh s ò¤ ÃkkÚkhe íkuLku Ãkfzu Au. íkuyku
{h½eLkk {ktMk fhíkk íkuíkhLkwt {ktMk ðÄkhu ÃkMktË fhu Au. zw¬hLku fwþ¤íkk Ãkqðof Ãkfze íkuLkk {ktMkLku
hktÄðk{kt íkuyku ¾wçks fwþ¤ Au. «k[eLk Mk{Þ{kt hkò {nkhkò íku{Lku ¾kMk hkufíkk níkk yLku íkuyku
zw¬hLku ÃkfzeLku íkuyku hktÄe Ãký ykÃkíkk. yksu yk ÃkrhÂMÚkrík òuðk {¤íke LkÚke.
Ãkøkuhwt þkuÄðkLkk fkÞo{kt fku¤eyku ½ýk nkUrþÞkh {Lkkíkk, ÃkøkuÁt þkuÄðkLke f¤k swËk swËk
rð¼køkku{kt fux÷uf ytþu swËe swËe òuðk {¤u Au.
WíMkðku :uuuu
rËðk¤e, nku¤e, sL{kü{e, Ëþuhk ðøkuhu íknuðkhku Wsðu Au. íku Ëh{ÞkLk Mkkhk ð†ku Ãknuhðk
íkÚkk Mkkhe Mkkhe ðkLkøke ¾kE Ãke ykLktË {u¤ðu Au. ¼kËhðe y{kMkLkk rËðMku nk÷kh{kt ¼kýðz
{wfk{u yLku Ík÷kðkz{kt ÚkkLk ÃkkMku íkhýkuíkh {wfk{u {kuxku {u¤ku ¼hkÞ Au. yk {u¤k{kt fku¤e ÷kufku Ëqh
ËqhÚke Ãkw»f¤ MktÏÞk{kt ykðu Au. ðkh íknuðkhu íkuyku swøkkh h{u Au. su{kt †eyku Ãký òuzkÞ Au. ¼e{
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yrøkÞkhMk, Mkkík{, ykX{ íkuyku ¾kMk h{u Au. ykX{Lkk rËðMku fux÷kf rð¼køkku{kt rð»ýwÃkqò Ãký
fhðk{kt ykðu Au. hk{Lkð{eLkk rËðMku hk{ yLku Lkkuhíkk{kt fq¤ËuðeLke Ãkqò fhu Au. íkÚkk LkiðuÄ [Zkððk{kt
ykðu Au. Mkk{kLÞ íknuðkhku{kt hkMkøkhçkk h{ðk{kt ykðu Au, íkÚkk ðkíkkoyku fhðk{kt ykðu Au. r{ükLk{kt
swËe swËe søÞkyu swËe swËe ðMíkwyku hktÄðkLke «Úkk Au. ÷kÃkMke, þehku, Mkw¾ze, [ýkLkwt þkf rðþu»k
nkuÞ Au.
Mkk{kSf heíkrhðkòu yLku r¢Þkyku :u u uu u uu u uu u u
†eyku{kt {krMkf Ä{o Ãkk¤ðku s yuðku ¾kMk ykøkún hk¾ðk{kt ykðíkku LkÚke. òufu †eyku [khuf
rËðMk Ãkk¤u Au. íku rËðMkku{kt ¼khu fk{ fhíke LkÚke. fux÷kf rðMíkkh{kt yk Mk{Þu Ãkkýe ¼hðkLkwt fk{
†eyku fhu Au. {kºk [q÷u s yzíke LkÚke íkÚkk {kíkkLkk {Zu síke LkÚke.
†eLku øk¼o hÌkk çkkË A Mkkík {kMku íkuLkk rÃkÞh Ãkûk{ktÚke ºký Úke [kh †eyku fu íkuÚke ðÄw ykðu.
Mkkhwt {wnwíko òuE ¾ku¤ku ¼hðk{kt ykðu Au. MkkYt [ku½zeÞwt òuE øk¼oðíke †eLku íkuze òÞ Au. Mkk{kLÞ
heíku †eykuLke Ãknu÷e Mkwðkðz rÃkÞh{kt s fhðk{kt ykðu Au. Mktòuøkkuðþkík MkkMkhu fhðk{kt çkkÄ
{Lkkíkku LkÚke.
yk fku{Lke †eyku {swheLkwt fk{ fhíke nkuðkÚke fux÷ef ð¾ík øk¼oðíkeLku Mkwðkðz fk{Lkk MÚk¤u
Ãký ÚkE òÞ Au. Mkøk¼koðMÚkkLkk AuÕ÷k rËðMkku MkwÄe íku fk{ fhu Au. nkuÂMÃkx÷{kt Mkwðkðz Lk fhkðíkkt
½hu Mkwðkðz fhu Au. Ãkhtíkw †eLku {wMkeçkík Ãkzíke nkuÞ íkku LkSfLkk zkìõxhLkku Mknkhku ÷uðk{kt çkkÄ {Lkkíkku
LkÚke. òu fu økk{zkyku{kt íkku ½høkÚÚkw WÃk[khku ðÄw òuðk {¤u Au. MkwÞkýe îkhk Mkwðkðz fhkðu Au.
MkwtÞkýe nò{ nkuÞ Þkíkku íku{Lke s fku{Lke nkuÞ Au. {nuLkíkkýk{kt Lkkýkt yLku yLkks ykÃkðk{kt ykðu
Au. Ëhuf økk{{kt yk rhðks swËku nkuÞ Au. Ík÷kðkzLkk Íwtz rðMíkkhLkkt ÷kufku Mkðkþuh ½ô, Mkðkþuh
økku¤ yLku Mkðk YrÃkÞku ykÃku Au. Ãkwºke fhíkkt Ãkwºk sL{Úke ðÄw n»ko ÚkkÞ Au. Aêu rËðMku AêeLke ÄkŠ{f
r¢Þk fhðk{kt ykðu Au. yk rMkðkÞ nk÷kh rðMíkkh{kt Mkkík{u rËðMku {kíkkLku ½e Ähðk{kt ykðu Au.
Mkk{kLÞ heíku VkuE çkk¤fLkwt Lkk{ Ãkkzu Au yLku hkþe çkúkñý ÃkkMku òuðzkððk{kt ykðu Au. yk
rËðMku Mkki MkøkkMLkuneyku ykðu yLku çkk¤fLku Í¼÷w ¼uxYÃku ykÃku Au. yk rMkðkÞ ¾kMk rðrÄ fhðk{kt
ykðíke LkÚke. fux÷kf rðMíkkh{kt yk rËðMku MkkiLku {eXw {kuZwt fhkððk {kxu ½w½he yLku økku¤ ykÃkðk{kt
ykðu Au.
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çkk¤÷øLkk u :u uuu
yk fku{{kt çkk¤÷øLkku Úkíkkt nkuÞ Au. {kuxu¼køku LkkLkÃký{kt ÷øLk fhðkLke «Úkk [k÷e ykðu
Au. ô{hLkku íkVkðík fkuE Lk¬e nkuíkku LkÚke.
MkøkkE :
MkøkkE íkku {wÏÞíðu {k-çkkÃkLke ÃkMktËøkeÚke s fhðk{kt ykðu Au. íku{kt ô{h, fq¤, ½h, ykçkY,
YÃk, htøk ðøkuhuLkku ÏÞk÷ fhðk{kt ykðu Au. rþûkýLku ÷ûÞ{kt ÷uðk{kt ykðíkwt LkÚke. Mkøkkuºk fu yuf s
fq¤{kt fu VE {k{kLkk Ëefhk-Ëefhe ðå[u ÷øLk MktçktÄ çkktÄðk{kt ykðíkku LkÚke. MkøkkE íkkuzðkLkk ¾kMk
«Mktøkku çkLkíkk LkÚke.  MktòuøkkuðMkkík íku íkkuze þfkÞ Au. ð¤e íku LkkíkLkku VUMk÷ku Ãkzâk ÃkAe s íkqxe þfu
Au. su ÃkûkLkku Ëku»k nkuÞ íkuLkku ¿kkríkÃkt[ íkhVÚke Ëtz fhðk{kt ykðu Au. çkÒku Ãkûk ¼q÷ fçkq÷ fhu Ãký Ãkt[
Lkk Ãkkzu íkku MkøkkE íkqxe Lk þfu. yk{ ¿kkríkÃkt[Lke {tsqheÚke s {kuxu¼køku MkøkkE íkkuze þfkÞ Au.
Mkk{kLÞ heíku su Ãkûk MkøkkE íkkuzu íku Ãkûku Mkk{kÃkûkLku Lkkýkt ykÃkðkLkk hnu Au. swËu swËu MÚk¤u swËku swËku
ðnuðkh Au. Äw{÷e çkksw [khMkku Ãkkt[Mkku YÃkeÞk ykÃkðk Ãkzu Au. íku{ktÚke [kuÚkku ¼køk LkkíkLku ¾e[zkLkk
ykÃkðk{kt ykðu Au. íku{ktÚke s{ý fhu Au. s{ý{kt fux÷kf rðMíkkh{kt s{ðk {kxu ½huÚke ðkMký ÷E
sðk{kt ykðu Au. yk ðkMký{kt çknuLkku s{e hÌkk çkkË s{ý{ktÚke ÷kzw ðøkuhu MktíkkzeLku ÃkkuíkkLku ½hu ÷E
òÞ Au. fkuE ykçkY Lk ÷u íku {kxu XuÃkkzk{kt MktíkkzeLku ÷E sðk{kt ykðu Au. yk fkÞo çkË÷ økðo
yLkw¼ðu Au. òu fu yk «Úkk Mk{økú [wtðk¤eÞk fku¤e{kt LkÚke. y{wf rðMíkkhku{kt s Au yu{ Mkkt¼¤ðk
{¤u Au.
MkøkkELke rðrÄ yLÞ fku{ku suðe Au Ãkhtíkw ÷uðzËuðzLke rðrÄ swËu swËu MÚk¤u swËe swËe nkuÞ Au.
ðhÃkûkLkk {kýMkku ÃkkMkuÚke hkufz hf{ ÷uðk{kt ykðu Au yLku ÃkAe íku{Lku Mkkhwt ¼kusLk s{kzðk{kt ykðu
Au. ð†ku yLku ½huýkt ykÃkðk{kt ykðu Au. íku{kt ËMk íkku÷k YÃkw, ËMk hkufzk YrÃkÞk, yufkË òuz fÃkzkt,
yufkË {ý økku¤ ðøkuhu ykÃkðkLkku rhðks Au. n¤ðË çkksw YÃkeyku yLku Lkkr¤Þuh ykÃke fLÞkLku fÃkzkt
ykÃkðk{kt ykðu Au. su fLÞkrð¢Þ fnuðkÞ Au. MkøkkE MkkuÚke MkðkMkku YÃkeÞk ¾[o ÚkkÞ Au yLku MkøkkE
«Mktøku s ËusLke çkku÷e íkÚkk [khÃkkt[ nkhzk ykÃkðkLke çkku÷e fhðk{kt ykðu Au. ðhÃkûkLke †eyku
fLÞkLku [ktË÷ku fhu Au. Yk.130 ËusLkk Ëu¾kÞ Au. ¿kkríkLkk fkÞËk «{kýu fLÞkLku Lkkr¤Þuh, YÃkeyku,
[wtËze, [wtf ðøkuhu ykÃkðk{kt ykðu Au. íku{s yk WÃkhktík Ãk[eMk Ãk[kMk hkufz Ãký yÃkkÞ Au.
Ãknu÷k yk rðMíkkh{kt MkøkÃký fhíke ð¾íku økk{{kt ònuhkík fhðe Ãkzíke. ÃkMkkÞíkk, fkuxðk÷,
Ãkxu÷ MkkiLku çkku÷kðe Mkkûke íkhefu hk¾ðk Ãkzíkk yLku íkuyku Mkkûke íkhefu hnuíkk, fkhý fu Ãknu÷kt fux÷kf
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÷kufku yufðkh MkøkÃký ÚkE økÞwt nkuÞ íkku Ãký çkesu ðÄw ÃkiMkk {¤íkk nkuÞ íkku çkesw MkøkÃký fhíkkt yLku
Ãknu÷w  MkøkÃký íkkuze Lkk¾íkk yÚkðk Mkk{kÃkûkLku AuíkhðkLkk ykðk «Mktøk Lk çkLku íku{s çkeò ðktÄk
Q¼k Lk ÚkkÞ íku {kxu økk{ ÷kufkuLke Mkkûkeyu ÷¾ký fhðk{kt ykðu. yuf {ý økku¤ {tøkkðe Úkkuzku Úkkuzku
MkkiLku ðnU[ðk{kt ykðu Au íkÚkk çkeòu økku¤ Mkktsu s{ý{kt ðkÃkhðk{kt ykðu Au. ðhÃkûkLkk {kýMkkuLku çku
Mk{ÞLkwt ¼kusLk ykÃkðk{kt ykðu Au. MkøkkE ytøku LkkíkLkk [kuÃkzk{kt LkkUÄ fhkððk{kt ykðu Au. MkøkkE
rLkr{¥ku çkÒku Ãkûkku íkhVÚke LkkíkLku ËMk ËMk ykLkk(nðu YrÃkÞk{kt) ykÃkðk{kt ykðu Au. fux÷kf rðMíkkh{kt
MkøkÃký «Mktøku ðhÃkûk íkhVÚke Úkkuzk hkufzk YrÃkÞk fkZe MkkiLkk nkÚk{kt Vuhððk{kt ykðu Au. ÃkAe íku
Vhíkkt Vhíkkt fLÞk ÃkkMku òÞ Au. fLÞk íku ÃkkuíkkLke ÃkkMku hk¾u Au yLku ÷øLk«Mktøku Ëus [qfðíke ð¾íku
ËusLke hf{{ktÚke yk hkufzk YÃkeÞk fLÞkÃkûk íkhVÚke fkÃke ykÃkðk{kt ykðu Au. yux÷u fu Xhkðu÷ Ënus
ðhÃkûk íkhVÚke yux÷k YÃkeÞk ykuAk ykÃkðk{kt ykðu Au. yk YÃkeÞkLku [wtËzeLku Auzu çkktÄu÷ YÃkeÞk
fnuðk{kt ykðu Au.
MkøkkE ÚkÞk ÃkAe yLku ÷øLk Úkíkkt Ãknu÷kt ðkhíknuðkhu yLku «MktøkkuÃkkík ðhÃkûk íkhVÚke fLÞkÃkûkLku
‘nkhzku’ ykÃkðkLke «Úkk Au. rðMíkkh «{kýu VuhVkh òuðk {¤u Au. MkøkkELkk «Úk{ ð»ko [kh nkhzk
ykÃkðkLke çktÄýe fhðk{kt ykðe nkuÞ Au yLku íku {wsçk íku{kt Mkktf¤kt, çkuze, [wtËze, ½k½hku rðøkuhu
ykÃkðk Ãkzu Au. nku¤e, rËðk¤e yLku Mkkík{ ykX{{kt ‘nkhzk’ {kuf÷ðk{kt ykðu Au. ÃkAe nku¤eyu s
nkhzk {kuf÷ðk{kt ykðu Au. íku{kt MkkËkt fÃkzkt nkuÞAu. Lkðk ºký ð†ku ykÃkðk{kt ykðu Au. yk WÃkhktík
nku¤e WÃkh ¾ktzLkku nkhzku, yZeþuh ¾swh yLku Ãkkt[þuh ¾khuf {kuf÷ðk{kt ykðu Au. fux÷kf rðMíkkhkuu{kt
«MktøkkuÃkkík ðhfLÞkLku ÃkhMÃkh s{kzeLku Mkkze yLku ðhLku Ãkk½ze ykÃkðk{kt ykðu Au.
yk fku{{kt Mk{whíkkLke «Úkk Ãký Au. íku{kt ðhÃkûkðk¤k þÂõík yLkwMkkh ËhËkøkeLkk ykÃku Au.
fux÷kf rðMíkkh{kt yk ËhËkøkeLkk yÄko MkøkkE «Mktøku yLku çkkfe hnu íku ÷øLk«Mktøku ykÃkðk{kt ykðu
Au.
Ëuhðxwt :u w tu w tu w tu w t
MkwhuLÿLkøkh, rðh{økk{, MkkýtË, çkkð¤k, Äku¤fk yLku nk÷kh çkkswLkk rðMíkkhku{kt fku¤e Ãkxu÷ku{kt
ËuhðxkLke «Úkk Ãký òuðk {¤u Au. rËÞh fwtðkhku fu AqxkAuzk ÷eÄu÷ nkuÞ ¼k¼eLku Ãkhýíkku nkuÞ Au. yu{kt
¼k¼eLke Ãký {hS nkuÞ íkku Ëuhðxwt fhðk{kt ¿kkríkÃkt[ fkuE çkkÄk ÷kðíkku LkÚke. ykðk «Mktøku rËÞhðxkLkk
YrÃkÞk ðeMk-Ãkå[eMk fLÞkLkk {kðíkhLku [qfððkLke «Úkk Au. íkuLku Ëuhðxw ðk¤ðw yuðwt fnuðk{kt ykðu Au. Ä{koËk{kt
Ãký Ãkkt[ËMk YrÃkÞk yÃkkÞ Au. swËk swËk rðMíkkhku{kt LkkýktfeÞ ÷uðzËuðz{kt VuhVkh òuðk{kt ykðu Au.
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rðÄðk ÷øLk :
rðÄðk †eLku VhSÞkík ðiÄÔÞ Ãkk¤ðkLkwt nkuíkwt LkÚke. çkesðh MkkÚku fu {kuxe ô{hLkk fu íkuLkk
sux÷e ô{hLkk Ãkwhw»k MkkÚku Vhe ½h {ktze þfu Au. suLku LkkíkY fnuðk{kt ykðu Au. Mkk{kLÞ heíku rðÄðk
†eLku íkuLkk {k-çkkÃk s ÞkuøÞ yLku ÷kÞf ðh þkuÄe ykÃku Au. òufu íku{kt †eLke Mkt{ríkLkku Ãký ÏÞk÷
hk¾ðk{kt ykðu Au. †eLkk ykøk÷k ½hLkk MktíkkLkku WÃkh íkuLkk {q¤ ðk÷e ðkhMkkuLkk n¬ økýkÞ Au. †e
MkkÚku Ãký ÷E sE þfu Au. ykðk ½h½hýkt ð¾íku Ãký fux÷kf rðMíkkhku{kt økku¤-Äkýk ðnU[ðk{kt
ykðu Au. ¼kýðz çkksw LkkíkLkk çktÄkhý {wsçk fkuxðk¤Lku {trËh {kxu íkÚkk LkkíkLkk [kuÃkzkLkk ÃkiMkk
[wfðkÞ Au. íku{s yufMkku yuf YÃkeÞk ËefhkLkk {kðíkhLku yLku ÃktËhuf YÃkeÞk LkkíkLke ¾e[zeLkk yLku
ÃktËhuf YÃkeÞk hk¾kuze ðu÷Lkk ykÃkðkLkku rhðks Au. yk fku{{kt fÞktf fÞktf Mkðu÷e fLÞk WÃkkze
sðkLkk Ãký «Mktøkku çkLku Au. nk÷ «{ký ¾qçk LkrnðíkT Au. ykðk «Mktøkku{kt ðuh çktÄkÞ Au. y{u íkuLkwt
y½rxík Ãkrhýk{ ykðu Au. yuLkku rLkfk÷ ¿kkríkÃkt[ îkhk ÚkkÞ Au. ðhfLÞkLku yuf Þk çkeò fkhýu
yýçkLkkð ÚkkÞ íkku ÃkhMÃkhLke ðu÷Lkk ÃkiMkk [qfÔÞk ÃkAe AqxkAuzk fhe þfkÞ Au yLku íku AqxkAuzk ònuh
ÃkAe s ykðe fLÞk çkesu ½h {ktze þfu Au. íÞfíkkLkwt «{ký ykuAwt nkuÞ Au. ‘‘yuf {qðku yLku çkeòu
Q¼ku’’ yu fnuðík yLkwMkkh íkwhík s çkesw ½h {ktzu Au yLku Mk{ks íkhVÚke íku {kLÞ hk¾ðk{kt ykðu Au.
÷øLk ÚkÞk ÃkAe yýçkLkkð ÚkðkLkk ¾kMk fkhýku{kt ÃkíLke «íÞuLke þtfkþe÷ árü, MkkMkw-ðnwLkk Í½zkt,
ÃkíLke íkhefu †eLke fk{[kuh ð]r¥k- Akufhk Lk Úkðku {wÏÞ Au.
÷øLk :
ðh-fLÞk ô{h ÷kÞf ÚkÞu çkÒku ÃkûkLke yLkwfw¤íkkLku ÷ûÞ{kt hk¾e çkúkñý ÃkkMku {wnqoík òuðzkðe
÷øLk ríkrÚk Lk¬e fhðk{kt ykðu Au. fLÞkÃkûkLku íÞkt çkúkñý ÃkkMku ÷øLk ÷¾kððk{kt ykðu Au. 11 Úke
13 {k rËðMku Mkk{kLÞ heíku yufe MktÏÞkLkkt ÷øLk hk¾ðk{kt ykðu Au. ÷øLk ÷ÏÞk çkkË íkqíko s
MkøkktMktçktÄeykuLku ftfkuºkeyku ÷¾ðk{kt ykðu Au. {fkLkLku ÷eÃkeøkqÃke Lkðwt fhu Au. †eyku økeík økkÞ Au.
økýuþLke MÚkkÃkLkk ÚkkÞ Au. fÞktÞ ð¤e økkuºk Ëuðíkk Ãký çkuMkkzkÞ Au. {kýuf MÚkt¼ hkuÃkðk{kt ykðu Au.
{tzÃk çkktÄðk, ðh-fLÞkLku ÃkeXe [ku¤kÞ Au. Vw÷ufw fkZðk{kt ykðu Au. Ëhuf s{ýðkh{kt VuhVkh nkuÞ
Au. þw¼{wnwíko òuE òLkLku rðËkÞ fhðk{kt ykðu Au.  Mkk{iÞkLke rðrÄ Ãký fhðk{kt ykðu Au. hkºku
÷øLkLke rðrÄ ÚkkÞ Au. «Úk{ ðhhkòLku MkkMkw ÃkkU¾u Au. nMík{u¤kÃkLke AuzkAkuzeLke, VuhkLke, [kuheLke,
fLÞkËkLkLke, fkuzkfkuze h{ðkLke, f÷ðku s{kzðkLke yLku Auðxu Ãkøku ÷køkðkLke heíkku yLÞ fku{ku suðe
s nkuÞ Au.
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Ënus{kt swËk swËk rð¼køkku{kt ËnusLke hf{ swËeswËe òuðk{kt ¿kkríkLkk çktÄkhý «{kýu íku
nkuÞ Au. ÷øLkrðrÄ Ëhr{ÞkLk ðhhkòLku yLkuf heíku Lkðk ð†ku yLku ½huýktykuÚke þýøkkhðk{kt ykðu÷
nkuÞ Au. {wÏÞíðu [kuhýe, Ãknuhý, fkux yLku {kÚku MkwtËh {òLkku MkkVku, f{hu ¼uxðk¤e íku WÃkh ík÷ðkh
nkuÞ Au. fLÞkLku Ãký Lkðk ð†ku yLku ½huýkt Ãknuhkððk{kt ykðu Au. íku{kt {wÏÞíðu ½k½hku, fçkòu,
ÃkkLkuíkh yLku [wtËze nkuÞ Au. fLÞkLku ½w{xku fZkðe çkuMkkzðk{kt ykðu Au. rðrÄ ËhBÞkLk ÷køkkyku
÷uðk{kt ykðuAu. fLÞk-MkkMkw s{ðk çkuMku íÞkhu, ðhfLÞk f÷ðku s{u íÞkhu, ðhfLÞk [kuhe Vhu íÞkhu
ðhfLÞk Ãkhýe ykðu íÞkhu økkuhLku yLku fwt¼khLku Ãký ÃkiMkk ykÃkðk{kt ykðu Au. yk{ zøk÷u Lku Ãkøk÷u
ðhÃkûku Lkkýkt ykÃkíkk s hnuðwt Ãkzu Au.
Ãknu÷kLkk ð¾ík{kt økk{ ÍktÃku fLÞkÃkûk íkhVÚke Lkkr¤Þuh çkktÄðk{kt ykðíkw yLku ðhhkò Mkðkhu
Ëkíký fhe ÃkkAk ð¤u íku Mk{Þu yk Lkk¤eÞuhLku çktËqf ðzu Ãkkzðk{kt ykðíkwt íÞkh ÃkAe s ðhhkòÚke
økk{{kt Ëk¾÷ Úkðkíkwt. MkkMkhu ykðe ðnwLku MkkMkw ÃkkU¾u Au. {kíkkLkk MÚkkLkfu sE ðhfLÞkLku Ãkøku  ÷økkze
Auzk-Auze Akuzðk{kt ykðu Au. yk{ ÷øLk Äk{Äq{Úke fhu Au yLku Ëuðw fheLku Ãký ¾[o fhu Au.
{]íÞw :] w] w] w] w
yk fku{{kt {]íkËunLku ËkxðkLke íkÚkk çkk¤ðkLke yu{ çkÒku «Úkk òuðk {¤u Au. su rðMíkkh «{kýu
nkuÞ Au. LkkLkk çkk¤fLkk {]íkËunLku çkÄu s Ëkxðk{kt ykðu Au. Ãkwhw»kLku ÷k÷ htøkLkt fVLk yLku †eLku [wtËze
ykuXkzðk{kt ykðu Au. rðÄðk nkuÞ íkku íku WÃkh [k÷w MkVuË fÃkzw Lkk¾e ÷E sðk{kt ykðu Au. {hLkkhLke
†e nÞkík nkuÞ íkku [qzef{o fhðk{kt ykðu. yk rðrÄ fkuE ð]æÄ †e fhkðu Au. hzðk, fwxðkLkwt, þkuf
ÃkkzðkLkwt, xkZe XkhðkLkwt, MkhkððkLkwt íkÚkk yøkeÞkh{w yLku çkkh{w ðøkuhu rðrÄyku {hý ÃkkA¤ fhðk{kt
ykðu. {hLkkh òu {kíkkLkku ¼qðku nkuÞ íkku íkuLke Ëuhe fhkððk{kt ykðu Au.MkqhkÃkqhkLke ¾kt¼e fhðk{kt ykðu Au.
ÄkŠ{f {kLÞíkk yLku rðïkMk :uuuu
Ëhuf fw¤Lke y÷øk Ëuðe nkuÞ Au. {kíkkLkk MÚkkLkfku nkuÞ Au. ¾kurzÞkh, [k{wtzk, {u÷ze, fk¤fk
ðøkuhu {kíkkLkk Lkk{ nkuÞ Au. su{kt íkuyku ¾wçk rðïkMk hk¾u Au. {kíkkLkk {Z çkLkkðu Au yLku {Zðk¤w
½h çkË÷íkk LkÚke yLku çkË÷kððwt nkuÞ íkku ¼wðk ÃkkMku òuðzkðe {kíkkLke hò {ktøku Au. Ëhuf {kíkkLkk
y÷øk y÷øk ¼wðk nkuÞ Au. {ktËøke fu Í½zkLkk «Mktøku ¼wðk ÃkkMku Ëkýk òuðzkðu Au. yu {wsçk
ËkuhkÄkøkk çkktÄu Au. MkV¤íkk {kxu {kíkkLku LkiðuÄ Ähu Au. ½ôLke ÷kÃkMke, ½ôLke [{fe, [ku¾kLkku LkiðuÄ
fhu Au. ½uxktçkfhkt fwfzk ¼kuøk Ähkððk{kt ykðu Au.  ÃkAe íkuLku ÃkfðeLku Mkki ykhkuøke òÞ Au. LkkøkLke
Ãkwò fhu Au. LkkøkÃkt[{eLkk rËðMku LkiðuÄ Ähu Au.
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ík¤ÃkËk fku¤e, [wtðk¤eÞk íkÚkk çkeS WÃkòíkkuLkk fku¤eyku fhíkkt ðÄkhu Ÿ[k fku¤e økýkÞ Au.
íku{Lkwt {kLk rðþu»k nkuÞ Au. ík¤ÃkËk fku¤e {kºk ík¤ÃkËkfku¤e MkkÚku s ÔÞðnkh hk¾u Au. hsÃkqík
ík¤ÃkËk fku¤eLke MkkÚku yuf MkkÚku yuf íkktMk¤u Azu[kuf s{u Lknª Ãký AkLke heíku ík¤ÃkËkLkwt hktÄu÷wt ¾kÞ Au
¾hk. ík¤ÃkËk fku¤eykuLkk òËð, [wzkMk{k íkÚkk MkhðeykLku, zk¼e, {fðkýk ðøkuhuLku ðÄkhu {kLk {¤u
Au.
íkuykuLkku Ãký {q¤ ÄtÄku ¾uíke s Au. Ãkhtíkw nðu ½ýkt ¾hkt ÃkkMku xqtfe s{eLkku hne nkuðkÚke íkÚkk
s{eLk rðnkuýk ÚkðkÚke ¾uík{sqhe íkÚkk LkkLkk «fkhLke Lkkufhe Ãký fhu Au. yk fku{ ¼híkøkqtÚkýLke f¤k
òýu Au. ËkYçkeze suðk ÔÞMkLkku òuðk {¤u Au.
ík¤ÃkËk fku¤e :uuuu
ðtþ yLku òrík :t ut ut ut u
íkuyku Ëu¾kðu Mkk{kLÞ heíku ykÃkýk suðk s Au. íkuykuLkku þkrhhef çkktÄku {æÞ{ fËLkku nkuÞ Au.
íkuykuLke yxf [kinký, [kðzk, Mkku÷tfe, Ãkh{kh, çkkhuÞk, ¼k÷eÞk, zku¤kþeÞk, rþÞk¤, Zkðk, yLku
zkuzeÞk ðøkuhu nkuÞ Au. ÷kufku ¾khðkLkku ÄtÄku fhðkÚke {kuxku¼køk çknkh nkuíkk nkuðkÚke íku ËhBÞkLk
çknkhLke yLkuf Ãkt[htøke «òyu Ëw÷ko¼ WXkÔÞku nkuÞ íku{ {LkkÞ Au.
Mkk{kLÞ heíku Ãkwhw»kku ¾{eþ Ãkkx÷wLk [kuhýe, çktze íku{s ðnkýðxe ¼kEyku fåAe [kuhýe
Ãknuhu Au. yk ÃkkÞò{k f{huÚke ¾qçk ½uhðk¤k yLku Lke[u Mkktfzk nkuÞ Au. íkuyku WÃkh ÷ktçkw [k¤ðk¤wt
¾{eþ Ãknuhu Au. íkuLke WÃkh çktze Ãknuhu Au. ÞwðkLk ðøko {kÚku fk¤e økku¤ xkuÃke íku{s {kuxe ô{hLkk
{kýMkku Ãkk½ze çkktÄu Au. Ãkøku òuzk íku{s xkÞhLkk [tÃk÷ Ãknuhu Au. íkuLkwt «{ký çknw ykuAwt nkuÞ Au. íkuyku
{kuxu¼køku W½kz Ãkøku Vhu Au. fÃkk¤{kt fux÷kf Ãkwhw»kku [ktË÷kLke søÞkyu økksz Ãkzkðu Au. yíÞkhu yk
ykuAwt òuðk {¤u Au. †eyku S{e, [ku¤e, Ãkku{[w,ÃkAuze, fkÃkzw ðøkuhu Ãknuhu Au. su{ktLkk nðu ÃkAuze yLku
fkÃkzw çknw ykuAk «{ký{kt Ãknuhu Au. ðkh íknuðkhu Lkðk fÃkzkt Ãknuhu Au. LkkLkk çkk¤fkuLku Í¼÷kt Ãknuhkðu
Au. {kuxk çkk¤fku{kt AkufhkykuLku [œe yLku ¾{eþ íku{s AkufheykuLku ½k½he Ãkku÷fw ykuZýe íku{s £kuf
Ãknuhu÷ nkuÞ Au. ÃkwÏík ðÞLkk Akufhk þhehu [œe, Ãkkx÷wLk, [kuhýe, ¾{eþ, çktze, çkktzeÞk rðøkuhu Ãknuhu
Au. sÞkhu ÃkwÏíkðÞLke Akufheyku [ýeÞk, ½k½he, [ku¤e, fkÃkze, [wtËze íku{s Ãkku{[k Ãknuhu Au.
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½huýkt :u tu tu tu t
†eyku ½huýk{kt nkÚk{kt çk÷kuÞk íku{s Ãkøkk{kt fktçke íkÚkk fkLk{kt fzeyku, Xku¤eÞk íku{s
{uLfk, Lkkf{kt LkÚk zkuf{kt nktMkze ðøkuhu Ãknuhu Au. «MktøkkuÃkkík Ãkøk{kt fz÷kt, ðuX÷k íku{s øk¤k{kt
y¼hk{e Ãknuhu Au. ½huýk MkkuLkk, [ktËe YÃkk yLku nkÚkËktíkLkk nkuÞ Au. ík{k{ †eykuLku ËktíkLkk {uLfk
ÃknuhðkLkku ðÄkhu þku¾ nkuÞ Au. Ãkwhw»kku fkLk{kt fzeyku AkÃkk íku{s ¾kMk «Mktøku ÞwðkLk ðøko ËktíkeÞk,
ðªxeyku íku{s fuzu ftËkuhk ðøkuhu Ãknuhu Au.LkkLkk çkk¤fku íku{s rfþkuhku fzeyku AkÃkkyku fkLk{kt íku{s
zkuf{kt nktMkze fuzu LkkLkk ftËkuhk íku{s «Mktøku nkÚk{kt Mkh÷eÞk Ãknuhu Au. ðÄw ½huýk ÃknuhðkÚke ¾kLkËkLke
fu ©e{tíkkE ðÄw ytfkÞ Au. {kuxk¼køkLkk «Mktøkku{kt yk ÷kufku ¼kzwíke ½huýk Ãký Ãknuhu Au.
rþûký yLku ¼k»kk :uuuu
rþûkýLkwt «{ký Ãknu÷kt íkku ¾wçk ykuAwt níkwt. nðu yu{kt Úkkuzku MkwÄkhku ykÔÞku Au. ÃkkuíkkLkk
çkk¤fkuLku ðk÷eyku þk¤kyu {kuf÷u Au. Ãknu÷k fk{fksLku fkhýu çkk¤fkuLke Ãkwhíke fk¤S hk¾e þfíkk
LkÚke. nðu íkku yk fku{{kt fkuEf fkuEf Wå[ rþûký Ãký {u¤ðu Au. økwshkíke ¼k»kk çkku÷u Au. fwý,
‘ðhe’ ‘Eðhk’ ðøkuhu økk{Xe  Wå[khýðk¤k þçËku çkku÷u Au. ‘fk¤k’ Lku çkË÷u fkhku fhu Au íku{s
ËkuZeÞk, zwtøkhe rðøkuhu þçËku{kt nMð ËeÄoLkku yk ÷kufkuLku ÏÞk÷ nkuíkku LkÚke íku{s 1 Lku çkË÷u h yLku h
çkË÷u 3 ðkÃkhu Au.
Mktøkeík f¤k :tttt
f¤kLke çkkçkík yuyku {swheÞkík «ò nkuðkLku fkhýu íkuyku íku òýíkk LkÚke. Lkðhkºke ð¾íku
¼kEyu ¼ðkLke h{ík h{u Au. Mktøkeík{kt ¾kMk fheLku ¼sLk økkðk{kt ykðu Au. su þk†eÞ nkuíkk LkÚke.
WíMkðku :uuuu
Mkk{kLÞ heíku Ëhuf íknuðkhku Wsððk{kt ykðu Au. nwíkkMkýe, ¼e{ yrøkÞkhMk yLku Mkkík{
ykX{ suðk íknuðkhku rðrþü heíku Wsðu Au. yk ºkýu íknuðkhku{kt íkuyku {swheyu síkk LkÚke. nku¤eLkk
íknuðkh ËhBÞkLk Ãknu÷k ík{k{ Ãkwhw»kku fuVe Ãkeýkt Ãkeíkk yLku íku{kt håÞkÃkåÞk hnuíkk. Äq¤uxeLkk rËðMku
Ãkwhw»kku ðuþÃkÕxku fheLku yux÷u fu nku¤eLke hk¾ [ku¤eLku þtfh çkLke yÚkðk fkuE çkkðku çkLke fkuE ð¤e
†eLkku Ãkku»kkf ÃknuheLku íkku fkuE {Ëkhe çkLkeLku  çkku÷íkk çkku÷íkk Lkef¤íkk, ¼e{ yrøkÞkhMku íkuyku íkuðk
fÃkzk Ãknuhe íkiÞkh ÚkE ¼ðkLke {kíkkLkk ËþoLku òÞ Au. íÞkt s s{ðkLkwt ÷ELku òÞ Au. Mkkík{
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ykX{{kt fk{ÄtÄu síkk LkÚke, swøkkh h{u Au. nku¤eLku rËðMku nku¤e «køkxkðu Au. †eyku íkuLke Ãkwò fhu
Au. nku¤eLke «Ërûkýk Vhu Au. ©eV¤ ðÄuhu Au. yÄwo ©eV¤ ðk¤tËLku ykÃku yLku yzÄw «MkkË íkhefu ½hu
÷kðu Au. íknuðkhku Ëhr{ÞkLk ¼økðkLkLkk ËþoLk y[wf fhu Au. yu rËðMku ÃkþwykuLkku ¼kuøk yÃkkíkku LkÚke,
Ãkhtíkw ð»ko yuf fu çku ð¾ík þk¾ðkh fwxwtçkku ¼kuøk Ähkðu Au yLku hktÄeLku ¾kÞ Au. òu yk ¼kuøk Ähðk{kt
Lk ykðu íkku ÃkkuíkkLke Ëuðe ÃkkuíkkLkk fwxwtçkLkk fkuE yufLkku ¼kuøk ÷uþu yuðe {kLÞíkk «ðíkuo Au. Ãknu÷kt fhíkkt
yíÞkhu ½ýk s ykuAk «{ký{kt ¼kuøk ÄhkðkÞ Au.
Mkk{kSf heíkrhðkòu yLku r¢Þk :u uu uu uu u
[ku{kMkkLke MkeÍLk{kt ðýkýðxw nkuíkw LkÚke. ykÚke yk ð¾íku økk{{kt Vk¤ku W½hkðe ËrhÞkE
ÃkehLkku ½kuzku fkZðk{kt ykðu Au. Ëhuf þuhe{ktÚke ÃkehLkku ½kuzku fkZu Au. yu {kxu rËðMk Lk¬e fhu Au.
ðktMkLke ¾Ãkkx{ktÚke çkLkkðu÷ ÄkuíkLke Lkðhtøke fÃkzkt Ãknuhkðu Au. yk¾wt  økk{ Lkðk fÃkzkt Ãknuhe MkSÄSLku
ðkStºkku MkkÚku ¼wðku yLku ÃkehLkk ½kuzk MkkÚku [k÷e Lkef¤u Au. Wfhzu ÃkehLkk ½kuzkLku çkktÄe Ëu Au yLku
¼kEykuLke Mk¼k çkuMku Au yLku «&™kuLke Aýkðx ÚkkÞ Au. yk¾ku rËðMk ykLktË «{kuË{kt rðíkkðu Au.
«Úk{ øk¼oÄkLkLke r¢Þk{kt †eLku hk¾ze çkktÄu Au. ÃkkzkuþeLku íÞkt Lkðzkðe Äkuðzkðe íkiÞkh fhu
Au, íÞkhçkkË yu [k÷eLku ÃkkuíkkLku ½hu ykðu íÞkt hMíkk{kt ÃkkÚkhýk ÃkkÚkhu  Au. ÃkkÚkhýk Ãkh MkkuÃkkheyku
{wfðk{kt ykðu Au. suLku Ãkøk÷kt ¼hkÔÞkLke rðrÄ fnuðk{kt ykðu Au. øk¼oðíke †eLku ¾kxe, ¾kuhe,
økh{ ðMíkw ¾wçk ykuAk «{ký{kt ¾kðk ËuðkÞ Au. Mkwðkðz rÃkÞh íku{s MkkMkhu Ãký fhkðu Au. Mkwðkðz
fkuE y÷øk [ku¬Mk søÞkyu fhkðíkk LkÚke, Mkwðkðz ð¾íku MkwÞkýeLku çkku÷kððk{kt ykðu Au. ½hkuLkk
†eyku íku{s ËkÞý {¤eLku Mkwðkðz fhkðu Au. çkk¤fLkk sL{ ÃkAe íkhík fkuE ÄkŠ{f rðrÄ nkuíke LkÚke.
çkk¤fLkk sL{Lkk Aêk rËðMku ÄkŠ{f rðrÄ fhðk{kt ykðu Au. Aêe ÃkAe †e ½h{kt øk]nfk{u ÷køke òÞ
Au.
÷øLk :
Ãknu÷kt 10 Úke 1h ð»koLke ô{hu Akufhk-AkufheLke ÷øLk fhe Lkkt¾ðk{kt ykðíkk. {kuxu¼køku
÷øLk [ku{kMkk{kt Úkíkkt. ÷øLkLke ytËh MktçktÄeykuLku s{ý yuf çku ðkh yÃkkÞ Au. {kuMkk¤w {k{kLku
½huÚke ykðu Au. su{kt Lkðk fÃkzkt yLku ½huýk ykÃkðk{kt ykðu Au. ÃkAeÚke ÷øLk ÚkkÞ Au. rþûkýLkwt
«{ký Úkkuzwt ðÄíkkt nðu ÃkwÏík ô{hu Ãký ÷øLk ÚkkÞ Au, Ãkhtíkw yu «{ký ¾wçk ykuAwt Au.
†eLke EåAkÚke VheÚke ÷øLk ÚkE þfu Au. LkkLke ô{hLke Akufhe nkuÞ íkku VheÚke ÷øLk
fwxwtçkkuðk¤kyku s fhkðe ykÃku Au. Mkk{kLÞ heíku rðÄðkLke MkkÚku {kuxk «{ký{kt çkesðh øk]nMktMkkh{kt
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òuzkÞ Au. ykøk÷k ½hLkk MktíkkLk WÃkh íkuLkk fwxwtçkeyku fkuE Lk nkuÞ íkku çkeò ½hLkk Ãkríkyu íkuLkwt Ãkk¤eLku
Ãkku»ký fhðkLkwt hnu Au. ËuhðxkLke «Úkk Ãký òuðk {¤u Au. Ëuh ÞwðkLk nkuÞ yLku ¼k¼eLke Mkt{rík nkuÞ
íkku  s Ëuhðxw fhðk{kt ykðu Au.
çknwÃkíLkeíðLke «Úkk ðÄw òuðk {¤íke níke. MktíkkLk «kÃík {kxu çku-ºký ÃkíLke fhíkk. ÃkíLkeLku
çknw Ãkrík fhðkLke Mk{ks{kLÞ Aqx Lk níke.
Mkðu÷kLke Ãknu÷k «Úkk níke su{kt †eLku ÃkkuíkkLkk ÃkríkLke MkkÚku yý çkLkkð ÚkkÞ  yøkh íkku íkuLkk
«íÞu yýøk{ku fu ½h{kt ftfkMk nkuÞ íkku †e ÃkkuíkkLkk rÃkíkkLkk ½hu ykðíke hnu Au. çku-[kh {kMk çkkË
çkeò Ãkwhw»k MkkÚku síke hnu Au. yk{ ÃkíLke çkeò MkkÚku øk]nMktMkkh{k òuzkÞ íkku íkuLku ÃkkAe ½h{kt
hk¾ðk{kt ykðíke LkÚke. ðu÷ WÃkkze sLkkh ÔÞÂõíkLku ¿kkríkLkk çktÄkhýLkk çktÄLkku {wsçk Mkk{kÃkûkðk¤kLku
yux÷u ÃkíLkeLkk Ãknu÷k ½hðk¤k ÃkríkLku Mk{kÄkLk fhðw Ãkzu Au yLku Lkkýkt ¼hðk Ãkzu Au.
yk fku{{kt Ãkwhw»kLku †e MkkÚku yýçkLkkð ÚkkÞ yøkh íkku ÃkkuíkkLkk fnuðk {wsçk y{÷ Lk fhíke
sýkÞ yøkh [krhºÞneLk sýkÞ yÚkðk fkuE fkhýkuMkh ½h{kt ftfkMk hnuíkku nkuÞ yux÷u Ãkwhw»k ÃkkuíkkLke
ÃkíLkeLkku íÞkøk fhu Au. su{kt †eLke [wtËze yÚkðk Ãkku[÷kLkku Auzku †eLku Vkze ykÃku Au. yux÷u íku †eLku
Aqxe fhkÞ yLku íku Auzku ÷ELku †e ¿kkrík Ãkxu÷ ykøk¤ ykðeLku Ëu¾kzu Au. ykðk çkLkkðku yðkhLkðkh
nsw Ãký çkLku Au.
{k-çkkÃkLke ÃkMktËøkeÚke ÷øLk ÚkkÞ yuLku çktÄkhýeÞ ÷øLk fnu Au. ðhfLÞkLku òíku ÃkMktË fheLku
÷øLk fhðkLkwt çknw s ykuAk «{ký{kt ÚkkÞ Au. økk{ku{kt s ytËhku ytËh ÷øLk ÚkkÞ Au. fLÞkLke
çkkçkík{kt fLÞkLke fkÞoþÂõík íku{s íkuLke hnuýefhýe rðøkuhu òuðk{kt ykðu Au. fw¤, htøkYÃk, {w¤, øktwý
ÄtÄku ½h rðøkuhu çkkçkíkLkwt ÷ûÞ ykÃkðk{kt ykðu Au. yuf s fw¤{kt ÷øLk Úkíkkt LkÚke. {k{k-VELkk yux÷u
çkuLk¼kELkk rËfhe-rËfhk ðå[u ÷øLk økkuXðkÞ Au.su{kt çkuLk-¼kELke Ëefhe ÷kðe þfu Ãký Ëefhe
ykÃke þfu Lkne.
MkøkkE fÞkoçkkË fku{{kt ÷øLk fhðk{kt ykðu Au. «Úk{ ðhÃkûk íkhVÚke {ktøkw ykðu Au. [wtËze
íku{s ½hu÷w ykÃke MkøkkELke rðrÄ ÚkkÞ Au. MkøkkE çkkË fLÞk-ðhLkku {u¤kÃk fhðk Ëuíkkt LkÚke. ðhÃkûkLku
MkkVku ykÃkðk{kt ykðu Au. LkkýktfeÞ ÷uðzËuðz Úkíke LkÚke. MkøkkE íkkuze Ãký þfkÞ Au, sÞkhu çkÒku
fkuEÃký fkhýkuMkh ðktÄku Ãkzu íkku MkøkkE íkkuze Lkkt¾u Au.
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÷øLk ð¾íku çkÄks Mkøkkyku ¼uøkk {¤u Au. økkuhLku çkku÷kðe çkÒku ðuðkEyku {¤e íkkhe¾ ríkrÚk
òuE ftfkuíkhe ÷¾u Au. ÷øLk òuðzkðu Au. ½hLku Mkòððk{kt ykðu Au. Akufhk-Akufhe fu su{Lkk ÷øLk
ÚkðkLkk Au yu{Lkk Lkðk fÃkzkt Mkeðzkðu Au. ÷øLk økeíkku íku{s Vxkýk yk{Lku Mkk{Lku økðkÞ Au.
AkufheLkk ½hu Lkt¾kÞ Au. ÷øLk økeíkku yXðkzeÞkÚke çkÒku ½hu økðkÞ Au. ðh Ãkhýíke ð¾íku Lkðk MkkVku,
MkkuLkk-ËkøkeLkk su{kt ðetxe-ðuZ, [uELk ÃknuhuAu. íku{s ík÷kðh y[qf hk¾u Au. Akufhk-Akufhe çkÒkuLku
÷øLk Ãknu÷k ÃkeXe [ku¤ðk{kt ykðu Au. ðk¤tË ÃkeXe [ku¤e òÞ Au. Ãknu÷k ½hLke †eyku økýuþ  çkuMkkze
ÃkeXe [ku¤u Au. yk{ fLÞkÃkûkLku íÞkt {ktzðku Lkk¾ðk, økýuþ çkuMkkzðk ÃkeXe [ku¤ðe ðøkuhu ÚkkÞ Au.
ðhfLÞkLku ÷øLkLkk rËðMku WÃkðkMk fhðkLkku nkuÞ Au.
ðhhkò Mkk{iÞw ðksíkuøkksíku økk{{kt Vuhððk{kt ykðu Au. ðhLku ½kuzk Ãkh çkuMkkzðk{kt ykðu
Au. fw{khefk íkuLku f¤þ{kt ¼he íkuLkk Ãkh Lkkr¤Þuh Ãkwhe yktçkkLkk ÃkkLkÚke ðÄkðu Au. íÞkhçkkË íku {ktzðu
ykðu Au yLku íÞkt Mkðkhu íku{Lkk nMík{u¤kÃk ÚkkÞ Au. íÞkhu çkÃkkuhu [kuhe çkktÄe Vuhk VhkÞ Au.
ðhhkò Ãknu÷k ykðu Au ÃkAeÚke fLÞkLku çkku÷kððk{kt ykðu Au. fLÞkyu huþ{e ½k½hku, MkVuË
fkÃkze íku WÃkh ÃkkLkuíkh yLku íkuLkk Ãkh [wtËze ykuZkzðk{kt ykðu Au. ðh {tzÃk ðå[u Ãkqðot rËþk{kt {w¾
h¾kðe ðh{kMke WÃkh çkuMkkzðk{kt, sÞkhu fLÞkLku çkkòuX WÃkh Ãkrù{ rËþk{kt {w¾ h¾kðe çkuMkkzðk{kt
ykðu Au. ÷øLk rðrÄ økkuh fhkðu Au.÷øLkçkkË ðh½kuzeÞk økýuþLke MÚkkÃkLkk fhe nkuÞ íÞkt Ãkøku ÷køkðk
òÞ Au. Mkk{kLÞ heíku òLk ËMk Úke çkkh f÷kf hkufkÞ Au. òLk rðËkÞ ðu¤kyu Ãkizwt Mkª[ðk{kt ykðu Au.
fLÞkLku MkkMkhu økÞk çkkË Ãkkut¾ðk{kt ykðu Au. fLÞkLku ÃkkuíkkLkk ÃkríkLkk ½hLkk ík{k{ ðze÷kuLke ÷ks
fkZðkLke nkuÞ Au.
ÄkŠ{f {kLÞíkk{kt rðïkMk yLku {]íÞw :t u ] wt u ] wt u ] wt u ] w
¼ðkLke, þeík¤k, {u÷ze ðøkuhu ËuðeykuLku {kLku Au. íku{Lkk {trËhku yLku {X Ãký nkuÞ Au.
çkkÄk,  {kLkíkk{kt ðÄw rðïkMk Ähkðu Au. {ktËøke ð¾íku ¼økík-¼wðk ÃkkMku ËkuhkÄkøkk fhkðu Au. {ktËøke
ð¾íku çkkÄk, {kLkíkk ðÄw hk¾u Au. ËuðeLku LkiðuÄ [ZkÔÞk çkkË MkíÞLkkhkÞýLke fÚkk fhu Au. ð¤økkz
«Mktøku íkuyku Ëkýk òuðkLkwt íku{s fkuE yuðe søÞk{kt Ãkøk Ãkze økÞku íkku íkuLkwt Éý WíkkhðkLkwt fk{ fhu Au.
yk ÷kufku ¼qík«uík{kt {kuxk «{ký{kt {kLku Au. fkuE {ktËwt ÃkzÞwt nkuÞ íkku Ëkýk òuzkðu Au.
{]íÞw ÃkkA¤ rðþu»k ÄkŠ{f r¢Þk fhðk{kt ykðíke LkÚke. {]íÞwçkkË ÄkŠ{f økútÚkkuLkwt ðkt[Lk Úkíkw
LkÚke. {]íÞw Ãkk{u÷ËunLku {]íÞw ÚkÞk ÃkAe yuf f÷kf ÃkAe çknkh fkZðk{kt ykðu Au. {]íkfkuLku yÂøLk
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MktMfkh yÃkkÞ Au. {hLkkh Ãkwhw»k fu †eLkk ½hLkk fkuE ðze÷ {zËkLke ykøk¤ Akýw ÷ELku [k÷u Au. Ãký
yk Ãknu÷k ½h{kt {hLkkhLku ßÞkt MkwðkzðkLkk nkuÞ íku søÞkyu {kxe ÷eÃkðk{kt ykðu Au. íkuLku ykÚkhku fhu
Au. íkuLkk WÃkh MkkÚkeÞku íkkýðk{kt ykðu Au yLku {]íkËun íkuLkk WÃkh Mkwðkzðk{kt ykðu Au. LkkLkk AkufhkLku
Ëkxðk{kt ykðu Au. †eyku M{þkLku síke LkÚke. †eykuLke hku¬¤ ykX rËðMk MkwÄe [k÷u Au. M{þkLku
{]íkËunLku ®[íkk{kt Mkqðhkðe [khu çkksw yÂøLk Vuhðe yÂøLkËkn Ëuðk{kt ykðu Au. {]íkËunLku ÃkkýeÚke
Lkðhkððk{kt ykðíkku LkÚke. {]íkËunLkwt {kÚkw W¥kh rËþk íkhV yLku Ãkøk Ërûký rËþk íkhV hk¾ðk{kt
ykðu Au.
{]íkËunLku yÂøLkËkn yuLkk ðtþ-ðkhMkku Ëu Au. {]íkËunLkk Mk¤øke økÞk çkkË zk½wyku {hLkkh
nkzfkt ÷E ÃkkAk Vhu Au. y{u nkzfkt Mk{wÿ{kt ÃkÄhkðe Ëuðk{kt ykðu Au. M{þkLkuÚke ½uh ykÔÞk ÃkAe
fkuE «fkhLke r¢Þk fu rðrÄ fhðkLke nkuíke LkÚke. {hLkkh ÃkkA¤ Ëkzku yLku Mkhkðýe fhu Au. yufu çku ð»ko
Ãkkt[ Ãký fhu Au. íÞkhu Mkøkkðnk÷k ¼uøkk ÚkkÞ Au. þkuf ykX rËðMk Ãkkzu Au. fkuE †kuíku {]íÞw ÃkkBÞw nkuÞ
íkku íkuLke ¾kt¼e fhðk{kt ykðu Au. Mkíke ÚkðkLke ÃkhÚkk òuðk{kt ykðíke LkÚke.
ykŠÚkf ÃkrhÂMÚkrík :
ðnu÷e MkðkhÚke íku{Lke rËLk[Þko þY ÚkkÞ Au. †e ½hu nkuÞ íkku íku ík{k{ ½hfk{ fhu Au, Ãkhtíkw
sÞkhu íku Ãký {swheyu òÞ íÞkhu Ãkwhw»k íkuLku {ËË fhkðu Au. {kuxk çkk¤fku LkkLkk çkk¤fkuLku h{kzu Au.
{kuxk AkufhkykuLku ð]æÄ †eyku hk¾íke nkuÞ Au.
½hku {kxe, #xLkk s nkuÞ Au. WÃkh Lk¤eÞk nkuÞ Au. yuf ykuhzkLkwt s ½h nkuÞ Au. ðkMkýku
¾wçks nkuÞ Au. yLkks rÃk¥k¤Lkk ðkMký{kt íkÚkk þkf¼kS ðøkuhu {kxeLkk ðkMký{kt hktÄu Au. Lkkðk
ÄkuðkLke fkuE rðþu»k Mkøkðz nkuíke LkÚke. yXðkzeÞk{kt íkuyku yufðkh fu çku ðkh MLkkLk fhu Au.
¾kuhkf{kt íkuyku þkfknkh íku{s {ktMkknkh çkÒkuLkku WÃkÞkuøk fhu Au. çkkshku ÷u Au ËqÄ Ãký ÷u Au.
ykŠÚkf ÃkrhÂMÚkrík ¾wçk Lkçk¤e nkuÞ Au. {swhe fhu Au yux÷u ËuðkËkh nkuÞ Au. ÔÞksu Lkkýkt
÷kðu Au. {swhe Lk {¤u íkku ½huýkt Ãký ðu[e Ëu Au. yk ÷kufkuLkwt SðLk ðíko{kLk ÷kufkuLkk SðLk fhíkkt ½ýwt
s ÃkkA¤ Au. †e-Ãkwhw»kku Ãkh[whý {swhe yøkh íkku ÄtÄkÚkuo çknkhøkk{ òÞ Au. MÚkkE SðLk fu {swhe




fku¤e fku{ ©{Sðe íkÚkk ¾uíke«ÄkLk Au. yuLku yLkwYÃk íkuLkwt SðLk økwtÚkkÞu÷wt Au. s{eLk ÄhkðLkkhk
fku¤eykuLkwt SðLk yLÞ ¾uzqíkkuLke su{ {kuMk{{kt íkku MkðkhÚke Mkkts MkwÄe ¾uíke fk{{kt s økwtÚkkÞu÷wt hnu
Au. fku¤e †e ¾uík{swh, fu yLÞ {swhe fhe ÃkkuíkkLkwt SðLkLkwt økwshkík [÷kðu Au. ð]æÄ {kýMk ½h{kt
LkkLkk çkk¤fkuLku Mkk[ðu Au. Þk Úkkuzk {kuxk Akufhk nkuÞ íku LkkLkk AkufhkLku Mkk[ðu Au. [kh ðkZðkLkwt fk{
†eyku s fhu Au. n¤ðË çkksw fku¤eLkk ½h ÃkÚÚkhLkk òuðk {¤u Au. Lk¤eÞk Ãký [zkðu Au. økkhkLkwt
[ýíkh nkuÞ Au. ykuMkhe yLku hMkkuzk nkuÞ Au. hMkkuzk{kt Vhíke ykux÷e (ÃkuZ÷e) fhðk{kt ykðu Au.
suLkk Ãkh {kxeLkk òíku çkLkkðu÷ fwtzk hk¾u Au. nk÷kh{kt fwçkk fheLku Ãký ðMkíkk nkuÞAu. yLÞ MÚk¤kuyu
{kxeLkk ½h çkLkkðu Au. ytËh çknkhÚke íkuLku økkh, ÷ªÃký fhu÷w nkuÞ Au. ðktfkLkuh çkksw fk[k {fkLkku s
òuðk {¤u Au. AkÃkhk WÃkh Lk¤eÞk nkuÞ Au. ytËhÚke rËðk÷ku ¾zeÚke Äku¤u÷e nkuÞ Au.
Mkk{kLÞ heíku yk ÷kufkuLkk ½h ytÄkheÞk s nkuÞ Au. ½h{kt ¾Ãk Ãkqhíkwt hk[h[e÷w nkuÞ Au.
{kxeLke fkuXeyku, Ãkxkhk, Mkefk, yuÕÞw{eLkeÞ{ yLku fktMkkLkk Úkkuzk ðkMkýku ðøkuhu Lkshu Ãkzu Au. yk
rMkðkÞ ½txe, ¾kx÷k ðøkuhu nkuÞAu. ½h{kt yufkË ¾qýu Þk íkku fux÷kf rð¼køkku{kt çknkh ykuMkhe{kt
ÃkkýeÞkhwt nkuÞ Au.
Lkknðk{kt fkuE ¾kMk søÞk nkuíke LkÚke. Lnkðk{kt ¾wçk yk¤Mkw òuðk {¤u Au. çku-[kh rËðMku
yuf ð¾ík LÞkÞ Au. Ãkhtíkw þnuhefhýLke yMkhLku fkhýu Úkkuzk ÃkrhðíkoLk òuðk {¤u Au.
yknkh :
swðkh çkksheLkk hkux÷k, þkf, ¾e[ze, ¼kík ðøkuhu ÷u Au. AkMk yLku ËqÄ «ðkne íkhefu ÷u Au. r«Þ
ðkLkøke{kt ½ôLke ÷kÃkMke fu [ýkLkk ÷kuxLkkt {kunLkÚkk¤ hktÄu Au. fux÷kf rðMíkkh{kt {ktMkknkh ÷u Au.
MktçktÄku :t t ut t ut t ut t u
fwxwtçkLkk {wÏÞ {kýMkLkku ½h{kt fkçkw hnu Au. fku{{kt †eykuLku Ÿ[w MÚkkLk LkÚke. MktÞwõík fwxwtçk
ÔÞðMÚkkyku rð¼õík ÔÞðMÚkk yu{ çkÒku òuðk {¤u Au.
yk fku{{kt Ëhuf ÃktÚkf{kt LkkLkk LkkLkk ¿kkrík MktøkXLkku òuðk{kt ykðu Au. fux÷kf fwrhðkòu
yxfkððk íkuykuyu çktÄkhýku Ãký ½ztÞk Au. yk ÷kufku s ¼uøkk {¤e Ãkkt[ MkkíkLku [qtxe fkZu Au. [qtxkÞu÷k




økwshkík{kt ðMkíkk Ëhuf rðMíkkhLke fku¤e fku{Lkku ¾uíke, ÃkþwÃkk÷Lk ðøkuhu {wÏÞ Au. yk WÃkhktík
s{eLkku ykiãkuøkefhýLku fkhýu ðu[kððkÚke Aqxf {swhe huÕðu{kt {swhe fu ftÃkLke{kt {swhe, þkf ðu[ðkLkku,
½kMk fkÃkðkLkku ÄtÄku fhu Au. Mkkihk»xÙLkk fku¤eyku rþfkhe íkhefuLkku, ÃkkhÄe íkhefuLkku {eXkLkk yøkh{kt
fk{ fhu Au. þnuh{kt Ãkxkðk¤k, Ãkku÷eMk, [qLkku økk¤ðkLkwt fku÷Mkk ÃkkzðkLkwt, {kA÷k ÃkfzðkLkwt fk{ fhu
Au. ËnkrzÞk {swhe fheLku ÃkkuíkkLke SðLkrLkðkon fhu Au. yk{ yk fku{ yuftËhu ykŠÚkf ÂMÚkrík Lkçk¤e
Au yu{ fne þfkÞ. ¾kMk fktE çk[ík nkuíke LkÚke. ykÚke yýÄkÞko ¾[oLku ÃknkU[e ð¤ðk {kxu ytËhku-
ytËhÚke ÔÞksu hf{ {u¤ðu Au.
økwý yLku ¾krMkÞík :w uw uw uw u
yk ©{Sðe «ò ½ýe {nuLkíkw yLku fMkkÞu÷e Au. Mkkihk»xÙ{kt fku¤eyku [kuhLkwt íku{s ÃkþwLkwt
Ãkøkuhw òuðk{kt ¾wçk ÃkkðhÄk {LkkÞ Au. yk rMkðkÞ yk ÷kufku ½kuzuMðkhe yLku íkhðkLke f¤k Ãký Mkkhe
òýíkk nkuÞ Au.
½uzeÞk fku¤e :u uu uu uu u
ÃkkuhçktËh yLku {ktøkhku¤ ðå[u ykðu÷k {kÄðÃkwhLke ykswçkkswLkku «Ëuþ ½uz «ËuþLkk Lkk{u
yku¤¾kÞ Au. yk «Ëuþ{kt ðMkíkk fku¤eyku ½uzeÞk fu økuzeÞk fku¤e íkhefu nkuÞ Au. Lkk½uh «Ëuþ{kt Ãký
½uzeÞk fku¤e hnu Au.
LkkÄuh yLku ½uz «Ëuþ yufçkeòLke ÷økku÷øk ykðu÷k nkuðk Aíkkt ¼kiøkkur÷f heíku çkÒku swËk íkhe
ykðu Au.
‘÷e÷k {kuh xnwfu Au ÷e÷k LkkÄuh{kt’ yk{ LkkÄuh «Ëuþ yu íkku ÷e÷e ðkzeykuLkku «Ëuþ økýkÞ
Au. sÞkhu ½uz «Ëuþ yu ÃkkýeÚke ½uhkÞu÷ku «Ëuþ Au. {kÄwÃkwhLke ykswçkkswLkku yk¾kuÞ «Ëuþ Lke[kýðk¤ku
nkuðkÚke íÞk Ãkkýe ¼hkE hnu Au. [ku{kMkk{kt íkku yk yk¾kuÞ «Ëuþ yLku íkuLkk økk{zk ÃkkýeLku ÷eÄu
Mkhkuðh{kt ykðu÷k LkkLkk LkkLkk xkÃkwyku suðk ÷køku Au. ykðe ÃkrhÂMÚkríkLku fkhýu {åAh, zktMkLkku
WÃkÿð ðÄe òÞ Au. [ku{kMkwt Wíkhíkk rþÞk¤k{kt yk fku¤eyku ÃkkuíkkLke s{eLk ºký ðkh Ãkkf Wíkkhe ÷u
Au. ½ôLke ¾uíke Mkkhk «{ký{kt fhu Au. [ku{kMkk{kt fkuE fk{ Lk nkuÞ yLku rþÞk¤k{kt Ãkw»f¤ fk{ fhu
Au. ykÚke ykŠÚkf ÂMÚkrík Mkkhe Au.
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økuzeÞk yu Lkk{ fåALkk økuze þnuh WÃkhÚke Ãkzâw sýkÞ Au. suXðk hsÃkqíkkuyu fkXeÞkðkz WÃkh
nw{÷ku fÞkuo íÞkhu økuzeÞk íku{Lke MkkÚku níkk. heík¼kík íkÚkk Ãknuhðuþ çkhzkLkk {uh ÷kufku suðk Au. çkeò
fku¤eyku fhíkkt ðÄkhu ykçkYËkh nkuE ¾uíkeÚke økwshkLk fhu Au Lku ÷qtxVkx fhðe Akuze ËeÄe Au. yLÞ
fku¤eykuLke su{ íkuyku ÍqtÃkzk{kt Lkne Ãkhtíkw ½h{kt hnu Au. íkuyku fku¤eyku{kt MkkiÚke Ÿ[e òíkLkk økýkÞ
Au. íku ÃkkuíkkLkk ðøko{kt ÷øLk ÔÞðnkh hk¾u Au.
yuftËhu yk ½uzeÞk fku¤eyku Ãký {wÏÞíðu økk{zkyku{kt ðMkíkk ykÔÞk Au. {uh ynª ykÞhkuLke
ðMíkeðk¤k økk{ku{kt yk fku¤e hnu Au. MkkÚke økk{{kt fk{Lke çkkçkík{kt ¾U[k¾U[ òuðk {¤u Au.
y¿kkLkíkk ¾wçk òuðk {¤u Au. ½uzeÞk fku¤e ÃkkMku ÃkkuíkkLke s{eLkku Au yLku ½h Ãký ÃkkuíkkLkk Au. Ãkhtíkw
fux÷k ½uzeÞk fku¤e ykuLku ÃkkuíkkLke s{eLk Lk nkuðkÚke ËnkrzÞk íkhefu {swhe fhu Au. yk¾ku ðøko
¾uzqíkðøko Au. fux÷kf ½uzeÞk fku¤eyku {wtçkE suðk þnuhku{kt f{kððk {kxu Ãký økÞk Au. hkòþkne
ð¾íku yk ¿kkrík ÃkkMku ¾wçk ðuX fhkðe íku{Lkwt þku»ký fhðk{kt ykðíkwt.
økuzeÞk fku¤eLku íkuh íkktMk¤e{kt økýkíke fku{ku yux÷u fu ¼hðkz, [khý, hçkkhe, ykÞh, {uh,
ðøkuhu MkkÚku ¼kýk ÔÞðnkh Au. yLÞ fku¤eykuLku LkÚke. yk fkhýu ½uzeÞk fku¤e ÃkkuíkkLku yLÞ fku¤eykuÚke
Ÿ[k {kLku Au. Ãkwhw»kkuLkk Ãkku»kkfLke çkkçkík{kt yk fku¤eyku ík¤ÃkËk fku¤eykuÚke ¾kMk y÷øk íkhe
ykðíkk LkÚke Ãký †eykuLkk Ãkku»kkf Vuh Ãkzâku Au. †eyku ÚkuÃkkzkt Ãknuhu Au. yLÞ fku¤e †eyku ½k½hk
Ãknuhu Au. fwtðkhe nkuÞ yLku ÉíkwÄ{o{kt Lk ykðe nkuÞ íÞkt MkwÄe íku MkVuË ÃkAuzku Ãknuuhu Au.
çkk¤÷øLk «{ký ½ýwt ô[w Au. Ënus çknw yÃkkíkku LkÚke. Ëuh-¼k¼eLke EåAk ÚkkÞ íkku s Ëuhðxw
fhðk{kt ykðu Au. yk fku{{kt r[ºkf¤k, ¼híkfk{ ðÄkhu òuðk {¤u Au. {fkLk çkktÄfk{Lke {swheLkk
«Mktøku hMíkkykuLkk çkktÄfk{ «Mktøku ¼kUÞ WÃkh MkÃkkxe xeÃkýe ð¾íku çknuLkku xeÃÃkýe ÷u Au. ytøkLke
íkkfkík yLku ¼khu MVqŠíkÃkqðof rn÷ku¤eLku xeÃÃkýe ÷u Au. xeÃÃkýe Ãkwhw ÚkkÞ yux÷u yuf çknuLk økeík WÃkkzu
Au yLku çkeS çknuLkku økeík Íe÷u Au. xeÃÃkýe{kt Lkk íkk÷Lkk Wíkkh-[Zkð nkuÞ yLku çknuLkkuLkk ytøkuLkk
MkwtËh ð¤ktfkuLku fkhýu þk†eÞ Lk]íÞLkk ytøk{hkuz ¼w÷e sðkÞ yuðk nkuÞ Au.
hkMk, økhçkk, ¼sLkku Ãký fku{{kt ¾wçk s h{kíkkt Lku økkíkkt òuðk {¤u Au. f]»ý¼ÂõíkLkk økeíkku
çknw økkÞ Au. yk heíku ©{Lku MkkitËÞo{kt Ãk÷xkðíkw yk xeÃÃkýe Lk]íÞ økwshkík{kt rðh÷ Au, yu{
sÞ{÷¼kE Ãkh{khu ÷¾u Au.
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Mkkihk»xÙLkk fku¤eykuLkk hkMkLk]íÞku rð»ku sÞ{÷¼kE Ãkh{kh ÷¾u Au fu MVqŠík÷kt hkMkLk]íÞku íkku
fku¤eykuLkk s. ¼÷u yu Mkkð ½hzku ykË{e Ãký WíMkð xkýu ykt¾{kt Mkwh{ku {kÚku ÷k÷ {ÄhkMkeykLke
yktrxÞk¤e økku¤ Ãkk½ze, Ãkk½zeLku yk¼÷kt ¼hu÷ ÷e÷k ÃkxkLkwt çktÄýwt, fuzu çkktÄe nkuÞ htøke÷e ¼ux,
nkÚk{kt ¼hík ¼hu÷e Mkku¤ Mkku¤ Mkr¤ÞkLke Aºkeyku Íw÷kðíkku òÞ. Mkr¤Þu ÷k÷Ãke¤kLku ÷e÷k huþ{e
Y{k÷ Vhfíkk nkuÞ. [uíkLkðtíkw þheh yLku MVqíko íku{Lku ðkhMkk{kt {¤u Au. hkMk, økhçkk Ãký òuðk {¤u
Au. {xfe Ãký Mkkihk»xÙLkk fku¤e ¾wçk MkhMk ÷u Au.
¾ktxfku¤e :t ut ut ut u
{wÏÞíðu íkku ¾ktx fku¤e yLku ¾ktx {uh yu{ çku ðøko òuðk{kt ykðu Au Ãký çkÒku yufs Au yLku
ÃkhMÃkh ÔÞðnkh fhðk{kt çkkÄ {LkkíkkuLkÚke. Ãknu÷k íkuyku ®MkÄw LkËeLkk {w¾ ykøk¤ ðMkíkk níkk yLku
ÃkAe ®nøk¤ks {kíkkLke yk¿kkÚke íkuykuyu ®MkÄw {w¾ AkuzÞw íku Mk{Þu MkkuLktøk{uh Lkk{Lkku íkuLkku {w¾e níkku
yLku íkuLku çkkh rËfhk níkk íku Ëhufu swËe swËe søÞkyu ðMkðkx fÞkuo yLku swËe swËe þk¾Lke MÚkkÃkLkk
fhe. íkuyku{kt ¾ktx Lkk{Lkku Ëefhku níkku yLku íkuLkk ðtþòu ¾ktxLkk Lkk{u Þk ¾ktx fku¤eLkk Lkk{u yku¤¾kÞk
yLku su íkuLku {uh þk¾Lkk hsÃkqíkku, Þk {uh ÷kufku Mkk{uÞk yLÞ hsÃkqíkku MkkÚku ÷kuneLkku MktçktÄ çktÄkÞku yLku
¾ktx {uhLkk Lkk{u yku¤¾kÞ Au. ¾ktx Lkk{u yku¤¾kíke yk fku{ {kºk Mkkihk»xÙ{kt s yLku íku Ãký MkkuhX
yLku nk÷kh SÕ÷kLkk økúk{ rðMíkkhku{kt òuðk {¤u Au.
çkkhkuxkuLkk [kuÃkzkyku WÃkhÚke íkkhðeLku ¾ktx ÷kufku Ãkkuíku yu{ {kLku Au. Mktðík 14h4Lke Mkk÷{kt
sÞkhu {n{Ë çkuøkzkyu Mkku{LkkÚk WÃkh [ZkE fhe íÞkhu Mkkihk»xÙLkk hsÃkqíkku Mkku{LkkÚkLkk hûkýkÚkuo ÄkÞk
níkk. íku{kt íku Mk{ÞLkk ÷kXe Ëhçkkh LkkLkk fwtðh n{ehS yLku hsÃkqíkku MkhËkhku Ãký níkk. hMíkk{kt
íkuykuLku ðuøkzk ¼e÷Lkku ¼uxku ÚkÞku íku ¾wçk þwhðeh yLku ÷zðiÞku níkku. yuLkku ykøkún fheLku ÃkkuíkkLku íÞkt
hkíkðkMkku fhkÔÞku. yk yhMkk{kt ðuøkzk ¼e÷u fÌkwt fu ‘‘ík{u çkÄk ykþk ¼Þko swðkLk þwhðehku Aku yLku
çkkËþkn Mkk{u Äªøkkýwt fhðk òð Aku íkku fwtðkhk ykðk òu¾{ ¾uzðk síkkt fËk[ ÃkhksÞ ÚkkÞ yLku
¾Ãke òÞ íkku yðøkríkLku Ãkk{þku {kxu ík{Lku çkÄk ¼kEykuLku {khe Mk÷kn Au fu ík{u çkÄk {khk fw¤Lke
fLÞkykuLku Ãkhýku fu suÚke yðøkrík Lk ÚkkÞ. ðuøkzk ¼e÷Lkk yk yrík ykøkúnLku {kLk ykÃke Mkki ¼e÷
fLÞkLku ÃkhÛÞk. yk heíku yku®[íkk hMíkk{kt yk çkuøkzk ¼e÷Lkku ¼uxku økÞku yLku çkÄk fwtðkhk níkk, íkuyku
ÃkhÛÞk. yk heíku ðuøkzk ¼e÷Lke fLÞkykuLku Ãkhýíkkt Mkki ‘‘¾kxÞkt’’ yu{ {kLke íku Mk{ÞÚke íkuyku
‘‘¾ktx’’ íkhefu yku¤¾kÞk. yk{Lke þk¾kuu Ãký hsÃkqíkkuLku {¤íke ykðu Au.
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yºku fku¤e ¿kkríkLkk Mkk{krsf ÃkrhÃkuûkLke Mk{s MÃkü fhðk íkuLkk Mkk{krsf çktÄkhý, heík-
rhðkòu, çkku÷e-¾kuhkf - hnuýktf rðMíkkhku rð»kÞf ÷tçkkýÃkqðofLke Mk{s ykÃkðk{kt ykðe. Mkk{kSf
«&™kuLke Aýkðx {kxu yLku íkuLkk rðfkMkLkk ykÞkusLk {kxu MkktMf]ríkf çkkçkíkkuLku nktMkeÞk{kt hk¾e Lk
þfkÞ íku Mkk{krsf MktþkuÄfkuyu MÃkü fhu÷wt s Au. yk çkkçkíkkuLku æÞkLk{kt hk¾e yk «fhý{kt nðu
yÇÞkMkûkuºkLkk ¼kiøkkur÷f ÃkrhðuþLkku rðMík]ík Ãkrh[Þ ykÃku÷ Au.
økwshkíkLke Mke{k yLku ¼qh[Lkk :w u qw u qw u qw u q
økwshkíkLkku Mk{økú rðMíkkh W»ý frxçktÄ{kt ykðu÷ku Au. íkuLkku Ërûký W¥kh rðMíkkh h0.10 yLku
h4.70 W¥kh yûkktþ ðå[u ykðu÷ku Au. sÞkhu Ãkqðo-Ãkrù{ rðMíkkh 68.40 yLku 74.40 hu¾ktþ ðå[u
ykðu÷ku Au. ffoð]¥k økwshkíkLkk {æÞ¼køk{ktÚke ÃkMkkh ÚkkÞ Au. íkuLkwt fw÷ ûkuºkV¤ 7h,137 [kuhMk{kE÷
Au. ¼khíkLkk fw÷ ûkuºkV¤ 11,h7,000 [kuhMk {kE÷Lkk 6.4 xfk sux÷ku rðMíkkh økwshkík Ähkðu Au.
økwshkík yu Mk{½kík ykçkkunðk Ähkðíkwt hksÞ Au.
økwshkík Ãkrù{®nËLkk rfLkkhkLkk W¥kh ¼køk{kt ykðu÷wt Au. økwshkík MkÃkkx {uËkLk «Ëuþ,
støk÷ku, hý, y¾kíkku, íku{s røkrh{k¤kykuÚke çkLku÷ Au. økwshkík{kt ½ýe rðrþüíkkyku òuðk {¤u
Au. 1961{kt økwshkík {nkhk»xÙÚke swËwt Ãkzâwt. ¼qh[Lkk «{kýu økwshkík ºký ¼køk{kt ðnU[kÞu÷wt Au.
W¥kh {æÞ yLku Ërûký {æÞ{kt ðzkuËhk, [hkuíkh (¾uzk, ykýtË, LkrzÞkË) y{ËkðkË
(rðh{økk{, MkkýtË, {ktz÷) MkwhuLÿLkøkh ðøkuhu òuðk{¤u Au. y{ËkðkË rsÕ÷ku yu økwshkíkLkk W¥kh
{æÞ{kt ykðu Au. y{ËkðkË rsÕ÷kLkk fw÷ 11 íkk÷wfk Au. y{ËkðkË{kt ÚkELku Mkkçkh{íke LkËe
ÃkMkkh ÚkkÞ Au, Ãkhtíkw íkuLkku ÷k¼ çkÄk s íkk÷wfkLku {¤íkku LkÚke. yLÞ íkkÃke, Lk{oËk, {nª, ðkºkf suðe
{kuxe LkËeyku Ãký Au. MkhËkh MkhkuðhLke Lknuh îkhk MkkýtË íkk÷wfkLku Ãkkýe {¤u Au.
økwshkíkLke fw÷ ðMkrík h001Lkk ðMkrík økýíkhe {wsçk Ãk,06,71,017 Au.su{kt þnuhe
ðMkrík 1,89,30,hÃk0 Au. sÞkhu økúk{eý ðMkrík 31740767 òuðk {¤u Au.
y{ËkðkË rsÕ÷kLke fw÷ ðMkrík Ãk816Ãk19 Au.su{kt þnuhe fw÷ ðMkrík 4663Ãk33 Au,
sÞkhu økúk{eý fw÷ ðMkrík 11Ãkh986 Au. y{ËkðkË rsÕ÷kLkk MkkýtË íkk÷wfkLke fw÷ ðMkrík 19333Ãk
Au.su{kt þnuhe fw÷ ðMkrík 3h417 Au, sÞkhu fw÷ økúk{eý 160918 Au.
y{ËkðkË rsÕ÷kLkku MkkýtË íkk÷wfku y{ËkðkËÚke W¥kh-Ãkqðo çkkswyu ykðu÷ku Au. MkkýtË íkk÷wfku
¾qçk sqLkku EríknkMk Ähkðu Au.  økwshkík{kt h001{kt ykðu÷ ÄhíkeftÃk Ãknu÷k yLkuf ð»kkuo Ãknu÷k
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ÄhíkeftÃk ykðe økÞk Au. ÄhíkeftÃkLkk WíÃkkíkLku fkhýu Lk¤fktXku (MkkýtË, Äku¤fk, rðh{økk{, ¼k÷«Ëuþ)
Ãký MkkøkhLkk øk¼o{ktÚke WÃkh ykðeLku ¾uzðk÷kÞf ¼qr{{kt Ãk÷xkÞk nkuÞ yuðe þõÞíkk Au.
MkkýtË{kt ¾Lkesíku÷ ðÄw {¤e ykððkLke þõÞíkk Au. (†kuík: økwshkík yuf ËþoLk- yu{.yuMk.
ÞwrLkðŠMkxe)
MkkýtË íkk÷wfk{kt çkkhu{kMk ÃkkýeLke MkwrðÄk ykuAe nkuðkLku fkhýu V¤V¤kËe fu çkkøkkÞíke ¾uíke
¾wçk ykuAe òuðk {¤u Au. yk rðMíkkh{kt økkuhk¤w s{eLk òuðk {¤u Au. zktøkh, ½ô, {øk, ík÷, ík{kfw,
SY ðøkuhuLke ¾uíke Mkrðþu»k òuðk {¤u Au.
MkkýtË-rðh{økk{ nkEðu WÃkhLkk økk{ku{kt fu{efÕMk, f÷h, ËðkLke ftÃkLkeykuLkk fkh¾kLkk
òuðk {¤u Au, sÞkhu Mkh¾us-çkkð¤k nkEðu WÃkhLkk [ktøkkuËh, ðk½SÃkwhk, {kuhiÞk, íkksÃkwh, MkLkkÚk÷
ðøkuhu økk{kuLke s{eLk{kt S.ykE.ze.Mke. {kt rðrðÄ fkh¾kLkk òuðk {¤u Au.
ykÍkËe Ãkqðo Mxux økýkíkk MkkýtË{kt hsÃkqík ûkrºkÞ ¿kkríkLkk hkòykuLkwt ð[oMð ½ýwt s níkwt.
ûkrºkÞ ¿kkríkLkku swMMkku ðÄw òuðk {¤u Au. MkkýtË íkk÷wfk{kt ûkrºkÞ, fku¤eÃkxu÷, Xkfkuh, nrhsLk,
fzðk-÷uWðk Ãkxu÷, {wÂM÷{ ({ku{eLk) ¿kkrík ðÄw òuðk {¤u Au. sÞkhu çkúkñý-siLkLke MktÏÞk ½ýe
ykuAe òuðk {¤u Au.
Ëhçkkh, fku¤e Ãkxu÷, nrhsLk íku{s Ãkxu÷ ¿kkríkLke ðMkrík yLku ¿kkríkLkwt òuh yLku «{ký ðÄw
òuðk {¤u Au. ûkrºkÞ ¿kkrík ÃkAe, fku¤eÃkxu÷ ¿kkríkLkwt òuh ðÄw òuðk {¤u Au. yk rðMíkkh{kt ðMkðkx
fhíkkt fku¤eÃkxu÷ yu ík¤ÃkËk fku¤eÃkxu÷ Au. ykÍkËe Ãkqðo yLku ÃkAe Ãký íkuykuLkku ðMkðkx ynª s
hnuðk ÃkkBÞku Au. yuðwt ½ýk W¥khËkíkkLkk ðze÷ku ÃkkMkuÚke {krníke {¤e Au.
fku¤eÃkxu÷ ¿kkrík MkkÚku Ëhçkkh fu yLÞ ¿kkríkyku ‘yAqík’ Lkku ÔÞðnkh hk¾íke LkÚke.
yÇÞkMk ûkuºk{kt Mk{kðkÞu÷k íkuh økk{kuLkku yºku Ãkrh[Þ ykÃÞku Au. su ûkuºkLkk ¼kiøkkur÷f
Ãkrh«uûÞÚke ykÃkýLku ðkfuV fhþu.
yÇÞkMkûkuºkLkk økk{kuLke ðMkrík rð»kÞf ÃkrhÂMÚkríku uu uu uu u
¢{ økk{Lkwt Lkk{wtwtwtwt ðMkrík òrík Ëh
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fw÷ fk{Ëkhku{ktw u tw u tw u tw u t
¾uík{sqhku (xfk)u q uu q uu q uu q u
fw÷wwww Ãkwhw»kw ww ww ww w †e Ãkwhw»kw ww ww ww w †e Ãkwhw»kw ww ww ww w †e Ãkwhw»kw ww ww ww w †e Ãkwhw»kw ww ww ww w †e Ãkwhw»kw ww ww ww w †e
1. ÃkªÃký 3077 160h 147Ãk 9h1 78.Ãk 49.Ãk Ãkh.4 h1.6 3h.7 7.Ãk 36.Ãk 67.4 839 319
h. MkkuÞ÷k 1793 913 880 964 76.Ãk h8.9 Ãk3.6 43.9 38.8 Ãk.7 h3.Ãk h1.Ãk 490 386
3. þeÞkðkzk 1979 101h 967 9Ãk6 68.1 h7.1 ÃkÃk.8 Ãk4.1 Ãk3.8 h.1 h8.0 9Ãk.4 Ãk6Ãk Ãkh3
4. [hý 173Ãk 90h 833 9h4 66.8 h3.0 49.7 Ãk0.Ãk 38.4 40.9 34.h Ãk8.h 448 4h1
Ãk. ðMkkuËhk 1393 79Ãk Ãk98 7Ãkh 83.8 hÃk.4 6Ãk.9 11.Ãk h1.h 0.0 h0.h 1Ãk.9 Ãkh4 69
6. hMkw÷Ãkwhk 1979 101h 967 9Ãk6 68.1 h7.1 ÃkÃk.8 Ãk4.1 Ãk3.8 h.1 h8.0 9Ãk.4 Ãk6Ãk Ãkh3
7. y{ÚkkÃkwhk({kuzkMkh) 4808 hÃk61 hh47 877 8h.3 Ãkh.h Ãk8.0 43.h 37.6 3.h 33.Ãk 4Ãk.3 148Ãk 970
8. zhý 3104 161h 149h 9h6 73.8 hh.6 Ãk6.Ãk Ãk3.9 h7.1 h1.8 4h.h Ãk4.4 911 804
9. fwtðkh 3686 194h 1744 898 73.1 30.0 60.8 61.9 37.9 h.3 44.8 63.8 1181 1079
10. ÃkkuÃkxÃkwhk (swtzk) 1876 949 9h7 977 44.8 11.8 ÃkÃk.h Ãkh.Ãk 48.7 h.1 3h.3 ÃkÃk.h Ãkh4 487
11. fkuËk¤eÞk 834 434 400 9hh 6h.7 h3.Ãk Ãk6.h 8.8 34.8 11.4 Ãk9.4 48.6 h4Ãk 3Ãk
1h. {kýfku÷ 48h0 hÃkh7 hh93 907 70.6 hÃk.3 Ãk1.3 h7.h 49.Ãk 7.Ãk 38.9 8h.7 1h96 6h4
13. LkkLkeËuðíke 1987 10Ãk8 9h9 878 83.7 Ãk3.0 Ãk7.8 48.3 38.6 h.7 3Ãk.7 h9.h 611 449
fw÷ fk{Ëkh{ktw tw tw tw t
¾uzqíkkuLkwt «{ký(xfk)u q u wtu q u wtu q u wtu q u wtfw÷ fk{Ëkhkuw uw uw uw u
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ÃkªÃký :
ÃkªÃkýyu MkkýtËÚke çkkð¤k sðkLkk hMíkk Ãkh MkkýtË Úke 8 rf÷ku{exh Ëwh ykðu÷w Au. økk{
{wÏÞ hMíkkÚke ËkuZ rf÷ku{exh ytËh Au. {wÏÞ hMíkkÚke ytËh síkk Mkki «Úk{ fku¤e Ãkxu÷Lke ðMíke
Ähkðíkku rðMíkkh Au. yk rðMíkkh{kt ºký Úke [kh LkkLke ËwfkLkku ykðu÷e Au su{kt XtzkÃkeýkt {¤u Au. ©e
hk{kÃkeh yLku yuf {kíkkSLkwt {trËh Au. økk{ ½ýwt {kuxwt Au. økk{{kt ytËh síkk çku hMíkk VtxkÞ Au,
yufçkesw ûkrºkÞ¿kkríkLkk ÷kufku ðMkðkx fhu Au yLku çkeS çkksw fýçke Ãkxu÷ ¿kkríkLke ðMíke Au. økk{Lkk
ÃkkA¤Lkk ¼køk{kt nrhsLk ¿kkríkLkk ÷kufku ðMkðkx fhu Au. fku¤eÃkxu÷ yLku nrhsLkkuLke ÃkrhÂMÚkrík
ykŠÚkf heíku Lkçk¤e òuðk {¤u Au. çkÄk ÷kufkuLkk {fkLkku {kuxk¼køku fk[kt òuðk {¤u Au. yk ÷kufku
¾uík{swhe, fkuEfLkk ¾uíkhu MkkÚke íkhefu yÚkðk Aqxf Vufxheyu {swhe fhu Au.
økk{{kt Ãkxu÷ yLku ûkrºkÞ ¿kkríkLkkt ÷kufku ykŠÚkf heíku MkæÄhíkk Ähkðíkkt nkuðkLku fkhýu íku{Lkwt
ð[oMð ðÄw òuðk {¤u Au. økk{{kt çku {wÂM÷{ ¿kkríkLkk ½hku Ãký ykðu÷k Au.
¼kiríkf MktMkkÄLkku Ãký yne ðÄw òuðk {¤u Au. økk{{kt sðk {kxu ¾kLkøke ðknLkku Ãký {¤e
hnu Au. økk{{kt Ëhuf søÞkyu rMk{uLx ¢kUfex fu {ux÷ðk¤ku hMíkku òuðk {¤u Au. ûkrºkÞ ¿kkríkLkkt ½hku
çknkh, zu÷eykuðk¤k òuðk {¤u Au.
økk{Lke ytËh síkk økúk{Ãkt[kÞík  ykðu Au, yuLke çkksw{kt s {trËh ykðu÷ Au. økk{{kt
MðkæÞkÞ «ð]r¥k [k÷u Au. MðkæÞkÞ «ð]r¥k{kt Ãkxu÷, Ëhçkkh, fku¤eÃkxu÷ MkkÚku òuzkÞ Au. økk{{kt
¼sLk{tz¤, Þwðf{tz¤ Au. 1 Úke 7 Äkuhý MkwÄeLke «kÚkr{f þk¤k ykðu÷e Au. Mkkík Äkuhý ÃkAeLkwt
rþûký ÷uðk {kxu çkk¤fku MkkýtË òÞ Au yLku fku÷usLkwt rþûký ÷uðk {kxu y{ËkðkË-ðkMkýk rðMíkkh{kt
ykðu÷e fku÷us{kt òÞ Au.
fku¤eÃkxu÷ ¿kkrík{kt Akufheyku fku÷us{kt síke nkuÞ yuðw òuðk {¤íkw LkÚke. økk{{kt çku çÞwxeÃkk÷oh
Ãký Au.
Mkk uÞ÷k :uuuu
MkkuÞ÷kyu MkkýtË íkk÷wfk {ÚkfÚke ½ýw LkSf ykðu÷w Au. MkkýtË-çkkð¤k síkkt Ãknu÷w økk{ ykðu
yu MkkuÞ÷k Au. yk økk{ hMíkkÚke ÷øk¼øk yufÚke ËkuZ rf.{e. ytËh ðMku÷w Au. økk{{kt síkk AqxkAðkÞk
¾uíkhku{kt ½h fheLku hnuíkk fwxwtçkku òuðk {¤u Au. yk økk{Lke {wÏÞ ðMíke fku¤eÃkxu÷Lke Au. økk{{kt ºký
Úke [kh frhÞkýkLke íku{s fx÷heLke ËwfkLk Au. økk{{kt yuf fwt¼khLkwt ½h yLku yuf MkkÄwLkwt (çkúkñý)
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½h Au. økk{{kt Ëk¾÷ ÚkíkktLke MkkÚku s yktøkýðkze, Ãkt[kÞík ykurVMk íku{s «k.þk¤k ykðu÷e Au.
ynª Ãký {rn÷k ÃkþwÃkk÷Lk, ¾uík{swhe, ÃkþwÃkk÷Lk ðøkuhu ÔÞðMkkÞ MkkÚku òuzkÞu÷ Au. sÞkhu ÞwðkLkku
yLku Ãkwhw»kðøko ¾uíke, ¾uík{swhe, Vufxhe{kt {swhe MkkÚku òuzkÞu÷ Au.
økk{{kt yuf {trËh ykðu÷wt Au. ÃkþwÃkk÷Lk yLku ¾uíkefk{ MkkÚku òuzkÞu÷k nkuðkÚke LkkøkËuðíkkLke
Ëuhe økk{{kt ºký søÞkyu ykðu÷e Au.
økk{{kt ËkY ÃkeðkLkku íku{s ËkYLku økk¤ðkLkwt fk{ [k÷u Au. ½ýeð¾ík økk{ðk¤k íkhVÚke íkuLku
çktÄ fhðk {kxu Ãkku÷eMk VrhÞkË ÚkE nkuðk Aíkkt yk ÔÞðMkkÞ MkkÚku òuzkÞu÷ fwxwtçkku íkuLku çktÄ fhíkk LkÚke.
¾kLkøke íku{s Mkhfkhe ÞkíkkÞkíkLke Mkøkðz økk{ MkwÄe ÃknkU[ðk {kxu {¤e hnu Au.
y{ÚkkÃk whk :wwww
y{ÚkkÃkwhk yu {kuzkMkh sqÚk Ãkt[kÞík{kt ykðu÷wt LkkLkw økk{ Au. økk{{kt {kuxk¼køkLkkt fku¤eÃkxu÷
¿kkríkLkkt ½h ykðu÷k Au. sÞkhu sqs ½h nhesLkkuLkk Au. {wÏÞíðu ¾uíke-¾uík{sqhe Ãkh Lk¼íkk ÷kufkuLkkt
yk økk{{kt ÔÞMkLkLkwt «{ký Ãký ô[w òuðk {¤u Au. LkSfLkwt {kuzkMkh Au yLku økúk{Ãkt[kÞík Ähkðu Au.
økúk{Ãkt[kÞík{kt Ëhçkkh sqÚkLkk ð[oMðLku ÷eÄu økúk{Ãkt[kÞíkLkk çkÄks rLkýoÞku{kt, fkÞkuo{kt íku{Lkwt ½ýwt
{níð hnu Au. økúk{Mk¼k fu økúk{Ãkt[kÞík yLÞ fkuE ¿kkríkÚke «¼krðík LkÚke, yux÷u fu y{ÚkkÃkwhk{kt
fku¤eyku ðMkríkLke ÿrüyu çkeò LktçkhLke {kuxe ¿kkrík nkuðk Aíkkt, ËçkkÞu÷k yLku yðksrðrnLk sýkÞ Au.
ykŠÚkf «ð]r¥kyku{kt òuEyu íkku {wÏÞíðu ¾uíke-¾uík{sqhe{ktÚke ykŠÚkf WÃkksoLk fhðk{kt ykðu
Au. sÞkhu †eyku ÃkþwÃkk÷LkLkk fk{{kt òuzkÞu÷e òuðk {¤u Au.
rMkÞkðkzk :
rMkÞkðkzk økk{ yu MkkýtË {wÏÞ {ÚkfÚke 14 rf.{e. Ëwh ykðu÷wt Au. yk økk{{kt fku¤eÃkxu÷
yLku nrhsLk ¿kkríkLke ðMkíke ðÄw òuðk {¤u Au. økk{{kt ytËh síkkt Ãknu÷kt {kuxw ík¤kð Au. yLku íÞkt s
{kuxe ¾wÕ÷e søÞk Au. ºký-[kh økÕ÷k(ÃkkLk-økÕ÷k, SðLksYhe [esðMíkwLkkt) Au. økúk{Ãkt[kÞík
f[uhe íÞkt s ykðu÷e Au. MkkýtËÚke rMkÞkðkzk sðk {kxu Mkhfkhe ðknLkÔÞðnkhLke MkwrðÄk {¤e hnu
Au. WÃkhktík ¾kLkøke ðknLkku Ãký {¤e hnu Au.
ynª {kuxk¼køkLkk fwxwtçkku {swhe fhíkkt òuðk {éÞk Au. ÞwðkLkku LkSfLkk MkkýtË - rðh{økk{ nkEðu
Ãkh ykðu÷ fu{efÕMk, rMkhkr{fLke Vufxhe{kt fk{ fhu Au. yk økk{{kt ½ýk fku¤eÃkxu÷ fwxwtçkkuyu ÃkkuíkkLke s{eLk
ðu[e ËeÄe Au. ¼kiríkf MktMkkÄLkku íkhVLke Ëkuz ½ýk {kuxk «{ký{kt Au. Þwðkðøko ÔÞMkLkku íkhV ðéÞku Au.
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swzk-Ãkk uÃkxÃk whk :w u ww u ww u ww u w
MkkýtËÚke 1Ãk rf÷ku{exh Ëwh ykðu÷wt swzk økk{ su økk{{kt sðk {kxu yksu Ãký Mkh¤íkkÚke
ÃknkU[ðwt {w~fu÷ Au. íku økk{{kt [ku{kMkk{kt yuMk.xe. çkMk síke LkÚke yLku Mkk{kLÞ Mktòuøkku{kt Ãký
yk¾k rËðMk{kt yuf fu çku ðkh yuMk.xe. çkMk ykðu Au. økk{{kt òu fkuE [kh ÃkizkLke økkze({kuxh) ykðu
íkku økk{Lkkt Akufhk ÃkkA¤ Ëkuzu Au. økk{Lke {wÏÞ ðMíke Xkfkuh yLku ¼hðkzLke Au. su Mkk{krsf yLku
þiûkrýf heíku íkku ÃkAkík Au, MkkÚku MkkÚku ykŠÚkf heíku Ãký Lkçk¤e Au. yk{ íkku y{ËkðkËLkku Mkw¾e ðøko
ykMkÃkkMkLke s{eLkku ÃkhLkku fçkòu s{kððk MkkÚku MkkÚku økk{Lku ykŠÚkf heíku ÃkkÞ{k÷ Ãký fhe hÌkku Au.
økk{Lkku ¾uzqík s{eLk ðu[eLku ykðu÷ Lkkýkt xqtf Mk{Þ{kt s ¾÷kMk fhe ÃkkuíkkLke s{eLk Ãkh Ãkkuíku
¾uík{kr÷f{ktÚke ¾uík{swh çkLke økÞku Au.
økk{{kt Xkfkuh fku{ Au íku yksu Ãký økk{{kt s{eLk Lk nkuðkLku fkhýu {sqhe fhu Au. sÞkhu
¼hðkz fku{Lkk ÷kufku ÃkþwÃkk÷Lk Ãkh ÃkkuíkkLkku rLkðkon [÷kðu Au, Ãkhtíkw íku{kt Ãký þku»ký ÚkkÞ Au. þnuhe
rðMíkkh{ktÚke ykðíkk ðuÃkkheyku Wå[f rf÷kuLkk ¼kðu MkMíkk{kt ËqÄ ÷u Au yLku þnuhe rðMíkkh{kt {e÷kðx
fhu÷wt ËqÄ ô[k ¼kðu ðu[u Au. yux÷u fu su ¾hu¾h {kr÷f Au, íkuLku {nuLkíkLkkt Lkkýkt  Ãkqhíkkt {¤íkk LkÚke.
ykŠÚkf heíku Xkfkuh Mk{ks ÃkAkík Au. yk¾k rËðMkLke {sqheLkku Úkkf hkºku ËkY ÃkeLku Wíkkhu Au. suÚke
Ãkkuíku yLku fwxwtçk çkÒku ÃkkÞ{k÷ ÚkkÞ Au. ÃkkuÃkxÃkwhk{kt yuf÷e fku¤e ¿kkríkLkk fwxwtçkku Au. ykŠÚkf heíku ½ýk
Lkçk¤kt Au. íkuyku ¾uík{sqhe fhu Au. rþûkýLkwt «{ký ykuAwt Au.
økk{{kt Mkkík ÄkuhýLke þk¤k Au. Akufhkyku LkSfLkk økk{{kt ¼ýðk òÞ Au Ãkhtíkw yk s{kLkk{kt
Ãký Akufhe íkku Mkkík ÄkuhýÚke ykøk¤ ¼ýíke LkÚke. suÚke þiûkrýf Míkh MkwÄkhðk Mkhfkh fu ¾kLkøke
MktMÚkkyku øk{u íkux÷k «ÞíLkku fhu Aíkkt Ãký †e rþûkýLkwt «{kýWÃkh ykðíkwt LkÚke. fLÞkyku rðLkk
Mktfku[u yLku rLk¼oÞ rþûký {u¤ðe þfu yÚkðk Wå[rþûký økk{{kt s «kÃík ÚkkÞ íkuðk «ÞíLkku EåALkeÞ
Au.
Ãkk uÃkxÃk whk :u wu wu wu w
yk økk{Lku òuzíkwt yufs økúk{Ãkt[kÞík yux÷u fu sqLkk økúk{ Ãkt[kÞík{kt ykðíkwt ÃkkuÃkxÃkwhk økk{
suLke {wÏÞ ðMíke fku¤e Ãkxu÷ yLku yuf fu çku ½h yLkw¢{u çkúkñý, ðk¤tË yLku nrhsLkLkkt Au.
økk{{kt fkuE Mkhfkhe MkkÄLk ykððk-sðk {kxu LkÚke. swzk økk{u Wíkhðwt Ãkzu yLku [k÷eLku sðwt
Ãkzu. hkºku fkuE çke{kh Ãkzu fu íkkífkr÷f MkkhðkhLke sYh Ãkzu íkku Ãký çkeò økk{Úke MkkÄLk ÷kððwt Ãkzu
Au.
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ykðk økk{{kt ðMkíke çknuLkkuLke nk÷ík fVkuze íkku íÞkhu ÚkkÞ sÞkhu çknuLkku Mkøko¼k nkuÞ fu LkkLkwt
çkk¤f nkuÞ fu þkherhf {ktËøkeLkk Mk{Þu Ãký sÕËe ðknLk {¤íkwt LkÚke.
ykfkþe ¾uíke yux÷u fu [ku{kMkk{kt ðhMkkË Ãkzu íkku zktøkhLkwt ðkðuíkh ÚkkÞ ðÄkhu ðhMkkË ykðu Lku
økk{Lkk ík¤kð ¼hkÞ íkku fux÷kf ÷kufku ½ô ðkðu Ãkhtíkw òu ðhMkkË Lk ykðu íkku ÷kufku EïhLkk ¼hkuMku
çkuMke hnu fu fÞkhu ðhMkkË ykðu Lku ftE Ãkkfu íkku hkux÷k {¤u. ®Mk[kELke ÔÞðMÚkk LkÚke. Lkkýkt Ãknu÷kÚke
s þknwfkh ÃkkMkuÚke ÷kðu Au. ¾uíkh{kt W¼ku {ku÷ þknwfkhLkk Ëuðk [wfððk{kt òÞ Au. çkòh{kt W[k
¼kð {¤u íkku Ãký ðu[ðku Ãkzu. ykÚke {swhe fhðk Aíkkt ÃkkuíkkLke ¾uíke nkuðk Aíkkt, ¾uzqíkLku ÃkkfLke ¾he
®f{ík {¤íke LkÚke.
yk{ ykðk økk{{kt ykÃkýu {kr÷f fu {sqhLkku ¼uË fu{ Ãkkzðku, Lku Mk{sðku íku  ¾wçks {w~fu÷ Au.
{rn÷kykuLkk rðfkMkLke ðkík fheyu íkku ½h, fwxwtçk, Ãkrík, çkk¤fku, Ãkþw Lku ¾uík{swhe. yks
yu{Lke rËLk[Þko Au. yk {kxu †e rþûký Ãkh ¼kh {wfðk{kt  ykðu yLku Ãkwhw»k«ÄkLk Mk{ks yk ðkíkLku
æÞkLku ÷u, íkku s †eLkku rðfkMk þõÞ çkLkþu.
ðMkk uËhk :uuuu
MkkýtËÚke rðh{økk{ síkkt ðzLkøkhÚke zkçke çkksw 10 rf÷ku{exhLkk ytíkhu ðMku÷wt økk{ yux÷u
ðMkkuËhk. yk økk{{kt  {wÏÞ ðMíke fku¤e Ãkxu÷ yLku nrhsLk íku{s yLÞ ¿kkríkykuLkk yufkË çku sux÷k
½hku ykðu÷k Au.
{wÏÞ ÔÞðMkkÞ ¾uíke, ÃkþwÃkk÷Lk yLku ¾uík{swhe Au, Ãkhtíkw þnuhefhýLke yMkh yk økk{Lkkt
÷kufku{kt òuðk {¤u Au. økk{Lke Mke{{kt ykiãkurøkf ðMkkníkLku fkhýu Ãký ÷kufku{kt þnuhefhý òuðk {¤u
Au. økk{Lkkt ÷kufku{kt rþûkýLkwt «{ký Mkkhwt Au. økk{{kt yðkh-Lkðkh MkkÄLkkuLke Mkøkðz yLku
yuMk.xe.çkMkLke Mk{ÞMkhLke MkwrðÄkLku fkhýu MkkýtË, rðh{økk{ yLku y{ËkðkË MkwÄe Ãký rðãkÚkeoyku
Wå[yÇÞkMk {kxu yðhsðh fhe þfu Au. økk{Lkkt nrhsLk fwxwtçkku{kt Ãký rþûkýLkwt «{ký ðÄðk ÃkkBÞwt
Au.
fku¤e Ãkxu÷ ¿kkríkLkkt ÷kufku{kt Ãký rþûkýLkwt «{ký ðÄe hÌkwt Au. Ãkhtíkw yksu Ãký íku{Lkk
rðfkMkLke økrík ¾wçks Äe{e Au. ÷kufku ÃkkuíkkLkk heíkrhðkòu{ktÚke çknkh ykÔÞk LkÚke. fku¤eÃkxu÷{kt
AkufheLkku çkkÃk yksu Ãký Mkw¾e Au, òu çku ºký AkufhkLkku çkkÃk nkuÞ íkku íku s{eLk òÞËkËLku ðu[eLku
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AkufhkLkk ÷øLk fhu yux÷u Ãkkuíku ËuðkËkh çkLku Au yLku íku{kt Ãký ykðLkkh ðnw ½h fheLku hnu íkku Mkkhwt
Ãkhtíkw yufs Akufhku òu çku ºký  ðkh Ãkhýu íkku çkkÃkLku ¾kðkLkk Ãký VktVk Ãkzu. økk{Lkk Mke{{kt ¾wÕ÷k
ykfkþ{kt Ãkkt[ økk{Lkk ykøkuðkLkLke ðå[u Yk.1h{kt AqxkAuzk ÚkE òÞ Au.
yk{ yk heík-rhðkòu {wsçk †eykuLkwt MÚkkLk sYh Ÿ[w Au, íku{kt †e sL{Lkku ykLktË Ãký ¼÷u
{Lkkðíkk nkuÞ  Ãkhtíkw íku{Lkwt Mkk{krsf Míkh ¾wçk s Lke[wt Au, fu{fu çkk¤÷øLkLku fkhýu íku{Lke Ãkh
þkherhf-{kLkrMkf yíÞk[khkuLkwt «{ký ½ýwt ðÄw Au. íku{s ykLke yMkh íku{Lkk yÇÞkMk Ãkh Ãký Ãkzu
Au.
yk{ ðMkkuËhk økk{u rðfkMk fÞkuo Au, rþûký ÷uíkwt ÚkÞwt Au. Ãkhtíkw nsw Mkk{krsf ÃkhtÃkhkykuLku
íkkuze þõÞwt LkÚke. økúkBÞ yLku þnuhefhýLke ðå[u yxðkíkwt yLku rðfkMkLke ðkíkku yLku rðfkMk {kxu
ík÷Mkíkkt yk ðMkkuËhk økk{{kt {rn÷k nsw Ãký ÃkkuíkkLkku rðfkMk Ít¾e hne Au.
LkkLke Ëuðíke :uuuu
MkkýtËÚke çkkð¤k sðkLkk {køko Ãkh 11 rf÷ku{exhLkk ytíkhu ykðu÷ LkkLkeËuðíke økk{u rðfkMkLke
«r¢Þk ½ýe Mkkhe òuðk {¤u÷ Au. MkkÄLkkuLke Mkøkðz yLku çkkð¤k íkÚkk MkkýtË hkuzLke ðå[u ykðíkw
nkuðkÚke çkÒku íkk÷wfkLkku ÷k¼ yk økk{Lku {¤u Au. çkkð¤k íkk÷wfk{kt y{ËkðkË-çkkð¤kLkku ykiãkurøkf
rðfkMk yLku MkkýtË- y{ËkðkËLkku ykiãkurøkf yLku þiûkrýf su rðfkMk ÚkÞku íkuLkku ÷k¼ yk økk{Lku
Mkkhku {¤u÷ Au.
yk økk{Lke {wÏÞ ðMíke fku¤eÃkxu÷, Xkfkuh Lku nrhsLkLke Au. nrhsLk ¿kkrík{kt Ãký rþûkýLkwt
Míkh Ÿ[w Au. çknuLkku yksu økk{Lke çknkh fk{ fhðk òÞ Au, sÞkhu XkfkuhLku fku¤e Ãkxu÷{kt {rn÷kyku{kt
rþûkýLkwt «{ký {æÞ{ Au yux÷u fu {kæÞr{f Míkh rþûký fux÷ef Akufheyku ÷u Au. ykÚke ½h yLku
çkk¤WAuh{kt Ãký íkuLkku ÷k¼ Úkíkku òuðk {¤u Au. çkk¤fkuLkk ¼hýÃkku»kýLkwt Míkh ô[w ykðu÷ òuðk {¤u Au.
ykiãkurøkf rðfkMkLke nhýVk¤ yLku þnuhefhýLke yMkhLku fkhýu økk{{kt fux÷kf yMkk{krsf
íkíðkuLkku Ãký «¼kð òuðk {¤u Au. økk{{kt ËkY swøkkh suðe «ð]r¥kyku Ãký Ä{Ä{u Au.
rðfkMk yLku rðfkh yuf rMk¬kLke çku çkksw suðwt Au. økk{{kt þiûkrýf yLku ykŠÚkf Míkh WÃkh
MkwÄkhku ÚkÞku Au. Ãkhtíkw Mkk{krsf Míkh WÃkh ykðíkk nsw ½ýku Mk{Þ ÷køkþu, íku{ sýkÞ Au.
økk{Lke ÃkkMku çkLku÷ ykiãkurøkf íkk÷e{ MkuLxhu Ãký çknuLkkuLkk rðfkMk{kt {níðLkku Vk¤ku ykÃÞku
Au. økk{{kt nrhsLk ¿kkríkLkk ÷kufkuyu çkLkkðu÷ MktMÚkk îkhk ðýfh ¿kkríkLkk ÷kufku ðzu ðýkx suðe
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ykŠÚkf «ð]r¥kyku fhðk{kt ykðu Au. íkuLkk ðu[ký {kxu Mkhfkh îkhk ykÞkursík ÷kuf{u¤k yLku økúk{nkx{kt
Ãký Mxku÷ hk¾ðk{kt ykðu Au. yk{ økk{{kt [k÷íke ykðe «ð]r¥kyku økk{ ÷kufku yLku ykMkÃkkMkLkk økk{Lkkt
÷kufku {kxu «uhýkËkÞe Au.
[h÷ :
[h÷ økk{ yux÷u yíÞkhu çknw[Š[ík íkkíkk {kuxMkoLke LkuLkkufkhLkwt ½h. su MkkýtËÚke 1Ãk
rf÷ku{exhLkk ytíkhu MkkýtË rðh{økk{ nkEðu Ãkh ¾kuzk AkhkuzeÚke ytËh zkçke çkksw ykðu÷ Au.
økk{Lke fku¤eÃkxu÷, Xkfkuh, nrhsLkLke ðMíke yLÞ økk{ku fhíkkt rðþu»k LkÚke. Ãkhtíkw yufÃký
½h ËkYÚke {wõík LkÚke. ½h ½hLke {rn÷kykuLke {wÏÞ Mk{MÞk Ãkwhw»kkuLke ËkYLke ÷ík Au. ykiãkurøkf
rðfkMkLku fkhýu ykMkÃkkMkLke {kuxk¼køkLke s{eLk ðu[kE økE, Lkkýkt ¾ík{ ÚkÞk. yk s{eLk Ãkh
Vufxheyku ykðe MkkÚku MkkÚku, çkeò hksÞkuLkkt ÷kufku ykÔÞkLku íku fkhýu ½ýe Mk{MÞkyku Ãký ykðe. suLku
fkhýu ðu~Þkð]r¥kLku Ãký «kuíMkknLk {éÞwt. {rn÷kyku {kxu rËðMku fu hkºku yuf÷ Ëkuf÷ sðwt {w~fu÷ çkLÞwt
Au.
{rn÷kykuLkk rðfkMk{kt ykLku ykÃkýu yðhkuÄ íkku sYh økýe þfeyu. {rn÷kykuLkwt þiûkrýf fu
ykŠÚkf Míkh W[wt LkÚke ykÔÞwt, Ãkhtíkw Mkk{krsf þku»kýLkwt «{ký ðæÞwt Au.
fw tðkh :w tw tw tw t
fwtðkh økk{ MkkýtËÚke hh rf÷ku{exhLkk ytíkhu Lk¤Mkhkuðh hkuz Ãkh ykðu÷ Au. fwtðkh økk{Lke
{wÏÞ ðMíke fku¤eÃkxu÷Lke Au. Lk¤MkhkuðhLkk ytíkrhÞk¤ rðMíkkh{kt ykðu÷ fwtðkh økk{ nsw Ãký ÃkAkík
hnu÷w Au. fwtðkh økk{{kt þiûkrýf Míkh Ãký Lke[wt Au. ykfkþe ¾uíke Ãkh ykÄkrhík SðLkrLkðkon {kxuLke
nkz{khe{kt Sðíke yk økk{Lkk ÷kufkuLke StËøke Ãký Mkt½»ko{Þ Au. ykŠÚkf heíku, Mkk{krsf heíku
ytíkrhÞk¤ rðMíkkhLku fkhýu ÷kufku Ãký ÃkAkík hne sðk ÃkkBÞk Au. hkusøkkhe {kxu ykMkÃkkMkLkk økk{ku{kt
fu íkk÷wfkyu {fkLk çkktÄfk{Lke {sqhe {kxu òÞ Au. Ãkwhw»kkuLke MkkÚku {rn÷kyku Ãký {tswhe {kxu økk{ Akuze
çknkh òÞ Au.
økk{{kt {rn÷kykuLkku rðfkMk ¾kMk LkÚke. fku¤eÃkxu÷Lke ÃkhtÃkhkøkík hnuýefhýe, heíkrhðkòu,
÷øLk, {hý, ©e{tíkLkk «Mktøkku, ÄkŠ{f «MktøkkuLkwt ÷Zý yrnÞk òuðkÞ Au.
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fku¤eÃkxu÷Lkk fnuðk {wsçk çkk¤÷øLk fhe AkufhkLke ðnw ËMk fu çkkh ð»koLke AkufheLku MkkMkhu ÷E
ykðu Au yLku fnu Au fu “ftE Lknª fhu íkku ½h yktøkýuÚke fwíkhkíkku nktfþu Lku”. †eyku {kxu fuðe fYýíkk?
yk{ Lk¤MkhkuðhLkk ytíkheÞk¤ÃkAkík rðMíkkh{kt ykðu÷ fwtðkh økk{Lkku rðfkMk Lknªðík Au.
rðfkMkLke íkkíke sYrhÞkík Au. Mkhfkh íkÚkk MðiÂåAf MktMÚkkyku Ãký íkk÷wfkÚke LkSfLkk økk{ku{kt sux÷ku
rðfkMk fhu Au. íkux÷ku rðfkMk ykðk yktíkrhÞk¤ økk{ku{kt fhíkk LkÚke yÚkðk fhe þõÞk LkÚke.
{kýfku÷ :uuuu
MkkýtËÚke h0 rf÷ku{exhLkk ytíkhu ykðu÷ {kýfku÷ økk{ ðMíkeLke árüyu ½ýwt {kuxwt Au. økk{{kt
Ëhuf «fkhLke ¿kkrík Au, Ãkhtíkw ðÄkhu ðMíke fku¤eÃkxu÷Lke nkuðkÚke økk{ Ãkh yk ðMíkeLkwt «¼wíð òuðk
{¤u Au íkÚkk yk ðMíkeLku ykÄkrhík «MktøkkuLku rhðkòu{kt Ãký ÷kufku yLkwMkhu Au.
ykÄwrLkfhýLke yMkh økk{{kt òuðk {¤u Au. økk{{kt yuMk.xe. yLku ¾kLkøke ðknLkkuLku fkhýu
íkk÷wfkÚke ¾wçks Mkh¤ yðhsðhLku fkhýu rðfkMk ÍzÃke çkLÞku Au. ykMkÃkkMkLkk Ãkkt[ Mkkík økk{Lkwt
nxkýw íkÚkk ¾heËe {kxu Ãký ÷kufku {kýfku÷ økk{{kt ykðíkk-síkkt nkuÞ Au. økk{{kt ËwfkLkku, ½txe, zuhe
suðe ¾heËe-ðu[ký {kxuLke Mkøkðzku Ãký Au.
yk{ yk økk{{kt rðfkMk yLku ykÄwrLkfíkkLke yMkh íku{s yLkwfhý Ãký òuðk {¤u Au.
{kuxk¼køkLkk ÷kufku ¾uíke yLku ¾uík{swhe Ãkh íkÚkk ÃkþwÃkk÷LkLkk ÄtÄk{kt òuíkhkÞu÷ Au. ykhkuøÞLku
Ãkku»kýLke árüyu yksu Ãký {rn÷kLku çkk¤fku{kt WýÃk òuðk{¤u Au. {rn÷kyku  ÃkwÁ»k «ÄkLk Mk{ksLkk
rhðkòuLku fkhýu yíÞk[khkuLkku ¼kuøk çkLku Au. LÞkÞLke «r¢Þk{kt yðhkuÄ Lkk hk¾eLku ykøk¤ Ãkzíkk ÷kufkuLke
íkhVËkhe fhíkk òuðk {¤u Au. Mk{ksLku Lkk{u {rn÷kykuLku f[zðkLkk çkLkkðku çkLÞk fhu Au. rhðkòuLku, fwrhðkòuLku
rLk¼kððk{kt StËøkeLke Mkezeyu þneËe ðnkuhíke †eyku ykŠÚkf-Mkk{krsf ykhkuøÞ{kt Lkçk¤e Ãkzíke òÞ Au.
rðfkMkLkk fk{kuLke ðkíkku fhíkkt ÷kufkuLke ðkíkku, ðkíkku s hnu÷ Au yLku {rn÷kykuLkwt þku»ký Úkíkwt hnu Au.
zhý :
MkkýtËÚke 17 rf÷ku{exh Ëqh ykðu÷ zhý økk{Lke {wÏÞ ðMíkeyu fku¤e Ãkxu÷Lke Au, íkuLke MkkÚku
çkeS ¿kkríkLkk ÷kufku Ãký Au.
fku¤e Ãkxu÷ fku{Lke çknuLkkuLke ÂMÚkrík yksu Ãký ËÞLkeÞ Au. ¼÷u íku{Lke ¿kkrík{kt ðhrð¢Þ
òuðk {¤íkku nkuÞ íkku Ãký çkk¤÷øLk yLku LkkLke Wu{h{kt çkk¤fkuLkku sL{ yLku ykXÚke ËMk çkk¤fkuLke
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MktÏÞkLku fkhýu yksu Ãký {rn÷kykuLkk ykhkuøÞ {kxu òu¾{e Au. sux÷k çkk¤fku sL{u íkux÷k Sðu íkuLkku
¼hkuMkku íku{Lku LkÚke. ð¤e sux÷k çkk¤fku ðÄkhu íkux÷wt ¾uíkefk{ ðÄkhu fhu íkuðk ÏÞk÷Lku fkhýu
fwxwtçkrLkÞkusLkLku ÍzÃkÚke yÃkLkkðíkk LkÚke.
ð¤e yk økk{Lkk ÷kufku LkðeLk xufLkku÷kuSLku yÃkLkkðíkk LkÚke Ãkhtíkw ÃkkLkçkeze fu økwx¾kLku ËkY
swøkkh suðk ÔÞMkLkkuÚke økk{ ¾ËçkËu Au. suLkk fkhýu ykŠÚkf ÃkkÞ{k÷e yLku ÔÞMkLkkuLku fkhýu Ãký
ykÞw»Þ ykuAw ÚkkÞ Au. yk{ ÷kufkuLkk rðfkMk fhíkkt ÔÞMkLkLkku «Mkkh ÍzÃke Au.
zhý økk{ çkkð¤kLke LkSf nkuðkÚke ykiãkurøkf rðMíkkhLku fkhýu ÷kufku sÞkhu ¾uíke{kt fkuE
WÃks Lk nkuÞ íkku Vufxhe{kt 1h f÷kfLkwt fk{ fhe ÃkkuíkkLkwt økwshkLk [÷kðíkk nkuÞ Au. yk{ Ãkwhw»kkuLke
MkkÚku {rn÷kyku Ãký síke nkuÞ Au, sÞkt çknuLkkuLkwt VufxheLkk {kr÷f yLku fkuLxÙkfxhku îkhk þku»ký Ãký
fhðk{kt ykðíkwt nkuÞ Au.
fk uËk¤eÞk :uuuu
y{ËkðkË rsÕ÷kLkk MkkýtË íkk÷wfkÚke 14 rf÷ku{exhLkk ytíkhu ykðu÷ fkuËk¤eÞk økk{
fku¤eÃkxu÷Lke {wÏÞ ðMíke Ähkðíkwt  økk{ Au. íkk÷wfkLkk yLÞ økk{ku suðwt økk{ Au, Ãkhtíkw ytíkheÞk¤ yLku
fku¤eÃkxu÷ ¿kkríkLkk ÷kufkuLku fkhýu yksu Ãký rðfkMkÚke ðtr[ík. yk økk{{kt yLkuf Ëw»ký Ãkk¤ðk{kt
ykðu÷ Au. ËkY, swøkkh, ðu~Þkð]r¥k, ÃkkLk-çkeze, økwx¾k suðk ÔÞMkLkkuLku fkhýu {kuxkLke MkkÚku LkkLkk
çkk¤fku Ãkh Ãký yk Ëq»kýLke yMkhku òuðk {¤e hne Au. ykswçkksw{kt ykiãkurøkf rðfkMkLku fkhýu
ÞwðkLkku Vufxheyku{kt {sqhe fheLku ÃkkuíkkLkwt Lku fwxwtçkLkwt SðLkrLkðkon fhu Au. ynª Ãký rhðkòuLku ÃkhtÃkhkLkk
Lkk{u Ãkku»kðk{kt ykðu Au.
yÇÞkMkûkuºkLkk Ãkrh[ÞÚke W¥khËkíkkyku su ¼kiøkkur÷f ÃkrhÃkuûk{kt SðLk ÔÞkÃkLk fhu Au íku MÃkü
ÚkkÞ Au. Mk{økú yÇÞkMkLku swËk swËk «fhýku su heíku rð¼krsík fhðk{kt ykÔÞk Au, íku rðøkíkku yºku
yÇÞkMkLkk «fhýefhý{kt Ëþkoðu÷ Au.
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«fhýefhý :
«fhý-1 MktþkuÄLk yÇÞkMkLke fkÞoÃkæÄríkt u ot u ot u ot u o
yk «fhýLke ytËh rð»kÞ «ðuþ {kxu, ¼khík{kt †eykuLkk rðfkMkLkk «ÞíLkku, íkuykuLke
ÃkrhÂMÚkrík Ëþkoðe Au. †eykuLkk rðfkMkLkk EríknkMkLku árü¼qík fhe, †eykuLke Mk{MÞkykuLku ðk[k
ykÃkðkLkku ynª «ÞíLk Au. WÃkhktík yÇÞkMk{kt «Þkusðk{kt ykðu÷ MktþkuÄLkLke ÃkæÄrík yLku «rðrÄyku
rðþu yk «fhý{kt ËþkoðkÞwt Au. MktþkuÄLkLkk nuíkwyku-WÃkfÕÃkLkkyku yLku yÇÞkMkLkwt {n¥ð Ãký yk
«fhý{kt çkíkkððk{kt ykÔÞwt Au.
«fhý-h †e yÇÞkMkkuLk w t rðntøkkð÷kufLk yLku yÇÞkMkLke MkiæÄktríkf ¼qr{fku w t t u u i t qu w t t u u i t qu w t t u u i t qu w t t u u i t q
yÇÞkMkLke rð»kÞðMíkwLke MÃküíkk {kxu, yk rð»kÞ Mkt÷øLk, ¼khíkeÞ Mkk{krsf Zkt[k{kt
¿kkrík yLÞ Ãkrh{kýku òuzu rðfkMk{kt çkkÄf fu Ãkku»kf çkLku Au; yLku †eykuLke Mk{MÞkyku, rðfkMkLkk
çkkÄf «&™ku, Mk{ks{kt †eykuLkwt MÚkkLk, Ëhßòu, ¼qr{fk, †eLkku Mð rðfkMkLkku ÏÞk÷, ®÷øk¼uËLkku
ÏÞk÷ ðøkuhu ÏÞk÷kuLku Mk{sðk ¼khík yLku ðirïfMíkhLkk yÇÞkMkkuLke Mk{eûkk fhe, MkiæÄktríkf ¼qr{fk
yk «fhý{kt h[ðk{kt ykðe Au.
«fhý-3 fku¤e ¿kkrík yLku rðMíkkh Ãkrh[Þu uu uu uu u
MktþkuÄLk{kt ykðhðk{kt ykðu÷ fku¤e ¿kkríkLkk Mkk{krsf çktÄkhýLku yLku íkuLke
yiríknkrMkf nfefíkkuLku Mk{sðk {kxu; yk «fhý{kt fku¤e ¿kkríkLkku EríknkMk, heíkrhðkòu, WíMkðku,
Wsðýeyku, ¿kkríkÃkt[ ðøkuhu çkkçkíkkuLku ykðhe ÷E MktþkuÄLk{kt ykðhðk{kt ykðu÷  ¿kkríkLku økwýkí{f
heíku Mk{sðk «ÞíLk fhðk{kt ykðu Au, yufXe fhðk{kt ykðu÷ {krníkeLku rð&÷ur»kík fhðk{kt yLku
íkuLkk økwZkÚkkuoLku Mk{sðk{kt WÃkÞkuøke çkLkþu.  WÃkhktík yk «fhý{kt W¥khËkíkkykuLkk «ËuþLkku Ãkrh[Þ
ykÃku÷ Au. su çkÄe s ÃkrhÂMÚkríkLku Mk{sðk{kt ðÄw WÃkÞkuøke çkLkþu.
«fhý-4 W¥khËkíkkLke ðiÞÂõíkf yLku fkixw trçkf rðøkíkk ui u i w t ui u i w t ui u i w t ui u i w t u
yk «fhý{kt yufXe fhðk{kt {krníkeLku, fku¤eÃkxu÷ {rn÷kykuLke ÃkkùkËT ¼qr{fkLku
Mk{sðk {kxu rð&÷ur»kík fhkR Au. su{kt W¥khËkíkkLke ô{h, rþûký, ðiðkrnf Ëhßòu, fwxwtçkLkk
MkÇÞku-rð»kÞf {krníke, W¥khËkíkkLkk «kÚkr{f, økkiý ÔÞðMkkÞ ðøkuhu çkkçkíkkuLku ykðhe ÷E
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W¥khËkíkkykuLke ÃkkùkËT¼qr{ Ëþkoðu÷ Au. suLkk MktË¼o{kt {Lkw»Þ ðíkoLkLkk yÇÞkMk {kxuLkk «ÞíLkkuLku
MkV¤íkk {¤ðkLke þõÞíkk ½ýe ðÄe síke nkuÞ Au.
«fhý-Ãk fku¤eÃkxu÷ {rn÷kykuLke Mkk{krsf yLku ykŠÚkf òøk]rík / Mk¼kLkíkku u u u ]u u u u ]u u u u ]u u u u ]
ûkuºk{ktÚke yufXe fhðk{kt ykðu÷e íkuLkk ykÄkhu fku¤eÃkxu÷ {rn÷kykuLke ÃkkuíkkLke ¼qr{fk
- ð[oMð - ykŠÚkf ¼køkeËkhe - fkÞo «íÞuLkku yr¼øk{ - Mkk{krsf/ÄkŠ{f Wsðýe{kt ¼køkeËkhe -
½hLkkt rLkýoÞkí{f fkÞkuo{kt ¼køkeËkhe; suðe çkkçkíkkuLku ykðhe ÷E, fku¤eÃkxu÷ {rn÷kyku{kt Mkk{krsf
yLku ykŠÚkf çkkçkíkkuLku ÷ELku «ðíkoíke òøk]rík/Mk¼kLkíkk Mk{sðkLkku «ÞíLk fhðk{kt ykÔÞku Au.
«fhý-6 fku¤eÃkxu÷ {rn÷kykuLke fkÞËkfeÞ yLku hksfeÞ òøk]rík/Mk¼kLkíkku u u u ]u u u u ]u u u u ]u u u u ]
yufrºkík {krníke{ktÚke rLk»ÃkLLk Úkíkk - fku¤eÃkxu÷ çknuLkkuLkk ÃkkuíkkLkk n¬ {kxuLkk,
†e ÄLk - Ënus - AwxkAuzk - ¼hýÃkku»ký - suðk fkÞËkyku Au. íkuLkk rð»kÞf òøk]rík/Mk¼kLkíkk fuðe
sýkÞ Au íku Ëþkoðe, yk {rn÷kykuLku ÃkkuíkkLku {¤u÷ Lkkøkrhf íkhefuLkkt n¬ku yLku Vhòu (Ãkt[kÞíkLkk
MktË¼o{kt) «íÞu íkuykuLke Mk¼kLkíkk/òøk]ríkLku Ëþkoðe Au. su{kt {rn÷kyku{kt {íkËkLk-MkhÃkt[/
økúk{Ãkt[kÞíkLke Vhs-økúk{Mk¼k suðk ûkuºkkuLku ykðhe ÷uðk{kt ykÔÞkt Au.
«fhý-7 íkkhý - rLk»f»kku o yLku r¢Þkí{f ykÞkusLku o u uu o u uu o u uu o u u
«kÚkr{f yLku økkiý Mºkkuíkku îkhk yufrºkík {krníkeLkk ykÄkh Ãkh yk «fhý{kt
MktþkuÄLk{ktÚke LkeÃksíkkt íkkhýku yLku rLk»f»kkuo ËþkoÔÞkt Au, WÃkhktík Mk{ksfkÞoLkk yuf rðãkÚkeo íkhefu,
fku¤eÃkxu÷ {rn÷kyku{kt Mkk{krsf, ykŠÚkf, fkÞËkfeÞ, hksfeÞ òøk]ríkLkk MktË¼o{kt Mkt[uíkLkk søkkððk
sYhe fkÞo¢{, Ãkøk÷ktykuLkk rðþu, MktrûkÃík LkkUÄ {qfðk{kt ykðu÷ Au. su MktþkuÄfLkk ûkuºkfkÞo yLku




W¥khËkíkkLke ðiÞÂõíkf yLku fkixwtrçkf rðøkíkkui u i w t ui u i w t ui u i w t ui u i w t u
* ô{h
* ðiðkrnf Ëhßòui ui ui ui u
* rþûký
* ÔÞðMkkÞ
* ðkŠ»kf ykðf - ¾[ooooo
* MktøkXLk MkkÚkuLkw t òuzkýt u w t ut u w t ut u w t ut u w t u
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«MíkkðLkk :
†e {kxu {kºk íkuLke ¼kiríkf ÃkrhÂMÚkrík MkwÄkhðkLkku Mkðk÷ {n¥ðLkku LkÚke. Ãkhtíkw íkuLkku Ëhßòu
MkwÄhu íkÚkk íku Mkk{ÚÞoðkLk çkLku yuLkku Au. Ëhßòuyu Mk{ksSðLkLkkt rðr¼LLk ûkuºkku suðkt fu fwxwtçk, ÷øLk,
r{Õfík, rþûký, Ä{o ðøkuhu{kt †eykuLkk n¬ku Mkq[ðu Au. ßÞkhu MºkeLke Vhòu íku íkuLke ‘¼qr{fk’ Ëþkoðu
Au. yk heíku †eLkku Ëhßòu yLku ¼qr{fk íkuLkk MÚkkLkLkkt s çku ÃkkMkkt Au. yk{ †eLke ¼qr{fk íkuLkk
ËhßòLkwt økíÞkí{f ÃkkMkw Au.
†eLkk Ëhßò yLku ¼qr{fk WÃkh íku su Mk{ks{kt hnu Au íku Mk{ksLkk heík-rhðkòu {n¥ðLke
yMkh rLkÃkòðu Au. Ãkhtíkw †eykuLkku Ëhßòu yLku ¼qr{fk [wMíkÃkýu MÚkrøkík Lk hnuíkk Mk{ÞLkk ðnuý MkkÚku
çkË÷kíkkt hÌkkt Au.
†e su Mk{ksLkwt «ríkrLkrÄíð fhu Au íÞkt íkuLke íkuLke ¼qr{fk íkuLku «kÃík Úkíkkt ËhßòLku ykÄkhu íku
Mk{ks íkuLkwt MÚkkLk fuðk «fkhLkwt Au íku òýe þfkÞ Au.
†eykuLke yku¤¾ rðrðÄ Ä{kuo, ¿kkrík, ykŠÚkf ðøkkuo, rðrðÄ ÔÞkðMkkrÞf swÚkku{kt y÷øk y÷øk
Au, yLku AíkktÞ Ëhus swÚk{kt Mk{wËkÞ{kt MºkeLkku Ëhßòu rLkBLk Au. rð¿kkLkðkËe Mk{ksh[Lkk{kt ykuøkü
fkuBÃxu †eLku {n¥ðLkwt yLku ô[wt MÚkkLk ykÃÞwt Au. ðkMíkð{kt íkuLkk yk rð[khku Ãkh f÷kurÚkÕz ze. ðkuõMkLkku
«¼kð ¾qçk s níkku.
ykuøkü fkuBÃxu yu †eLku {kLkðíkkLkwt «íkef {kLkeLku fÌkwt Au fu †eLke «økrík{kt {kLkðíkkLke «økrík
AqÃkkÞu÷e Au. yk ÷ûÞLke ÃkqŠík {kxu †eykuLku MktÃkqýo rþrûkík fhðe òuEyu. †eyku ÃkkuíkkLke MknkLkw¼qrík,
«u{ yLku Mkk{krsfíkkÚke {Lkw»ÞLkk ÔÞðnkhLku Ãkrðºk çkLkkðþu.
Ãkrù{Lkk Mk{ks{kt †e Mk{kLkíkk yLku †eykuLkk n¬ku {kxuLke [¤ð¤u ¾kMk fheLku «Úk{ íkuLkwt
Ãkrhýk{ yu Ãký y{urhfk{kt yLku íÞkh ÃkAe ÞwhkuÃkLkk fux÷kf Ëuþku{kt ðeMk{e MkËeLkk W¥khkÄo{kt òuh
Ãkfzâwt yLku ykÄwrLkf Mk{Þ{kt †eykuLke ¼qr{fk yLku Ëhßò{kt ykðu÷ ÃkrhðíkoLkLku ykÄkhu òuE þfeyu
. íku{ýu sYrhÞkík{tË fwxwtçk{kt †eykuyu çkuðze ¼qr{fk ¼sððe Ãkzu Au, Aíkkt íkuLke ykðf Ãkqhf økýkÞ
Au. íkuLkkÚke íkuLkku Ëhßòu ô[ku yLku Ãkwhw»kLkku Ëhßòu Lke[ku Au yuðwt LkÚke Aíkkt, Úkkuzwt ÃkrhðíkoLk íkku [ku¬Mk
ykÔÞwt Au. Ãkhtíkw yk ÃkrhðíkoLk ¾qçk {tËøkrík yu Au,  ÃkrhðíkoLk yu LkðeLkefhýLke «r¢Þk Au, su Mkk{krsf
{k¤¾kLku áZ fhu Au. †e fwxwtçkSðLkLke {n¥ðLke Ähe Au, fwxwtçkLkku rðMíkkh yLku ÔÞkÃkfíkk ðÄkhðk{kt
íkuLkwt MÚkkLk {nk{q÷w Au. fwxwtçkSðLk{kt çkLLku {n¥ðLkkt ytøk Au. †e yLku Ãkwhw»k yu çktLku r¼LLk r¼LLk
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{Lkw»Þ «kýeyku Au. ®nËw Ä{oLkk «fktz rðîkLk zkì.hkÄkf]»ýu yufðkh [eLkLke {kËk{ MkwLkÞkík MkuLkLku
ykðfkh ykÃkíkkt ®nËw ËkBÃkíÞ SðLkLku Mk{òÔÞwt níkwt. Ä{o, yÚko, fk{ yLku {kuûkLke «krÃík {kxuLke
MkkÄLkk {kxu †e yLku Ãkwhw»k ¼køkeËkh økýkÞ Au. fkuEÃký Mk{ksLku Mk{sðk su íku Mk{ks{kt †eykuLke
ÂMÚkrík fuðe Au òýðwt yíÞtík sYhe Au. ¼khíkeÞ YrZøkík rÃkík]Mk¥kkf Mk{ks ÔÞðMÚkk{kt Mk{ksu-Mk{ksu
yLku «Ëuþu-«Ëuþu †eykuLkk MÚkkLk{kt rðrðÄíkk òuðk {¤u Au. ðíko{kLk Mk{Þ{kt †e Mk{kLkíkk, †e òøk]rík,
†e n¬ku ðøkuhu Mk{s ðÄíke òÞ Au. økwshkík{kt †eMðkíktºÞ Mk{s yLÞ ¼khíkeÞ Mk{kòuLke íkw÷Lkk{kt
ðÄkhu Au.
«Míkwík «fhý{kt ykÃkýu ík¤ÃkËk fku¤e Ãkxu÷ †eykuLke ÃkkùkË ¼qr{fkLku Mk{sðkLkku «ÞkMk
fheþwt. yk †eyku ½hfk{ íku{s ykŠÚkf WÃkksoLk {kxuLkku çkuðzku çkkuòu ðnLk fhíke nkuÞ Au. ykŠÚkf
WÃkksoLk {kxu ÃkkuíkkLkkt økk{{kt fu çknkhøkk{ Ãký òÞ Au.
ík¤ÃkËk fku¤e Ãkxu÷ ¿kkríkLke  ykŠÚkf, Mkk{krsf yLku ÄkŠ{f SðLkLke ½ýe rðþu»kíkkyku òuðk
{¤u Au. fku¤e Ãkxu÷ ¿kkrík {kuxu¼køku ¾uíkefk{Lkk ÔÞðMkkÞ MkkÚku Mktf¤kÞu÷e Au. yk MkkÚku íkuyku ÃkþwÃkk÷LkLkku
ÔÞðMkkÞ Ãký fhíkkt nkuÞ Au. ¾uíkeLkk fk{{kt †eyku Ãký Ãkwhw»kku sux÷e s hkufkÞu÷e òuðk {¤u Au.
¾uíkh{kt ®LkËk{ý, fkÃkýe, ÷ýýe, Zkuh {kxu ½kMk[khku ÷kððku, hkuÃkýe ðøkuhu fk{{kt íku ÔÞMík òuðk
{¤u Au. Ãkwhw»k sux÷w s {nuLkíkLkwt fk{ fhíke òuðk {¤u Au. yk ¿kkríkLke †eyku-Ãkwhw»kku sux÷e s {nuLkíkw
Au. ¾uíkh{kt fk{ fhðkLke MkkÚku Mºkeyku ½hfk{, çkk¤fkuLku WAuhðkLkwt fk{ Ãký íku s fhu Au. «Míkwík
«fhý{kt W¥khËkíkkLke ÃkkùkËT¼qr{fk íkÃkkMkðkLkku «ÞíLk fhðk{kt ykÔÞku Au. W¥khËkíkkLke ÃkkùkËT¼qr{fk
òÛÞk rðLkk yLÞ {krníkeLke ÞÚkkÚkoíkk hnuíke LkÚke.
fwxwtçkSðLk{kt †eLkwt MÚkkLk :w wt t wtw wt t wtw wt t wtw wt t wt
ÃkhtÃkhkøkík Mk{ks{kt ÔÞÂõík økkiý Ãkhtíkw fwxwtçkLku {n¥ðLkwt yuf{ økýðk{kt ykðu Au. yLkufrðÄ
fkÞkuo fhíke ÔÞðMÚkk nkuÞ íku fwxwtçkLkk MkÇÞku {kxu ÃkhMÃkh MktçktÄkuLku xfkðe hk¾ðk íku {kxu «íÞuf MkÇÞkuyu
¼sððkLke ¼qr{fk MÚkkLk yLku Ëhßò ytøku yxÃkxe, Mkqû{ Vhòu yLku yÃkuûkkykuLke heíkhMk{ku
rðfMkkðu Au.
Mk{ks, fwxwtçk{kt swËe swËe ÔÞÂõíkyku ðå[u yktíkhr¢ÞkLkwt ðnuý Mkíkík ðnuíkwt nkuÞ Au. Ãkhtíkw
ßÞkhu yktíkhr¢Þk{kt ¼qr{fkLkk ÏÞk÷Lku Ëk¾÷ fhðk{kt ykðu íÞkhu ykÃkýLku ÃkrhðíkoLkLke «r¢Þk{kt
þkïíkíkk yLku ÃkrhðíkoLk ðå[uLkku ¼uË {kÃkðkLkwt MkkÄLk {¤u Au.
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yk{ fwxwtçk{kt hnuíke †eyu LkkLkÃký{kt Ãkwºke íkhefu, ÷øLkçkkË Ãkhýu¥kh yLku íÞkhçkkË {kíkkLke
¼qr{fk ¼sðu Au. yk ºkýuÞ ¼qr{fkLku ÷ûÞ{kt hk¾e íkuLkk MÚkkLkLke nðu ykÃkýu [[ko fheþwt.
1. Ãkwºke íkhefu †eLkwt MÚkkLk :w u wtw u wtw u wtw u wt
«k[eLk Mk{Þfk¤{kt ¼khík ð»ko{kt ÃkwºksL{Lku sux÷ku ykðfkh {¤íkku níkku íkux÷ku s ykðfkh
Ãkwºke sL{Lku {¤íkku Lk níkku. ðirËffk¤{kt zkurfÞw fheyu íkku ÃkwºksL{ Ít¾LkkLku {wÏÞ økýkðk{kt ykðe
níke.  fLÞkLkk sL{Lku ykþeoðkË Mk{kLk Lkne Ãkhtíkw ©kÃk økýðk{kt ykðíkku níkku. ÃkwºkeLku sL{Úke s
“MkkÃkLkku ¼khku”  suðe økýðk{kt ykðíke. ÃkwºkesL{ yu íkuLkk rÃkíkk {kxu ®[íkksLkf çkkçkík økýkíke
níke. sL{Lke ¾wþk÷e fu ykLktË ÔÞõík fhðkLke heíkhMk{ku ¾qçk s swËe níke. ykÚke sL{Úke s †e
¼uË¼kð MknLk fhíke ykðe Au.
fku¤e Ãkxu÷ Mk{ks{kt Ãkwºke sL{Lku ykLktËÚke ykðfkhðk{kt ykðu Au. fkhý fu {k Lku ½hfk{
fhðk{kt Lkðe ÔÞÂõíkLkku W{uhku ÚkÞku íku{s ÷øLk Mk{Þu fLÞkrð¢ÞÚke íkuLkk rÃkíkkLku Úkíkku ykŠÚkf ÷k¼ Úkþu
íkuðe ¼kðLkk ÔÞõík Úkíke nkuÞ yuðwt òuðk {¤u Au. Aíkkt Ãkwºk «kÃíkLke Ít¾Lkk Ãký ¾qçk s òuðk {¤u Au.
ÃkwºkLkwt {qÕÞ íkku ðÄw Au s, ËefheLku ½hfk{ yLku ¾uíkefk{ þe¾ððkLkwt ð÷ý ðÄw òuðk {¤u Au. ËefheykuLku
LkkLkÃkýÚke Mk{kÄkLkfkhe fu Mk{kÞkusLkfkhe ð÷ý yÃkLkkððk {kxuLkwt s rþûký ykÃkðk{kt ykðu Au.
ÃkwºkLkk sL{ ð¾íku yk ¿kkrík{kt ÃkUzk fu yLÞ {eXkE ykÃkðk{kt ykðu Au. ßÞkhu ÃkwºkeLkk sL{
ð¾íku s÷uçke ykÃkðk{kt ykðu Au. íku{kt Ãký ºkeS fu [kuÚke Mkwðkðzu òu †eLku Ãkwºke yðíkhu íkku †eLku
Mkwðkðz Ëhr{ÞkLk Ãkwhíkku ykhk{ {kxuLkku Mk{Þ ÷E þfíkku LkÚke.
Ãkwºke {kuxe ÚkkÞ íÞkhu íkuLkk rþûký {u¤ððk ÃkkA¤ yux÷wt ÷ûÞ ykÃkðk{kt ykðíkwt LkÚke sux÷wt
æÞkLk íkuLku ½hfk{ þe¾ððk ÃkkA¤ yÃkkÞ Au. økk{Lke «kÚkr{f þk¤k MkwÄe{kt rþûký ykÃkðk{kt ykðu
Ãkhtíkwt økk{Lke çknkh ËefheLku ¼ýkððk ÃkkA¤ WËkMkeLk ð÷ý òuðk {¤u Au. ËefheLku {krMkf ykÔÞk
çkkË yux÷u fu íkuLkk 11 Úke 1h ð»ko çkkË ÃkhýkðeLku ‘ÃkwÛÞ’ f{kððkLke ¼kðLkk òuðk {¤u Au. ËefheLku
Ãkhýkðíke ð¾íku ËkøkeLkk, fÃkzkt ðøkuhu ykÃkðk{kt ykðu Au. LkkLkk ¼kE-çknuLkLkkt ÷øLk{kt {kuxe ËefheLku
MkkMkhuÚke çkku÷kððk {kxu çknuLkLku ¾kMk {kýMk {kuf÷eLku íkuzððk{kt ykðu Au. ËefheLku ÷øLk{kt ykððk
çkË÷ hkufz hf{ fu fÃkzkt rÃkÞh{ktÚke ykÃkðk{kt ykðu Au. yk{ Ëefhe íkhefu fku¤e Ãkxu÷ ¿kkrík{kt
‘ykŠÚkf ÚkkÃký’Lkk MktË¼o{kt Ãký òuðk {¤u Au.
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h) ÃkíLke íkhefuLkwt MÚkkLk :u wtu wtu wtu wt
ðuËku{kt ‘Ãkrík’ yLku ‘ÃkíLke’ þçËku çktLkuLkk Mk{kLk MÚkkLkLku Mkqr[ík fhðk «ÞkußÞk Au. ‘ËtÃkrík’
þçË Ãkrík ÃkíLke çktLku {kxuLkku MktÞwõík þçË Au, su Mk{kLk MÚkkLkLkku rLkËuoþ fhu Au. ½hLke «ð]r¥kLkk Mkt[k÷Lk{kt
ÃkíLkeLkku þçË MkðkuoÃkhe {kLkðk{kt ykðu Au. ÷øLkçkkË íkuLku ïMkwhøk]nLke Mkk{úk¿ke fnu Au íku{s ÃkíLkeLku
‘¼kÞko’, ‘òÞk’ ‘yÄkOrøkLke’, yLku ‘MknÄ{o[krhýe’ íkhefu ðýoðe Au. ÃkíLkeLku Ä{o, yÚko, fk{ yLku
{kuûkLkwt {q¤ økýe Au. {Äwh ðkýeðk¤e †e ykLktË «Mktøku ÃkríkLke r{ºk, ÄkŠ{f «Mktøku rÃkíkk yLku {ktËøke{kt
{kíkk Mk{kLk Au. ½hLke «íÞuf çkkçkíkku{kt íkuLku MkðkuoÃkhe økýe Au. {Lkwyu fÌkwt Au fu ßÞkt †e ÃkqòÞ Au, íÞkt
ËuðkuLkku ðkMk nkuÞ Au. Þk¿kðÕfÞu †eLku Eïhe ¼ux økýe Au. {nk¼khík ÃkhÚke sýkÞ Au fu †e Mk{kLk
n¬ku yLku {kLk Ähkðíke níke, øk]nMÚkk©{{kt Ãkrík-ÃkíLke çktLku Mk{kLk níkkt.
ßÞkhu ynª fku¤e Ãkxu÷ Mk{wËkÞ{kt †e yLku ÃkwY»kLkk SðLkLke Mkk{krsf y÷økíkk rðrðÄ
MðYÃku òuE þfkÞ Au. †eykuLku MkkMkheÃkûkLkk ðrz÷kuLke ÷ks fkZðkLke nkuÞ Au. Ãkrík-ÃkíLke yuf MkkÚku
[k÷eLku çknkh síkk LkÚke yLku òu òÞ íkku Ãkrík ykøk¤ [k÷u Au yLku ÃkíLke ÃkkA¤ [k÷u Au. VwhMkËLkku
Mk{Þ Ãký swËku swËku økk¤u Au. ÃkkuíkkLkk ÃkríkLke Ãký MkkMkwLke nkshe{kt ÷ks fkZu Au. ðrz÷kuLke nkshe{kt
Ãkrík MkkÚku ¾wÕ÷k {kUZu ðkík fhe þfíke LkÚke. hkík-rËðMk Ãkrík fnu íku{ fhðwt Ãkzu Au. ÃkíLkeyu fkiixwtrçkf
çkkçkíkku{kt ÃkkuíkkLkwt Mk{økú ÔÞÂõíkíð ÃkríkLkk ÔÞÂõíkíð{kt yufYÃk fhe ËuðkLkwt íku{ íkuyku EåAu Au. ½hLke
[kh rËðk÷{kt s íkuýu çkÄe Vhòu çkòððkLke, su ¼qr{fk YrZøkík íku çkòðíke ykðe Au. ÃkwY»k«ÄkLk
fwxwtçk{kt ÃkíLkeLku ½hfk{ fhðwt, çkk¤WAuh fhðku, çkk¤fLku sL{ ykÃkðku, ¾uíkefk{ fu {sqhefk{ fhðwt,
økkÞ, ¼UMk suðk ÃkþwykuLku ½kMk[khku ykÃkðku, ËqÄ fkZðwt WÃkhktík Ãkrík fu yLÞ ÃkwY»kkuLkk ¾uíkh{kt økÞk
nkuÞ íkku íku{Lku ¼kík ykÃkðk sðkLkwt fk{ Ãký ÃkíLke íkhefu MºkeLkwt Au. Aíkkt ÃkríkLke yk¿kkLkwt Ãkk÷Lk fhðwt
yu ÃkhtÃkhkøkík ¿kkríkÞ rhðks Au. fwxwtçkLke rLkýkoÞf çkkçkík{kt †eLke Mk÷kn ÷uðk{kt ykðíke LkÚke. ½hLkk
ÃkwY»kku íku Lk¬e fhe ÷uíkk nkuÞ Au. Ëk.ík. ½h, s{eLk ¾heËe fu ÃkkuíkkLkk MktíkkLkLkk ÷øLk fu  ‘MkøkkE’
‘økku¤ ¾kðk sðkLkku’ ðøkuhu suðe çkkçkíkku Ãkrík s Lk¬e fhíkk nkuÞ Au. ÃkríkLkku ðktf nkuÞ íkku Ãký ÃkíLke
fþwt s fhe þfíke LkÚke. ÃkríkLkkt íkhVÚke þkherhf ºkkMk nkuÞ yux÷u fu Ãkrík {khfqx fhíkk nkuÞ íkku Ãký yu
MkkMkhe{kt hnu Au. çknw s ºkkMk ÚkkÞ íÞkhu rÃkÞh{kt òÞ. Ãkrík ½h{ktÚke fkZe {qfu íkku rÃkÞhÃkûku ykþhku ÷u
Au. Ãkrík rçk{kh Ãkzu íkku ÃkíLkeyu íkuLke Mkuðk fhðe Ãkhtíkw ÃkíLke rçk{kh Ãkzu íku ð¾íku yLÞ MkøkkMktçktÄeykuLke
{ËË ÷uðk{kt ykðu Au. fwxwtçkSðLk{kt Ãký †eLku nt{uþk [qÃk[kÃk Lke[e {qtze hk¾e MknLkþe÷ çkLkðkLke
íkk÷e{ yÃkkÞ Au.
yk{ fku¤e Ãkxu÷ ¿kkrík{kt ÃkíLke íkhefu †eLkwt MÚkkLk rLkBLk òuðk {¤u Au.
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{kíkk íkhefu MÚkkLk :uuuu
†eLku {kíkk íkhefu MktíkkLkkuLkk Mkðkuo¥k{ økwY íkhefu ðýoðk{kt ykðu Au. WÃkrLk»kË{kt ËuðíkkLke su{
{kíkkLke Ãkqò fhðkLkku ykËþo ËþkoðkÞku Au. økkiík{u fÌkwt fu {kíkk ©uc økwY Au. {nk¼khík{kt {kíkkLkku
{rn{k hsq ÚkÞku Au. {kíkk suðe þeík¤AkÞk, yk©ÞMÚkkLk hûkýMÚkkLk fkuE s LkÚke. íku{kt yu{ Ãký fÌkwt
Au fu {kíkk s Ëw:¾eykuLkwt Mkw¾ Au. {kíkkÚke rð{w¾ ÚkðkÚke ÃkwY»k ð]æÄ yLku Ëw:¾e çkLke òÞ Au, søkík
þqLÞ çkLku Au. M{]ríkyku{kt {kíkkLku Mkðkuoå[ MÚkkLk ykÃÞwt Au. {kíkkLku økwY íkÚkk rÃkíkkÚke Ãký ô[wt MÚkkLk
ykÃÞwt Au. fkr÷ËkMku LkkheSðLkLke MkkÚkofíkk {kík]íð{kt {kLke Au.
yk{ íkku ðirËffk¤Úke †e íkhefu {kíkkLke ¼qr{fk{kt yíÞkh MkwÄe fkuE ¾kMk ÃkrhðíkoLk ykðu÷wt
òuE þfkíkwt LkÚke. fku¤e Ãkxu÷ Mk{wËkÞ{kt fwxwtçk{kt {kíkk íkhefuLkk fkÞo{kt LkkLkk çkk¤fkuLkku WAuh fhðku,
Mkt¼k¤ hk¾ðe, ½h Mkk[ððwt, fkixwtrçkf sL{-{hýLkk, þw¼-yþw¼ «Mktøkku{kt nkshe ykÃkðe,
¾uíkefk{{kt {ËË fhðe, ½hLkwt Mk{khfk{{kt, ®÷Ãký ðøkuhu fhðwt íku Au. ð]æÄðMÚkk{kt ËefhkLkk ËefhkykuLku
Mkk[ððkt, ÃkwºkeLkk Mkk{kSfhý{kt {kíkkLkku Vk¤ku Mkrðþu»k òuðk {¤u Au. Aíkkt øk]nfkÞo íkku íkuLke ykMkÃkkMk
ðýkÞu÷wt s nkuÞ Au. ykÚke fwxwtçk{kt {kíkk íkhefu †eLke ÂMÚkrík Wå[¥k{ òuðk {¤u Au.
rþûký ûkuºku †eLkwt MÚkkLk :u u wtu u wtu u wtu u wt
yÚkðoðuË{kt fhu÷ WÕ÷u¾ «{kýu ÃkhtÃkhkøkík Mk{Þ †e, ÃkwY»k MkkÚku çkúñ[Þko©{{kt
yÇÞkMk fhíke. økwYfw¤{kt yk[kÞo MkkÚku hne rþûký {u¤ðíke. su rþûký Mknrþûký níkwt. yÚkðoðuË{kt
fnuðkÞwt Au íku{ Þwðíkeyu çkúñ[Þo{kt ÞkuøÞ íkk÷e{ ÷eÄe nkuÞ íkku s ÷øLk fhe þfu. WÃkrLk»kË fk¤{kt †e
yLku ÃkwY»k çktLkuLku swËk swËk rð»kÞkuLkwt rþûký yÃkkíkwt. ½hyktøkýu Ãký rþûký yÃkkíkwt. yLkwðirËf ÞwøkLkk
fux÷kf MkkrníÞ{kt †e yk[kÞo yLku †e WÃkkæÞkÞkuLkk WÕ÷u¾ Au. Ãkhtíkw Ä{oþk†kuLkk fk¤{kt †e-rþ»Þkyku
yá~Þ ÚkE rþûkýûkuºku †e-ÃkwY»k yMk{kLkíkk MkòoE. «k[eLkÞwøk{kt rþûkýûkuºku yMk{kLkíkk MkòoE [qfe
níke. fLÞkLke ÷øLkðÞ su{ su{ Lke[e síke økE íku{ íku{ †erþûkýLkwt «{ký W¥khku¥kh ½xíkwt økÞwt.
{æÞÞwøk{kt yu rþûkýLkwt «{ký ½ýwt ykuAwt níkwt.
yZkh{e MkËe{kt ytík{kt Ãký †erþûký «íÞu ykðe s WËkMkeLkíkk yLku Ãkqðoøkún «ðíkoíkk níkk.
yk MktË¼o{kt økúuLku xktfe, zkì.Lkehk ËuMkkE LkkUÄu Au íku yLkwMkkh “ykuøkýeMk{e MkËeLkk «kht¼{kt Ãký
¼khík{kt yu s {kLÞíkk «[r÷ík níke fu AkufheykuLku su fktE rþûkýLke ykð~Þfíkk Au íku íku{Lku ½h{ktÚke
s {¤e hnu Au.”
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òu fu Wå[¿kkríkyku yLku Mk{]æÄ fwxwtçkku{kt fLÞkLku «kÚkr{f rþûký ½hyktøkýu yÃkkíkwt yLku «kÚkr{f
rþûkýÚke ykøk¤ yÇÞkMkLke ÔÞðMÚkk Lk níke. E.Mk.1000 Úke 1800 MkwÄe{kt †erþûký ykÃkíke
fkuE MktMÚkk Lknkuíke. yk{ Aíkkt Wå[rþûký {u¤ðu÷wt nkuÞ íkuðe fux÷ef †eykuLkkt WËknhýku òuðk {¤u Au.
Mkk{kLÞ ðøko fu {æÞ{ðøko{kt †erþûkýLkku y¼kð «ðíkoíkku níkku. þiûkrýf rðfkMkLke íkfLkk y¼kðLkk
fkhýu {æÞ{ÞwøkLke †eykuLku ÃkkuíkkLkku rðfkMk MkkÄðkLke MkkLkwfq¤íkk {¤íke Lknkuíke. ykðk s fkhýkuMkh
yksuÞ †eykuLke rþûký ytøkuLke ÂMÚkrík{kt LkkUÄÃkkºk MkwÄkhku ykÔÞku LkÚke.
fkuEÃký Mk{ks{kt †eLkk MÚkkLk{kt ÃkrhðíkoLk ÷kððk {kxu rþûký yu yrík {n¥ðLkwt yLku
yMkhfkhf nrÚkÞkh Au. rþûký îkhk ÔÞÂõíkLkk {Lkkuð÷ý, íkfoþÂõíkLkku rðfkMk ÚkkÞ Au. Mk{ks{kt
÷kufkuLkk {qÕÞku{kt ÃkrhðíkoLk {kxu ¢ktrík rMkðkÞLkku çkeòu hMíkku íku rþûkýLkku Au.
†eLkku Ëhßòu íku{s ¼qr{fk{kt rþûký yu ¾qçk {kuxku Vk¤ku ¼sÔÞku Au. †eykuLku çkk¤
WAuhLkkheLke ¼qr{fk{ktÚke çknkh ÷kððk {kxu rþûký yu yrLkðkÞo yLku ykð~Þf ÃkkMkw Au. þnuhefhý
yLku ykiãkurøkfhýLku fkhýu Ãký †erþûkýLkku Vu÷kðku ÚkÞku.
†erþûkýLke {n¥kk Mk{òðíkk zkì.PhumtaVw{íkkyu fÌkwt Au fu educate a man, you edu-
cate him alone, educate a  women, you educate whole generation.
¼khík{kt yLku økwshkík{kt †erþûkýLkkt ÔÞkÃkLku ðÄkhðk {kxu «ÞíLkku ÚkE hÌkk Au. Aíkkt yksu
økúk{eý «Ëuþku{kt íku «íÞu WËkMkeLkíkk Ëu¾kÞ s Au. yk yÇÞkMk rðï{kt Mk{økúík: þiûkrýf Míkh Lke[wt s
òuðk {¤u Au. ¼køÞ s fkuE †eyu MLkkíkf fûkkLkwt rþûký {u¤ÔÞwt nþu.
«Míkwík yæÞÞLkLkk W¥khËkíkkykuLke ðiÞÂõíkf yLku «kÚkr{f rðøkíkku su{kt W¥khËkíkkLke ô{h,
ðiðkrnf Ëhßòu, rþûký, ykðf, ÔÞðMkkÞ, fwxwtçkLkwt fË, fwxwtçkLkk MkÇÞkuLke ô{h, rþûký, ykðf,
ÔÞðMkkÞ ðøkuhu {krníke ynª hsq fhðk{kt ykðe Au.
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fkuüf Lkt. 4.1u tu tu tu t
ô{h
¢{      ô{h MktÏÞktttt        xfk   Mkhuhkþ ô{huuuu
1. 1Ãk Úke hÃk 3h 16.00 h1
h. h6 Úke 3Ãk 9h 46.00 h9
3. 36 Úke 4Ãk 47 23.50 42
4. 46 Úke 55 25 12.50 50
5. 56 Úke ðÄw 04 02.00 58
6. fw÷ 200 100.00
WÃkhkuõík fkuüf ÃkhÚke MÃkü ÚkkÞ Au fu h00 fwxwtçkkuLkk W¥khËkíkk{ktÚke h6 Úke 3Ãk ð»koLke ðÞ
Ähkðíkk W¥khËkíkkykuLkwt «{ký 46% Au su «{ký MkkiÚke ðÄw Au. sÞkhu Ãk6 ð»koÚke ðÄw ðÞ ÄhkðLkkh
W¥khËkíkkykuLkwt «{ký 2% Au su MkkiÚke ykuAw Au. íku{s 1Ãk Úke hÃk Lke ðÞ Ähkðíkk 16%, 36 Úke
4Ãk ðÞ ÄhkðLkkh h3.Ãk0% yLku 46 Úke ÃkÃk ð»koLke ðÞ ÄhkðLkkh W¥khËkíkkykuLkwt «{ký 1h.Ãk0% Au.
yk{ MktþkuÄLk ûkuºkfkÞo {kxu yLkwMkqr[ík îkhk «kó fhu÷ {krníkeLkk W¥khËkíkkyku {kuxu ¼køku
ÃkwgðÞLkk òuðk {¤u Au.
fkuüf Lkt. 4.hu tu tu tu t
ð iðkrnf ËhßòLke {krníkeiiii
¢ { ðiðkrnf Ëhßòui ui ui ui u Mk tÏÞktttt xfk
1. yÃkrhýeík h 01.00
h. Ãkrhýeík 189 94.Ãk0
3. rðÄðk 6 03.00
4. AqxkAuzk ÷eÄu÷ h 01.00
Ãk. íÞõíkk 1 00.Ãk0
fw÷ h00 100.00
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®nËw Mk{ks{kt ÷øLkLku ô[ku Mkk{krsf Ëhßòu «kó ÚkÞku Au ÷øLk rMkðkÞLkk fkuE þkherhf
MktçktÄ Lku Mk{ks {kLÞíkk ykÃkíkku LkÚke. çktÄkhý {wsçk ÷øLkðÞ rLkrùík fhíkku Äkhku ½zðk{kt ykÔÞku
Au. su{kt AkufheLku 18 ð»ko íku{s  AkufhkLke h1 ð»koLke ô{h ÷øLk ÞkuøÞ økýðk{kt ykðu Au. Ãkthíkw
økúk{eý Mk{ks{kt AkufheLkk 18 ð»ko Ãknu÷ks ÷øLk fhe Ëuðk{kt ykðu Au. su{kt ¾kMk fheLku fku¤e
Ãkxu÷ Mk{ksu AkufheLku ‘Éíkw†kð’ Lke þYykík ÚkkÞ yu Ãknu÷kt s ÷øLk fhe Ëuðk{kt ykðu Au.
Mkr{üLkk ÃkMktË fhu÷k ík{k{ W¥khËkíkkyku{ktÚke ykÃkýu òuE þfeyu Aeyu fu 94.Ãk0%
yux÷u fu 189 W¥khËkíkk Ãkrhýeík Au, su{kt yufÚke ðÄkhu ðkh ÷øLk ÚkÞk nkuÞ íkuðk W¥khËkíkk Ãký
Mk{krðü Au. yk Mk{wËkÞ{kt yÃkrhýeík fhíkkt ÃkrhýeíkkuLke MktÏÞk ðÄw òuðk {¤u Au. ßÞkhu rðÄðk,
íÞõíkk AqxkAuzk ÷ELku yuf÷e hnuíke çnuLkkuLkwt «{ký ykuAwt òuðk {¤u Au. fw÷ h00 W¥khËkíkk{kt h
W¥khËkíkk yux÷u 01.00% W¥khËkíkk AqxkAuzk ÷ELku yuf÷k hnu Au. ßÞkhu 1 yux÷u 00.Ãk0%
W¥khËkíkk íÞõíkk òuðk {¤u Au.
MkkýtËLkk fku¤eÃkxu÷ fwxwtçkku Akufhk-AkufheykuLkk ÷øLk çkkð¤k íkk÷wfk fu rðh{økk{ MkwÄe{kt
ðÄw Úkíkkt nkuÞ Au. Mkkihk»xÙ íkhV yu{Lkku ÷øLkÔÞðnkh òuðk {¤íkku LkÚke. íkuLkwt fkhý yu Ãký òuðk
{¤u Au fu Mkkihk»xÙ{kt ðMkíkk fku¤e Ãkxu÷ fwxwtçkku fhíkkt yneLkk fwxwtçkkuLke hnuýefhýe, Ãknuhðuþ çkÄw
y÷øk òuðk {¤u Au.
fku¤e Ãkxu÷ ¿kkrík{kt {k{k-VkuELkk çkk¤fku ðå[u ÷øLk Úkíkkt LkÚke Ãknu÷ktíkku ðknLk ÔÞðnkhLke
Mkøkðzku {ÞkorËík níke ykÚke çk¤Ë økkzkLkku WÃkÞkuøk Úkíkku níkku. Ãkhtíkw nk÷Lkk ykÄwrLkf s{kLkk{kt
økk{zk{kt òLk ÷E sðk {kxu xÙuõxh, {kuxh ðøkuhuLkku WÃkÞkuøk fhíkkt ÚkÞk Au.
yk{ fku¤e Ãkxu÷ Mk{ks{kt WÃkhkuõík Mk{økú [[ko ÃkhÚke fne þfkÞ fu fLÞk fhíkkt ðhLke ô{h
{kuxe nkuÞ Au Ãkhtíkw †eyku yLku ÃkwÁ»kku yuf fhíkkt ðÄw ÷øLk fhu Au. MkhfkhLkk fkÞËkLkku ¼tøk nt{uþ
Úkíkku òuðk {¤u Au. ÷øLkLke fkÞËkLke Mkk[e ðÞu ÷øLk Úkíkk LkÚke. Ãkhtíkw †e yuf÷e hnuíke LkÚke íku
Ãký yuf Úke çku ð¾ík LkkíkÁt fhe ÷uíke nkuÞ Au. fux÷kf rfMMkkyku{kt yÃkðkË òuðk {¤u Au Ãkhtíkw
íkuLke xfkðkhe ykuAe Au.
¼khík¼h{kt rþûkýLkku ÔÞkÃk ðÄkhðk {kxu «kÚkr{f rþûkýLku Mkhfkh©eyu {Vík çkLkkÔÞwt Au.
íku{kt yu fLÞk rþûkýLkku ÔÞkÃk ðÄu {kxu Wå[ rþûký MkwÄe fLÞk rþûký {Vík {¤u yuðe òuøkðkE Au.
ykÍkËe çkkË †e rþûký çkkun¤w çkLku  yu {kxuLkk «ÞíLkku ÚkÞk Au yLku ÚkE hÌkk Au Aíkkt Ãký nS
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økúk{eý Mk{ks{kt ÃkrhÂMÚkrík ½ýe swËe òuðk {¤e Au. fLÞk fu¤ðýe {kxu ¾kMk «ÞíLkku økwshkík
Mkhfkh îkhk ÚkE hÌkk Au Aíkkt yu fLÞkLku rþûký ykÃkðk «íÞu fku¤e Ãkxu÷ Mk{ks{kt WËkMkeLk ð÷ý
nkuÞ yuðwt òuðk {¤u Au. MktþkuÄLk fíkkoyu ÃkMktË fhu÷ W¥khËkíkkLkk rþûkýLkwt Míkh Ëþkoðíke rðøkíkku
Lke[uLkk fkuüf ÃkhÚke MÃkü òuE þfkÞ Au.
fkuüf Lkt. 4.3u tu tu tu t
þiûkrýf Míkhiiii
¢ { rðøkík Mk tÏÞktttt xfk
1. y¼ý 140 70
h. ÷¾e ðkt[e þfu íkuðk 40 20
3. «kÚkr{f 17 8.50
4. {kæÞr{f 3 1.50
fw÷ 200 100.00
WÃkhkuõík fkuüfLkk ykÄkhu òuE þfkÞ Au fu fw÷ W¥khËkíkk{ktÚke 140 W¥khËkíkkyku y¼ý
òuðk {¤u Au. yux÷u fu 70% W¥khËkíkkyku y¼ý Au ßÞkhu {kºk ÷¾e ðkt[e þfu íkuðk 40(h0%)
W¥khËkíkkyku òuðk {¤u Au. ßÞkhu «kÚkr{f yLku {kæÞr{f rþûký ÷eÄw nkuÞ íkuðk {kºk 17 yLku
3 W¥khËkíkkyku s òuðk {¤u Au. yk WÃkhÚke fne þfkÞ Au fu fku¤e Ãkxu÷ Mk{ks{kt †e rþûkýLkwt
«{ký ¾qçks ykuAwt òuðk {¤u Au. rþûkýLkku yÚko ynª  yûkh¿kkLkLkkt MktË¼o{kt ÷ELku ðkík fhðk{kt
ykðe Au. yksLkkt Þwøk{kt yûkh¿kkLkLke òýfkheLke ykð~ÞfíkkLke [[ko yMÚkkLku Au.
fk uüf Lk t.4.4u tu tu tu t
ÔÞðMkkÞef òuzkýuuuu
¢ { rðøkík Mk tÏÞktttt xfk
1. ÔÞðMkkÞ{kt hkufkÞu÷ Au. 18h 91
h. ÔÞðMkkÞ{kt hkufkÞu÷ LkÚke 18 09
fw÷ h00 100
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WÃkhLkwt fkuüf òuíkk sýkÞ Au fw÷ W¥khËkíkk{ktÚke 18h W¥khËkíkk yux÷u 91% çknuLkku¾uíke,
¾uík{sqhe, Aqxf{swhe, ÃkþwÃkk÷Lk ðøkuhu fk{ku{kt ÔÞMík òuðk {¤u Au. ÃkkuíkkLkk fwxwtçkLke ykŠÚkf
ÃkrhÂMÚkrík MkwÄhu yu {kxu «ÞíLk fhu Au ÃkkuíkkLkk LkkLkk çkk¤fkuLku {kuxk çkk¤fLkk nðk÷u {wfeLku †eyku
{sqheyu síke òuðk {¤u÷ Au.
ßÞkhu 9% W¥khËkíkk fkuE «fkhLkku ÔÞðMkkÞ fhíkk LkÚke. fwxwtçkLke ykŠÚkf ÃkrhÂMÚkrík Mkkhe
nkuÞ íkku †e fkuE ÔÞðMkkÞ fhíke LkÚke. Ãkhtíkw ÃkkuíkkLkk ¾uíkhÚke Zkuh {kxu [kh ÷kððkLkwt, ¾kðkLkwt
ykÃkðkLkwt ðøkuhu fk{ fhíke òuðk {¤u Au.
fkuEÃký Mk{ksLkk rðfkMkLkku ykÄkh íkuLke yÚkoÔÞðMÚkk Ãkh nkuÞ Au. ¼khíkeÞ Mk{ks ÔÞðMÚkk{kt
Ãký {wÏÞ Ä{o, yÚko, fk{ yLku {kuûk yuðk fÞko Au. Ä{o sux÷e s {níðLke MktMÚkk ykŠÚkf Au. Ëhuf
Mk{ksLku ÃkkuíkkLkku [ku¬Mk ÔÞðMkkÞ nkuÞ Au. ÔÞðMkkÞLkk «fkh{kt ykswçkkswLkk ¼kiøkkur÷f ÃkÞkoðhý
Ãkh hnu÷k Au. W¥khËkíkk fuðk «fkhLkk ÔÞðMkkÞku MkkÚku òuzkÞu÷k Au íku íkÃkkMkðkLkku «ÞíLk ynª
fhðk{kt ykÔÞku Au. fku¤e Ãkxu÷ Mk{ks yu {wÏÞíðu ¾uíke rð»kÞf «ð]r¥kyku MkkÚku òuzkÞu÷k Au, þwt
†eyku yk «ð]r¥k fu yu rMkðkÞ çkeS yLÞ fkuE ykŠÚkf WÃkksoLkLke «ð]r¥k fhu Au fu Lkrn íku òýðkLkku
«ÞíLk fhe W¥khËkíkkLkk ÔÞðMkkÞku MkkÚku òuzkÞu÷ Au íku ynª fkuüf{kt Ëþkoððk{kt ykÔÞwt Au.
fkuüf Lkt.4.Ãku tu tu tu t
ÔÞðMkkÞ
¢ { rðøkík Mk tÏÞktttt xfk
1. ¾uíke 97 53.30
h. ¾uík{swhe 47 25.82
3. #xLkk ¼êk{kt 01 0.55
4. ÃkþwÃkk÷Lk 14 3.69
Ãk. ½hfk{ 03 1.65
6. Aqxf {sqhe 18 9.89
7. yLÞ 02 1.10
9. fw÷ 182 100.00
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fku¤e ¿kkríkLke {rn÷kyku ÃkkuíkkLkk ¿kkríkLkk s {wÏÞ ÔÞðMkkÞ ¾uíke yLku ÃkþwÃkk÷Lk MkkÚku
{nËytþu òuzkÞu÷ nkuÞ yuðwt òuðk {¤u Au. fw÷ yuf{Lkkt Ãk3.30% {rn÷kyku ¾uíke MkkÚku òuzkÞu÷k
Au. yk rMkðkÞ íkuyku òu ÃkkuíkkLke s{eLk Lk nkuÞ íkku yLÞLkk ¾uíkhku{kt ¾uík{sqhe yu síkk nkuÞ yuðk
9.89% W¥khËkíkkyku Au. ßÞkhu ÃkþwÃkk÷Lk fhe ½h{kt Ãkwhf ykŠÚkf ykðf fhíkk nkuÞ yuðk 7.69%
W¥khËkíkk Au. rþûkýLkwt «{ký ykuAw nkuðkÚke çknkhøkk{ Vuõxhe{kt Lkkufhe fhðk síke nkuÞ yuðe
{rn÷kykuLkwt «{ký ½ýwt s ykuAw Au.
fkuüf Lk t.4.6u tu tu tu t
{krMkf ykðf(YrÃkÞk)
¢ { rðøkík Mk tÏÞktttt xfk
1. Ãk00 Úke 1000 1Ãk7 86.h6
h. 1001 Úke 1500 10 05.50
3. 1501 Úke 2000 11 06.04
4. 2001 Úke ðÄw 4 02.h0
fw÷ 18h 100.00
WÃkhkuõík fkuüf ÃkhÚke òuðk {¤u Au fu fw÷ W¥khËkíkkyku {ktÚke MkkiÚke ðÄw ykðf yux÷u fu
h001 Yk. Úke ðÄw nkuÞ íkuðk {kºk 4 W¥khËkíkkyku òuðk {¤u Au ßÞkhu MkkiÚke ðÄw W¥khËkíkkykuLke
ykðf {kºk Yk. Ãk00 Úke 1000 MkwÄe òuðk {¤u Au, ykðk 1Ãk7 W¥khËkíkkyku yux÷u fu 78.Ãk0%
W¥khËkíkkyku òuðk {¤u Au. ßÞkhu Yk. 1001 Úke 1Ãk00 MkwÄeLke {krMkf ykðf nkuÞ íkuðk Ãk.Ãk0%
W¥khËkíkkyku yLku Yk. 1Ãk01 Úke h000 MkwÄeLke {krMkf ykðf Ähkðíkk nkuÞ íkuðk 11 W¥khËkíkkyku
s òuðk {¤u Au.
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fkuüf Lk t.4.7u tu tu tu t
økk{ðkh yÇÞkMk{kt ykðhe ÷eÄu÷ fwxw tçkk u yLku fwxw tçkfËt u w w t u u w w tt u w w t u u w w tt u w w t u u w w tt u w w t u u w w t
¢ { økk{Lk w t  Lkk{w tw tw tw t fwxw tçk MktÏÞkw w t tw w t tw w t tw w t t fwxw tçk MkÇÞ MktÏÞkw w t tw w t tw w t tw w t t fwxw tçk fËw w tw w tw w tw w t
1. ÃkªÃký 15 97 6.47
2. MkkuÞ÷k 15 104 6.93
3. þeÞkðkzk 15 101 6.73
4. [h÷ 15 103 6.87
5. ðMkkuËhk 16 113 7.06
6. hMkw÷Ãkwhk 15 109 7.27
7. y{ÚkkÃkwhk 15 97 6.47
8. zhý 16 107 6.69
9. fwtðkh 16 117 7.31
10. ÃkkuÃkxÃkwhk 15 94 6.27
11. fkuËk¤eÞk 16 112 7.00
12. {kýfku÷ 15 99 6.60
13. LkkLke Ëuðíke 16 102 6.37
fw÷ 200 1355 6.77
WÃkhkuõík fkuüf WÃkhÚke Vr÷ík ÚkkÞ Au fu MktþkuÄLk yÇÞkMk nuX¤ ÃkMktË fhkÞu÷ fku¤e
Mk{ksLkk h00 fwxwtçkkuLkwt Mkhuhkþ fwxwtçk fË 6.77 xfk sux÷wt òuðk {¤u Au. su h001 Lke ðMkíke
økýíkhe {wsçk økwshkíkLkwt fw÷ fwxwtçk fË Ãk.hh Au íkuLkk fhíkkt ðÄkhu Au. yk ÃkrhÂMÚkrík ÃkkA¤Lkk {wÏÞ
fkhýku{kt MktÞwõík fwxwtçkLke «Úkk, ykuAwt rþûký, MðkMÚÞ òøk]íkíkkLkku y¼kð, rnLËw Ä{oLke {kLÞíkk
{wsçk Ãkwºk {kun, Ãkrhðkh fÕÞký fkÞo¢{kuLke ykuAe yMkhfkhfíkk, òríkÞ rþûkýLkku y¼kð, yLÞ
Mk{ks MkkÚkuLkku ykuAku MktÃkfo ðøkuhu Ãkrhçk¤ku sðkçkËkh økýkðe þfkÞ. MktþkuÄLk yÇÞkMk Ëhr{ÞkLk
{w÷kfkíke fwxwtçkku MkkÚku ykiÃk[krhf ðkík[eík{kt òýðk {éÞwt níkw fu yk fwxwtçkLkk fËLkwt «{kýu nðu Äe{u
Äe{u ½xíkwt òÞ Au. fkhýfu, nðu íkuyku{kt Äe{e økríkyu òøk]íkíkk yLku Mk¼kLkíkk ykððkÚke WÃkhkuõík
Ãkrhçk¤ku{kt Äehu Äehu nfkhkí{f ÃkrhðíkoLk ykðe hÌkwt Au.
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fkuüf Lk t.4.8u tu tu tu t
f wxw tçkLkk MkÇÞkuLke ô{hw w t uw w t uw w t uw w t u
ðÞ swÚkwwww              5wY»kwwww            †e          fw÷wwww
MktÏÞktttt xfk MktÏÞktttt xfk MktÏÞktttt xfk
0-5 65 4.80 68 5.02 133 9.81
6-14 127 3.37 101 7.45 228 16.83
15-25 196 14.46 141 10.41 337 24.87
26-35 140 10.33 130 9.59 270 19.93
36-40 136 10.04 129 9.52 265 19.56
41-60 42 3.11 46 3.39 88 6.49
61 - WÃkh 19 1.40 15 1.11 34 2.51
fw÷ 725 53.51 630 46.49 1355 100
WÃkhkuõík fkuüf WÃkhÚke MÃkü Ëu¾kE ykðu Au fu fku¤e Ãkxu÷ ¿kkríkLkk yÇÞkMk{kt ykðhe
÷eÄu÷ W¥khËkíkkykuLkk fwxwtçkLkk MkÇÞku{kt ÞwðkðÞLkk 1Ãk-3Ãk MkÇÞkuLke MktÏÞk MkkiÚke ðÄw yux÷u fu
44.8 xfk sux÷e òuðk {¤u Au. fw÷ yÇÞkMk{kt ykðhe ÷eÄu÷ fwxwtçkLkk MkÇÞku{kt yzÄkÚke Úkkuzk
ykuAk ÔÞÂõíkyku Þwðk ðÞLkk Au, yux÷u fu fwxwtçkLkk yÚkkuoWÃkksLk{kt WÃkÞkuøk çkLke þfu íkuðk Au. 0
Úke 14 ðÞLkk fwxwtçk{kt çkk¤fkuLke MktÏÞk rîíkeÞ ¢{u ykðu Au su fw÷ MkÇÞ MktÏÞkLke h6.64 xfk
sux÷k Au. yk swÚk fwxwtçkLkk yLÞ MkÇÞku WÃkh yð÷trçkík økýkðe þfkÞ. fw÷ MkÇÞ MktÏÞkLkk Võík
h.Ãk1 xfk MkÇÞkus 61 ð»koÚke WÃkhLke ðÞsqÚk{kt ykðu Au. yk r[ºk WÃkhÚke Ëu¾kÞ Au fu yk
Mk{ks{kt ykhkuøÞMíkh Lkçk¤w nkuðkLku fkhýu íku{s Mk¾ík Ãkrh©{Lkk fkhýu Mkhuhkþ ðÞ {ÞkoËk ykuAe
òuðk {¤u Au. yk nrffíkLke ÃkkA¤ ykhkuøÞLke çkuËhfkhe, MðkMÚÞ MkwrðÄkykuLkku y¼kð, Mk¾ík
Ãkrh©{, ÔÞMkLkku ðøkuhu økýe þfkÞ.
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fkuüf Lk t.4.9u tu tu tu t
f wxw tçkLkk MkÇÞkuLkk u ðiðkrnf Ëhßòuw w t u u i uw w t u u i uw w t u u i uw w t u u i u
ðÞ swÚkwwww     5wY»kwwww † e fw÷wwww
Mk tÏÞktttt xfk Mk tÏÞktttt xfk Mk tÏÞktttt xfk
yÃkrhýeík 268 19.78 120 8.86 388 28.63
Ãkrhýeík 452 33.36 496 36.60 948 69.96
rðÄwh 5 0.37 - - 5 0.37
rðÄðk -- -- 9 0.66 9 0.66
íÞõíkk -- -- 3 0.22 3 0.22
AqxkAuzk ÷eÄu÷ -- -- 2 0.15 2 0.15
fw÷ 725 53.51 630 46.49 1355 13.55
WÃkhkuõík fku»xf WÃkhÚke V÷eík ÚkkÞ Au fu fku¤e Ãkxu÷ Mk{ksLke ytËh yÇÞkMk{kt ykðhe
÷eÄu÷ fwxwtçkkuLke fw÷ MkÇÞ MktÏÞk{kt 69.96 xfk sux÷e ÔÞÂõíkyku Ãkrhýeík Au. òrík «{kýu òuíkk
33.36 xfk ÃkwY»kku yLku 36.60 xfk †eykuLkwt «{ký Ãkrhýeík òuðk {¤u Au. yÃkrhýeík MkÇÞkuLkwt
«{ký fw÷ MkÇÞkuLkk h8.63 xfk sux÷wt Au. òrík «{kýu ÃkwY»kku{kt 19.78 xfk yLku †eyku{kt Võík
8.86 xfk †eyku yÃkrhýeík Au. yk «{kýLkk íkVkðík ÃkkA¤Lkkt fkhý{kt fku¤e Ãkxu÷Lkkt Mk{ks{kt
rËfheykuLku LkkLke ðÞu ÃkhýkððkLkwt ð÷ý sðkçkËkh sýkÞ Au. rðÄwh, rðÄðk, íÞõíkk yLku AwxkAuzk
÷eÄu÷ MkÇÞkuLkwt «{ký 1.40 xfk sux÷wt hnu÷wt òuðk {¤u Au. yk MktÏÞk ykuAe nkuðkLkwt fkhý fku¤e
Mk{ks{kt ÃkwLk:÷øLkLke Awx yLku Mkh¤íkk sðkçkËkh Au. íku WÃkhktík Mkhuhkþ ðÞ {ÞkoËkLkwt ½xíkwt «{ký
Ãký rðÄðk, rðÄwh {kxu sðkçkËkh Ãkrhçk¤ økýkðe þfkÞ.
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fkuüf Lk t.4.10u tu tu tu t
f wxw tçkLkk MkÇÞkuLkw t  rþûkýw w t u w tw w t u w tw w t u w tw w t u w t
ðÞ swÚkwwww     5wY»kwwww     †e   fw÷wwww
Mk tÏÞktttt xfk Mk tÏÞktttt xfk Mk tÏÞktttt xfk
y¼ý 321 26.27 378 30.93 699 57.20
÷¾e ðkt[e þfu íkuðk 178 14.56 119 9.74 297 24.30
«kÚkr{f 104 8.50 56 4.59 160 13.09
{kæÞr{f 31 2.54 7 0.57 38 3.11
Wå[ {kæÞr{f 16 1.31 2 0.16 18 1.47
MLkkíkf 7 0.57 - - 7 0.57
xufLkef÷ 3 0.25 - - 3 0.25
fw÷ 660 54.01 560 45.99 1222 100
* 0-Ãk ð»koLkk çkk¤fkuLku fwxwtçkLkk MkÇÞkuLkk rþûkýLke {krníke{kt Mk{kðuþ fhu÷ LkÚke.
WÃkhkuõík fkuüf ÃkhÚke òuE þfkÞ Au fu fwxwtçkLkk MkÇÞku{kt y¼ý MkÇÞkuLkwt «{ký Ãk7.h0%
Au. su MkkiÚke ðÄw òuðk {¤u Au. ßÞkhu xufLkef÷ rþûký {u¤ðu÷ MkÇÞkuLkwt «{ký MkkiÚke ykuAw Au. su
{kºk 0.hÃk% Au, ÷¾e ðkt[e þfu íkuðk MkÇÞkuLkwt «{ký h4.30%, «kÚkr{f 13.09%, {kæÞr{f
3.11%, Wå[íkh {kæÞr{f 1.47% yLku MLkkíkf MkwÄeLkwt rþûký {u¤ððk{kt fwxwtçkLkk MkÇÞkuLkwt «{ký
0.Ãk7% Au. yk{ fku¤e Mk{ks{kt Äehu Äehu rþûkýLkwt «{ký ðÄíkw síkw òuðk {¤u Au. suLkk {kxu yLÞ
Mk{ks MkkÚkuLkk MktÃkfo, þiûkrýf MkøkðzkuLkku rðfkMk,  rðfkMk÷ûke Mkhfkhe ÞkusLkk, MðiÂåAf MktMÚkkyku
îkhk ÚkÞu÷k «ÞíLkkuyu {níðLkku ¼køk ¼sÔÞku Au. íku{ Aíkkt †eyku{kt ÃkwY»kkuLkk «{ký{kt òuEyu
íkux÷ku þiûkrýf rðfkMk ÚkÞku LkÚke.
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fkuüf Lk t.4.11u tu tu tu t
f wxw tçkLkk nk÷{kt yÇÞkMk fhíkkt MkÇÞkuLk w t  rþûkýw w t t t u w tw w t t t u w tw w t t t u w tw w t t t u w t
ðÞ swÚk           5wY»kw ww ww ww w               †e                fw÷wwww
Mk tÏÞktttt xfk Mk tÏÞktttt xfk Mk tÏÞktttt xfk
«kÚkr{f 78 44.07 45 25.42 123 69.49
{kæÞr{f 26 14.69 6 3.39 32 18.08
Wå[ {kæÞr{f 13 7.34 1 0.56 14 7.91
MLkkíkf 6 3.39 - -- 6 3.39
xufLkef÷ 2 1.13 - -- 2 1.13
fw÷wwww 125 70.62 52 29.38 177 14.48 *
 
*
 fw÷ fwxwtçkLkk MkÇÞkuLke MktÏÞk{ktÚke xfkðkhe Ëþkoðe Au. (0-Ãk ð»koLkk çkk¤fku çkkË fhu÷k Au.)
WÃkhkuõík fkuüf WÃkhÚke òuE þfkÞ Au fu, nk÷{kt fwxwtçkLkk MkÇÞku{kt yÇÞkMk fhíkk nkuÞ íkuðk
MkÇÞkuLkwt «{ký 14.48% Au. su{kt «kÚkr{f þk¤k{kt rþûký ÷uíkk nkuÞ íkuðk çkk¤fkuLkwt «{ký
69.49% Au. su MkkiÚke ðÄw «{ký òuðk {¤u Au. ßÞkhu xufLkef÷ rþûkýLkwt «{ký 1.13% Au, su
rþûký{kt MkkiÚke ykuAw òuðk {¤u Au. {kæÞr{f 18.08%, Wå[ {kæÞr{f 7.91%, MLkkíkf 3.39%
rþûkýLkwt «{ký òuðk {¤u Au. †eyku{kt MLkkíkf yLku xufLkef÷ fûkk MkwÄeLkwt rþûký {u¤ððkLkwt «{ký
òuðk {¤íkwt LkÚke. ßÞkhu {kæÞr{f yLku Wå[ {kæÞr{f fûkk MkwÄeLkk rþûký{kt rLkBLk MktÏÞk{kt rþûký
{u¤ððkLkwt «{ký òuðk {¤u Au.
rþûký «íÞuLke òøk]íkíkk yLku Mk¼kLkíkk ykððkÚke Äehu Äehu nðu fku¤e Mk{ks{kt «kÚkr{f
þk¤k{kt çkk¤fku Ëk¾÷ fhðkLkwt «{ký ðÄíkw síkw òuðk {¤u Au. íku{ Aíkkt rLkÞr{ík yLku MktÃkqýofûkk




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































MktþkuÄLk yÇÞkMk{kt ykðhe ÷eÄu÷ fwxwtçkkuLke ðkŠ»kf ykðf ykðfLkk †kuíkku {wsçk ðøkeof]ík fhíkk
V÷eík ÚkkÞ Au fu ¾uíke îkhk MkkiÚke ðÄkhu yux÷u fu Ãk1.66 xfk sux÷e ykðf {u¤ðkÞ Au. ßÞkhu
MkkiÚke ykuAe ykðf yux÷u fu 0.Ãk7 xfk sux÷e ykðf ÃkþwÃkk÷Lk îkhk {u¤ððk{kt ykðu Au. yk
WÃkhkuõík fkuüf{kt MktþkuÄLk yÇÞkMkLkkt økk{ku{kt {wÏÞ ÔÞðMkkÞ ¾uíke Au. Ãkhtíkw yÃkwhíkku ðhMkkË
s{eLkLkk ¼køk÷k, ½kMk[khkLkku y¼kð ðøkuhu íku{s ËqÄ Mkhfkhe {tz¤eykuLkk {k¤¾kLke yAík,
ðknLkÔÞðnkhLke yÃkwhíke MkwrðÄk ðøkuhu suðk Ãkrhçk¤kuLkk fkhýu ¾uíkeLkk ÔÞðMkkÞLke MkkÚku ÃkþwÃkk÷LkLkku
ÔÞðMkkÞ økríkþe÷ çkLkðku òuEyu Ãkhtíkw íku{ Lk Úkíkkt ÃkþwÃkk÷LkLke ðkŠ»kf ykðf íkËTLk ykuAe sýkÞ
Au. çkeS çkksw ¾uíkeLkk ÔÞðMkkÞ MkkÚku MktþkuÄLk yÇÞkMkLkk fwxwtçkku ðÄw Mktf¤kÞu÷k nkuðkÚke íkuyku
¾uík{sqhe {ktÚke Ãký ykðf {u¤ðu Au su 14.67 xfk sux÷e Au. fwxwtçkLkk Mk{økú MkÇÞku ¾uíkeLkk
ÔÞðMkkÞLke MkkÚku Lk Mktf¤kE hnuíkk rþûkýLkk y¼kðLkk fkhýu íku{s MkkýtË íkk÷wfk{kt yLku
ykswçkksw{kt ykðu÷e Vuõxheyku{kt {sqhe fhðkLkwt ð÷ý Ãký íku{Lkk{kt rðfMku÷wt Ëu¾kÞ Au. su{ktÚke
íkuyku 14.8h xfk sux÷e ykðf {u¤ðu Au. ßÞkhu Aqxf {swhe îkhk 4.4h xfk, frzÞkfk{ îkhk
h.08 xfk, #xku ÃkkzðkLkk ÔÞðMkkÞ {ktÚke 0.7h xfk, ðuÃkkh{ktÚke 1.66 xfk ykðf {u¤ðu Au.
ykuAwt rþûký, hkusøkkhe {¤ðkLke ykuAe Mkt¼kðLkk, økheçke, yòøk]íkíkk ðøkuhu suðk Ãkrhçk¤kuLkk
fkhýu íkuyku Mkhfkhe Lkkufhe íkhV Äe{wt ð÷ý òuðk {¤u Au su{ktÚke íkuyku Ãk.88 xfk sux÷e ykðf
òuðk {¤u Au ßÞkhu yLÞ ÔÞðMkkÞku suðk fu ¾kLkøke Lkkufhe, {k÷ nuh Vuh ðknLk ÔÞðnkhLkku
ÔÞðMkkÞ, heûkk [÷kððkLkku ÔÞðMkkÞ, Ë÷k÷e ðøkuhu ÔÞðMkkÞku{ktÚke 3.Ãkh xfk sux÷e ykðf {¤u
Au.
MktþkuÄLk yÇÞkMkLkk fw÷ 13 økk{ku{ktÚke MkkiÚke ðÄw ykðfLkku rnMMkku Ähkðíkk økk{ku LkkLke
Ëuðíke 10.Ãk0%, ðMkkuËhk 10.83%, MkkuÞ÷k 8.34% yLku ÃketÃký 8.hÃk% òuðk {¤u Au. suLke
ÃkkA¤Lkk Ãkrhçk¤ku{kt Mkhfkhe Lkkufhe, ¾uíke{kt rÃkÞíkLke WÃk÷çÄíkk, ðknLkÔÞðnkhLke MkwrðÄk yLku
LkSf{kt ykiãkurøkf yuf{ku ðøkuhu sðkçkËkh Au. ßÞkhu çkkfeLkk {kuxk¼køkLkk økk{ku{kt WÃkhkuõík


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































WÃkhkuõík fkuüf WÃkhÚke Vr÷ík ÚkkÞ Au fu MktþkuÄLk yÇÞkMkLkk økk{ku{kt MkkiÚke ðÄw ¾[o
yLkw¢{u ¾kuhkf ÃkkA¤ 38.44 xfk Mkk{krsf-ÄkŠ{f rðrÄ-rðÄkLkku ÃkkA¤ 13.81 xfk yLku yLÞ
yux÷u fu çk¤íký, ÔÞðMkkÞ, {fkLk ¾heËe, Mk{khfk{, s{eLk ¾heËe, ËuðkLke ¼hÃkkE ðøkuhu
ÃkkA¤ 17.39 xfk ðkŠ»kf ¾[o Úkíkku òuðk {¤u Au. ßÞkhu rþûký yLku ykhkuøÞ suðe {q¤¼wík
ÃkkÞkLke sYrhÞkíkku ÃkkA¤ yLkw¢{u 3.88 xfk yLku h.00 xfk sux÷ku ðkŠ»kf ¾[o fhu Au. ÔÞMkLk
yLku {kusþku¾ ÃkkA¤ yLkw¢{u 3.17 xfk yLku 9.00 xfk sux÷kt Lkkýkt ÔÞÞ Úkíkkt òuðk {¤u Au.
ßÞkhu fÃkzkt yLku Ãkøkh¾kt ÃkkA¤ 7.Ãk6 xfk yLku {wMkkVhe ÃkkA¤ 4.7Ãk xfk sux÷ku ¾[o fhu Au.
WÃkhkuõík ytfku WÃkhÚke òuE þfkÞ Au fu fku¤e Ãkxu÷ Mk{ks{kt rþûký yLku ykhkuøÞ suðe
{q¤¼qík sYrhÞkíkku Lku «kÄkLÞ Lk ykÃkíkkt Mkk{krsf-ÄkŠ{f r¢Þkfktzku, {kusþku¾, ÔÞMkLk suðe
çkkçkíkkuLku «kÄkLÞ {¤íkwt òuðk {¤u Au. yk{ ÃkhtÃkhkøkík YrZ[wMík Mk{ks YÃku fku¤e Mk{ksLke ¿kkrík
WÃkMke ykðu Au. ¼khíkeÞ økúk{ ÔÞðMÚkk{kt çkkÌk Ãkrhçk¤ku yu ÃkkuíkkLkwt «¼wíð ðÄkÞwO Au. íku çkkçkík
{kusþku¾ ÃkkA¤Lkk {kuxk¾[oLkwt fkhý økýe þfkÞ. WÃk¼kuøkíkkðkËLke «¼krðíkíkk Ãký yk Mk{ksLku
ykfŠ»k hne Au.
Mk{Â»x{kt Mk{kðkÞu÷ ík{k{ økk{ku{kt ðkŠ»kf ykðfLkk «{ký{kt ðÄ½x òuðk {¤u Au. Ãkhtíkw
¾[oLke árüyu òuíkk ÷øk¼øk çkÄks økk{kuLkwt ¾[oLkwt {k¤¾wt Mkh¾wt òuðk {¤u Au.
yÇÞkMk{kt su W¥khËkíkkyku ÷uðkÞk Au íku rþûký yLku Mkk{krsf MíkhLke árüyu {æÞ{ ðøko
fu íkuÚke rLkBLkðøko Ähkðu Au. íku{Lke rðrþü Mkk{krsf, MkktMf]ríkf ÔÞðMÚkkLku Ãkrhýk{u †e W¥khËkíkkyku
Mkk{krsfhý rðrþü heíku ÚkÞwt Au. íkuÚke ykøk¤Lke [[ko{kt ykÃkýu íkuLkk Mkk{krsfhýLke rðrþü
ÃkrhÂMÚkríkLkku ÏÞk÷ {u¤ðeþwt.
fku¤e Ãkxu÷ Mk{ksLke {rn÷kyku{kt rþûkýLkwt Míkh Lke[wt Au, fwxwtçkLkwt fË {kuxwt Au yLku Mk{ksLke
YrZøkík ÃkhtÃkhkykuLku íkuyku nk÷ Ãký ð¤økeLku hnu Au. MkhfkhLke {Vík rþûkýLke ÞkusLkkLke yMkhkuÚke
yk Mk{ksLke †eyku{kt Ãký rþûkýLke þYykík ÚkE Au su ½ýwt MkkÁt Au. ¾uík/¾uík{sqheLke fk{økehe{kt
hkufkÞu÷ ÃkwY»kðøkoLkwt «{ký ðÄkhu Au. ykfkþe ¾uíkeLku fkhýu íku{Lke su {sqhe Au íkuLke Mkk{u íku{Lke
ykðf ykuAe Au. ykðf fhíkk ¾[o ðÄu Au yLku íkuÚke yk Mk{ksLkk ÷kufku Ëuðk{kt zwçku÷k òuðk {¤u
Au. fku¤e Mk{ksLke {rn÷kyku Ãký Mkíkík fk{økehe fhðk Aíkkt íku{Lkk {kxu yksLke {kU½ðkhe MkkÚku
íkk÷ {u¤ððku {w~fu÷ Au.
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fku»xf Lk t.4.14u tu tu tu t
rþûký yLku Mk tøkXLk{kt  òuzkýu t t uu t t uu t t uu t t u
 Mk tøkXLk{kt òuzkýt t ut t ut t ut t u
¢{ rþûký nk Lkk
1. y¼ý 14 1h6
h. ÷¾e ðkt[e þfu íkuðk 3h 008
3. «kÚkr{f 09 008
4. {kæÞr{f 01 00h
fw÷ Ãk6 144
WÃkhkuõík fkuüfLkk ykÄkhu Ëþkoðe þfkÞ fu MktøkXLk{kt òuzkÞu÷ fw÷ Ãk6 çknuLkku {ktÚke ÷¾e
ðkt[e þfu yuðe íkuðe çnuLkkuLkwt «{ký Ãk7.14% Au. su MkkiÚke ðÄw Au. ßÞkhu {kæÞr{f MkwÄeLkwt rþûký
{u¤ðu÷e nkuÞ íkuðe çnuLkkuLkwt «{ký 1.79% Au. su MkkiÚke ykuAwt Au, ßÞkhu y¼ý çknuLkkuLkwt «{ký
hÃk% òuðk {¤u Au. «kÚkr{f MkwÄeLkw rþûký {u¤ÔÞw nkuÞ íkuðe çknuLkkuLkwt «{ký 16.07% Au. yk{
MktøkXLk{kt òuzkððk {kxu rþûký yu {níðLkwt Ãkrhçk¤ yÚkðk yuf{ økýkðe þfkÞ. su íku{Lke
rð[khMkhýe WÃkh yMkh fhíkwt ÃkkMkw Au.
fkuüf Lkt.4.1Ãku tu tu tu t
ô{h yLku Mk tøkXLk{kt òuzkýu t t uu t t uu t t uu t t u
Mk tøkXLk{kt òuzkýt t ut t ut t ut t u
¢{ ô{h nk Lkk
1. 1Ãk Úke hÃk 11 h1
h. h6 Úke 3Ãk 37 ÃkÃk
3. 36 Úke 4Ãk 06 41
4. 46 Úke ÃkÃk 0h h3
Ãk. Ãk6 Úke ðÄw -- 04
fw÷ Ãk6 144
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WÃkhkuõík fku»xf WÃkhÚke MÃkü ÚkkÞ Au fu fw÷ h00 fwxwtçkku{ktÚke Ãk6 fwxwtçkku yux÷u fu h8%
fwxwtçkku MktøkXLk{kt òuzkÞu÷ Au. ßÞkhu 144 fwxwtçkku yux÷u fu 7h% MktøkXLk{kt òuzkÞu÷k LkÚke su{kt MkkiÚke
ðÄw h6 Úke 3Ãk ðÞLke çknuLkku MktøkXLk{kt òuzkÞu÷ Au. su MktøkXLk{kt òuzkÞu÷e fw÷ çknuLkkuLkk 66.07%
Au. ßÞkhu MkkiÚke ykuAe 46 Úke ÃkÃk Lke ðÞ{ÞkoËkðk¤e çknuLkku Au. fu su 3.Ãk7% Au. ßÞkhu 1Ãk Úke
hÃk Lke ðÞ{ÞkoËk 19.34%, 36 Úke 4Ãk Lke ðÞ{ÞkoËk{kt 10.71% çknuLkku MktøkXLkLkwt MkÇÞÃkË
Ähðkíke òuðk {¤u Au.
yk{ çknuLkkuLke MktøkXLk{kt òuzkððkLke ô{h h6 Úke 3Ãk ð»ko MkwÄeLke MkkiÚke ðÄw òuðk {¤u
Au. su ÔÞðMkkÞ, rþûký yLku fk{ fhðkLke Mkr¢Þ íkfLkk fkhýu òuðk {¤u Au.
rÃkík]Mk¥kkf Mk{ksLku fkhýu þnuhe rðMíkkh fu økúk{eý rðMíkkh{kt hnuíke {rn÷kLkwt SðLk
½hfk{ MkkÚku ðýkÞu÷wt nkuÞ Au. WÃkhktík ½hLke ykŠÚkf ÂMÚkríkLku MkæÄh çkLkkððk {kxu íku çknkh fk{
Ãký fhu Au, yk{ íku çkuðze ¼qr{fk ¼sðu Au. ykŠÚkf WÃkksoLk {kxu þnuh{kt hnuíke rþrûkík {rn÷k
yu Lkkufhe fhu Au, ßÞkhu økúk{eý {rn÷k Aqxf {sqhe fu ¾uík{sqhe ðøkuhu fhíke nkuÞ Au.
MkkýtË rðMíkkhLkk økk{kuLke yk çknuLkku Ãký ½hfk{, çkk¤ WAuh WÃkhktík ½hLke ykŠÚkf ÂMÚkrík




fku¤e Ãkxu÷ {rn÷kykuLke Mkk{krsf ykŠÚkf òøk]ríku u u ]u u u ]u u u ]u u u ]
* «MíkkðLkk
* ykŠÚkf Mðkíktºk
* øk]nfkÞo{kt ÃkwY»kkuLke ¼køkeËkhe yLku øk]nfkÞoLke yku¤¾
* rþûký «íÞuLke yr¼Yr[
* «Mkkh {kæÞ{kuLkku WÃkÞkuøk yLku yMkh





- †e-ÃkwY»k ÃkMktËøkeLkk Äkuhýku
- fLÞk rð¢Þ
- rðÄðk rððkn
* ¿kkríkÃkt[ yLku íkuLkk fkÞkuo
* †eykuLke rLkýoÞ{kt ¼køkeËkhe
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«MíkkðLkk :
{Lkw»Þ rðþk¤ {kLkðMk{ksLkku MkÇÞ Au. yuf Mkk{krsf {kLkðe íkhefu yuýu su íku Mk{ks{ktÚke
«ríkrcík {kLÞíkkyku, rðrÄ-rLk»kuÄku, heríkrhðkòu, xuðku, ¿kkLk-f÷k MkkrníÞLkku ðkhMkku {u¤ÔÞku Au.
yk MkktMf]ríkf ÃkrhÃkkxe yuLkk SðLk ½zíkh{kt, SðLkþi÷e{kt íku{s ðíkoLkÔÞðnkh{kt Mkíkík «rík®çkrçkík
Úkíke nkuÞ Au yu s yuLke ykøkðe yLku yøkBÞ yku¤¾ çkLku Au. Mkk{krsfhýLke «r¢Þk îkhk ÔÞÂõíkLku
yk ykøkðe yku¤¾ «kÃík ÚkkÞ Au. MktMf]rík yLku yíÞtík ÔÞkÃkf yLku Mktfw÷ ÏÞk÷ Au.
Mk{ksþk†eykuLkk {íku fkuEÃký Mk{ksLkku rðfkMk íkÃkkMkðku nkuÞ íkku íku Mk{ks{kt †eykuLkwt þwt
MÚkkLk Au? íku Ãknu÷wt íkÃkkMkðwt. íkuLkk ÃkhÚke íku Mk{ks fux÷ku rðfkMkþe÷ Au íku òuE þfkÞ ÃkAe íku
MkwÄhu÷ku nkuÞ fu ÃkAkík nkuÞ, MkðýkuoLkku nkuÞ fu ÃkAe rLkBLk økýkíke ¿kkríkykuLkku nkuÞ, fkhý †eyku
nt{uþ Ëhuf Mk{ks{kt yuf y÷øk, ykøkðk MðYÃku s òuðk {¤e Au ÃkAe íku fkuEÃký Mk{ksLke nkuÞ.
rðfkMkLkku «&™ yLku yu{ktyu ¾kMk fheLku †eykuLkku Mk{ks{kt ykŠÚkf Vk¤ku yksu Ãký [[koLkku
rð»kÞ Au. 1960 Úke MktÞwõík hk»xÙMkt½Lke ykøkuðkLke nuX¤ rðrðÄ yr¼øk{kuLku y{÷{kt {qfðk{kt
ykÔÞk níkk. rðfkMkLke ÞkusLkk{kt †eykuLke MkËtíkh yðøkýLkk fhðk{kt ykðíke níke. WíÃkkËLkLkkt
MktMkkÄLkku WÃkh Ãký íku{ýu fkuE s ytfwþ {u¤ÔÞku LkÚke. ÃkhtÃkhkøkík Mk{ks{kt ÃkwY»kkuLkk ykrÄÃkíÞ{kt
íkuykuLkwt MÚkkLk MkezeLkk AuÕ÷k ÃkøkrÚkÞu Au yLku íku{ Aíkkt íkuyku ¾uíke«ÄkLk Mk{ks{kt ðMkríkLkku MkkiÚke
{n¥ðLkku rnMMkku †e yLku ÃkwY»k yu çktLku y÷øk y÷øk ÔÞÂõíkíð Ähkðu Au. Mk{ks{kt çkLLkuLkwt Mkh¾wt
s {n¥ð nkuðwt òuEyu Ãkhtíkw ðkMíkrðf heíku Mkk{krsf, ykŠÚkf fu rþûkýLkk ûkuºku ¾qçk s r¼LLkíkk
òuðk {¤u Au.
†e-ÃkY»k fkÞo yMk{kLkíkk ytøku yuf ËkÞfk Ãknu÷kt MktÞwõík hk»xÙ Mkt½Lkk Lke[u {wsçkLkk
yktfzkyku hsq fhu÷ su ÃkrhÂMÚkrík MÃkü fhu Au. (“ykLktËe” ð»ko : h003)
1. †eyku ËwrLkÞkLkk fw÷ fk{Lkk 67% fk{ fhu Au.
h. †eyku ËwrLkÞkLkk fw÷ fk{Lkk 10% ykðf {u¤ðu Au.
3. †eyku ËwrLkÞkLke fw÷ r{÷fíkkuLkk 1% sux÷e r{÷fík Ähkðu Au.
yk{ †e yLku ÃkwY»k çktLku WíÃkkËLk fkÞo yLku Mkk{krsf SðLk{kt ÃkkuíkkLke ¼qr{fk ¼sðu Au
Aíkkt †eykuLkku Vk¤ku ykiÃk[krhf økýkÞ Au.
yutøkÕMku ËþkoÔÞwt Au íku{ Mk{ks {kxu çku s ykÄkhþe÷kyku nkuÞ Au, WíÃkkËLk yLku MktíkkLkkuíÃkrík.
yk{ LkðSðLk yLku SðLk xfkððkLke ¼kiríkf sYrhÞkíkku çktLkuLke «ýuíkk †e Au.
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WíÃkkËf fk{{kt òuðk ÷kÞf ðÞsqÚk{kt ykðíke ¼khíkLke ðMkrík{kt Ëh nòhu ÃkY»ku {kºk çkMkku
ËMk †eyku çknkh sE ykŠÚkf WÃkksoLk fhu Au. (MkuLMkMk - 1991) øk]nfkÞoLku WíÃkkËf©{ økýðk{kt
ykðíkku LkÚke. ykÚke s {kuxk¼køkLke ¼khíkeÞ økúk{eý Lkkhe ykŠÚkf ûkuºku ÃkwY»kLku ykÄeLk Sðíke s
økýkÞ.
ËMk{e Ãkt[ð»keoÞ ÞkusLkk(h00h-h007) yu Mkk{krsf-ykŠÚkf ÃkrhðíkoLkLkk {kæÞ{ íkhefu
‘†eykuLku yrÄfkh MktÃkLLk fhðkLke rËþk{kt {wÏÞ «ríkçkæÄíkk Ëþkoðe. fwxwtçk{kt yLku Mk{ks{kt ÷Irøkf
yMk{kLkíkkLku fkhýu †eykuLkwt MðkíktºÞ ½ýeðkh AeLkðkE òÞ Au íku{ sýkðkÞwt níkwt. ¼khíkLku
ðMkríkþk†Lke árüyu òuEyu íkku ½ýe yMk{kLkíkk Au. h001 Lke ðMkrík økýíkhe{kt †eykuLke MktÏÞk
4964Ãk3ÃkÃk6 Lke Au. ßÞkhu ÃkwY»kkuLke MktÏÞk Ãk3h1Ãk677h Au.
Mºkeyku{kt rþûkýLkwt «{ký ykuAwt nkuðwt, Lkçk¤wt ykhkuøÞ ðøkuhu {kxu ÷kuf{kLkMk{kt hnu÷e
rÃkík]Mk¥kkf Mk{ksLke {kLkrMkfíkk fk{ fhu Au. yk {Lkkuð÷ý{kt ÃkrhðíkoLk ykðþu íkku s †eykuLkk
{kLk, {ku¼ku fu íku yrÄfkh MktÃkLLkíkk fhe þfþu.
h001{kt ¼khík{kt ÃkY»kLke Mkkûkhíkk Ëh 7Ãk.8Ãk% Lke íkw÷Lkk{kt †e Mkkûkhíkk Ëh ÃkÃk.10%
níke. yLku ykÃkýu økwshkíkLkku Mkkûkhíkk Ëh 69.01 Au. ÃkwY»k MkkûkhíkkLkku Ëh òuEyu íkku 79.07
Au. †e MkkûkhíkkLkku Ëh Ãk7.08 Au. MkkýtËLkku ÃkwY»k MkkûkhíkkLkku Ëh 77.1% Au. ßÞkhu {rn÷kykuLkku
4Ãk.7% sux÷ku Au. íkk÷wfkLkku fw÷ MkkûkhíkkLkku Ëh 6h.1% Au. yk{ †e-ÃkwY»kLkk Mkkûkhíkk Ëh òuEyu
íkku ½ýku {kuxku íkVkðík òuðk {¤u Au. yk íkVkðíkLke yMkh íkuLkk ykŠÚkf, Mkk{krsf Ãkhkð÷tçkLk Ãkh
Ãkzâk rðLkk hnuíke LkÚke. †eLkk ykŠÚkf Ãkhkð÷tçkLkLke MkeÄe yMkh íkuLkk fwxwtçkLkkt {n¥ðLkkt rLkýoÞkuLke
¼køkeËkhe WÃkh Ãký Ãkzu Au.
Mkk{kLÞík: †eykuLku fwxwtçk{kt ykŠÚkf heíku çkkuòYÃk økýðk{kt ykðu Au. ¼khík{kt fwxwtçkLkk ðzk
íkhefuLkwt MÚkkLk 10% sux÷k s fwxwtçkku{kt †eykuLkwt òuðk {¤u Au. fwxwtçkku{kt s{eLk fu yLÞ MÚkkðh
{k÷r{ÕfíkLke {kr÷fe WÃkh {wÏÞíðu fwxwtçkLkk ÃkwY»k ÔÞÂõíkykuLkwt s Lkk{ òuðk {¤u Au. (ÞkusLkk,
h00Ãk, [èkuÃkkæÞkÞ yYtÄrík)
«Míkwík «fhý{kt fku¤e Ãkxu÷ †eykuLke Mkk{krsf, ykŠÚkf òøk]ríkLkku yÇÞkMk fhðkLkku
{wÏÞ nuíkw MktþkuÄfLkku yu Au fu Mkk{krsf-ykŠÚkf ÃkrhÂMÚkrík íkuLkk MÚkkLk yLku ¼qr{fk - Ëhßòyku
WÃkh þwt yMkh ðíkkoðu Au.
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fkuüf Lkt.Ãk.1u tu tu tu t
r{ÕfíkLke rðøkík
¢ { rðøkík Mk tÏÞktttt xfk
1. r{Õfík Ähkðu Au. 76 38.00
h. r{Õfík Ähkðíkk LkÚke 124 6h.00
fw÷ 200      100.00
WÃkhkuõík fku»xfLku ykÄkhu òuE þfkÞ Au fu fw÷ W¥khËkíkkyku{ktÚke 76 W¥khËkíkkykuLku
ÃkkuíkkLkk Lkk{u r{Õfík Au yux÷u fu 38% W¥khËkíkk ÃkkMku r{Õfík ÃkkuíkkLkk Lkk{u Au ßÞkhu 6h%
W¥khËkíkkykuLku ÃkkuíkkLkk Lkk{u fkuE r{Õfík LkÚke. yk 6h% W¥khËkíkkyku yux÷u fu 1h4 W¥khËkíkkyku
Lku ÃkkuíkkLkk fwxwtçkLkk yLÞ MkÇÞkuLkk Lkk{u fu ðze÷ ÃkwY»k fu ðze÷ †eLkk Lkk{u r{Õfík Au íkuðwt òuðk
{¤u Au.
fkuüf Lkt.Ãk.hu tu tu tu t
r{ÕfíkLkk u «fkhuuuu
¢{ rðøkík MktÏÞk xfk
1. ¾uíke ÷kÞf s{eLk h0 h6.31
2. {fkLk 44 Ãk7.90
3. çkUf çku÷uLMk 12 1Ãk.80
4. ËkøkeLkk 36 43.37
fw÷ 76
* yuf fhíkk ðÄkhu «fkhLke r{Õfík †e Lkk{u òuðk {¤e níke.
WÃkhkuõík fku»xfLku ykÄkhu òuE þfkÞ Au fu fw÷ W¥khËkíkk{ktÚke 76 W¥khËkíkkyku ÃkkMku
r{Õfík òuðk {¤u Au íku{ktÚke h0 W¥khËkíkkyku ÃkkMku ÃkkuíkkLkk Lkk{u ¾uíke÷kÞf s{eLk òuðk {¤u Au.
ßÞkhu çkeò 44, 1h yLku 36 W¥khËkíkkyku ÃkkMku r{Õfík{kt yLkw¢{u {fkLk, çkUf çku÷uLMk yLku
ËkøkeLkk ÃkkuíkkLkk Lkk{u òuðk {éÞk Au.
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þnuhe Mk{ks nkuÞ fu økúk{eý Mk{ks{kt ykŠÚkf Mk¥kk {kuxu ¼køku ÃkwY»kku ¼kuøkðíkk òuðk
{éÞk Au. †eyku Ãkkuíku çkuðze ¼qr{fk ¼sðíke nkuÞ Au. ykŠÚkf WÃkksoLk fheLku Ãkkuíku ÃkkuíkkLke
sYrhÞkík {wsçkLkk Lkkýkt ÃkkuíkkLke ÃkkMku hk¾u Ãký Au. Ãkhtíkw fwxwtçkLke {kuxk¼køkLke r{Õfík ÃkwY»kku
ÃkkMku nkuÞ Au. yk s nfefík  yu rÃkík]Mk¥kkf Mk{ksLkwt ÷ûký Mkw[ðu Au.
fkuüf Lkt.Ãk.3u tu tu tu t
ykðf-¾[oLke Mk¥kkoooo
¢{ rðøkík MktÏÞk xfk
1. f{kLkkh {kuxk Ãkwºk ÃkkMku 20 10.00
2. ðze÷ †e ÃkkMku 36 18.00
3. ðze÷ ÃkwY»k ÃkkMku 108 54.00
4. ÃkkuíkkLke ÃkkMku 36 18.00
fw÷ 200 100.00
½hLkku MktÞwõík {wÏÞ ÔÞðMkkÞ ¾uíke nkuðkLku fkhýu {kuxk¼køkLke f{kýe ½h{kt ¼uøke òuðk {¤u
Au. Ëhuf MkÇÞ ¾[o {kxu ½hLkk ðze÷ ÃkwY»kku ÃkkMku Lkkýkt {ktøkíkk nkuÞ Au. Ãk4% yux÷u fu 108
W¥khËkíkkLkk ½h{kt {wÏÞ f{kýe ½hLkk ÃkwY»k ÃkkMku nkuÞ Au. ßÞkhu 36 yux÷u 18% W¥khËkíkkykuLkk
½hLke f{kýe ðze÷ †e ÃkkMku hk¾íkk òuðk {¤u Au. yk rMkðkÞ 36 W¥khËkíkkyku íku{Lke f{kýe
ÃkkuíkkLke ÃkkMku hk¾u Au.
yk ÃkhÚke Mkkrçkík ÚkkÞ Au fu ÃkwY»k«ÄkLk Mk{ks{kt †eyku {swhe fk{ fhíke nkuðk Aíkkt
f{kýeLkku {wÏÞ rnMMkkuíkku ÃkwY»kku ÃkkMku s hnu Au. †eyku sYrhÞkík {wsçk ÃkkuíkkLke EåAk nkuÞ yLku
¾[o fhðku nkuÞ íkku ðze÷ku ÃkkMkuÚke {ktøke ÷u Au.
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fkuüf Lk t.Ãk.4u tu tu tu t
EåAk {wsçk ¾[o fhðkLke Mk¥kkw ow ow ow o
¢{ rðøkík MktÏÞk xfk
1. EåAk {wsçk ¾[o fhe þfu Au. 96 52.00
2. EåAk {wsçk ¾[o fhe þfíkk LkÚke 104 48.00
fw÷ 200 100.00
Mk{økú W¥khËkíkkyku{ktÚke {kuxk¼køkLkk W¥khËkíkk ¾uík{swhe, Awxf {swhe fhe ykŠÚkf WÃkksoLk
fhu Au. WÃkhktík ½hLkk yLÞ MkÇÞkuLku ykŠÚkf WÃkksoLk fhíkk nkuÞ íku{ktÚke íku{Lku Lkkýkt {¤u Au su{kt
96 W¥khËkíkk yux÷u Ãkh% W¥khËkíkkyku ÃkkuíkkLke {hS {wsçk ¾[o fhe þfu Au. ßÞkhu 48% yux÷u
104 W¥khËkíkk Ãkkuíku {hS {wsçk ¾[o fhe þfíkk LkÚke.
yk WÃkhÚke Mkkrçkík ÚkkÞ Au fu økúk{eý Mk{ks{kt hnuíke çknuLkku {swhe fk{ fheLku ÃkkuíkkLke
sYrhÞkík {wsçk ¾[o fhe þfu Au.
«k[eLk Mk{ÞÚke s †eykuLke ¼qr{fk {kºk ½h MkkÚku s Mktf¤kÞu÷ òuðk {¤e Au. W¥khkuíkh
íkuLke ¼qr{fk íku{s Ëhßò{kt [ZkðWíkkh ykÔÞk Au. yk MkkÚku s çknuLkkuLke ÃkkuíkkLke {kLÞíkk{kt Ãký
çkË÷kð òuðk {¤u Au.
ÃkrhðkhLkk MkÇÞku íkuLke WÃkuûkk fhu íku íkuLku øk{íkw LkÚke. Ãkkuíku rþrûkík Lk nkuðk Aíkkt yk
{kLÞíkk{kt çkË÷kð ykÔÞku nkuÞ yuðwt òuðk {¤u÷ Au.
Mk{økú W¥khËkíkkyku{ktÚke 76% W¥khËkíkkyku íkuyku íku{Lkk ½h{kt íku{ýu fhu÷ ½hfk{Lke
økýíkhe fwxwtçkLkkt MkÇÞku fhu íkuðw EåAu Au. ßÞkhu 48 W¥khËkíkk yux÷u h4% W¥khËkíkk yuðw  {kLku
Au fu ykËþo øk]rnýe íkhefuLke økýíkhe ÚkkÞ fu Lk ÚkkÞ, fk{ fhðwt yu †eLke Vhs Au. †eLkkt fk{Lke
fkuE økýíkhe fhíkwt LkÚke ykÃkýku yðíkkh yuðku Au yux÷u fk{ fheyu yuðwt çknuLkku sýkðíke nkuÞ Au.
þnuhe Mk{ks{kt †e ykŠÚkf WÃkksoLk {kxu Lkkufhe fhíke nkuÞ Au yk MkkÚku s ½hfk{ Ãký
fhíke nkuÞ Au Ãkhtíkw íkuLkk yk fk{Lke WÃkuûkk Lk ÚkkÞ yu Ãký EåAk íku Ähkðíke nkuÞ Au  ßÞkhu økúk{eý
yÕÃk rþrûkík Mk{ks{kt †e ½hfk{Lku íkuLkk SðLk MkkÚku s økqtÚke ÷uíke òuðk {¤u Au. ÃkkuíkkLkk rËLk[Þko
½hLkk fk{Úke s þY ÚkkÞ Au. WÃkhktík ¾uíkhLkwt fk{ Ãký fhíke nkuÞ Au. ½h{kt suX suXkýe fu MkkMkw
MkMkhk hnuíkk nkuÞ Au. yk{ ¼uøkwt nkuÞ íkku †eyku yk¾ku rËðMk ½h{kt fk{ fhíke nkuÞ Au. òu ¾uíke
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nkuÞ íkku íkuLke ¾uíkh Ãkh sðkLkw fk{ Ãký fhu Au Aíkkt íkuLkk fk{Lke fkuE økýu Au fu Lkrn íkuLke Ãkhðk
hk¾íke LkÚke.
fkuüf Lkt.Ãk.Ãku tu tu tu t
fk{Lke økýíkhe fÞk MðYÃku MðefkhkÞ ík u{ EåAu Auu u u uu u u uu u u uu u u u
¢{ rðøkík MktÏÞk xfk
1. Mkkhe øk]rnýe 26 17.10
2. fwxwtçkLkk MkÇÞku Mkkhwt ðíkoLk fhu 34 hh.36
3. y{khk ð¾ký fhu - sþ ykÃku - {khu Lkne 66 43.4h
4. {n¥ðLkkt rLkýoÞku{kt ¼køkeËkhe {¤u 37 h4.34
fw÷ 152
* yuf fhíkk ðÄkhu sðkçk {éÞk Au.
WÃkhLke {krníke òuíkk sýkÞ Au fu 66 W¥khËkíkk †eyku Ãkkuíku yk¾ku rËðMk su fk{ fhu íkuLkk
çkË÷k{kt fwxwtçkLkk MkÇÞku ÃkkMku Mkkhk ÔÞðnkhLke ykþk hk¾u Au. WÃkhktík íkuykuLku fwxwtçkLkkt {n¥ðLkkt
rLkýoÞku{kt ¼køkeËkhe {¤u - íkuykuLke økýíkhe Mkkhe øk]rnýe íkhefu ÚkkÞ fu yLÞ MkÇÞkuLkwt íkuyku «íÞuLkwt
ð÷ý Mkkhwt hnu íkuLkkÚke W¥khËkíkkyku Mktíkwü çkLku Au. yk{ Mkk{kLÞ ðøkoLke ¼khíkeÞ †eLke yÃkuûkkyku
n¬ku fhíkkt ÷køkýe suðe ¼kðLkkí{f çkkçkíkkuLku «kÄkLÞ ykÃkíke òuðk {¤u Au.
fkuüf Lkt.Ãk.6u tu tu tu t
ðMík w ¾heËðk {kxuLkk t ykÄkrhíkÃkýktLke rðøkíkk uw u t t uw u t t uw u t t uw u t t u
¢{ rðøkík MktÏÞk xfk
1. ykÄkrhík Au. 96 48
2. ykÄkrhík LkÚke 104 52
fw÷ 200 100
ÃkkuíkkLke sYheÞkík «{kýu ðMíkw ¾heËðk {kxu  96 W¥khËkíkkykuyu çkeòLku ÃkqAðwt Ãkzu Au.
ÃkkuíkkLke sYrhÞkíkLke ðMíkw ¾heËðk çkeòLku ÃkqAðwt Ãkzu Au su{kt íkuykuLku ½hLkk ðze÷ †e-ÃkwY»kLku ÃkqAðw
Ãkzu Au, ßÞkhu 104 W¥khËkíkkyku ÃkkuíkkLke sYrhÞkíkLke ðMíkw ¾heËðk {kxu fkuELke ÃkhðkLkøke ÷uðe
Ãkzíke LkÚke. íkuyku ÃkkuíkkLke EåAk yLkwMkkh sYrhÞkík «{kýu ðMíkwLke ¾heËe fhe þfu Au.
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¾heËe {kxu {kuxu¼køku Ãkhrýík W¥khËkíkkyku ÃkkuíkkLkk ÃkríkLke ÃkhðkLkøke ÷u Au. su rÃkík]Mk¥kkf
Mk{ks ÔÞðMÚkkLke {kLkrMkfíkk Mkq[ðu Au.
fkuüf Lkt.Ãk.7u tu tu tu t
½hfk{{kt Ãk wY»kk uLke {¤íke {ËËt w ut w ut w ut w u
¢{ rðøkík MktÏÞk xfk
1. {ËË fhu Au. 120 60.00
2. {ËË fhíkk LkÚke 80 40.00
fw÷ 200 100
WÃkhkuõík fkuüfLku ykÄkhu {k÷q{ Ãkzu Au fu fw÷ W¥khËkíkk{ktÚke 1h0 W¥khËkíkkyku sýkðu Au
fu ÃkwY»kku íku{Lku fk{{kt {ËË fhu Au, ßÞkhu 80 W¥khËkíkkyku Lku ÃkwY»kku íku{Lkk fk{{kt {ËË fhíkk
LkÚke. yk{ yk WÃkhÚke òuE þfkÞ Au fu fku¤e Ãkxu÷ Mk{ks{kt †e-ÃkwY»kku MkkÚku fk{ fhu Au.
fkuXk Lkt.Ãk.8u tu tu tu t
{ËËLkk u  «fk2uuuu
¢{ rðøkík MktÏÞk xfk
1. çkk¤fkuLku Mkk[ððk{kt 25 20.83
2. hMkkuE fk{{kt 07 5.83
3. MkkV-MkVkE 19 15.83
4. Zkuh Mkk[ððk 27 22.50
5. Mkk{krsf «Mktøkku{kt 67 55.83
* yuf Úke ðÄw sðkçkku
WÃkhkuõík fkuüf ÃkhÚke òuðk {¤u Au fu fw÷ W¥khËkíkk{ktÚke su 1h0 W¥khËkíkkykuLku ÃkwY»k
fk{{kt {ËË fhu Au íku{ktÚke hÃk W¥khËkíkkykuLku yux÷u fu h0.83% Lku çkk¤fku Mkk[ððk{kt {ËË fhu
Au ßÞkhu hMkkuE fk{{kt, MkkV MkVkE{kt, Zkuh Mkk[ððk{kt yLkw¢{u 7, 19 yLku h7 W¥khËkíkkykuLku
ÃkwY»kku fk{{kt {ËË fhu Au. ßÞkhu 67% W¥khËkíkkykuLku ÃkwY»kku Mkk{krsf fk{{kt {ËË fhu Au. yux÷u
fu fw÷ W¥khËkíkkyku{ktÚke ÃkÃk.83% W¥khËkíkkykuLku ÃkwY»kku Mkk{krsf fkÞkuo{kt {ËËYÃk çkLku Au.
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fkuüf Lk t.Ãk.9u tu tu tu t
çkk¤fkuLkk t yÇÞkMk{kt yr¼Yr[u t tu t tu t tu t t
¢{ rðøkík MktÏÞk xfk
1. çkk¤fkuLku yÇÞkMk{kt {ËËYÃk ÚkkÞ Au. 148 74.0
2. çkk¤fkuLku yÇÞkMk{kt {ËËYÃk Úkíkk LkÚke 52 26.00
fw÷ 200 100
WÃk2kuõík fkuüfLku ykÄkhu òuE þfkÞ Au fu fw÷ W¥khËkíkkyku{ktÚke 148 W¥khËkíkkyku yux÷u
fu 74% W¥khËkíkkyku ÃkkuíkkLkk fwxwtçkLkk çkk¤fkuLku ¼ýkðu Au. ßÞkhu Ãkh W¥khËkíkkyku yux÷u fu h6%
ÃkkuíkkLkk çkk¤fkuLku ¼ýkðíkk LkÚke. yk WÃkhÚke fne þfkÞ fu fku¤e Ãkxu÷ Mk{ks{kt yksu Ãký rþûký
«íÞu fk¤S hk¾íkk LkÚke fu íku «íÞuLke yr¼Yr[ ðk÷e íkhefuLke fu¤ðkÞu÷ LkÚke.
çkk¤fkuLku Mkk{kLÞ heíku ¼ýðk {qfðkLke ô{h rðþu ÃkqAíkkt su  W¥khËkíkkyku(148) çkk¤fkuLku
¼ýðk {kuf÷u Au. íkuykuLkk {tíkÔÞ òuEyu íkku 6 ð»koLke ô{hu 96% ðk÷eyku íku{Lku ¼ýðk {qfu Au.
ßÞkhu 4% ÷kufku Ãk ð»koLke ô{hu ÃkkuíkkLkk çkk¤fkuLku þk¤k{kt Lkk{ Ëk¾÷ fhkðu Au. {kºk Lkk{ Ëk¾÷
fhu  yLku çkk¤f þk¤kyu Lk Ãký síkwt nkuÞ íkuðwt Ãký òuðk {¤u Au.
fk uüf Lk t.5.10u tu tu tu t
çkk¤fkuLk u rþûký Lk ykÃkðkLkk fkhýkuu u uu u uu u uu u u
¢ { rðøkík Mk tÏÞktttt xfk
1. LkkLkk çkk¤fkuLku Mkk[ððkLkk nkuðkÚke 52 26.00
h. ¾uíke / ½hfk{{kt {ËËLke sYh nkuðkÚke 48 24.00
3. AkufheykuLku ¼ýkððkLkwt sYhe LkÚke 7 35.00
4. çkk¤fLku ¼ýkððwt sYhe ÷køkíkw LkÚke 5 2.50
Ãk. Lkçk¤e ykŠÚkf ÃkrhÂMÚkrík 14 7.00
fw÷ 52
* yufÚke ðÄw sðkçkku {¤u÷ Au.
WÃkhkuõík fkuüfLku ykÄkhu òuE þfkÞ Au fu fku¤e Mk{ks{kt çkk¤fkuLku rþûký Lk ykÃkðkLkk
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fkhýku{kt ÔÞðMkkÞ fhe þfu íkuðk †e-ÃkwY»k fk{u síkk nkuðkÚke LkkLkk çkk¤fkuLku Mkk[ðýe {kuxk
çkk¤fLkk rMkhu nkuÞ Au. suLkk fkhýu rþûký Lk ÷uíkk nkuÞ íkuðk çkk¤fkuLkwt «{ký h6% Au. ¾uíke,
½hfk{{kt sYhe {ËË {kxu h4%, íku{s AkufheykuLku ¼ýkððkLkwt sYhe LkÚke íkuðw ð÷ý 3.Ãk0%
yLku Lkçk¤e ykŠÚkf ÃkrhÂMÚkríkLku ÷eÄu çkk¤fLku Lk ¼ýkðíkk  7% W¥khËkíkkyku òuðk {¤u Au. yk{
fku¤e Mk{ks{kt †eyku «íÞuLke Mk¼kLkíkk, òøk]íkíkk ykuAe  Au. ÃkkuíkkLkk çkk¤fku yûkh¿kkLk {kºk
{u¤ðu yuðw EåAu Au. Ãkhtíkw fkuE zeøkúe {u¤ðu fu çknkh þnuh{kt sELku ¼ýu yuðwt EåAíkk LkÚke. Ãkkuíku
yu{s {kLku Au fu y{khe òíkLku ð¤e ¼ýeLku þwt fhðw yk¾hu íkku {swhe s fhðkLke Au.
ÔÞÂõíkLkk ÔÞÂõíkíðLkwt ½zíkh fwxwtçk yLku rþûký MktMÚkk îkhk ÚkkÞ Au. çkk¤f LkkLkwt nkuÞ íÞkhu
fwxwtçk íkuLkwt ½zíkh fhu Au. ßÞkhu Úkkuzwt {kuxw Úkíkk rþûký MktMÚkk îkhk Mk{ksLke sYrhÞkík «{kýu
ÔÞÂõíkLkwt ½zíkh ÚkkÞ Au. Mk{ksLkku MkÇÞ/Lkkøkrhf çkLkkðu Au. yk{ rþûký yu Mkk{krsfhýLke
«r¢Þk{kt {níðLke ¼qr{fk ¼sðu Au. yk{ fwxwtçkku ðze÷ku rþûký «íÞu Mkòøk fu òøk]ík nkuÞ íkuLke
yMkh çkk¤fku WÃkh Ãkzu s Au. ykÃkýu yøkkW òuÞw íku{ økúkBÞ Mk{ks{kt fwxwtçkkuLkwt rþûkýLkwt Míkh
ykuAw Au. «{ký ykÃkýu ¾kMk òuðwt s òuEyu. yu{ktÞ ¾kMk fheLku fLÞkykuLkk rþûkýLkku ÔÞkÃk
ðÄkhðk {kxu fwxwtçkesLkkuLkkt þwt ðý÷ Au, yu òuðk {kxu y®n «ÞíLk fÞkuo Au suLke rðøkík Lke[uLkk
fku»xf{kt Ëþkoðu÷ Au.
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          fkuüf Lkt.Ãk.11u tu tu tu t
         W¥khËkíkkyku AkufheykuLku ¼ýkðu Au fu Lkrn íkuLke rðøkíku u u u u u u uu u u u u u u uu u u u u u u uu u u u u u u u
¢{ rðøkík MktÏÞk xfk
1. AkufheykuLku ¼ýkðu Au 116 58.00
2. AkufheykuLku ¼ýkððk {ktøkíkk LkÚke 84 42.0
fw÷ 200 100
fw÷ W¥khËkíkk{ktÚke 116 W¥khËkíkkyku ÃkkuíkkLkk fwxwtçkLke AkufheykuLku ¼ýkðu Au yÚkðk
þk¤kyu {kuf÷u Au ßÞkhu 84 W¥khËkíkkyku ÃkkuíkkLkk fwxwtçkLke AkufheykuLku ¼ýðk þk¤kyu {kuf÷íkk
LkÚke. yk WÃkhÚke fne þfkÞ Au fu yksu ykx÷k ð»kkuo ÃkAe Ãký †e-ÃkwY»k{kt íkVkðík hk¾ðk{kt ykðu
Au. ð¤e yk rðMíkkh þnuhe rðMíkkhLke LkSf nkuðk Aíkkt Ãký ykðwt òuðk {¤u Au su Ëþkoðu Au fu yk
Mk{s{kt yksu Ãký †eLkwt {níð ykuAwt òuðk {¤u Au. yux÷u fu †eLkwt {níð ½hfk{ yÚkðk {sqhe
{kxu s yktfðk{kt ykðu Au.
fk uüf Lk t.Ãk.12u tu tu tu t
AkufheykuLk u þk {kxu ¼ýkððe òuEyu - yr¼«kÞkuu u u u u u uu u u u u u uu u u u u u uu u u u u u u
¢{ rðøkík MktÏÞk xfk
1. ¼ýðkÚke íkuLkku rðfkMk
Úkþu íku òøk]ík çkLkþu 96 82.76
2. ÷øLk fhðk{kt {w~fu÷e Lkne Ãkzu 77 66.38
3. Mk{ks{kt çkÄk ¼ýkðíkk nkuðkÚke 11 9.48
fw÷ 116
* yuf Úke ðÄkhu sðkçkku {¤u÷ Au.
fw÷ W¥khËkíkk{ktÚke 116 W¥khËkíkkyku AkufheykuLku ¼ýðk {kxu þk¤kyu {kuf÷u Au suLkk
íkuyku swËk-swËk fkhýku Ëþkoðu Au. su{kt {wÏÞ fkhý yu Au fu ¼ýðkÚke íkuLkku rðfkMk Úkþu yLku òøk]ík
çkLkþu ykðw fw÷ 116 W¥khËkíkk{ktÚke 96 W¥khËkíkk yux÷u fu 8h.76% W¥khËkíkkyku {kLku Au.
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ßÞkhu çkeò fkhýku{kt ÷øLk fhðk{kt {w~fu÷e Lkne Ãkzu íkuðwt 77 fwxwtçkku / W¥khËkíkkyku {kLku Au,
ßÞkhu Mk{ksLkkt çkeò ÷kufku ¼ýkðíkk nkuðkÚke íkuyku ¼ýkðu Au íkuðwt 11 W¥khËkíkkyku {kLku Au.
yk{ †e rþûký þk {kxu íkuLkk fkhýku W¥khËkíkkykuyu ÃkkuíkkLkk {íku sýkÔÞk Au, su
fwxwtçkku{ktÚke çkk¤fku ¼ýkððk{kt LkÚke ykðíkk íkuykuLkk {tíkÔÞku yºku ËþkoÔÞk Au.
fk uüf Lk t.Ãk.13u tu tu tu t
Ak ufheykuLk u Lk ¼ýkððkLkk t yr¼«kÞkuu u u t uu u u t uu u u t uu u u t u
¢{ rðøkík MktÏÞk xfk
1. AkufheykuLku ¼ýkððe Lk òuEyu
íkuðwt Mk{ks fnu Au {kxu 16 19.05
2. ík{u {kLkku Aku AkufheykuLku Lk
¼ýkððe òuEyu 11 13.10
3. ík{khk ðze÷ku {kLku Au fu AkufheLku
Lk ¼ýkðkÞ 61 72.62
4. ¼ýkððkÚke Akufheyku çkøkze òÞ Au 67 79.76
fw÷ 84
* yuf Úke ðÄw sðkçkku {¤u÷ Au.
WÃkhkuõík fkuüfLku ykÄkhu òuE þfkÞ Au fu fw÷ W¥khËkíkk{ktÚke 84 W¥khËkíkkyku ÃkkuíkkLkk
fwxwtçkLke AkufheykuLku ¼ýkðíkk LkÚke íkuLkk fkhýku íkuyku swËk swËk Ëþkoðu Au su{kt MkkiÚke ðÄw 67
W¥khËkíkkyku {kLku Au fu AkufheykuLku ¼ýkðkÚke íkuyku çkøkze òÞ Au. ßÞkhu MkkiÚke ykuAk 11
W¥khËkíkkyku Ãkkuíku s {kLku Au fu AkufheykuLku ¼ýkððe Lk òuEyu. ßÞkhu ðze÷ku AkufheykuLku ¼ýkððe
Lk òuEyu íkuðw {kLkíkk nkuÞ íkuðk 61 W¥khËkíkkyku Au. yk{ yk çkÄk WÃkhÚke fne þfkÞ Au fu yk
Mk{ks{kt yksu Ãký †e «íÞuLke òøk]rík ykuAe òuðk {¤u Au.
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fkuüf Lk t.Ãk.14u tu tu tu t
¼ýðkLke EåAk
¢{ rðøkík MktÏÞk xfk
1. nk 140 70.00
2. Lkk 60 30.00
fw÷ 200 100
WÃkhkuõík fkuüfLkk ykÄkhu òuE þfkÞ Au fu fw÷ W¥khËkíkk{ktÚke 140 W¥khËkíkkyku sýkðu
Au fu íku{Lku ¼ýðk {kxu íkf {¤u íkku íkuyku ¼ýðk íkiÞkh Au. ßÞkhu 60 W¥khËkíkkyku ¼ýðk {kxu
íkf {¤u íkku Ãký ¼ýðk íkiÞkh LkÚke. ykÚke su W¥khËkíkkyku ¼ýðk {kxu íkiÞkh Au íkuykuLku hkºkeþk¤k,
SSA(Mkðo rþûkk yr¼ÞkLk)ðøkuhu îkhk íku{Lku rþûký yÃkkÞ íkuðwt økkuXðkððwt òuEyu.
fkuüf Lk t.Ãk.15u tu tu tu t
¼ýðkÚke þw t VkÞËku ÚkkÞ Au ík u rðþuLkk yr¼«kÞw t u u u uw t u u u uw t u u u uw t u u u u
¢{ rðøkík MktÏÞk xfk
1. Lkkufhe ykŠÚkf WÃkksoLk Mkh¤
çkLku Au. 27 13.50
2. ¼ýðkÚke Mk{ks{kt Ëhßòu
ykçkY ðÄu Au 175 87.50
3. ¼ýðkÚke Mk{sËkhe ðÄu Au 28 14.00
4. ¼ýðkÚke ÃkkuíkkLku Úkíkk yLÞkÞ
Mkk{u ÷ze þfkÞ 182 91.00
fw÷ h00
* yuf Úke ðÄw sðkçkku {¤u÷ Au.
WÃkhkuõík fkuüfLku ykÄkhu òuE þfkÞ Au fu W¥khËkíkkyku ¼ýðkÚke VkÞËku ÚkkÞ Au íkuðwt íkuyku
[ku¬Mk Ãkýu {kLk Au. ¼ýðkÚke MkkiÚke ðÄw VkÞËku Mk{ks{kt Ëhßòu yLku ykçkY ðÄu Au yLku ÃkkuíkkLku
Úkíkk yLÞkÞ MkkÚku ÷ze þfkÞ Au. íkuðw yLkw¢{u 17Ãk yLku 18h W¥khËkíkkyku {kLku Au ßÞkhu
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¼ýðkÚke Lkkufhe, ykŠÚkf WÃkksoLk Mkh¤ çkLku Au, íkÚkk Mk{sËkhe ðÄu íkuðw yLkw¢{u h7 yLku h8
W¥khËkíkkyku {kLku Au. Mkkt«ík Þwøk{kt rþûkýLkk ðÄíkk {n¥ðLkku Mðefkh Úkíkku yºku òuðk {¤u Au.
fkuüf Lk t.Ãk.16u tu tu tu t
ðík o{kLkÃkºk ykðu Au fu Lkrno u u uo u u uo u u uo u u u
¢{ rðøkík MktÏÞk xfk
1. nk 24 12.00
2. Lkk 176 88.00
fw÷ 200 100
WÃk2kuõík fkuüfLkk ykÄkhu òuE þfkÞ Au fu fw÷ h00 W¥khËkíkk{ktÚke {kºk h4 W¥khËkíkkLkk
½hu s ðíko{kLkÃkºk ykðu Au, ßÞkhu 176 W¥khËkíkkLku ½hu ðíko{kLkÃkºk ykðíkwt LkÚke. økúkBÞ «Ëuþ{kt
ðíko{kLkÃkºkLkwt {n¥ð yksu Ãký ðÄkhu Ëu¾kíkwt LkÚke. íkuLkwt yuf {n¥ðLkwt fkhý ykŠÚkf çkkçkík Au íkuðwt
rLkheûkýÚke MÃkü Ëu¾kE ykðíkwt níkwt.
fk uüf Lk t.Ãk.17u tu tu tu t
ðíko{kLkÃkºk ðkt[u Au fu Lkrno t u u uo t u u uo t u u uo t u u u
¢{ rðøkík MktÏÞk xfk
1. rLkÞr{ík 03 12.50
2. õÞkhuf 21 87.50
fw÷ 24 100.00
WÃkhkuõík fkuüfLku ykÄkhu òuE þfkÞ Au fu fw÷ W¥khËkíkk{ktÚke h4 W¥khËkíkkLku íÞkt  ðíko{kLkÃkºk
ykðu Au. íku{ktÚke {kºk 3 W¥khËkíkks rLkÞr{ík ðkt[u Au. ßÞkhu h1 W¥khËkíkk õÞkhuf - õÞkhuf
Mk{ÞLke yLkwfq¤íkkyu ðíko{kLkÃkºk ðkt[u Au. ðíko{kLkÃkºk yu Mk{ksLkk Mkkt«ík «ðknLke MkkÚkuLkku
ÔÞÂõíkLkku Lkkíkku Ëþkoðu Au íku{ {kLkðk{kt ykðu Au, Ãkhtíkwt Ëhuf Mk{ksLku ÃkkuíkkLke yøkúíkk nkuÞ Au. yºku
økúk{eý Mk{ksLke yøkúíkk{kt ðíko{kLkÃkºkLkwt ¾kMk {n¥ð LkÚke íku{ Mkkrçkík ÚkkÞ Au.
Mkkt«ík Þwøk{kt ðíko{kLkÃkºkkuLkwt MÚkkLk nðu huzeÞku yLku xur÷rðÍLk ÷uíkk òuðk {¤u Au.
yÇÞkMkûkuºkLkkt MktË¼o{kt òuEyu íkku fw÷ W¥khËkíkk{ktÚke 68 W¥khËkíkkyku Mk{k[kh fu {LkkuhtsLk {kxu
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hurzÞku Mkkt¼¤íkk òuðk {¤u Au. ßÞkhu 13h W¥khËkíkkyku hurzÞku Mkkt¼¤íkk Lk níkk. ßÞkhu
xur÷rðÍLkLkkt MktË¼o{kt òuEyu íkku  fw÷ W¥khËkíkk{ktÚke 1h4 W¥khËkíkkyku xur÷rðÍLkLkk fkÞo¢{
swyu Au ßÞkhu 76 W¥khËkíkkyku xur÷rðÍLk òuíkk LkÚke. yºku òuðk {¤u Au fu W¥khËkíkkLkku
MktËuþkÔÞðnkhLkk {kæÞ{ku MkkÚkuLkku MktçktÄ Ëþkoððk{kt ykÔÞku Au. ½ýkt Mkk{krsf yÇÞkMkkuyu yk
{kæÞ{ku ÃkrhðíkoLkLkkt ðknfku Au íku Mkkrçkík fhu÷ Au. ykÚke W¥khËkíkkykuLkkt ð÷ýku - yr¼øk{ku
Ãkh yk {kæÞ{kuLke yMkhfkhfíkk yk Mk{ks{kt ykuAe Au íku{ MÃküÃkýu sýkÞ Au.
W¥khËkíkkyku su fkÞo¢{ku xur÷rðÍLk{kt swyu Au íku xur÷rðÍLkLkk fuðk fkÞo¢{kuLku yøkúíkk
ykÃku Au íku nðu ÃkAeLkk fkuüf{kt Ëþkoððk{kt ykÔÞwt Au.
fk uüf Lk t.Ãk.18u tu tu tu t
{LkÃkMk tË xur÷rðÍLk fkÞo¢{kut u o ut u o ut u o ut u o u
¢{ rðøkík MktÏÞk xfk
1. Mk{k[kh 50 40.32
2. økeíkku 46 37.10
3. hku{uLxef rVÕ{ 47 37.90
4. òMkqMke rVÕ{ku / Äkhkðkrnfku 03 6.38
5. Mkk{krsf fkÞo¢{ku 25 53.19
6. yiríknkrMkf fkÞo¢{ku 9 19.15
7. ÄkŠ{f fkÞo¢{ku 47 37.90
fw÷ 124
* yuf Úke ðÄw sðkçkku {¤u÷ Au.
WÃkhkuõík fkuüfLku ykÄhu òuE þfkÞ Au fu fw÷ W¥khËkíkk{ktÚke 1h4 W¥khËkíkk xur÷rðÍLkLkk
fkÞo¢{ òuðu Au íku{kt íku swËk-swËk fkÞo¢{ku suðk fu Mk{k[kh, økeíkku, rVÕ{, òMkqMke fkÞo¢{,
Mkk{krsf, yiríknkrMkf, ÄkŠ{f, Äkhkðkrnf fu rVÕ{ ðøkuhu fkÞo¢{ku swyu Au. su{kt MkkiÚke ðÄw Ãk0
W¥khËkíkkyku yux÷u fu 40.3h% W¥khËkíkkyku Mk{k[kh swyu Au yLku MkkiÚke ykuAk 3 W¥khËkíkkyku
òMkqMke fkÞo¢{ku swyu Au. ßÞkhu økeíkku, rVÕ{ku yLku ÄkŠ{f fkÞo¢{ku òuíkk W¥khËkíkkyku yLkw¢{u 46,
47 yLku 47 òuðk {¤u Au. yk ÃkhÚke fne þfkÞ Au fu yk Mk{ks ÄkŠ{f Äkhkðkrnf íkÚkk Mk{k[kh
òuðkLkwt «{ký ðÄkhu òuðk {¤u Au.
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fkuüf Lk t.Ãk.19u tu tu tu t
çknkhøkk{ sðkLkk {wÏÞ fkhýkuw uw uw uw u
¢{ rðøkík MktÏÞk xfk
1. íkeÚko MÚk¤kuLkkt ËþoLkkÚkuo 43 h1.Ãk0
h. òuðk ÷kÞf MÚk¤ku{kt Vhðk {kxu 11 5.50
3. MktçktÄeLku {¤ðk / ÷øLk «Mktøkku{kt 144 72.00
4. ¾heËe {kxu 39 19.50
fw÷ fwxwtçkku 200
* yuf Úke ðÄw sðkçk {¤u÷ Au.
WÃkhkuõík fkuüf{kt W¥khËkíkk çknkhøkk{ {wÏÞ fÞk fkhýkuMkh òÞ Au íku ÃkqAíkk òýðk {éÞwt
Au fu 7h% W¥khËkíkk MktçktÄeLku {¤ðk ÷øLk «Mktøkku{kt òÞ Au. ßÞkhu 19.Ãk0% W¥khËkíkk ¾heËe
{kxu, 11% W¥khËkíkk ËþoLk {kxu, 10.10% W¥khËkíkk íkeÚko MÚk¤kuyu Vhðk {kxu yLku Ãk.Ãk0%
W¥khËkíkk òuðk ÷kÞf MÚk¤ku{kt Vhðk {kxu òÞ Au. MktMÚkk îkhk «ðkMk{kt nS MkwÄe fkuE økÞu÷ LkÚke.
fk uüf Lk t.Ãk.20u tu tu tu t
V whMkËLkk t Mk{Þu fhðk{kt ykðíke «ð]r¥kw t u t ]w t u t ]w t u t ]w t u t ]
¢{ rðøkík MktÏÞk xfk
1. ½h{kt MkkVMkVkE - ½hfk{ 43 21.50
2. ¼hík økqtÚký 02 1.00
3. Ãkkzkuþe MkkÚku ðkíkku 32 16.00
4. ÄkŠ{f ÃkwMíkfku ðkt[ðk- Mkkt¼¤ðk 07 3.50
5. xur÷rðÍLk òuðwt 122 61.00
6. ykhk{ 22 11.00
fw÷ 200
* yuf Úke ðÄw sðkçkku {¤u÷ Au.
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WÃkhLkk fkuüf ÃkhÚke òýðk {¤u Au fu LkðhkþLkk Mk{Þ{kt MkkiÚke ðÄw 61% W¥khËkíkk
xe.ðe. òuELku Mk{Þ ÃkMkkh fhu Au ßÞkhu MkkiÚke ykuAk 1% W¥khËkíkk ¼hík økqtÚký fheLku Mk{Þ
ÃkMkkh fhu Au. ßÞkhu çkkfeLkk 38% W¥khËkíkk LkðhkþLkk Mk{Þ{kt ½hLke MkkVMkqVe/½hfk{, Ãkkzkuþe
MkkÚku ðkíkku fhe, ÄkŠ{f ÃkwMíkfku fkuELke ÃkkMku ðkt[e Mkkt¼¤eLku, yLku ykhk{ fheLku Mk{Þ ÃkMkkh
fhu Au.
yk{ ½ýk ykuAk W¥khËkíkk LkðhkþLkk Mk{Þ{kt ftEf WÃkÞkuøke fk{ fhíkk òuðk {éÞk Au.
fkuüf Lk t.Ãk.h1u tu tu tu t
Mkk{krÞf ðk t[LkLke rðøkíktttt
¢{ rðøkík MktÏÞk xfk
1. ðkt[Lk fhu Au 03 1.50
2. ðkt[Lk fhíkk LkÚke 197 98.50
fw÷ 200 100
WÃkhkuõík fkuüfLku ykÄkhu òuE þfkÞ Au fu fw÷ W¥khËkíkk{ktÚke {kºk 3 W¥khËkíkk s Mkk{krÞf
Lkwt ðkt[Lk fhíkk òuðk {¤u Au. ßÞkhu 197 yux÷u fu 98.Ãk0% W¥khËkíkk fkuEÃký «fkhLkwt Mkk{krÞf
ðkt[íkk LkÚke. su ºký W¥khËkíkk Mkk{krÞf ðkt[u Au íku{kt íkuyku ÄkŠ{f Mkk{krÞf, †eykuLku ÷økíkk
Mkk{krÞf yLku ðkíkkoyku ðkt[íkk òuðk {¤u Au.
yksLkk {krníkeLkk Þwøk{kt {krníkeLkk †kuík økýe þfkÞ fu ÃkrhðíkoLkLkk ðknf fne þfkÞ
íkuðk ÷u¾eík †kuíkLkk ðknf Mkk{krÞfkuLkku LkøkÛÞ WÃkÞkuøk yu yk {rn÷kykuLke ÃkrhÂMÚkrík ðíko{kLk
«ðknLke MkkÚku fË{ Lknª {e÷kðe þfðkLkk yuf fkhýYÃku ykÃkýu økýe þfeyu.
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       fkuüf Lkt.Ãk.h2u tu tu tu t
         fE «ð]r¥k{kt ík{Lku òuzkððkLkw t øk{u] t u u w t u] t u u w t u] t u u w t u] t u u w t u
¢{ rðøkík MktÏÞk xfk
1. hksfeÞ 03 1.50
2. ykŠÚkf WÃkksoLk 1Ãk 7.50
3. MkuðkfeÞ yLku fÕÞkýfkhe «ð]r¥k 02 1.00
4. ÄkŠ{f MktøkXLk 16 8.00
5. Mkk{krsf «ð]r¥kyku 17 8.50
6. MksoLkkí{f «ð]r¥k 27 13.50
7. «ðkMk 9 4.50
8. ðkt[Lk-xe.ðe.-hurzÞku ðøkuhu 78 39.00
9. LkðeLk «ð]r¥kyku{kt hMk LkÚke 46 23.00
fw÷ 200
* yuf Úke ðÄw sðkçkku {¤u÷ Au.
WÃkhkuõík fku»xfLku òuíkk sýkÞ Au fu W¥khËkíkkyku íku{Lke VwhMkËLkku WÃkÞkuøk yuf fhíkk ðÄkhu
«ð]r¥k{kt òuzkELku rðíkkðu Au. fkuEÃký ÔÞÂõík yuf Mkh¾w yufs fk{ fhu íkku íku{kt rLkÃkwýíkk ykðu
Au. Ãkhtíkw fux÷ef ð¾ík íkuLku íku fhðk{kt ftxk¤ku Ãký ykðe þfu Au suLke yMkh fkÞoûk{íkk WÃkh Ãký
Ãkze þfu Au. yk fku»xf{kt W¥khËkíkkLku ½hfk{ rMkðkÞ {¤íkk VwhMkËLkk Mk{ÞLkku WÃkÞkuøk yu fE
«ð]r¥kyku{kt rðíkkðu Au íku òýðkLkku «ÞkMk fhðk{kt ykÔÞku Au. suÚke íku ½hfk{ rMkðkÞ yLÞ
«ð]r¥kykuÚke yuLkk SðLk{kt ykðíke yMkhfkhf ðíkoýwtf íkÃkkMkðkLkku «ÞíLk fÞkuo Au. {kuxk¼køkLkk
W¥khËkíkk íku{Lkku VwhMkËLkku Mk{Þ ðkt[Lk-xe.ðe. òuðwt, huzeÞku Mkkt¼¤ðkLke «ð]r¥k{kt rðíkkðu Au.
†eykuLkkt «&™kuLku yMkhfkhf heíku hsq fhðk{kt fÞk {kæÞ{Lkku {n¥ðLkku Vk¤ku hnu÷ku Au íku
rðþu W¥khËkíkkyu sýkðu÷k {tíkÔÞku òuEyu íkku
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fkuüf Lk t.Ãk.h3u tu tu tu t
†eykuLkk «&™kuLk u ðk[k ykÃkíkk Mk t[kh{kæÞ{kuu u u t uu u u t uu u u t uu u u t u
¢{ rðøkík MktÏÞk xfk
1. huzeÞku 2 1.00
2. xur÷rðÍLk 1 0.50
3. rVÕ{ 2 1.00
4. AkÃku÷ MkkrníÞ 68 34
5. MktMÚkk îkhk Mkk{krsf fkÞofh îkhk 127 63.50
fw÷ 200 100.00
WÃkhkuõík fkuüf ÃkhÚke òuE þfkÞ Au fu †eyku Lku MÃkþoíkk «&™kuLke hswykík MkkiÚke ðÄw
63.Ãk0% W¥khËkíkkykuLku MktMÚkk îkhk Mkk{krsf fkÞofh îkhk ÚkkÞ Au. ßÞkhu MkkiÚke ykuAw 0.Ãk0%
W¥khËkíkkykuLku xur÷rðÍLk îkhk ÚkkÞ Au. çkkfeLkk 34.00% W¥khËkíkkykuLku Mk{k[khÃkºkku yLku Ãkºkefkyku
îkhk, 1.00% W¥khËkíkkykuLku huzeÞku íkÚkk rVÕ{ îkhk ÚkkÞ Au.
fwxwtçkLkk Mkk{krsf fu ÄkŠ{f «Mktøkku{kt 7h.00% W¥khËkíkkyku Vkuxk Ãkzkðu Au. ßÞkhu h8%
W¥khËkíkkyku Vkuxk Ãkzkðíkk LkÚke íkuðwt MktþkuÄLk ûkuºk{ktÚke òýðk {¤u÷ Au.
¼kiríkf MktþkÄLkkuLkk ðÄíkk síkk ÔÞkÃkLku fkhýu þnuhe fu økúk{eý Mk{wËkÞ íku íkhV ðÄwLku ðÄw
¾U[íkku òÞ Au. ÃkkuíkkLkk fwxwtçkLkk Mkk{krsf, ÄkŠ{f «Mktøkku{kt Vkuxk Ãkzkððw fu ðezeÞku þwxªøk fhðwt
nðu þnuhe Mk{ks{kt ¾wçks Mkk{kLÞ çkLkíkw òÞ Au. ½ýe ð¾ík ykŠÚkf heíku Ãkhðzu Au fu Lkrn íkuLkeÞu
Ãkhðk fhíkk LkÚke.
ykÄwrLkfhý íku{s ¼kiríkfðkËLku fkhýu Ëu¾eíkwt ÃkrhðíkoLk ðÄkhu òuðk {¤u Au. suLku fkhýu
yLkwfhý Ãký ðÄíkw òuðk {¤u Au. þnuh{kt ykŠÚkf ÃkrhÂMÚkrík Mkkhe nkuÞ íkku íku ÃkkuíkkLkk ½hLkk
Mkk{krsf-ÄkŠ{f «Mktøkkuyu ½ýk ÃkiMkk çkøkkzíkk nkuÞ Au. Mk{ks{kt {ku¼ku ðÄkhðkLkk ykŠÚkf ÃkrhÂMÚkríkLku
òuíkk ÷kufku yLkwfhý ðÄw fhíkk òuðk {¤u Au. MkkýtËLkk fku¤e Ãkxu÷{kt Ãký ykðes yMkh nkuÞ yuðw
òuðk {¤u÷ Au.
fw÷ W¥khËkíkk{kt 116 W¥khËkíkk yux÷u Ãk8% fwxwtçkku ÃkkuíkkLkk Mkk{krsf  ÄkŠ{f «Mktøkkuyu
rðzeÞku þwxªøk fhkðíkk LkÚke fkhý fu íkuyku ¾[oLku ÃknkU[e ð¤íkk LkÚke. {kuxk¼køkLkk fwxwtçkku ÷øLk{kt
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Vkuxk Ãkzkðu Au, ÷øLkçkkË MxwzeÞku{kt sELku Ãkzkðe ykðu Au. Ãkhtíkw rðzeÞku þwxªøk {kºk 84 fwxwtçkku
yux÷u 4h% ÷kufku s fhkðu Au. økk{{kt Ëhçkkh, Ãkxu÷, Xkfkuh ðMíkeLke ðå[u ßÞkhu fku¤e Ãkxu÷ ðMkíkk
nkuÞ íÞkhu rðzeÞku, VkuxkuøkúkVe fhkðíkk nkuÞ yuðwt òuðk {¤u÷ Au. {kºk fku¤e Ãkxu÷Lke ðMíkeðk¤k
økk{ku{kt yk òuðk {¤íkwt LkÚke.
fkuüf Lk t.Ãk.h4u tu tu tu t
Ë uð-ËuðeLke Ãk qòLke rðøkíku u qu u qu u qu u q
¢{ rðøkík MktÏÞk xfk
1. ©e ¾kurzÞkh {kíkk 78 39.00
2. ©e [k{wtzk {kíkk 120 60.00
3. ©e {u÷ze{kt 16 9.50
4. ©e f]»ý ¼økðkLk 70 3Ãk.00
Ãk. ©e þtfh ¼økðkLk 30 1Ãk.00
fw÷ 200
* yuf Úke ðÄw sðkçkku {¤u÷ Au.
WÃkhkuõík fkuüf ÃkhÚke òýðk {¤u Au fu ÄkŠ{f íknuðkhku{kt 60% W¥khËkíkkyku [k{wtzk{kíkk
íkÚkk 39% W¥khËkíkkyku ¾kurzÞkh{kíkkLke Ãkwò fhu Au. çkkfeLkk 9.Ãk0% W¥khËkíkkyku {u÷ze{ktLke
Ãkwò fhu Au.
fku¤e Ãkxu÷ Mk{ksyu ®nËw MktMf]ríkLkk çkÄks Ëuð-ËuðeykuLku {kLkíkku òuðk {¤u Au. çkÄk{kt ©Øk
Ähkðu Au. yu ykÄkhu ðkh-íknuðkh fhu Au WÃkðkMk hk¾u Au. Ãkhtíkw íkuyku MkkiÚke ðÄkhu ykMÚkk [k{wtzk
{kíkkS{kt hk¾u Au. {kíkkSLkk LkiðuÄ Ähkðu Au. Mkk{krsf fu ykhkuøÞLkk «&™Lkk Wfu÷ {kxu {kíkkSLke
çkkÄk Ãký hk¾u Au. yLku òu yu yLkwMkkh fkÞo Ãkqýo ÚkkÞ íkku {kíkkSLku fÃkzk, YrÃkÞk ðøkuhuLkku «MkkË
Ãký [Zkðu Au. yk {kíkkSLkk Ãkh{ WÃkkMkf nkuÞ yuðk ¼wðkyku Ãký òuðk {¤u Au.
®nËw MktMf]rík{kt Ëuðe-ËuðíkkykuLkwt {níð ¾wçks Au. Mkk{kLÞ heíku çkÄks ÔÞÂõíkyku Ëuðe-
ËuðíkkykuLkwt rLkÞr{ík æÞkLk, ÃkqsLk Lk fhe þfu Aíkkt íku{Lkk hkuStËk fk{kuLku Mkh¤ fhðk yÚkðk íkuLkk
rLkhkfhý {kxu {kíkkSLke ¼Âõík fhíkk yLkwÞkÞeykuLke {ËË ÷u Au. íku{Lkk fkixwtrçkf SðLk{kt
‘¼wðk’ykuLkwt yuf yøkúe{ MÚkkLk nkuÞ Au. ði¿kkrLkf ¿kkLkLkk y¼kðLku fkhýu ¼qðkykuyu økúk{eý
Mk{wËkÞLkk ÷kufku WÃkh ÃkkuíkkLkwt Mkk{úkßÞ s{kÔÞw nkuÞ yuðwt òuðk {¤u Au. suLkku yLkw¼ð MktþkuÄLkfíkkoLku
ÃkkuíkkLkk yÇÞkMk ûkuºk{kt ÚkÞu÷ Au.
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Ãk6% W¥khËkíkkykuLkk økk{{kt ¼wðk LkÚke yLku 44% W¥khËkíkkykuLkk økk{{kt ¼wðk Au.
Ãkhtíkw yk Mk{ksLkk ÷kufku ÃkkuíkkLkk økk{{kt s nkuÞ íkku su økk{{kt nkuÞ íku økk{{kt sELku ÃkkuíkkLke
þkherhf, ykŠÚkf, Mkk{krsf rðxtçkýkykuLkwt Mk{kÄkLk fhíkkt nkuÞ Au.
fku¤e Ãkxu÷ Mk{ks{kt rþûkýLkwt «{ký ykuAw nkuðkLku fkhýu ¼wðk WÃkh rðïkMk ðÄw {wfíkk
nkuÞ Au. yuðw òuðk {¤u Au.
fkuüf Lk t.Ãk.h5u tu tu tu t
¼qðkyku ÃkkMk u fhkððk{kt ykðíkk fkÞku oq u u t u oq u u t u oq u u t u oq u u t u o
¢{ rðøkík MktÏÞk xfk
1. çkkÄk hk¾ðk {kxu 142 71.00
2. Lkzíkh {kxu 151 75.50
3. çkk¤fLke {ktËøke {kxu 69 34.50
4. ½hLkk MkÇÞkuLke {ktËøke {kxu 171 85.50
Ãk. MktíkkLk «krÃík {kxu 10h Ãk1.00
fw÷ 200
* yufÚke ðÄw sðkçkku {¤u÷ Au.
WÃkhkuõík fkuüf WÃkhÚke òýðk {¤u Au fu 8Ãk.Ãk0% W¥khËkíkkyku ½hLkk MkÇÞkuLke {ktËøke
{kxu ¼qðk ÃkkMku òÞ Au. ßÞkhu 7Ãk.Ãk0%, 71.00%, 34.Ãk0% yLku 4.Ãk0% W¥khËkíkkyku yLkw¢{u
Lkzíkh {kxu, çkkÄk hk¾ðk {kxu, çkk¤fLke {ktËøke {kxu yLku yLÞ {kxu ¼qðk ÃkkMku òÞ Au.
WÃkhkuõík çkkçkíkku yksLkk Þwøk{kt Ãký ¼wðkyku (Magico Religious Healer)Lkwt {n¥ð økúk{eý
Mk{ks{kt Au íku «MÚkkrÃkík fhu Au.
¼khík{kt ðMkðkx fhLkkh Lkkøkrhf yu rçkLkMkkt«ËkrÞf hkßÞLkku Lkkøkrhf Au yu EåAu íku Ä{oLku
yLku íku yLkwMkkh Ëuðe-ËuðíkkykuLke ykhkÄLkk fhe þfu Au yu {kxu íkuLku fkuE hkufe þfíkw LkÚke Ëuðe-
ËuðíkkykuLke ¼Âõík fheLku Mk{wËkÞLkk ÷kufku ÃkkuíkkLkk SðLk{kt ykðíke rðxtçkýkyku{ktÚke çknkh
Lkef¤ðkLkku «ÞíLk fhu Au. ykLku ykÃkýu ykMÚkk Ãký fne þfeyu Aeyu Ãkhtíkw {kíkkSLku ÃkkuíkkLke
íkf÷eVku{ktÚke {wõík fhðk {kxuLkwt yknTðkLk fhe íkuLku ¼kuøk [ZkððkLkwt fu ÄhkððkLke su ðkík fheyu
Aeyu yuLku ytÄ©Øk fnuðk{kt ykðu Au. yk Mk{ks ðkh- íknuðkhu, Mkk{krsf «MktøkkuLkk Wfu÷ {kxu
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½hLkk Í½zkyku{kt, ykhkuøÞLkk «Mktøku {kíkkSLku ¼kuøk ÄhkððkLkwt ð÷ý Ähkðu Au fu Lkrn íku
íkÃkkMkðkLkku «ÞíLk fhðk{kt ykÔÞku Au.
fw÷ W¥khËkíkk{ktÚke 80.00% W¥khËkíkkyku {kíkkSLku Ãkþw çkr÷Lkku ¼kuøk Ähkðu Au. ßÞkhu
h0.00% W¥khËkíkkyku {kíkkSLku Ãkþw çkr÷Lkku ¼kuøk Ähkðíkk LkÚke. {kíkkSLku íkuyku yLkks fu
LkkýktLkku ¼kuøk «MkkËe íkhefu [Zkðu Au. ÃkkuíkkLkk ½hu, ¼qðkLkk ½hu fu {kíkkSLkk MÚkkLkfu sELku yk
Mk{ksLkk ÷kufku ¼kuøk Ähkðíkk nkuÞ íkuðwt òuðk {éÞk Au. fux÷ef ð¾ík {kíkkSLkk ¼kuøk{kt çkfhkLku
Ãký h{íkku {wfðkLkku rhðks yk Mk{ks{kt òuðk {¤u Au. yk çkfhkLku fkuE hkufíkwt LkÚke fu yuLku fkuE
{khíkw Ãký LkÚke. yk çkfhkLku Aqxku {wõÞku fu {kíkkSLkk ¾ku¤u h{íkku {wõÞku nkuÞ yuuðwt òuðk {¤u Au.
rþûkýLkwt Míkh ðÄu íkku Mk{ksLkku rðfkMk ÍzÃke çkLku, suÚke Mkk{rsf ÃkrhðíkoLk ykðe þfu Au.
su Mk{ks{kt yksu rþûkýLkwt Míkh Lke[w, rLkhûkhíkkLkwt «{ký ðÄw nkuÞ íkku íku Mk{ks{kt rðfkMkLkku Ëh
fu ÃkrhðíkoLk Äe{w òuðk {¤u Au. rLkhûkhíkkLku fkhýu Mkk{krsf {kLÞíkkyku, ð÷ýku ÄkŠ{f {kLÞíkkyku
shkÞ ÷ð[ef Ãkýw òuðk {¤íkw LkÚke. Mk{rüLkk ÷kufku ÃkkuíkkLke ykŠÚkf ÃkrhÂMÚkríkLkku fu ykðLkkhk
¼rð»ÞLkku rð[kh fÞko rðLkk Mkk{krsf heíkrhðkòu fu ÄkŠ{f {kLÞíkk ÃkkA¤ ¾[o fhíkk òuðk {¤u
Au, fku¤e Ãkxu÷ Mk{ks yu YrZøkík økúk{eý MktMf]rík{kt SðLkkhku ðøko Au. yk ¿kkrík{kt rLkhûkhíkkLkwt
«{ký ðÄw òuðk {¤u  Au, yk Mk{ks{kt {kíkkSLku ¼kuøk ÄhkððkLkku rhðkòu òuðk {¤u Au Ãkhtíkw yk
rhðks ÃkkA¤ fÞk fkhýku sðkçkËkh Au yu òuðkLkku «ÞíLk Lke[u Ëþkoðu÷ fkuüf{kt fhðk{kt ykÔÞku Au.
fkuüf Lk t.Ãk.h6u tu tu tu t
¼k uøk ÄhkððkLkk fkhýkuu uu uu uu u
¢{ rðøkík MktÏÞk xfk
1. {kíkkS ykÃkýw fk{ fhu Au {kxu 160 100.00
2. Mkkò hk¾ðk {kxu 145 90.62
3. {kíkkSLku hesððk {kxu 160 100.00
4. {ktËøke rLkðkhðk {kxu 70 43.75
5. Mkw¾ þktrík {kxu 72 45.00
6. ©ØkÚke 159 99.37
fw÷ 160
*yufÚke ðÄw sðkçkku {¤u÷ Au.
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WÃkhkuõík fku»xf ÃkhÚke òýðk {¤u Au fu {kíkkS ykÃkýw fk{ fhu Au {kxu yLku {kíkkSLku
hesððk {kxu çkÄks W¥khËkíkkyku ¼kuøk Ähkðu Au. ßÞkhu Mkkò hk¾ðk {kxu 90.6h% W¥khËkíkkyku,
{ktËøke rLkðkhðk {kxu 43.7Ãk% W¥khËkíkkyku, Mkw¾ þktrík {kxu 4Ãk.00% W¥khËkíkkyku yLku ©ØkÚke
99.37% W¥khËkíkkyku ¼kuøk Ähkðu Au.
h1 {e MkËeyu {krníke rðMVkux fu ¿kkLk rðMVkuxLke MkËe Au. LkeíÞLkðeLk ði¿kkrLkf þkuÄkuLku
fkhýu rðï òýu yufË{ LkSf ykðe økÞwt Au. ¼kiríkfðkË ðÄe hÌkku Au. þnuh{kt íkuLkku «¼kð
Mkrðþu»k òuðk {¤u Au. økúk{eý Mk{wËkÞLku Ãký ykLkku [uÃk ÷køÞku Au. Ãkhtíkw yk [uÃk Úkkuzku Äe{ku Au.
çkkÌk MktþkuÄLkkuLkk ðÃkhkþ{kt VuhVkh Ëu¾kÞ Au. ð»kkuoÚke {kLku÷e {kLÞíkkyku{kt çkË÷kð ykuAku Ëu¾kÞ
Au. yksu Ãký økúk{eý Mk{ks{kt {kLkrMkf fu þkherhf rçk{kheyku{kt «uíkkí{kyku yÚkðk ð¤økkzLke
{kLÞíkk òuðk {¤u Au, ¼qíkÃkr÷ík{kt {kLÞíkk Ähkðu Au.
fkuüf Lk t.Ãk.h7u tu tu tu t
¼qík«uíkLke {kLÞíkkq uq uq uq u
¢{ rðøkík MktÏÞk xfk
1. ¼qík-«uík, zkfý{kt {kLku Au. 136 68.00
2. ¼qík-«uík, zkfý{kt {kLkíkk LkÚke 64 32.00
fw÷ 200 100
WÃkhkuõík fkuüf ÃkhÚke òýðk {¤u Au fu ¼qík«uík{kt {kLkLkkhk 68.00% W¥khËkíkkyku Au
ßÞkhu 3h.00% W¥khËkíkkyku ¼qík«uík{kt {kLkíkk LkÚke.
fkuüf Lk t.Ãk.h8u tu tu tu t
Éík w †kð Ëhr{ÞkLkLkk «ríkçk tÄw tw tw tw t
¢{ rðøkík MktÏÞk xfk
1. nk 172 86.00
2. Lkk 28 14.00
fw÷ 200 100
WÃkhkuõík fkuüf ÃkhÚke òuðk {¤u Au fu çkeò Mk{ksLke su{ yk Mk{ks{kt Ãký †eyku {krMkf
Ä{o{kt nkuÞ íÞkhu swËk swËk «ríkçktÄ nkuÞ Au. fw÷ W¥khËkíkk{ktÚke 17h W¥khËkíkk sýkðu Au fu íkuyku
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ßÞkhu {krMkf Ä{o{kt nkuÞ íÞkhu «ríkçktÄ nkuÞ Au, ßÞkhu h8 W¥khËkíkk sýkðu Au fu fkuE Ãký
«fkhLkku «ríkçktÄ nkuíkku LkÚke. yk «ríkçktÄ{kt íkuyku {trËh{kt Lk sE þfu, ½hLkk fk{ Lkk fhe þfu
ðøkuhu òuðk {¤u Au.
yLkuf Mkk{krsf - MkktMf]ríkf rLk»kuÄku {kLkðeyu ÃkkuíkkLke ykŠÚkf-Mkk{krsf-MkktMf]ríkf ÃkrhÂMÚkrík
Lku ÷ûk{kt ÷E çkLkkðu÷k Au. {krMkf Ä{oLkk rËðMkku{kt †eyku Lku ðÄkhu ¼khu fk{ Lk fhðwt Ãkzu íkuðe
Mk{sýÚke «ríkçktÄku çkLkkððk{kt ykÔÞk nþu Ãkhtíkw íku ÃkAeÚke íku{kt szíkk yLku ¾kuxe heíku ÄkŠ{f
çkkçkíkkuLkku W{uhku Úkíkk íku rðf]ík MðYÃkLkk çkLÞk Au íkuðw Mk{ks{kt òuðk {¤u Au. yne †eyku ÃkhLkk
«ríkçktÄku ({krMkf Mk{ÞLkk) Lke ÞkuøÞ-yÞkuøÞíkk ÃkhLkk W¥khËkíkkLkk ð÷ýku yºku ËþkoÔÞk Au.
Éíkw †kð Ëhr{ÞkLk ÷kËðk{kt ykðíkk «ríkçktÄkuLku 78.49% W¥khËkíkkyku yk «ríkçktÄLku
yÞkuøÞ {kLku Au. ßÞkhu h1.Ãk1% W¥khËkíkkykuLku yk «ríkçktÄLku ÞkuøÞ {kLku Au.
Mk{ksLkk «ríkçktÄku Lku †eyku y{wf Mk{Þu yrLküLku Ãký yrLkðkÞo økýeLku ÃkkuíkkLke ÷køkýeyku
fwtXeík fhe Ëuíke òuðk {¤u Au. ynª Ãký su †eyku ÃkkuíkkLkk ÃkhLkk «ríkçktÄkuLku ÞkuøÞ økýkðu Au íkuLkk
{LkLkk fkuE ¾wýu yk «ríkçktÄku «íÞu rðhkuÄ íkku Au Ãký Mk{ksLkku nkËo íku hsw fhðk Ëuíkku LkÚke. íku{
yLkw¼ðÚke sýkÞw níkwt.
†e yLku ÃkwY»k çkÒku þheh çktÄkhýÚke y÷øk Ãkzu Au. †eLke þheh h[Lkk{kt «sLkLk ytøkku ¾qçk
{níðLke ¼qr{fk ¼sðu Au suLku ykÄkhu íkuLkk Mkk{krsf, ykŠÚkf Ëhßò{kt VuhVkh òuðk {¤u Au.
†eLkk þheh{ktÚke Ëh {kMku yuf †eçkes Awxw Ãkzu Au. yk ð¾íku òu ÃkwY»k MkkÚku þkherhf r{÷Lk ÚkkÞ
íkku †e øk¼oðíke çkLke þfu Au.
Mk{økú W¥khËkíkkyku yuðwt {kLku Au fu Éíkw †kð Ëhr{ÞkLk fkuEÃký ÄkŠ{f fkÞo fu hMkkuE ÚkE
þfu Lkrn. †eyku ÃkhLkkt «ríkçktÄkuLku ÞkuøÞ økýkðLkkh çkÄks W¥khËkíkkyku íkuLkwt fkhý «ýk÷e Au
yux÷u fheyu Aeyu yLku †e yþwØ çkLku Au yux÷u «ríkçktÄ nkuðk òuEyu íkuðku {ík «ËŠþík fhu Au.
ßÞkhu «ríkçktÄkuLku yÞkuøÞ økýLkkh W¥khËkíkkyku ‘‘yuf çkksw çkuMkðkLkwt øk{íkw LkÚke.’’ yLku ‘‘þhehLke
h[Lkk yu{k yk¼zAuz Lk nkuÞ’’ íkuðwt fkhý Ëþkoðu Au.
®nËw MktMf]rík yLkwMkkh Mkøk¼ko †eLku y{wf ÄkŠ{f MktMfkh{ktÚke ÃkMkkh Úkðwt ykð~Þf Au. yk
ÄkŠ{f rðrÄyku øk¼oMÚk çkk¤fLku MktMfkh ®Mk[LkLkwt fkÞo fhu Au íkuðe {kLÞíkk Ãký «ðíko{kLk Au.
yÇÞkMk rðï{kt W¥khËkíkkyku †eLkkt øk¼oÄkhý Mk{Þ Ëhr{ÞkLk fuðk «fkhLke ÄkŠ{f rðrÄyku fhu
Au. íku ytøkuLkk ÏÞk÷ku yºku hsq fÞko Au.
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fkuüf Lk t.Ãk.h9u tu tu tu t
øk¼o yLku «Mk qrík Ë2BÞkLkLke ÄkŠ{f r¢Þkykuo u q uo u q uo u q uo u q u
¢{ rðøkík MktÏÞk xfk
1. rMk{tíkLke rðÄe 200 100.00
2. {kíkkLkk {ktzðk 54 25.00
fw÷ 200
* yuf Úke ðÄw sðkçkku {¤u÷ Au.
WÃkhkuõík fkuüf ÃkhÚke òuE þfkÞ Au fu †eLku øk¼o hne økÞk çkkË «Mkqrík ÚkkÞ íÞkt MkwÄe{kt
çkÄks W¥khËkíkkyku Mke{tíkLke rðÄe fhkðu Au. yk WÃkhktík hÃk.00% W¥khËkíkkyku {kíkkLkk {ktzðkLke
ÄkŠ{f r¢Þk fhkðu Au.
fku¤e Ãkxu÷ Mk{ks{kt Ãký †eLkku Mke{tík ¼hðk{kt ykðu íÞkhu swËk-swËk «fkhLke rðrÄ Úkíke
òuðk {¤u Au. su{kt {wÏÞíðu ºký rðÄe òuðk {¤u Au {kíkk Lku Lkiðuã fhðk, s{ýðkh hk¾ðku yLku
Mkøkk-Ônk÷kykuLku Mke{tík{kt çkku÷kððk.
fkuüf Lk t.Ãk.30u tu tu tu t
Mke{tíkLke rðÄe fhðkLkk fkhýkut ut ut ut u
¢{ rðøkík MktÏÞk xfk
1. «Mkwrík{kt yz[ý 106 53.00
h. çkk¤f ¾kuz¾ktÃkýðk¤w sL{u 25 12.50
3. çkk¤fLkwt øk¼o{kt s {]íÞw ÚkkÞ 170 8Ãk.00
fw÷ 200
* yuf Úke ðÄw sðkçkku {¤u÷ Au.
WÃkhLkk fkuüf ÃkhÚke ò¤ðk {¤u Au fu òu yk Mke{tíkLke rðrÄ Lk ÚkkÞ íkku çkk¤fLkwt {]íÞw ÚkkÞ
íkuðwt  ÷øk¼øk çkÄks(8Ãk%) W¥khËkíkkyku {kLku Au. yk WÃkhktík Ãk3.00% W¥khËkíkkyku «Mkwrík Mk{Þu
fþef yz[ý W¼e ÚkkÞ íkuðe {kLÞíkk Ähkðu Au. ßÞkhu 1h.Ãk0% W¥khËkíkkykuLkk {íku çkk¤f
¾kuz¾ktÃkýðk¤w sL{u íkuðe áZ {kLÞíkk Ähkðíkk òuðk {¤u Au. yk ÃkhÚke òuE þfkÞ Au fu yk
Mk{ks{kt yksu Ãký ytÄ©ØkLkwt «{ký ðÄw òuðk {¤u Au.
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Mkøk¼koðMÚkk ËhBÞkLk †eLkk yknkh-Ãkku»kýLke fk¤S hk¾ðe òuEyu. {kíkk îkhk çkk¤fLku
Ãkku»ký {¤u Au.
fk uüf Lk t.Ãk.31u tu tu tu t
øk¼oðíke †eykuLkk ¾kuhkf{kt VuhVkho u u t uo u u t uo u u t uo u u t u
¢{ rðøkík MktÏÞk xfk
1. ½h{kt su nkuÞ íku ¾kÞ 11 5.50
2. ðÄkhu Ãkku»kýÞwõík ðk¤w ykÃkðwt 184 92.00
3. ðze÷ku fnu íku «{kýu 05 2.50
4. LkMko / zkìõxhLkk {ík {wsçk 1h 6.00
fw÷ 200 100.00
øk¼oðíke †eLku fuðk «fkhLkku ¾kuhkf ykÃkku Aku íkuðk «&™Lkk sðkçk{kt yk fkuüf ÃkhÚke
òýðk {éÞw Au fu  9h.00% W¥khËkíkkyku ðÄkhu Ãkku»kýðk¤ku ¾kuhkf ykÃkðku íkuðwt Ëþkoðu Au. ßÞkhu
Ãk.Ãk0% W¥khËkíkkykuLkwt fnuðwt Au fu ½h{kt su nkuÞ íku ¾kÞ Au, yLku h.Ãk0% W¥khËkíkkyku ðze÷ku fnu
íku «{kýu ¾kuhkf ykÃku Au.
fk uüf Lk t.Ãk.32u tu tu tu t
«Mk wríkLke rðøkíkwwww
¢{ rðøkík MktÏÞk xfk
1. ËkÞý ÃkkMku 62 31.00
2. zkuõxh ÃkkMku (½h{kt) 56 28
3. ½h{kt 75 37.50
4. Ëðk¾kLkk{kt 67 33.50
fw÷ 200
* yuf Úke ðÄw sðkçkku {¤u÷ Au.
Mkwðkðz õÞkt yLku fkuLke ÃkkMku fhkðku Aku íkuðk «&™Lkk sðkçk{kt 37.Ãk0% W¥khËkíkkyku
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½h{kt s Mkwðkðz fhkðu Au. ßÞkhu 33.Ãk0% W¥khËkíkkyku Ëðk¾kLkk{kt Mkwðkðz fhkðu Au.
31.00% W¥khËkíkkyku ËkÞý ÃkkMku, h8% W¥khËkíkkyku zkuõxh ÃkkMku «Mkwrík fhkðu Au.
fk uüf Lk t.Ãk.33u tu tu tu t
«Mk wrík çkkË Mk wíkf Ãkk¤ðkLke rðøkíkw ww ww ww w
¢{ rðøkík MktÏÞk xfk
1. Mkðk {rnLkk MkwÄe 172 86.00
2. çkkh rËðMk 08 04.00
3. h1 rËðMk 20 10.00
fw÷ 200 100.00
WÃkhkuõík fkuüf ÃkhÚke òuE þfkÞ Au fu y{wf W¥khËkíkk †eyku Mkwðkðz çkkË Mkðk {rnLkk
MkwÄe Mkqíkf Ãkk¤u Au. ßÞkhu 8 W¥khËkíkk †eyku çkkh rËðMk MkwÄe yLku h0 W¥khËkíkk †eyku h1 rËðMk
MkwÄe Mkqíkf Ãkk¤u Au.
fk uüf Lk t.Ãk.34u tu tu tu t
çkk¤fLkk sL{ ÃkAeLke ÄkŠ{f r¢Þkykuu uuu
¢{ rðøkík MktÏÞk xfk
1. AêeLke rðÄe 192 96.00
2. çkkhMkLke rðÄe 8 04.00
fw÷ 200 100.00
çkk¤fLkk sL{ ÃkAe fku¤e Ãkxu÷ Mk{ks{kt {wÏÞíðu çku rðÄe Úkíke òuðk {¤u Au. su{kt AêeLke
rðÄe yLku çkkhMkLke rðÄe Úkíke òuðk {¤u Au. fw÷ W¥khËkíkk{ktÚke 19h W¥khËkíkk çkk¤fLkk sL{
ÃkAe AêeLke rðÄe fhíkk òuðk {éÞk Au yLku 8 W¥khËkíkk çkkhMkLke rðÄe fhíkk òuðk {éÞk Au.
fku¤e Ãkxu÷ Mk{ks{kt ÃkwºkLkwt {níð Mkrðþu»k òuðk {¤u Au. fw÷ h00 W¥khËkíkk{ktÚke 144
W¥khËkíkk yux÷u fu 7h% W¥khËkíkkyku ÃkwºkLkk sL{ ð¾íku ÃkUzk ðnU[e ÃkkuíkkLke ¾wþk÷e ÔÞõík fhu Au,
ßÞkhu çkkfeLkk Ãk6% W¥khËkíkkyku ÃkUzk rMkðkÞ {eXkE, ÃkíkkMkk, økku¤ ðøkuhu ðnU[u Au. yk ÃkhÚke fne
þfkÞ Au yLÞ Mk{kòuLke su{ yk Mk{ks{kt Ãký ÃkwºkLkwt {níð Ãkwºke fhíkk Mkrðþu»k òuðk {¤u Au.
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Ãkwºk sL{Lke fk{Lkk yksu Ãký Ëhuf Mk{ks{kt ykuAk-ð¥kk «{ký{kt òuðk {¤u Au. økúk{eý
Mk{wËkÞ{kt yk EåAk «çk¤ òuðk {¤u Au.
ÃkwºkeLkk sL{ ð¾íku 11h W¥khËkíkkyku yux÷u fu Ãk6% W¥khËkíkkyku s÷uçke ðU[u Au, ßÞkhu
88 W¥khËkíkkyku yLÞ r{XkEyku ðnU[u Au.
çkk¤fLkkt sL{ çkkË AêeLkkt rËðMku fu yufðeMk{k rËðMku çkk¤fLke Lkk{fhý rðÄe fhðk{kt
ykðu Au. Ëhuf ¿kkrík{kt yk «Mktøk ykLktËÚke fhðk{kt ykðu Au. fku¤e Ãkxu÷ Mk{ks{kt Ãký yk rðrÄLku
{n¥ð yÃkkíkwt nkuÞ íkuðwt MktþkuÄLkfíkkoyu yÇÞkMkLkk rð»kÞðMíkwLkk nuíkw yLkwMkkh òÛÞwt  Au. yk «Mktøk
MkkÚku MkeÄku ÄkŠ{f {kLÞíkkyku Mkktf¤ðk{kt ykðu Au. Mkk{krsf {wÕÞ ðÄw òuðk {¤íkwt nkuÞ Au.
MkkýtË íkk÷wfkLkk fku¤e Ãkxu÷ Mk{ks{kt Ãknu÷w çkk¤f fu çkesw, ºkesw çkk¤f nkuÞ íkku Lkk{fhýLke
rðÄe íkku fhðk{kt ykðu Au Ãkhtíkw Ãknu÷w fu çkeswt çkk¤f nkuÞ íkku fwxwtçkLkk MkÇÞku íku{s LkSfLkk MkøkktLku
¼uøkk fhu Au Ãkhtíkw ßÞkhu [kuÚkw, Ãkkt[{w çkk¤f nkuÞ íkku yk ¾[o {ÞkorËík fhðk{kt ykðu Au.
fk uüf Lk t.Ãk.35u tu tu tu t
Lkk{fhý rðÄe{kt nkshetttt
¢{ rðøkík MktÏÞk xfk
1. VkuEçkk 182 91.00
2. LkSfLkk Mkøkk 127 63.50
3. fwxwtçkLkk MkÇÞku 195 97.50
4. ykzkuþe Ãkkzkuþeyku 45 22.50
fw÷ 200
* yufÚke ðÄw sðkçkku {¤u÷ Au.
WÃkhkuõík fkuüf ÃkhÚke òuE þfkÞ Au fu Lkk{fhý rðÄe{kt yuf fhíkk ðÄkhu MkÇÞkuLke nkshe
òuðk {¤u Au. su{kt MkkiÚke ðÄw Lkk{fhý rðÄe{kt fwxwtçkLkk MkÇÞkuLke nkshe òuðk {¤u Au su 97.Ãk0%
W¥khËkíkkyku sýkðu Au ßÞkhu MkkiÚke ykuAe nkshe ykzkuþe-ÃkkzkuþeLkk MkÇÞkuLke òuðk {¤u Au su
hh.Ãk0% W¥khËkíkkyku sýkðu Au. ßÞkhu VkuEçkk Lke nkshe Lkk{fhý{kt òuðk {¤íke nkuÞ íkuðwwt 91%
W¥khËkíkkyku sýkðu Au, ßÞkhu LkSfLkk Mkøkk-MktçktÄeLke nkshe òuðk {¤íke nkuÞ íkuðwt 63.Ãk0%
W¥khËkíkkyku sýkðu Au.
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fkuüf Lk t.Ãk.36u tu tu tu t
÷øLk {kxuLke ÃkMk tËøkeu tu tu tu t
¢{ rðøkík MktÏÞk xfk
1. ½hLkk ðze÷ku 188 94
2. Mk{ksLkk yøkúýe íkhVÚke 01 02.00
3. ðuðkE íkhVÚke 21 10.50
4. yLÞ 32 16.00
fw÷ 200
* yufÚke ðÄw sðkçkku {¤u÷ Au.
WÃkhkuõík fkuüf ÃkhÚke òuE þfkÞ Au fu yk Mk{ks{kt Akufhk-Akufhe {kxu ÞkuøÞ Ãkkºk ÷øLk
{kxu þkuÄðk {kxu 188 W¥khËkíkkLkk sýkÔÞk {wsçk ½hLkk ðze÷ku òÞ Au, h1 W¥khËkíkkLkk sýkÔÞk
{wsçk ðuðkE íkhVÚke {ktøkk ykðu Au, ßÞkhu {kºk 1 W¥khËkíkkLkk sýkÔÞk «{kýu Mk{ksLkk yøkúýe
òÞ Au yLku 3h W¥khËkíkkLkk sýkÔÞk «{kýu yLÞ ÷kufku òÞ Au.
ykÍkË ¼khíkLkk çktÄkhý{kt ®nËw ÷øLk Äkhku yÂMíkíð Ähkðu Au. yk fkÞËk «{kýu 18 yLku
h1 ð»ko fLÞk yLku ðhLke Lk¬e ÚkÞu÷e Au. fkÞËkLke Yyu Ãký ËefhkLke ô{h Ëefhe fhíkkt {kuxe
hk¾ðk{kt ykðu Au. su{kt †eLkwt þheh h[Lkk, {kLkrMkf ÃkrhÃkfðíkk Ãký Mktf¤kÞu÷e Au yk s heíku
Ëhuf Mk{ksLkk ÃkkuíkkLkk ykøkðk rLkÞ{ku, Äkuhýku nkuÞ Au. yus «{kýu íkuLkk ¿kkríksLkku ðíkoíkk nkuÞ
Au. fku¤e Ãkxu÷ ¿kkrík{kt Akufhk AkufheLke ÃkMktËøke fhíke ð¾íku ô{hLkku íkVkðík æÞkLk{kt hk¾ðk{kt
ykðu Au. Ãknu÷e ð¾íkLkk ÷øLk ð¾íku {kuxu¼køku fLÞk LkkLke yLku ðh ô{h{kt {kuxku nkuÞ yuðwt ð÷ý
òuðk {¤u Au. ßÞkhu çkeS ð¾ík ÷øLk ÚkkÞ íÞkhu ô{hLkku íkVkðík íkku òuðkÞ Au.
fk uüf Lk t.Ãk.37u tu tu tu t
ðh fLÞkLke ô{h{kt íkVkðíktttt
¢{ rðøkík MktÏÞk xfk
1. h ð»koLkku íkVkðík 168 84.00
2. 4 ð»koLkku íkVkðík 24 12.00
3. 6 ð»ko fu íkuÚke ðÄw 08 04.00
fw÷ 200 100
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WÃkhkuõík fkuüf ÃkhÚke òuE þfkÞ Au fu ÷øLk fhLkkh ðh yLku fLÞkLke ðå[u ô{h{kt {kuxku
íkVkðík òuE þfkíkku LkÚke. fw÷ W¥khËkíkk{ktÚke 168 W¥khËkíkk sýkðu Au fu ðh-fLÞkLke ðå[u
ô{h{kt {kºk h ð»koLkku íkVkðík nkuÞ Au. ßÞkhu 4 ð»koLkku íkVkðík nkuÞ íkuðwt sýkðíkk h4 W¥khËkíkkyku
Au yLku 6 ð»ko fu íkuÚke ðÄw íkVkðík nkuÞ íkuðwt sýkðíkk 8 W¥khËkíkkyku òuðk {¤u Au. yk WÃkhÚke
fne þfkÞ Au fu yk Mk{ks{kt Akufhe-Akufhk çktLku Mkh¾k nkuÞ íÞkhu ÷øLk ÚkkÞ Au.
Ëhuf ¿kkrík{kt ËefheLku íkuLkk ÷øLk «Mktøku íkuLku MkkuLkk-[ktËeLkk ËkøkeLkk, ðkMký, fÃkzkt ykÃku
Au. yuf Mkk{krsf rhðks økýðk{kt ykðu Au. Mkk{krsf rhðks {wsçk Ëefhe ÃkhýeLku MkkMkhu òÞ
Au. Ãkkhfk ½h òÞ Au su MÚk¤u ½hu íku yøkkW økE LkÚke íÞkt yuLku íkf÷eV Lk Ãkzu íku nuíkwÚke ËefheLku
÷øLk ð¾íku ËkøkeLkk, ðkMký ykÃkðk{kt ykðu Au Ãkhtíkw yk rhðks{kt Äe{u Äe{u Ëu¾kËu¾e, nrhVkE
ðøkuhu òuðk {¤u Au. yk ¿kkrík{kt Ãký fLÞkLku íkuLkk {kíkk-rÃkíkk [esðMíkwyku ykÃku Au ÃkkuíkkLke
ÞÚkkþÂõík «{kýu íkuLku ‘‘Ãknuhk{ýe’’ ykÃku Au.
fk uüf Lk t.Ãk.38u tu tu tu t
÷øLk «Mktøku fÃkzktt u tt u tt u tt u t
¢{ rðøkík MktÏÞk xfk
1. çku òuze 68 34.00
2. Ãkkt[ òuze 120 60.00
3. Ãkkt[ òuzeÚke ðÄkhu 12 06.00
fw÷ 200 100
WÃkhkuõík fkuüf ÃkhÚke òuE þfkÞ Au fu Akufhk Akufhe {kxu ÷øLk Mk{Þu fux÷k òuze fÃkzk
÷kðu Au. fw÷ W¥khËkíkk{ktÚke 1h0 W¥khËkíkk sýkðu Au fu Ãkkt[ òuze fÃkzk Akufhk-Akufhe {kxu ÷kðu
Au, ßÞkhu çku òuze fÃkzk ÷kðu Au íkuðw sýkðíkk 68 W¥khËkíkk Au yLku Ãkkt[ òuzeÚke ðÄw fÃkzk ÷kðíkk
nkuÞ íkuðk 1h W¥khËkíkk Au. yk{ MkkiÚke {kuxe MktÏÞk Ãk òuze fÃkzk ykÃkíke òuðk {¤u Au. su ðÄe
hnu÷e Ëu¾kËu¾e fu Mkk{krsf {ku¼ku ðÄkhðkLkku «ÞíLk økýe þfkÞ.
yLÞ Mk{kòuLku Mkk{kLÞ ÷køkíkk yk ÔÞðnkhkuLkwt økúk{ Mk{ks{kt çknw {n¥ð nkuÞ Au,
yLku Mkk{krsf {ku¼kLku «Míkwík fhðk Ëuðk Lke[u ËçkkELku Ãký ykðk rhðkòu fku¤e Ãkxu÷ Mk{ks
rLk¼kðu Au.
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rÃkík]Mk¥kkf Mk{ks ÔÞðMÚkkLku fkhýu ËefheLku ÷øLk çkkË ÃkkuíkkLkk {kíkk-rÃkíkkLkwt ½h
AkuzeLku MkkMkheÃkûku hnuðk ykððw Ãkzu Au. ÷øLk çkkË yu s ËefheLkwt Mkk[w ½h {kLkðk{kt ykðu Au. ÷øLk
çkkË Ëefhe ÃkkuíkkLkk MkkMkheLkk ½hu õÞkhu yLku fux÷ku Mk{Þ hnuðk òÞ Au yu{k VuhVkh nkuÞ Au.
rþrûkík Mk{ks fu þnuhe Mk{ks{kt Mk{ÞLke {ktøkLku ykÄkhu Ëefhe ÷øLk fheLku íkhíks MkkMkheLkk ½hu
hnuðk {kxu òÞ Au ßÞkhu økúk{eý Mk{wËkÞ ÷øLkçkkË ËefheLku MkkMkhu {kuf÷ðkLke ÃkrhÂMÚkrík{kt
íkVkðík fuðku Au yu òuðkLkk «ÞíLk Lke[u sýkðu÷ fkuüf{kt ykÔÞku Au.
fk uüf Lk t.Ãk.39u tu tu tu t
Ak ufheykuLk u ÷øLk çkkË MkkMkhu ð¤kððkLkk u Mk{Þu u u u uu u u u uu u u u uu u u u u
¢{ rðøkík MktÏÞk xfk
1. íkhíks 68 34.00
2. ykýk fheLku 132 66.00
fw÷ 200 100
WÃkhkuõík fkuüf ÃkhÚke òuE þfkÞ Au fu fku¤e Ãkxu÷ Mk{ks{kt AkufheLku ÃkhýkÔÞk çkkË 66%
W¥khËkíkk sýkðu Au fu Akufhe ÃkhÛÞk çkkË ykýw fheLku MkkMkhu òÞ Au, ßÞkhu 34% W¥khËkíkk sýkðu
Au fu Akufhe íkhíks MkkMkhu òÞ Au, yk ÃkhÚke fne þfkÞ Au fu yk Mk{ks{kt ykýkLkku rhðks ðÄw
òuðk {¤u Au.
÷øLk ð¾íku Mkk{kLÞ heíku ËefheLke ô{h LkkLke nkuÞ Au ykÚke çku-ºký ykýk Vhu fu ðkh
íknuðkhe ËefheLku MkkMkhu {kuf÷ðk{kt ykðu Au. yk Mk{Þ{kt òu Ëefhe øk¼oðíke çkLku íkku íku ÃkAeÚke
MkkMkhe{kt s hnu Au. ÃkAe ykýkLke hkn òuðk{kt ykðíke LkÚke.
¼khíkeÞ MktMf]rík{kt ËefheLku ‘‘Ãkkhfw ÄLk’’ rÃkík]Mk¥kkf Mk{ksLku fkhýu økýðk{kt ykðu Au.
÷øLk ÚkkÞ íÞkt MkwÄe íku {kíkk-rÃkíkkLku íÞkt hnu Au íÞkt {kíkk-rÃkíkkLkwt ½h íkuLkwt ÃkkuíkkLkwt ½h {kLku Au. ÃkAe
÷øLk fhe MkkMkhu òÞ íÞkhu {kíkk-rÃkíkk ÃkkuíkkLke r{Õfík{ktÚke ËefheLku Mkk{krsf heík rhðks {wsçk
ykÃku Au. Mkk{krsf heíku {kíkk-rÃkíkk sux÷w ykÃku íkux÷wt Ëefhe ÷ELku MkkMkhu òÞ Au. fkÞËk ¼÷u
ËefheLku {kíkk-rÃkíkkLkk r{Õfík{kt Ëefhk sux÷e n¬Ëkh økýe nkuÞ Ãkhtíkw Mkk{krsf heík rhðks nsw
yux÷k Mktfwr[ík Au ËefheLku {kíkk-rÃkíkk Ëefhk çkhkçkh økýíkk LkÚke. fku¤e Ãkxu÷ Mk{ks{kt {kíkk-rÃkíkk
ÃkkuíkkLke ËefheLku MkkuLkk-[ktËe fux÷k «{ký{kt ykÃku Au yuLke rðøkík Lke[uLkk fkuüf{kt Ëþkoðu÷ Au.
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fkuüf Lk t.Ãk.40u tu tu tu t
ËefheLk u ÷øLk ð¾íku ykÃkðk{kt ykðíkk Mkk uLkk t-[ktËeLke rðøkíku u t u t tu u t u t tu u t u t tu u t u t t
¢{ rðøkík MktÏÞk xfk
1. þÂõík «{kýu 78 39.00
2. çku íkku÷k MkkuLkwt 28 14.00
3. ºký íkku÷k MkkuLkwt 09 4.50
4. ºký Úke ðÄw íkku÷k MkkuLkwt 27 13.50
5. Ãk00 økúk{ [ktËe 36 28.00
6. 1 fe÷ku [ktËe 22 11.00
fw÷ 200 100
WÃkhkuõík fkuüf ÃkhÚke òuE þfkÞ Au fu AkufheLku Ãkhýkðíke ð¾íku ËkøkeLkk fux÷k ykÃku Au.
fw÷ W¥khËkíkk{ktÚke MkkiÚke ðÄw W¥khËkíkk sýkðu Au fu Ëhuf fwxwtçk ÃkkuíkkLke þÂõík «{kýu MkkuLkwt-[ktËe
ykÃku Au. ßÞkhu MkkiÚke ykuAk W¥khËkíkk yux÷u fu 9 W¥khËkíkk sýkðu Au fu ºký íkku÷k MkkuLkwt ykÃku
Au. ßÞkhu 1 fe÷ku [ktËe, Ãk00 økúk{ [ktËe çku íkku÷k MkkuLkwt yLku ºký íkku÷kÚke ðÄw MkkuLkwt ykÃkíkk nkuÞ
íkuðk yLkw¢{u hh, 36, h8, h7 W¥khËkíkk òuðk {¤u Au. yk WÃkhÚke fne þfkÞ Au fu yk Mk{ks{kt
Ënus «ÚkkLkwt «{ký ykuAw òuðk {¤u Au.
÷øLk Mk{Þu ËefheLkk rÃkÞh íkhVÚke su heíku MkkuLkk-[ktËeLkk ËkøkeLkk ykÃkðk{kt ykðu Au yu
«{kýu MkkMkheÃkûk íkhVÚke MkkuLkk-[ktËeLkk ËkøkeLkk ykÃkðk{kt ykðu Au su Ãknuhk{ýe fnuðk{kt ykðu
Au. yk Mk{ks{kt fLÞkrð¢Þ òuðk {¤u Au ÷øLk ð¾íku ËefhkLkk {kíkk-rÃkíkk ðhÃkûk ÃkkMkuÚke Lkkýkt
÷uíkk nkuÞ Au. WÃkhktík íkuLkku MkkuLkk-[ktËeLkk ËkøkeLkk Ãký ÷u Au. yk Mk{ks{kt ðÄw fLÞk nkuÞ íkku íkuLku
MkkÃkLkku ¼khku økýðk{kt ykðíke LkÚke. òu ËefheLkk {kíkk-rÃkíkk ËefhkLkk ½hðk¤k ÃkkMkuÚke fktE Lk
÷u íkku íkuLku ‘{Víkze’ suðk WËTçkkuÄLk Ãký fhðk{kt ykðíkk òuðk {éÞk Au. Ãkhtíkw ÷øLk ð¾íku MkkuLkk-
[ktËeLkk ËkøkeLkkLke òuz yÚkðk ðsLk fux÷wt nkuÞ Au íku òuðkLkku «ÞíLk yÇÞkMkfíkkoyu Lke[uLkk
fkuüf{kt fÞkuo Au.
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fkuüf Lk t.Ãk.41u tu tu tu t
ËefhkLke ðnwLk u fhðk{kt ykðíke Ãknuhk{ýew u t uw u t uw u t uw u t u
¢{ rðøkík MktÏÞk xfk
1. yuf íkku÷k 18 9.00
2. ykuAkt {kt ykuAw çku íkku÷k MkkuLkw 87 43.50
3. 4 íkku÷k 19 6.50
4. 5 íkku÷k 7 3.50
5. Ãk00 økúk{ [ktËe 69 34.50
fw÷ 200 100
WÃkhkuõík fkuüf ÃkhÚke òuE þfkÞ Au fu ðnwLku Ãkhýíke ð¾íku ykuAk{kt ykuAw çku íkku÷k MkkuLkwt
Ãknuhk{ýe fhíkk nkuÞ íkuðk 87 W¥khËkíkk Au, ßÞkhu MkkiÚke ykuAk W¥khËkíkk 7 òuðk {¤u Au su MkkiÚke
ðÄw Ãk íkku÷k MkkuLkwt Ãknuhk{ýe fhíkwt òuðk {¤u Au. ßÞkhu Ãk00 økúk{ [ktËe Ãkhýíke ð¾íku ðnwLku
Ãknuhk{ýe fhíkk nkuÞ íkuðk 69 W¥khËkíkk Au. WÃkhkuõík rðøkíkku Mk{ksLkkt «ðíko{kLk fkÞËkykuLkwt
yksu Ãký ð[oMð Au íkuðwt Ëþkoðu Au.
                      fkuüf Lkt.Ãk.42u tu tu tu t
            {kuMkk¤Ãkûk fu MkkMkheÞk Ãkûk îkhk Ãknuhk{ýeu u uu u uu u uu u u
¢{ rðøkík MktÏÞk xfk
1. nk 188 94.00
2. Lkk 12 06.00
fw÷ 200 100
WÃkhkuõík fkuüfLkk rð»÷u»ký ÃkhÚke òuðk {¤u Au fu fku¤e Ãkxu÷ Mk{ks{kt ÷øLk{kt {kuMkk¤ Ãkûk
fu MkkMkheÞk Ãkûk{kt Ãknuhk{ýe fhðkLkku heðks nkuÞ íkuðwt 188 W¥khËkíkk sýkðu Au, ßÞkhu {kºk 1h
W¥khËkíkkLkk sýkÔÞk «{kýu yk Ãknuhk{ýe fhðkLkku heðks LkÚke.
fku¤e Ãkxu÷ Mk{ksLke ykŠÚkf ÃkrhÂMÚkrík yuftËhu {æÞ{ òuðk {¤e Au. íkuyku ¾uíke yLku
ÃkþwÃkk÷LkLkk ÔÞðMkkÞ MkkÚku Mktf¤kÞu÷k nkuÞ Au yu «{kýu s íku{Lkwt SðLkÄkuhý Ãký òuðk {¤u Au.
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÷øLk «Mktøku ðnwLku Ãknuhk{ýe fhðk {kxu s{eLk økehðu {qfeLku fu ðu[eLku Ãknuhk{ýe fhíkk òuðk {¤u
Au. yu «{kýu Ãknuhk{ýe fhíkk nkuÞ Au Ãkhtíkw þnuhe fhýLku yMkhLku fkhýu ykÃkðk-÷uðkLke
[esðMíkwyku{kt Ãknu÷kLkk heðks{kt ÃkrhðíkoLk òuðk {¤u Au.
fk uüf Lk t.Ãk.43u tu tu tu t
Ãknuhk{ýeLke rðøkíkuuuu
¢{ rðøkík MktÏÞk xfk
1. [wtËze 72 38.30
2. Mkkze 89 47.34
3. Lkkýk 05 2.66
4. MkkuLkk [ktËeLke ðMíkw,
ðªxe ÷¬e ðøkuhu 20 10.64
5. ½zeÞk¤ 02 1.06
fw÷ 188 100
WÃkhkuõík fkuüfLku ykÄkhu òuE þfkÞ Au fu fw÷ W¥khËkíkk{ktÚke 188 W¥khËkíkkyku swËk-swËk
«fkhLke Ãknuhk{ýe fhu Au su{kt MkkiÚke ðÄw 89 W¥khËkíkkyku  Ãknuhk{ýe íkhefu Mkkze ykÃku Au ßÞkhu
MkkiÚke ykuAk Ãk W¥khËkíkkyku Ãknuhk{ýe{kt Lkkýkt ykÃku Au. ßÞkhu [wtËze yLku MkkuLkk[ktËeLke ðMíkwyku
ykÃkíkk nkuÞ íkuðk yLkw¢{u 7h yLku h0 W¥khËkíkkyku òuðk {¤u Au. ßÞkhu {kºk h W¥khËkíkkyku s
Ãknuhk{ýe{kt ½zeÞk¤ ykÃkíkk òuðk {éÞk níkk.
fw÷ W¥khËkíkk{ktÚke {kºk 1h W¥khËkíkkLkk sýkÔÞk «{kýu Akufheyku çkeS ¿kkrík{kt Mkh¤íkkÚke
÷øLk fhe þfu Au, ßÞkhu 188 W¥khËkíkk sýkðu Au fu Akufheyku çkeS ¿kkrík{kt ÷øLk fhe þfíke
LkÚke. yk ÃkhÚke fne þfkÞ fu fku¤e Ãkxu÷ Mk{ks{kt ¿kkríkLkwt {níð ðÄw Au.
¿kkrík{kts †e ÃkkuíkkLke {hS Lk nkuÞ íkuðk ÃkwY»kLku ÷øLkçkkË Akuze ËE þfu fu Lknª íku rðþuLkk
W¥khËkíkkLkk {tíkÔÞku yºku ËþkoÔÞk Au.
¼khíkeÞ çktÄkhýu †eLku ÃkwY»k sux÷e Mk{kLkíkk yLku n¬ku ykÃÞk Au Ãkhtíkw ðkMíkrðf ÃkrhÂMÚkrík
çktÄkhýLku yLkw÷ûkeLku òuðk {¤u Au †eyku nSyu ÃkwY»k «ÄkLk Mk{ksLke {kLkrMkfíkk {ktÚke çknkh
ykðe þfíke LkÚke. yk ÃkrhÂMÚkrík þnuhe Mk{ks yLku økúk{eý Mk{ks y÷øk y÷øk òuðk {¤u Au.
økúk{eý Mk{ks{kt ¿kkrík «{kýu Ãký {kLÞíkkyku ð÷ýku{kt r¼Òkíkk òuðk {¤u Au.
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ík¤ÃkËk fku¤e Ãkxu÷ Mk{ksLku Mkk{krsf, þiûkrýf yLku ykŠÚkf heíku Lkçk¤ku økýðk{kt ykðu
Au. çkeò Mk{ks{kt †eyku Ãkkuíku ÃkhýeLku MkkMkhu ykðu Au. ÃkríkLkk ½hLkk rLkÞ{ku {wsçk yuLku íÞkt
ÃkkuíkkLkwt Mk{kÞkusLk MkkÄðwt Ãkzu Au. †eLku Mkíkík çkk¤ÃkýÚke s ‘‘íkw Ãkkhfe Au’’ suðk þçËkuÚke Lkðksðk{kt
ykðu Au. suLku ÷eÄu íkuLkk{kt MknLk fhðkLke {kLkMkefíkk çktÄkE økE Au Ãkhtíkw íkuLku yríkhuf ðÄe síkkt
íku AqxðkLkku «ÞíLk fhu Au. yk Mk{ks{kt Ãký †eLku íkuLke {hS {wsçk ðíkoðkLke Awx Au fu Lkrn íku
òuðkLkku «ÞíLk fÞkuo Au. su Lke[uLkk fkuüf {kt òuE þfkÞ Au.
fk uüf Lk t.Ãk.44u tu tu tu t
†e AqxkAuzk ÷E þfu fu Lkrn íkuLke rðøkíkq u u u uq u u u uq u u u uq u u u u
¢{ rðøkík MktÏÞk xfk
1. nk 148 74.00
2. Lkk 52 26.00
fw÷ 200 100
WÃkhkuõík fkuüfLku ykÄkhu òuE þfkÞ Au fu fw÷ W¥khËkíkk{ktÚke 148 yux÷ufu 74% W¥khËkíkk
sýkðu Au fu †eLku ÃkkuíkkLkku Ãkrík øk{íkku Lk nkuÞ íkku íku Mk{ksLke hkuf-xkuf ({tsqhe ðøkh) Awxw ÷E
þfu Au, ßÞkhu Ãkh W¥khËkíkk sýkðu Au fu †eLku ÃkkuíkkLkku Ãkrík øk{íkku Lk nkuÞ íkku íku ÃkkuíkkLke EåAkÚke
Aqxw ÷E þfíke LkÚke.
             fkuüf Lkt.Ãk.45u tu tu tu t
          ðze÷ku îkhk ÷øLkÃkkºk ÃkMktËøkeLkk fk2ýkuu t uu t uu t uu t u
¢{ rðøkík MktÏÞk xfk
1. AkufhkykuLku ¾çkh Lk Ãkzu 56 28.00
2. ðze÷kuLke ÃkMktËøke ÚkkÞ íkku fkuE
íkf÷eV nkuÞ íkku fne þfkÞ 112 56.00
3. yLÞ 32 16.00
fw÷ 200 100
WÃkhkuõík fkuüfLku ykÄkhu òuE þfkÞ Au fu fw÷ W¥khËkíkk{ktÚke 11h W¥khËkíkk sýkðu Au fu
÷øLk{kt Akufhku-Akufhe Lke ÃkMktËøke òíku fhíkku LkÚke Ãkhtíkw ðze÷ku îkhk ÃkMktËøke fhðk{kt ykðu Au.
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suLkwt fkhý íkuyku sýkðu Au fu òu ¼rð»Þ{kt íkf÷eV ÚkkÞ íkku íku Ëqh fhe þfkÞ Au. ßÞkhu Ãk6
W¥khËkíkk sýkðu Au fu AkufhkykuLku ¾çkh Lk Ãkzu.
fkuüf Lk t.Ãk.46u tu tu tu t
÷øLk{kt AkufhkLke ÃkMk tËøkeLkk t {kÃkËtzk ut u t t t ut u t t t ut u t t t ut u t t t u
¢{ rðøkík MktÏÞk xfk
1. ¼ýu÷ku nkuÞ 67 33.50
2. ÃkiMkkËkh nkuÞ 162 81.00
3. Mkkhe Lkkufhe fhíkku nkuÞ 150 75.00
4. ¾uíke ÷kÞf s{eLk ðÄw nkuÞ 70 35.00
fw÷ 200
* yufÚke ðÄw sðkçkku {¤u÷ Au.
WÃkhkuõík fkuüfLku ykÄkhu òuE þfkÞ Au fu ÷øLk {kxu AkufhkLke ÃkMktËøke fhðkLke nkuÞ íkku
ÃkMktËøkeLkkt Äkuhýku yºku W¥khËkíkkyku îkhk swËk-swËk ËþkoðkÞk Au, su{kt MkkiÚke ðÄw 16h yux÷u fu
81% W¥khËkíkkyku sýkðu Au fu íkuyku Akufhku ÃkiMkkËkh nkuÞ íku swyu Au, ßÞkhu 67 W¥khËkíkkyku
AkufhkLkwt ¼ýíkh òuíkk nkuÞ Au. ßÞkhu Mkkhe Lkkufhe fhíkku nkuÞ yLku ¾uíke ÷kÞf s{eLk ðÄw nkuÞ
íkuðwt yLkw¢{u 16h yLku 70 W¥khËkíkk òuðk {¤u Au.
fk uüf Lk t.Ãk.47u tu tu tu t
÷øLk{kt AkufheLke ÃkMk tËøkeLkk t {kÃkËtzk ut u t t t ut u t t t ut u t t t ut u t t t u
¢{ rðøkík MktÏÞk xfk
1. ½hLkk fk{fksLke Mkkhe òýfkhe nkuÞ 196 98.00
2. ¼ýu÷e nkuÞ 5 2.50
3. Ëu¾kðze nkuÞ 147 73.50
fw÷ 200
* yufÚke ðÄw sðkçkku {¤u÷ Au.
WÃkhkuõík fkuüfLku ykÄkhu òuE þfkÞ Au fu fku¤e Ãkxu÷ Mk{ks{kt ÷øLk{kt AkufheLke ÃkMktËøke
fhðk{kt {wÏÞíðu Akufhe ½hLkk fk{fks Mkkhe heíku òýíke nkuÞ íkuðe ÃkMktË fhðk{kt ykðu Au íkuðwt
196 W¥khËkíkk sýkðu Au, ßÞkhu Ëu¾kðze nkuÞ íkuðe Akufhe Lke ÃkMktËøke fhðk{kt ykðu íkuðwt 147
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W¥khËkíkk sýkðu Au yLku Akufhe ¼ýu÷e nkuÞ íkku ÃkMktË fhðk{kt ykðu Au íkuðw {kºk Ãk W¥khËkíkks
sýkðu Au.
økúk{eý Mk{kòu{kt fkixwtrçkf «&™kuLkkt Wfu÷ {kxu yksuÃký ÃkhtÃkhkøkík MktMÚkkykuLkwt {n¥ð Au
íku rð»kÞf W¥khËkíkkykuLkkt {tíkÔÞku yºku Ëþkoððk{kt ykÔÞk Au.
fk uüf Lk t.Ãk.48u tu tu tu t
fk ixw trçkf Mk{MÞkLkku Wfu÷i w t u ui w t u ui w t u ui w t u u
¢{ rðøkík MktÏÞk xfk
1. fwxwtçkLkk ðze÷ku îkhk
Mkk{Mkk{k Lkkýk ykÃkeLku 147 73.50
2. Mk{ksLkk ðze÷ku îkhk 159 79.50
3. Ãkt[ îkhk 196 98.00
4. Mkk{krsf MktMÚkkLke {æÞMÚke 5 2.50
5. fkuxo îkhk 12 6.00
fw÷ 200
* yufÚke ðÄw sðkçkku {¤u÷ Au.
WÃk2kuõík fkuüfLku ykÄkhu òuE þfkÞ Au fu fkixwtrçkf Í½zk{kt AqxkAuzk íkÚkk yLÞ Mk{MÞkLkku
Wfu÷ íkuyku swËe-swËe heíku ÷kðu Au. su{kt MkkiÚke ðÄw 196 yux÷u fu 98% W¥khËkíkkyku Ãkt[ îkhk
Í½zkLkku Wfu÷ ÷kðu Au. ßÞkhu Mkk{-Mkk{u Lkkýk ykÃkeLku, Mk{ks ðze÷ku îkhk, Mkk{krsf MktMÚkkLke
{ËËÚke yLku fkuxo îkhk Í½zkLkku Wfu÷ ÷kðíkk nkuÞ íkuðk yLkw¢{u 147, 1Ãk9, Ãk yLku 1h W¥khËkíkkyku
òuðk {¤u Au.
rntËw MktMf]rík{kt ÷øLk yu yuf MktMÚkk Au. rÃkík]Mk¥kkf Mk{ks{kt ÃkwY»kkuLkwt MÚkkLk †eyku fhíkk
Ÿ[w økýðk{kt ykðu Au. Ãkrhýeík †eLkwt Mkk[w yk¼w»ký yuLkku Ãkrík Au. Ãkrík ðeLkk íkuLkwt SðLk rðhkLk
nkuÞ íkuðwt òuðk {¤u Au. fku¤e Ãkxu÷ Mk{ks{kt ÃkkuíkkLkk ÃkríkLkk yðMkkLk çkkË ÄkŠ{f fu Mkk{krsf
«Mktøkku{kt íkuLke nksheLke LkkUÄ fuðe heíku ÷uðkÞ Au íku sýkððkLkku «ÞíLk yæÞÞLkfíkkoyu MktþkuÄLk{kt
fÞko Au suLke rðøkík Lke[u {wsçk Au.
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fkuüf Lk t.Ãk.49u tu tu tu t
rðÄðk †eLke «Mktøkk u{kt nksheLku fuðe {kLkðk{kt ykðu Aut u t u u t u ut u t u u t u ut u t u u t u ut u t u u t u u
¢{ rðøkík MktÏÞk xfk
1. nkshe þw¼ 8 4.00
2. nkshe yþw¼ 132 66.00
3. nksheÚke fkuE Vuh Ãkzíkku LkÚke 60 30.00
fw÷ 200 100
WÃkhkuõík fkuüfLku ykÄkhu òuE þfkÞ Au fu 13h yux÷u fu 66% W¥khËkíkk yuðw {kLku Au fu
Mkk{rsf, ÄkŠ{f þw¼ «Mktøkku{kt su †eLkk ÃkríkLkwt yðMkkLk ÚkÞwt nkuÞ íku †eLke nksheLku þw¼ økýðk{kt
ykðíke LkÚke. 60 W¥khËkíkkykuLkk yux÷u fu 30% W¥khËkíkkykuLku {kxu rðÄðk †eLke nksheÚke
Mkk{krsf «Mktøku fkuE Vhf Ãkzíkku LkÚke. ßÞkhu 8 W¥khËkíkk íkuLke nksheLku þw¼ {kLku Au. su{k íkuLkk
rþûkýLkku «¼kð òuðk {¤u Au.
¼khík ÃkwY»k «ÄkLk Ëuþ Au. fwxwtçk Mk{ks{kt íkuLkk rLkýoÞLku MkðkuoÃkhe rLkýoÞ íkhefu økýðk{kt
ykðu Au. †eyu çkuðze fu ºkuðze ¼qr{fk ¼sðíke nkuðk Aíkkt íkuLkwt MÚkkLk ÃkwY»k ÃkAe s økýðk{kt ykðu
Au. Mk{ks{kt ykÃkýu òuEyu íkku rþrûkík Mk{ks nkuÞ fu yrþrûkík þnuhe Mk{ks nkuÞ fu økúk{eý
Mk{ks ½hrðnkuýe fu Mk¥kkrðnkuýe Au. Ãkkuíku ÃkkuíkkLke EåAk {wsçk ðíkeo þfíke LkÚke. fkhý yu yux÷w
s Au yu ÃkwY»k fhíkkt þkherhf çktÄkhýeÞ heíku r¼Òku Au. Ãkkuíku Mk]rüLkk Mksof íkhefuLke {níðLke ¼qr{fk
¼sðu Au Ãkhtíkw Mksof nkuðk Aíkkt íku {wõík ðkíkkðhý ¼kuøkðe þfíke LkÚke. yk ÃkrhÂMÚkrík nk÷Lkk
íkçk¬u þnuhe Mk{ks{kt Úkkuzk MkwÄkhku ykÔÞku Au. Ãkhtíkw økúk{eý yrþrûkík Mk{ks{kt {rn÷kyku Mðíktºkíkk
¼kuøkðe þfíke LkÚke. fku¤e Ãkxu÷ Mk{ks{kt †e-ÃkwY»k çkÒku ÷øLk fhe þfu Au yLku AqxkAuzk Ãký ÷E
þfu Au. yk ytøku W¥khËkíkkLkk Ãkkuíku þwt {tíkÔÞ Ähkðu Au yu òýðkLkku «ÞíLk fkuüf Lkt. 107{kt
fhu÷ Au.
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fkuüf Lk t.Ãk.50u tu tu tu t
Ãk wY»k fux÷e ð¾ík ÷øLk fhe þfu Auw u u uw u u uw u u uw u u u
¢{ rðøkík MktÏÞk xfk
1. çku ð¾ík 12 06.00
2. EåAk {wsçk 188 94.00
fw÷ 200 100
WÃkhkuõík fkuüf ÃkhÚke òuðk {¤u Au fu fku¤e Ãkxu÷ Mk{ks{kt ÃkwY»k ÃkkuíkkLke EåAk {wsçk ÷øLk
fhe þfu Au íkuðw 188 W¥khËkíkkyku sýkðu Au, ßÞkhu {kºk 1h W¥khËkíkkLkk sýkÔÞk {wsçk ÃkwY»k
çku ð¾ík ÷øLk fhe þfu Au.
¼khíkeÞ Mk{ks ÔÞðMÚkk{kt ¿kkrík yu yuf Míkh Au. Ëhuf ¿kkríkLkwt ykøkðwt çktÄkhý nkuÞ Au.
yk çktÄkhý íku ¿kkríkLkk Ëhuf MkÇÞLku ðíkoðk {kxu rLkíkerLkÞ{ku ½zu÷ku nkuÞ Au. su{kt Ëefhk-ËefheLkk
÷øLk {kxu Ãký íku nkuÞ Au. Ëhuf ¿kkríksLkku ÃkkuíkkLke s ¿kkrík{kt ÷øLk fhu yuðwt y÷ur¾ík rLkÞ{ nkuÞ
Au. Ãkhtíkw fux÷ef ð¾ík Akufhk-Akufhe Ãkwg Úkíkk fkuELkk fkuE fkhýu rðòíkeÞ ykf»koýLku ðþ ÚkE
÷øLk fhðk {kxu «uhkÞ Au. yk Mk{ks{kt Ãký òu fkuE Akufhk-Akufhe ÷øLk fhu íkku ½hLkk ðze÷ku
íku{s ¿kkríkçktÄwyku «rík¼kð ykÃku Au. yu òýðkLkku «ÞíLk fhðk{kt ykÔÞku Au.
fk uüf Lk t.Ãk.51u tu tu tu t
Ak ufhe-Akufhku çkrn÷oøLk fhu ík uLkk «íÞk½kíku u u o u uu u u o u uu u u o u uu u u o u u
¢{ rðøkík MktÏÞk xfk
1. fkixwtrçkf çkrn»fkh 177 88.50
2. ¿kkríkLkku rðhkuÄ 139 69.50
3. fktE Lkrn 33 16.50
fw÷ 200
* yufÚke ðÄw sðkçkku {¤u÷ Au.
WÃkhkuõík fkuüf{kt MktþkuÄLk fíkkoLku W¥khËkíkk íkhVÚke yuf fhíkkt ðÄkhu sðkçkku {éÞk Au.
W¥khËkíkkLke ¿kkrík{kt fkuE Akufhk-Akufhe Ãkh¿kkrík{kt ÷øLk fhu íkku 89.Ãk0% W¥khËkíkkyku sýkðu Au fu
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íku{kt suíku fwxwtçkLkku çkrn»fkh ÚkkÞ Au. ßÞkhu 69.Ãk0% W¥khËkíkkyku yuðw sýkðu Au ¿kkrík îkhk
rðhkuÄ ÚkkÞ Au. ßÞkhu {kºk 16.Ãk0% W¥khËkíkkykuyu fkuE «rík Lk ykÃÞku. yk fkuüf ÃkhÚke yu
íkkhý Ãkh ykðe þfeyu fu ¿kkrík çknkhLkk ÷øLk Lku íku ytøkuLkk ÔÞnkhLkku Mðefkh Úkíkku LkÚke.
Mkk{kLÞík: ík¤ÃkËk fku¤e Mk{ks{kt çkk¤rððknLkwt [÷ý òuðk {¤u Au. LkkLke ðÞ{kt
÷øLkLkk fkhýu ÷øLkLkk þYykík{kt ð»kkuo ðhðÄw WÃkh Mkk{krsf sðkçkËkheykuLkku çkkus ðÄe òÞ
íku nuíkwÚke Mk{ksu ykðk «fkhLke heík rhðkòu «ýk÷eYÃku MðefkÞkuo nþu yu{ ¿kkríkLkk ðze÷ku MkkÚkuLke
ðkhtðkhLke {w÷kfkíkku yLku [[ko Vr÷ík ÚkkÞ Au.
Mkk{kLÞ heíku fku¤e Ãkxu÷ Mk{ks ðkh íknuðkhu fu fwxwtçkLkk Mkkhk{kXk «Mktøkku{kt ðÄwLku íkuze
÷kððk{kt ykðu Au. ½hLkk fkuE Lku fkuE fk{{kt íkuLku Ãk÷kuxðkLkku «ÞíLk ÚkkÞ Au.
W¥khËkíkkyku ÃkkMkuÚke {¤u÷ rðøkík {wsçk çku Úke ºký ykýk VuhðkÞ Au. ykýkLkku yÚko
rÃkÞhÚke Úkkuzk Mk{Þ {kxu MkkMkheÃkûk{kt hnuðwt rÃkÞhÚke ßÞkhu MkkMkhu ð¤kððk{kt ykðu íÞkhu çku Úke
ºký òuze fÃkzkt yLku þÂõík {wsçkLkk ËkøkeLkk ÷ELku {kuf÷ðk{kt ykðu Au. çkkÕÞkðMÚkk ÃkMkkh fhíke
çkkr÷fkLku ({krMkf Ä{o{kt Lk ykðíke nkuÞ íkuðe) MkkMkhe{kt MkkMkw MkkÚku s hk¾ðk{kt ykðu Au.
ykýkLkk Mk{Þ{kt òu ðnw øk¼oðíke çkLku íkku íku ÃkAeÚke çkeò ykýk Vhíke LkÚke, yLku MkkMkhe{kt
hne òÞ Au. yk{, Mkk{krsf rLkÞ{ku îkhk Mk{ksLke ÔÞðMÚkkLku ðÄw áZ çkLkkððk {kxu swËk-swËk
«fkhLkk rhík rhðkòuLkwt Ãkk÷Lk fhkðkíkw hnu Au.
Mkk{wËkrÞf MkwMkt[k÷Lk {kxu Mk{ksu W¼e fhu÷e ykøkðe LÞkrÞf ÔÞðMÚkk íku òíkeÃkt[ Au.
rðfkMkþe÷ òríkyku{kt yk Ãkt[kuLkwt «¼wíð yksu Ãký òuðk {¤u Au. Mk{ksLkk yLku fwxwtçkLkk yktíkrhf
«&™kuLkk Wfu÷ {kxu W¼e ÚkÞu÷ yk MktMÚkkLkk yÂMíkíð Lku íkuLkk fkÞo rð»ku yÇÞkMk nuX¤Lke ¿kkríkLke
{rn÷kykuyu Ëþkoðu÷ íku{Lkk {tíkÔÞku Lke[u Ëþkoðu÷ fkuüf Lktçkh Ãk.Ãk0 {kt sýkðu÷ Au. çkÄk s
W¥khËkíkkyu yux÷u 100% W¥khËkíkkyu ¿kkríkÃkt[ Au íku{s íku ¿kkríkLkk rðrðÄ «&™kuLkk Wfu÷ {kxu
yLku íku yuf Mkk{krsf MÚkkrLkf rLkÞtºkfLke ¼qr{fk ¼sðu Au. yu{ ËþkoÔÞw Au. ¿kkrík Ãkt[Lkk fkÞkuo
rð»kuLke fku¤e Ãkxu÷ {rn÷kykuLke Mk{s Lke[u {wsçk Au.
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fkuüf Lkt.Ãk.Ãk2u tu tu tu t
¿kkríkÃk t[Lkk t fkÞku ot t u ot t u ot t u ot t u o
¢{ rðøkík MktÏÞk xfk
1. ¿kkríkLkwt çktÄkhý çkLkkððw yLku Ãk¤kððe 118 59.00
2. fkixwtrçkf Í½zkyku n÷ fhðk 131 65.50
3. Mkk{krsf fwrhðkòu çktÄ fhðk 121 60.50
4. ¿kkríkLkk rðfkMk {kxu «ÞíLk fhðk 119 59.50
fw÷ 200
* yufÚke ðÄw sðkçkku {¤u÷ Au.
WÃkhkuõík fkuüf{kt yuf fhíkkt ðÄkhu sðkçkku «kó ÚkÞu÷ Au su{kt h/3 sux÷kt W¥khËkíkkyku
fkixwtrçkf «&™kuLku n÷ fhðk yLku Mkk{krsf fwrhðkòuLku çktÄ fhkððk íkuðk fkÞkuoLku ¿kkríkÃkt[Lkk fkÞkuo
sýkÔÞk Au. Ãk9% sux÷k W¥khËkíkkykuyu ¿kkríkÃkt[ çktÄkhý ½zíkh yLku y{÷efhý íku{s ¿kkríkLkk
rðfkMkLkk fkÞkuo {kxu fkÞo fhu Au íku{ sýkðu Au. WÃkhkuõík rðøkíkku ¿kkríkÃkt[Lke yøkíÞíkk yLku {n¥ð
yk Mk{ksLke ytËh yksu Ãký ÔÞkó Au íku Wòøkh fhu Au.
¼khíkeÞ MktMf]rík{kt fwxwtçk ÔÞðMÚkkLkwt ykøkðwt {níð Au. †e ÃkwY»k çkÒku ÷øLk îkhk òuzkÞ Au.
÷øLk yu {kºk çku ykí{k MkkÚkuLkku r{÷Lk ðkík ®nËw MktMf]rík{kt LkÚke Ãkthíkw íkuLkwt òuzký íkuLkk fwxwtçkesLkku
MkkÚku Ãký ÚkkÞ Au. ÃkwY»k«ÄkLk Mk{ks †e ÃkhýeLku MkkMkhu ykðu Au. ÷øLk {kxu Ëefhe-ËefhkLke
ÃkMktËøke WÃkh íkuLke ykŠÚkf Mkk{krsf ÂMÚkrík WÃkh ðÄw ¼kh {wfkÞ Au. SðLk MkkÚkeLke ÃkMktËøkeLkk
Äkuhýku {wsçk s ÔÞðMÚkk økkuXðu÷e nkuÞ Au. su{kt Ëhuf Mk{ks{kt fwxwtçkLkk ðze÷ku, ¿kkríkLkk ykøkuðkLkku
ðøkuhuLkwt ½ýwt {níð nkuÞ Au. «Míkwík yæÞÞLk{kt fku¤e Ãkxu÷ Mk{ks{kt ÞwðkLk Akufhkyku-Akufheyku
ÞkuøÞ ÃkkºkLke ÃkMktËøke {kxu fuðk Äkuhýku nkuÞ Au yu òýðkLkku «ÞíLk fÞkuo Au.
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fkuüf Lk t.Ãk.Ãk3u tu tu tu t
Mk{ks{kt Úkíkk ÷øLkk ut ut ut ut u
¢{ rðøkík MktÏÞk xfk
1. {k çkkÃkLke ÃkMktËøkeÚke 196 98.00
2. Akufhk-AkufheLke ÃkMktËøkeÚke 21 10.50
3. yLÞ MkøkkykuLke ÃkMktËøkeÚke 25 12.50
fw÷ 200
* yufÚke ðÄw sðkçkku {¤u÷ Au.
WÃkhkuõík fkuüf Lkt. 1h0 Lku òuíkk sýkÞAu fu fku¤e Ãkxu÷ Mk{ksLkk rhðks {wsçk 196
W¥khËkíkkykuyu yux÷u fu 98.00% W¥khËkíkkykuyu {k-çkkÃk s Ëefhk-Ëefhe {kxu ÞkuøÞ ÃkkºkLke
ÃkMktËøke fhu Au suLku Akufhk-Akufheyku {kLÞ hk¾u Au. MkkiÚke ykuAe xfkðkhe òuEyu íkku íku Akufhk-
Akufheykuyu òíku ÃkMktË fÞko nkuÞ yu{Lke Au. su h1 sýk s Au. yux÷u fu fw÷ W¥khËkíkk{ktÚke
10.Ãk0% W¥khËkíkk yuðku sðkçk ykÃku Au. yLÞ Mkøkkyku îkhk ÃkkºkLke ÃkMktËøke Úkíke nkuÞ yuðk
1h.Ãk0% Au yux÷u fu fw÷ W¥khËkíkkyku{kt hÃk W¥khËkíkkyu {wsçkLkk sðkçk ykÃÞk Au.
Ëhuf ¿kkríkyku{kt çku rðòíkeÞ ÔÞÂõíkyku ðå[u ÷øLk økkuXðkE Au. su {kxu çkÒku fwxwtçk
Mkk{krsf, ykŠÚkf Míkh òuðk{kt ykðu Au. yk MíkhLku æÞkLk{kt hk¾e ÷øLk økkuXðkE Au. fku¤e Ãkxu÷
Mk{ks{kt fLÞk Ãkûk ðhÃkûk ÃkkMkuÚke Lkkýkt ÷u Au fLÞkrð¢ÞLke «Úkk òuðk {¤u Au. ykÚke Ëefhe
ðk¤kLke su{ Ëefhkðk¤kLku ¾[o Úkíkku nkuÞ Au. Ãkhtíkw ytËkSík ¾[o fux÷ku nkuE þfu yu MktþkuÄLkfíkkoyu
W¥khËkíkk ÃkkMku òýðkLkku «ÞíLk fÞkuo su Lke[u fkuüf{kt Ëþkoððk{kt ykðu÷ Au.
fk uüf Lk t.Ãk.Ãk4u tu tu tu t
Ak ufhkLkk ÷øLk{kt ¾[oðk{kt ykðíkk Lkkýktu t o t tu t o t tu t o t tu t o t t
¢{ rðøkík MktÏÞk xfk
1. h0 nòhÚke ykuAk 12 06.00
2. h1 Úke 30 nòh 52 26.00
3. 31 Úke 40 nòh 32 16.00
4. 40 Úke ðÄw 104 52.00
fw÷ 200 100
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WÃkhkuõík fkuüf ÃkhÚke òuE þfkÞ Au fu 104 W¥khËkíkk yux÷u fu Ãkh% yu 40 Úke ðÄkhu
Lkku ¾[o Ëþkoðu÷ Au. Ãkh W¥khËkíkk yux÷u fu h6% W¥khËkíkk h1 Úke 30 nòhLkku ¾[o ÚkkÞ Au
yu{ sýkðu Au. 31 Úke 40 nòh sux÷ku ¾[o ÚkkÞ Au. yk{ ÷øLk Ëhuf fwxwtçk ÃkkuíkkLkk ykŠÚkf
Mkøkðz «{kýu fhu Au. h0 nòhÚke ðÄw ¾[o fhíkkt òuðk {¤u Au. Ëhuf fwxwtçk Mk{ks{kt ÃkkuíkkLkku
{ku¼ku s¤ðkÞu÷ku hnu yu «{kýu ÷øLk «Mktøkku{kt ¾[o fhíkk òuðk {¤u Au.
Ëhuf Mk{ksLke MkwÔÞðMÚkk s¤ðkÞu÷e hnu yu ¿kkríkÃk[ku îkhk rLkríkrLkÞ{ku çkLkkððk{kt ykðu
Au suLku Mkki ¿kkríksLkku yLkwMkhíkk nkuÞ Au. fku¤e Ãkxu÷ Mk{ks{kt AkufhkLkk Ãkûk íkhVÚke ÷øLk ð¾íku
Lkkýkt ykÃkíkk nkuÞ Au su ykÃkýu yøkkW òuÞwt. yk Lkkýkt fLÞkÃkûkðk¤kLke EåAk nkuÞ íku {wsçkLkk
{ktøkíkk nkuÞ Au. ¿kkríkÃkt[ îkhk yk tyøku rLkÞ{ku Ãký ½zðk{kt ykÔÞk Au. Aíkkt yk rhðks {wsçk
½ýk fwxwtçkku{kt ÔÞðnkh Úkíkku nkuÞ Au. yk ÔÞðnkh ÞkuøÞ Au fu Lkne yu òýðkLkku «Míkwík yæÞÞLk
«ÞkMk fhkð{kt ykÔÞku Au su fkuüf{kt òuE þfkÞ Au.
fk uüf Lk t.Ãk.Ãk5u tu tu tu t
fLÞkrð¢Þ «ÚkkLke Þk uøÞíkkuuuu
¢{ rðøkík MktÏÞk xfk
1. ¾kuxe «Úkk Au 196 98.00
2. fnuðw {w~fu÷ Au 4 2.00
fw÷ 200 100
¼qíkfk¤Lke Mk{ks ÔÞðMÚkk «{kýu òu yíÞkhu ykÃkýu [k÷eyu íkku íku sz ð÷ý fnuðkÞ.
su{-su{ Mk{Þ ÃkMkkh ÚkkÞ íku{-íku{ ÔÞÂõík{kt fu íku su Mk{ks{ktÚke ykðu Au íkuLku íkuLkk s fux÷kf
rLkÞ{ku ytøku MkwÄkhku Úkðku òuEyu yuðwt íku {kLkðk ÷køku Au yu{ WÃkhkuõík MÃküÃkýu çkíkkðu Au. fw÷
W¥khËkíkk{ktÚke 196 yux÷u fu 98.00% W¥khËkíkkykuLku yk rhðks rçk÷fw÷ ¾kuxku ÷køku Au ßÞkhu
{kºk [kh W¥khËkíkk yux÷u h% W¥khËkíkkLku yk rhðks ytøku ÃkkuíkkLkwt ftEf fÚkLk ykÃke þfu yux÷k
Mkûk{ LkÚke. ykÚke yk fkuüf ÃkhÚke fne þfkÞ Au fu fku¤e Ãkxu÷ Mk{ks{kt fLÞk rð¢ÞLke su «Úkk
Au ¾kuxe Au su ytøku MkwÄkhku ÷kððku òuEyu.
«k[eLk Mk{Þ{kt †eyu ÃkkuíkkLkk MÚkkLk Ëhßò yLku ¼qr{fk{kt yLkuf [Zkð-Wíkkh òuÞk Au.
†eyku {kxuLkk {íkkrÄfkhÚke ÷zíkÚke þY fheLku fk{Lke ÃkrhÂMÚkrík MkwÄkhðk {kxuLke ÷zíkku, †eyku
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ÃkhLke ®nMkk Mkk{u ÷zíkku ðøkuhu yLkuf ÷zíkku {rn÷kykuyu fhe Au. ¼khík Mkrník ËwrLkÞkLkk yLkuf
Ëuþku{kt †eykuLkk yrÄfkhLku {kLkð yrÄfkh íkhefu Mðefkhðk {kxuLke ÷zíkku Ä{koÄíkk yLku YrZ
[wMíkíkk Mkk{uLke ÷zíkkuyu ½ýw òuh Ãkfzâw Au. ykÍkË ¼khíkLkk çktÄkhý îkhk {¤u÷k fkÞËkfeÞ
òuøkkEyku îkhk Ãký †eyu {kLkðyrÄfkh «kó fÞkuo Au. Ãkhtíkw Ãkrhýeík †eLku {¤u÷ ðkhMkku ðkíkkhðý
íku{s ÃkkuíkkLke †e íkhefuLke ykøkðe yku¤¾Lkk {n¥ð rð»ku Ãkrhýeík †e Ãkkuíku Mk{su yuðwt ðkMíkkrðf
ðkíkkhðý nS íkuLku MkktÃkzâw Au Lkne yÚkðk íku Ãkkuíku ÃkkuíkkLke òíku Ãkrík Mk{kLk MÚkkLk Ähkðu Au fu Lkrn
íku òýðkLkku «ÞíLk fku»xf Lktçkh 1h4 {kt fhðk{kt ykÔÞku Au.
fkuüf Lk t.Ãk.Ãk6u tu tu tu t
÷øLkSðLk{kt Ãkrík-ÃkíLkeLkk u {k u¼ku/MÚkkLkt u u ut u u ut u u ut u u u
¢{ rðøkík MktÏÞk xfk
1. ÃkríkLkku {ku¼ku ðÄw ô[ku Au 188 94.00
2. çktLku Mk{ks{kt Mk{kLk {ku¼k Ähkðu Au 12 06.00
fw÷ 200 100
yksLkk Þwøk{kt †e-ÃkwY»k Lku Mk{kLk økýðk{kt ykðu Au. su Ëhuf Mk{ks{kt òuðk {¤íkwt LkÚke
íkuðwt s  fku¤e Ãkxu÷ Mk{ks{kt Ãký Au yk Mk{ks{kt ÃkríkLkk {ku¼kLku ðÄw ô[ku økýðk{kt ykðu Au.
íkuðw 188 W¥khËkíkk sýkðu Au, ßÞkhu {kºk 1h W¥khËkíkks Ãkrík-ÃkíLkeLkku {ku¼ku Mk{kLk Au íkuðw
sýkðu Au. yk ÃkhÚke fne þfkÞ Au fu yk Mk{ks{kt ÃkríkLkwt ð[oMð ðÄw òuðk {¤u Au.
fwxwtçk çku íku íkuÚke ðÄw MkÇÞkuLkku Mk{wn Au su{kt Ãkrík-ÃkíLke ðå[u òíkeÞ MktçktÄ nkuÞ Au su
çkk¤WAuh {kxu Ãkwhíkku nkuÞ Au. yk Mk{wnLkk MkÇÞku{kt fux÷kf MkÇÞku ÷øLk MktçktÄÚke, hõík MktçktÄÚke,
Ë¥kfLkk MktçktÄÚke òuzkÞu÷k nkuÞ Au. yk çkÄks MkÇÞku yufs rLkðkMk MÚkkLk{kt hnu Au. fwxwtçk yu
ÃkkÞkLke Mkkðorºkf Mkk{krsf MktMÚkk Au. suLkw {wÏÞ fkÞo «òuíÃkrík yLku Mkk{krsfhýLkwt Au.
(òu»ke rðãwík - 1997)
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yæÞÞLkLkk W¥khËkíkkyku{kt fwxwtçkLkku þwt nuíkw  Au íku Lke[u {wsçk òuE þfkÞ Au.
fk uüf Lk t.Ãk.Ãk7u tu tu tu t
fwxw tçk SðLkLkk {wÏÞ nuíkwykuw w t w u w uw w t w u w uw w t w u w uw w t w u w u
¢{ rðøkík MktÏÞk xfk
1. «òuíÃkrík yLku òíkeÞ ykLktË 185 52.5
2. Mk{ks{kt Mkk{krsf ykŠÚkf fkÞkuo
ÃkrhÃkqýo fhðk 196 98.00
4. fwxwtçkLkk MkÇÞku{kt Ãkkrhðkrhf ykLktË 27 13.50
fw÷ 200
* yufÚke ðÄw sðkçkku {¤u÷ Au.
98% W¥khËkíkkyku fwxwtçkLkk fkÞkuo rð»ku sýkðíkkt Mk{ksLkk Mkk{krsf yLku ykŠÚkf fkÞkuoLku
ÃkrhÃkqýo fhðkLku fwxwtçkLkku {q¤¼qík nuíkw økýkðu Au. ßÞkhu «òuíÃkrík yLku òíkeÞ ykLktË Lku fwxwtçkLkk
{q¤¼qík nuíkw íkhefu økýkðíkk yr¼«kÞku Ãkh.Ãk% W¥khËkíkk íkhVÚke {éÞk Au. Võík 13.Ãk%
W¥khËkíkkykuyu fwxwtçkLku Ãkkrhðkhef ykLktË {u¤ððk Lkk nuíkw {kxu Au íku{ Ãký sýkÔÞw Au. rð&÷u»ký
îkhk òýðk {¤íkk fkÞkuo íku fwxwtçkLkk {w¤¼wík fkÞkuo Mkkðorºkf Au suLke Mk{s çkÄks Mk{kòu òýu
Au Ãkhtíkw ÔÞõík fhðkLke heík y÷øk y÷øk nkuÞ Au.
rÃkík]Mk¥kkf Mk{ksÔÞðMÚkkLku fkhýu Mk{ks{kt ÃkwY»k íkhefu ÃkríkLku su ÔÞðnkrhf AqxAkx ðÄw
òuðk {¤u Au su AqxAkx Ëefhe íkhefu †e Lku fu ÃkíLke íkhefu †eLku {¤íke LkÚke. Ãkrhýeík †eLku ÃkkuíkkLkk
MkkMkhe ÃkûkLke {ÞkoËk{kt hneLku s ÃkkuíkkLkk yÂMíkíðLku xfkðe hk¾ðkLkwt nkuÞ Au. ÃkwY»kLku ykÄeLk †e
yuðe rð¼kðLkk yksu Ãký økúk{eý íku{s þnuhe Mk{ks{kt òuðk {¤u Au. ÃkríkLke nÞkíke{kt †e
Mkki¼køÞðíke Au. ßÞkhu ÃkríkLkk yðMkkLk ÃkAe †e rðÄðk íkhefu òuðk {¤u Au. Mkk{krsf «Mktøku Ãký
íkuLke nkshe yþw¼ {kLkðk{kt ykðu Au. ykðe ÃkrhÂMÚkrík{kt  íku †eLkwt SðLk ËkuÌk÷wt òuðk {¤u Au.
rðÄðk ÃkwLk:÷øLk {kxu ½ýk Mk{ks MkwÄkhfku fk{ fÞwo Au. yk ytøku ÃkrhðíkoLk Ãký ykÔÞw Au. Ãkhtíkw
fku¤e Mk{ks{kt yk ytøku fuðk ð÷ý Au íku òýðkLkku «ÞíLk yne fhðk{kt ykÔÞku Au.
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fkuüf Lk t.Ãk.Ãk8u tu tu tu t
rðÄðk rððkn ytøk uLke {kLÞíkkt ut ut ut u
¢{ rðøkík MktÏÞk xfk
1. Úkðk òuEyu 128 64.00
2. Lk Úkðk òuEyu 72 36.00
fw÷ 200 100
ðíko{kLk Mkk{krsf, ykŠÚkf ÃkrhÂMÚkrík MkkÚku íkk÷{u÷ r{÷kððk {kxu ½ýk Mk{ksLkk Lkerík
rLkÞ{ku{kt {kLÞíkkyku Äe{u Äe{u ÃkrhðíkoLk ykðu Au Ãkhtíkw yk ÃkrhðíkoLk ½ýwt Äe{wt Au. WÃkhkuõík
fkuüfLku òuíkk íkhík ÏÞk÷ ykðþu fu 64% W¥khËkíkkyku yux÷u fu fw÷ W¥khËkíkkyku{ktÚke 1h8
W¥khËkíkk yuðw {kLku Au rðÄðk rððkn Úkðk s òuEyu. su yuf Mkk{krsf ÃkrhðíkoLk Mkq[ðu Au yuðw
fne þfkÞ {kºk 36% yux÷u fu 7h W¥khËkíkk fkuELku fkuE fkhýMkh rðÄðk rððkn Lk Úkðk òuEyu
yuðwt {kLku Au.
yk fkuüf WÃkhÚke yuðwt íkkhý [ku¬Mk ykÃke þfkÞ Au fu fku¤e Mk{ksLkk Lkkøkrhfku Ãký nðu
rðÄðk rððknLke ðkík Mðefkhðk {kxu ÃkkuíkkLke íkiÞkhe çkíkkðu Au.
¿kkríkÃkt[ fkÞkuo yLku íkuLkk {níðÚke çkÄks W¥khËkíkkyku òýfkh Au Mkk{krsf rð¾ðkËku
{kxu yksLkk ykÄwrLkf Mk{Þ{kt Ãký fku¤e Ãkxu÷ ¿kkrík{kt ¿kkríkÃkt[ {níðLku MðefkhkÞ Au. íku{s
çkÄks W¥khËkíkk {kLku Au fu ¿kkríkÃkt[Lkk îkhk {wfkÞu÷ rLk»kuÄku fu rLkÞ{kuLkwt Ãkk÷Lk Lk Úkíkkt ¿kkríkÃkt[
íkuykuLku Ëtze þfu Au. MkkýtË íkk÷wfkLkk 4h Ãkhøkýk fku¤e Ãkxu÷ Mk{ks Lkk{u yku¤¾kíkwt Mkk{krsf
MktøkXLk yÂMíkíð Ähkðu Au íkuLkw ÷ur¾ík çktÄkhý Ãký yÂMíkíð Ähkðu Au, yLku yk ¿kkríkÃkt[ Mk{ksÚke
rðhkuÄe síkkt fu Mk{ksLkk fkÞËkykuLkwt WÕ÷t½Lk fhíkk fwxwtçk fu ÔÞÂõíkykuLku fuðk «fkhLke Mkò fu Ëtz
fhu Au íku òýðkLkku «ÞíLk yºku fhu÷ Au.
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fkuüf Lk t.Ãk.Ãk9u tu tu tu t
Ãk t[u çkLkkðu÷ rLkÞ{kuLkk ¼tøk ytøk uLkk Ãkøk÷kt u u u t t ut u u u t t ut u u u t t ut u u u t t u
¢{ rðøkík MktÏÞk xfk
1. LkkýkfeÞ Ëtz 148 74.00
2. ¿kkrík çknkh {wfðk 118 59.00
fw÷ 200
* yufÚke ðÄw sðkçkku {¤u÷ Au.
WÃkhkuõík fkuüf ÃkhÚke sýkÞ Au fu LkkýktfeÞ Ëtz fhðku fu ÔÞrfík fwxwtçkLku Mk{ks çknkh {wfðk
MkwÄe ¿kkríkÃkt[ Ëtz fhíkw nkuÞ Au. xfkðkhe Lke árüyu òuEyu íkku 74% yux÷u fu 148 W¥khËkíkkyku
¿kkríkÃkt[ îkhk rðrðÄ «&™ku ytøku LkkýktfeÞ Ëtz ÷u Au yu{ sýkðu÷ Au. WÃkhktík 118 W¥khËkíkkyku
Ãk9% yu ¿kkríkÃkt[ îkhk ¿kkrík çknkh {wfu Au íku{ Ãký sýkÔÞw Au.
¿kkríkÃkt[ yu yuf Mkk{krsf MktMÚkk íkhefu fkÞohík nkuÞ Au ßÞkhu Ãkt[kÞík yu ðiÄkrLkf MktMÚkk
Au. yk çkÒku ðå[uLkk fkÞo yLku h[Lkk MktçktÄeík íkVkðíkku W¥khËkíkkykuLkk {íku ¿kkríkÃkt[ yu ÃkkuíkkLke
¿kkrík Ãkwhíkw Mker{ík nkuÞ Au suLku ÷ELku fkuEÃký «&™Lkku Wfu÷ sÕËeÚke yLku Mkh¤íkkÚke ykðu Au.
ßÞkhu økúk{ Ãkt[kÞík Mk{økú økk{Lkk rðfkMk {kxu fk{ fhu Au yLku íku{kt Ëhuf ¿kkríkLkk MkÇÞkuLke
Mkn¼køkeËkhe nkuÞ Au.
¿kkríkÃkt[ îkhk nMíkûkuÃk fhkíkkt «&™ku{kt {ÏÞíðu Ãkrík-ÃkíLkeLkk fkixwtrçkf Í½zkyku, ðkhMkkøkík
r{Õfík ytøku Lkk «&™ku yk WÃkhktík ¿kkríkLkk ÃkhtÃkhkøkík «Úkkyku, YrZyku, {kLÞíkkyku {wÕÞkuLkk
Äkuhý¼tøkLkk «&™kuLkk rLkðkhý fhðk{kt ykðíkk nkuÞ Au. ¿kkríkÃkt[ îkhk ykðk «&™kuLkk Wfu÷ Lk
{¤u íkku íkuyku þwt fhu Au íku Lktçkh 13h{kt òuðk {¤u Au.
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fkuüf Lk t.Ãk.60u tu tu tu t
¿kkríkÃk t[ îkhk Wfu÷ Lk ykðu÷ Í½zkLkk u rðfÕÃkt u u ut u u ut u u ut u u u
¢{ rðøkík MktÏÞk xfk
1. økk{Lkk yøkúýe ÃkkMku 131 65.50
2. Mkøkk MktçktÄe ÃkkMku 8 4.00
4. fkuxo-Ãkku÷eMk îkhk 118 59.00
fw÷ 200
* yufÚke ðÄw sðkçkku {¤u÷ Au.
WÃkhkuõík fkuüf{kt òuðk {¤u Au fu økk{Lke ytËh ¿kkríkÃkt[ {khVík su Í½zkykuLkwt rLkðkhý
LkÚke ykðíkw su{ fu yLÞ ¿kkrík MkkÚkuLkk Í½zkyku ÃkþwykuLkk ¼u÷kýLkk «&™ku, Äkf Ä{feLkk «&™ku
ðøkuhu «&™ku{kt økk{Lkk yøkúýeyku ÃkkMku {kuxu¼køku 6Ãk.Ãk0% W¥khËkíkkyku síkkt nkuÞ Au. íÞkhçkkË
fkuxo f[uhe fu Ãkku÷eMk VheÞkË LkkUÄkðíkk nkuÞAu. fkuxo f[uhe yLku Ãkku÷eMkLke VrhÞkË{kt W¥khËkíkkykuLkk
{Lk{kt yuf rðrþü «fkhLkku zh nkuÞ Au. su zhLku fkhýu W¥khËkíkkyku fkuxo f[uhe fu Ãkku÷eMk ÃkkMku
sðkLkwt ÃkMktË fhíkkt LkÚke.
rÃkík]Mk¥kkf Mk{ks ÔÞðMÚkk{kt †eykuLkk MÚkkLk yLku Ëhßòu Lke[ku òuðk {¤u Au. Ëhßòu
Lke[ku nkuðkLkk fkhýku ½ýk òuðk {¤u Au su{fu Mkk{krsf, ykŠÚkf Ãkhkð÷tçkLk ðøkuhu fwxwtçkLkk
{níðLkk rLkýoÞku{kt †eLke nksheLke yøkíÞíkk hnuíke LkÚke. õÞktÞ yufktík{kt fu ½hLkk ¾qýk{kt
†eykuLkk rLkýoÞku ÃkwAðk{ktykðu Au ½hLkk ðze÷ku fu ÃkwY»kku MkÇÞku çkuXk nkuÞ íkku †eLke nkshe LkkUÄ
÷uðkíke LkÚke þnuhe íku{s økúk{eý Mk{ks ðÄíkk ykuAk ytþu «rík®çkçk yufMkh¾w òuðk {¤u Au. fku¤e
Ãkxu÷ Mk{ks{kt †eykuLku ½hLkk rLkýoÞku ÷uðk{kt ÃkqAðk{kt ykðu Au fu Lkne íku ytøku òýðkLkku «ÞíLk
fÞkuo Au. ¿kkríkÃkt[{kt Ãký ÃkwY»kku rLkýoÞ ÷uíkk nkuÞ Au.
fw÷ W¥khËkíkkyku{ktÚke 86% W¥khËkíkkyku yux÷u fu 17h W¥khËkíkkykuyu yuðw sýkÔÞw Au fu
½hLkk rLkýoÞku ÷uíke ð¾íku íku{Lku ÃkwAðk{kt ykðu Au Ãkhtíkw yk rLkýoÞku ÷uíke ð¾íku yLÞ ÃkwY»k MkÇÞku
fu †eLke nkshe hnuíke LkÚke. yLÞLke nkshe{kt †e ÃkkMku ònuh{kt rLkýoÞ fu yr¼«kÞ ÷uðk{kt
ykðíkku LkÚke.
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fku¤e Ãkxu÷ Mk{ks{kt †eykuLku ½hLkk yøkíÞLkk fk{fks fu rLkýoÞku{kt ÃkwAðk{kt ykðu Au
íkuðwt 17h W¥khËkíkkyu sýkÔÞwt Au. yk{ yk Mk{ks{kt †eykuLku yøkíÞLkkt rLkýoÞku ËhBÞkLk
ÃkwAðk{kt ykðu Au yu ðkík Mkk[e Ãkhtíkw çkÄk ÃkwY»k MkÇÞku çkuXk nkuÞ íÞkt Lk®n Ãkhtíkw ½hLke ytËh
y÷øk Y{ nkuÞ fu Ãkrík-ÃkíLke yuf÷k nkuÞ íÞkhu yLku yu{kt Ãký òu †e ÃkkuíkkLkk MkkMkw-MkMkhk MkkÚku
hnuíke nkuÞ íÞkhu MkkMkwLke {tswhe ÷uðk{kt ykðu Au. LkðÃkrhýeík {rn÷kLku sÕËeÚke ½hLke çkkçkík{kt
ÃkwAkð{kt ykðíkwt LkÚke. yk{ †eykuLkk rLkýoÞku su çkkçkíkku{kt ÷uðk{kt ykðu Au yuLke {krníke Lke[uLkk
fkuüf{kt Ëþkoððk{kt ykðe Au.
fkuüf Lk t.Ãk.61u tu tu tu t
f wx w tçkLkk {níðLkk rLkýoÞku{kt yr¼«kÞw w t o u tw w t o u tw w t o u tw w t o u t
¢{ rðøkík MktÏÞk xfk
1. Lkðe r{Õfík ¾heËíke ð¾íku 122 70.93
2. Akufhk-AkufheLke MkøkkE ð¾íku 143 83.14
3. ÄkŠ{f rðÄe ð¾íku 142 82.56
fw÷ 172
* yufÚke ðÄw sðkçkku {¤u÷ Au.
WÃkhkuõík fkuüf{kt W¥khËkíkkLke yuf fhíkkt ðÄkhu sðkçkku «kó ÚkÞk Au. fkuüf ÃkhÚke òuíkk
ykÃkýLku sýkÞ Au fu Ëefhk-ËefheLke MkøkkE Lk¬e fhðkLke nkuÞ fu ÄkŠ{f rðÄe ð¾íku †eyku ÃkkMku
rLkýoÞLke yÃkuûkk h¾kÞ Au. 83.14% W¥khËkíkkyu Akufhk-AkufheLke MkøkkE ð¾íku 8h.Ãk6%
W¥khËkíkkyu ÄkŠ{f rðÄe ð¾íku ÃkkuíkkLkku rLkýoÞ ÷uðk{kt ykðu Au yuðwt sýkÔÞw Au. yk ÃkhÚke Mkkrçkík




fku¤e Ãkxu÷ {rn÷kykuLke fkÞËkfeÞ-hksfeÞu u uu u uu u uu u u
òøk]rík / Mk¼kLkíkk]]]]
* ÷øLk ðÞ{ÞkoËk
* ÷øLk Mk{ÞLke LkkýktfeÞ ÷uðz-Ëuðz
* ÃkwLk:÷øLk - †e yLku ÃkwY»kkuLkk MktË¼o{kt
* AwxkAuzk - ¼hýÃkku»ký rð»kÞf fkLkwLke òuøkðkEyku
* Ãkku÷eMk fk{økeheLke òýfkhe
* fkuxoLke fk{økeheLke òýfkhe
* {Vík fkLkwLke MknkÞ
* ÃkríkLke økuh nÞkíke{kt ðkhMkkE
* hksfkhý «íÞuLke Á[e




ykÄwrLkf Mk{ksLke yuf {n¥ðLke ÷kûkrýfíkk yu Au fu Mk{ks ÃkrhðíkoLk {kxu íku fkÞËkfeÞ
òuøkðkE Ãkh ðÄw ykÄkh hk¾u Au. ¼khíkLkwt çktÄkhý íkuLkk yk{w¾{kt ð[LkçkæÄ Úkíkkt sýkðu Au
fu íku íkuLkk çkÄk Lkkøkrhfku {kxu  Mkk{krsf, ykŠÚkf yLku hksfeÞ LÞkÞ, ði[krhf yr¼ÔÞÂõík,
{kLÞíkkyku, ©æÄk yLku Ä{oLke Mðíktºkíkk Ëhßò yLku íkfLke Mk{kLkíkk, çkÄk ðå[u ¼kE[khku
fu¤ððkLke, ÔÞÂõíkøkík {kLk{ku¼ku ò¤ððkLke yLku ËuþLke yufíkkLke çkktÞÄhe ykÃku Au. çktÄkhý{kt
ykÃku÷ hûký yLku n¬ku {kxu WÃk÷k yLku {æÞ{ ðøkoLke þnuhe †eyku{kt ¿kkLk ðÄíkwt síkwt òuðk
{¤u Au. íku ykÄkhu Ãkkuíku LÞkÞ {u¤ððk ÍÍw{íkk òuðk {¤u Au. Ãkhtíkw økúk{eý rðMíkkhku{kt yk «{ký
½ýwt ykuAwt òuðk {¤u Au.
Mkk{krsf ÃkwLk:h[Lkk rðfkMk yLku hk»xÙ ½zíkh suðk fk{kuLku {n¥ðLkk Mkk{krsf  ÃkrhðíkoLkLke
sYh nkuÞ Au. yk {kxu fkÞËku yuf {n¥ðLkwt MkkÄLk økýkÞ Au. Mðíktºk ¼khíkLkk çktÄkhý{kt
Mkk{krsf yLku ykŠÚkf heíku Lkçk¤k ðøkkuoLku fkÞËkyku ðzu hûký ykÃkðk{kt ykÔÞwt Au.
¼khík{kt ytøkúusfk¤ ËhBÞkLk ®nËwyku ®nËw fkÞËk «{kýu yLku {wMk÷{kLkku {wÂM÷{ fkÞËk
«{kýu [k÷íkk níkk. yksu Ãký ½ýku ¾hku ÔÞðnkh Ä{o ykÄkrhík fkÞËkyku «{kýu [k÷u Au.
Ãkrhýk{u ykŠÚkf yLku Mkk{krsf yðhkuÄku fu Mk{ksLkku rðfkMk MÚkrøkík Úkíkku nkuÞ yuðwt ÷køku Au.
ykuøkýeMk{e MkËeLke þYykík Úkíkkt s ykÃkýu íÞkt †eykuLku ÷økíkkt fkÞËkyku {kxu «ÞíLkku Úkðk
÷køÞk níkk. 18h9 Lkku Mkíke«Úkk LkkçkqËeLkku Äkhku yLku 19Ãk6Lkku rntËw rðÄðkLkk ÃkwLk:÷øLkLkku fkÞËku
yk rËþk{kt {n¥ðLkkt MkkuÃkkLk økýkðe þfkÞ.
rðÄðk ÃkwLk:÷øLkLkk fkÞËk Ãkh 18Ãk6 sLk{ík WÃkhðx sELku ½zkÞku nkuðkÚke íkuLke ÷køkýeLku {kLk
ykÃke sLkh÷ ÷kìzo çkuLxefu yuf ð»ko çkkË 18Ãk7 Úke s rðÄðk ÃkwLk:÷øLk Äkhk Ãkh «ríkçktÄ ykÔÞku.
h0{e MkËeLke þYykík ®nËw rðÄðk †eykuLke fVkuze ÂMÚkríkLku fkhýu 1937{kt Ä ®nËw rð{uLMk
hkExMk xw «kuÃkxeo yuõx ÃkMkkh fhðk{kt ykÔÞku. yk fkÞËk îkhk rðÄðkykuLke ykŠÚkf Ãkhíktºkíkk Úkkuze ykuAe
ÚkE Ãkhtíkw fkÞËkLke ûkríkLku fkhýu ðkhMkk{kt yk rðÄðk †eykuyu íku{Lke r{Õfík ÃkhLkk n¬Lkku fkçkw økw{kÔÞku.
{wMk÷{kLk Mk{ks{kt MkwÄkhk Ëk¾÷ fhðkLkk «ÞíLkkuLku Ãkrhýk{u 1939{kt {wMk÷{kLk †eykuLku ík÷kf
ykÃkðkLkku yrÄfkh ykÃkðk{kt ykÔÞku níkku. MðíktºkíkkLke ÷zík{kt †eykuLke Mkr¢Þ ¼køkeËkheyu Mðíktºkíkk
çkkË †eykuLke fkÞËkfeÞ Mk{kLkíkk yLku †e{wÂõíkLkk «&™Lku Mkh¤ çkLkkðe ËeÄku. †eykuLkk Wíkhíkk
ËhßòLkwt fkhý, çkË÷kíkk síkk Mk{ÞLke MkkÚku †eykuLke {ktøkýeLku ÃknkU[e ð¤ðk fkÞËkfeÞ ÔÞðMÚkkLke
yÄwhÃk nkuðkLkwt {LkkÞwt. fkÞËkfeÞ n¬ku ðøkh †e Mk{kLkíkk nfefík Ãkh sw÷{ yLku yLÞkÞ ÚkkÞ Au. ®nËw
fkuz çke÷ 19ÃkÃk îkhk †eykuLkku fkÞËkfeÞ Ëhßòu MkwÄkhðkLkku «Úk{ «ÞíLk fhðk{kt ykÔÞku. yk ¾hzkLku
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hk»xÙÃkrík zkì.hksuLÿ«MkkËS Mk{økúYÃku Mðefkhðk {kxu íkiÞkh Lknkuíkk. ykÚke íkçk¬kðkh ÃkMkkh fhðku Ãkzâku
níkku. «Úk{ íkçk¬k{kt 19ÃkÃk Lkku rntËw ÷øLkÄkhku ykÔÞku. yk fkÞËkÚke çkwÂæÄcku, siLkku íku{s þe¾ku Mkrník
çkÄks ®nËwyku {kxu yuf ÃkíLkeíðLkku fkÞËku y{÷{kt ykÔÞku yLku çknwÃkíLkeíð økwLkku økýkÞku. íÞkhÃkAe
{wMk÷{kLkkuLku çkkË fhíkkt r¾úMíke íku{s ÃkkhMke{kt Ãký yuf ÃkíLkeíðLkku Äkhku ÷køkw fhkÞku. yk fkÞËkÚke
†eykuLke yøkrýík ÞkíkLkkykuLkku ytík ykÔÞku. WÃkhktík 19Ãk4Lkk ¾kMk ÷øLkÄkhk yLðÞu ÷øLkLkk çktLku
Ãkûkkuyu ykuAk{kt ykuAk 30 rËðMk Ãknu÷k ÷øLk yrÄfkheLku Mkq[Lkk ykÃkðe sYhe çkLkkðe fkÞËkLkku y{÷
Mkh¤ çkLkkðkÞku.
çkeò íkçk¬k{kt AkufheLke ykuAk{kt ykuAe yZkh ð»koLke ðÞ yLku AkufhkLke ðÞ yufðeMk ð»ko
Lk¬e fhðk{kt ykðe. yk fkÞËkLkk ¼tøkLku økwLkku Xuhððk{kt ykÔÞku. ykÚke rþûkýLkwt «{ký ðæÞwt Aíkkt
yksu ykÃkýu ½ýk Mk{ks{kt Akufhe, AkufhkLkk {k-çkkÃk 18 ð»ko yLku h1 ð»koÚke LkkLke ô{h{kt
íku{Lkk ÷øLk fhe Ëu Au. ÷øLk {kxu swËk swËk fkhýku çkíkkðu Au. økúk{eý rðMíkkh{kt fkÞËuMkhLke ÷øLk
fhíkkt ðnu÷k ÷øLk Úkíkkt nkuÞ yuðk rfMMkk ðÄw òuðk {¤u Au.
19ÃkÃkLkk ®nËw÷øLkÄkhkÚke çkÄk ®nËwykuLku yuf Mkh¾ku ÷køkw Ãkzíkku AqxkAuzkLkku fkÞËku y{÷{kt
ykÔÞku. 1946{kt ®nËw †eykuLkku y÷øk hnuXký yLku ¼hýÃkku»kýLkku Äkhku Ëk¾÷ fhðk{kt ykÔÞku.
yk fkÞËku y{÷{kt ykðíkk fux÷ktf hkßÞku ®nËwykuLku AqxkAuzkLke {tsqhe ykÃke.
19ÃkÃkLkk Äkhfk nuX¤ Ãkrík-ÃkíLke çkLLkuLku Lke[uLkk rðrðÄ fkhýkuMkh AqxkAuzk {u¤ððkLkku n¬
ykÃkðk{kt ykÔÞku. 1. ÔÞr¼[kh h. Ä{kOLíkh 3. økktzÃký 4. yMkkæÞ fwühkuøk Ãk. [uÃke hkuøk
6. íÞkøk fhðku 7. Mkkík ð»ko fu íkuÚke ðÄw Mk{ÞLke y÷økíkk 8. ðiðkrnf n¬Lke ÃkwLk:«krÃíkLkk
nwf{Lkk{k Ãkk¤ðk{kt rLk»V¤íkk yk WÃkhktík ÃkíLke çku ðÄkhkLkk {wÆkykuLku ÷E AqxkAuzk {u¤ðe þfu
Au. «Úk{ ßÞkhu Ãkríkyu yuf fhíkkt ðÄw óLke fhe nkuÞ yLku su Srðík nkuÞ íkuðk fkhýkuMkh yLku
çkeswt òu Ãkrík çk¤kífkh, yfwËhíke MktçktÄ fu yLkiríkfíkkLkk økwLkkyku{kt yÃkhkÄe XÞkuo nkuÞ íkuðk
fkhýku{kt ÃkíLkeLku AqxkAuzk ÷uðkLkku n¬ {¤u Au. XkuMk Ãkwhkðkyku nkuðk Aíkkt ykÃkýu òuEyu Aeyu
fu fkuxo{kt sÕËe [wfkËku {¤íkku LkÚke.
¼khíkLke ½ýe nkEfkuxkuoLkk [wfkËkÚke ½ýeðkh yuðwt árüÃkkík ÚkkÞ Au fu †eykuyu Ãkrík fu Lkkufhe
çku{ktÚke fkuE yufLke ÃkMktËøke fhe ÷uðe òuEyu. ¼khíkLkk çktÄkhý nuX¤ Ëhuf LkkøkrhfLku ÃkkuíkkLke ÃkMktËøkeLkku
ÔÞðMkkÞ fhðkLkku yrÄfkh ykÃkðk{kt ykÔÞku Au. {wÂM÷{ fkÞËk{kt ÃkríkLku ÷øLk rðåAuËLkku yçkkrÄík n¬
ykÃkðk{kt ykÔÞku Au. yuf {wMk÷{kLk ÃkíLkeLku {wÂM÷{ fkÞËk nuX¤ AqxkAuzk ÷uðkLkku n¬ LkÚke. 19Ãk6Lkku
®nËw Ë¥kf yLku ¼hýÃkku»kýLkku fkÞËku ÄkŠ{f fkhýkuMkh Ë¥kf ÷uðk Ãkh ¼kh Lk ykÃkíkkt rçkLkMkkt«ËkrÞf
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fkhýku Ãkh ðÄw ¼kh ykÃku Au. Ãkwºk fu Ãkwºke fkuEÃký Ë¥kf ÷E þfu Au. Ãkhtíkw ÃkíLkeLke {hS rðLkk yuf÷ku
Ãkrík Ë¥kf ykÃke fu ÷E þfíkku LkÚke. WÃkhktík fkÞËkLkk Lkðk MkwÄkhk «{kýu fwtðkhe, rðÄðk fu AqxkAuzk
Ãkk{u÷e †e MktíkkLkLku Ë¥kf ÷E þfu Au. Ãkrík òu MktLÞkMke ÚkE økÞku nkuÞ íkku íkuðk rfMMkkyku{kt yk fkÞËku
Ãkrhýeík †eykuLku çkk¤f Ë¥kf ÷uðkLkku yrÄfkh ykÃku Au. yk fkÞËk îkhk †eLku íkuLkk Ãkhkð÷tçke
Ëhßò{ktÚke ô[u ÷E íkuLku íkuLke ÔÞÂõíkøkík nurMkÞík Ãkh Ë¥kf ÷uðkLke Aqx {¤e Au. 19Ãk6Lkku ®nËw MkøkehÃkýk
yLku ðk÷eÃkýkLkk Äkhk «{kýu yZkhð»ko MkwÄeLkwt çkk¤f Mkøkeh Au yLku Ãkwºk íku{s yÃkhrýík ÃkwºkeLkk fwËhíke
ðk÷e «Úk{ íku{Lkk rÃkíkk yLku ÃkAe {kíkk økýkÞ Au. Ãkkt[ ð»koLke ytËhLkk çkk¤fLkk rfMMkk{kt Võík {kíkkLkku
«Úk{ ðk÷e íkhefuLkku n¬ MðefkhkÞku Au.
¼hýÃkku»kýLkku n¬ Ëhuf Ä{oLkk ÔÞÂõíkøkík fkÞËkLkku ¼køk nkuE çkÄk Ä{oLkk ÷kufku {kxu yuf
Mkh¾ku LkÚke. ®nËwyku{kt Ãkrík fu ÃkíLke suLke ÃkkuíkkLkk ¼hýÃkku»ký {kxuLke Mðíktºk ykðf LkÚke íku Mkk{e
ÔÞÂõík Mkk{u ¾kÄk-¾kuhkfeLkku Ëkðku {ktze þfu Au. ËkðkLke hf{ ykÃkLkkhLke íku{s yhsËkhLke
ykðf yLku r{ÕfíkLku æÞkLk{kt hk¾eLku fkuxo hf{ Lk¬e fhu Au. ¼hýÃkku»kýLke hf{ Lk¬e fhíke ð¾íku
fkuxo çkLLku ÃkûkLkk «ríkck yLku Ëhßòu Ëkðku fhLkkhLke ÔÞksçke sYrhÞkíkku yLku ÃkríkLke sðkçkËkhe
íku{s Vhs suðkt ÃkkMkkykuLku æÞkLk{kt ÷u Au. Ãkhtíkw †e ÔÞr¼[kheýe Ãkwhðkh ÚkkÞ íkku íkuLkku n¬ økw{kðu
Au. Ä MÃku~Þ÷ {uhus yuõx{kt Võík ÃkíLkeLku fkÞ{ ¾kÄk¾kuhkfe ykÃkðkLke òuøkðkE fhðk{kt ykðe
Au. yk WÃkhktík ½hu÷w ®nMkkLkku fkÞËku Ãký †e hûký {kxu yrík yøkíÞLkku Mkkrçkík ÚkkÞ Au.
yk{ çktÄkhý{kt fkÞËkfeÞ heíku †eykuLku n¬ Au. Ãkhtíkw Mkk{krsf árüyu †eykuLke ÃkrhÂMÚkrík
yksu Ãký fVkuze Au. fku¤e Ãkxu÷ Mk{ksLke †eyku{kt fuðe ÃkrhÂMÚkrík Au yLku íku{Lke Mkk{krsf
ÃkrhÂMÚkrík þwt Au íku Ëþkoððk{kt ykðu÷ {krníkeyku ÃkhÚke òuðk {¤þu.
økúk{eý Mk{kòu{kt ÷øLk Mk{Þu fLÞkÃkûk íkhVÚke MkkMkheÃkûkLku ykÃkðk{kt ykðíkk hkufz hf{, MkkuLkk-
[ktËeLkk ËkøkeLkk. ðkMkýku, hk[h[e÷wt ðøkuhuLku frhÞkðh íkhefu yku¤¾ðk{kt ykðu Au. suLku fkÞËkfeÞ
¼k»kk{kt ‘†eÄLk’ íkhefu yku¤¾ðk{kt ykðu Au. suLkk Ãkh †eLkku n¬ {kLkðk{kt ykðu Au. †e EåAu íku
heíku íku ðkÃkhe þfu Au. fux÷kf Mktòuøkku{kt  AqxkAuzk suðe ½xLkkyku{kt yk ðMíkwyku ðhÃkûk íkhVÚke Ãkhík
{u¤ððk{kt ykðíke nkuÞ Au. fku¤e Ãkxu÷ Mk{ks{kt frhÞkðhLkwt {níð fLÞkrð¢ÞLku fkhýu òuðk {¤íkw LkÚke.
Ãkhtíkw ÷øLkçkkË fLÞk MkkÚku íkuLke MkkMkheðk¤kLkku ÔÞðnkh fuðku nkuÞ Au íku òuðwt yøkíÞLkwt Au íku MktË¼uo íku
ÃkrhÂMÚkríkLkku íkkøk {u¤ððk {¤u÷ rðøkíkku Lke[u {wsçk Au.
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fkuüf Lkt. 6.1u tu tu tu t
frhÞkðh Lk ÷kðLkkh †e «íÞu ÔÞðnkhuuuu
¢{ rðøkík MktÏÞk xfk
1. Mkkhku 76 38.00
2. {æÞ{ 124 62.00
fw÷ 200 100
WÃkhkuõík fkuüf òuíkk sýkÞ Au fu frhÞkðhLku fkhýu ¾hkçk ÔÞðnkh Úkíkku nkuÞ Au íkuðwt yuf
Ãký W¥khËkíkkyu sýkÔÞw LkÚke. çkÄk s W¥khËkíkk frhÞkðhLkk fkhýu MkkMkhkÃkûk íkhVÚke  Úkíkk
ÔÞðnkh{kt fþkus LkkUÄÃkkºk VuhVkh Úkíkku LkÚke íku{ sýkðu Au.
WÃkhkuõík sðkçkku {u¤ððk MktþkuÄLkfíkkoyu swËe-swËe heíku «&™ku ÃkqAe frhÞkðh Lk ÷kðLkkh
†e «íÞuLkk ð÷ý rðþu òýðk «ÞíLk fÞkuo níkku, Ãkhtíkw ÃkkuíkkLkk ½h-Mk{ksLke AkÃk Mkkhe WÃkòððkLkk
nuíkwÚke sðkçkku ÞkuøÞ Lknkuíkk {éÞk íkuðwt MktþkuÄfLkwt rLkheûký Au.
®nËw Ä{o{kt yufÃkíLkeíð fu yufÃkríkíðLkku Äkhku y{÷{kt Au. yk s ðkíkLku ¼khíkLkk çktÄkhý
îkhk fkÞËkfeÞ hûký {¤u÷ Au. çkÄe ¿kkríkyku rLkÞ{kuLkwt Ãkk÷Lk fhíke òuðk {¤u Au. ¿kkíkeÞ rhðkòu
fu {kLÞíkkykuLku su íku ¿kkríkLkk ÷kufku [wMíkÃkýu Ãkk÷Lk fhíkk nkuÞ Au. fku¤e Ãkxu÷ ¿kkrík{kt fLÞkrð¢ÞLke
«ýk÷e òuðk {¤u Au. Ëefhkðk¤k ËefheLku ÷øLk ð¾íku Lkkýkt ykÃkíkkt nkuÞ Au. yk ¿kkríkLkk ÃkwY»kku
yuf fhíkkt ðÄw ÃkíLkeyku hk¾e þfu Au fu Lkne yu òýðk {kxuLkku «ÞíLk MktþkuÄLkfíkkoyu fÞkuo suLke
{¤u÷ {krníke Lke[u {wsçkLkwt fkuüf Ëþkoðu Au.
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fkuüf Lk t.6.2u tu tu tu t
çknwÃkríLkíðLke rðøkíkwwww
¢{ rðøkík MktÏÞk xfk
1. yuf fhíkk ðÄw ÃkíLke hk¾e þfu Au 116 58.00
2. yuf fhíkk ðÄw ÃkíLke hk¾e þfíkk LkÚke 84 42.00
fw÷ 200 100
WÃkhkuõík fkuüf òuíkkt sýkþu fu fw÷ W¥khËkíkkyku {ktÚke Ãk8.00% W¥khËkíkkykuyu ÃkkuíkkLke
Mk{ks{kt Ãkríkyku çkeS ÃkíLkeyku hk¾e þfu Au yu{ sýkðu÷ Au ßÞkhu 4h% W¥khËkíkkykuyu Ãkríkyku
çkeS ÃkíLke hk¾e þfíkk LkÚke yuðw sýkðu÷ Au. yu WÃkhÚke òýe þfkÞ Au fku¤e Ãkxu÷ Mk{ks{kt
ÃkíLke rçk{kh nkuÞ fu Ãkwºk Lk Úkíkk yuðk Mktòuøkku Ãkrík çkeS ð¾ík Vw÷nkh fhu Au yLku Ãknu÷e ÃkíLkeLku
Ãký fux÷ef MkkÚku hk¾íkk nkuÞ Au. yk ¿kkrík{kt
rþûkýLkwt «{ký ykuAw nkuðkLku fkhýu ½ýk fwrhðkòu òuðk {¤u Au.
fku¤e Mk{ks{kt fLÞk rð¢ÞLke «Úkk «[r÷ík Au. su rð»ku ykÃkýu yøkkW òuÞw s{eLk ðU[e
fu økehku {wfeLku Ãký ËefhkLkk ÷øLk {kxu Ëefheðk¤kLku Lkkýkt ykÃku Au. yk rMkðkÞ fÃkzkt, ËkøkeLkk
ðøkuhu Ãký ykÃkðk{kt ykðu Au. «Míkwík fkuüf{kt ÷uðz Ëuðz ytøkuLke òýfkhe {¤ðkLkku «ÞkMk
fhðk{kt ykÔÞku Au.
fkuüf Lk t.6.3u tu tu tu t
÷øLk Mk{Þu LkkýktLke ÷uðz Ëuðzu t u uu t u uu t u uu t u u
¢{ rðøkík MktÏÞk xfk
1. nk 156 78.00
2. Lkk 44 22.00
fw÷ 200 100
WÃkhkuõík fkuüf WÃkhÚke òuE þfkÞ Au fu fku¤e Mk{ks{kt ÷øLk Mk{Þu Akufhk fu Akufhe çkÒkuLkk
½hðk¤k íkhVÚke LkkýktLke ÷uðz Ëuðz ÚkkÞ Au. Akufhkðk¤k íkhVÚke Lkkýkt ykÃkðk{kt ykðu Au. 1Ãk6
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W¥khËkíkk yu{ sýkðu Au ÷uðz Ëuðz ÚkkÞ Au. yux÷u fu 78% {íku íku ÚkkÞ Au. ßÞkhu hh% yux÷u
fu 44 W¥khËkíkkLkk {íku ykðe ÷uðz Ëuðz Úkíke LkÚke fu ÃkkuíkkLku òý LkÚke yuðwt sýkðu Au.
WÃkhkuõík rðøkíkku ÃkhÚke MÃkü sýkÞ Au fu LkkýktfeÞ ÷uðzËuðz Mk{økú yÇÞkMk rðï{kt ÚkkÞ
Au. Ãkhtíkw íku fkÞËuMkh Au fu fkÞËkLkku ¼tøk fhLkkh f]íÞ Au íku rð»kÞf W¥khËkíkkLke òýfkhe nðuLkk
sðkçk{kt òýðk {¤u÷ nfefík òuEyu íkku íkuðk «&™Lkk sðkçk{kt LkkýktfeÞ ÷uðz Ëuðz fhu Au íkku
íku fkÞËkLkku ¼tøk fhu Au ? fu Lknª íkuLkk sðkçk{kt Mk{ksu ½zu÷k rLkÞ{kuyu MkðkuoÃkrh rLkÞ{ nkuÞ Au.
yuðw su íku Mk{ksLkk çkÄks ÷kufku {kLkíkk nkuÞ Au. MkkiÚke Ãknu÷k ¿kkríkLkk rhðkòuLku «kÄkLÞ {¤u Au
ÃkAe s ¼khíkLkk çktÄkhý {¤u÷ fkÞËkykuLke {ËË ÷uðkLkwt rð[khðk{kt ykðu Au. Mk{ksu ½zu÷k
rLkÞ{kuLkk ¼tøk rð»ku rð[khýkLkku ¼køÞus rð[khu Au. Ãknu÷k Mk{ks ÃkAe çktÄkhýeÞ fkÞËk íkuðe
Mk{s òuðk {¤u Au. fku¤e Mk{ks ËefhkLkk ÷øLk ð¾íku su LkkýktfeÞ ÷uðz Ëuðz fhe rLkÞ{Lkku ¼tøk
fhu Au. su òýu Aíkkt fhu Au fkhý yuðw òýðk {¤u Au fu Mk{ks{kt hneyu yux÷u Mk{ks{kt su Lk¬e
fÞwo nkuÞ íkuíkku {kLkðw Ãkzu. yux÷u òýíkkt nkuðk Aíkkt Ãký íku Mkk{krsf fwrhðkòuLku yLkwMkhu Au.
Ënus ÷uðkÚke Ãkku÷eMk MxuþLk{kt sELku VrhÞkË fhe þfkÞ íkuðk «&™Lkk sðkçk{kt
fLÞkÃkûk íkhVÚke ðhÃkûkLku hkufz hf{, hk[h[e÷wt su íku{Lke {ktøkýe {wsçk ykÃkðk{kt ykðu Au íkuLku
‘Ënus’ fnuðk{kt ykðu Au. fLÞkÃkûk íkhVÚke su ykÃkðkLkku rhðks yu heíku Mkk{krsf heíku yÂMíkíð{kt
ykÔÞku nþu fkhýfu MkkMkhu ykÔÞk ÃkAe Ëefhe ykŠÚkf heíku Ãkhkð÷tçke Lk hnu Ãkhtíkw Äehu Äehu yk {ktøk
ðÄíke økE ½ýeðkh ËefheykuLkk {kuíkLkwt fkhý çkLkíkwt níkwt. ykÚke ykÍkË ¼khíkLkk çktÄkhý{kt yk
ytøku Ënus «ríkçktÄf Äkhku ½zðk{kt ykÔÞku Au Ãkhtíkw Mk{ks{kt yk ytøku òøk]rík «ðíkoíke LkÚke yLku
òýfkhe nkuÞ íkku íku ytøku ÷kufku y¼kLkíkk fu¤ðe MktðuËLkþe÷ çkLkíkk LkÚke fku¤e Ãkxu÷ Mk{ks{kt ÷kufku
yk ytøku Mkhfkhe f[uhe fu Ãkku÷eMk MxuþLk{kt VrhÞkË fhe þfu Au íku òýðkLkku «ÞkMk fÞkuo. fw÷ 1Ãk8
W¥khËkíkkyku{ktÚke 116 W¥khËkíkkyku yux÷u fu 73.41% W¥khËkíkkLkk {íku Ënus ykÃkðwt fu ÷uðw økwLkku
Au yLku íku ytøku Ãkku÷eMk MxuþLk{kt sELku VheÞkË ÚkE þfu ßÞkhu 4h W¥khËkíkkyku yux÷u fu h6.Ãk8%
W¥khËkíkk ËnusLkk çktÄkhýeÞ fkÞËk ytøkuLke òý LkÚke yux÷u fu yk ytøku Ãkku÷eMk{kt sELku VrhÞkË
Lk fhe þfkÞ yuðw {kLku Au.
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Ënus ÷uLkkh fu ykÃkLkkh MkòLku Ãkkºk Au íkku íkuLku fkuxo îkhk Mkò fhkðe þfu Au ¾he ? íkuLkk sðkçk{kt
ykÃkýu WÃkhkuõík «&™{kt òuÞw yu {wsçk Ënus ytøku Ãkku÷eMk VrhÞkË ÚkE þfu íkuðwt W¥khËkíkkyku òýu Au
Ãkhtíkw yk fkuüf{kt ykÃkýu òuE þfeyu Au fu ½hus ytøku fLÞkÃkûk fu ðhÃkûkLku Mkò ÚkE þfu fu Lkne íku{kt
106 W¥khËkíkk yux÷u fu 91.37% W¥khËkíkk yuðw sýkðu Au fu Mkò ÚkE þfu Lkrn ßÞkhu 10 W¥khËkíkk
yux÷u 8.6h% yuðw sýkðu Au fu Ënus ykÃkðkÚke fu ÷uðkÚke Mkò ÚkE þfu Au.
ykÚke ykÃkýu fne þfeyu fu {kºk fkÞËkyku ½ze fkZðkÚke †eLkk MÚkkLk ¼qr{fk{kt ÃkrhðíkoLk
ykðe þfþu yuðw LkÚke íkuLkk {kLkð íkhefuLke økrh{k xfkðe hk¾ðk {kxu Mkki rþûkeík Mk{ks Mk¼kLk
Úkðwt Ãkzþu íkku s økúk{eý yrþrûkík Mk{ksLku ykøk¤ ÷kðe þfeþwt.
Ëhuf Mk{ks{kt Ëefhk-ËefheLkk ÷øLk íku{Lkk ¿kkríkyu Lk¬e fhu÷ ÃkwgíkkLke ðÞ «{kýu fhu
Au. ÃkkuíkkLkk Ëefhk-Ëefhe fkuE yuðw fk{ Lk fhu su{kLkÚke íku{Lke çkËLkk{e ÚkkÞ. çkkÌk þkherhf
Ëu¾kðLku ðÄw {níð ykÃku Au.
¼híkeÞ çktÄkhý{kt ®nËw ÷øLk Äkhk {wsçk AkufhkLke ÷øLkLke ðÞ h1 ð»ko yLku AkufheykuLke
÷øLk 18 ð»ko Lk¬e fhðk{kt ykðu Au. yk Ãknu÷k òu fkuE Akufhk-AkufheLkk ÷øLk ÚkkÞ íkku íku {kxu
çkk¤÷øLk «ríkçktÄf Äkhk nuX¤ økwLkku çkLku Au. yk fkÞËkLke ðÞ {wsçk fu fku¤e Mk{ksu Lk¬e fhu÷k
íku ytøkuLke {krníke Lke[uLkk fkuüf{kt fhðk{kt ykðe Au.
fkuüf Lk t.6.4u tu tu tu t
fkÞËk {wsçk ÷øLkðÞ {ÞkoËkLkk u ÂMðfk2w o uw o uw o uw o u
¢{ rðøkík MktÏÞk xfk
1. nk 68 34.00
2. Lkk 132 66.00
fw÷ 200 100
çktÄkhýu ®nËw ÷øLkÄkhk {wsçk Lk¬e fhu÷e ðÞyku 18 yLku h1 Au. yu {wsçk ÃkkuíkkLke
¿kkrík{kt ÷øLk ÚkkÞ Au. yu ytøku òýðkLkku «ÞkMk WÃkhkuõík fkuüf{kt fhðk{kt ykðíkk òýðk {éÞw
Au fu 13h yux÷u 66% W¥khËkíkk sýkðu Au fu yu ðÞ {wsçk ÷øLk Úkíkk LkÚke ßÞkhu 68 W¥khËkíkkyku
yux÷u fu 34% W¥khËkíkk sýkðu Au fu yu ðÞ {wsçk ÷øLk ÚkÞk Au.
yk{ ¼khíkeÞ çktÄkhýu ykÃku÷k fkÞËkLke òýfkhe Lkku y¼kð íku{s fkÞËkLkk fzf y{÷
Lk ÚkðkLku fkhýu fw{¤e ðÞu Ëefhk-ËefheLkk ÷øLk Úkíkk òuðk {¤u Au.
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Lk¬e fhu÷e ðÞ {ÞkoËk Ãknu÷k ÷øLk fheyu fu fhkðíkk ÃkfzkE sEyu íkku fkuE økwLkku çkLku
Au íkuLkk sðkçk{kt W¥khËkíkkyku ÃkkMku Ãkqhíke òýfkhe Lk nkuðkÚke íku{s ¿kkríkLkk rhðkòuLku MkðkuoÃkrh
{kLkíkk nkuðkLku fkhýu çkk¤÷øLk Úkíkk òuðk {¤u Au. ÷øLkðÞLkk fkÞËk{kt sýkðu÷ ðÞ{ÞkoËk
Ãknu÷k ÷øLk fheyu yLku íku fhkðíkkt ÃkfzkE sEyu íkku økwLkku ÚkkÞ Au yu ytøku W¥khËkíkkyu ÃkkuíkkLkk
{tíkÔÞku Lke[u {wsçk hsq fÞko Au.
68.00 yux÷u fu 136 W¥khËkíkk fkÞËkLke ðÞ{ÞkoËk Ãknu÷kt ÷øLk fhkðíkkt yrÄfkheykuLku
nkÚku ÃkfzkE sEyu íkku økwLkku çkLku yu{ sýkðu Au. ßÞkhu 3h% yux÷u 64 W¥khËkíkk yuðw sýkðu Au
fu yu ðÞ{ÞkoËk Ãknu÷k ÷øLk fheyu fu fhkðeyu íkku fkuEs økwLkku çkLkíkku LkÚke ík{k{ W¥khËkíkkyku{ktÚke
3h% W¥khËkíkkyku yk ytøku fkuE çktÄkhýeÞ òuøkðkEyku Au yuðw òýíkk LkÚke yk yu{Lke fkÞËkfeÞ
òøk]ríkLkku y¼kð Mkq[ðu Au íku{ fne þfkÞ.
ykÃkýu òuÞwt yu «{kýu 68% W¥khËkíkkykuLku ¾çkh Au fu LkkLkeðÞLkk ÷øLk íku økwLkku çkLku Au.
yLku økwLkku fhu Au íku{kt Akufhk-AkufheLkk {kíkk-rÃkíkk MkòLku Ãkkºk ÚkkÞ Au. yuðe {krníke Ãký Ähkðíkkt
89% (136 fw÷ Ãkife) W¥khËkíkkyku Au, ßÞkhu 47 W¥khËkíkk yux÷u 34.Ãk6 W¥khËkíkk økwLkku çkLku
yu ¾çkh Au. Ãkhtíkw Mkò rð»kÞf fu yLÞ fkuE òýfkhe íku{Lke ÃkkMku LkÚke. suyku òýfkhe Ähkðu Au
(47 W¥khËkíkk) íkuykuLkk {íku ÃkhýkðLkkh {k-çkkÃk MkòLku Ãkkºk ÚkkÞ Au. yk 47 W¥khËkíkkyku Ãkife
su÷Lke Mkò rð»ku òýíkk fux÷k W¥khËkíkk Au íku Lke[uLkk fkuüf{kt ËþkoÔÞwt Au.
fkuüf Lk t.6.5u tu tu tu t
÷øLkðÞ {ÞkoËkLkk fkÞËkLkk WÕ÷t½LkLk w Ãkrhýk{o t wo t wo t wo t w
¢{ rðøkík MktÏÞk xfk
1. su÷Lke Mkò ÚkE þfu 37 78.72
2. su÷Lke Mkò Lk ÚkE þfu 10 21.28
fw÷ 47 100
çktÄkhýeÞ fkÞËkLke ÷øLkLke ðÞ yu 18 ð»ko yLku h1 ð»ko Au yu fkÞËkLke Yyu òuEyu íkku
yu Ãknu÷k fkuE ÷øLk fhu íkku íku økwLkku sýkÞ Au. yu rð»ku ykÃkýu ÷økkW òuÞwt økwLkku Úkíkku nkuÞ yuðe
òýfkhe W¥khËkíkkyku sýkðu Au Ãkhtíkw su÷Lke Mkò ÚkE þfu Au. yu òýfkhe 47 W¥khËkíkk ÃkifeLkk
78.7h W¥khËkíkkykuLku Au ßÞkhu h1.h8% W¥khËkíkk yku fkÞËkLkku ¼tøk fhLkkh ÔÞÂõíkLku su÷Lke
Mkò ÚkE þfu Au òýfkhe Ähkðíkkt LkÚke.
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yæÞÞLkLkk ûkuºk rðMíkkh MktþkuÄLkfíkkoyu rLkheûký îkhk yLkw¼ÔÞw Au fu ßÞkt çkk¤÷øLk Úkíkkt
nkuÞ íkku økk{Lkk yLÞ ÷kufku Ãký íku ÷øLk ytøkuLke {krníke sÕËe ykÃkíkk LkÚke ¿kkríksLkku yk ytøku
rçk÷fw÷ ¾wÕ÷ku yr¼«kÞ ykÃkíkks LkÚke.
ykÚke fkÞËkLke òýfkheLkku íkku y¼kð Au yLku su òýu Au økwLkku fheyu Aeyu yLku Mkò
Úkþu yuðe ¼er÷íkku íkku [ku¬Mk Ähkðu Au.
fkuüf Lkt.6.6u tu tu tu t
†e Ãk wLk:÷øLkLke þõÞíkkwwww
¢{ rðøkík MktÏÞk xfk
1. †e VheÚke ÷øLk fhe þfu Au 68 34.00
2. †e VheÚke ÷øLk fhe þfíke LkÚke 132 66.00
fw÷ 200 100
WÃkhkuõík fkuüf  sýkðu Au fu 66% yux÷u fu 13h W¥khËkíkk yuðe {kLÞíkk Ähkðu Au fu yuf
ð¾ík ÃkríkLkwt yðMkkLk ÚkkÞ †e rðÄðk ÚkkÞ ÃkAeÚke yu Vhe ð¾ík ÷øLk fhe þfíke LkÚke. ßÞkhu 34%
yux÷u fu 68 W¥khËkíkk Vhe ÷øLk ÚkE þfu yuðe {kLÞíkk Ähkðu Au.
yk ÃkhÚke íkkhý fkZe þfeyu Aeyu fu rÃkík]Mk¥kkf Mk{ks ÔÞðMÚkk rðÄðk †eLku çkeS ð¾íkLkk
÷øLk {kxu {kLÞíkk ykÃkíke LkÚke. yk ð÷ý íkuLkk Ãkqðoøkúrník ð÷ýLku Mkq[ðu Au.
W¥khËkíkkyku õÞkhu Ãkku÷eMk MxuþLk{kt økÞk Au íkuLkk sðkçk{kt 1h0 yux÷u 60% W¥khËkíkkyku
Ãkku÷eMk MxuþLk fËe økÞk LkÚke. ßÞkhu 80 W¥khËkíkkyku yux÷u 40% W¥khËkíkkyku Ãkku÷eMk MxuþLk{kt
økÞk Au yuðwt sýkðu Au.
yøkkWLkk fkuüf{kt ykÃkýu òuE økÞk yu {wsçk W¥khËkíkk çktÄkhýeÞ fkÞËk fu íkuLke
òuøkðkEykuÚke Ãkrhr[ík LkÚke. ½hLkk, fwxwtçkesLkkuLku MkkiÚke Ãknu÷kt økk{Lkk ykøkuðkLkku fu ¿kkríkÃkt[ Mkk{u
VrhÞkË íÞkhçkkË s Ãkku÷eMk MxuþLk síkk nkuÞ yuðwt òuðk {éÞw Au. {kuxu¼køku íkuyku þk {kxu Ãkku÷eMk
MxuþLk{kt økÞk Au íku òýðkLkku «ÞkMk yne «Míkwík fkuüf{kt fhðk{kt ykÔÞku Au.
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fkuüf Lk t.6.7u tu tu tu t
Ãkk u÷eMk MxuþLk{kt sðkLkk fkhýkuu u t uu u t uu u t uu u t u
¢{ rðøkík MktÏÞk xfk
1. fkixwtrçkf Í½zk{kt 27 33.75
2. økk{Lkk Í½zk{kt 38 47.50
3. ÃkkuíkkLku {kxu VheÞkËe íkhefu 13 11.25
4. yÃkhkÄe íkhefu 2 2.50
fw÷ 80 100
yne ykÃku÷ fkuüf{kt 38 sux÷k yux÷u 47.Ãk0% W¥khËkíkkyku Ãkku÷eMk MxuþLk{kt økk{Lkk
Í½zkLkk rLkfk÷ {kxu Ãkku÷eMk MxuþLk{kt økÞk Au. ßÞkt ÃkkuíkkLke ¿kkríkLkku «&™ LkÚke yux÷u fwxwtçk Ãkh
íkuLke fkuE yMkh òuðk {¤íke LkÚke. ßÞkhu h7 W¥khËkíkkyku yux÷u 33.7Ãk% fkixwtrçkf Í½zkykuLkk
¼køkYÃku Ãkku÷eMk MxuþLku økÞk Au. ßÞkhu MkkiÚke ykuAe xfkðkhe òuEyu 16.hÃk% yux÷u 13 W¥khËkíkkyku
ÃkkuíkkLkk ytøkík fuMkLku ÷ELku Ãkku÷eMk MxuþLk {kt økÞk Au. ßÞkhu Ãkkuíku yÃkhkÄe nkuÞ yLku çkeò íku{Lkk
Ãkh VheÞkË ÷¾kðe nkuÞ yuðk h W¥khËkíkk yux÷u h.Ãk0% Au.
Ëhuf Mk{ksu íkuLkk Mkw[khe ðneðx {kxu ðý÷uÏÞk rLkÞ{ku çkLkkðu÷k nkuÞ Au. yk rLkÞ{ku
«{kýu íku Mk{ks ÷kufku ðíkuo Au. íku {wsçk Lk ðíkuo íkku Ëtz fu MkòLke òuøkðkE Mk{ksu Lk¬e fhu÷e nkuÞ
Au. {kuxu¼køku yk fkÞËkLkwt Ãkk÷Lk íku ¿kkríkLkk ÷kufku fhu Au. Ãkhtíkw çktÄkhýeÞ fkÞËkLke òýfkhe fku¤e
Ãkxu÷ çnuLkku{kt ykuAe Au yu ykÃkýu yøkkW òuÞw ÃkkuíkkLku íÞkt ßÞkhu Mk{ks ÃkkMkuÚke Lk {¤u íÞkhu
ytrík{ nrÚkÞkh íkhefu fkuxoLkku ykþhku ÷u Au Ãkhtíkw íku ykþhku fÞk fkhýkuMkh ÷u Au íku Lke[u {wsçkLkk
fku»xf{kt Ëþkoðu÷ Au.
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fkuüf Lk t.6.8u tu tu tu t
fk ux oLke fk{økeheu ou ou ou o
¢{ rðøkík MktÏÞk xfk
1. Í½zkLkwt rLkðkhý 127 63.50
2. økwLkuøkkhLku Mkò 127 63.50
3. Mk{ks{kt fkÞËkLku ò¤ððk 02 1.90
4. Lkðk fkÞËk çkLkkððk 01 0.50
5. ¾çkh LkÚke 16 8.00
fw÷ 200
* yufÚke ðÄw sðkçkku {¤u÷ Au.
WÃkhkuõík fkuüf{kt yuf fhíkkt ðÄw sðkçkku «kó ÚkÞk Au. su{kt MkkiÚke ðÄkhu yux÷u 63.Ãk0%
yux÷u 1h7 W¥khËkíkkyku Í½zkLkk rLkðkhý fu økwLkuøkkhLku Mkò ykÃkðkLke fk{økehe fkuxo fhu Au.
ßÞkhu 8% yux÷u 16 W¥khËkíkk fkuxoLke fk{økeheLke ¾çkh LkÚke ßÞkhu 1 W¥khËkíkk Lkðk fkÞËk fkuxo
½zu Au. yLku Mk{ks{kt fkÞËkykuLkwt hûký fhðkLkwt fk{ fkuxoLkwt Au yu{ sýkðu Au.
yk fkuüf WÃkhÚke Vr÷ík ÚkkÞ Au økwLkuøkkhLku Mkò fhðk {kxuLkwt fk{ fkuxo fhu Au. çkeS fkuE
rðþu»k òýfkhe íkuyku Ähkðíkk LkÚke.
Mðíktºkíkk «kró çkkË ¼khík yuf ÷kufþkne, rçkLkMkkt«ËkÞef hk»xÙ íkhefu yÂMíkíð{kt ykÔÞwt.
ykÍkËe çkkË su LkqíkLk ¼khíkLkwt MktrðÄkLk yÂMíkíð{kt WËkh{íkðkË rçkLkMkkt«ËkÞefíkk íku{s Mðíktºkíkk,
Mk{kLkíkk yLku çktÄwíð Ãkh ykÄkrhík Lkðe Mk{ksðkËe ZçkLke Mk{ks h[Lkk fhðkLkku rLkýoÞ fÞkuo.
¼khíkeÞ MktrðÄkLk{kt †eykuLku MÚkkLk ¼qr{fkLku ÃkwY»k Mk{ks Ëhßòu «kó ÚkkÞ yuðk MkwÄkhkí{f
fkÞËkyku ½zðk{kt ykÔÞk. yuf LkqíkLk Mk{kLkíkk {q÷f Mk{ksðkËe ZçkLke Mðíktºkíkk yLku çktÄwíð
ykÄkrhík ÔÞðMÚkk W¼e fhðe nkuÞ íkku Mk{ksLkk þkur»kík ðøko{kt su{kt †eykuLkku Ãký Mk{kðuþ ÚkkÞ
Au íkuLkwt WíÚkkLk fhðw sYhe Au. †eyku {kxu r{Õfík ytøkuLkku fkÞËku, øk¼oÄkhý ytøkuLkku fkÞËku, ½hu÷w
®nMkk ðøkuhu yLkuf fkÞËkyku yÂMíkíð{kt Au Aíkkt nS çnuLkkuLke ÂMÚkrík ½ýe Lkçk¤e Au. nS íku
½ýk ËçkkýkuÚke ½uhkÞu÷e Au. íkuLkk {íku ¿kkríkLkk s heðkòu îkhk ÃkMktË fhu Au íkuLkus yu MkðkuoÃkrh
økýu Au. ¿kkrík rMkðkÞ çktÄkhýeÞ AqxkAuzkLkk rð»ku fku¤e Mk{ksLke økúk{eý {rn÷k òýfkhe Ähkðu
Au fu íku òýðkLkku «ÞkMk yæÞÞLkfíkkoyu fhe Au.
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¿kkrík heðks rMkðkÞ çktÄkhý fkÞËkLke òýfkhe Ähkðu Au. 1Ãkh W¥khËkíkk yux÷u 76%
W¥khËkíkkyku òýu Au fu fkuxo îkhk Ãkrík-ÃkíLke ðå[uLkk fkixwtrçkf Í½zkykuLkku ytík AqxkAuzk îkhk ÷kðe þfkÞ.
ßÞkhu 48 yux÷u h4% W¥khËkíkk fkuxo{kt {¤íkk AqxkAuzkLke {krníke Ähkðíkk LkÚke íkuykuLku fkuxo yux÷u íkk÷wfk
fûkkyu ykðu÷ fkuxoLke ¾çkh Au. SÕ÷kLke MkuþLMk fkuxo fu nkEfkuxo ðøkuhuLke {krníke Ähkðíkk LkÚke.
Ãkrhýeík †eLku ßÞkhu ÃkkuíkkLkwt SðLk MkkMkheÃkûk{kt yMk÷k{ík ¼ÞwO, YtÄkÞu÷w, yíÞk[kh fu ®nMkkðk¤w
÷køku íÞkhu AqxkAuzk {u¤ððk {kxu Mkk{krsf MktMÚkk fu fkuxoLkwt ÃkøkrÚkÞwt [Zu Au. yu Ãký ßÞkhu íku yuLkk ytøku
òøk]ík nkuÞ íkku s íku fkuxo MkwÄe ÃknkU[e Au fux÷ef ð¾ík íkku LÞkÞ {u¤ððkLke «r¢Þk MktðuËLkneLk yLku
yríkþÞ ÷ktçke ÷køkíke nkuðkLku fkhýu íku íÞkt MkwÄe Ãký ÃknkU[íke LkÚke. ykŠÚkf heíku Mkûk{ Lk nkuÞLku fwxwtçkesLkku
fu yLÞ MkÇÞkuLkk íkkçkk nuX¤ SððkLkwt Au íÞkhu fkuxo MkwÄe íkku fu{ sðk ykðe {kLÞíkkLku fkhýu †eyku ½hu÷wt
®nMkk Mkk{u [wÃkfeËeLkwt ð÷ý yÃkLkkðu Au. Mkk{krsf fkÞofh fu ÃkkuíkkLke MkwÍ fu òýfkhe Úke †e fkuxo MkwÄe
ÃknkU[u Au. Ãkhtíkw fkuxo f[uheLke fk{økehe fuðk «fkhLke nkuÞ Au íkuLke {krníkeÚke íku yòý nkuÞ yuðw Ãký
çkLkíkw nkuÞ Au. fku¤e Ãkxu÷ Mk{ks{kt †eyku AqxkAuzk ÷uðk ytøku su {krníke Ähkðu Au yu{kt ¼hýÃkku»ký
fkuLke ÃkkMkuÚke {ktøke þfu yk òýðkLkku «ÞíLk «Míkwík fkuüf 161 {kt fhu÷ Au.
fkuüf Lk t.6.9u tu tu tu t
AqxkAuzk ÷eÄu÷ †eykuLk u fkuxo ¼hý-Ãkku»ký fkuLke ÃkkMkuÚke yÃkkðu Auq u u u u u o u u u u uq u u u u u o u u u u uq u u u u u o u u u u uq u u u u u o u u u u u
¢{ rðøkík MktÏÞk xfk
1. Ãkrík ÃkkMkuÚke 188 94.00
2. ¾çkh LkÚke 12 06.00
fw÷ 200 100
WÃk2kuõík xuçk÷ ÃkhÚke òuE þfkÞ Au fu su †eykuyu AqxkAuzk ÷eÄk nkuÞ íku{Lku ¼hýÃkku»ký
Ãkrík ÃkkMkuÚke {¤u Au íkuðw 188 yux÷u fu 94% W¥khËkíkk sýkðu Au. ßÞkhu1h W¥khËkíkkLku íkuLke
òýfkhe LkÚke.
yk{ sL{Úke {]íÞw MkwÄe ÃkkuíkkLkk ½hLke þkuÄ{kt †eLku ÃkkuíkkLku fkÞËk îkhk {¤u÷ n¬Úke Ãký
íku ðtr[ík hnu Au.
¼khíkLkk çktÄkhý{kt hkusøkkhe yLku rËðkLke yu{ çku «fkhLkk økwLkkyku {kxu fkÞËkLke
òuøkðkE fhðk{kt ykðu÷e Au. ½hu÷w Í½zkyku{kt ¾qLk ¾hkçke Lk ÚkE nkuÞ íkku rËðkLke økwLkku ÷køkw
Ãkzu Au. su ytøku VheÞkË íkk÷wfk MkuþLMk fkuxo íku{s SÕ÷k{kt VrhÞkË ÚkE þfu Au.
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yk ytíkøkoík rMkrð÷ fkuxo †e, ÃkwY»k fkuEÃký VrhÞkË fhe ÞkuøÞ fkÞoðkne ÚkÞk {wsçk LÞkÞ
{u¤ðe þfu Au. su {kxu Mk{Þ yLku Lkkýkt ¾[oðk Ãkzíkkt nkuÞ Au. Ãkhtíkw {rn÷kyku íku{s yLkwMkqr[ík
òrík, sLkòrík yLku çkk¤fku fu rðfkMkLkk nktrMkÞk{kt ÃkkA¤ hne sðk ÃkkBÞk Au íkuyku ÍzÃke yLku
¾[o ðøkh LÞkÞ {u¤ðe þfu yuðe ¾kMk òuøkðkE fkuxo{kt fhðk{kt ykðu÷e Au. suLku {Vík fkLkwLke
MknkÞ fuLÿ yku¤¾ðk{kt ykðu Au. suLkk {wÏÞ [uhÃkMkoLk su íku fkuxoLkk Lkk{Ëkh ss nkuÞ Au. yk
fuLÿ{kt yhS fhðk {kxu MxuBÃk zâqxe Ãký ¼hðe Ãkzíke LkÚke. «Míkwík yæÞÞLk{k yk ytøkuLke {krníke
{u¤ððkLkku «ÞíLk fhðk{kt ykÔÞku níkku suLke rðøkík Lke[u fkuüf{kt Ëþkoððk{kt ykðe Au.
fkuüf Lk t.6.10u tu tu tu t
fk ux oLkk {Vík fkLk wLke MknkÞfuLÿLke òýfkheu o w uu o w uu o w uu o w u
¢{ rðøkík MktÏÞk xfk
1. nk 12 06.00
2. Lkk 188 94.00
fw÷ 200 100
fkuüf òuíkk Ëþkoðu Au fu 188 W¥khËkíkk yux÷u fu fw÷ W¥khËkíkkyku{ktÚke 94% W¥khËkíkkLku
íkk÷wfk fûkk Lke fkuxo{kt [k÷íkk ÷eøk÷ yuz MkuLxhLke òýfkhe Ähkðíkk LkÚke. ßÞkhu {kºk 6% yux÷u
fu 1h W¥khËkíkkLku MkuLxhLke òýfkhe Au. yk fkuüf ÃkhÚke Mkkrçkík {rn÷k nkuðk Aíkk {rn÷kykuLku
ÃkkuíkkLku Úkíkk yLÞkÞ Mkk{u ÷zðk {kxu Mkhfkh©e íkhVÚke {Vík fkÞËkfeÞ MknkÞ ykÃkðk{kt ykðu Au
íkuLke íku{Lku òý LkÚke yLku Mk{ks{kt LÞkÞ {u¤ððkLkk ð÷¾kt {khu Au yLku rçk[khe nkuðkLke StËøke
Sðu Au.
Mk{ksLkk Lkçk¤k økýkíkk ðøkkuoLkk Wíf»ko {kxu ¼khíkeÞ çktÄkhý{kt yLkwMkqr[ík òrík,
sLkòrík íku{s {rn÷kykuLku rðþu»k yrÄfkh ykÃkðk{kt ykÔÞk Au. suÚke fheLku íkuyku rðfkMkLkk
nktrMkÞk ÃkkA¤ Lk Ähu÷kÞ òÞ.
çktÄkhýeÞ fkÞËkLke òýfkhe {nËytþu þnuhe Mk{ks íku{s rþrûkík Mk{kòu{kt ðÄw òuðk
{¤u Au ßÞhu økúk{eý Mk{ks{kt fkÞËkLkkt ÷ktçkk nkÚkLke òýfkhe ½ýe ykuAe òuðk {¤u Au. yu{ktÞ
økúk{eý {rn÷kyku íkku rðfkMkLke fzeÚke ÃkkA¤ hne Au. yLku ¾çkh Ãkzíke LkÚke yLku ¾çkh nkuÞ
Au íkku ¿kkríkÞ rhðks yLku fwxwtçkLke {ÞkoËkykuLku fkhýu yu fhe þfíke LkÚke. «Míkwík yæÞÞLk{kt
{rn÷kykuLku fkuxo{kt {Vík fkLkwLke MknkÞ fuLÿLke òýfkhe Au fu Lkne íku òýðkLkku «ÞkMk fÞkuo Au.
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fkuüf Lk t.6.11u tu tu tu t
{Vík fkLkqLke MknkÞ fkuLku {¤u Auq u u u uq u u u uq u u u uq u u u u
¢{ rðøkík MktÏÞk xfk
1. †eLku 6 50.00
2. çkk¤fkuLku 6 50.00
fw÷ 12
* yuf fhíkk ðÄkhu sðkçkku {¤u÷ Au.
WÃkhkuõík fkuüf ÃkhÚke òuE þfkÞ Au fu Ãk0% {rn÷kykuLku MknkÞ {¤e þfu íku{ sýkðu Au,
ßÞkhu 66.67% W¥khËkíkkykuLku çkk¤fkuLku Ãký {Vík fkLkwLke MknkÞ {¤e þfu íkuðe òýfkhe Ähkðu
Au. yk{ Mk{ksLk Lkçk¤k ðøkkuo{kt †e yLku çkk¤fku økýkÞ Au. íkuðe òýfkhe yk 6% {rn÷kyku
Ähkðu Au.
«ðíko{kLk fkÞËkyku rð»kÞf Mk¼kLkíkk òýðk swËk swËk fkÞËkyku yLku íku fkÞËkykuLke †e
rð»kÞf òuøkðkEyku fku¤e Ãkxu÷ çnuLkku Mk¼kLk Au fu Lkne íku òýe íku{Lke fkÞËkfeÞ òøk]ríkLke fûkk
Lk¬e fhðkLkku «ÞíLk fhíkk, hkrºk ËhBÞkLk †eykuLke ÄhÃkfz ÚkE þfu Au fu Lkrn íku òýðkLkku «ÞíLk
fhíkk yuf Ãký W¥khËkíkkyu yk çkkçkíkLke Mk¼kLkíkk Ëþkoðe Lk níke íku «{kýu yºku ÃkwY»k Ãkku÷eMk îkhk
{rn÷kLke ÄhÃkfz ÚkE þfu Lknª íku rð»kÞf {krníkeLke [fkMkýe fhíkk Lke[u {wsçkLke ÃkrhÂMÚkrík òuðk
{¤e níke.
fkuüf Lkt.6.12u tu tu tu t
†e økwLk uøkkhLku Ãk wY»k Ãkku÷eMk ÃkfzeLku ÷E sE þfu fu Lknªw u u w u u u uw u u w u u u uw u u w u u u uw u u w u u u u
¢{ rðøkík MktÏÞk xfk
1. ÄhÃkfz fhe þfu 140 70.00
2. ÄhÃkfz Lk fhe þfu 60 30.00
fw÷ 200 100
WÃkhkuõík fkuüf ÃkhÚke òuE þfkÞ Au fkuE †e fkÞËk rðYØLkwt fk{ fhu íkku íku økwLkuøkkh çkLku
Au. Ãkku÷eMk VheÞkË ÚkÞk çkkË Ãkku÷eMk ¾kíkk îkhk økwLkuøkkh Lke ÄhÃkfz ÚkkÞ Au. ÄhÃkfz {kxu
†eyLku ÃkwY»k økwLkuøkkh Lku Ãkfzðk †e Ãkku÷eMk fu ÃkwY»k Ãkku÷eMk s ykðe þfu yu ytøku W¥khËkíkk
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ÃkkMkuÚke {krníke {u¤ðíkkt òýðk {éÞw Au fu 140 W¥khËkíkk yux÷u 70% W¥khËkíkkykuLku †e Ãkku÷eMk
îkhk †e økwLkuøkkhLku Ãkfze þfkÞ yu ¾çkh LkÚke ßÞkhu 60 W¥khËkíkk yux÷ufu 30% W¥khËkíkkykuLku
¾çkh Au †e økwLkuøkkhLke ÄhÃkfz †e Ãkku÷eMk îkhk s ÚkE þfu Au.
yk ÃkhÚke V÷eík ÚkkÞ Au fu †eykuLku fkÞËk îkhk rðþu»k hûký ykÃkðk{kt ykÔÞw nkuðk Aíkkt
íku ytøkuLke Ãkqýo òýfkhe íkuyku hk¾íkk LkÚke. †e økwLkuøkkh nkuÞ íkku ÃkwY»k Ãkku÷eMk fkÞoðkne îkhk †eLke
ÄhÃkfz ÚkE þfíke LkÚke.
÷øLk yLku Ä{o çkkçkíkkuLkku rLkfk÷ fku¤e Ãkxu÷ Mk{ks{kt ¿kkríkÃkt[ îkhk s ÷kððk{kt ykðu Au.
{æÞ økwshkík{kt fku¤e Ãkxu÷ Mk{ksLke ÂMÚkrík{kt Äe{u Äe{u MkwÄkhku ykðíkku òÞ Au. ¿kkríkLkk rhðkòu
Lke çknkh íkuyku síkk LkÚke Ãkhtíkw õÞkhuf fkuf Mktòuøkku {kt sðw Ãkzu íÞkhu fkuEf yLÞ ¿kkríkçktÄwLke {ËË
fu MktMÚkkLke {ËË fkuxoLkku ykþhku ÷u Au fu Lkne òýðkLkku «ÞkMk yne MktþkuÄLkfíkkoyu fÞkuo Au.
fkuüf Lkt.6.13u tu tu tu t
¿kkríkÃk t[ rðÁØ †e ÃkwÁ»kLku Ãk wg ô{hu ÷øLk fhðk nkuÞt w u w u ut w u w u ut w u w u ut w u w u u
íkku íku fkuxoLkku ykþhku ÷E þfu fu Lkneu u u o u u u uu u u o u u u uu u u o u u u uu u u o u u u u
¢{ rðøkík MktÏÞk xfk¢{ rðøkík Mk tÏÞkfktttt
1. nk 128 64.00
2. Lkk 70 36.00
fw÷ 200 100
WÃkhkuõík fkuüf òuíkk sýkÞ Au fu fkuxo îkhk ÷øLkLke {tswhe {u¤ðe þfkÞ Au yuðku fkÞËku
Au yuðe òýfkhe 1h8 W¥khËkíkkyku yux÷u fu 64% W¥khËkíkk òýu Au ßÞkhu 7h W¥khËkíkk yux÷u
36% W¥khËkíkk ykðk fkÞËk ytøku {krníke Ähkðíkk LkÚke.
Ãkwhkrýf fk¤Úke Ãkrhýeík †eLku íkuLkk ÃkríkLke yÄkOøkeLke økýðk{kt ykðu Au ÃkríkLkk Mkw¾
Ëw:¾{kt íkuLkw MkðoMð Mk{kÞu÷w nkuÞ Au. yuLkw y÷øk yÂMíkíð yuLke ÃkkuíkkLke fkuE fkuE r{Õfík nkuE
þfu yuðw yu Mk{Þ{kt níkw íÞkhçkkË ½ýk Þwøkku ÃkMkkh ÚkÞk †eLkk yk yÂMíkíð ytøku swËe swËe
ÂMÚkríkLke hswykík ÚkkÞ. †eLku {kLkð íkhefuLkwt økkihð yÃkkððk íku{s íkuLke ¼qr{fkLke økrh{
ò¤ððk {kxu ykÃkýk ykÍkË ¼khíkLkk çktÄkhý{kt òuøkðkEyku fhkð{kt ykðe. Ãkhtíkw ÃkwY»k«ÄkLk
Mk{s{kt hnuíke †e LkkLkÃký{kt rÃkíkkLku ½hu ‘‘Ãkkhfe ÚkkÃký’’ Lkk YÃku ÃkríkLkk ½hu ðnw YÃku íku{s
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½zÃký{kt ËefhkLkk nkÚk Lke[u Ëçkkíke ykðe Au. yu fkÞËkLkk WÃkÞkuøk îkhk ÃkkuíkkLkk n¬Lke {ktøkýe
íÞkhu fhu ßÞkhu íkuLkk ÃkríkLkwt yðMkkLk ÚkkÞ Au. íÞkhu fwxwtçkesLkku rLkhkÄkh ÷k[kheLke ÂMÚkrík{kt SðLk
rðíkkðu Au. çktÄkhýeÞ r{Õfík {éÞku nkuðk Aíkk økúk{eý fku¤e Ãkxu÷ Mk{ksLke rðÄðk {rn÷kyku
yk fkÞËk ytøku ÃkkuíkkLkk ÃkríkLkk fwxwtçkesLkku ÃkkMkuÚke r{Õfík Lkku Ëkðku fhe þfu fu Lkne íku òýðkLkku
«ÞkMk fkuüf{kt fÞkuo Au.
fkuüf Lkt.6.14u tu tu tu t
ÃkríkLkk {]íÞwçkkË ÃkríkLke r{Õfík{ktÚke ðkhMkkE n¬ {¤e þfu] w t u] w t u] w t u] w t u
¢{ rðøkík MktÏÞk xfk
1. nk 102 51.00
2. Lkk 98 49.00
fw÷ 200 100
WÃkhkuõík fkuüf{kt òuE þfkÞ Au. ÃkríkLkk Sðíkkt ÃkíLke ÃkkuíkkLke r{Õfík yux÷u ÃkríkLke
r{Õfík þwt Au fuðe Au yuLke fkuE {krníke hk¾íke LkÚke ykÚke {]íÞw ÃkAe Ãký íku{kt fkuLkku n¬ Au yLku
fuðe heíku {¤e þfu íkuLke {krníke íkuLke ÃkkMku nkuÞ yuðw ÷køkíkw LkÚke. fkuüf{kt yktfzk çkíkkðu Au. fw÷
W¥khËkíkkyku{ktÚke Ãk1% yux÷u 10h W¥khËkíkkykuLku ¾çkh Au fu ÃkríkLkk {]íÞw çkkË íkuLke r{Õfík{ktÚke
n¬ {¤u Au. Ãkhtíkw íku ÃkríkLke nÞkíke{kt s MktÃkqýo {krníke íku{s fÞk ËMíkkðuòuLke {krníke hk¾ðe
òuEyu yu ¾çkh LkÚke ßÞkhu 49.00% W¥khËkíkk yux÷u 98 W¥khËkíkkykuLku ÃkríkLkk ðkhMkk{ktÚke
†eLku fkuE n¬ {¤e þfu yu s ¾çkh LkÚke. MkMkhk, suX ðøkuhuLke MkkÚku hne ÃkkuíkkLkwt Ëw:¾eÞkÁ SðLk
ÃkMkkh fhu Au. nt{uþk íku yuðwt s {kLku Au fu çkÄw Mkw¾ {kÚku A¥kh nkuÞ íÞkhu s nkuÞ yux÷u ÃkríkLke
nÞkíke çkÄw Mkw¾ nkuÞ Au.
ykÃkýu yøkkW òuÞw yu {wsçk †eLku ÃkkuíkkLkwt y÷øk yÂMíkíð nkuÞ þfu yuðe {kLÞíkk fku¤e
Ãkxu÷ Mk{ksLke †eykuLku LkÚke su ykÃkýu fkuüf{kt òuE økÞk. †e ÃkkuíkkLkk ÃkríkLke r{Õfík{ktÚke íkuLkk
{]íÞw çkkË ðkhMkkE {u¤ðe þfu Au íkuðe Ãk0% Úke ðÄkhu W¥khËkíkkLku òýfkhe yksheíku rÃkíkkLke
r{Õfík{kt †eLkku rnMMkku nkuE þfu fu Lknª íku rð»kÞf òýfkhe {u¤ðíkk {¤u÷ {krníke yºku fkuüf{kt
Ëþkoðe Au.
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fkuüf Lk t.6.15u tu tu tu t
rÃkíkkLke r{Õfík{ktÚke Ãkrhýeík †eLk u fkÞËkfeÞ heík u ¼køk {¤e þfut u u ut u u ut u u ut u u u
¢{ rðøkík MktÏÞk xfk
1. nk 99 49.50
2. Lkk 101 50.50
fw÷ 200 100
Mkk{kLÞ heíku rnLËw Mk{ks{kt ÷øLk ÃkAeÚke †eLku rÃkíkkLkk fwxwtçkLkku rnMMkku {kLkðk{kt LkÚke
ykðíke Ãkthíkw Ãk0% W¥khËkíkkykuLku òýfkhe Au fu †eLku rÃkíkkLke r{Õfík{ktÚke Ãký n¬ {¤e þfu Au.
yk{ ykŠÚkf çkkçkíkkuLkwt ðÄíkw {níð yk Mk{ksLke òøk]ríkLku yMkhfíkko çkLkíkw yºku Ëu¾kÞ Au.
fkuEÃký †e ÃkhÛÞk ÃkAe çkk¤fLke {kíkk çkLku Au. yLku ÷øLk çkkË ÚkÞu÷ çkk¤fLku Mk{ks
Mðef]rík ykÃku Au. Ãkrhýeík {rn÷k Ãkkuíku EåAu íÞkhu yLku íkux÷e ð¾ík øk¼oðíke çkLke þfu yuðe
òuøkðkE PNDT yuõx ykÄkhu íkuLku {¤u÷ Au. øk¼oÄkhý fu øk¼oÃkkík fhkððk Ãkrhýeík †eLkku
ÃkkuíkkLkku n¬ Au. yk {kxu MkkMkw-MkMkhk fu Ãkrík fkuEÃký íku ytøku çk¤sçkhe fhe þfu Lkrn íkuLkk
rLkýoÞLkus ytrík{ rLkýoÞ Lkus zkuõxh Ãký {kLku uA. †eLku íkuLke {hS rðYØ øk¼oÄkhý fkuE Ëçkký
fhe þfu.
yk fkÞËkLku øk¼oÄkhý yrÄfkh fnuðk{kt ykðu Au. yk fkÞËkLke òý økúk{eý rðMíkkh{kt
ðMkðkx fhíke fku¤e Ãkxu÷ {rn÷kykuLku Au fu Lkne íku òýðkLkku «ÞkMk MktþkuÄLkfíkkoyu fkuüf{kt
fhu÷ Au.
fkuüf Lk t.6.16u tu tu tu t
Ãkrhýeík †e Ãkk uíkkLke EåAk {wsçk øk¼o hk¾e þfu fu Lknªu w o u uu w o u uu w o u uu w o u u
¢{ rðøkík MktÏÞk xfk
1. nk 60 30.00
2. Lkk 140 70.00
fw÷ 200 100
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WÃkhkuõík fkuüf{kt òuE þfkÞ Au fu 140 W¥khËkíkk yux÷u 70% W¥khËkíkk øk¼o †e {kºk
ÃkkuíkkLke {hS Úke hk¾e þfu Au. íkuLke òý LkÚke ßÞkhu 30% yux÷u fw÷ W¥khËkíkkyku{ktÚke {kºk
60 W¥khËkíkkLku ¾çkh øk¼o hk¾ðk ytøku †e {hS nkuðe sYhe Au.
yk fkuüf{kt «kó ÚkÞu÷ rðøkíkkuLku ykÄkhu yLkw{kLk ÷økkðe þfkÞ fku¤e Ãkxu÷ Mk{ksLke
{rn÷k øk¼oÄkhý ytøkuLkk fkÞËk òýfkhe Úke yòý Au.
øk¼oÄkhý yu †eLkku ÃkkuíkkLkku yrÄfkh Au. yus heíku øk¼oÃkkík fhkððku fu Lkne yu †eLkku
ÃkkuíkkLkku yrÄfkh Au. WÃkhktík PNDT yuõx  yLðÞu øk¼oÃkkík fhkððk {kxu Ëkçk-Ëçkký fhLkkh
†eLkk Ãkrík, MkkMkw fu yLÞ MkkMkheÞk fu fkuEÃký ÃkûkLkk Ëçkký fhLkkh ÔÞÂõíkLku Mkò ÚkE þfu, yu
{kxu su÷Lke Mkò íku{s 10,000 MkwÄeLkk ËtzLke Ãký òuøkðkE Au.
yk fkÞËk ytøkuLke òýfkhe íkku 70% W¥khËkíkkLku LkÚke. yk fkÞËkLkku ¼tøk fhLkkh íkuLkk
MðsLkkuLku fkuE Mkò ÚkE þfu Au fu Lkne íkuðe {krníke íku{Lke ÃkkMku Au fu Lkne íku nðu ÃkAeLkk fkuüf{kt
çkíkkððk{kt ykðu÷ Au.
fkuüf Lkt.6.17u tu tu tu t
øk¼oÃkkík ytøk uLkk Ãkrhýeík †eLkk yrÄfkh rð»kÞf òýfkheo t uo t uo t uo t u
¢{ rðøkík MktÏÞk xfk
1. nk 125 62.50
2. Lkk 75 37.50
fw÷ 200 100
yøkkWLkk fkuüf{kt òuÞw íku {wsçk †eLku yk fkÞËk ÃkkuíkkLkk {¤íkk n¬Lke òý LkÚke íkuLke
ÃkqŠík yk fkuüf{kt ÚkkÞ Au. 1hÃk W¥khËkíkk yux÷u 6h.Ãk0 W¥khËkíkkyku yuðku sðkçk ykÃÞku Au fu
MkkMkheÃkûk íkhVÚke Ëkçk-Ëçkký ÚkE þfu Au. 37.Ãk0% yux÷u 7Ãk W¥khËkíkk Ëçkký Lk fhe þfu
yu{ sýkðu Au.
yk çkÒku fkuüfLku ytíku yu íkkhý Ãkh ykÃkýu ykðe þfeyu fu Mk{rü{kt Mk{kðuþ fhkÞu÷
Lk{qLkkykuLku øk¼oÄkhý ytøkuLkk çktÄkhýeÞ fkÞËkLke òýfkheLkku y¼kð Au.
¼khíkeÞ çktÄkhý{kt †e yrÄfkhLkk hûký {kxu ½ýk {níðLkk fkÞËkyku yÂMíkíð{kt Au.
su{kt ½hu÷wt ®nMkk, øk¼oÄkhý, çk¤kífkh ðøkuhu fkÞËkyku Au. su fkÞËkLke {ËË †e Lkk þheh íkuLke
{hS rðYØ fkuEÃký ðíkoLk íku ytøku íku fkuxo Mk{ûk yhS fhe þfu Au. yuðe òuøkðkE Au.
yk ytøku yæÞÞLk rðMíkkhLke fku¤e Ãkxu÷ {rn÷kykuLke þe Mk{s Au íku òýðkLkku «ÞkMk fÞkuo Au.
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fkuüf Lk t.6.18u tu tu tu t
{hS rðYØ Ãkrík òríkÞ MktçktÄ çkktÄu íkk u ík u økwLkk u çkLku Aut t t u u u w u u ut t t u u u w u u ut t t u u u w u u ut t t u u u w u u u
¢{ rðøkík MktÏÞk xfk
1. Lkk 126 63.00
2. nk 74 37.00
fw÷ 200 100
WÃkhkuõík fkuüf Mkq[ðu Au fu 1h6 W¥khËkíkk yux÷u 63% W¥khËkíkkykuLku †eLkk yk fkÞËkykuLke
Mk{s LkÚke. ßÞkhu 74 W¥khËkíkk yux÷u 37% W¥khËkíkkykuLku yk fkÞËk îkhk †eLkk hûký Mkq[ðíkk
fkÞËkLke Mk{s Au.
{rn÷kykuLke ðneðx{kt yLku hksfkhý{kt ¼køkeËkhe fu íkuLkwt Mkn¼køkeÃkýwt ðÄu íkuLku ÃkwY»kku
{kLk Ëhßòu ykÃkðk {kxu fu íku Mk{fûk çkLku íkuðe íkfku W¼e fhðk ykÃkýk çktÄkhýLkk Ãkt[kÞík Äkhk{kt
½ýk MkwÄkhkyku ÚkkÞ Au. ¼khíkLkk çktÄkhý{kt 73 {kt MkwÄkhk yrÄrLkÞ{ 199h Úke Ãkt[kÞíkkuLku
÷økíkLkku ¼køk-9 Ëk¾÷ fhðk{kt ykÔÞku Aíkk {rn÷kykuLke Mkr¢Þ ¼køkeËkhe yLkw¼ð ½ýk ykuAk
Au. yks ÂMÚkrík rðïLkk fux÷kf rðfrMkík Ëukuþ{kt Ãký Au. ykÚke økúk{eý Mk{wËkÞ{kt hnuíkk
{rn÷kykuLke íkku þwt nþu yu òýðkLkku «ÞíLk yæÞÞLkfíkkoyu fkuüf{kt fÞkuo Au.
fkuüf Lk t.6.19u tu tu tu t
hksfhý{kt †eykuLke ykuAe ¼køkeËkheLkk fkhýkut u u ut u u ut u u ut u u u
¢{ rðøkík MktÏÞk xfk
1. †eykuLke yMk{kLk ÂMÚkrík 111 55.50
2. {rn÷k Ãkkuíku hksfkhý{kt ¼køk ÷uíke LkÚke 118 59.00
3. ¼khíkLke Mk{ks ÔÞðMÚkk 110 55.00
4. ÔÞðMkkÞ (½hLke) sðkçkËkhe 137 68.50
fw÷ 200
* yufÚke ðÄw sðkçkku {¤u÷ Au.
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yk fku»xf{kt W¥khËkíkkyku ÃkkMku yuf fhíkkt ðÄkhu sðkçkku {éÞk Au. yu{kt ykÃkýu òuE
þfeyu Aeyu †eykuLke ¼qr{fk fu sðkçkËkhe ½hLkk ðneðx [÷kððkLke Au yu hksfkhý{kt ðneðx
fhe Lkne þfu yuðwt ð÷ý yÚkðk {kLÞíkk MÃkü Ëu¾kÞ Au. MkkiÚke ðÄw yuxu 68.14 sýk ½hLke
sðkçkËkhe †eykuLku Mkehu nkuðkÚke íku yk sðkçkËkhe ÷E þfíke LkÚke. ßÞkhu Ãk9.00% {rn÷k
W¥khËkíkkyu sðkçk ykÃÞku {rn÷k Ãkkuíku Ãký hksfkhýLkku y½he yÚkðk ftxk¤ksLkf «ð]r¥k økýeLku
ykøk¤ ykðe íkf ÷uíke LkÚke. ßÞkhu ÃkÃk.Ãk0% yu yuðku sðkçk ykÃÞku fu ÃkwY»k «ÄkLk Mk{ks ÔÞðMÚkk
nkuðkLku †e Ãkkuíku økk{Lkku fu Ãkt[kÞíkLkku ðneðx †e fhu MðefkÞo nkuíkw LkÚke.
yk ÃkhÚke íkkhý Lkef¤e þfu †e ÃkkuíkkLku {¤u÷ yçk¤k LkkheLkku ðkhMkku yu s yuLku fkuEÃký
ûkuºk{kt ykøk¤ ykððk {kxu sðkçkËkh su{kt ÃkwY»k«ÄkLk Mk{ks ÔÞðMÚkk Au.
Ãkt[kÞíkhksLke MÚkkÃkLkkLkku {q¤¼qík nuíkw Mk¥kkLkwt ÷kufþkne rðfuLÿefhý fhðkLkku Au. økwshkík
Mkhfkhu 1 ÷e òLÞwykhe 1963 Lkk hkus økuÍux{kt «rMkØ fhe Ãkt[kÞík yrÄrLkÞ{ 1961 fkÞËku
y{÷{kt ykÔÞk Ãkhtíkw ¼khík Mkhfkhu çktÄkhýLkk 73 {kt MkwÄkhk îkhk Mkq[ðkÞu÷ Lkðe çkkçkíkkuLku
ykðhe ÷uðk økwshkík Ãkt[kÞík yrÄrLkÞ{ 1993 íkk. 1Ãk-4-94 Úke y{÷ {kt Au suLku yLðÞu
Ãkt[kík fûkkyu 33% {rn÷k yLkk{ík çkuXfku ykÃkðk{kt ykðe Au.
økúk{ Ãkt[kÞíkyu økúkBÞ fûkkyu MÚkkrLkf Mðhks Au yu ðkík økktÄeSyu Ãký sýkðe Au. økk{{kt
ðMkíkk 18 ð»koÚke WÃkhLkk ík{k{ Lkkøkrhfku [qtxýe{kt Ãkkuíku W¼k hne þfu Au. fu ÃkkuíkkLkku {ík ykÃke
þfu Au. {íkËkLkLkku yrÄfkh íku{Lku çktÄkhýeÞ heíku {¤u÷ Au. n¬ fkuE AeLkðe þfu Lkne. yk n¬
«kó ÚkÞku Au yu fkÞËkfeÞ ðkMíkrðf ÃkrhÂMÚkrík Au. Ãkhtíkw yæÞÞLkLkk rðMíkkhLkk W¥khËkíkkyku
Ãkt[kÞíkLke [qtxýe{kt Mkr¢Þ ¼køkeËkhe ¼sðu Au fu íku òýðkLkku «ÞíLk fÞkuo Au.
fkuüf Lk t.6.h0u tu tu tu t
ík{u Ãk t[kÞíkLke [q txýe{kt ¼køk ÷eÄku Au t q t t uu t q t t uu t q t t uu t q t t u
¢{ rðøkík MktÏÞk xfk
1. nk 48 24.00
2. Lkk 152 76.00
fw÷ 200 100
WÃkhkuõík fkuüf ÃkhÚke òuðk {¤u Au 76% yux÷u fu fw÷ 1Ãkh W¥khËkíkkyku fËe [qtxýe{kt
¼køk ÷eÄku LkÚke. çknuykuLku Võík {ík ykÃkðkLkk ÃkkuíkkLkk yrÄfkhLkku WÃkÞkuøk Ãký fÞkuo Au íku Ãký
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yLÞLke Ëkuhðýe Lke[u ßÞkhu fw÷ h4% yux÷u 48 sux÷k W¥khËkíkkykuyus Ãkt[kÞíkLke Úkíke
[qtxýe{kt ÃkkuíkkLkku hMk Ëk¾ðe íku{kt ¼køk ÷eÄku Au.
Ãkt[kÞíkLke [qtxýe{kt Võík h4% çknuLkku s ¼køkeËkh çkLkíke òuðk {¤u Au. yk rðøkík íku{Lke
hksfeÞ WËkMkeLkíkk Ëu¾kzu Au íku{ fnuðk fhíkk ÃkwY»k «ÄkLk Mk{ks{kt y{wf çkkçkíkkuÚke †eykuyu
y¤økks hnuðw òuEyu íkuLkk YZeøkík {qÕÞkuLku ðÄkhu sðkçkËkh økýe þfkÞ. su h4% çknuLkku Ãkt[kÞíkLke
[qtxýe{kt ¼køk ÷u Au íkuykuLkwt rð&÷u»ký fhk fkuüf {wsçkLkwt r[ºk WÃkÂMÚkík ÚkkÞ Au.
fkuüf Lkt.6.h1u tu tu tu t
[ w txýe{kt ¼køkeËkhew t tw t tw t tw t t
¢{ rðøkík MktÏÞk xfk
1. W{uËðkhe LkkUÄkðeLku MkhÃkt[ fu
WÃkMkhÃkt[ fu MkÇÞ íkhefu 7 14.58
2. «[kh fheLku 38 79.17
3. yLÞLkk ËçkkýÚke 11 22.92
fw÷ 48
* yufÚke ðÄw sðkçkku {¤u÷ Au.
fw÷ 48 çknuLkku{ktÚke Võík Mkkík çknuLkku Au su{ýu W{uËðkhe LkkUÄkðe Au. yLku Mk¢eÞíkkÚke
LkkUÄkðe Au. ßÞkhu 11 çknuLkku (hh.9h%) íkku †e yLkk{íkLkk fkhýu Ãkt[kÞík{kt økÞk níkk íku{ sýkðu Au,
íkuykuLku Ãkt[kÞík fu íkuLkk fk{{kt fkuE hMk LkÚke íkuykuLkk fwxwtçkesLkku Ãkt[kÞíkLkk Mk{økú fk{ku Mkt¼k¤u
Au. ßÞkhu 79.17% çknuLkku Mk¢eÞÚke Ãkt[kÞíkLkk [qtxýe «[kh fkÞkuo{kt òuzkÞ yLku ÃkkuíkkLkk
hksfeÞ n¬ku Lkku WÃkÞkuøk fhu Au. yk{ Mk{økú ½ýwt WËkMkeLk sýkÞ Au fu fw÷ h00 W¥khËkíkkLkk
81% W¥khËkíkkyku MÚkkrLkf [qtxýe{kt Ãký hMk Ëk¾ðíkk LkÚke.
økúk{ MðhksLkwt MðÃLk Mkkfh fhðk yLku Mk¥kkLkwt rðfuLÿefhýLkwt æÞuÞ nktMk÷ fhðk Ãkt[kÞíke
hks Mkûk{ {kæÞ{ Au. rºkMíkheÞ Ãkt[kÞík hks{kt 73 {kt çktÄkhýeÞ MkwÄkhk yrÄrLkÞ{ 199h
Úke 33% {rn÷k yLkk{ík çkuXfkuLke òuøkðkE fhðk{kt ykðe Au. hksfeÞ ûkuºku {rn÷kykuLke
¼køkeËkhe ðÄkhðkLkku W{Ëk «ÞkMk Au. {rn÷kyku hksfeÞ ûkuºku Mkr¢Þ heíku ÃkkuíkkLke íkkfkík,
®n{ík, ¿kkLk çkíkkðe þfu yu sYhe Au. ½hLke [÷kðLkkhe Lkkhe Ãkt[kÞíkLkk ðneðx Lku Ãký Mkkhe
heíku [÷kðe þfu yðe Ëe½o árü hnu÷e Au. Mkw[kY Mkt[k÷Lk {kxu yu Mk{økú Au yuLku íkf ykÃkðkLke
sYh níke su yk MkwÄkhkÚke {¤e.
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Ãkhtíkw ¾hu¾h, fkÞËkfeÞ ÚkÞu÷ MkwÄkhkÚke økúk{eý {rn÷k yu{ktÞ ¾kMk fku¤e Ãkxu÷ {rn÷k
yu rð»ku òýfkhe Ähkðu Au fu Lkne íku òýðkLkku «ÞkMk fkuüf{kt fhðk{kt ykðu÷ Au.
fkuüf Lkt.6.h2u tu tu tu t
MÚkkrLkf MðhkßÞLke Mk tMÚkkyku{k t Mºke yLkk{ík rð»kÞf òýfkhet u tt u tt u tt u t
¢{ rðøkík MktÏÞk xfk
1. nk 21 10.50
2. Lkk 117 58.50
3. Mkkt¼éÞw Au Ãký ÏÞk÷ LkÚke 62 31.00
fw÷ 200 100
WÃkhkuõík fku»xfLku òuíkk sýkÞ Au fu †e{kt fkÞËkfeÞ fu hksfeÞ òuøkðkEykuLkwt «{ký ½ýw
ykuAwt Au. økúk{eý fku¤e Ãkxu÷ {rn÷kLke StËøke ½hLkk fk{{kt fu ¾uíkefk{{kt çkk¤ WAuh {kt ÔÞíkeík
ÚkkÞ Au. 89.00% {rn÷kykuLku Ãkt[kÞíkkuLke [qtxýe{kt {rn÷k fux÷e yLkk{ík çkuXfku hk¾ðk{kt ykðu
Au íku rð»ku çke÷fw÷ {krníke LkÚke. ßÞkhu 10.Ãk0% W¥khËkíkkykuLku Ãkt[kÞíkLkk yrÄrLkÞ{ MkwÄkhk
fÞko çkkË 33% {rn÷k yLkk{ík çkuXfku økúk{ Ãkt[kÞík Míkhu íkk÷wfk Míkhu fu SÕ÷k Ãkt[kÞík Míkhu
hk¾ðk{kt ykðe Au íkuLke òýfkhe Au.
Mk{økú rðï{kt fu ¼khík{kt ykÃkýu òuEyu fw÷ ðMíkeLkku yzÄku rnMMkku {rn÷kykuLke nMíkeLkku
Au. Aíkkt Ãký {rn÷kyku Mkk{krsf, ykŠÚkf yLku hksfeÞ ûkuºku Mk{kLk yrÄfkh ¼kuøkðíke LkÚke. yk
Mk{kLk yrÄfkh Lk ¼kuøkððk ÃkkA¤ ½ýk Ãkrhçk¤ku sðkçkËkh Au. yksu rðï †e ÃkwÁ»kLku Mk{kLk
ík{k{ Ëhßòyku ¼kuøkðe þfu yu {kxuLkk ðkíkkðhýLkwt rLk{koý ÚkE hÌkw Au. yu {kxu Mkhfkhe,
rçkLkMkhfkhe MktMÚkkyku ðøkuhu «ÞíLk fhu Au.
{rn÷kyku ½hLke [kh rËðk÷ Akuze çknkhLke ËwrLkÞk{kt ÃkkuíkkLkk ¿kkLk, íkkfkíkLkku WÃkÞkuøk
fhu yu çknwt sYh çkkçkík Au. yuLkwt SðLk {kºk ½h s yLku íkuLke MkkÚku òuzkÞu÷e ðkíkku s nkuÞ íkku
íku {rn÷k MkþÂõíkfhý LkÚke. íkuLku yLÞ ¿kkLkrð¿kkLk, hksfkhý, ÄkŠ{f, Mkk{krsf çkË÷kðLke
ðkíkku Ãký fhu fu íku{kt ¼køk ÷uíke ÚkkÞ. yæÞÞLk nuX¤Lkk W¥khËkíkkyku hksfeÞûkuºkLke ðkíkku ÃkkuíkkLke
yLÞ Mknu÷eyku fu økúk{sLkku MkkÚku fhu Au fu Lkrn íku òýðkLkku «ÞíLk yne fhu÷ Au.
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fkuüf Lk t.6.h3u tu tu tu t
hksfkhý rð»k u [[kou ou ou ou o
¢{ rðøkík MktÏÞk xfk
1. ðkhtðkh 52 26.00
2. ¼køÞus 9 4.50
3. fkuEÃký LkkUÄÃkkºk çkLkkð çkLku íÞkhu 111 55.50
4. fËe Lkne 28 14.00
fw÷ 200 100
WÃkhkuõík fku»xfLkk MktÏÞkí{f rðøkíkkuLkwt rððhý fheyu íkku {k÷w{ Ãkzu Au fu 60.00%
{rn÷kyku fkuE LkkUÄÃkkºk fu økk{{kt fkuE rðrþü çkLkkð çkLku íÞkhu fhu Au. ßÞkhu h6% {rn÷kyku
ÃkkuíkkLku íkf {¤u Mk{Þ {¤u íÞkhu fhu Au. Ãkhtíkw su {rn÷kyku [[ko fhu Au íku Ãkt[kÞíkLkk Ãkkuíku MkÇÞ
nkuÞ fu íku{Lkk Ãkrík
¼khík{kt rºkMíkheÞ Ãkt[kÞíkhks ÔÞðMÚkk{kt {rn÷kykuLke ¼køkeËkhe ðÄkhðk {kxu su
ÔÞðMÚkkyku Ëuþ{kt {rn÷kykuLkk WíÚkkLk {kxu fhðk{kt ykðíkwt ¢ktríkfkhe Ãkøk÷wt Au. yk ÔÞðMÚkkLku
fkhýu økúk{eý yLku þnuhe rðMíkkhkuLkk MÚkkrLkf MðþkMkLk {kxu ËuþLke ÷øk¼øk 14 ÷k¾ {rn÷kyku
÷kufkuLkk «ríkrLkrÄ íkhefu swËk swËk yrÄfkh fíkoÔÞ yLku Vhs {¤e Au. ½ýk MÚk¤kuyu {rn÷kykuLku
{¤u÷ yk íkfLkku Mkûk{íkk Úke WÃkÞkuøk fÞkuo Au yLku rMkØ fhe çkíkkÔÞw Au fu hksfeÞ ðneðx{kt Ãký
{rn÷kyku ÃkwY»kku sux÷e s Mkûk{ Au. Aíkkt ykLkw «{ký ½ýw ykuAw Au. ½ýk økúk{eý ûkuºkku{kt
{rn÷k hksfhýLke ðkíkLku ÃkkuíkkLke ykr÷ó økýíke òuðk {¤u Au. rþûkýLkku y¼kð fu Ãkwhíke
òýfkheLkku y¼kð íku{kt òuðk {¤íkku nkuÞ Au. ykðk «Míkwík yæÞÞLk{kt W¥khËkíkk ÃkkuíkkLke
Ãkt[kÞík þw {krníke Ähkðu Au yÚkðk yk ytøku fkuE MkkÚku [[ko, rð[khýk fhu Au fu Lkne íku òýðkLkku
«ÞkMk Lke[uLkk fkuüf{kt fhu÷ Au.
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fkuüf Lk t.6.h4u tu tu tu t
hksfkhý rðþu MkkiÚke ðÄw [[ko fkuLke MkkÚku fhku Akuu i w o u u u uu i w o u u u uu i w o u u u uu i w o u u u u
¢{  rðøkík      MktÏÞk      xfk
1. fwxwtçkLkk MkÇÞku 18 10.47
2. Mkøkk-MktçktÄeyku 101 58.72
3. r{ºkku 91 52.90
4. Ãkkzkuþeyku 63 36.63
5. hksfeÞ fkÞofhku 57 33.14
6. yLÞ 08 4.65
fw÷ 172
* yufÚke ðÄw sðkçkku {¤u÷ Au.
yøkkW fkuüf{kt ykÃkýu òuÞw yu {wsçk W¥khËkíkkyku [qtxýe ytøkuLke [[koyku Ãkkzkuþe MkkÚku,
r{ºkku MkkÚku fu hksfeÞ fkÞofhku MkkÚku fhu Au. yu Ãký ßÞkhu økk{{kt, íkk÷wfk{kt [qtxýeLkwt ðkíkkðhý
nkuÞ íÞkhu s fhu Au çkkfe hkusçkhkusLkkt SðLk{kt íkuyku hksfkhýLke ðkík fhíkkt LkÚke. nðu ykÃkýu
yæÞÞLk{kt ßÞkhu fku¤e Ãkxu÷ Mk{ksLke {rn÷kyku ÃkkuíkkLke W{uËðkhe [qtxýe{kt LkkUÄðkLke íkf
MkktÃkzu íkku fkuLkku xufku ÷uþu íku ytøku òýðkLkku «ÞíLk fhu÷ Au. íkuLke rðøkík Lke[uLkk fku»xf{kt
Ëþkoððk{kt ykðe Au.
fkuüf Lk t.6.h5u tu tu tu t
Ãk t[kÞíkLke [q txýe{kt W{uËðkheLke íkf {¤u íkku ík{u fkuLkku xufku ÷uþkut q t t u u u u u u u u u ut q t t u u u u u u u u u ut q t t u u u u u u u u u ut q t t u u u u u u u u u u
¢{ rðøkík MktÏÞk xfk
1. fkuE MðiÂåAf MktMÚkkLkku 16 08.00
2. ¿kkríkLkku 184 92.00
fw÷ 200 100
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WÃkhkuõík fku»xf ÃkhÚke Vr÷ík ÚkkÞ Au fw÷ h00 W¥khËkíkkyku{ktÚke 184 W¥khËkíkkyku
yux÷u 9h% W¥khËkíkkyku fkuEÃký [qtxýe ð¾íku ÃkkuíkkLke ¿kkríkLkku xufku ÷uðkLkwt ðÄw ÃkMktË fhu Au.
yu xufkLku s yrøkú{íkk ykÃkðkLkwt ð÷ý Ähkðu Au. ßÞkhu {kºk 16 W¥khËkíkkyku MðiÂåAf MktMÚkkLkku
xufku ÷uðk ytøkuLkku yr¼«kÞ Ähkðu Au. suLke xfkðkhe òuðk sEyu íkku 8% sux÷e Au.
ykÚke WÃkhkuõík WÃkhÚke ykÃkýu íkkhý fkZe rLk»f»ko ykÃke þfeyu [qtxýe suðk hksfeÞ
çkkçkíkku{kt ¿kkríksLkku ÃkkuíkkLkk ¿kkríksLkkuLkku s xufku ÷uðkLkwt Mkrðþu»k ÃkMktË fhu Au.
¼khíkLkk EríknkMk{kt yLkuf †eykuLkku WÕ÷u¾ íku{Lke Mkk{krsf rLkMçkíkLku ÷ELku fhkð{kt
ykðu÷ku Au. Ér»k ÃkhtÃkhkÚke þY fhe yðko[eLk Mk{Þ MkwÄe{kt yLkuf †eykuLku yksu Ãký ykÃkýu ÞkË
fheyu Aeyu. ¼khíkLke ykÍkËe yLku íÞkh ÃkAeLkk Mk{Þ{kt ðirïf V÷f Ãkh ¼khíkLkwt «ríkrLkrÄíð
fhLkkh {rn÷kyku hksfkhý{kt ykðe Au yLku MkV¤íkkLku ðhe Au. yºku ¼khíkLkk yuf{kºk †e
ðzk«ÄkLk fkuý çkLÞw níkwt. íku rðþuLke òýfkhe {u¤ðe †eykuLke hksfeÞ òøk]rík [fkMkðkLkk «ÞíLk
fhíkk {¤u÷ rðøkíkku yºku Ëþkoððe Au.
fkuüf Lkt.6.h6u tu tu tu t
ykÃkýk Ëuþ{kt fk uE †e ðzk«ÄkLk ÚkÞk nkuÞ ík uLke òýfkheu t u u uu t u u uu t u u uu t u u u
¢{ rðøkík MktÏÞk xfk
1. nk 160 80.00
2. Lkk 40 20.00
fw÷ 200 100
WÃkhkuõík fkuüf ÃkhÚke MÃkü ÚkkÞ Au fu fw÷ h00 fwxwtçkku{ktÚke 160 fwxwtçkku yux÷u fu 80% fwxwtçkku
òýu Au fu ykÃkýk Ëuþ{kt fkuE †e ðzk«ÄkLk ÚkÞk níkk. ßÞkhu h0% fwxwtçkkuLku íkuLke òý LkÚke. yk ÃkhÚke
fne þfkÞ Au fku¤e Ãkxu÷ Mk{ks{kt yksu Ãký òøk]rík Lkwt «{ký ½ýw ykuAw òuðk {¤u Au. su 80%
W¥khËkíkkyku òýu Au íku ËhufLku òý Au fu EÂLËhk økktÄe ykÃkýk ËuþLkk †e ðzk«ÄkLk níkk.
WÃkMktnkh :
WÃkhkuõík «fhý{kt çktÄkhý yLku †eykuLkku fkÞËkfeÞ Ëhßòu rðþuLke [[ko fhíkk fku¤e Ãkxu÷
Mk{ksLke †eyku{kt ÷øLk ¿kkrík yLku heíkrhðkòu {wsçk †eykuLkk ÷øLkSðLk yLku rÃkík]Mk¥kkf Mk{ks{kt
†eykuLke yðËþk{kt fkÞËk yLku çktÄkhýLke òøk]rík yLku òýfkheLkku y¼kð yksu Ãký òuðk {¤u Au.




yÇÞkMkLkkt íkkhýku yLku rLk»f»kkuot u u u ot u u u ot u u u ot u u u o
* íkkhýku yLku rLk»f»kku ou u u ou u u ou u u ou u u o
- yÇÞkMk rðïLkwt ðMkrík r[ºk
- ykŠÚkf ÃkrhÂMÚkrík yLku ÃkrhðíkoLk
- YrZyku yLku ÃkrhðíkoLk
- MðkMÚÞ - MkktMf]ríkf rLk»kuÄku
- fkÞËkfeÞ yLku hksfeÞ òøk]rík
* Mk{ks fkÞofhLkk ËhBÞkLkøkeheLkkt ûkuºkkuo t u uo t u uo t u uo t u u
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«Míkwík yÇÞkMk{ktÚke rLk»ÃkLLk Úkíkkt íkkhýku yºku Ëþkoðe MktþkuÄf îkhk su WífÕÃkLkkyku
çkktÄðk{kt ykðe níke, íkuLke fMkkuxe fhðk{kt ykðe Au. Mk{ksfkÞoLkk MktþkuÄf nkuðkLku Lkkíku yºku
yÇÞkMk yLku ûkuºkfkÞo ÃkhÚke íkkhðu÷ sYhe Mkq[Lkku yLku fkÞo¢{ku Ëþkoðe yk «fhýLke
Ãkqýkonwrík fhe Au.
Ø yÇÞkMkLkkt íkkhýku yLku rLk»f»kkuo :t u u uot u u uot u u uot u u uo
yÇÞkMk rðïLkwt ðMkrík r[ºk :wtwtwtwt
yÇÞkMk{kt Mk{krðü W¥khËkíkkyku 1Ãk fu íkuÚke ðÄw ô{h Ähkðíke çknuLkku s Au.
yÇÞkMk rð»kÞLku yLkwYÃk Mkk{krsf - ykŠÚkf «ð]r¥kyku MkkÚku Mkt÷øLk {rn÷kykus rð»kÞLku
LÞkÞ ykÃke þfu. {kxu 1Ãk fu íkuÚke ðÄw ðÞLke †eykuLku ÃkMktË fhðk{kt ykðe níke. ðÞLke
heíku òuEyu íkku MkkiÚke {kuxwt sqÚk h6 Úke 3Ãk ðÞLkwt Au. su fw÷ W¥khËkíkkLkk 46.00% Au ßÞkhu
çkeò ¢{u 36 Úke 4Ãk Lkwt ðÞsqÚk h3.Ãk0% Au. MkkiÚke ykuAk W¥khËkíkkyku Ãk6 Úke ðÄkhu ðÞ
ÄhkðLkkh ðÞsqÚkLkk Au. su Võík h% s Au. yk{ ÃkMktË fhkÞu÷ ÷øk¼øk çkÄk s W¥khËkíkkyku
ÃkwgðÞLkk Au.
Mkhuhkþ ô{h ÃkhÚke MÃkü ÚkkÞ Au fu, {kuxk¼køkLkk W¥khËkíkk ÃkwgðÞLkk nkuE Mkk{krsf,
MkktMf]ríkf, hksLkiríkf çkkçkíkkuÚke Ãkrhr[ík Au.
ûkuºkfkÞo ËhBÞkLk yLku ÷ktçkk Mk{ÞÚke yk ¼kiøkkur÷f ûkuºk{kt fk{Lkku yLkw¼ð nkuðkLku
÷eÄu W¥khËkíkkykuLkk þiûkrýf Míkh rðþu fne þfkÞ fu, su W¥khËkíkkyku fw÷ fwxwtçk{ktLkk
MkÇÞku{kt †e MkkûkhíkkLkwt «{ký 9.74% Au. ÷¾e ðkt[e þfíkk níkk. íkuðk ½ýk W¥khËkíkkyku,
{nkðhkLkk y¼kðu yksu ÷¾ðk ðkt[ðk Ãký Mkûk{ LkÚke. xfkðkheLke árüyu òuEyu íkku h0%
W¥khËkíkkyku Mkkûkh Au. ßÞkhu yLkw¢{u 8.Ãk0% yLku 1.Ãk0% W¥khËkíkkykuyu «kÚkr{f yLku
{kæÞr{f rþûký ÷eÄu÷wt Au. çkkfeLkk 70% W¥khËkíkkyku rLkhûkh Au. fwxwtçkLkk MkÇÞku{kt rþûkýLkwt
«{ký òuEyu íkku 4h.80% Au. su{kt fw÷ 148 fwxwtçkku ÃkkuíkkLkkt çkk¤fkuLku A ð»koLke ô{hu
þk¤kyu yÇÞkMk {kxu {kuf÷u Au. Mkhfkh íku{s MðiÂåAf MktMÚkkykuLkk †erþûkýLkk «ÞkMkkuLkk
÷eÄu 116 W¥khËkíkkykuyu sýkÔÞwt fu ÃkkuíkkLke AkufheykuLku ¼ýðkÚke íkuLkku rðfkMk ÚkkÞ, òøk]rík
ykðu, ÷øLk fhðk{kt fu ÃkkºkLke ÃkMktËøke{kt {w~fu÷e Lk Ãkzu, yuðkt fkhýkuMkh ¼ýkðu Au.
¼ýkððkLkk VkÞËkyku{kt Mkk{krsf Ëhßò{kt ðÄkhku íku{s yLÞkÞ Mkk{u ÷zðkLke þÂõík ðÄu Au.
hkßÞLkk MkkiÚke {kuxk þnuhLke LkSfLkk íkk÷wfkyku{kt yk ÂMÚkríkLku Mk{ksLke YrZ[wMíkíkk
yLku rþûký íkhVLke WËkMkeLkíkk MÃküÃkýu hsq fhu Au.
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yk{, Mk{økú W¥khËkíkkyku{kt rþrûkíkkuLkwt «{ký sqs Au, {kuxk¼køkLkk W¥khËkíkkyku
«kÚkr{f MkwÄe s rþûký {u¤ðu÷wt Au. MkkýtË íkk÷wfkLkwt Mºkerþûký «{ký 4Ãk.98%(h001
MkuLMkMk) Au, íkuLkk «{ký{kt Ãký ¾qçk s ykuAwt rþûkýLkwt «{ký òuðk {¤u Au.
WÃkhkuõík ytfku MktþkuÄfLke WífÕÃkLkk fku¤e Ãkxu÷ †eyku{kt yûkh¿kkLkLkwt «{ký LknªðíkT
Au íkuLke Ãkwüe fhu Au.
fku¤e Ãkxu÷ Mk{ks{kt Mkk{kLÞ heíku †eLke ÷øLk ô{h 1Ãk Úke 16 ð»koLke òuðk {¤u
Au, íkuðwt ûkuºkfkÞoLku ykÄkhu òuðk {éÞwt Au. ynª ÃkMktË fhu÷ W¥khËkíkkyku{ktÚke Võík çku s
(1%) W¥khËkíkk yÃkrhýeík òuðk {éÞk Au. yk{, Mkk{krsf heíkrhðkòuÚke ÷øk¼øk çkÄk s
W¥khËkíkkyku Mkkhe heíku Ãkrhr[ík níkk íku{ íku{Lkk ðiðkrnf Ëhßò ÃkhÚke fne þfkÞ.
ykŠÚkf ÃkrhÂMÚkrík yLku ÃkrhðíkoLk :u ou ou ou o
ykŠÚkf Ëhßòu ÔÞÂõíkLke Mkk{krsf çkkçkíkkuLku Ãký yMkh fhu Au. íku{ Ãkqðo yÇÞkMkkuÚke
Mkkrçkík ÚkE [qõÞwt Au. ykÚke ÔÞÂõíkLke ykŠÚkf ÃkrhÂMÚkrík Mk{sðkÚke Mkk{krsf Ëhßòu -
¼qr{fk íkuLkk rLkýoÞLke yMkhfkhfíkk yLku yLÞ Mkk{krsf, hksLkiríkf çkkçkíkku Mk{sðe Mkh¤
çkLkþu. {kxu W¥khËkíkkLke ykŠÚkf ÃkrhÂMÚkrík{kt Mk{sðk {kxu íkuLkk ykŠÚkf ËhßòLku Mk{sðkLkku
«ÞíLk fhíkkt sýkÔÞwt Au fu 91% W¥khËkíkkyku ½hfk{ WÃkhktík fkuELku fkuE ÔÞðMkkÞ{kt
hkufkÞu÷k Au. Ãkhtíkw ynªÞkt ykŠÚkf MkæÄhíkk ðÄkhðk fhíkkt SðLk xfkððkLkku Mkt½»ko ðÄkhu
yøkíÞLkku Au. ½hLke ¾uíke{kt {ËË fhðe, fu Ãkkuíku s ¾uíke fhíkk Ãk3.38% W¥khËkíkkyku Au.
ßÞkhu 47 W¥khËkíkkyku(hÃk.8h%) ¾uík{sqhe MkkÚku òuzkÞu÷ Au. yk{, {n¥k{ W¥khËkíkkyku
«kÚkr{f ûkuºk MkkÚku òuzkE ÃkkuíkkLkwt økwshkLk [÷kððk{kt fwxwtçkLku WÃkÞkuøke çkLku Au. yk WÃkhktík
yÕÃk«{ký{kt fwxwtçkku #xLkk ¼êk{kt, Lkkufhe, ÃkþwÃkk÷Lk, ½hfk{ íkÚkk Aqxf{sqhe suðk ÔÞðMkkÞku
MkkÚku Mktf¤kÞu÷k Au.
W¥khËkíkkLke ykðf yu fwxwtçkLke Ãkqhf ykðf YÃku òuðk {¤u Au. {krMkf ykðfLkwt r[ºk
òuíkkt 78% W¥khËkíkkyku Yk.Ãk00 Úke 1000 MkwÄe {u¤ðíkk òuðk {¤u Au. ßÞkhu 1001 Úke
ðÄw {krMkf ykðf «kÃík fhíkk hÃk W¥khËkíkkyku(1h.Ãk0%) Au. ykÚke fne þfkÞ fu
W¥khËkíkkykuLkwt fwxwtçkLku ykŠÚkf «ËkLk ½ýwt ykuAwt Au.
W¥khËkíkkLkk fwxwtçkLke ðkŠ»kf ykðfLkk †kuíkku {wsçk MÃkü Ëu¾kÞ Au ¾uíke îkhk MkkiÚke
ðÄkhu ykðf yux÷u fu Ãk1.66% sux÷e ykðf ¾uíke îkhk {u¤ðkÞ Au. ßÞkhu MkkiÚke LkkLkku
ykðfLkku (0.Ãk7%) †kuík íku ÃkþwÃkk÷Lk Au. íku{s fwxwtçkLkk ðkŠ»kf ¾[oLke rðøkík òuíkk
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38.44% ¾kuhkf ÃkkA¤, Mkk{krsf-ÄkŠ{f rðrÄ rðÄkLkku ÃkkA¤ 13.81% ¾[o fhðk{kt ykðu
Au. ykÚke fne þfkÞ fu {q¤¼qík sYhe ÃkkuíkkLku çkkË fhíkk rçkLkWíÃkkËf ûkuºkku{kt ðÄw ¾[o Úkíkku
òuðk {¤u Au.
W¥khËkíkkLkk Lkk{u fkuEÃký r{÷fík nkuÞ íkuðk 76 W¥khËkíkkyku Au. su{kt ¾uíke÷kÞf
s{eLk, {fkLk, çkUf çku÷uLMk yLku ËkøkeLkkLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. ßÞkhu {kuxk¼køkLkk yux÷u fu
1h4 W¥khËkíkkLkk Lkk{u fkuEÃký «fkhLke r{÷fík òuðk {¤íke LkÚke. fwxwtçkLke f{kýe fkuLke
ÃkkMku hnu Au, íku òýíkkt yuðe {krníke «kÃík ÚkkÞ Au fu, {kuxk¼køku 1h8 fwxwtçk{kt †eLke f{kýe
ÃkwY»kku ÃkkMku hnu Au, ßÞkhu 7h fwxwtçkku{kt †eyku ÃkkMku f{kýe hnuíke òuðk {¤u Au. su Ëþkoðu
Au fu «ðíko{kLk yÚkoÔÞðMÚkk ÃkwÁ»k«ÄkLk Au. Ãkhtíkw 96 W¥khËkíkkyku fwxwtçkLke f{kýe{ktÚke
ÃkkuíkkLke EåAk {wsçk ¾[o fhe þfðkLke Mðíktºkíkk Ähkðíkk òuðk {¤u Au.
yÇÞkMk nuX¤Lkk fw÷ W¥khËkíkk{ktÚke 1h0 W¥khËkíkkLku íku{Lkkt fk{kuLke ytËh fwxwtçkLkk
ÃkwÁ»kku çkk¤fkuLku Mkk[ððk{kt, hMkkuEfk{{kt, Zkuh Mkk[ððk íkÚkk yLÞ fkÞkuo fhðk{kt {ËËYÃk
çkLku Au. yux÷u fu fku¤e Ãkxu÷ Mk{ks{kt yLÞ ©r{f ¿kkríkykuLke su{ †e-ÃkwY»kku MkkÚku fk{
fhíkkt òuðk {¤u Au.
Mkk{krsf økríkþe÷íkk :
ËirLkf Mk{k[khkuÚke yðøkík hnuíkk Võík h4 W¥khËkíkkykuLkkt fwxwtçk Au fu su{Lku íÞkt
ËirLkf Mk{k[khÃkºk ykðu Au. Ãkhtíkw íku{ktLkk {kºk 3 W¥khËkíkk s íkuLkwt rLkÞr{ík ðkt[Lk fhu Au.
su íku{Lkk fkÞoçkkusLku íku{s fkixwtrçkf sðkçkËkheÚke WíÃkLLk ÚkÞu÷e WËkMkeLkíkkLku Ëþkoðu Au.
{LkkuhtsLkLkkt {kæÞ{ku{kt òuEyu íkku 68 W¥khËkíkkykuLkk ½h{kt hurzÞku, 1h4 xe.ðe.
suðk ykÄwrLkf {LkkuhtsLkLkkt á~Þ-©kÔÞ WÃkfhýkuLkku WÃkÞkuøk Úkíkku sýkÞ Au. su{kt {wÏÞíðu
rVÕ{ku - rVÕ{e økeíkku yLku yLÞ {Lkkuhtsf fkÞo¢{ku s ðÄkhu òuðkÞ-Mkt¼¤kÞ Au. yÇÞkMk
nuX¤Lkkt 144 fwxwtçkku MktçktÄeykuLku {¤ðk, ÷øLk«Mktøkku{kt sðkLkk fkhýkuMkh {wÏÞíðu çknkh síkk
òýðk {¤u Au.
W¥khËkíkkyku{ktÚke {kuxk¼køkLkk yux÷u fu 1hh W¥khËkíkkyku VwhMkËLkku Mk{Þ xe.ðe.
òuELku ÃkMkkh fhu Au. yLÞ fkhýku{kt Ãký fkuE WíÃkkËf «ð]r¥k òuðk LkÚke {¤íke. ykÄwrLkf
WÃkfhýkuLke yMkh ynª Ÿzký MkwÄe «Mkhu÷e òuðk {¤u Au. íkf {¤u íkku yLÞ «ð]r¥k MkkÚku
òuzký rðþu ÃkqAíkkt 78 W¥khËkíkk ÃkkuíkkLke ÃkMktËøke ðkt[Lk, xe.ðe., hurzÞku MkkÚku Mk{Þ ÃkMkkh
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fhðkLkwt ËþkoÔÞwt Au. ßÞkhu h3% W¥khËkíkkykuyu fkuE s ÃkMktËøke Ëþkoðe LkÚke. Mk{qn {kæÞ{kuLkk
rðMVkuxLkk Mk{Þ{kt yk ÃkrhÂMÚkrík {uøkkMkexeÚke 30 Úke 40 rf÷ku{exhLke rºkßÞkLkk økúk{
«ËuþLke òuðk {¤u Au.
†e «&™kuLke yMkhfkhf hswykíkLkk {kæÞ{ íkhefu 1h7(63.Ãk0%) W¥khËkíkkykuyu
MktMÚkk yLku Mkk{krsf fkÞofíkkoLku økýkÔÞk Au, su MðiÂåAf MktMÚkkyku yLku Mkk{krsf fkÞofíkkoykuLke
†eykuLkk «&™ku MktË¼uoLke «ríkçkæÄíkk Ëþkoðu Au.
½hLkk Mkk{krsf fu ÄkŠ{f «Mktøkku{kt 144 fwxwtçkku VkuxkuøkúkVe fhkðu Au. íku{s 76 fwxwtçkku
rðzeÞku þwxªøk fhkðíkk sýkÞk Au. su ykÄwrLkfhý fu yLÞ Mk{kòuLkk MktÃkfoLkk fkhýu Úkíkwt
yLkwfhý Ëþkoðu Au.
ÄkŠ{f ð÷ýku{kt òuEyu íkku 1h0 W¥khËkíkkyku íknuðkhku{kt Ëþk{k, 78 ¾kuzeÞkh{kíkkLke
Ãkqò fhu Au, 88 W¥khËkíkkykuLkkt økk{ku{kt ¼wðkyku Au yLku 11h W¥khËkíkkykuLkkt økk{{kt
¼qðk({tºk-íktºk fhLkkh)
Lk nkuðkÚke su økk{{kt ¼qðkyku nkuÞ Au íÞkt sE íku{Lke þkherhf-ykŠÚkf íku{s Mkk{krsf
rðxtçkýkykuLkkt Mk{kÄkLkLkk «ÞíLkku fhu Au. ¼qík«uíkLke {kLÞíkk{kt Ãký nsw ÃkrhðíkoLk ykðu÷
òuðk LkÚke {¤íkwt. 136 sux÷k W¥khËkíkkyku ÃkhtÃkhkLku(ytÄ©æÄk) yLkwMkhe swËkt swËkt ÃkhtÃkhkøkík
rðrÄ rðÄkLkku fhkðu Au.
Mkk{krsf, ÄkŠ{f «Mktøkku yLku çke{kheLkk Mk{Þu þkherhf MðkMÚÞ íku{s þktrík {u¤ððkLkk
nuíkwÚke çk÷e [Zðkíkk fu yLÞ ¼kuøk Ähkðíkk òuðk {¤u Au. h1{e MkËe{kt sE hnu÷k ËuþLke
yk ðkMíkrðfíkk Au fu þkherhf Mkw¾kfkhe {kxu Ãký yksu y¼kiríkf þÂõíkyku ÃkhLkku rðïkMk
y¾tz Au.
÷øLkrð»kÞf rhðkòu òuEyu íkku Akufhk-Akufheyku {kxu ÃkkºkLke ÃkMktËøke ½hLkk ðze÷ku
îkhk Úkíke nkuÞ íkuðwt 94% W¥khËkíkk sýkðu Au. Ãkhtíkw fkuE yuf s †kuík îkhk Ãkkºk ÃkMktËøkeLkwt
fkÞo Úkíkwt LkÚke, su {kxu yLÞ Mkøkktðnk÷kt yLku yøkúýeyku Ãký ¼køk ¼sðíkkt òuðk {¤u Au.
Akufhk-Akufheyku îkhk òíku s ÃkkºkLke ÃkMktËøke fhðk{kt ykðu Au, íkuðwt yuf Ãký W¥khËkíkkyu
sýkÔÞwt LkÚke. su Mk{ksLke YrZ[wMíkíkk hsq fhu Au. Akufhk-AkufheLkk ÃkMktËøkeLkkt Äkuhýku{kt
AkufhkLkk MktçktÄ{kt òuEyu íkku çkÄk s W¥khËkíkkyku ykŠÚkf MkæÄhíkk yLku ¼ýíkhLku {n¥ðLkwt
økýu Au. ßÞkhu AkufheLke ÃkMktËøke{kt Ëu¾kð yLku ½hLkkt fk{fksLke òýfkheLku yøkíÞíkk
ykÃkðk{kt ykðu Au.
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fku¤e Ãkxu÷ ¿kkríkyku{kt ðh-fLÞk ðå[uLke ô{hLkku íkVkðík çknw {kuxku hk¾ðk{kt ykðíkku
LkÚke. íkuðwt {kuxk¼køkLkk W¥khËkíkk sýkðu Au. Ëefhk-ËefheLkkt ÷øLk Mk{Þu y{wf Lk¬e fhu÷
MkkuLkwt-[ktËe ykÃkðwt Ãkzu Au íkuðwt 1hh(61%) W¥khËkíkkyku sýkðu Au.
yk WÃkhktík Ëefhk-ËefheLku ð†ku íku{s Ëefhk-ËefheLkk {kuMkk¤ Ãkûk fu MkkMkrhÞk Ãkûk{kt
Ãknuhk{ýe fhðkLkku rhðks Ãký òuðk {¤u Au. yk WÃkhktík ÷øLk çkkË ykýkLkku rhðks  Au
íkuðwt çknw{íke W¥khËkíkk(66%) sýkðu Au. yk Mkk{krsf rhðkòu Mk{ksLku Ëuðk{kt ½Mkze síkk
Ëu¾kÞ Au. ûkuºkfkÞoLkk ykÄkhu MktþkuÄLkfíkkoyu yk Mk{ks{kt ðkhtðkh Ënus MktçktÄLkk «&™ku
Q¼k Úkíkk òuÞk Au. ykÄwrLkf Mk{ÞLke yMkhLkk fkhýu Ëu¾kËu¾e yLku Mkk{krsf {ku¼ku Ÿ[ku
çkíkkððk {kxu Ãký ÷øLkLke ytËh {kuxk ¾[koyku Úkíkk òuðk {¤u Au.
¿kkrík çknkh Akufheyku Mkh¤íkkÚke ÷øLk fhe þfíke LkÚke, íkuðwt ÷øk¼øk çkÄk s (94%)
W¥khËkíkkyku sýkðu Au. su ¿kkríkLkwt ð[oMð yLku †eLke ÃkhkÄeLkíkk Ëþkoðu Au. Ãkhtíkwt fku¤e Ãkxu÷
¿kkrík{kt †eyku AqxkAuzk {u¤ððk {kxu Ãknu÷ fhu íkku íkuLku Mk{ks {kLÞ hk¾u Au, íkuðwt 74%
W¥khËkíkkykuLkwt {tíkÔÞ Au. yk WÃkhktík fLÞk rð¢ÞLke «Úkk nkuðkÚke †eykuLku ÃkwLk:÷øLkLke Aqx
Au, yLku íku{kt ¿kkríkLkku nMíkûkuÃk nkuíkku LkÚke, íkuðwt h/3 fhíkkt ðÄkhu W¥khËkíkkykuLkwt {tíkÔÞ Au.
AqxkAuzkLkkt fkhýku{kt òuEyu íkku W¥khËkíkkykuLkk {íku ÃkíLke øk{íke LkÚke(44.Ãk0%), [krhºk
Ãkh þtfk Au(40.Ãk0%), ykŠÚkf fkhýkuLku ÷ELku íku{s òríkÞ fkhýku suðk çknwrðÄ fkhýkuÚke
AqxkAuzk yÃkkÞ Au. AqxkAuzk ykÃkðkLke Mk¥kk swËkt-swËkt Mkk{krsf MktøkXLkku ÃkkMku Au íku{ çkÄk
s W¥khËkíkkyku Mðefkhu Au yLku yuf fhíkkt ðÄkhu heíku AqxkAuzk {u¤ðe þfkÞ íku{ sýkðu
Au. 149(74.Ãk0%) ¿kkríkÃkt[, 1h7(63.Ãk0%) fwxwtçkLkk ðze÷ku {khVíku AqxkAuzk ÚkE þfu Au
íku{ sýkÞ Au. ßÞkhu yLkw¢{u 18 yLku 3 W¥khËkíkkyku fkuxo îkhk fu Mkk{krsf MktMÚkk îkhk
AqxkAuzkyku yÃkkÞ Au íkuðwt sýkðu Au. yk Mk{MÞkykuLkk Wfu÷ {kxu su{ ¿kkríkÃkt[Lkwt ð[oMð
òuðk {¤u Au. íkus heíku fkixwtrçkf Í½zkyku yLku yLÞ fkixwtrçkf Mk{MÞkykuLkk n÷{kt Ãký Lkkík
Ãkt[Lke ¼qr{fk ½ýe {n¥ðLke hnu Au. yk MkkÚku MkkÚku fkixwtrçkf yLku Mk{ksLkk ðze÷ku Ãký
¼qr{fk ¼sðíkk òuðk {¤u Au. Mk{økú r[ºk yuðwt WÃkMku Au fu nsw Ãkku÷eMk, fkuxo suðe ðiãkrLkf
MktMÚkkyku fhíkk ÃkhtÃkhkøkík MktMÚkkyku ðÄw ð[oMð Ähkðu Au.
rðÄðkykuLke Mkk{krsf-ÄkŠ{f «MktøkkuLke nksheLku nsw MkwÄe yk Mk{ks yþw¼ {kLku Au
íku{ h/3 W¥khËkíkkyku {kLku Au. su †eykuLkwt ÃkhtÃkhkøkík MÚkkLk Lke[wt Au íku{ sýkðu Au. íÞkhu 30%
sux÷k W¥khËkíkkykuLkk {íku rðÄðkykuLke nksheLkku fkuE ðktÄku LkÚke. yLÞ ÔÞÂõík su{s íku{Lkwt
MÚkkLk Au íku{ sýkðu Au, su Mkk{krsf rðÄkhku{kt ykðu÷ ÃkrhðíkoLkLku Ëþkoðu Au.
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÷øLk {kxu Ãkkºk ÃkMktËøke(ÃkwY»k ÃkMktËøke)Lkk çkË÷kíkk Äkuhýku yk Mk{ks{kt Ëu¾kÞ Au.
su{fu fkixwtrçkf MkæÄhíkkLku çkÄks W¥khËkíkkyku(99.Ãk%) yøkíÞíkk ykÃku Au. íkuðe s heíku
Ëu¾kðLku Ãký yøkíÞíkk yÃkkÞ Au. Ãkhtíkw rþûkýLku Ãký (Ãk1.Ãk0%) W¥khËkíkkyku {n¥ð ykÃku
Au. su yk Mk{ks{kt rðfMkíkk síkkt Lkðk {qÕÞkuLkwt ËþoLk fhkðu Au. yk s heíku fLÞk ÃkMktËøkeLkk
Äkuhýku{kt Ãký ÃkrhðíkoLk ykðe hÌkwt Au. Ãkhtíkw nsw yk Äkuhýku{kt YrZ[wMíkíkk ðÄkhu Ëu¾kÞ Au.
¼khíkeÞ ¿kkrík ÔÞðMÚkk{kt ÷øLk {kxuLkk ¿kkrík îkhk Lk¬e fhðk{kt ykðu÷k økku¤(MktçktÄ
ðíkwo¤) çknkh ÷øLk fhíkk ÷kufkuyu fkixwtrçkf yLku ¿kkríkLkk çkrn»fkhLkku Mkk{Lkku fhðku Ãkzu Au
íku{ yLkw¢{u 88.Ãk0% yLku 69.Ãk0% W¥khËkíkkyku sýkðu Au.
¿kkríkÃkt[Lkwt ð[oMð íku økúk{eý Mk{wËkÞLkwt yuf ykøkðwt ÷ûký Au. þnuhefhýLkk fkhýu
Mkk{krsf çktÄLkku þnuhesLkku{kt økúk{eý «Ëuþ fhíkk ykuAk «¼kðe òuðk {¤u Au íkuðwt Ãkqðo
yÇÞkMkkuÚke Mkkrçkík ÚkE [qõÞwt Au. yk ¿kkríkÃkt[Lkk fkÞkuo rðþuLke W¥khËkíkkykuLke Mk{s òuEyu
íkku, ¿kkríkÃkt[ fkixwtrçkf «&™kuLku n÷ fhðkLkwt fk{ fhu Au íkuðwwt h/3 W¥khËkíkkyku sýkðu Au. ßÞkhu
çktÄkhý ½zíkhLku íkuLku Ãk¤kððkLkwt fk{ ¿kkríkLkwt Au íku{ Ãk9% W¥khËkíkkyku sýkðu Au yLku
Mkk{krsf fwrhðkòu çktÄ fhkððk yLku ¿kkríkLkk rðfkMkLkk fk{kuLku ¿kkríkLkk fkÞkuo sýkðíkk
yLkw¢{u 60.Ãk0% yLku Ãk9.Ãk0% W¥khËkíkkyku Au.
fku¤eÃkxu÷ ¿kkrík{kt fLÞk rð¢ÞLke «Úkk Au suLku ÷øk¼øk çkÄks(98%) W¥khËkíkk ¾kuxe
«Úkk økýu Au. yk çkkçkík rð[khðk suðe Au. Mkk{wrnf heíku yk «ÚkkLkku rðhkuÄ Úkíkku LkÚke.
íku Ãký LkøLk MkíÞ Au íku{ ûkuºkeÞ yLkw¼ð ÃkhÚke MktþkuÄLkfíkkoLkwt íkkhý Au. fwxwtçkLkk «kÚkr{f
fkÞkuo{kt W¥khËkíkk yk yuf fhíkk ðÄw fk{ku fwxwtçkLkk økýkðu Au. su{fu Mk{ksLkk ykŠÚkf-
Mkk{krsf fkÞkuoLke ÃkqŠík {kxu (98%), «òu¥Ãkrík yLku òríkÞ ykLktË {kxu (Ãkh.Ãk%) yLku
fwxwtçkLkk Ãkkrhðkrhf ykLktË(13.Ãk0%)  {kxu fwxwtçk sYhe Au íku{ sýkÔÞwt níkwt.
fkixwtrçkf f÷uþLkk Wfu÷ {kxu ¿kkríkÃkt[(7Ãk%) yLku fwxwtçkLkk MkÇÞku(7h.Ãk0%) s {ËËYÃk
çkLku Au íkuðwt òýðk {¤u Au. su fwxwtçk yLku ¿kkrík su Mk{ksLke ÃkkÞkLke MktMÚkkykuLkwt yksu Ãký
{n¥ð xfe hÌkwt Au íku{ Ëu¾kzu Au. Ãkhtíkw «&™Lkku Wfu÷ Lk {¤u íkku Ãk9% W¥khËkíkkykuLkk {íku
fkLkqLke MktMÚkkyku Ãkku÷eMk, fkuxoLke {ËËLku Ãký nðu ykðfkhðk{kt ykðu Au.
WÃkhkuõík Mk{økú rðøkíkku ÃkhÚke fku¤eÃkxu÷ Mk{ks rðfkMkLkk Mkt¢krík fk¤{ktÚke ÃkMkkh ÚkE
hÌkku Au íku{ sýkÞ Au. ÃkhtÃkhkøkík MktMÚkkyku, økku¤-¿kkrík, ¿kkríkÃkt[ rð»ku yksu Ãký Mk{ks{kt
ykËh¼kð xfe hÌkku Au. Ãkhtíkw W¥khËkíkkykuLke ÃkkuíkkLke Mk{s {wsçk Ãký íkuyku ÔÞÂõíkøkík
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rLkýoÞku{kt yLÞLkku nMíkûkuÃk sÕËe Mðefkhíkk LkÚke íku{ Ãký sýkÞwt Au. Äe{u Äe{u ÔÞÂõíkøkík
Äkuhýu †eyku ÃkkuíkkLkku {ík «ËŠþík fhíke ÚkE Au, su íkuykuLkk YrZ[wMík ÃkhtÃkhkøkík Mk{ks{kt
çkË÷kðLke yuf rLkþkLke Au.
MktøkXLk :tttt
«Míkwík yÇÞkMkLkk fw÷ W¥khËkíkkLkk Ãk6 W¥khËkíkkyku fkuELku fkuE «fkhLkkt MktøkXLk
MkkÚku òuzkÞu÷ Au. su{ktLkk 4h W¥khËkíkkyku rþrûkík Au. ßÞkhu 144 W¥khËkíkkyku fkuEÃký
MktøkXLk MkkÚku òuzkÞu÷k LkÚke. ðÞsqÚk «{kýu òuEyu íkku {kuxk¼køkLkk(Ãk0 W¥khËkíkk) 1Ãk Úke
3Ãk ðÞsqÚkLkk Au.
MðkMÚÞ - MkktMf]ríkf rLk»kuÄku yLku ÃkrhðíkoLk :t ] u u u ot ] u u u ot ] u u u ot ] u u u o
W¥khËkíkk{ktÚke {kuxk¼køkLkk yux÷u fu 17h W¥khËkíkkykuyu nsw rLk»kuÄkuLkwt Ãkk÷Lk fhðwt
Ãkzu Au. íku{kt íkuyku {krMkfÄ{o{kt nkuÞ íÞkhu íku{Lku Mkk{krsf, ÄkŠ{f rðrÄ rðÄkLkku{kt ¼køk
Lk ÷uðku - fkÃkýe-hkuÃkýe suðk ¾uíke fk{ku{kt Lk òuzkðwt íkuðk rLk»kuÄku Ãkk¤ðk Ãkzu Au.
yk rLk»kuÄkuLku ÞkuøÞ Lk {kLkíkk W¥khËkíkkLke MktÏÞk 13Ãk Au. suyku rLk»kuÄ yÞkuøÞ nkuðkLkk
fkhýYÃku þkherhf h[LkkLkku ¼køk Au íku{s yr÷Ãíkíkk ÞkuøÞ ÷køkíke LkÚke íku fkhýku Ëþkoðu Au.
®nËwÄ{o{kt Mkk{kLÞ heíku øk¼oðíke †eykuLku Úkíkk MktMfkhku suðk fu ©e{tík rðrÄ, {kíkkSLkk
{ktzðk(Ãkqò) fhðk{kt ykðu Au. yk MktMfkhku Lk ÚkkÞ íkku íkuLke ykzyMkhkuYÃku fwxwtçk Ãkh rðÃkr¥k
ykðu íku{s øk¼oðíke†eykuLku «Mkqrík{kt {w~fu÷e Q¼e ÚkkÞ íkuðwt çkÄks W¥khËkíkkyku {kLku Au
yLku íku Ãkk¤íkk sýkÞ Au. ykÄwrLkf MðkMÚÞ MkuðkykuLkku «[kh «Mkkh ÃkAe Ãký Mk{ks{kt
ykÃke ©æÄk(ytÄ©æÄk)Lke yMkh ynª Ëu¾kÞ Au.
øk¼oðíke†eykuLkk ¾kuhkf MktçktÄu òýfkhe {u¤ðíkk 9h% W¥khËkíkkyku øk¼oðíkeykuLku
ðÄkhu Ãkku»kýÞwõík ¾kuhkf ykÃkðku òuEyu íku{ Ëþkoðu Au. øk¼koðMÚkk ËhBÞkLk MÚkkrLkf Mkhfkhe
LkMko fu ¾kLkøke Ëðk¾kLkk{kt sE 180 W¥khËkíkkLkk fwxwtçk{kt øk¼oðíke †eykuLke sYhe íkÃkkMk-
Mkkhðkh fhkððk{kt ykðu Au. su ykÄwrLkf ykhkuøÞ MkwrðÄkLkk «[kh-«MkkhLke yMkh YÃku Ëu¾kÞ
Au. Mkk{kLÞ heíku †eykuLke «Mkqrík ½h{kt Úkíke òuðk {¤u Au. økt¼eh sYrhÞkík nkuÞ íkkus
Ëðk¾kLkk{kt fhkðkÞ Au. íkËTWÃkhktík «Mkqrík ð¾íku ËkÞý zkìõxh yLku fwxwtçkLkk †eMkÇÞ ÃkkMku
«Mkqrík fhkððk{kt ykðu Au. «Mkqrík çkkË 17h W¥khËkíkkykuLkk {íku Mkðk {rnLkk MkwÄe «MkqíkkLku
Mkqíkf Ãkk¤ðkLkwt nkuÞ Au su «MkqíkkLku ykhk{ ykÃkðkLkk fkhýMkh MkktMf]ríkf YÃku MðefkhkÞu÷wt
òuðk {¤u Au. íku{s çkk¤fLkk sL{ ÃkAe Lkk{fhý rðrÄ Ãký çkÄks fwxwtçkku{kt ÚkkÞ Au.
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1. øk¼koðMÚkk ËhBÞkLk MÚkkrLkf Mkhfkhe LkMko fu ¾kLkøke Ëðk¾kLkk{kt sE 180 W¥khËkíkkLkk
fwxwtçk{kt øk¼oðíke †eykuLke sYhe íkÃkkMk-Mkkhðkh fhkððk{kt ykðu Au su ykÄwrLkf ykhkuøÞ
MkwrðÄkLkk «[kh «MkkhLke yMkhYÃku Ëu¾kÞ Au.
yLÞ ®nËw Mk{kòuLke su{ fku¤e Mk{ks{kt Ãký ÃkwºksL{Lkwt rðþu»k {n¥ð nkuðkLku ÷eÄu
ÃkwºksL{ ÚkkÞ íkku 7h% W¥khËkíkkykuLkkt fwxwtçkku{kt ÃkUzk ðnU[ðk{kt ykðu Au. ßÞkhu ÃkwºkesL{{kt
11h fwxwtçkku s÷uçke ðnU[u Au. su Mk{ksLkk ®÷øk¼uËLkk ÏÞk÷Lku MÃküÃkýu hsq fhu Au.
÷øLkðÞ rð»kÞf fkÞËkykuÚke «MÚkkrÃkík ÷øLkðÞ ÃkwY»kLke h1 yLku †eLke 18 Lk¬e
fhðk{kt ykðu÷ Au. Ãkhtíkw Mkk{kLÞ ®nËw Mk{ksLke su{ ÃkwY»k †e fhíkk {kuxku nkuðku òuEyu
íku{ çkÄks W¥khËkíkkyku {kLku Au, Ãkhtíkw 89% W¥khËkíkkyku yk ¼uË h ð»ko sux÷ku s nkuðku
òuEyu íku{ sýkðu Au, su Ãkrík-ÃkíLkeLke yuf{ufLku Mk{sðk {kxuLke ÃkrhÃkõðíkk nkuðe òuEyu
íku çkkçkíkLkku Mðefkh nðu Úkíkku òÞ Au íku{ Ëþkoðu Au.
fkÞËkfeÞ yLku hksfeÞ òøk]rík :u ]u ]u ]u ]
÷øLk Mk{Þu Akufhk fu AkufheLkk Ãkûk îkhk ykÃkðk fu ÷uðk{kt ykðíkkt Lkkýkt Ãkh fkÞËkfeÞ
çkkÄ {qfðk{kt ykðu÷ Au. fku¤eÃkxu÷ Mk{ks{kt yk «fkhLke LkkýktfeÞ ÷uðzËuðz fhe þfkÞ íkuðwt
78%(1Ãk8) W¥khËkíkkyku {kLku Au. Ãkhtíkw LkkýktfeÞ ÷uðzËuðz íku fkÞËkfeÞ ¼tøk Au. íku{ WÃkhkuõík
78% Lkk 71.7Ãk% W¥khËkíkkykuLku ¾çkh Au. su íkuykuLke rðMíkhíke síke fkÞËkfeÞ Mk{sLkwt «{ký
Au. yk {kxuLke fkÞËkfeÞ òuøkðkEÚke 73% W¥khËkíkkyku Ãkrhr[ík Au. su Ãkku÷eMk MxuþLk{kt sE
Ënus rðYæÄ VrhÞkË fhe þfkÞ íku{ sýkðu Au. fkuxo{kt Ënus ÷uLkkhLku Mkò {¤e þfu íkuðwt 10
W¥khËkíkkykuLkwt {tíkÔÞ Au. ßÞkhu 106 W¥khËkíkkyku Ãkku÷eMk fk{økehe yLku fkuxoLke fk{økehe
ðå[uLkku ¼uË nS MkwÄe Mk{S þfÞk LkÚke.
¼khíkeÞ çktÄkhýu ½zu÷k fkÞËk {wsçk Lk¬e fhu÷ ÷øLkðÞ {ÞkoËk ytøku çkÄk s W¥khËkíkkyku
{krníkøkkh Au. Ãkhtíkw yk ÷øLkðÞ {wsçk íkuykuLke ¿kkrík{kt ÷øLk Úkíkkt LkÚke. íku{ 66% W¥khËkíkkyku
sýkðu Au. fw÷ W¥khËkíkkLkk 68% W¥khËkíkkyku yk fkÞo, yu økwLkkrník fkÞo Au íku{ òýu Au.
Ãkhtíkw íku{ktLkk Võík 47(34.Ãk6%) W¥khËkíkkyku s yk økwLkku fkuLku ÷køkw Ãkzu íku{ òýu Au yLku
íkuykuLke òýfkhe Au fu yk økwLkku ÃkhýLkkhLkk {k-çkkÃkLku ÷køke þfu, íku MktÃkqýoÃkýu Mkk[e Au. yk{
çkk¤÷øLkLku økwLkk ÚkkÞ Au, íku MkòÃkkºk Au íkuðe Mk¼kLkíkk Ähkðíkk W¥khËkíkkykuLke MktÏÞk ½ýe
ykuAe Au. su fkÞËkLkk y{÷efhýLke Ze÷kþLkk Ãkrhýk{u Au, íku su yÇÞkMk yLku ûkuºkeÞ
yLkw¼ðÚke òýðk {¤u÷ Au.
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íkËTWÃkhktík Mk{ksLke YrZøkíkøkík {kLÞíkkykuLke Ãk¬z Ãký òuðk {¤u Au. ÷øLkðÞ Lk¬e
fhíkk ÄkhkLku Ãký ynª yðøkýíkku òuðk {¤u Au. su YZe[wMík økúk{eý Mk{ksLke {kLkrMkfíkk
«ËŠþík fhu Au. fkÞËkLke h[Lkk yLku Mðef]rík íku çktLku íkÆLk r¼LLk çkkçkíkku Au íku{ V¤e¼qík
ÚkkÞ Au.
Ãkku÷eMk MxuþLk yu yuf yuðwt Mkhfkhe {k¤¾w Au. suLkkÚke çkÄe s ÔÞÂõíkyku Ëqh hnuðk
EåAíke nkuÞ Au. Mkk{kLÞ heíku Ãkku÷eMk ¾kíkkÚke Ëqh hnuðwt òuEyu. íkuðku fku¤eÃkxu÷ Mk{ksLkku
yr¼øk{ òuðk {¤u Au, íkk÷wfkLkk Ãkku÷eMk MxuþLkLke {w÷kfkík fux÷k W¥khËkíkkyu ÷eÄe Au? yu
òýðkLkku MktþkuÄLkfíkkoyu «ÞíLk fÞkuo. íku{ktÚke òýðk {éÞwt Au fu, {wÏÞíðu økk{Lkk yLku fkixwtrçkf
Í½zkykuLku fkhýu, yLkw¢{u 38 yLku h7 W¥khËkíkkykuyu Ãkku÷eMk MxuþLkLke {w÷kfkík ÷eÄe Au.
13 W¥khËkíkkykuyu yÃkhkÄe íkhefu Ãkku÷eMk MxuþLkLke {w÷kfkík ÷eÄe Au.
 yk Mk{økú çkkçkíkku ÃkhÚke Ãkku÷eMk íktºkLke fkÞoðkne yLku Ãkku÷eMk MxuþLk MkkÚku Ãkrh[Þ W¥khËkíkkykuLku
LkÚke Aíkkt yuf YZe[wMík Mk{ks{kt hnuíke †eyku {kxu 40%(80) W¥khËkíkkyku Ãkku÷eMk MxuþLk økÞk
Au. su æÞkLkkf»kof ðkík Au.
fkuxoLke fk{økehe rð»ku W¥khËkíkkLke Mk{sý òuEyu, íkku 63.Ãk0% W¥khËkíkkykuLkk {íku
Í½zkykuLkwt rLkðkhý yLku økwLkuøkkhLku Mkò, íku fkuxoLke {wÏÞ fk{økehe Au. Mk{ks{kt fkÞËku yLku
ÔÞðMÚkk ò¤ððk fu Lkðk fkÞËkykuLkk ½zíkh {kxu fkuxo Au. íkuðe Mk{s yLkw¢{u 1% yLku 0.Ãk%
W¥khËkíkkyku{kt s Au. 16 sux÷k yux÷u fu 8% W¥khËkíkkykuyu ‘fkuxoLke fk{økeheÚke íkuyku ðkfuV
LkÚke’ íku{ sýkÔÞwt Au.
WÃkhkuõík çkkçkíkÚke sýkÞ Au fu Í½zkLkwt rLkðkhý yLku økwLkuøkkhLke Mkò yk s fk{ fkuxoLkwt Au.
yk rMkðkÞ fkuxoLke fkuE fk{økehe nkuíke LkÚke, íkuðe W¥khËkíkkykuLke ykuAe Mk{sý òuðk {¤u Au.
Ãkrík-ÃkíLke ðå[uLkk MktçktÄkuLku Ãkqhk fhðk {kxu, Mk{ks îkhk Ãkt[Lku yrÄfkh ykÃkðk{kt ykðu
Au fu, Ãkt[ ÃkkuíkkLkk rððufLkk ykÄkhu, fkuE fkixwtrçkf rððkË, AqxkAuzk MkwÄe ÃknkU[u íÞkhu †e-ÃkwÁ»kLkk
Ãkrík-ÃkíLke íkhefuLkk fkixwtrçkf SðLkLku Ãkqhwt fheLku çkLLkuLku Aqxk Ãkkze þfu Au. yk «r¢Þk fkuxo îkhk
Ãký ÚkE þfu, íkuðe òýfkhe h/3 Úke ðÄkhu (76%) W¥khËkíkkLku Au, íku{ òýðk {éÞwt Au.
Mkk{krsf Ãkt[kuLke yMkhku su{ su{ ykuAe Úkíke òÞ Au, íku{ íku{ ðiãkrLkf MktMÚkkykuLke òýfkhe
yLku «¼kð ðÄe hÌkku Au. íku{ yk çkkçkík ÃkhÚke MÃkü ÚkkÞ Au. AqxkAuzk çkkË †eLku ¼hýÃkku»ký
{kxu Ãkrík íkhVÚke ¾kÄk-¾kuhkfe {¤e þfu; íkuðwt 94% Mºkeyku òýu Au, íkuLkku {ík÷çk fu AqxkAuzk
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yÃkkðLkkh MktMÚkk ðiãkrLkf nkuÞ fu Mkk{krsf, †eykuLku ¾kÄk-¾kuhkfe {¤e þfu Au, íkuðe òýfkhe
çknuLkkuLke òøk]ríkLkkt ËþoLk fhkðu Au.
fkuxoLke ytËh [k÷íkkt fkLkqLke MknkÞfuLÿ rðþu Võík 1h çknuLkku s òýu Au, yLÞ W¥khËkíkkyku
ykðk «fkhLke MknkÞLke òýfkheÚke ðtr[ík Au. ßÞkhu yk MknkÞ fkuLku {¤e þfu; íku rð»kÞf
òýfkhe{kt †eyku yLku çkk¤fkuLku {Vík fkLkqLke MknkÞ {¤e þfu Au, íkuðwt fkLkqLke MknkÞ fuLÿkuLke
òýfkhe Ähkðíkk W¥khËkíkk(1h W¥khËkíkk) sýkðu Au.
fkÞËk rðYæÄLkwt f]íÞ fhíkkt, {rn÷kykuLke ÄhÃkfz ÃkwÁ»k f{o[khe îkhk ÚkE þfu Lknª, íkuLke
òýfkhe {u¤ðíkkt 30% {rn÷kyku ÃkkMkuÚke Mkk[ku W¥kh {éÞku níkku fu ÃkwÁ»k Ãkku÷eMk f{o[khe îkhk
{rn÷kykuLke ÄhÃkfz Lk ÚkE þfu. yk{ †eykuLku ykÃkðk{kt ykðu÷ ðiÄkrLkf Mkð÷íkkuÚke yòý
íkuyku W¥khËkíkkLkku {kuxku ðøko òuðk {éÞku níkku.
÷øLk suðk Mkk{krsf rhðks MktË¼uo, ¿kkríkÃkt[ rðYæÄ sE fkuE †e fu ÃkwÁ»k Ãkwg ô{hu
÷øLk fhðk EåAu, íkku íkuykuLku fkuxoLkku ykþhku {¤e þfu, íkuðe òýfkhe h/3 W¥khËkíkkykuyu ykÃke níke.
yk{ Mkkt«ík Mk{ks{kt ðÄíke síke ðiãkrLkf MktMÚkkykuLke yMkh fku¤e Mk{ks Ãkh ÚkE hne Au,
íku{ sýkÞ Au.
Ãkrhýeík †eLku ÃkríkLkk {]íÞw çkkË íkuLke r{ÕfíkLkk ðkhMkkE n¬ {¤e þfu fu Lkne íku{s
rÃkíkkLke r{Õfík{kt Ãkrhýeík †eLkku n¬ hnu Au fu Lkrn íku rð»ku Ãk0% {rn÷kykuLkk {íku WÃkhkuõík
ÃkrhÂMÚkríkyku{kt {rn÷kykuLkku rÃkíkk yLku ÃkríkLke r{Õfík{kt n¬ nkuÞ Au, íku{ òýðk {éÞwt.
WÃkhkuõík nfefík Mk{ks{kt ykŠÚkf çkkçkíkkuLkwt ðÄíkwt {n¥ð yLku fkÞËkfeÞ òøk]ríkLkku MkeÄku
MktçktÄ Au, íkuðwt «MÚkkrÃkík fhu Au.
Ãkrhýeík †eLku, fkÞËk îkhk, íkuLke EåAk {wsçk øk¼oÄkhýLkku n¬ ykÃkðk{kt ykðu÷ Au.
yk n¬ rð»ku fw÷ W¥khËkíkk{ktÚke 30% W¥khËkíkkyku øk¼oÄkhýLkk fkÞËk ytøkuLke òýfkhe Ähkðu
Au. ßÞkhu 70% W¥khËkíkkyku yk «fkhLkk n¬Úke Ãkrhr[ík LkÚke. øk¼oÃkkík ytøku Ãkrhýeík †eLku
MkkMkheÃkûk íkhVÚke ËkçkËçkký fhe þfkÞ fu Lknª íku rð»ku 6h.Ãk0% W¥khËkíkkykuLkk {íku MkkMkrhÞktyku
ËkçkËçkký fhe þfu Au, íku{ sýkððk{kt ykÔÞwt. ßÞkhu 37.Ãk0% W¥khËkíkkykuLkk {tíkÔÞ {wsçk
MkkMkheÃkûk íkhVÚke yk «fkhLkwt ËkçkËçkký Lk ÚkE þfu íku{ sýkðkÞwt. MktþkuÄLkfíkkoLkk yLkw¼ð
{wsçk øk¼oÃkkíkLke çkkçkík{kt {rn÷kyku Mðíktºk rLkýoÞ ÷E þfðk Mkûk{ nkuíke LkÚke. fkÞËkfeÞ
òuøkðkEyku fhíkkt Mkk{krsf çktÄLkku, {kLÞíkkyku yLku ð÷ýÚke ËçkkÞu÷e òuðk {¤u Au.
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Ãkrhýeík †eLke {hS rðYæÄ, íkuLkk Ãkrík îkhk òríkÞ MktçktÄ çkktÄðk {kxu Ëçkký fhðk{kt
ykðu íkku íku økwLkku çkLku Au. íkuðwt Võík 37% W¥khËkíkkykuyu sýkÔÞwt Au. ßÞkhu 63% W¥khËkíkkyku
òríkÞ MktçktÄ Ãkrík EåAu íÞkhu íku çkktÄe þfu, íkuðku íkuLkku n¬ Au yuðwt {kLku Au. Mkk{kLÞ ®nËw
†eykuLke “Ãkrík Ãkh{uïh”Lke yŠÃkík ¼kðLkk ½ýe çk¤ð¥kh nkuÞ Au, íkuðwt MÃkü sýkÞ Au.
Ãkt[kÞíkku{kt †eykuLke ¼køkeËkhe ÃkwÁ»kkuLke íkw÷Lkk{kt ykuAe Au. íkuLkkt fkhýkuÁÃku W¥khËkíkkyku
{wÏÞíðu (68.Ãk0%) ½hLke sðkçkËkheLku økýkðu Au ßÞkhu {rn÷kyku Ãkkuíku s hksfkhý{kt ¼køk
÷uðk LkÚke EåAíke, íkuðku 69% W¥khËkíkkykuLkku {ík Au. yk WÃkhktík íkuykuLke yMk{kLk ÂMÚkrík yLku
Mk{ksÔÞðMÚkkLku ÃkÃk% W¥khËkíkkyku WÃkhkuõík ÃkrhÂMÚkríkLku fkhý¼qík økýu Au. ÃkwÁ»k«ÄkLk
Mk{ksÔÞðMÚkk{kt †eykuLkk WAuh{kt s íkuyku ðneðxe ûk{íkk Ähkðíke LkÚke, yuðe {kLÞíkk yksu
h1{e MkËe{kt Ãký økúk{eý Mk{ks{kt ykÃkðk{kt ykðu Au. Ãkt[kÞíkLke [qtxýe{kt ¼køk ÷eÄku nkuÞ
íkuðk fw÷ h4% W¥khËkíkkyku Au. ßÞkhu 76% W¥khËkíkkykuyu Ãkt[kÞíkLke [qtxýe{kt Mkr¢Þ ¼køk
÷eÄku LkÚke. h4% W¥khËkíkkykuyu Ãkt[kÞíkLke [qtxýe{kt Mkr¢Þ ¼køk ÷eÄku Au. íku{ktLkk hh.9h%
yux÷u fu 11 W¥khËkíkkykuyu yLÞkuLkkt ËçkkýLku fkhýu Ãkt[kÞíkLke [qtxýe{kt ¼køk ÷eÄku Au. Võík
7 W¥khËkíkkykuyu s Ãkt[kÞík{kt nkuÆuËkh íkhefu W{uËðkhe fhe nkuÞ íkuðk Au. yk Mk{økú r[ºk
W¥khËkíkkykuLke Ãkt[kÞík íkhVLke WËkMkeLkíkkLkkt ËþoLk fhkðu Au. ûkuºkeÞ yLkw¼ð ÃkhÚke MktþkuÄLkfíkkoyu
yLkw¼ÔÞwt Au fu, {rn÷k yLkk{íkLkk fkhýu EåAíkk Lk nkuðk Aíkkt ÃkwÁ»kkuyu †eykuLku {w¾ðxk íkhefu
Ãký Mk¥kk Ãkh hk¾ðe Ãkzu Au. Mk{Þ síkkt ykþk hk¾e þfkÞ fu †eyku ÃkkuíkkLkk{kt hnu÷e ðneðxe
fwþ¤íkkykuLkku WÃkÞkuøk hksfeÞ ðneðx{kt Ãký fhíke Úkþu. yk{ yk nfefíkku su nk÷ rLkhkþkðkËe
r[ºk Q¼w fhu Au íku{ktÚke s ykþkLkwt Lkðwt rfhý sL{e þfu.
økúk{MðhksLke MktMÚkkykuLkkt Ãkt[kÞíke hksLkk 73{k çktÄkhýeÞ MkwÄkhkyu yk{w÷ ÃkrhðíkoLkLkwt
fkÞo fhe, {rn÷kykuLku [q÷kÚke [kuhk MkwÄe ykððkLke íkf Ãkqhe Ãkkze Au. MktþkuÄLk ûkuºk{kt {rn÷kyku
{kxuLke Ãkt[kÞík{kt yLkk{ík çkuXfku rð»kÞf òøk]ríkLkku ÏÞk÷ {u¤ðeyu íkku, Võík h1 yux÷u fu
(10.Ãk0%) W¥khËkíkkykuLku Ãkt[kÞík{kt {rn÷kyku {kxu fux÷e çkuXfku yLkk{ík hk¾ðk{kt ykðu Au
íkuLke òýfkhe Au. Ãkt[kÞík{kt †e yLkk{ík ykÃkðk{kt ykðe Au íku nfefíkÚke ðkfuV W¥khËkíkkLkwt
«{ký ðÄkhu òuðk {¤e þfu Ãkhtíkwt fux÷k xfk yLkk{ík ykÃkðk{kt ykðu÷ Au íku sðkçk Mkk[ku
LkÚke {¤íkku.
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W¥khËkíkkyku hksfkhý rð»ku ðkhtðkh [[ko fhíkkt nkuÞ Au íkuðwt h6% W¥khËkíkkykuyu sýkÔÞwt
Au. ßÞkhu {kuxk¼køkLkk W¥khËkíkkyku yux÷u fu ÃkÃk.Ãk0% W¥khËkíkkykuyu LkkUÄÃkkºk çkLkkð çkLku íkku
s íkuyku hksfkhý rðþu [[ko fhíkk nkuÞ Au íku{ sýkÔÞwt Au. ßÞkhu 14% {rn÷kyku hksfkhý
rðþu õÞkhuÞ [[ko fhíke LkÚke. ‘{rn÷kykuLkwt ûkuºk LkÚke’ íkuðku W¥khËkíkkykuLkku {nËTytþu ÏÞk÷ Au,
íku{ MÃkü ÚkkÞ Au.
W¥khËkíkkyku hksfkhý rðþuLke {kuxk¼køku MkøkkMktçktÄe fu r{ºkku(çknuLkÃkýe) MkkÚku [[ko
fhíkk òuðk {¤u Au. suLke MktÏÞk Ãk0% Úke ðÄw Au ßÞkhu 1/3 sux÷k W¥khËkíkkyku hksfkhýLku
÷økíke [[ko hksfeÞ fkÞofíkko fu Ãkkzkuþeyku MkkÚku fhu Au. Ãkt[kÞíkLke [qtxýe{kt W{uËðkheLke íkf
{¤u íkku 9h% W¥khËkíkkyku íku{kt ¿kkríkLkku MkkÚk Mknfkh ÷uðk EåAu Au. Võík 8% W¥khËkíkkyku
s MðiÂåAf MktøkXLkkuLke {ËËÚke [qtxýe ÷zðkLke EåAk Ëþkoðu Au.
yíÞkh MkwÄe{kt ¼khíkLkk ðzk«ÄkLk íkhefu fkuE {rn÷kyu ¼qr{fk ¼sðe Au íkuðwt 80%
W¥khËkíkkyku sýkðu Au.
WÃkhkuõík ík{k{ çkkçkíkku {rn÷kykuLke hksfeÞ yLku fkÞËkfeÞ òøk]ríkLku «Míkwík fhu Au.
su Vr÷ík fhu Au fu ÃkhtÃkhkøkík, YrZ[wMík Mk{ksh[Lkk{kt Äe{u Äe{u ÃkrhðíkoLk ykðíkwt òÞ Au. yk
ÃkrhðíkoLk{kt ðknfku íkhefu rþûký ykŠÚkf çkkçkíkkuLkwt ðÄíkwt {n¥ð, {k¤¾kfeÞ MkwrðÄkyku{kt ðÄkhku,
Mkt[kh{kæÞ{kuLkwt rðMíkhý fkhý¼qík Ëu¾kÞ Au. su †eyku ÃkkuíkkLku Mktíkrík WíÃkLLk fhðkLkwt MkkÄLk
yLku ½hfk{ yLku çkk¤WAuh s íkuLke Ëirðf Vhòu Au, íkuðwt {kLkíke níke íku ÏÞk÷ku{kt Äe{u Ãkhtíkw
{¬{ økrík MkwÄkhku ykðíkku nkuÞ íkuðwt sýkÞ Au.
Ø Mk{ksfkÞofhLkkt ËhBÞkLkøkeheLkkt ûkuºkku :o t t u uo t t u uo t t u uo t t u u
MkkýtË íkk÷wfkLke {rn÷kyku MkkÚku MktMÚkkøkík heíku fk{ fhe íku {khk MktþkuÄfkÞoLkku rð»kÞ
çkLkkÔÞku. yk fk{ fhíkkt {Lku su ÷køÞwt fu yu rð»kÞkuLku ÷ELku {rn÷kyku MkkÚku fk{ fhe þfkÞ
fu suÚke fhe íku{Lkkt Mkk{krsf, ykŠÚkf, hksfeÞ òøk]ríkLkkt Míkh Ÿ[k ykðe þfu.
Mkk{krsf òøk]rík :]]]]
- {rn÷kyku{kt Mkk{krsf òøk]rík ÷kððk {kxu, {rn÷kyku{kt rþûkýLkwt «{ký ðÄðwt òuEyu.
íku{Lkk{kt rþûký «íÞu su WËkMkeLkíkk Au, yu Ëqh fhðe òuEyu. økk{{kt Ãkqhíkkt ÄkuhýkuLke
þk¤kyku nkuðe òuEyu. 1 Úke 7 Äkuhý çkkË 8 {k Äkuhý{kt yÇÞkMk {kxu íkk÷wfk fûkkyu
çkk¤k ÃknkU[e þfu yu {kxu ¿kkríkÃkt[ku fu yLÞ MðiÂåAf MktøkXLkku fu Mkhfkh©eLke
ËhBÞkLkøkeheÚke ÞkíkkÞkíkLke ÔÞðMÚkk Úkðe òuEyu.
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- rþûkýLkwt «{ký ðÄðkÚke ytÄ©æÄk, ðnu{ ðøkuhu suðk Mkk{krsf fwrhðkòu Au yu Ëqh fhe
þfkþu.
- AkufheLkk {krMkf Ä{oLke þYykík Ãknu÷kt fu íkhík s íkuLku Ãkhýkðe ÃkwÛÞ f{kððkLke fu
ÃkkuíkkLkku ykŠÚkf çkkuòu n¤ðku fhðkLke su {kLÞíkk Au íku Ëqh fhðe òuEyu.
- ¼ýu÷ Akufhe fu Mk{ks{kt ¼ýeLku ykøk¤ ykðe nkuÞ íkuðe AkufheykuLkwt yr¼ðkËLk
Mk{ksLkk Ãkt[ku îkhk Úkðwt òuEyu.
- Ëefhe;Ëefhk sux÷e s þkherhf {kLkrMkf Mkûk{íkk Ähkðu Au, yLku Ëefheyu fw¤Lkku íkkhf
çkLke þfu Au, yuðe Mk{sý ðÄu. †eyku{kt Ãkkuíkk «íÞuLke Mk¼kLkíkk ðÄu yuðk «ÞkMkku Úkðk
òuEyu.
- Ãkwºk EåAkLke Ít¾LkkLku fkhýu fwxwtçkLkk fË{kt su ðÄkhku ÚkE hÌkku Au. yu ytøku Ãkrhýeík
†e-ÃkwÁ»kLku òøk]ík fhðk {kxu «ÞíLkku fhðk.
- Ëefhk-Ëefhe; yux÷u fu çkk¤fLke òrík Lk¬e fhðk{kt ÃkwÁ»kðøko sðkçkËkh Au, yuðe
Mk{sý ðÄu yu {kxu MðiÂåAf MktøkXLkku îkhk íkk÷e{Lkwt ykÞkusLk ¾kMk fheLku økúk{eý ûkuºku
fk{ fhíke ËkÞýçknuLkkuyu ykÃkðe òuEyu.
hksfeÞ òøk]rík :]]]]
- ÃkkuíkkLkku {ík ykÃkðkLkku yrÄfkh Au yu Mk{su
- {íkËkLk ¾kLkøke heíku nkuÞ yuLkk Ãkh fkuELkwt Ëçkk Ëçkký Lk nkuE þfu yu Mk{su
- 33% {rn÷k yLkk{íkLkk fkÞËkLkku Mkr¢Þ heíku WÃkÞkuøk fhðku òuEyu. [qtxýe{kt MðuåAkyu
¼køkeËkhe LkkUÄkðe þfu yu {kxu Ãkt[kÞík ûkuºku fk{ fhíke MðiÂåAf MktMÚkkyku MkkÚku íku{Lkwt
Mktf÷Lk fhðwt sYhe nkuÞ yuðwt ÷køku Au.
- hksfeÞûkuºk Úkíkk VuhVkhku íku{s «ðíko{kLk «ðknku MkkÚku {rn÷kyku Mkíkík Mktf¤kÞu÷e hnu
yu {kxu Ëhuf økk{{kt {rn÷k ÃkwMíkfk÷Þ fu ðkt[Lkk÷ÞLkwt ykÞkusLk Mkhfkhe Äkuhýu fhðwt
òuEyu yLku ßÞkt ykðe MkwrðÄkyku WÃk÷çÄ Lk ÚkkÞ íÞkt {rn÷k {tz¤ku, ¼sLk{tz¤ku fu
Þwðf {tz¤ku îkhk ÃkwMíkfk÷Þ fu ðkt[Lkk÷Þ Q¼kt fhðk {kxu «urhík fhðk òuEyu.
fkÞËkfeÞ òøk]rík MktË¼uo :] t uo] t uo] t uo] t uo
- {rn÷k ÃkkuíkkLkk yrÄfkh yLku Vhs ytøku Mk¼kLkíkk fu¤ðíke ÚkkÞ.
- ½hu÷w yíÞk[kh Mkk{u ÷zðk {kxu, çktÄkhýeÞ fkÞËkykuLke {ËË ÷E þfu, yu {kxu
òøk]rík rþrçkhkuLkwt ykÞkusLk fhðwt òuEyu.
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- yk rðMíkkh{kt çkk¤÷øLkLkku «&™ ½ýku økt¼eh Au. íku WÃkhktík fLÞk rð¢Þ Ãký ½ýk
{kuxk «{ký{kt òuðk {¤u Au. ykÚke 18 ð»ko Ãknu÷kt ËefheLkkt ÷øLk fhíkkt {kíkk-rÃkíkkLku
fkÞËkfeÞ òuøkðkEykuÚke fzfÃkýu Mkò fhkððe òuEyu. suÚke çkk¤÷øLkku yxfkðe þfkÞ
yLku fLÞkrð¢Þ MktçktÄe fkLkqLke òuøkðkEykuLkku Ãký fzf y{÷ íkífk÷eLk yLku Mk½Lk Úkðku
ykð~Þf Au.
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Ãkrhrþü-1
ík¤ÃkËk Ãkxu÷ ¿kkríkLkwt çktÄkhýu wt tu wt tu wt tu wt t
Xhkð Lkt.1.tttt MkøkÃký yLku [ktË÷ku fhðk çkkçkíku t uu t uu t uu t u
1. MkøkÃký fhðkLkwt nkuÞ íÞkhu çkLLku ÃkûkLkk ðze÷kuLke Mkt{ríkÚke Lk¬e fhðwt.
h. Mk{Þ «{kýu rËfhe-rËfhkLke EåAk «{kýu ÚkkÞ íku ðze÷kuyu Ãkwh ykÃkðe.
3. MkøkÃký Lk¬e fhðk sðk {kxu Ãkkt[ (Ãk) {kýMkkuyu sðwt.
4. MkøkÃký{kt YrÃkÞku yLku Lkk¤eÞuh ðze÷kuLke YçkY{kt ÷uðwt.
Ãk. fwtðkhe fLÞkLkwt MkøkÃký íkkuzíke ð¾íku fkuEÃký òíkLke ÃkiMkkLke ÷uðz-Ëuðz fhðe
  Lknª.
Xhkð Lkt.htttt nkhzk çkkçkík
1. nkhzkLke «Úkk MkËtíkh çktÄ fhu÷ Au.
Xhkð Lkt. 3tttt økkuhkuLke [wtËze çkkçkíku u wtu u wtu u wtu u wt
1. økkuhku WÃkh [wtËzeLke yLÞ «Úkk MkËtíkh çktÄ fhu÷ Au.
Xhkð Lkt.4tttt MkøkÃký çkkçkík
1. [wtËze-1 h. ©eV¤-1 3. Ãk00 Mkkfh 4. Ãk YrÃkÞk Ãk. ftfw Ãk0 økúk{
Xhkð Lkt.Ãktttt ðMktík [zkððk çkkçkíktttt
1. ðMktík [zkððkLkku rhðks MkËtíkh çktÄ fhu÷ Au.
Xhkð Lkt.6tttt çk¤u÷ çkkçkíkuuuu
1. çk¤uðLke «Úkk MkËtíkh çktÄ fhu÷ Au.
Xhkð Lkt.7tttt ÷øLk çkkçkík
1. ÷øLk ÷ELku çkúkñýLku {kuf÷ðk yLku ÷øLk rLkr{¥ku ðhÃkûk çkúkñýLku Ãk1 Yk.
   ykÃkðk (yuMk.xe. ¼kzw y÷øk)
h. ÷øLk ÷E ykÃku õÞkhu hMkkuzwt çkLkkððwt Lknª. fwxwtçk s{kzðwt Lknª.
Xhkð Lkt.8tttt {ktzðku Lkk¾ðk çkkçkíkt ut ut ut u
1. {ktzðk{kt rMkøkkhux çktÄ h. {ktzðk{kt yVeý fu zkuzðk çktÄ.
3. Õnkýe ÔnU[ðkLke çktÄ 4. ÄkýkËk¤ - ðheÞk¤e - MkkuÃkkhe MkkËe{eXe
  ðkÃkhðkLke Awx Au. íku{s [k-Ãkkýe-fkuVeLke Aqx Au.
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Ãk. {ktzðku Lkk¾ðkLkk çkúkñýLku Yk.h1 ykÃkðk
Xhkð Lkt.9tttt Vw÷ufk çkkçkík (ðh½kuzku)w u u uw u u uw u u uw u u u
1. ðh½kuzku Vuhððku. ðktSºkku Mkøkðzíkk «{kýu ÷kððkLke Au.
h. rMkøkkhux ðkÃkhðkLke çktÄ
3. Vxkfzk VkuzðkLkwt çktÄ
4. ðh½kuzk{kt Õnkýe ðnU[ðkLke çktÄ
Ãk. [k-fkuVe-Ãkkýe ÄkýkËk¤-ðheÞk¤e-MkkuÃkkhe ðkÃkhðkLke Aqx íku{s MkkËe {eXe
  ðkÃkhðkLke Aqx Au.
Xhkð Lkt.10tttt òLk
1. òLk{kt 61 {kýMkkuLke ÷E sðkLke sYh Au. su{kt ÃkwY»k †eLkku Mk{kðuþ
   ÚkkÞ Au.
h. Vxkfzk VkuzðkLkwt çktÄ Au.
3. rMkøkkhux çktÄ Au.
Xhkð Lk t.11tttt Ãkkýe ÃkeðkLkk u heðks MkËtíkh çk tÄ fhu÷ Au.u t t u uu t t u uu t t u uu t t u u
Xhkð Lkt.1htttt Mkk{iÞw (íkkuhý)i w ui w ui w ui w u
1. Mkk{iÞwt fhðkLkwt Au.
h. Mkk{iÞk{kt Yk.Ãk ykÃkðkLkk Au.
3. {eXwt Lke{ðkLke rhðks çktÄ fhu÷ Au.
Xhkð Lkt.13tttt Akçk çkkçkík
1. {kurzÞku íkÚkk yuf òuze fÃkzkt ðhÃkûku ÷uðkLkk hnuþu.
h. fkLkLke ðk¤e MkkuLkkLke Lktøk 7 1k íkku÷kLke
3. fkLkLkk fktÃk MkkuLkkLkk òuze-1 0kk íkku÷kLkk
4. LkkfLke [qLke(MkkuLkkLke) 1 ÷uðkLke Au.
Ãk. çkuzâwt [ktËeLke hÃk0 økúk{ òuze-1
6. Azk [ktËeLkk hÃk0 økúk{ òuze-1
   WÃkh sýkðu÷ sýMk rMkðkÞ ðhÃkûku çkeS sýMk ÷uðkLke LkÚke.
7. {k-{kx÷kLkku huòu-1 1 {exh {ªZ¤-{eze-ðh{k¤k
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Xhkð Lk t.14tttt {kÞhk - [kuheVuhk ({tøk¤Vuhk)u u t uu u t uu u t uu u t u
1. Mkki¼køÞðíke ð¾íku Ãkkt[ ÃkíkkMkk ykÃkðk ÃÞk÷k fu Mksðk ò{e(ðkMký)Lke
   «Úkk çktÄ fhu÷ Au.
h. {kÞhk{kt ytøkwXku ÃkfzðkLkwt íkÚkk Auzku ÃkfzðkLkwt çktÄ fhu÷ Au.
3. ðh½kuzeÞkLku íkuzðkLke «Úkk çktÄ fhu÷ Au.
4. {kÞhk - ÷øLk ð¾íku Vhkýk økeíkku økkðk Lknª
Ãk. økýuþ ykøk¤ Ãkøku ÷køkðk sðkLkwt Au. Ãkhtíkw çkkhýk ðk¤ðkLkku rhðks
  çktÄ fhu÷ Au. ÷økkð ÷uðkLkku çkkhýkLkku çktÄ fhu÷ Au.
Xhkð Lkt.1Ãktttt Ãkwhík yLku {nuhk{ýe çkkçkíkw u uw u uw u uw u u
1. Ãkwhík yuf ð¾ík ÷uðwt. íku{kt 1. çkuzw-1 íkktçkkLkwt yÚkðk rÃk¥k¤Lkwt
h. Úkk¤e-1 fktMkkLke 3. ÷kuxku-1 íkktçkkLkku
3. íkkMk-1 Ãk. Ãkk½ze-1 6. MkkÕ÷ku-1 7. çkLkkLk-1
LkkUÄ : {k {kx÷k{kt (MkkMkw¼kýw) Mkðk çkþuh {eXkE ¼hðe.
Xhkð Lkt.16 ËnusLke ÷uðk çkkçkíkt u ut u ut u ut u u
1. Ënus ÷uðkLke «Úkk çktÄ fhu÷ Au.
h. ftfw fLÞk fhðe. Ãkhtíkw Äkhk-ÄkuhýÚke ðÄkhu ½huýk ÷uðk Lknª.
3. ðhÃkûk ÃkkMkuÚke fkuE ¾kLkøke{kt Lkkýkt ÷E þfkþu Lknª.
4. ðhÃkûk ÃkkuíkkLke EåAkÚke ðÄkhu ½huýk ÷E þfþu Lknª.
Ãk. ÄkhkÄkuhýÚke ðÄkhu {kýMkku ÷E sE þfkþu Lknª.
6. Vxkfzk VkuzðkLkku rhðks çktÄ fhu÷ Au.
Xhkð Lkt.17tttt s{ýðkh fLÞkÃkûk ÃkkuíkkLku yLkwfq¤íkk «{kýu çkLkkðu Ãkhtíkw òLkiÞk 61Úke ðÄkhu
÷E sðk Lknª. ¼kýwt íkkýðkLkku rhðks çktÄ fhu÷ Au. [ktË÷kLkku rhðks çktÄ
fhu÷ Au. ðk¤tËLkku rhðks çktÄ fhu÷ Au.
Xhkð Lkt.18tttt rÃkhMkýk çkkçkík
{ktzðu LkkuíkY ykÃku÷ ÔÞÂõík rMkðkÞ çkeS ÔÞÂõíkyu s{ðk çkuMkðwt Lknª. LkkuíkY
ykÃku÷ ÔÞÂõík s{ðk Lkk ykðu ½hu rÃkhMkýwt(s{ðkLkwt) ÷E sðkLkwt MkËtíkh çktÄ fhu÷
Au. ðnðkÞkLku Ãký {ktzðe ykðeLku s{e sðwt Ãký ½hu  ÷E sðk {kxu rÃkhMkýkLkku
rhðks MkËtíkh çktÄ fhu÷ Au.
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Xhkð Lk t.19tttt [k tË÷k heðkstttt
1. [ktË÷kLkku rhðks ÃkkuíkkLke heíku ÔÞðnkh «{kýu fhu. fkuE rLkÞ{ LkÚke.
h. ðkMký fu ¼ux ykÃkðkLkku rhðks çktÄ fhu÷ Au. hkufz{kt [ktÕ÷ku fhðku.
Xhkð Lkt.h0tttt rËðk¤e
1. ÷øLk MkkÚku rËðk¤e fhu íkku ºký òuze fÃkzk ÷uðkLkk Au.
h. rËðk¤e ykýkLkk fÃkzkt ºký òuze, fku{Lkku rMk÷kE Yk.h01 ËhSLkk
  ykÃkðkLkk Au.
3. rËðk¤eLkk fhu íkku 1 òuze fÃkzk ÷uðkLkk Au yLku rMk÷kELkk Yk.7Ãk
  ykÃkðkLkk Au.
4. rËðk¤e WÃkh h {kýMkkuÚke ðÄkhu íkuzðk sðkLkwt LkÚke.
Ãk. rËðk¤e WÃkh fkuE ÷køk ÷økkð ykÃkðkLkk LkÚke.
6. rËðk¤eLkwt ykýwt Mkk{u fhu íkku Ãkk½ze-1, økkuËzwt-1, ykuþefwt-1,
       òuÃkzk-4 ykÃkðkLkk Au.
Xhkð Lkt.h1tttt ÷øLk-{kÞhk ð¾íkLkk ÷økkð ({kuË{kt ykÃkðk)u tu tu tu t
1. ÷øLk {kÞhk ÷økkð hkºku ykÃkðkLkk LkÚke.
h. økkuh¼k Yk.1Ãk1 3. ËhS Yk.h01
4. ðk¤tË Yk.hÃk1 Ãk. Zku÷e Yk.101
6. LkkÞf Yk.Ãk1 7. MkkhÚkeðkLkku rhðks çktÄ fhu÷ Au.
Xhkð Lkt.hhtttt ÍktÃkkLkk ÷økkð çkkçkíktttt
1. ¾ktz VkfðkLkwt çktÄ (Úkk¤e{kt ¾ktz ÷ELku ðu[e ËuðkLke Au.)
h. ðhÃkûk fu fLÞkÃkûkLku økkzwt Wíkhk{ý çktÄ ÷økkð ykÃkðkLkku LkÚke.
3. {ktzðk çktÄkðkLkk Ãký ÷økkð ykÃkðkLkk LkÚke.
1. rLkþk¤ Yk.Ãk1 h. çkkuzeOøk Yk.Ãk1 3. Mk{ksLkk Yk.Ãk1
4. {nkËuð Yk.11 Ãk. {trËh Yk.11 6. Ãkhçk Yk.11
7. fwt¼kh Yk.11 8. økkuh¼k Yk.11
LkkutÄ : ¾kLkøke{kt fkuE ÷uðz-Ëuðz fhðe Lknª. çkeò ÷økkð ykÃkðk Lknª.
ðÄkhu ÃkiMkk Wzkððk Lknª. {kÚkwt økwtsðkLkk heðks çktÄ fhu÷ Au.
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Xhkð Lk t.h3tttt f tfk uºke fLÞkÃkûk u ðhÃkûkLk u ÷¾ðkLke LkÚket u u ut u u ut u u ut u u u
Xhkð Lkt.h4tttt {k{uYuuuu
1. ÃkqAðk {kxu {k{uhk{kt h(çku) ÔÞÂõíkyu sðkLkwt Au.
h. {k{uY çkuzwt {qfðkLkwt Au. fkuE ÷køk ÷økkð ykÃkðkLkk LkÚke.
3. {k{uhk{kt ðkMký ykÃkðkLkku heðks MkËtíkh çktÄ fhu÷ Au. íkuLkk çkË÷u hkufz{kt
  [ktË÷k fhðkLkk Au.
4. {k{uhk{kt Ãk1 {kýMkkuyu sðkLkwt Au. ðÄkhu sðkLkwt LkÚke.
Ãk. {k{uhk{kt fwxwtçk Ãknuhk{ýe çktÄ fhu÷ Au.
6. ÃkkuíkkLkk ¼kE fu çkkÃk rËfheLku {k{uhk{kt ðkMký, fçkkx, ríkòuhe fu ½huýkt
   ykÃkðkLke Aqx Au.
Xhkð Lkt.hÃktttt ©e{tíktttt
1. ©e{tíkLkwt ÃkqAðk sðk {kxu Ãk {kýMkkuyu sðkLkwt Au.
h. ©e{tík{kt ðkMký ykÃkðkLke rhðks çktÄ fhu÷ Au.
3. ©e{tík ð¾íku rLkðuË ÷ELku h {kýMkkuyu sðkLkwt Au.
4. ©e{tík ð¾íku fkuE ÷køk-÷økkð ykÃkðkLkk LkÚke.
Ãk. ©e{tík ð¾íku fwxwtçk ÔÞðnkh çktÄ fhu÷ Au.
Xhkð Lk t.h6tttt h{kzðkLkk u  rhðksuuuu
1. h{kzðk {kxu Võík Ãk(Ãkkt[) {kýMkkuyu sðkLkwt Au.
Xhkð Lkt.h7tttt {hý çkkçkík
1. çkkh{kLke «Úkk MkËtíkh çktÄ fhu÷ Au.
h. fký {kufký{kt hktÄðkLke «Úkk çktÄ fhu÷ Au.
3. fký {kufký{kt yVeý-zkuzðk çktÄ fhu÷ Au.
4. ÄhkuLke «Úkk çktÄ fhu÷ Au.
Ãk. hkðýwt yufs rËðMku hk¾ðkLkwt Au.
6. hkðýk{kt {kU Zktfðwt, Ãkhçk Ãkh çkuMkðwt çkÄes r¢Þk yufs rËðMku Ãkíkkðe
   ËuðkLke Au.
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Xhkð Lk t.h8tttt ½e-ykýw tw tw tw tw t
1. ½e ykýk{kt Võík Ãk {kýMkkuyu sðkLkwt Au.
h. ½e ykýk{kt fkuE ÷køk-÷økkð ykÃkðkLkk LkÚke.
3. ½e ykýk{kt fkuE fwxwtçkLkwt ÔÞðnkh hk¾ðkLkwt çktÄ hk¾u÷ Au.
4. ½e ykýk{kt {k-çkkÃk ÞÚkkþÂõík «{kýu ÷E þfþu.
Xhkð Lkt.h9tttt LkkíkY
1. Lkkíkhk{kt 31 {kýMkkuyu sðkLkwt Au.
h. ½huýkt ÷øLk «{kýu fhu÷k Au íku «{kýu ÷E sðkLkk Au.
3. fkuE ËnusLke «Úkk fu ÄhkuLkk ÃkiMkk ÷uðkLkk LkÚke.
4. {kuËLkk ÔÞðnkh ÷øLk «{kýu fhðkLkk Au.
Ãk. çktÄkhýLke íkkhe¾ Ãknu÷k su ÷¾ýkt ÚkÞk nkuÞ íkuyku©e sux÷k{kt ÷¾ýwt
  òÞ nkuÞ íkux÷k{kt s yku÷kðe þfþu. ÄuhkLkk ðÄkhu ÃkiMkk ¾kLkøke{kt fu
  ònuh{kt ÷E þfþu Lknª.
6. çktÄkhý ÃkAe Lkðk ÷¾ýkt VkhøkLke nðu ÃkAe Mk{ksu fhþu fr{rx yLku
  fkhkuçkkhe fhþu.
Xhkð Lkt.30tttt hkðu÷k çkkçkíkuuuu
1. Mkðu÷e fLÞk ÷kðLkkh Mk{ksLke økwLkuøkkh hnuþu.
h. Mkðu÷e fLÞk Mk{ksLku ÃkkAe MkkUÃkðe Ãkzþu.
3. Mkðu÷e fLÞk ÷E sLkkhLku MkkÚk ykÃkLkkhLku hkðu÷k fLÞk ÷E sLkkh sux÷e s
   økwLkuøkkh økýe rþûkkLku Ãkkºk Xhþu.
4. hkðu÷ fLÞk ÷E sLkkhLku Mk{ks Lk¬e fhu íku Ëtz ¼kuøkððkLke hnuþu.
Ãk. fkuE fk¤u Mk{ks fnu íku «{kýu Lknª fhu íkku íkuLke Mk{ks{ktÚke çkrn»fkh
   fhðk{kt ykðþu.
Xhkð Lkt.31tttt Vkhøkíke
1. Mk{ks{kt ÷ur¾ík yhS fhðkLke Au.
h. Mk{ks su MÚk¤u {¤u íÞkt çkLLku Ãkûkkuyu nksh hnuðkLkwt Au.
3. Mk{ks çkLLku ÃkûkkuLku Mkkt¼éÞk çkkË rLkýoÞ ÷uþu.
4. ¾[o Ãkuxu Mk{ks su Lk¬e fhu íku çkLLku Ãkûku ykÃkðkLkwt Au.
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Ãk. ðhÃkûkLke fLÞk òuEíkk nkuÞ Yk.1h ykÃkðk fLÞk ÃkkMkuÚke ½hu÷k ÷uðkLkk LkÚke.
6. fLÞk hnuðkLke Lkk Ãkkzu íkku ½huýk ík{k{ ðhÃkûkLku Ãkhík ykÃkðkLkk Au.
  øk¤k{kt yufÃký ½huýwt ykÃkðkLkwt LkÚke.
Xhkð Lkt.33tttt rðÄðk (ÃkwLk:÷øLk)wwww
1. rðÄðk ÚkÞu÷ ÃkíLke Vhe Ãkhýðwt nkuÞ íkku fkuEÃký òíkLke hf{ ÷eÄk rMkðkÞ
   MkkMkhe Ãkûku ykÃkðkLkk hnuþu.
h. rËfheLku íkuLkk {k-çkkÃku çkesu ykÃku íkku yøkkWLkk ½huýk ÷eÄu÷k Ãkhík ykÃkðkLkk
   yLku çkesu íkux÷ks ½huýk ÷ELku ð¤kððe. ÷øLk {wsçk yLku 31 {kýMkkuÚke
   ðÄkhu ÷uðk sðkLkwt LkÚke.
LkkUÄ :UUUU  ðhÃkûk Vkhøkíke Lkk ykÃku íkku Mk{ksLke ÷ur¾ík {tsqhe ÷ELku çkesu yÃkkðe
þfþu. Mk{ksLkku rLkýoÞ Mkðo{kLÞ økýkþu.
Xhkð Lkt.33tttt çktÄkhý ÄkhkÄkuhýLkku ¼tøk fhðk çkkçkíkt u u tt u u tt u u tt u u t
çktÄkhýLkku ¼tøk fhLkkh ÃkkMkuÚke Mk{ks {¤e Yk.11,000 Ëtz ÷uþu. íkuLke MkkÚku
fLÞk ÷uðk ËuðkLke rhðks çktÄ fhðk{kt ykðþu.
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Ãkrhrþc - 2
{w÷kfkík yLkwMkqr[w w qw w qw w qw w q
(1) Mkk{kLÞ {krníke :
1.1 W¥khËkíkkLkwt Lkk{ :
1.h W¥khËkíkkLkk rÃkíkk/ÃkríkLkwt Lkk{ :
1.3 ô{h :
1.4 ðiðkrnf Ëhßòu : Ãkrhýeík/yÃkrhýeík/rðÄðk/íÞõíkk
1.Ãk ¿kkrík :
1.6 rþûký
1. y¼ý 4. {kæÞr{f Ãk. Wå[¥kh {kæÞr{f
h. ÷¾e-ðkt[e þfu 6. MLkkíkf
3. «kÚkr{f 7. yLÞ
1.7 fwxwtçkLkku {wÏÞ ÔÞðMkkÞ :
1.8 fwxwtçkLke fw÷ ðkŠ»kf ykðf :
1.9 ík{u fkuE {hSÞkík MktMÚkkLkk MkÇÞ Aku? nk/Lkk
1.10 ík{u Lke[u sýkðu÷ fkuE MktMÚkk fu MktøkXLkLkk MkÇÞ Aku? nk/Lkk
òu ‘nk’ íkku fE yLku íku{kt fkuE nkuÆku Ähkðku Aku íku sýkðku.
¢{ MktøkXLk nkuÆku ¢{ MktøkXLk nkuÆku
(1) fk{ËkhkuLkwt MktøkXLk (Ãk) hksfeÞ MktøkXLk
(h) ÔÞkðMkkrÞf MktøkXLk (6) Mknfkhe {tz¤e
(3) ÄkŠ{f MktøkXLk (7) {rn÷k  MðMknkÞ sqÚk



















































































































































































































































































































(3) ykŠÚkf rðøkíkku :
3.1 ík{u fkuE ÔÞðMkkÞ{kt hkufkÞu÷k Aku? nk/Lkk
òu, ‘nk’ íkku fÞk ÔÞðMkkÞ{kt Aku? fux÷k Mk{ÞÚke?
1. ¾uíke 1. 1 Úke Ãk ð»ko
h. ¾uík{sqhe h. 6 Úke 10 ð»ko




3.h ík{khe ÃkkuíkkLke fne þfkÞ íkuðe fw÷ {krMkf ykðf fux÷e Au?
3.3 ík{khk Lkk{u fkuE r{÷fík Au. nk/Lkk
(y) òu ‘nk’ íkku fÞk «fkhLke r{÷fík Au?
1. ¾uíke÷kÞf s{eLk h. {fkLk Ãk. yLÞ
3. çkUf çku÷uLMk 4. ËkøkeLkk
3.4 fwxwtçkLke f{kýe fkuLke ÃkkMku hnu Au.
1. {kuxk Ãkwºk ÃkkMku h. ðze÷ †e ÃkkMku Ãk. yLÞ
3. ðze÷ ÃkwY»k 4. ík{khe ÃkkMku
3.Ãk fwxwtçkLke f{kýe{ktÚke ík{ku Ãkkuíku EåAk {wsçk ¾[o fhe þfku Aku? nk/Lkk
3.6 yuf øk]rnýe íkhefuLkk ík{khk fk{Lke økýíkhe fwxwtçkesLkku fhu yuðwt
ík{u EåAku Aku? nk/Lkk
òu ‘nk’ íkku fÞk MðYÃku?
1. Mkkhe øk]rnýe
h. fwxwtçkLkk MkÇÞku Mkkhku ðíkoLkÔÞðnkh y{khk íkhV hk¾u
3. y{khk ð¾ký fhe y{Lku sþ ykÃku - {khu Lknª
4. {níðLkk rLkýoÞku{kt ¼køkeËkhe {¤u
Ãk. yLÞ
3.7 ík{khe sYrhÞkíkLke ðMíkwyku ¾heËðk {kxu ík{khu fkuELku ÃkqAðwt Ãkzu Au? nk/Lkk
1. Ãkrík h. MkMkhk 3. MkkMkw 4. suX-suXkýe Ãk. yLÞ
3.8 ík{khk fk{{kt ÃkwY»kku ík{Lku {ËË fhu Au? nk/Lkk
òu ‘nk’ íkku þwt {ËË fhu Au.
1. çkk¤fkuLku Mkk[ððk h. hMkkuEfk{{kt 3. MkkV MkVkE
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(4) rþûký
4.1 ík{khk fwxwtçkLkk çkk¤fku Au íkku íkuLku ík{u ¼ýkðku Aku? nk/Lkk
4.h çkk¤fkuLku Mkk{kLÞ heíku fE ô{hu ¼ýkððk {kuf÷ku Aku.
1. 4 ð»kuo h. Ãk ð»kuo 3. 6 ð»kuo
4.3 òu ¼ýkðíkk Lk nkuÞ íkku þk {kxu çkk¤fkuLku ¼ýkðíkk LkÚke?
1. økk{{kt þk¤k LkÚke
h. LkkLkk çkk¤fkuLku Mkk[ððkLkk nkuðkÚke
3. ¾uíke/½hfk{{kt {ËËLke sYh nkuðkÚke
4. AkufheykuLku ¼ýkððkLkwt sYhe LkÚke
Ãk. çkk¤fLku ¼ýkððwt sYhe ÷køkíkwt LkÚke.
6. yLÞ
4.4 AkufheykuLku ¼ýkðku Aku? nk/Lkk
4.Ãk òu ‘nk’ íkku þk {kxu?
1. ¼ýkððkÚke íkuLkku rðfkMk Úkþu / íku òøk]ík çkLkþu
h. ÷øLk fhðk{kt {w~fu÷e Lknª Ãkzu
3. Mk{ks{kt çkÄk s ¼ýkðíkk nkuðkÚke
4. yLÞ
4.6 òu ‘Lkk’ íkku þk {kxu Lkne?
1. AkufheykuLku ¼ýkððe Lk òuEyu íkuðwt Mk{ks fnu Au {kxu
h. ík{u {kLkku Aku AkufheykuLku Lk ¼ýkððe òuEyu
3. ík{khk ðze÷ku {kLku Au fu AkufheykuLku Lk ¼ýkðkÞ
4. ¼ýkððkÚke Akufheyku çkøkze òÞ Au
Ãk. ÷øLk{kt {w~fu÷e Ãkzu Au
6. yLÞ
4.7 ÃkkuíkkLkk çkk¤fkuLku ÃkkuíkkLke {hSÚke ¼ýðk {kuf÷e þfku Aku fu Lkne? nk/Lkk
4.7.1  Lkk, íkku fkuLke {hS [k÷u Au
 1. ½hLkk ðze÷Lke h. ½hLkk ðze÷ ÃkwY»kLke 3. rÃkíkkLke/Ãkrík 4. yLÞ
4.8 ík{Lku íkf {¤u íkku ¼ýðwt Au? nk/Lkk
4.9 ¼ýðkÚke þwt VkÞËku ÚkkÞ Au yu ík{u òýku Aku?
1. Lkkufhe/ykŠÚkf WÃkksoLk Mkh¤ çkLku Au
h. ¼ýðkÚke Mk{ks{kt Ëhßò / ykçkY ðÄu Au.
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3. ¼ýðkÚke Mk{sËkhe ðÄu Au.
4. ¼ýkððkÚke ÃkkuíkkLku Úkíkkt yLÞkÞ Mkk{u ÷ze þfkÞ
Ãk. yLÞ
(Ãk) Mkt[kh{kæÞ{ku :t ut ut ut u
Ãk.1 ík{khu íÞkt AkÃkw ykðu Au? nk/Lkk
òu ‘nk’ íkku ík{u õÞkhu ðkt[ku Aku?
1. rLkÞr{ík h. õÞkhuf 3. fËe Lkne
Ãk.h þwt ík{u hurzÞku Mkkt¼¤ku Aku? nk/Lkk
Ãk.3 þwt ík{u xu÷erðÍLkLkk fkÞo¢{ swyku Aku? nk/Lkk
Ãk.4 òu ‘nk’ íkku fÞk?
1. Mk{k[kh 3. hku{uLxef rVÕ{ Ãk. Mkk{krsf fkÞo¢{ku
h. økeíkku 4. òMkwMke rVÕ{ku 6. yiríknkrMkf fkÞo¢{ku
7. ÄkŠ{f fkÞo¢{ku
Ãk.Ãk ík{u çknkhøkk{ {wÏÞ fÞk fkhýkuMkh òð Aku?
1. íkeÚkoMÚk¤kuLkk ËþoLk {kxu
h. òuðk÷kÞf MÚk¤ku{kt Vhðk {kxu
3. MktçktÄeLku {¤ðk/÷øLk «Mktøkku{kt
4. ¾heËe {kxu
Ãk.6 ík{khk ÔÞkðMkkrÞf fk{ yLku ík{khk fkixwtrçkf fk{ rMkðkÞ fE «ð]r¥k Au su ík{Lku
¾qçk øk{u Au yLku su{kt ík{u VwhMkËLkku Mk{Þ ÃkMkkh fhku Aku?
Ãk.7 ík{u Mkk{rÞfku ðkt[ku Aku? nk/Lkk
òu ‘nk’ íkku fuðk Mkk{rÞfku ðkt[ku Aku?
1. ÄkŠ{f h. †eykuLku ÷økíkk
3. ðkíkkoyku 4. yLÞ
Ãk.8 òu ík{khe ÃkkMku VwhMkËLkku Mk{Þ yLku íkf ðÄkhu nkuÞ íkku ík{u fE «ð]r¥k{kt ÔÞMík
hnuðkLkwt ÃkMktË fhku Aku?
1. hksfeÞ 6. MksoLkkí{f «ð]r¥kyku
h. ykŠÚkf WÃkksoLk 7. {wMkkVhe / «ðkMk
3. [uhexuçk÷ yLku fÕÞkýfkhe «ð]r¥k 8. ðkt[Lk, xe.ðe., hurzÞku ðøkuhu
4. ÄkŠ{f MktøkXLk 9. Lkðe «ð]r¥kyku{kt hMk LkÚke.
Ãk. Mkk{kSf «ð]r¥kyku 10. fþk{kt Lkne
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Ãk.9 ík{khe árüyu hurzÞku, xu÷erðÍLk, rVÕ{ yLku Mk{k[khÃkºkku{ktÚke †eykuLku MÃkþoíkk
«&™kuLke hswykík fÞk MkkÄLk îkhk ÚkkÞ Au?
1. hurzÞku 4. AkÃku÷ MkkrníÞ
h. xur÷rðÍLk Ãk. MktMÚkk yLku Mkk{krsf fkÞofhku îkhk
3. rVÕ{ 6. yLÞ
Ãk.10. ík{khk ½hLkk Mkk{kSf fu ÄkŠ{f «Mktøkku{kt Vkuxk Ãkzkðku Aku? nk/Lkk
Ãk.11 ík{khk ½hLkk Mkk{kSf fu ÄkŠ{f «Mktøkku{kt rðzeÞku þwxªøk fhkðku Aku? nk/Lkk
(6) Mkk{kSf yLku ykhkuøÞ rð»kÞf heíkrhðkòu :u u uu u uu u uu u u
6.1 ík{u fÞk íknuðkhku Wsðku Aku?
6.h ík{u íknuðkhku fE heíku Wsðku Aku?
Mkkhk fÃkzkt Ãknuhe / Lkðwt ¾kðkLkwt fheLku / {kíkkSLke MÚkkÃkLkk fheLku
6.3 ÄkŠ{f íknuðkhku{kt fÞk fÞk ËuðkuLke - {kíkkLke Ãkqò fhku Aku?
6.4 ík{khk fw¤Ëuðe Au? nk/Lkk
‘nk’ íkku fÞk?
6.Ãk ík{khk økk{Lkk ¼wðk Au? nk/Lkk
6.Ãk.1  òu ‘nk’ íkku fÞk fk{ {kxu ¼wðk ÃkkMku òð Aku?
6.6 {kíkkS ¼kuøk Ähkðku Aku? nk/Lkk
6.7 òu ‘nk’ íkku þk {kxu?
6.8 ÄkŠ{f íknuðkhku Ëhr{ÞkLk ÃkþwykuLkku ¼kuøk [Zkðku Aku? òu [Zkðíkkt nkuíkku þk {kxu?
6.9 ¼qík-«uík{kt {kLkku Aku?
6.10 ík{ku ßÞkhu {krMkf Ä{o{kt nkuð íÞkhu fkuE «ríkçktÄ nkuÞ Au? nk/Lkk
1. hMkkuzk{kt Lk sE þfkÞ
h. ðkðýe/fkÃkýe suðk fk{ Lk ÚkE þfu
3. ËuðÃkqò, ÄkŠ{ffkÞo Lk ÚkE þfu
4. fkuEÃký þw¼fkÞo{kt ¼køkeËkhe Lk ÚkE þfkÞ
Ãk. yLÞ
6.11 yk «ríkçktÄ ík{Lku ÞkuøÞ ÷køku Au? nk/Lkk
‘nk’ íkku þk {kxu?
‘Lkk’ íkku þk {kxu?
6.1h †eLku øk¼o hÌkk çkkË «Mkwrík ÚkkÞ íÞkt MkwÄe{kt fE ÄkŠ{f r¢Þkyku fhku Aku?
Mke{tíkLke rðrÄ / {kíkk {ktzðk / økýuþÃkwò
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6.13 Mke{tík{kt fuðe rðrÄ fhku Aku?
6.14 yk Mke{tíkLke rðrÄ Lk ÚkkÞ íkku þwt þwt ÚkkÞ Au íku ytøkuLkk ík{khe {kLÞíkk sýkðku
6.1Ãk øk¼oðíke †eykuLku fuðk «fkhLkku ¾kuhkf ykÃkku Aku?
6.16 øk¼koðMÚkk Ëhr{ÞkLk MÚkkrLkf Mkhfkhe LkMko ÃkkMku fu ¾kLkøke Ëðk¾kLkk{kt sELku
Mkkhðkh ÷ku Aku? nk/Lkk
òu ‘nk’ íkku fE fE
1. ÄLkwhLkk #suõþLk 3. ykÞLkoLke økku¤e/Vku÷ef yurMkzLke økku¤eyku
h. rLkÞr{ík íkÃkkMk 4. yLÞ
6.17 «Mkwrík õÞkt yLku fkuLke ÃkkMku fhkðku Aku?
1. ËkÞý ÃkkMku 4. Ëðk¾kLkk{kt
h. zkìõxh ÃkkMku Ãk. yLÞ
3. fwxwtçkLkk †eMkÇÞku îkhk ½h{kt
6.18 ík{khe ¿kkrík{kt Ãkrhýeík †eLke Ãknu÷e Mkwðkðz õÞkt fhku Aku yLku ÃkAeLke Mkwðkðz
õÞkt fhku Aku?
6.19 Mkwðkðz çkkË fux÷k rËðMk Mkwíkf Ãkk¤ku Aku?
6.h0 çkk¤fLkk sL{ ÃkAe fE fE ÄkŠ{f r¢Þkyku fhku Aku?
AêeLke rðrÄ / çkkhMkLke rðrÄ
6.h1 Ãkwºk sL{ nkuÞ íkku þwt rðrÄ fhku Aku?
6.hh Ãkwºke sL{e nkuÞ íkku þwt rðrÄ fhku Aku?
6.h3 Lkk{fhýLke rðrÄ{kt fkuLke nkshe nkuÞ Au yLku fuðe rðrÄ fhku Aku?
7. ÷øLk ytøkuLkk ÏÞk÷ku :t u ut u ut u ut u u
7.1 Akufhk-Akufheyku {kxu ÞkuøÞ Ãkkºk fkuý þkuÄðk òÞ Au?
7.h ík{u ÷øLk fhLkkh ðh-fLÞkLke ðå[u ô{h{kt fux÷ku íkVkðík nkuÞ Au?
7.3 ÷øLk ð¾íku fux÷ku ¾[o fhðk{kt ykðu Au?
7.4 Akufhk-Akufheyku {kxu fux÷k òuze fÃkzkt ÷ku Aku yLku yuLke ytËkSík ®f{ík fux÷e
nkuÞ Au?
7.Ãk ÃkhÛÞk çkkË AkufheLku õÞkhu MkkMkhu ð¤kðku Aku?
7.6 Ãkhýkðíke ð¾íku ËefheLku fux÷wt MkkuLkwt-[ktËe ykÃkku Aku?
7.7 Ãkhýkðíke ð¾íku ðnwLku fux÷e Ãknuhk{ýe fhku Aku?
7.8 ÷øLk{kt {kuMkk¤Ãkûk fu MkkMkheÃkûk{kt Ãknuhk{ýe fhðkLkku rhðks Au?
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7.9 òu ‘nk’ íkku fuðk «fkhLke Ãknuhk{ýe?
7.10 ík{khe ¿kkrík{kt Akufhe-çkeS ¿kkrík{kt ÷øLk Mkh¤íkkÚke fhe þfu Au?
7.11 ík{khe ¿kkrík{kt ÃkwY»k fux÷eðkh ÷øLk fhe þfu Au?
7.1h ík{u ík{khk rËfhe-ËefhkLke MkøkkE{kt fE çkkçkíkkuLku «Úk{ ÃkMktËøke ykÃkþku.
(yøkúíkk¢{ ykÃkðku)
AkufhkLke ÃkMktËøke AkufheLke ÃkMktËøke
1. ¼ýu÷ku nkuÞ 1. ½hLkk fk{fksÚke Mkkhe òýfkh nkuÞ
h. ÃkiMkkËkh nkuÞ h. ¼ýu÷e nkuÞ
3. Mkkhe Lkkufhe fhíkku nkuÞ 3. Ëu¾kðze nkuÞ
7.13 ík{khe ¿kkrík{kt Ãkrík-ÃkíLkeLkk Í½zkLkku Wfu÷ fuðe heíku ÷kðku Aku?
1. òíku 4. ¿kkríkÃkt[ îkhk
h. fwxwtçkLkk ðze÷ku {khVík Ãk. Mk{kSf MktMÚkk îkhk
3. fkuxo îkhk 6. yLÞ
7.14 ík{khe fku{{kt †e ÃkkuíkkLkk ÃkríkLku Akuze ÃkkuíkkLke MðuåAkÚke çkesu ½h {ktze
þfu Au? nk/Lkk
7.1Ãk ík{khe ¿kkrík{kt †eLku ÃkkuíkkLkk Ãkrík Lk øk{íkku nkuÞ íkku íku Mk{ksLke hkuf xkuf rðLkk
AwxkAuzk ÷E þfu Au?
7.16 ík{khk çkk¤fkuLku íkuLke {hS {wsçk MkøkkELke ÃkMktËøkeLke íkf ykÃke níke?nk/Lkk
‘nk’ íkku þk {kxu?
‘Lkk’ íkku þk {kxu?
7.17 ík{khk Mk{ks{kt †eLku AqxkAuzk {¤e þfu Au? nk/Lkk
7.18 AqxkAuzk ÷uðk †e Ãkkuíku Ãknu÷ fhu íkku Mk{ks {kLÞ hk¾u Au?
7.19 ík{khk{kt fkixwtrçkf Í½zk, AqxkAuzk yLÞ Mk{MÞkLkku Wfu÷ fE heíku ÚkkÞ Au?
1. Mkk{Mkk{k Lkkýkt ykÃkeLku 4. Mkk{kSf MktMÚkkLke {ËËÚke
h. Mk{ks ðze÷ku îkhk Ãk. fkuxo îkhk
3. Ãkt[ îkhk
7.h0 Ãkrhýeík Ãkwhw»k ÃkkuíkkLke Ãkrhýeík †eLku fÞk Mktòuøkku{kt AqxkAuzk ykÃku Au?
1. þtfk fu ðnu{Úke 4. rþûkýLku fkhýu
h. øk{íke LkÚke Ãk. òíkeÞíkk MktçktÄeík
3. ykŠÚkf ÂMÚkríkLku fkhýu 6. yLÞ
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7.h1 ík{khk Mk{ks{kt rðÄðk †eLkwt MÚkkLk fuðwt Au?
7.hh rðÄðk †eLke ÄkŠ{f-Mkk{kSf «Mktøkku{kt nksheLku fuðe {kLkðk{kt ykðu Au.
1. þw¼ 3. fkuE Vhf LkÚke Ãkzíkku
h. yþw¼ 4. yLÞ
7.h3 rðÄðk ÚkÞu÷ †e ÃkkuíkkLkk {hLkkh ÃkríkLkk {kuxk¼kE MkkÚku ÷øLk fhe þfu Au?nk/Lkk
7.h4 rðÄðk ÚkÞu÷ †e ÃkkuíkkLkk {hLkkh ÃkríkLke LkkLkk¼kE MkkÚku ÷øLk fhe
þfu Au?nk/Lkk
7.hÃk ík{khk{kt ÃkwY»k fux÷e ð¾ík ÷øLk fhe þfu Au?
7.h6 †e VheÚke ÷øLk fhu íkku íkuLkk ykøk÷k ÃkríkÚke ÚkÞu÷ çkk¤fkuLku õÞkt hk¾u Au?
1. MkkÚku ÷E òÞ Au. h. yk©{{kt {qfu Au.
h. rÃkÞh{kt {qfeLku òÞ Au. 4. yLÞ
7.h7 ík{khk ÃkrhðkhLke fkuE Akufhe/Akufhku çkeS ¿kkrík{kt ÷øLk fhu íkku ík{u þwt «íÞk½kík
fhku?
1. fkixwtrçkf çkrn»fkh 3. «þtMkk Ãk. ftE Lkne
h. rðhkuÄ 4. WíMkkn ykÃkðku 6. yLÞ
7.h8 ík{khk{kt Mkk{kLÞ heíku Akufhk-AkufheLkk ÷øLk fux÷e ô{hu ÚkkÞ Au?
1. 11 Úke 13 ð»ko 3. Ãk Úke 17 ð»ko
h. 13 Úke 1Ãk ð»ko 4. 17 Úke h0 ð»ko fu íkuÚke ðÄw
7.h9 ÷øLk ð¾íku Akufhkðk¤k íkhVÚke fux÷k Lkkýkt ÷uðkÞ Au?
7.30 ÷øLk ð¾íku òLk{kt fux÷k {kýMkku òÞ Au?
7.31 ÷øLkçkkË AkufheLkwt ykýwt fux÷wtf yLku fux÷k ykýk ÚkkÞ Au?
7.3h yLÞ Mk{ks fhíkk ík{khk Mk{ks{kt fLÞkLkk ÷øLk ðnu÷k fhe Ëuðk{kt ykðu Au yu
{kxu Mk{ks yøkúýe íkhVÚke fkuE çktÄefkh ÚkÞku Au? nk/Lkk
òu ‘nk’ íkku fuðku?
òu ‘Lkk’ íkku fu{ Lknª?




4. yLÞ MkøkkykuLke ÃkMktËøkeÚke
Ãk. yLÞ
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7.34 ík{khk{kt Mkøkkuºk ÷øLk ÚkE þfu Au?
7.3Ãk ík{khe ¿kkrík{kt AkufhkLkk ÷øLk{kt fux÷k Lkkýkt ¾[oðk{kt ykðu Au? ytËkSík
1. h0 nòhÚke ykuAk 3. 31 Úke 40 nòh
h. h1 Úke 30 nòh 4. 40 nòhÚke ðÄw
7.36 ík{khk {ík «{kýu fLÞkrð¢Þ «Úkk Wr[ík Au?
nk/Lkk ¾kuxe «Úkk Au / fnuðw {w~fu÷ Au.
7.37 ÷øLkSðLk{kt Ãkrík-ÃkíLkeLkk {ku¼k yLku MÚkkLk rð»ku ykÃk þwt {kLkku Aku?
1. ÃkríkLkku {ku¼ku ðÄw ô[ku Au 3. çktLku Mk{ks{kt....Mk{kLk {ku¼ku Ähkðu Au.
h. ÃkíLkeLkku {ku¼ku ðÄw ô[ku Au. 4. ¾çkh Ãkzíke LkÚke Ãk. yLÞ
7.38 ík{khe árüyu fwxwtçkSðLkLkk {wÏÞ nuíkwyku fÞk fÞk fne þfkÞ?
1. ðiðkrnf Ëhßòu
h. «òu¥Ãkr¥k
3. Mk{ks{kt Mkk{kSf-ykŠÚkf fkÞkuo ÃkrhÃkqýo fhðk
4. fwxwtçkLkk MkÇÞkuLkku ÔÞÂõíkøkík ykLktË
Ãk. yLÞ (MÃkü Ëþkoðku)
7.39 rðÄðk rððkn ytøku ík{khe þwt {kLÞíkk Au?
1. Úkðk òuEyu h. Lk Úkðk òuEyu 3. yLÞ
(8) ¿kkríkLkk fkÞËk íku{s çktÄkhýeÞ fkÞËk ytøkuLke {krníkeu t t uu t t uu t t uu t t u
8.1 ík{khk ½hLkk Í½zkyku ÚkkÞ íkku íkuLkku Wfu÷ fu{ fhku Aku?
1. ykÃk{u¤u 3. ¿kkríkÃkt[ îkhk
h. fkuxo f[uhe îkhk 4. fwxwtçkLkk MkÇÞkuÚke
Ãk. yLÞ
8.h ík{khe ¿kkríkLkwt ¿kkríkÃkt[ Au? nk/Lkk
8.3 ¿kkríkÃkt[ Au íkku Ãkt[Lkk fkÞkuo sýkðku?
1. ¿kkríkLkwt çktÄkhý çkLkkððwt yLku Ãk¤kððwt
h. fkixwtrçkf Í½zkyku n÷ fhðk
3. Mkk{kSf fwrhðkòu çktÄ fhkððk
4. ¿kkríkLkk rðfkMk {kxu «ÞíLk fhðk
Ãk. yLÞ
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8.4 Ãkt[u çkLkkðu÷ rLkÞ{kuLkku ¼tøk ÚkkÞ íkku Ãkt[ þk Ãkøk÷k ÷u Au?
1. LkkýkfeÞ Ëtz 3. yLÞ
h. ¿kkrík çknkh {qfðk
8.Ãk ík{khu {íku ¿kkríkÃkt[ yLku Ãkt[kÞík çkLLku ðå[u þku íkVkðík Au?
8.6 ¿kkríkÃkt[ îkhk Í½zkLkku Wfu÷ Lk ykðu íkku ík{u þwt fhku Aku?
1. økk{Lkk yøkúýe ÃkkMku 3. fkuxo/Ãkku÷eMk îkhk
h. MkøkkMktçktÄe ÃkkMku 4. yLÞ
8.7 ík{khwt økk{ fÞk Ãkku÷eMk MxuþLkLke nË{kt ykðu Au?
1. MkkýtË h. çkkð¤k
ík{u õÞkhuÞ Ãkku÷eMk MxuþLk økÞk Aku? nk/Lkk
8.8 ík{khk MkkMkheÞk{kt fkixwtrçkf Í½zk {kxu MkkiÚke ðÄw fkuLku Ëkur»kík økýðk{kt ykðu Au?
1. ÃkíLke íkhefu †eLku 4. çkk¤fkuLku 7. yLÞ
h. MkkMkw íkhefu †eLku Ãk. ð]ØkuLku
3. Ãkwhw»kkuLku 6. MkøkkykuLku
8.9 ík{khe ¿kkrík{kt ÃkwY»kku yuf fhíkkt ðÄw ÃkíLkeyku hk¾e þfu Au? nk/Lkk
8.10 fwxwtçkLkk {n¥ðLkk rLkýoÞku ÷uíke ð¾íku ík{Lku ÃkwAðk{kt ykðu Au ¾hwt? nk/Lkk
8.11 òu ‘nk’ íkku fuðk rLkýoÞku ÷uíke ð¾íku
1. Lkðe r{Õfík ¾heËíke ð¾íku
h. Akufhk-AkufheykuLke MkøkkE ð¾íku
3. ÄkŠ{f rðrÄyku ð¾íku
8.1h fheÞkðh Lk ÷kðLkkh †e «íÞu íku{Lkk MkkMkhkÃkûkLkk fwxwtçkesLkkuLkku fuðku ÔÞðnkh
nkuÞ Au?
1. Mkkhku 3. ½ýku s Mkkhku
h. {æÞ{ 4. ¾hkçk
8.13 ík{khe ¿kkrík{kt rðÄðk-rððknLke Aqx Au? nk/Lkk
8.14 ÷øLk ð¾íku Akufhk-Akufhe çku{ktÚke fkuEÃký Ãkûku Mkk{-Mkk{u ÃkiMkkLke ÷uðzËuðz fhe
þfu Au? nk/Lkk
8.1Ãk òu LkkýkfeÞ ÷uðzËuðz fhu íkku íku fkÞËkLkku ¼tøk fhu Au yLku økwLkku Au yuðwt ík{u
{kLkku Aku? nk/Lkk
8.16 Ënus ÷uðkÚke Ãkku÷eMk MxuþLk{kt sELku VrhÞkË fhe þfkÞ?
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8.17 Ënus ÷uLkkh fu ykÃkLkkh MkòLku Ãkkºk Au íkku íkuLku fkuxo îkhk Mkò fhkðe
þfu Au? nk/Lkk
8.18 ík{khe ¿kkrík{kt fkÞËkLke ÷øLkðÞ {ÞkoËk {wsçk ÷øLk fhðk{kt ykðu Au?nk/Lkk
8.19 yu Lk¬e fhu÷e ðÞ{ÞkoËk {wsçk ÷øLk fheyu fu fhkðíkkt ÃkfzkE sEyu íkku fkuE
økwLkku çkLku yuðwt ík{u òýku Aku? nk/Lkk
8.h0 yu økwLkku fkuLku fkuLku ÷køkw Ãkzu?
8.h1 yk økwLkkLke Mkò þwt ÚkE þfu?
8.hh Mkò fkuLku ÚkE þfu?
1. {k-çkkÃk h. økkuh
3. ÷øLk{kt ykðLkkh òLkiÞk-{ktzðeÞkLku 4. fwxwtçkLkk ðze÷Lku(ðh-ðÄwLkk)
Ãk. yLÞ
8.h3 ík{khe fku{{kt †e VheÚke ÷øLk fhe þfu Au? nk/Lkk
8.h4 òu ‘nk’ íkku fE †e yLku fux÷eðkh fhe þfu?
rðÄðk, íÞõíkk
8.hÃk òu ‘Lkk’ íkku fu{?
8.h6 Ãkku÷eMk MxuþLk økÞk Aku? ‘nk’ íkku íkuLkwt fkhý
1. fkixwtrçkf Í½zk{kt 4. VrhÞkËe íkhefu
h. økk{Lkk Í½zk{kt Ãk. yÃkhkÄe íkhefu
3. ÃkkuíkkLku {kxu
8.h7 fkuxo þe fk{økehe fhu Au íku ík{u òýku Aku?
1. Í½zkLkwt rLkðkhý 4. Lkðk fkÞËk çkLkkððk
h. økwLkuøkkhLku Mkò Ãk. ¾çkh LkÚke
3. Mk{ks{kt fkÞËku Lku ÔÞðMÚkk ò¤ððk 6. yLÞ
8.h8 Ënus ykÃkðwt fu ÷uðw yu økwLkku Au? nk/Lkk
8.31.1 ÷øLk{kt LkkýktfeÞ fu MÚkkðh r{÷fík ykÃkðe fu ÷uðe økwLkku Au? nk/Lkk
8.h9 ík{khk ¿kkríkÃkt[ rMkðkÞ fkuxo îkhk AqxkAuzk ÷E þfkÞ Au? nk/Lkk
8.30 AqxkAuzk ÷eÄu÷ †eykuLku fkuxo ¼hýÃkku»ký fkuLke ÃkkMkuÚke yÃkkðu Au?
8.31 ¼hýÃkku»ký fux÷wt {¤e þfu Au?
8.3h ¼hýÃkku»ký {u¤ððk {kxu fE fkuxo{kt yhS fhe þfu Au?
8.33 ¼hýÃkku»ký fkuLku {¤e þfu Au?
8.34 fkuxo{kt ÷eøk÷ yuz MkuLxh nkuÞ íkku íkuLke ík{Lku {krníke Au? nk/Lkk
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8.3Ãk òu ‘nk’ íkku íku{kt fkuLku {Vík MknkÞ {¤u Au?
8.36 ík{khk Mk{ks{kt ¿kkríkÃkt[ rðhwØ fkuE †e ÃkwY»kLku ÃkwÏík ô{hu ÷øLk fhðk nkuÞ íkku
íku fkuxoLkku ykþhku ÷E þfu Au? nk/Lkk
8.37 †e økwLkuøkkhLku ÃkwY»k Ãkku÷eMk ÃkfzeLku ÷E þfu? nk/Lkk
8.38 hkrºk Ëhr{ÞkLk †eLke ½hÃkfz ÚkE þfu?
8.39 Ãkrhýeík †e ÃkkuíkkLke EåAk {wsçk øk¼o hk¾e þfu Au? nk/Lkk
8.40 øk¼oÃkkík ytøku Ãkrhýeík †eLkk MkkMkheÞkyku íkuLkk Ãkh fkuE ËkçkËçkký fhe
þfu Au? nk/Lkk
8.41 Ãkrhýeík †eLku íkuLkk ÃkríkLkk {]íÞwçkkË ÃkríkLke r{Õfík{ktÚke ðkhMkkE n¬ {¤e
þfu Au? nk/Lkk
8.4h Ãkrík fu rÃkíkkLke r{Õfík{ktÚke †eLku fkÞËkfeÞ heíku ¼køk {¤e þfu fu Lkne? nk/Lkk
8.43 ík{khe {hS rðÁæÄ òíkeÞ MktçktÄ çktÄkÞ íkku íku økwLkku çkLku Au? nk/Lkk
(9) Ãkt[kÞík hksfkhý{kt †eLke ¼køkeËkhe ytøkuLkk {tíkÔÞkut t t u t ut t t u t ut t t u t ut t t u t u
9.1 ík{u {kLkku Aku fu †eykuyu(Ãkt[kÞík) hksfkhý{kt ¼køk ÷uðku òuEyu?
1. nk h. Lkk 3. fnuðwt {w~fu÷ Au.
9.h òu ‘nk’ íkku fE heíku?
1. {ík ykÃkeLku 3. [qtxýe{kt W{uËðkhe LkkUÄkðeLku
h. «[kh fheLku 4. yLÞ
9.3 òu ‘nk’ íkku fÞk fkhýMkh
1. †eyku {íkËkíkk Au {kxu ¼køk ÷uðku òuEyu?
9.4 hksfkhý{kt (Ãkt[kÞíkku{kt) ûkuºk{kt †eykuLke ¼køkeËkhe ÃkwY»kkuLke íkw÷Lkk{kt çknw
ykuAe Au yuðwt fu{ çkLku Au?
1. †eykuLke yMk{kLk ÂMÚkrík





9.Ãk ík{u Ãkt[kÞíkLke [wtxýe{kt ¼køk ÷eÄku Au? nk/Lkk
nk’ íkku fE heíku?
1. W{uËðkhe LkkUÄkðeLku MkhÃkt[ íkhefu / WÃk MkhÃkt[ íkhefu / MkÇÞ íkhefu
h. «[kh fheLku
3. rLkr»¢Þ hnu Au.
4. yLÞ (MÃkü Ëþkoððwt)
9.6 økúk{Ãkt[kÞík fu íkk÷wfk Ãkt[kÞík fu SÕ÷k Ãkt[kÞík{kt †eyku {kxu yLkk{ík søÞkyku
hk¾ðk{kt ykðe Au íku rðþu ík{u òýku Aku?
1. nk h. Lkk 3. Mkkt¼éÞw Au Ãký ÏÞk÷ LkÚke
9.7 ík{u hksfkhý rðþu [[ko fhku Aku?
1. ðkhtðkh 3. fkuEÃký LkkUÄÃkkºk çkLkkð çkLku íÞkhu
h. ¼køÞu s 4. fËe Lkne
9.8 ík{u Ãkt[kÞík(hksfkhý) rðþu MkkiÚke ðÄw [[ko fkuLke MkkÚku fhku Aku?
1. fwxwtçkLkk MkÇÞku 4. Ãkkzkuþeyku 7. yLÞ
h. MkøkkMktçktÄeyku Ãk. hksfeÞ fkÞofhku
3. r{ºkku 6. fkuE MkkÚku Lkne
9.9 ík{Lku Ãkt[kÞíkLke [qtxýe{kt W{uËðkh LkkUÄðkLke íkf {¤u íkku ík{u fkuLkku xufku ÷uþku?
1. fkuE ÃkûkLkku 3. ¿kkríkLkku
h. fkuE MðiÂåAf MktMÚkkLkku 4. yLÞ
9.10 Lke[uLke Ãkt[kÞíkku{kt [qtxýe fux÷k Mk{Þu Þkuòíke nkuÞ Au.
Ãkt[kÞík Míkh ð»ko
1. økúk{ Ãkt[kÞík 1 h 3 4 Ãk
h. íkk÷wfk Ãkt[kÞík
3. rsÕ÷k Ãkt[kÞík
9.11 ykÃkýk Ëuþ{kt fkuE †e ðzk«ÄkLk ÚkÞk nkuÞ yuðwt ík{u òýku Aku? nk/Lkk
9.1h òu ‘nk’  íkku fkuý?
i j
lk




1996 LkkufrhÞkík ykrËðkMke {rn÷kyku : «òíkeÞ yku¤¾ yLku
ÃkrhðíkoLkLkkt Ãkzfkhku, økqshkík rðãkÃkeX, y{ËkðkË.
h. ËuMkkE, yûkÞfw{kh h.
196h Mk{ks ¾tz-1,h,3({uf ykEðh yLku Ãkusf]ík ’Society’Lkku
yLkwðkË) økwshkík ÞwrLkðŠMkxe, y{ËkðkË.
3. ËuMkkE, nrh¼kE.
1978 Mkk{krsf MktþkuÄLk ÃkæÄríkyku,
ÞwrLkðŠMkxe økútÚkrLk{koý çkkuzo, økwshkík hkßÞ.
4. Lkfþk{kt økwshkík,
1973 yLku 1991 ÞwrLkðŠMkxe økútÚkrLk{koý çkkuzo, økwshkík hkßÞ.
Ãk. Ãkhe¾, hrMkf÷k÷ Akuxk÷k÷ yLku þk†e, nrh«MkkË øktøkkþtfh
197h økwshkíkLkku hksfeÞ yLku MkktMf]ríkf EríknkMk, EríknkMkLke
Ãkqðo¼qr{fk, økútÚk-1-2, ¼ku.su. yæÞÞLk-MktþkuÄLk
rðãk¼ðLk, y{ËkðkË.
6. ¼èe, ykh.yu{. yLku Ãktzâk yuLk.çke.
1967 Mkk{krsf MktþkuÄLkLke ÃkæÄríkyku, yLkzkçkwf zeÃkku,
økktÄe{køko, y{ËkðkË.
7. hkð÷, økkøkeo,
h000 {rn÷kykuLku MðrLk¼oh fhðk {kxuLke [¤ð¤-Mkuðk,
{nkËuð ËuMkkE Mk{ks Mkuðk {nkrðãk÷Þ, økqshkík
rðãkÃkeX, y{ËkðkË. (y«fkrþík, rðãkðk[MÃkrík
{nkrLkçktÄ)
8. þkn, yu.S. yLku Ëðu søkËeþ.
198Ãk MktþkuÄLk ÃkæÄríkyku, yLkzk «fkþLk, y{ËkðkË.
9. «ku.rnhðu ELËehk, zkì.{nkËuðeÞk ËþeoLke
h004 økwshkík {kLkð rðfkMk ynuðk÷
{nkí{k økktÄe ©{ MktMÚkkLk, y{ËkðkË
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10. fkXeÞkðkz MkðoMktøkún
11. lÃl&Bie mknJ {s>pidk}
1967 A#i)ai[ an[ A#i) Jvnn) smAyiai[,
nvJvn T^AT, amdivid
12. ~)(nvis a[m. a[n.
1969 aiF&(nk Birtmi> Xi(t an[ b)ji l[Ki[,
BiPi>tr (n(F T^AT, Bivngr
13. ji[T[ rRnm(Nriv B)mriv
p&n: m&WN 1968 g&jritni[ si>AkZ(tk e(this,
g&jrit (vwisBi, amdivid
14. Bis)n kmli
1995 (ptZs_ii a[Tl[ S&> ?, ai[LK, vDi[dri
15. ~m S(kt,
1989 {Avi~y) m(hli riOT^)y aiyi[gni ah[vilni[
T*>ksir} s[vi, amdivid
16. Bis)n kmli, (nFt s]edKin
1986 nir)vid yh aiK)r h] kyi ?,
jigi[r), ne (dÃh)
17. BÍ riFi (hmily (vkis ai]r m(hlia[,
si[siyT) fi[r eºT)g\[T[D D[vlpm[ºT ai[f
(hmi(lyn, ms&r)
18. didi Fmi<(Fkir)
p&n : m&WN 1997 A#i)-p&$P shJvn,
yX p\kiSn s(m(t, vDi[dri
19. si]riOT^ pCit vg< bi[D< si]riOT^n) pCit ki[mi[
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fkuEÃký LkkUÄÃkkºk çkLkkð çkLku íÞkhu
fËe Lkne
W¥khËkíkk(Ãkt[kÞík) hksfkhý rðþu MkkiÚke ðÄw [[ko fkuLke MkkÚku fhu Au íku Ëþkoðíkku yk÷u¾t u i w o u u u u u o u ut u i w o u u u u u o u ut u i w o u u u u u o u u
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